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A l v H I N A I T A T A R S A U . 
Bokhara, Khokand és Khiva, Turkesztán ezen bárom khán-
ságát illető személyes tapasztalataimat több rendbeli külön dolgo 
zatomba lerakván, ez egyszer Turkesztán azon részéről akarok 
rövid rajzot adni, hol magam nem já r tam ugyan, de melyről részint 
útitársaimtól, részint pedig a nevezett bárom kliáuság bennlakói 
tői több érdekes adatot hallottam. Ezen vidék Marco Polo, a vál-
lalkozó velenczei, és Goes, a buzgó katholikus szerzetes látogatása 
óta nyugot szemeihez oly kevéssé hozatott közelebb, hogy ránk 
nézve sűrűbb sötétségbe vau burkolva, mint Afr ika vagy Austrália 
bármely távol fekvő része. 
A mint a név is mutat ja , ez Ázsia azon tá jának keleti része, 
mely ezelőtt Tatárország neve alatt volt ismeretes, ma pedig 
Közép-Ázsiának vagy Turkesztánnak mondatik. Keleti Turkesz-
tánt sokan khinai Tatárországnak is nevezik, mivel az ottani tatá 
rok khinai felsőbbség alatt állnak. Ezelőtt kis Bokharáuak is 
nevezték; közép-ázsiai ' i ratokban Alti-Seher, Alti-Tsákán, „hat 
város" név alatt is gyakran fordul e lő ; a legfurcsább pedig az, 
hogy a benszülöttek hazájokat semmi külön együttes névvel nem 
jelölik. Én legalább mindig csak Kaskarl ik, a kaskari (Jarkeudlik, 
a jarkendi stb.) nevet hallottam, és ha nem tévedek, a közönséges 
népnyelvben sincs külön megnevezés; az imént emiitett európai 
s ázsiai nevek ott mindenesetre ismeretlenek, 
r 
Bár murában véve névtelen, mégis Ázsiának ezen része, me-
lyet legjobban keleti Turkesztán névvel jelölhetünk, nagyon érde-
kes. Három oldalról magas, többnyire kóboritott begyektől kör-
nyezve, közepét feneketlen liomoksík képezi, t. i. a borzasztó, rop-
pant Góbipuszta nyugoti csúcsa. Északon a Tien-San vagy honi 
szólásmód szerint Teugri-Uia, égi hegy, déli kiágazatai választják 
el Turkesztánt Khokaud, Oroszország és a khinai tartomány Ili 
vagy Dzungáriától. Ezen határ sok helyt merev sziklafalhoz ha-
sonlít, mely mind magasabbra emelkedik, egész az örökös hó- és 
jégbontot t Muzár t ig ; körülbelöl 42° 28' északra , 80° 38' keletre. 
Keletre a Bol lur tag , kristályhegy, néha Boludtag, felhöhegynek 
is nevezve, s a pámiri fenns ík , melyet Közép-Ázsiában Bámidíin-
j a , világtető, név alatt ismernek, választják el az említett vidé-
ket a gazdát lan , vad Bedakhsántól. E magas fennsíkon van a 
Szári-Kiil (sárga tó), melyben Wood, a merész angol utazó, az 
Oxus főforrását fedezte f e l , a délkeleti végen pedig a Pusti Khar 
nevü magas hegyhát vonúl e l , mely a legutolsó angol mérés sze-
rint 19,000 lábnyira emelkedik a tenger színe fölé. Délen Kiin-
Lün vagy Kuen-Lun hegyláneza terül e l , melynek egyes részei 
Dzing-Lin, Muszták és Karakurum név alatt ismeretesek , és me-
lyek Johnson W. H. ál l i tása szerint 17300 és 16700 láb magas-
ságban kiterjedtebb sikokat mutatnak f e l , mint a Himalaja ke-
vésbbé magas hegyhátai. Végre kelet felé a Gobi, v a g y , a mint 
szintén nevezik, Belikáva puszta, képez ha t á r t , ha ugyan annak 
mondhat juk , egy puszta , melyen egyes részeken, mint például 
Karasehrből Turfan- és Komulba vagy Kultsából Ivhotenbe, át-
mennek ugyan , mely azonban általánosan csak a legborzasztóbb 
kisértet- és rémtörténetek mezeje , s a bennszülöttek részéről ép 
oly kevés figyelemben részesül , mint a Desiikuvir Persiában vagy 
más ily tá jak Turkesztán -s Arábiában. Sajátságos a mese a három 
nagy városról , melyek a mai Khoten helyén álltak volua, ké-
sőbb azonban egy szörnyű homokvihartól annyira el lőnek temet-
ve , hogy ma csak rendkivüli viharok alkalmával tűnik elő né-
hány épület ; mesének mondom ezt; hogy azonban ott homok 
általi eltemetések tör téntek, azt legjobban bizonyítják a sikerrel 
koronázott ása tások , melyek folytán számtalan, Johnson által 
többször felemlített tárgy hozatott napfényre. 
Keleti Turkesztán ta la jára nézve kisebb mértékben a mai 
Iránhoz hasonló, mely szintén három oldalról hegyektől környez-
ve közepén egy nagy sivatagot zár be ; másfelől azonban arány-
lag víztől jobban öntözött és te rmékenyebb ; bár nem oly szorgo-
san müveit, mint a persa király országai. A magas hegyekről, 
ngy a déli, miként az északi s nyugatiakról s o k ; a magaslatok ol-
vadó hótömegeitől gyakran vadúl megáradó, de csak r i t kán , sőt 
egészen csaknem soha ki nem száradó pa t akok , fo lyóks folyamok 
omlanak, melyek nevével már csak azért sem akarom untatni 
olvasóimat, mivel az eddig földiratilag megállapítottak, nem 
mérvadó véleményem szerint, a lehető leghibásabbak. A jar -
kendi a tartományán átfolyó patakot Jarkend-Derjáh-nak nevezi, 
szintigy a kaskari , akszúi és khoteni városáról bérmálja azt el, a 
mint az keleten sok helyt történik, hol egy s ugyanazon folyónak 
csaknem minden megyében más a neve, úgy hogy pontosabban és 
tisztábban fejezzük ki magunkat, ha azt mondjuk, hogy az emiitett 
három oldalról folyó víztömegek keleti Turkesztán közepének mély 
medenczéjében egy tekintélyes folyóvá egyesülnek; ezen folyó 
neve Tarim, a mi az ország nyelvén annyit tesz mint „vetés." 
Miután jó darab puszta földön á t fo ly , a Lobnur, vagy sárkány-
tóba omlik. 
Ezen tekintélyes folyórendszeren kivül keleti Turkesztánt 
még nagyobb számú mesterséges és természetes csatornák hasgat-
j á k át, melyek megnevezésére az ország nyelvén az Osztek és Jáp 
kifejezések szolgálnak, és melyek part ja ikon az erőteljes, ki nem 
zsákmányolt földön rendkívüli áldást terjesztenek el. Ehhez járu l 
az ország kedvező éghajlata , mely kis kiterjedésben ép oly sokne-
mü termények tenyésztését teszi lehetővé, mint azt más, bár öt-
hatszor nagyobb kiterjedéseken is alig ta lá l juk. Mig Akszúban 
zordon, szigorú tél uralkodik, mely a földet három hónapig hóval 
boritja, addig Jarkend és Khoten körül már egészen déli mérsék-
letet találunk, és rizs, pamut és selyem a legbujábban tenyésznek. 
A tenyészet tehát itt, bár a magaslatok kevésbbé vannak erdőkkel 
boritva, mint Khokándban, a mennyire tudakolásaim nyomán mond-
hatom, szebb és gazdagabb, mint a legutolsó orosz utazó, Welli-
chanoff kapitány, ir ja. A búza s az árpa szebb; mint Bokhara- s 
Khivában. Gazdag a gyümölcs- és főzeléktermelés.és bár ezekkel 
a szomszéd országokba kereskedést nem űznek, mégis azon körül-
mény, hogy az ottani lakosok a gyakori polgárháborúk s zavarok 
okozta nehéz sebeket rendkívül rövid idő alatt k iheverik , legna-
gyobb bizonyítékául szolgál a, föld gazdagságának és termelési 
képességének. 
Ép oly kevéssé panaszkodtak Turkesztán állatországának 
minősége- és mennyiségére nézve. Szarvasmarha ugyan itt ép oly 
ritka mint máshol Közép Ázsiában , de a birkák a legkitűnőbbek 
a maguk nemében, sőt a finom kashmir g y a p j ú , melynek hazá-
ját állítólag a Himalaja völgyei teszik , Khoten, Jarkend s Ak 
szúból származik, honnan évenként vitet ik, többnyire Jarkend-
ből, a Karakorum hegyszoroson át Kashmirba feldolgozás végett, 
a mint ez legtisztábban kitűnik Forsyth T. D. legújabb időben 
megjelent röpiratából , a ki kereskedelmi körülmények észlelése 
végett huzamosb időig tartózkodott Kashmir határán. A lovak, ha 
nem is oly szépek, mint a turkománokéi , mégis erősek s az or-
szágban olcsók, áruszállításra ép úgy kerestetnek, mint az ottani 
tevék , melyek, hajdani útitársaim állításai szerint, még az aud-
khoi-i és belkbi híres fa jokat is felülmúlják erőre nézve. Végül 
még a kecskéket is fel kell emlí tenem, melyek itt nagyobbak s 
erősebbek mint máshol s Jarkend körül tehervivésre használtatnak. 
Az ásvány országot illetőleg csak g y é r s igen homályos tudó-
sításaink vannak ; mind a mellett az utazók csaknem mindnyájan az 
aranybeli gazdagságról szólnak, mely aranyat máig nem bányák 
ból, hanem a folyók par t jának fövényéből nyerik. Erre vonatkozik 
Herodotnak e tájakon található aranyport illető meseszerű állítá-
s a , mely aranyport a történet e vén apja szerint kutya nagyságú 
hangyák ássák ki. Van azonkívül ezüst, vas , ón , r éz , salétrom 
és kén ; különös hírnek pedig egy bizonyos, Khinában nagy becs-
ben á l ló , köfaj örvend, melyet az angolok J a d e , a bennszülöttek 
Jadatsi névvel neveznek , s mely mint ellenméreg veszélyes, kí-
gyók és böklök ellen egész Közép Ázsiában, különösen pedig 
Khinában nagy tekintélyben áll. 
Turkesztán ta la jának és terményeinek pontosabb leírására 
itt a hely hiányzik; de volt elég alkalmam a legalsó néposztály 
hoz tartozó útitársaim jólétéből az ország gazdagságára követ-
keztetni. Ha még úgy el voltak is bájolva egy vagy más általunk 
átútazott tájék előnyeitől, azt soha sem engedték volna meg, hogy 
valaki a pálmát nem hazájuknak, hanem Törökország, Persia vagy 
Közép Ázsia valamely tá jának ítélje o d a / s ebbe a khokandiak és 
bokharaiak is beleegyeztek. 
Hogy Turkesztán ily kedvező körülmények mellett sincs 
jobban népesítve és nem virágzóbb, azt egyszerűen az örökös pol-
gárháborúknak s a khinai uralkodóval folytatott tartós harczoknak 
kell tulajdonitni. A tekintélyesebb helyek ma a következők: 
Kásgár , a hat város vagy megye közt a legtekintélyesebb, 
valószínűleg egész keleti Turkesztánnak fővárosa, több mint 15000 
persa agyagból épült házzal ; van benne 17Medresz , több Ker-
van-Szerail , a hol béke idején csak úgy tozsog a sok bokhári, 
khokandi , a fghan , zsidó és kashmir i , a kik tekintélyes kereske 
dést űznek, de csak miután az erre megkívántató szabadalmakat 
a khinai hatóságoktól nagy költségen megszerezték. Kásgár ke-
vésbbé híres iskolái és mecsetei, mint a várostól körülbelől egy 
mértföldre levő, Appak-khodta porait elzáró sir á l t a l , mely fö-
lött magas , kékmázos téglákkal födött kupola nyugszik, alak- s 
nagyságra nézve Hazreti-Sah-Zinde Szmárkandban levő síremléké 
hez *) meglehetősen hasonló, és továbbá váracsa á l t a l , melyben 
hajdan az 5000 emberből álló khinai őrség tanyázot t , és melyben 
mint műértő barátim mondák , nemcsak a legerélyesebb ostorüté-
sek a has ra , hanem a legjobb mantui-k i s , bizonyos hústöl-
telékek , voltak kaphatók. A jó turkesztániak bizonyosan többre 
becsülik az utóbbiakat mint az elsőket. Kásgár körül sok falu s 
egyedülálló kis majorság van , melyek közt Feizabad és Khanar ik 
a legtekintélyesebbek. Az egész megye szakadatlanúl jól van 
művelve, úgy hogy az ember Jarkendig kertek és szántóföldek 
határtalan sora közt mehet. Ez utóbbi helyhez vezető úton van 
Jengi-Hiszar, vagy, mint szintén nevezik, Jengi-Seher megye, ha-
sonnevű fővárossal s mintegy 8000 házzal (Wellichanoff szerint.) 
E megyének földje aránylag kicsiny, de jól van művelve; a város 
az altal tett hírre szert , hogy itt készül a nyergek díszítésére szol-
gáló legjobb fénymáz, bár a lakosok szellemi korlátoltságnál fog-
va még a keleti turkesztániak közt is igen kétér te lmű, nagy hír-
ben állnak. Már pedig ez ugyancsak rendkívüli szegénységi bi-
zonyítvány. 
*) Lásd : utazásaim Közép-Ázsiában, 165 1. 
Innen Jarkendbe ju t az ember, mely keleti Turkesztánban 
a harmadik, legnépesebb város egy nyílsebes folyó mindkét part-
j án . A városban állítólag mintegy 32000 ház vau, ez a kbinai és 
mohammedán kormányzó székhelye, tekintélyes kereskedést üz, 
néha rabszolgakereskedést is ; mely itt a bedaktániak kezében van. 
Ezek árúikat a Káfirek vagy Sziak-Pusok (fekete ruhások) hegyes 
tájairól kap ják , néha a Vakhanik*) soraiból is, de mindamellett a 
benszülötteknél szentség hirében ál lnak. Mivel ezen hely az egy-
felől keleti Turkesztán és déli Szibéria, másfelől Kashmir Júdea 
közt űzött kereskedés egyik fő rakhelye, azért Jarkend, ha az 
ottani politikai viszonyok megszilárdulnának, idővel kereskedelmi 
fontosságúvá válhatik, mint Taskend újabbi időben azzá le t t ; mert 
régi idők óta ép úgy állt nagy gazdagság hirében, mint Kásgár 
az értelmiség- és kegyességében. 
A megye fontosabb helyei északon Maral-Basi, délen Jula-
rik és Kargulik. 
Negyedik megyeként Ivhoten, vagy, mint újabb időben ne-
vezik, Iltsi á l lha t ; leginkább fekszik délre és az ó korban az egész 
iszlámi keleten mosúsza által volt hires ; ma pedig különböző se-
lyemszövetek készítése által tűnik ki, melyeket Konstantinápoly 
bazarjaiban is találhatni, nem kevésbbé pedig a fenn emiitett Jukö 
által. 
A fővárosban mintegy 40000 ház s egy tekintélyes bazár van, 
hetenként csötörtőkön pedig hetivásár tartat ik. A bazár alatt olva-
sóim ne képzeljenek többet mint egy sor közönséges, alacsony 
anyagkunyhót, melyek tetői nádgyékényekkel vannak összekötve, 
nem pedig boltozatos űtezákat, minőknek csak némely gyér marad 
ványait mutat ja fel a mai kelet. Ép oly szegényesek Khotennek, 
valamint keleti. Turkesztán más városainak is erődítményei; Bok 
harában egy 12—15 láb magas, 3 láb széles, polyvával vegyes föld-
göröngyekből épült fallal már dicsekednek; itt ilynemű falak már 
vas erődöknek ta r ta tnak , mert a khinai Tatáországban, a mint 
többszöri kérdezüsködésem nyomán mondhatom , egyetlen fal se 
magasabb 8 és szélesebb 2 lábnál. 
Más nevezetesebb he lyek: Kargal ik , Baza , Kil ián, Bes-
*) Lásd : „Vázlatok Közép Ázsiából" ezimü müvem, 266 lapát. 
Arik és Melik-Sah, megannyian azon út mellett , mely a Karako-
rum szorosán át Káshmirba vezet. 
Ha olvasóim, kiket akaratom ellen mégis untattam tatár 
névsorral , engem most a Góbi pusztán keresztül a Tar i folyón át 
északra kisérnek, akkor először Ús kerü le tbe ju tnak , Turkesztán-
nak északnyugoti határán. Fővárosát T u r f á n n a k , gyakrabban 
pedig Ús-Turfánnak nevezik. Ezen főváros , mely 4 —5000 há-
zával nem sokkal ér többet szegényes f a lúná l , híres kitűnő do-
h á n y a , kiterjedtt legelői s talán azon történeti tény által is, mely 
szerint 1765-ben egy felkelés alkalmával a khinaiak az összes la-
kosokat lemészárolták. Ezzel keletre a gazdag , nagy és tekinté-
lyes Akszú tartomány ha táros , hasonnevű fővárossal , melyben 
a Thien-San hegyen át déli Oroszországba élénk kereskedést űz-
nek. Itt egyesülnek évenként a Kizil-Dsár (Petropawlowsk) és Pil-
ládba (Semipalatinsk) menő karavánok , melyek , főleg a tava-
sziak , gyakran nagyobbak mint a táskendiek , mivel ezen úton 
hozzák az orosz terményekbeni szükségletet nemcsak keleti Tur-
kesztán , hanem még Kashmir és Tiibet számára is. Akszú nem 
keveset tar t tudományosságára s kegyességére is. Hü barátom Had-
si-Bilál, a kit közép-ázsiai útazásom olvasói ismerhetnek, eze-
rekre becsülte a korán buzgó tanonczait és gyakran dicsekedett, 
hogy szülővárosának 16 mecsetében többet imádkoznak mint a , 
fájdalom ! már félig-meddig elpártolt Konstantinápoly 200 mecse-
tében. Miként minden he lynek , úgy Akszúuak is megvannak a 
maga sa já t sága i ; ezek: a kitűnő zsir, a jó kenyér s az asszonyok 
feltünőleg csekély ára. Az utóbbiu azonban épen nem csodálko-
zom, mert e tartomány szorgalmas lakói híresek a r ró l , hogy elő-
ször a születések két harmadát a nőnem teszi, másodszor hogy a 
sors rá jok a teati bá jaka t feltünőleg mostohán osztogatta. 
Sokan, mint például az említett Wellichanofif i s , a Bui, Szei 
ram és Kutse tartományokat Akszúhoz számí t j ák , miáltal a „Hat-
város" területét kikerekí t ik; nekem azonban úgy lá tszik , hogy 
ez inkább földirati fogalom, mintsem tényleg létező fölosztás. 
Keleti Turkesztán mai lakosai az Alti-Seher kifejezést nem akar-
j á k elismerni, mert állításaik szerint úgy az említett három hely-
ség , miként a még inkább keletre fekvő Karasehr , Turfán s Ko-
mul , egy szóval az égi birodalom azon egész része, melyet a khi-
naiak Thien-San Kan-Lu névvel j e lö lnek , az ő hazájukhoz tartó-
zik s ha nem volna a szigorú rendőri fölügyelet által kelet felé a 
közlekedés megnehezítve, évenként ép annyi komulit, karasehrit s 
turfánit találnánk a Mekkába vezető zarándokúton, mint az elő-
ször nevezett hat tartomány lakói t , mely tartományok szilárdan 
vannak nyugoti Turkesztán nagy iszlámi testéhez csatolva. Amint 
a dolog ma á l l , vagy jobban mondva közép-ázsiai átázásom ide 
jében állt ^ csak kevés turkesztáni merészelt és merészelhetett Ko-
mulig előnyomulni; de az én folyton nyughatatlan barátom Hadsi 
Bilal volt ott és azt beszélte nekem, hogy az egész földdarab sű-
rűn van népesítve és művelve; hogy a több mint egy hónapig tartó 
úton csak ritkán kell mecseten kiviil elmondani a naponkénti ötszöri 
imát. Nagyon sajátságos azon körülmény , melyet a forrás emlí-
tése után közlök , hogy a komuliák az izlámi nyugotba való za-
rándoklásuk alkalmával vagy Peking érintése nélkül Sen-Szis Hu-
Peh tartományokon át Kantonba, vagy Tiibet s Indián át útaznak. 
Ily szigorúan van nekik megtiltva minden közlekedés nyugoti hit-
rokonaikkal. 
Keleti Turkesztánról szóló ezen rövid vázlat még tökéletle-
nebb volna, ha azon útakat fel nem említenők, melyeken Közép 
Ázsia ezen része a szomszéd országokkal közlekedik. 
Ezen útak négy különböző irányban tar tanak a négy világ-
tá j felé. A Bokharába vagy általában nyugotra vezető út Kásgá-
ron át a Terek hegyszoros fölött Osba, illetőleg Khokandba megy. 
Ez egy igen régi, sőt talán a legrégibb út, melyen a mennyei biro-
dalom lakói nyugati Ázsiával és Európával szárazon közlekedtek. 
Ezen szállították ama selyemszövetek- s fényűzési czikkeket, me-
lyek Rómáig jutot tak s a Tiber part jain a moralisták haragját oly 
nagy mértékben felkeltették. Ezen út egyszersmind aránylag a leg-
biztosabb s a legkényelmesebb. 16 nap alatt teszik meg rendesen, 
s e határidő bizonyosan tetemesen rövidebb volna, ha a Terek 
hegyszoros meredek oldalalain néhány sikamlós, keskeny hegyi út a 
közlekedést nem nehezitné ; bár a rabló Karakirgizek ama tájakon 
tanyáznak, mégis csak nagy ritkán lehet karavánokon elkövetett 
erőszakoskodásról hallani. 
Ezen Terekúttól inkább délre visz egy út, mely Bedakhsan 
és Khulumon át a pámiri fennsík északi csúcsánál vonulván el, 
állítólag fél oly rövid Számárkándból Kásgárba, mint a Számár-
kándbói Kbokándon át keleti Turkesztánba vivő út. A mint nekem 
szemtanuk beszélték, csak az előbb emiitett rabló nomádok akadá-
lyozzák a rövidebb út haszná la tá t ; de ez előttem tévedésnek lát-
szik. A Bedaksánon át az Oxushoz vezető út soha sem volt láto-
gatott ; nem a rabló nomádok, hanem inkábbb a Bolur hegység 
magas, meredek, hozzáférhetlen magaslatai miatt. 
Északon két nagy út ismeretes; az egyik Akszún át az I.sszik 
kői tótól kelet re visz Kizil-Dsárba (Petropavlovsk) és ezt használ ják 
leginkább az Oroszországba menő karavánok ; ugyancsak ez ked-
vencz útja mindazon zarándokoknak, kik Konstantinápolyija men-
ve a Nogai-tatároknál szándékoznak késni. 
Akszúból ezen úton kivül még egy vezet jobbra az Ili tarto-
mányba, illetőleg annak Kultsa nevti fővárosába, melyet azonban 
többnyire khinaiak s az ott lakó Tarandsi-k használnak. Egyik 
végpontja a másiktól körülbelöl 417 angol mértföldre v a n ; de az 
a Thien-San hegység leghegyesebb részén, a magas jéghegyei ál-
tal hiresMüzart hegyháton át visz el. Ez az egyik út éjszakon ; a 
más ik , melyet szintén csak khinaiak és mongolok látogatnak, 
Komulból Turfán és Urumtsi helységeken át Dzungáriába vezet. 
A középkorban ezen Krumtsi , akkor Bisbalik (Otszékhely)-
nek nevezve, nagy fontosságú helység s aTsaga ta i - i khánság ke-
leti székhelye vol t , ma csak a nagy khinai őrség, a nagy thea-
kereskedés s a nagy lovásárok által híres. Ha délre fordulunk, 
két klilönbözö pontból, t. i. Jarkend- és Khoten'jöl ju thatunk a 
Kuen-Lun hegység fölött a Karakorum hegyszoroson át Kashmir-
s Indiába. Az első, vagyis a ja rkendi út a leglátogatot tabb, bár 
az említett hegyszoros magaslatain a hidegség gyakran kiállha-
tatlan , sőt egy angol , Johnson, Khotenbe vivő út ján november-
ben aludni sem mert és azt beszéli, hogy a reggeli órákban még 
soká lovagolt jégcsapos szakál la l , bár a nap sütött. A másik, t. i 
a khoteni út az elsővel csak a Karakas folyó partjain egyesül a med 
dig meglehetősen biztos; innen kezdve a hegység aljáig van az em-
ber rablók támadásának kitéve, ha nem csalódom, a karakirgizek 
ezen rablók , kik portyázásukat egész Turkesztán délkeleti csú-
csáig terjesztik. A keleti turkesz tániak , névszerint a zarándokok 
és kereskedők, többnyire a Jarkenden át Lebbe, Ladak vagy kö-
zép Ttibet fő helységébe vezető útat vá lasz t ják , és bár az útast, a 
karavánokat mély hasadékokba vető mozgó síkok és hegyek,— der-
mesztő hideg és más effélékről való mesék ijesztgetik, mégis a Jar 
kend-Kilan- és Karakorum-út a leglátogatottabb és 25—30 napig 
t a r t ; mig a Khotenbe vezető, bár sokkal rövidebb, aránylag ke-
vésbbé látogatott. 
A kelet i , Pekingbe vezető útról
 rKözép-ázsiai útazásomban" 
318. lapon van említés téve. A közlekedés rajta, leszámítva a 
theakaravánokat , melyek a mennyei birodalom közepéből keleti 
Turkesztánba mennek, s a ka tonáka t , soha sem volt é lénk, ma 
pedig, mióta a forradalom ama tájakon k i tö r t , teljesen meg-
szűnt. 
A mi keleti Turkesztán mai lakosait vagy a kbinai tatárokat 
illeti, mielőtt őket jellemeznök, azon észrevételt kell előre bocsáta-
nunk , hogy ők kétség kivül a nagy Türk törzs azon részének 
utódai , mely legkorábban tűnt ki többi a törzsek közül állami 
együttélés és tisztán türk társadalmi viszonyok á l t a l ; rövidebbBn, 
hogy ők a földön a legöregebb türk törzs maradékai. 
Ezen keleti Turkesztánt — azon részt, mely Kanzu kbinai 
tartománytól, névszcrint In Tsoutól, hol a khinai fal legnyugotibb 
pontja van, a pámiri fennsik keleti széléig nyulik — felszámithat-
lan régi idők óta, legalább a mennyire történeti adatok nyomán 
indulhatunk, törökök lakták. Nyugoti Európa velők a nestorián 
téritők által ismerkedett meg először, a kik már a második század-
ban Kr. u. i de jö t t ek . Később, névszerint Rubruquis franczia átázó 
idejében, uiguroknak kezdték őket nevezni, de nern épen helyesen ; 
Nigurok voltak, mivel a törököknek még ma is létező uigur tör-
zséhez tartoztak, de ők maguk Tarkóknak nevezik magukat, nyel-
vöket pedig a Turkok szójárásának, és az uigur név, mint a nemzet 
saját megnevezése, irataikban ép oly kevéssé található, miként az 
özbeghek bármely más törzság- vagy családneve ma előfordul ott, 
liol az egész özbegh vagy török népről vau szó. Tudós elődeimnek, 
névleg a „Western China" („Edinburgh Eeview, April 1868) nagy 
tehetségű szerzője e tárgyat illető állításainak vizsgálása nem tar-
tozik jelen feladatomhoz; ezen emiitett iró szerint például, az ui-
gurok khinai nyelven beszélnek. Elég lesz kiemelnem, hogy az 
uigurok Közép-Ázsia művelődésének történetében nagyon sajátsá-
gos szerepet játszottak és talán épen azért nem egészen méltatla-
nok azon figyelemre, melyben őket „Az uigurok és nyelvemlékeik" 
czimtí, nem sokára megjelenendő, müvemben részesítem. Műveltsé-
gűk befolyása akkoron — körülbelül évszámlálásunk kezdetétől 
Dsingisz-khán fellépéséig — magának egyfelől északra mélyen be 
a moDgol vadonba ; másfelöl keletre a Zerefsán par t já ig szerzett 
érvényt. Az első keresztyén teritök úgy találták üket mint a Budd-
ha vallás buzgó követőit, mely vallást, aTübet te l , a Buddha-vallás 
ezen ős székhelyével való szomszédság folytán első kézből kapták. 
Később a keresztyénség is tetemes mérvben terjedt el, mert a tudós 
Colonel Yule tudósításai szerint, Kásimgirben, mely valószinüleg 
a mai Kásgár-ral azonos, még a XIV. században is volt egy nes-
toriáu püspökség, a mi annál inkább csodásan hangzik, a mennyi-
ben az arabok nem keveset tar tanak arra, hogy e tá ja t Kutizbe 
kardjának egyetlen suhintásával teritették meg. 
Az uigur műveltség befolyásának legtekintélyesebb nyomai a 
mongoloknál voltak észrevehetők; ezek, miután Dringisz-khán az 
elválasztott Olosz-okat (törzseket) egy nemzetté egyesitette, az 
uigurok irás jegyeit fogadták el. A gigási birodalom minden ré-
szeiben uigur Írnokokat és számvivőket a lka lmaztak ; sőt még a 
XIV. és XV. században is, midőn az uigurok megszilntek nemzetet 
képezni, létezett nyelvök s irásuk, mint a hajdani műveltség beszélő 
emléke, nemcsak az ősi hazában, Turkesztánban, hanem az azowi 
tengeröböl partjaiig, a Krim bensejéig, sőt az oszmanlik s ázá-
beidsániak kivételével minden Írástudó türk törzseknél is. 
A mennyire történeti hagyományoknak hitelt adhatunk, ügy 
látszik, hogy önálló, nagy birodalmat soha sem képeztek; már 
Dringisz előtt is csak multjok káprázata tartotta őket tekintélyben, 
mig később ez is e l tűnt ; keleti Turkesztán ős lakói egyfelől nyu 
goti turkesztáni és a nomád törzsrokonok, mint kirgizek, kazakok 
soraiból eredt jövevények — másfelöl pedig a persa- mohammedán 
szomszédok-, a szártokkal való házasodás által nyelv és arczki-
fejezésre nézve annyira vegyültek, hogy a régi, eredeti török vagy 
uigur jelleg helyébe azon közöd turkesztáni ismérvek léptek, melye-
ket a mai Turkesztán összes lakóinál találunk. 
Ma tehát a Hatváros lakói s a többi turkesztániak közötti 
különbség a következő pontokra vihető vissza. Saját arczkifejezési 
ismérvek hiányánál fogva a keleti turkesztániakat északiakra és 
déliekre a k a r j u k osztani. Az északiak, t. i. az Akszú és Ús-Turfan 
tartománybeliek alacsonyabb, de szélesebb termetűek, feltűnő-
leg kirgiz arezvonásokat tüntetnek f e l , melyek különösen a kis, 
tüzesen forgó szemben mutatkoznak, míg a dé l i ek , névszerint 
a járkendiek és khotenbeliek, bár a mongol typust tisztán árul-
j ák e l , mégis a nyúlánk termetben, a feketébb arczszin s hajban 
a déli éghajlati vagy tán helyesebben a kashmir-mohainmedán be-
folyást, mely ott minden időben létezik, engedik felismerni. 
Ruházatuk a bokharai d ivat , de a régi divat szerint vau ké-
szítve, minden darab feltünöleg otromba, bő fe lsőruhák, inkább 
bélelt női szoknyákhoz hasonlók, melyek vászon- s pamutból ké-
szülnek. Nagy , esetlen csizmákat viselnek, és keleti turkesztáni 
viseletök egyetlen ismérve egy felhajtott karimájú ködmünysapka, 
ahoz meglehetősen hasonló, mely a magyar díszöltöny egy részét 
képezi , és melylyel a Schweiczban talál t hún főket díszítve ta-
láljuk. A kék színt nagyon gyűlöl ik, mint a melyet a kapirok 
(hitetlenek), t. i. a mandsu-khinai hivatalnokok és katonák, visel 
nek. Ételeik ugyanazok, mint Közép-Ázsia egyéb részeiben, hoz-
zájárulván némely khinai étel. Italaikat kizárólag zöld és feke-
te thea képezi ; a szeszes i ta lokat , melyet Khokandból hoznak 
ugyan , itt c s a k i s a khokandiak s a kashmirbeliek fogyasztják. 
Jellemét illetőleg a keleti turkesztáni , értem a lakosság tö-
rökül beszélő részét, feltünöleg mesterkéletlen, sőt látszólag kor 
latolt eszű, és egy turfáni t , kásgárit vagy akszúit látva aligha 
gondolná az ember, hogy ezek az ó-korban legműveltebb türk 
törzs utódai. Sőt a khinaiaknak őket századok óta nyomó igája 
által szellemileg jobbau eltörpültek, mint a vadonban kóborló vad 
nomád. 
A vallási érzelem sokkal erősebb és bizonyára mélyebb, mint 
Közép-Ázsia más részeiben. A khodsá-k (a prophéta utódai), ha a 
legrútabb bűnöket követik is e l , mint szentek tiszteltetnek, sőt 
félig isteneknek ta r ta tnak , mint azt látni később alkalmunk lesz; 
és megindító volt ama le í rás , melyet akszui barátomtól az akszű 
ba jutott első Muymubarek (szentelt szálak a prophéta szakálából) 
elfogadásáról hallottam. A szegény igazhivők étlen itlan órákig, 
sőt napokig akar tak az ereklye előtt imádkozni, bár könnyen úgy 
járhattak, mint más turkesztániak, hogy t. i. őket valamely csa-
ló , ki a nyugoti iszlámból hazatérve, egy szürke szamár szőrét 
a prophéta hajának mondá, egyszerűen rászedte.*) 
*) A valódi prophétahaj tulajdonképi ismérvei: Világosságra tartva 
nem vet árnyékot és ba előtte e szókat „Allah ekber" háromszor elmondják, 
a legalázatosabban bókol. 
Ezen vakbuzgúság társadalmi és házi életük minden mozza-
natában észlelhető, és olvasóimnak csak akkor lesz a keleti tur-
kesztániak mohammedán buzgóságáról fogalmuk, ha elmondom, 
hogy Kásgár mai szenteskedői nemcsak Konstantinápolyt , Mek-
k á t , Damaskust stb. nem , de még Bokharát és Khokándot sem 
tar t ják az iszlám teljesen tiszta forrásának. A vallási buzgóság és 
az emiitett mesterkéletlenségen kivtil a keleti turkesztániak jellem 
vonásaként még a példás gyávaságot kell fölemlítenem , ama gyá-
vaságot , mely hosszan tűrt zsarnokságnak mindenkor következ-
ménye , de seholsem tűnik fel oly kirívó színekben mint a Hatvá-
ros lakóinál. 
Turkesztán bennszülöttei mellett a töngenek, vagy mint őket 
némelyek tévesen nevezik, tungánik , foglal ják el a legkiválóbb 
helyet. Ezen töngenek eredet , nyelv és arczkifejezésre nézve khi-
na iak , vallást illetőleg pedig moliammedánok, és khinai törzs-
rokonaik ellen szintúgy, mint a mandzsú népség ellen a legkeserűbb 
gyűlöletet táplálják, a mi annak következménye, hogy Kon-fu-tsze 
vallásától való elpártolásuk miatt a khinai hatóságoktól minden 
kor sokat kelle szenveduiök. Hazájuk a Kánzu tartomány és Dzun 
gáriának némely helyei; az elsőben tömegesen l a k n a k , az utób-
biakban csak szétszórva, bár a Hatvárosban jelentékeny gyarma-
taik is vannak. Kásgári barátaim állításai szerint ezen tönge-
nek*) Timur idejében teríttettek meg, mások a megtérés idejét 
előbbre te tsz ik , míg ismét mások azt hiszik,hogy az iszlám Yun-
nan és Szetsuen tartományokból nyomúlt éjszakra. 
Bár mint legyen a dolog, a töngenek az iszlámi testnek sa 
játságos tagjai maradnak ; többnyire a Sáfei-k felekezetéhez tar 
toznak, melynek a nyugati iszlámban csak kevés követői vannak, 
és bár a khinaiaktól csak az által különböznek, hogy bajszukat 
nem nyír ják s különben is gyér szakáinkat nőni h a g y j á k , mégis 
nagyon sértve érzik m a g u k a t , ha őket a mennyei birodalom va-
lódi fiainak t a r t j á k , mert a mint ők á l l í t j ák , arczukon a Nul-u-
lszlámot (tulajdonképen Nurz-u-íszlám, az iszlám világa) azon-
*) Innen van a „tongen" (a megtérített) név töngmek (megfordítani) 
igéből; így az oszmanliban „dömne" annyi mint „liitehagyott." Az újabb idő-
ben Európában használt „tuugani" az eredeti szónak elferdítése, melyet 
részint az oroszok, részint a tadsikok okoztak, kiknek nyelvében nincs „ö." 
nal fel kellene fedezni és arab eredetüket *) tomp • orruk és ferde 
szemeik daczára is azonnal el kellene találni. 
Hogy a különben vallástürő kormány, tekintetbe véve a 
kbinaiak vallásos érzelmeinek szembeszökő lanybaságát , mért 
üldözte a hite- hagyott testvéreket, a töngeneket, az csak azon kö-
rülmény által magyarázható meg, hogy ezen a khinai nemzet nagy 
testétől elszakadt és különálló tagok erősen összetartanak és az 
ópiumtól ittas kbinaiak s lusta mandsúk ellenében szorgalom és 
józanság által jobb létnek örvendnek. A töngenek nemcsak a Hat-
városban, nemcsak a Sen-zi és Kán-zu tartományok egyes helyein 
hanem Mekkában és Medinában is jelentékeny összegeket fordí-
tottak vallásos alapítványokra a né lkü l , hogy az emiitett városok, 
hatóságai az adományozók khinai eredetéről valamit tudnának, 
mert Törökországban mind a töngeneket feltünöleg káshmirbe-
lieknek tart ják, mig Yunnan és Szetsuen mohammedáujai minttu-
lajdonképeni kbinaiak hajtekercs nélkül, de mégis hosszú hajjal 
paradiroznak a prophéta sírjánál. Mindamellett talányos, hogy 
a keleti turkesztániakkal nem mindig állnak a legbizalmasabb 
lábon, sőt össze is csak nagy ritkán házasodnak; ennek okai azon-
ban maguk a töngenek, mivel mint a khinai helytartók zsoldosai 
hit- de nem törzsrokonaik előtt magukat gyűlöletessé tették. 
A mohammedán valláshoz való ragaszkodáson k ivü l a tönge 
nek a kereskedésbeni becsületességük által ismeretesek az oroszok 
előtt, kik őket szeretik legjobban használni a benszülött mandsúk 
vagy khinaiakkal való közlekedésükben. 
Keleti Turkesztán kereskedelmi, társadalmi és vallási viszo-
nyaira nézve csekély számuk mellett is nagy fontosságúak a Szár-
tok, egy néptörzs, melyet „Utazásom" és „Közép-ázsiai vázlataim" 
olvasói eléggé ismerhetnek. A mint újabb időben egy kéziratban 
felfedeztem, „szárt" már az uigurok idejében annyit tett mint „ ke-
reskedő" ; azért nevezték el igy a kereskedéssel foglalkozó persá-
kat Közép Ázsiában. Miként a messze ókorban persa a nyerészke-
dési vágy a keleti i rániakat a had- és zsákmánjkedvelö turkok 
közé űzte, úgy talál juk azt ma is. A tadsik vagy szárt nem ismer 
*) Hasonlóan arab eredetre tartanak jogot a chinai mohammedánok 
a Yunnan és Szetsuen tartományokban, a tadsikok Közép-Ázsiában és végre 
a cserkeszek némely törzsei. 
veszélyt, sem távolságot; Szálártól (a Kánszu tartomány fővárosa) 
kezdve a legtávolabb északig a mongolok és kalmükök Közt keleti 
Turkesztánban található, a hol csak neki a kereskedés nyeresé-
get igér. 
A káshmirbeliek jelentékenyen szaporítják Járkend lakos-
ságát és Kásgár és Khotenben is nem csekély számban találhatók ; 
a kábuliak, kik közül csak néhányat lehet a kásgá r i , jarkendi s 
khoteni kerván- szerailokban találni, már nem oly vállalkozók 
többé és csak ritkán érintik Akszút és Turfánt. 
Keleti Turkesztán történetét illetőleg nem hittem érdektelen 
11 ek itt Wellichanoíf, Kásgárból magával hozott, nagy fontosságú 
iratokból meritett tudósításai nyomán némely adatot közölni. 
Keleti Turkesztán természetes határai, melyek kelet felé, 
mint fentebb láttuk, nyíltak, nyugot felé pedig roppant hegyága-
zatok által vannak elzárva, lényeges befolyással voltak az esemé 
nyek történeti menetére s a turkesztán nemzetiségnek kibélyeg-
zett jellemet adtak. 
Régi idők óta, t. i. a Fán uralkodó családdal egyidejűi eg 
mely Khinában Krisztus előtt kétszáz évvel virágzott, midőn Dsun-
Tszián vagy Dsán-Kián a nyugoti tá ja t felfedezte, egész a jelen 
korig, keleti Turkesztán folytonosan alá volt vetve vagy Khinának 
vagy a vándorló hordák egyike vagy másikának, a mint t. i. bizo-
nyos időben az egyik vagy másik uralkodott Mongoliában*). Más-
felöl azonban nyugoti szomszédai politikai befolyásának soha sem 
hódolt, nem még Ázsia hireti hóditója Tamer-Lánnak sem, a ki 
bár győztesen vonúlt át az országon, azt meg nem hódithatta. 
Keleti Turkesztán a vallás első elemeit előbb délről, azután 
nyugotról kapta. A Buddha-vallás ez országba történt behozata-
lának idejét pontosan meghatározni nem lehet ; khinai irók állítá-
sai szerint az már a Kán uralkodó család idejében létezett ott. 
Krisztus után 140-ben keleti Turkesztán városai független államo-
kat képeztek s a Buddlia-valláshoz ragaszkodtak. Huen-Tsan, a 
ki azokat a Tán dyastia idejében, Kr. u. 629, látogatta meg, ama 
*) Vagy pedig belföldi uigur uralkodóknak , kik valamint Krisztus 
előtti, úgy a Krisztus utáni korszakban részint kisebb fejedelemségeknek, 
részint pedig összpontosított kormánynyal keleti Turkesztán északi részé-
nek urai voltak. 
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vallást általánosan túluralkodónak találta, s azt itt a templomok-
ban papok s „aranok" vagy szent remeték hirdették. Az magát 
egész a kilenczedik századig tartotta fenn, midőn az iszlám által 
ki lön szorítva, mely ide a Bolur és Thien-Sán hegységeken át 
Maverul-Náhárból terjedt el.*) Keleti Turkesztán társadalmi in-
tézményei természetesen az iszlámi törvények szellemét öltötték 
magukra, de ellenmüködő okok hatásánál fogva ezen intézmények 
nem vettek fel kizárólagos vallási jel lemet. Az iszlám mind a mel-
lett je lentékeny befolyást gyakorolt az ország politikai ál lapotára. 
Csak behozatala és fejlődésének szorgps tanulmányozása által 
ju tha tunk el a jelen politikai pártok szellemének, szervezetének 
és jelentőségének méltánylásához, és ta lá lha t juk meg a khodsák 
erkölcsi befolyásának igaz okát, kik még a számkivetésben is meg-
tar tot ták politikai fontosságukat. 
Csak természetesnek mondható, hogy a Buddha-vallás oly 
hosszú túluralkodása után Mohammed tanai nem foghattak gyor-
san gyökeret. Azok a nyolczadik század folyamában hatottak be 
keleti Turkesztánba, midőn arab kereskedők először kezdték e tá-
j aka t látogatni, hanem megjegyzésre méltó tény, ezen sajátságos 
vallási mozgalom történetében, az, hogy az arabok a városokban 
nagy ellenállásra talál tak s az első általuk megtérítettek a nomá-
dok soraiba tartoztak. 
A khinaiak egy véres háborúról tesznek említést, melyet az 
arabok indítottak volna Turkesztán ellen a nyolczadik században. 
Muszulmán történetírók szintén bizonyítják, hogy Sámár, Maver-
ul-Nahar első uralkodója egy a khinaiakkal folytatott háborúban 
esett el. 
A IX. században különböző muszulmán hitszónokoknak, 
vagy téritőknek, kik közül .a legnevezetesebbek közé tartoznak 
Seikb-Hászán- Bászri s Abunásszár Számáni, sikerült az iszlámnak 
megnyerni a vándor hordák khánjai t , a kik azután keleti Turkesz-
tán városainak uraivá lettek és nem rég azelőtt a Számidák ural-
kodásának vetettek véget. 
Ezen megtérítettek az új hivők egész lelkesedésével kezdték 
*) Magát az akkoriban mindinkább elterjedő keresztye'n hit magvaira 
elhelyezve'n; e tant , mint mondók, nesztorian te'ritők hozták ide Kis-
Ázsiából. 
kivont karddal terjeszteni Mohammed tanait. Az ezen korbeli 
turkesztáni uralkodó sirjain még ma is láthatni a „Gázi" feliratot, 
mi annyit jelent, mint „A hit harczosa." Egyike ezeknek, Szátuk-
Bokhrakhán, a ki a Hidsre 429. évében Kr. u. 1051-ben halt meg, a 
gázátot vagy vallásháborút Turfan és Komulba vitte. A Khoten mel-
letti ki terjedt mezők, melyek, szintúgy mint a Jarkend és Janisehr 
közt iek, kizárólag a régi valláshoz ragaszkodók sirjaiúl használ-
ta t tak és ott „Sehidán" (a boldogult nyughelye) nevet viselnek 
szomorú bizonyítékot nyúj tanak azon tényre nézve, hogy az iszlám 
behozatala itt is, miként mindenütt, a legkönyörtelenebb kegyetlen-
ség által kisértetett. Uralkodása nem soká maradt a nyugati vá-
rosokra szorítkozó. Marco Polo ál l í tása szerint a lakosok a VIII. 
században képimádók voltak. Ugyanazon időtájban keleti Tur-
kesztánban független állam alapíttatott a Dsagatai dynasztiából 
való mongol khánok védelme a l a t t , k iknek idejében a pogány 
elem ismét fölemelte fejét. 
Ámbár Tugluk-Timur-Khán, Dsingisz-Khán egyik u tóda , a 
ki az országot Ilitől a Bolur és Kuen-Lun hegységekig birta, Szeid-
Raseddin kezeiből 754-ben a Hidsre szer int , vagy 1376-ban Kr. 
u. az iszlámot fölvette és sok mongol és uigur emirt rábirt példá-
jának követésére, mégis az egész következő század alat t mind a 
keleti városokban a Budha-vallás volt az uralkodó. A Tamer-Lan 
fia, Sah-Rok által 1420-ban Khinába küldött követség Khamilban 
egy pompás mecsettel határos pogány templomot talált . Csak a 
XVI. században sikerült az iszlámnak teljesen kiszorítani a Budd-
ha-vallást keleti Turkesztánból. 
Ezen tájék nyugati részében a XIV. század óta az iszlámot 
kell uralkodónak tekinteni. Tugluk-Timur-Khán utódai buzgó 
muszulmánok vol tak, és Raseddin utódainak kiváló tiszteletet 
és kiváltságokat biztosítottak, rá jok hasonlóképen gazdag földe-
ket átruházva. 
A XIV. és XV. század nagyfontosságú volt a közép-ázsiai 
iszlám történetében sok oly hittanitó föllépése á l t a l , kik szentek 
vagy csodatevők hírében ál lot tak. Szamarkand és Bokhara voltak 
a keleti vallástudomány középpontjai s az innen eredt casuistica 
Kasgáron túl terjedt. A Szeidek, Mohammed utódainak egyike, 
Khodsa-Makhtum-Aazam, Bokharában nagy hittudós hírében áll t . 
Kásgárba jőve nagy lelkesedéssel fogadtatott s a kásgári khánok-
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tói gazdag adományokat nyert. Halála után fiai Junám-Kalian és 
Khodsa-Izák-Váli ugyanazon tiszteletnek örvendtek s a keleti tur-
kesztáni mohammedánok vallási főnökei lőnek. 
Ezen időtől fogva a Khodsák tisztelete a nép előtt mindin-
kább növekedett. A khánoktól mindennemű megtiszteltetésben ré-
szesültek , a bennszülöttek részéröli kitüntetés pedig amazzal lé-
pést tartott. Khodsa Makhtumi-Aazáin fiait számos tanítványok 
vették körü l , úgyszintén súfik, divánok (dervisek) és árvák. Ily 
módon két párt állott elő fokozatosan, melyek nem annyira a tan 
pontjaira nézve, mint illető fejük jellemére és tulajdonaira nézve 
különbözők. Imam-Kalián követői I sk i áknak , Izak-Váliéi Izákiák-
nak nevezték magukat. Később az elsők Mont-Albánián — fehér-
hegyi , —• az utóbbiak Montenegrin — fekete hegyi —• nevet ad-
tak m a g u k n a k , mely megkülönböztetések egész a mai napig fen-
maradtak. 
Jóval e pártok képződése után ellenséges érzelmek keletkez-
tek köz tük , melyek kezdetben vallási jellemet öltöttek; midőn 
azonban mindkét párt tagjai számban növekedtek s az összes la-
kosság két szemközt álló táborra oszlott, a vallási egyenetlenke-
désekhez csakhamar politikai hatalom utáni törekvés is já ru l t . 
Nyiltan kitört ezen vetélkedés, midőn Khodsa-Appák, a fehérhe-
liegyi párt feje a Dzungáriabeliektől segítve a legfelsőbb világi ha-
talomra tett szert s ezáltal később keleti Turkesztánt függetlensé-
gétől megfosztotta. 
A Tzungárok és kbinaiak a versenyző pártok egyenetlen-
kedését felhasználva az egyiket a másik ellen izgat ták, mi által 
nekik végre sikerült az egész országot meghódítani. 
Appak'Khodsa a nép előtt nagy tiszteletben á l l t ; a tanító 
és szent nagy híre Ivásgárba vonta a keleti mohammedán ifjúsá-
got , a kik buzgón törekedtek nyomait követni a szentség pályá-
ján ; még Máver ul-Náhár uralkodói közül is sokan ezen tanít-
ványok közé tartoztak. Kásgárban levő sírját még ma is sok za-
rándok lá togat ja a különböző mohammedán országokból; s a ke-
leti turkesztániak, kik őt mint külön védőjüket tekintik, nevét 
kiál t ják a vész perczeiben. 
Iszmail , a kásgári k h á n , a ki buzgó tagja volt a fekete-
hegyi pá r tnak , Appákot elűzte szülőföldjéről a khodsa Kásh-
mirba menekült , a honnan Tiibetbe menve, ez utóbbi bel) en 
annyira megkedveltette magát a Da la i -Lamáva l , hogy ez öt egy 
levéllel Dzungária Galdanjához küldé, melyben ez utóbbit fölszólitá 
hogy Appák tekintélyét Kásgár és J á r k e n d b e n helyreállítsa. 
Galdan az alkalmat megragadva 1678-ben meghóditá kis Bok-
hárát és Járkendben, mint fővárosban, Appákot nevezte ki alki-
rálylyá. A kásgári khán családját az Ili ta r tományba fogságba 
hurczolta és Kuldsa mohammedán városában ütötte fel székhelyét. 
A Dalai-Lama annyira meg volt elégedve Galdan engedel-
mességével, hogy öt B o s e k t u (áldott) czimmel ruházta fel. 
Ezen időtől fogva, egész a khinaiak által tö r t én t meghóditta-
tásaig, Kis-Bokhara a dzungáriak fennhatósága alat t állt, a kik 
nem sokat bajlódtak az ország belkormányzatával, hanem megelé-
gedtek havonkénti 400,000 tenge adó felvételével. A kormányzás 
épen úgy régi időben, mint jelenleg is a hierarchia kezében vol t ; 
minden városnak meg volt H a k i m - vagy kormányzója, I s k a g a-
j a vagy tanácsnoka , azonkívül Sánbegik, Haznottsik stb. A belhá-
ború s a p á r t o k egyenetlenkedése folyton tartott azon eredmény-
nyel , hogy a feketehegyi khodsák , bár gazdagok és hatalmasok 
voltak, mindamellett kényszerítve lőnek Járkendet elhagyni és 
egyidőre Káshmirban ütni fel lakhelyöket. 
így folytak a dolgok egész a legújabb időkig, az egyes ideig-
lenes félbeszakításokat leszámítva, melyeket részint a khokándi 
vakbuzgó khodsák betörései, részint belzavarok idéztek elö. A la-
kosság egy része szerette a khinaiakat, a másik nem, s az elszaka-
dás legújabban történt ka tas t rophája bizonyára eredménytelen 
lett volna, ha egyfelől Oroszország fellépése Khokándban keletre 
nem szorítja a kalandos elemeket, másfelöl a tunganik szerencsés 
forradalma a khinai ta tároknak az elszakadásra a legjobb eszközt 
nem nyújt ja. 
Keleti Turkcsztánban Kuspegi Jakub vezetése alatt nemzeti 
kormány alakult, mely belülről hatalmas levén a mindenünnen na-
gyon is erősen megingatott Khinánakbizonyosan ellen fog állni tudni. 
Khina részéről tehát csak^kevés vagy semmi fenyegető. A mi 
az új uralkodót birtokában nyugtalaníthatja, az egyedül és kizáró-
lag Oroszország, s hogy e veszélyt már előre sejti , épen sokbajú, 
önvédelmi intézkedéseiből s azon szilárd hatalomból tűnik ki, 
melylyel az egységet fenntartani törekszik. Oroszország, a mint 
arra már e lapok folyamában czélzásokat tettünk, leselkedő szem-
mel áll a khinai birodalom nyugoti határán, különösen azon részen, 
mely az Irtis folyó forrásaitól a pámiri fennsik délkeleti csúcsáig 
terjed. Ámbár a SemipalaJinsk kormánykerületben már rég ura 
mindazon útak és szorosoknak, melyek az Ala-Tan hegységen át 
Dzungár iába vezetnek, a khinai bizalmatlanság mégis megtiltja 
neki, hogy kereskedőit Kultsa és Tsugutsákba küldhesse, sőt 
Radloff, a kitűnő német nyelvész szavai szerint, a ki mint orosz 
tiszt útazta be azon tá jakat , a hosszú út minden nehézségei daczára 
sem volt neki megengedve, hogy Kultsában három napnál tovább 
késsék. Mivel északon a beteg, de mégis tekintélyes Khina ellen 
nyilvános lépést elkövetni nem mertek, később az ottani határ 
azon részéhez kelle'közeledniök, a hol a khinai tekintély gyengébb, 
a belső fejetlenség n a g y o b b a z Isszikköl par t ja i voltak ezek, 
melytől északra Vernoe, nyugatra Tokmák vára építtetett, hogy 
a jövő eseményeit innen, mint biztos alapból, lehessen várni. A 
világgal közölt hadászati tervekben általán csak az volt olvasható, 
hogy az előnyomulás ezen a tájon, nem más, mint oldaltámadás 
Khokándra, s hogy a két különböző foglaló sereg később a Ják-
szárteszen fogna találkozni. Egészen hamis azonban e tudósítás 
mégsem volt. Az Isszikköl melletti hadsereg megtette jó szolgá-
latait, lényeges eredménye azonban mégis csak az, hogy Oroszor-
szág beteg szomszédjához már ezen a tájon is közel nyomúlt; sőt 
nyitott kezekkel áll készen, hogy az önmaga által kijelölt öröksé-
get még a jövőbeli hagyományozó halála előtt elfoglalja. 
Könnyen kérdezheti va lak i : de hát mit akarhatnak az oroszok 
a khinai tatárokkal ? hát nem elég ta tár van már is raj tuk ? 
E kérdésre határozott feleletet adni, maga Oroszország sem 
volna képes. Ámde nem szabad felednünk, hogy itt nem 100 négy-
szög mértföld és néhány millió lakos birtoka forog kérdésben, nem ; 
—a hajdani, nagy kereskedelmi útat, mely Khina bennsejéböl nyu-
gotra vezet, s mely a középkor végéig a legvirágzóbb állapotban 
volt restaurálni, és belőle hatalmas, életteljes eret csinálni, mely 
termékenyítve és áldást hozva vonúljon át az orosz birodalom rop-
pant testén: ez itt a feladat. És ez nem ábránd. Ha mi több száza-
dokon át Komul, Kasgár, Számárkánd, Belkh, Tebrisz és Kon-
stántinápolyon, vagy Bokhára, Asztrákhan és Nisni-Novgorodon 
keresztül kaptuk Európában a khinai terményeket, miért ne volna 
az ma is lehetséges ? Nem többre becsülendő-e a könnyített közle-
kedés szárazon, teljes biztosság mellett, a tenger csalárd hullámai-
nál ? Igaz ugyan, hogy Peking és Pétervár kö , t Oroszország már 
készitett magának közlekedési utat, ámde az a zord, szibériai tél 
s a lakatlan Gobi pusztánál fogva soha sem valami nagyon láto-
gatott és teljesen elvesztené jelentőségét oly út mellett, mely ke 
létről nyugotra Pekingből vagy a Jang-tsze-kiáng part jai tól Sen-
zi Kánzu tartományokon és keleti Turkesztánon keresztül a szá-
zados úton vonúlna. 
Minden jelenség után itélve a pétervári udvar ugyancsak szi-
vén is hordja e terv létesitését; meg akar j a előzni az angolokat, a 
kik az ilyen, Khina belsejébe vezető szárazföldi út fontosságát 
szintén felismerve, a mostani indiai kormány aluszékonysága da-
czára, Asszámból Burmán át Junnánba útat akar tak épiteni. Az 
angolok, miként mindenhol, természetesen, úgy itt is megverettek 
az oroszoktól. Az expeditio eredmény nélkül tért vissza, s az al 
király félhivatalos lapja azt hiszi hogy nem is kár, ha ezen erösza 
kolt lépés roszúl ütött ki. 
Ha a Neva mellett ép oly lankadtak volnának, mint a Hooghly 
partjain, akkor Oroszország Vernoe várának bevétele után meg-
állapodott volna; ámde a jeges égöv emberei szilárdabbak, mint az 
indiai nap által ellankasztott brittek, mert ők Vernoe váránál meg 
állapodni nem fognak, és valószinüleg nem sokára hallani fogjuk, 
hogy az orosz kozákok a Terek szoroson át Jakub-Padisáht akar-
ják meglátogatni. Hogy az oroszok részéről a támadás mely pon-
tokon fog történni, hogy Dzungáriában-e, névszerint Kultsánál, 
avagy a Terek-szoroson át Kásgár földjén, az eddigelé el nem ta-
lálható. De hogy az oroszok komoly terveken törik f e j ő k e t , azt 
mutatja ama 10 szotnia kozák — mindegyik 100 embert számlál 
— ama 8 zászlóalj gyalogság s a 20 ágyú, melyek az Iszszikköl 
keleti részén vannak fellállitva, s a melyek valószinüleg nem az 
ott koborló Karakirgizek ellen vannak^ rendelve; mutatja ezt to-
vábbá az erős figyelő sereg, mely ugyanazon ponton csakhogy az 
Iszszikköltöl nyugotra áll. VÁMBÉRY ÁRMIN. 
CODIFICATIO. 
Élt Angliában egy férf iú, ki egy évvel előbb születvén, mint 
a németeknél G ö t h e , ezzel egy évben múlt ki az élők sorából, 
s így csaknem egykorú tanúi voltak mindketten a legnagyobb 
mozgalmaknak és eseményeknek, melyeken a mi korunk közélete 
alapszik. E férfiú nevé B e n t h a m J e r e m i á s , az elméleti jog 
terén valódi lángész, annyira, hogy már 13 éves korában fogott 
a jogtanuláshoz , s nyilvánosan vitatkozván bonyolódott jogkér-
dések fölött , rmígára voná, még egészen ifjoncz, a megélemedett 
legtekintélyesebb jogtudósok figyelmét. Már 20 éves korában 
M a g i s t e r a r t i u m lett és ügyvéd. Ezt a pályát azonban annyi-
ra ellentétesnek talál ta élénk és mély jogérzetével , hogy csak-
hamar felhagyott vele, s lánglelkének egész hevével a jog- és állam-
tudományok elméletének búvárlására adta magát. 
S t u a r t Mi 11 azon remek beszédben, melylyel 1867 ben 
rectori székét a s z. e n d r e i egyetemen (Skócziában) elfoglalta, 
s melyben a tanuló ifjúságot apai indulattal a tanulandó tárgyak fő-
nemeire figyelmeztetvén, előadja mindegyik tanulmány hivatását, 
módszerét és főforrásait, midőn a jogtudományra t é r , ennek forrásai 
közt első helyre B e n t h a m munkáit teszi, s így szól ró la : „A 
legújabbkori szakírók munkái rendkívül elősegítik a jogtanulót. 
Ezeknek élén azonban most is B e n t h a m áll, kétségkívül a leg-
nagyobb mester , ki valaha jogi kérdések megfejtését tűzte ki 
élete föladatáúl , s a ki nem szakemberekre nézve is annál érthe-
tőbb , minthogy tárgyát mindig a közéletből merí t i , s a végezé-
lókat gondosan megvizsgálván, k imuta t j a , minőnek kellene a 
jognak lennie jelen szánandó állapotához képest/ '*) 
Az „E d i n b u r g i S z e m l e " M i 11 beszédével egyidőben 
szintén szentelt néhány sort B e n t h a m emlékének. „Épen fél-
százada most ," — úgymond, — „hogy a lapok a közönség figyel-
mét bizonyos a jánlatokra felhívták, me lyeke ta valaha élt elmé-
leti jogtudósok alkalmasint legnagyobbika egykor közzé te t t , s 
melyek törvényeink tömkelegében világosságot és rendet , az 
igazságszolgáltatás e két főkellékét , valának eszközlendök. Sza-
vaink akkor elhangzának. B e n t h a m hazánkfia, sa já t hona 
kormányától nem remélvén támaszt és bátori tást , az éjszakame-
rikai Egyesült-Államoknak és az oroszok czár jának ajánlá fel 
törvényhozói képességét, é s L o u i s i a n a állama c s a k u g y a n B e n -
t h a m eszméit követve, az ő elveit fogadta törvényei a lap jául ; nem 
kevésbbé hallgatott rá Sándor c z á r , és bár egyenes közreműkö-
dését ö sem vette igénybe, útmutatásait mégis sokban követte." 
Angliában nagy volt ugyan a sürgés-forgás 1815 után a tör-
vény reformja körü l , de első és legsziikségesb lépésnek nem azt 
tartották , melyet e mezőn B e n t h a m annyi átlátással kijelölt s 
annyi gonddal előkészitett vala. Ennek főtörekvése t. i. oda czél-
zott , hogy lényegében a létező törvény változatlan maradjon 
ugyan, mert a lényeg megváltoztatása a törvényhozás dolga, de 
a lényeget megtar tva , a törvények tudományos rendben állíttas-
sanak egybe és úgy fogalmaztassanak a mai nyelv kivánatai 
szerint, hogy minden kétér te lműség, a mennyire csak te l ik , ki 
legyen zárva. 
Az angol államférfiak akkor i többsége azonban sürgetőbb 
szükségnek tartotta megjavítani a törvényt lényegében, s a mai 
műveltség eszméihez, a mai kor szükségeihez alkalmaztatni a ma 
gánjogok rendszerét, mely a hűbéri korszak viszonylagos nyerse-
ségével nőit vala fel, s már nagyonis éreztette nyűgöző bilincsei-
nek ép oly oktalan, mint káros és szégyenitő súlyát. Túl kellene 
adniok egy egész során a bünfenyitö törvényezikkelyeknek, melyek 
*) Legyen szabad a közönséget e beszéd magyar fordítására figyelmez-
tetni, melyet a Prot. egyh. és iskolai lap 1868. elején közlött- A nagy refor-
mer minden szava figyelemre méltó, a tanuló ifjúság elfogulatlan keble pedig 
areformrtori eszmék legháladatosb veteményes kertje. 
nem válogató szigorral sújtván a bűnöst, részrehajlóvá tették az 
emberséges birót , s gúny tárgyává e tekintetben Anglia nevét 
Európa szerte; el kelle takarítaniok legalább a főfő oktalanságokat 
a törvények azon részéből, melyek a földbirtok adásvevését ter-
hel ték; végre ki kelle bontaniok a törvénykezési eljárás rendtar-
tását a scholastieus szőrszálhasogatások hálózatából, mely egyene-
sen a végre látszott szövött-kötöttnek, hogy a peres ügyeket való-
di érdemök alapján megvizsgálni szinte lehetetlen legyen.*) 
S e téren Anglia nagy jogtudósai R o m i 11 y, M a c k i n t o s h 
P e e l , B r o u g h a m és társaik emberül forgolódtak. Ma már 
Anglia törvényei, mi szellemök emberséges voltát és fogalmazásuk 
szabatosságát illeti, a nagytekintélyű angol nemzet miveltségéhez 
nem mél ta t lanok; de az a feladat, melynek éles és világos elméje 
legjobb tehetségeit szentelé vala B e n t h a m , ma is megoldatlan. 
Az angol törvény kü la lak ja az maradt, a mi volt, és alkalmasint 
roszabb bármely más jogrendszer a lakjánál az ó és új világban. 
E vád oly súlyos, hogy azonnal meg is kell állapitanom. Vádam 
alapja ez : mig majdnem minden más müveit ország bizonyos rend-
szert követett törvényei alkotásában, Anglia törvényhozása min-
denkor az idő szükségeit és szellemét tartotta szemei előtt. Anglia 
törvénye tulajdonképen nem más , mint jogi állapotainak koron-
kénti jegyzökönyve, törvénykezésének történetirása. A jogszabá-
lyok, melyek például, a fé r j és feleség, a földbirtokos és bérlő 
közti viszonyt illetik, rendetlenül szétszórva találhatók az egész 
téren, mely a szászok uralkodása napjai és jelen korunk közt fek-
szik. A parliament naplói III. Henrik idejétől Victoria koráig; a 
döntvények, melyeket főtörvényszékeik birái a lefolyt 6—7 század 
alatt napról n a p r a ; ejtettek; a jogtudomány bölcseinek Írásban ha-
gyottnézetei, melyeket a bámuló utókor mintegy szentesített : ezekből 
áll Anglia törvényeinek nem csupán nyers anyaga, mint talán látsz-
hatnék, hanem a törvény maga. Másforma törvénykönyve nincs. 
Az országos határozatokból mintegy ötven kötet te l ik ; sok hatá-
rozat van köztök, melyet később visszavontak, de megmondani, 
melyik vonatott vissza, melyik nem, vajmi nehéz. A följegyzett 
esetek mintegy ezerkétszáz (1200) kötetet foglalnak el ; ezek között 
*> L. erről May E. T- „Az angol alkotmány története" czimü munká-
jának utolsó fejezetét, 
is nem egy van, mely későbben másképen dőlt el, de melyik az, 
azt külső jelekből nem lehet megismerni. Határozatok és döntvé-
nyek gyűltek és gyűltek rétegenként egymás fölött halmokká 
csupán időrendben, úgy hogy valamely törvénykérdésre adott fe-
lelet inkább hasonlit valamely függőleges földtani átmetszés rajzá-
hoz, mintsem élesen körülvonalzott sik mezőhöz.*) A legügyesebb 
jogtudós, ha felhivatik, adná elő valamely jogi kérdésnek törvény-
szerű állását, vagyis a törvénynek ama kérdés eldöntésére szolgáló 
határozmányait, ezt csak akkor teheti, ha előbb a törvény minden 
rétegeit, melyekben a kérdéses tárgynak valami nyoma előfordúl, 
nagy fáradsággal á tku ta t t a , s akkor is öszszeillesztvén a talált 
töredékekből a mi összeülik, sok esetben csak valószínű nézetet 
nyilváníthat a kérdezett jog és a törvény közti viszonyról. Koszorús 
költőjök, T e n n y s o n A1 f r é d, fölfogása szokott élével és tol-
lának szokott szabatosságával írta le a jogbúvár csüggesztő fára-
dalmait, ki azon van hogy 
„Legyőzze törvény s jog rendszertelen tanát, 
Követve százezer esetnek gyér nyomát 
Egymásba szőtt egymást szelő vadonban : 
Min át szerencse s ész ha kit vezetnek, 
Találhat t ér t , hol hírt s vagyont s z e r e z h e t . * * ) 
A törvény ily rendezetlensége és halmozottsága mit szülhet-
ne más t , mint bizonytalanságot, költséget és idővesztést a jog- és 
igazság-keresők részére. De a bajnak itt még nincs vége. Mivel 
rokon tárgyak ezer kötetnyi könyvhalmazban szét vannak szórva, 
merőben különböző tárgyak viszont tőszomszédságban állnak 
egymássa l , teljes lehetetlen, hogy akár a bírónak tiszta fogalma 
legyen az elvekről, melyeket alkalmaznia k e l l , akár a törvény-
hozónak szabatos nézete a rendelkezésről, melyet javítani vagy 
melyet megszüntetni kíván. 
B e n t h a m iratai és derék követőjének, A u s t i n n a k , 
lankadatlan felolvasásai végre megérthetővé tették a nagyobb 
közönség előtt is a különbséget, mely van a törvény lényegének 
*) Például szolgálhat e tekintetben J u n i u s 68-ik levele, (kelt 
1772 jan. 21 és szól lord főbíró M a n s f i e l dhez ) , melyben angol ügyvédek 
módjára tárgyalja e kérdést, mikor lehet és mikor nem lehet „vádlottat 
kezesség mellett szabad lábra ereszteni"" angol törvény szerint, 
**j „Aylmers Field" 73. b 
és a törvény küla lakjának változtatása közt , mely különbséget 
fölfogni nem is nehéz, sőt igen könnyű, csakhogy a „zavarosban 
halászni szeretők" fa já t megtermi Anglia égalja is , kik semmit 
sem mulasztanak el soha, mi a tisztulni kezdő jogi nézetek meg-
zavarásával kecsegtetheti őket. A törvény lényegén változtat a 
parliament, midőn például a régi esküminta helyett, melyet a mai 
jognézetekbe ütközőnek vé l , újat fogalmaz és beczikkelyez annak 
rende szerint. A törvény alakján változtat az erre fölhatalmazott 
jogtudós , vagy az erre kiküldött szakértők bizottsága, midőn 
minden határozmányt , melyek példáúl ,,a c s a l á s r ó l " szólnak 
s az egész törvénykönyvben szétszórva fordúlnak elő, egy fejezet 
alá vonva, s az intézkedések lényegét épségben ta r tva , csak 
azon van , hogy e lényeget minél világosabb és minél kevesebb 
szóval fejezhesse ki. A külalakra fordított ilyen lekiismeretes 
munka erősen visszahat a törvény lényegének javitására. A vilá-
gosság minden téren elömozditólag hat a társadalmi jóllét három 
előfeltételére, melyeket e három egyszerű szó „ t i s z t a s á g , 
r e n d és p o n t o s s á g" jelez. S e szempontból tekintve a tár-
sasé le tmindennap i szükségeit, a világosság sehol sem oly jóté-
kony mint a társas élet a l ap jában , a törvényben, minek főbizony-
sága az , hogy a homályos törvény nemcsak nem eszközli az t , a 
mit a törvénytől v á r u n k , t. i. rendet és békét az egy városban, 
községben, megyében , országban vagy birodalomban lakó ezer 
meg ezer külön s néha ellentétes magánérdekű polgárok között, 
hanem ellenkezőleg pörökre és zavarokra, huzavonára és elégii 
let lenségre, egymás ellen való gyűlöletre és torzsalkodásra szol-
gáltat okot és a lka lmat , ezek által pedig gyakran pokollá válik 
az emberek élete saját hazá jokban , melyet pedig szeretniök kel-
lene a szeretet minden más tárgya fölött. 
Innen van, hogy azon férfiak, kik bármely korban , bármely 
népnél a törvények világosabb szerkezetére és rendszeres összeál-
litására vagy ösztön' adtak, vagy közreműködtek, nem kisebb há-
lával említtetnek az emberi nem kitűnőbb jótevői sorában, mint ma-
gok a nagy törvényhozók, kik elsők vetet t jk meg a békés együtt-
megélhetés alapját s ezáltal alapját annak, a mit ma nemzetnek s 
annak is, a mit nagy nemzetnek szokás mondani. J u s t i n i a n ne-
vére nem fegyverei sikere, melylyel más császártársai is dicseked-
hettek, hanem a törvénykönyv reformja, melyet eszközle, árasztotta 
a halhatat lanság dicsfényét, I. N a p o l e o n pedig jól sejtette, 
miben álland utoljára is a világ Ítélőszéke előtt elvitázhatlan érde-
me és nagysága, midőn mondá : „ T ö r v é n y k ö n y v e m m e l ke -
z e m b e n m e g y e k á t a z u t ó k o r r a . " Nálunk, magyaroknál, 
Verbőczy István tette meg nemzetének negyedfélszázaddal ezelőtt 
azt a szolgálatot, melynél nagyobbat egyes polgár alig tehet, hogy 
az ő koráig alkotott törvények és törvény erejére emelkedett nem 
zeti szokások „ t ö m k e l e g e s t ö m e g é t " bármely korú és népű 
jogásznak is becsületére váló finom jogérzettel, a mellett ugyan-
annyi szabadsággal mint igazságszeretettel, alapos tudománynyal 
és fáradhatatlan szorgalommal „világos rendbe" szedte. 
Van-e, ki ne érezné, hogy az új nemzetségnek jelen, még meg 
nem szilárdúlt állapotában egy új Verbőczy megbecsülhetetlen 
„ é g a d o m á n y a " lenne? Ki ne óhaj tana véget vetni annak a 
nagy zűrzavarnak, melyben codificálatlan anyagi és alaki jogunk 
van ? — 
Ily viszonyok közt minden szó felesleges, a codificatió szük-
ségességét illetőleg. 
Lássuk e helyett, az Edinb. Review nyomán mit tettek e té-
ren más nemzetek ! 
A rövidség parancsolja figyelmen kivül hagynunk a mi Euró-
pán kivül e nemben történt. Ugyancsak a rövidség tiltja bebocsát-
l roznunk annak fejtegetésébe, hogy tulajdonképen már D r a k o u 
törvény tábláit Athénében és a „XII. t á b l a " törvényének czím-
zett törvény gyűjteményt Rómában nem alaptalanúl tekintik a ,.c o-
d i f i c a t i o " őskori példáinak, melynek szükségét minden nép 
akkor kezdi érezni, mikor létének és hivatásának eredetileg homá-
lyos sejtelme világos öntudattá kezd válni ; mert valamint a világos 
öntudatra jutott ember nem tűr önkényt maga fölött, úgy nem tűri 
azt az ily öntudatra jutott nép sem; már pedig az önkénynek fájóbb 
nemét képzelni sem lehet, mint mikor törvény a lakjában jelenik 
meg, még pedig oly törvény alakjában, melyet nem értek, s melyet 
ennélfogva ügyvéd és biró addig csavarhatnak, mig zsarolás esz-
közévé alacsonyítják le azt, a mi a r ra volt szánva, hogy védő 
istenség gyanánt léptesse életbe ember és ember közt a jog és igaz-
ság uralmát. Nem az irott törvények első nyomaival van itt dol-
gunk, habár természetesnek ta lá l juk , hogy az első irott törvény 
minden népnél bizonyos tekintetben codificationalis munkát vagy 
legalább codifieatióra való törekvést helyettesit , a raennyiben a 
törvény első megirója, a megelőzött korszak jogi nézeteit és szo-
kásait legalább némileg rendbe szedve foglalta írásba. Feltett czé-
lunkra a történelem fejlettebb korainak eodifieáló törekvései több 
világot fognak vetni s így bátran kezdhetjük szemlénket azon nép-
né l , mely sok századon át gytilésileg szokta volt alkotni és vál-
toztatni törvényeit , s melyet szabadság- és igazságszeretete nevelt 
vala nagy ra , míg utóbb az önkényt engedvén túlsúlyra kapn i , 
lassan hanyatlott s végre kimúlt az élő népek sorából , a J u s-
t i n i a n alatt rendbeszedett törvénykönyvet hagyva emlékül nyu-
gaton, keleten pedig a B ö l c s L e o alatt görög nyelven szerkesz-
tett ,.B a h i 1 i k á t " vagyis k i r á l y i k ö n y v e k e t , mely utób-
biakat a je lenkorunkban ú j életre támadt Görögország elfogadta 
polgári jogrendszere alapjául. 
A római birodalom a császárok korában több oknál fogva 
lett nehezen kormányozhatóvá, de a nehézségek föforrását mégis 
az egy birodalomba s egy törvény alá összekényszerített különböző 
nyelvű, vallású és műveltségű népek roppant sokasága képezte. 
Ehhez járúl t a jogforrások, a törvényes határozmányok sokasága 
és rendezetlensége. Jogforrásokul már C i c e r o nevezi a köztör-
vényt , a tanács végzéseit , eldöntött eseteket vagyis döntvénye-
ke t , a jogtudósok tekintélyét , a hatóságok rendeletei t , a köz-
szokást és a méltányosságot. Ehhez já ru l tak a császárok korában 
ezeknek válasziratai (rescripta), és megállapitványai (constitutio-
nes). Nem csoda, ha az „immensus aliarum super alias acervata-
r um legum cumulus", melyet már L i v i u s említ , néhány század-
dal későbben „több tevényi teherré" nőtt. E zavart, mint S u e t o -
n i us-ból lá tn i , már J u l i u s C a e s a r szándékozott rendezni, de 
é p e n ő , korának u r a , s a naptár nagynevű rendezője, nem volt 
ura saját idejének, m á r p e d i g minden nagy szándék végrehajtá-
sához sok más mellé főleg idő szükséges. Ez tehát abban maradt, 
és már nagyot könnyebbült a rendezetlen jogállapot súlya , mi-
dőn A d o r j á n császár alatt a praetorok koronként kel tnyi l t ren-
deletei ^edicta) egységes k ö z r e n d e l e t t é szerkesztettek össze 
„e d i c t u m p e r p e t u u m " neve alatt . Az első határozott lépést 
azonban az óhajtott czél felé a két codex megjelenése jelöli C o n -
s t a n t i n korában , melyek mint C o d e x G r e g o r i á n u s és 
B e r m o g e n i a n u s ismeretesek. E két gyűjtemény, mely a 
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császárok megállapításait A d o r j á n t ó l D i ó k l e t i á n i g rend-
szeres összeállításban és helyesen választott czímek szerint ügye-
sen szerkesztve foglalja m a g á b a n ; noha magántudósok munkája 
vol t , rövid idö alatt mégis nagy tekintélyűvé le t t , és mintegy 
kengyelfutója a második lépésnek e téren, melyet más császárok 
tétet tek, úgymint II. T h e o d o s i u s egyetértve I I I . Y'a l e n t i -
n i a n - n a l , megbízván A n t i o c h u s t és néhány más tudós tár-
sát , szedjék rendbe a megál lapi tványokat , melyek a H e r m o -
g e n e s törvénykönyvének megjelente után bocsáttattak közre a 
császárok által. Ez történt 429-ben. Azonban hat év eltelt ered-
mény nélkül , mit fáj lalván a császár ú j r a megbízta A n t i o -
c h u s t és tizenöt más férfiút , mint t á r sa i t , nagyobb hatalommal 
ruházván fel őket , mint előbb, s útasítván őket : e l h a g y n i a 
f ö l ö s l e g e s t , h o z z á a d n i a s z ü k s é g e s t , m e g v á l t o z -
t a t n i a k é t é r t e l m ű t é s m e g j a v í t a n i a h e l y t e l e n t . " 
Ennek már volt eredménye s 438-ban T h e o d o s i u s már 
kibocsáthatta az új törvénykönyvet, meghagyván, hogy a jövő évi 
január elsejétől fogva ne legyen szabad császári megállapitványt 
idézni, csak a három elfogadott gyűjteményből. A keleten uralkodó 
császárt nyomban követte a nyugati, s egyúttal intézkedtek arról 
is, hogy az ezentúl akár a ke leten akár a nyugaton uralkodó csá-
szárok által kiadandó új megállapitványok (novellae eonstitutiones) 
egymással mindenkor közöltessenek s kölcsönösen kihirdettessenek. 
A császár előszavában, melylyel ezeket rendeli, virágos ugyan, 
de ennek daczára eléggé világos nyelven talál juk előadva a bajt, me-
lyet orvosolni akart . „Gyakran csodálkozám"—úgymond,—„hogy 
tekintve a nagy ju ta lmakat , melyek a művészet és tudomány elő-
mozdítására nyúj ta tnak, a teljes é3 érett jogismeret példányául 
vehető férfiak mégis alig találkoznak, s hogy ámbár annyi arczu-
laton látszanak a gondos tanulmány aszaló és sápasztó nyomai, 
mégis oly gyéren találkozik, a kit alaposan és teljesen kiképezett-
nek lehetne mondani. De megszűnünk ezen csodálkozni, ha eszünkbe 
jut a könyvek töméntelen bősége, a jogügyek változatossága, az 
esetek szövevényessége és végre a császári megállapitványok tö-
mege, mely mintegy maga temette el magát az emberi ész és elme 
felfogása elől, a homály és sötétség egész hegysége alá." 
E mellett gondja volt, hogy minden megállapitvány mellett 
császári szerzőjének a nevét meglehessen látni, mondván: „meg-
marad e szerint s örökké maradand meg az alkotók dicsősége, s a 
mi igényünk egyedül a rövidség világossága." 
Azonban sem az eddig elősorolt codexek, sem a rómaiaktól 
maradt más törvénygyűjtemények, (kivéve némi mértékben az 
„ I n s t i t u t i o n e s " czímü jogtani munkát) nem felelnek meg a 
c o d e x szó mai értelmének, melynek egyik lényeges kellékét a 
logikai berendezésben talál juk ugyan, de ezenkívül több is kell 
hozzá, mint csak berendezés, t. i. a rendbeszedett törvény anyagának 
új szerkezetbe öntése, egy szóval egygyé szerke sztése. A rómaiak 
tói az utókorra maradt codexekben az hiányzik, s e hiánynál fogva 
csak rendbeszedett törvényanyagot „ d i g e s t a " (legis materialis) 
látunk bennök, ezt sem szoros logikai rendbe szedve, csak bizonyos 
rendbe, mely körülbelül ez: első helyen állnak az intézkedések, 
melyek magát a törvényt és a törvényszékeket ál lapít ják meg; 
következnek a rendelkezések a szerződések- és örökösödésről; 
azután a közigazgatást és közjövedelmet i l letők; erre a helyható-
ságokról szóló rendeletek, továbbá a büntető törvénykezés és végre 
az egyházat illető törvények. — E rend, ámbár a logika követel-
ményeinek nem felel meg , mégis , miután egyszer követték, ké-
sőbben is irányadóvá lett, és nemcsak a rómaiak tar tot ták meg 
T h e o d o s i u s korától kezdve L e o koráig, hanem a középkori 
törvénygyűjtemények rendbeszedésénél is ezt követték azon különb 
séggel, hogy az egyházat előbbre tették. 
Egy századdal T h e o d o s i u s után ú j ra érezhetővé lett oly 
gyűjtemény szüksége, mely rendbeszedve nyúj taná a császárok 
intézményeit, melyek a codex Theodosianus megjelenésétől fogva 
keletkeztek és melyek közöl egyik-másik beható változást tőn a 
codex nem egy rendelkezésében. S a codex oldala mellett még 
mindig reudbeszedetlenül nyitva állt a jognézetek nagytekintélyű 
forrása, az elismert jogtudósok nyilatkozatai és irományai. Ennél 
fogva J u s t i n i a n császár megbízta 528-ban L e o n t i u s t , T 1* i-
b o n i a n u s t és nyolcz más jogtudóst, szednék mind az eddig meg-
jelent három codexben foglalt intézményeket, mind pedig az újab-
bakat egy codexbe, mely a császár nevét viselendi. Utasítása a 
többi közt igy szól : 
„Elhagyván minden előbeszédfélét, mint haszontalant, mert 
semmit sem tartozik a törvényhez, elhagyván minden ismétlést 
és egymással ellenkező lételeket , hacsak a törvény valamely más 
szakasza által nem magyaráztatnak meg , s elhagyván mindent a 
mi e lavul t , szerkeszszen egybe határozott és szabatos rövidséggel 
kifejezett törvényekbe mindent , a mi a Gergely-, Hermogenes- és 
Theodosius-féle codexekben foglaltatik és a mit a császárok az-
óta törvény erejével kibocsátottak. Szedje ezeket megfelelő czí-
m e k a l á , megtoldván, megrövidítvén s h a j ó n a k látandja, meg 
is változtatván szavaikat ; egy intézménybe gyűjtvén a mi neta-
lán több intézményben szét van szórva, de egy dologra tartozik, 
s mindenütt a megérthetést könnyebbítvén ; úgy mégis , hogy az 
intézmények idöszerinti egymásutánja szembetűnjék , nemcsak 
hivatkozások ál tal kel tökre és az illető consulok neveire , de ma-
gából az elrendezésből is , a korábban kelt intézmények előbb 
adatván elő, a későbbiek utóbb." 
A munka elég hamar kész l e t t , s már a következő évben 
emeltetett törvénynyé. Azonban rövid idő múlva ismét visszavon-
ták és csak öt évvel későbben, 534-ben látott ú j ra világot azon 
a l akban , melyben most is b í r juk. Törvényt ezentúl nem volt 
szabad más forrásból idézni. Berendezése lényegesen nem külön-
bözik a Theodosius-féle codexétöl, csakhogy az egyházat illető 
rendszabályok már itt is első helyen állnak. 
Az első kiadás visszavonásával egy időben, t, i. 530-ban a 
császár jóval nehezebb munkával bízta meg T r i b o n i a n t s 
tetszése szerint választandó társait. „Azt vettem észre" — úgy-
mond,— „hogy a törvény ösvények ösvénye, mely a város kezdetével 
Romulussal és Romulus idejével veszi kezdetét , oly szövevényes, 
hogy szinte végehossza nincs is." És megemlítvén, hogy a császári 
intézményekre nézve megorvosolta ugyan a rendezetlenséget, de 
ezzel be nem érheti. Magasabb dicsvágy készti öt : 
„Egybegyűjteni és megjavítani a római jogtudományt egész 
terjedelmében , és egy kötetbe összeszorítva adni a z t , a mi szám-
talan író munkáiban szét van szórva, mihez előtte senkinek sem 
volt reménye vagy kedve. A vállalat magunknak is valóban ne-
héznek, sőt lehetetlennek lá tszik , de ég felé emelvén kezeinket, s 
az örökkévalónak esedezve segitségeért, ezt a felelősséget is elvál-
laltuk. Meghagyjuk ennélfogva kegyednek , olvassa el a régi tör-
vénytudók értekezéseit , kiket a szentséges császárok a törvények 
rendbeszedésére és magyarázatára fe lhata lmazának, válogasson 
bennök és gyűjtse egybe valamennyiből a szükséges anyagot , ki-
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h a g y v á n , a m e n n y i r e lehet , mind az ismétléseket, mind pedig 
az összeférhetlent." 
Az egész anyag ötven könyvre volt tervezve, „ a z ú j co-
d e x é s a z e d i c t u m p e r p e t u u m r e n d e s z e r i n t " , a 
könyvek pedig hét csoportba voltak gyűjtendők. 
így keletkezett azon m u n k a , mely a „ D i g e s t a " vagy 
„P a n d e c t a" nevét kapta , és 533-ban bocsáttatván először köz-
re , törvény erejével ruháztatott föl. Magában foglalja ez a nagy 
törvénytudók által írt s két ezernél többre menő értekezések lénye-
gét és körülbelöl annyi tárgyat ölel fe l , a mennyire a codex első 
kilencz könyve ter jed. E munkát megelőzőleg pedig , szintén még 
530-ban a törvénytanulók számára más könyvet rendelt vala ki-
adatni J u s t i n i á n , „ I n s t i t u t i o n e s " czime alatt, melynek 
szerzője G a j u s commentárjait véve mintául , egymásután érte-
kezik a személyekről, dolgokról és cselekvényekről, mely beosz-
tás a későbbi jogtudományra is érezhető befolyással volt. 
B ö l c s L e o három századdal későbben még tökéletesb tör-
vénykönyvet szerkesztetett össze, melyet már említénk, a B a s i-
1 i k a " vagyis „ k i r á l y i k ö n y v e k " czímüt. Ez azonkívül, hogy 
J u s t i n i á n eodexének és digestáinak 60 könyvbe összeállított 
anyagát magában foglalja, mind Justinián mind a későbbi császá-
rok novelláit is felöleli s mind ezt görög n y e h r e fordítva. Élőbe-
szédében B ö l c s L e o oly szavakkal él, melyekből más államfér 
fiak is tanúihatnak. „Felségünknek úgy látszott, hogy a törvény 
szétszórt forrásai okozzák megtanulhatása nehézségeit, mihez hoz-
zájárulnak még szabatos szerkezetének és összeállításának hiányai, 
minélfogva mi a jog- és törvénykezési ügyek összeségét egy testbe 
foglalva hatvan könyvben hat fejezet alatt állítottuk egybe." E tör-
vénykönyv ezen időtől fogva Konstantinápoly elestéig maradt a 
birodalomban a jogok egyedüli forrása és a peres ügyek elintézé-
sének szabályozója. 
Még a barbárok is, kik az V. században megrohanták a biro-
dalmat, észrevették, hogy az újonnan megtanúlt írás mesterségének 
jobb hasznát alig vehetik, mint hetükbe foglalva saját nemzeti 
törvényeiket, melyeket addig élő szóval kelle őrizniök. Ez annál 
szükségesebb volt, mert a különböző nemzetek, bár egymásba ve-
gyülve ugyanazon birodalom határai közt éltek, mint például a 
római, a gót, a longobárd, mindenik mégis saját nemzeti törvénye 
szerint követelt magáuak jogot és igazságot. így keletkezett a 
Theodosius és Justinian közti időben az osztiogót T h e o d o r i k 
T i y i l t p a r a n c s a (500. Kr. u.), s hat évvel későbben a visigót 
A 1 a r i k B r e v i a r i u m a , e czíramel: „E könyvben foglal tatnak 
a törvények vagyis jogelemek, Theodosius könyvéből és más tör-
vényekből kiválasztva, és mint parancsolatunk volt, megmagyaráz-
va."*) „Ennek helyébe lépett 650-ben a „ L e x r o m a n a V i s i g o t -
h o r u m" , s rendszerességre nézve ez tökéletesb minden elődénél. 
A burgundok, mihelyt Frankhonban megtelepültek, azaz 520 körül, 
azonnal kiadtak sa já t nemzetök részére irott törvényt, s néhány 
évvel későbben egy másikat „római alattvalóik számára", melyet 
jogbuváraink „ P a p i n i a n i R e s p o n s a " neve alatt ismernek. 
Ez merőben rendszerezetlen. 
Nézzünk meg még néhányat a tisztán csak barbár törvény-
gyűjtemények közöl, de csak a főbbeket. A longobárdok ki rá lya 
R o t h á r 638 körül adott ki nyiltparancsot, mondván : „Apáink tör-
vényeit, melyek még megirva nem valának, ime megállapítjuk."**) 
Olasz földön a lombard törvény a barbárok rendszerei közöl legin-
kább dívott, s a déli tartományok kedviért görögre is fordították. 
A germán fa jok törvénykönyveinek fő jellemvonása az, hogy 
csaknem kizárólag pénzbeli kártér í tést és elégtételt rendelnek bár-
mily vétségek eseteiben. C h l o d o v i g (Lajos) Saliai törvényében 
80 czim csak e tárgy körül forog*: a 798-ban kiadott „L e x s a 1 i c a 
r e f o r m a t a " ugyané jel lemben készül t , nemkülönben a R i-
p u a r i és A l l e m a n germánok gyűjteményei is. A bajoroké 
tetemesen fölebb áll. Az angoloknál vagyis angolszászoknál E t-
h e 1 b e r t törvénye közeli rokona a ge rmánnak ; 89 czime'mind 
kártérítés általi békitésnek van szentelve, s nyoma sem látszik 
rajtok a római jogrendszer befolyásának. 
A most említett gyűjteményeknél ismeretesebbek a f rank ki-
rályok törvényczikkelyei, a „ c a p i t u l a r i & k m e l y e k vala-
mennyi alattvalójokra szóltak. Ezeket először A n s e g i s u s 
szedte rendbe 827-ben. E rend eléggé egyszerű. Első könyve 
Nagy Károly egyházi rendeleteit a d j a , a második Lajoséit,; a 3-ik 
*) L. Canciani L e g e s B a r b a r o r u r a . 
**)EbbŐl és négy utóda törvényeiből alakúit meg a XII. 
, ,L e x L o m b a r d a." 
században « 
Nagy Károly világi rendeleteit; a 4-ik viszont Lajoséit. L e v i t a 
B e n e d e k 845-ben három más könyvvel toldotta meg a capitu-
lar iákat . A germán fa jok ezen legrégibb s némileg eredeti tör-
vénykönyvei azonban csakhamar elavultak , részint a római jog-
tudomány újra föléledése, részint a hűbéri viszonyok elterjedése 
következtében. > 
Milyen volt olasz földön a középkor első felében a jogálla-
pot , megitélhetni A g o b a r d-nak egyik hirrekapott mondatából. 
„Többnyire úgy esik",—mond ez ,—„hogyha öt ember együtt j á r , 
vagy egymás mellett ü l , egynek sincs a másikkal közös törvé-
nye." Minden félbeszakítások daczára mégis az ős római törvény 
nyerte mindannyiszor vissza uralmát Italia lakosai fölöt t , vala-
hányszor hosszabb nyugalom kedvezett a békés jogélet föléledé-
sének. Csakhogy most más alakban merültek föl az eltérések a 
régi jogtó l , az önállóságra törekvő „városok statútumaiban," s a 
XIV. században az ősi dicsőség emlékeinek elhalványulásán el-el 
merengő Petrarca panaszképen említ i , hogy „ S e n e s c u n t 
p a e n e j a m r o m á n a e l e g e s." *) 
Föléledt azonban a római codificáló jog franczia földön is, 
de leginkább a L o i r e-t ó 1 d é l r e , mely részét a franczia föld-
nek egész az 1789-ik évi forradalomig az „i r o 11 t ö r v é n y f ö l -
d é n e k " nevezték, ellentétben az országnak a L o i r é - t ó l é j -
s z a k r a fekvő részével, vagyis „a s z o k á s f ö l d é v e l " hol t. i. 
a hány város , annyi volt a törvénykezési szokás. 
A pyrenaei félsziget királyságaiban a visigoth törvény egész 
a XIII . századig maradt jmeg hatályban. 
Német földön a sok felé oszlott népesség részint helybeli szo-
kásait követte, részint [pedig római jognézetnek hódol t , melye-
ket a rómainak és szentnek nevezett birodalom császárjai koron-
ként hoztak Olaszföldről. 
A jogalap és jogforrás ily sokfélesége mellet t , hosszadal-
mas volna mindazon törekvéseket előszámlálni, melyeket a for-
rások egyesítésére és t iszt í tására , az alapok szilárdítására és ki-
*) Ezt azért idézem szerző saját szavaival, mert a latin mondat is 
mutatja , mily élénknek kel le lennie az olasz költő dallamérzékének, hogy 
még akkor is dallamosan ejti hangjait, mikor latinul ír. L. Kazinczy Fer . 
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terjesztésére a középkor hosszú, de korántsem tétlen századaiban 
az egyes nemzetek vagy fejedelmeik, sok helyen egyes városok 
is újra és ú j ra megindítottak. Áz olasz helyhatóságok például igen 
gyak ran , és nem mindenkor igazságszeretetböl vizsgálták át újra, 
meg újra „ S t a t ú t u m a i k a t . " M i l a n o azt 1218-ban tette. 
V e r o n a 1228-ban, F l o r e n c z 1285-ben, 1353-ban, 1408-ban 
és 1415-ben, V e l e n e z e törvényeinek megrostálása szintén több-
ször hajtatott végre , de egyik sem lett oly h í res , m i n t á z , mely 
T i e p o l o D o g a alatt 1242-ben ment végbe. 
A legrégibb gyűj temény, melybe a franczia szokásos jog 
egyesittetett, előbb C o u t u m i e r név alatt látott világot és pedig 
csak a XVI. század közepe t á j á n , tehát későbben mint Verbőczy 
tripartituma nálunk. A C o u t u m i e r utóbb átvizsgáltatva és bő-
vítve mint „G r a n d C o u t u m i e r d e F r a n c é , " s még 1794-
ben is mint „ N o u v e a u C o u t u m i e r g é n é r a 1" adatott k i ; 
az egyes városok „C o u t u m e s"- je i t , mint P a r i s , O r l e a n s 
A m i e n s stb. nem is említve. 
Jogi szokásaik gyűjtésében a németek sem voltak hanyagok 
s ismerve e faj haj lamát a különködésre, meg nem lephet , ha 
egység helyett minél nagyobb változatosságot találunk e téren is 
náluk. A „S a c h s e n s p i e g e 1", a „Sc h w a b e n s p i e g e l " , 
a „ K a i s e r r e c h t " , s a „R i c h t s t i e g " , még a XIII . század 
gyümölcsei. Idővel egyes városok is kezdték egybegyűjtve kiadni 
helybe i szokása ika t , mit nyomban mások is követtek. A külön-
féle tartományok szokásaiból állapíttatott meg a „ L a n d r e c h -
t e k" egész sora, a többi közt az „ O e s t e r r e i c h i s c h e s 
L a n d r e c h t . " A XVI. század azonban, a római jognak most 
már nagyobbmérvü befolyása következtében, a nemzeti törvény-
könyvek általános átvizsgálását indította meg , s e mozgalomban 
csakugyan Verbőczyé az elsőség valamennyi közt , és pedig nem-
csak időben, hanem a munka tökélyére nézve is. 
Spanyolországban a helybeli szokásos jog egybegyűjtése, az 
ugynevezet „ f u e r o s", szintén igen korán kezdődik. A „ F u e r o 
d e L e o n " már 1020-ban, tehát első királyunk törvénykönyvével 
egyidöben bocsáttatott közre. Ezt követte oly törvényhozás kísér-
lete, mely az egyesült országokra közösen szóljon. Castilia királya 
X. A l f o n s már 1258-ban adta ki a „ S i e t e P a r t i d a s " - t , 
melyet azonban a C o r t e s e s a k 1348-ban hagyott jóvá. Az első 
rész itt is csaknem kizárólag egyházi ügyeknek van szentelve; a II. 
a királyról és a főtisztviselökröl szól; a III. a törvénykezést, a IV. 
és V. a szerződéseket stb. a VI. a végrendeleteket és örökösödést, 
végre a VII. a büntető joglátást fejtegeti és ál lapí t ja meg. If. Fülöp, 
kinek lelkében a positiv joghoz való vak ragaszkodás annyira 
ment, hogy az igazságérzetet teljesen elfojtotta benne, 1567-ben 
adta ki a törvények rendszerét oly formán, hogy minden egyes tör-
vény mellett meg van említve keletkeztének éve és az illető ural-
kodó neve. „ R e c o p i l a t i o n " a neve emunkának , mely 1776-ban 
és 1804-ben átvizsgáltatván, új kiadásokban jelent meg. 
Portugall ia helybeli rendszabályai a XV. században egybe-
gyűjtetvén C o d e x A l p h o n s i n u s neve alatt bocsáttattak köz-
re ; midőn pedig az ország a spanyol korona alatt volt, az
 n O r d i -
n a t i o P h i 1 i p p i n a" jutot t érvényre ott is. 
Az oroszok már a XII. században gyűjtötték egybe nemzeti 
szokásaikat „P r a v a d a" (igazság) czime alatt. 
Más nemzeteknél egyes fejedelmek léptek fel kisebb-nagyobb 
törvénykönyvekkel kezeikben. így hirdette ki 1231 ben II. F r i 
g y e s császár három könyvben „a S e c i 1 i a i k i r á l y s á g t ö r -
v é n y e s i n t é z m é n y e i t ; " 1395-ben E l e o n o r a , A r b o r e a 
b í r á j a S a r d i n i a s z i g e t é n kihirdette a hires „C a r t a d e 
l o g u " - t ; 1430-ban pedig VIII. A m a d é a „ V é g z é s e k ö t 
k ö n y v é t " Szavója számára. 
Minél inkább engedett a nyers öklöjog és önbiráskodás a 
törvények szelidebb és a belbékét jobban biztosító uralmának, 
törvénykönyvekben sem volt hiány, annyira, hogy itt csak a leg-
több figyelmet keltett jelenségekre lehetünk tekintettel. A reformatio 
forrongásai közt 1532-ben V. K á r o l y császár kiadta „C a r o 1 i-
n á"-t, mely 219 czikkelyben ad ja elő a büntető törvényt, a mint 
vagy a honi gyakorlat szentesitette, vagy a római jogtudományból 
beszivárgott vala. 1610-ben tétetett közzé „D e s H e r z o g t h u m s 
W ü r t e m b e r g e r n e u e r t g e m e i n e s L a n d r e c h t . " Nor-
végia törvényeit könyvbe szerkesztette M a g n u s L a g a b a e t e r , 
ki 1180-ban halt meg : újra kiadta IV. K e r e s z t é l y 1604-ben. 
Daniában V. K e r e s z t é l y 1683-ban bocsátott közre törvényköny-
vet öt szakaszban, melyet L a i n g angol útazó Norvégiában jár-
ván, kisded zsebkönyv alakú egy kötetkébe szorítva megtalált or-
szágszerte minden földműves házánál. Svédországban végre IX. 
Károly nyomatott 1608-ban törvénykönyvet, melyet azonban már 
1442 ben megelőzött volt K r i s t ó f király törvénye. 
Verböczy munkájának dicséretes kivételével, Európa a XVII. 
század végéig csak utánozta, de semmivel sem bövitette vagy javí-
totta a törvényalkotás körül a rómaiaktól leszármazott eszméket. 
A három nagyjaví táson, melyeket a római codexek alkotói a jog kül-
a lakján eszközlének vala, az ál talunk itt röviden emiitett törvény-
kiadók semmiben sem mentek túl. Ok is beérték először azzal, hogy 
a különbféle jogforrások helyébe bizonyos egységes gyűj teményt 
állítottak oda, azon túl egyedül érvényes forrásúi ; másodszor azzal, 
hogy a valamely jogtárgyrftl szóló s azelőtt szétszórva találtatott, 
mert különböző időben kelt intézkedéseket összeszedték és alkal-
matos czimek alá csoportosították; s harmadszor, hogy az így elő-
állt czimeket vagy csoportokat egymás után elhelyezték, bizonyos 
szabály szerint ugyan, de nem a tudomány követelései szerint. Az 
igy keletkezett római digestákat a jövevény népek, vagyis az úgy-
nevezett barbárok, megtelepedésök elején természetesen csak dur-
ván utánozhatták, de már ez is nagy lépés volt a későbbi tökély 
felé. Közelebb léptek ehhez a középkor vége felé és az újkor haj-
nalán megjelent utánzások, melyek közöl csak némelyeket, és csak 
nevök szerint érintettünk. 
A magasabb tökély elérését csak két további feladat szeren-
csés megoldása után lehetett várni. Szükséges volt mindenekelőtt 
azt a törvényanyagot, mely valamennyi régibb és újabb codexben 
útolsó helyen, mintegy „ V e g y e s i n t é z k e d é s e k " neve alatt, 
össze volt hányva, új és önálló rendelkezésben feldolgozni, azután 
pedig a törvénygyűjtemény összes szakaszait tudományos rendben 
állítani egymás után. A XVII. század bölcsészeti mozgalmai tör-
ték meg a sok százados szokás jegét e téren is. Ennélfogva a 
XVIII. századot törvényhozó munkálataiban már valóban tudomá-
nyos elvek vezérlik, és pedig, mint ilyenkor szokás, több elméleti 
hévvel, mint gyakorlat i tapintattal, melynek ránk tartozó szomorú 
emlékét II. József uralkodásában máig van okunk fáj lalni . Ez 
azonban csak mintegy árnyékoldalául szolgál a világosság azon 
meglepő áramlatának, melyet ama kor nagy jogtudósainak egész 
sora özönnel lövelt a viszonyra, mely egyfelől törvény és történe-
lem közt létezik, másfelől pedig az erkölcsök és törvény kölcsön-
hatásában nyilatkozik. Mivel az ár végre a gyakorlatot is magával 
sodorta, ennek megfeneklése az élet szirtéin és zátonyain végre 
eszméletre téritette a diadalit tas elmélet józanabb férfiait, s ezeknek 
higgadt munkássága készitette azután elő a tért, tisztázta ki az 
elveket és ál lapította meg a rendszert az újabb kor számára, mely 
a jogélet egyre szélesbiilö mezején már nagy eredményeket vívott 
k i , de törvényalkotó, törvényjavitó s főleg törvényegyszerüsitö 
munkáját még távolról sem fejezte be. Pedig „tout simplifier est 
une operation, sur laquelle on a besoin de s'entendre." — Egysze-
rűsíteni mindent, a békés haladás egyik feltétele. 
A mozgalom e téren is olasz földön vette kezdetét. II. Victor 
Amadé 1729-ben vonta össze hat rendszeres könyvbe az intézmé-
nyeket, melyek a római törvény hozzá járultával Szabaudia jogéle-
tét szabályozák vala. Nápolyban Bourbon Károly idejében egy 
hiján tizenkét különböző jogrendszer küzdött egymással érvény-
és hatályért . Új törvénykönyv elútasithatatlanúl szükséges lett. 
Az e végre 1741 ben kiküldött codifieáló bizottság azonban 
nem tudott nehéz föladatának s a köz várakozásnak eleget tenni. 
Toscana fejedelme, Ferencz, hasonló jó szándéka 1745 ben hasonló-
képen eredmény nélkül maradt ugyan, de már f iának, (ki alatt 
mint II. Lipót királyunk alatt utóbb nálunk is kiküldettek a co-
difieatió előkészitésére országos bizottságok,) sikerült tetemesen 
megjaví tani , illetőleg szelídíteni a büntető törvényt. Modenában 
111. Ferencz 1771-ben kezdte kiadni „ a z e s t e i c o d e x e t . " 
Csaknem egy időben az itt említett savoyai codex megjelentével, 
t. i. 1734-ben látott világot Svédországban azon polgári törvény 
könyv, mely ma is érvényes. 
Azonban a XVIlI-ik század törvényalkotási eszméinek első 
és teljesen érett gyümölcséül mégis a porosz „ F r i g y e s f é l e co-
d e x e t" kell üdvözlentink. Míg ot t , hol a népek ősi szokásai 
mellett a római törvény is szabályozónak tekintetek, leginkább 
csak az ősi szokások rendbeszedése és könyvekbe foglalása tarta-
tott szükségesnek : II. Frigyes codexét magasabb czél utáni tö-
rekvés hozta lé t re , az t. i. hogy oly törvénykönyv lépjen mind a 
római codexek, mind a nemzeti törvénygyűjtemények helyébe, 
mely, rendszeresen feldolgozva, mindent egyesítsen magában, a mi 
megtartásra méltót ama nagybecsű források nyújtának. Első ki-
adása német és franczia nyelven már a múlt század második felé-
nek első évében, 1751-ben jelent meg ugyan , de törvény erejé 
re a nagynevű codex csak 1794-ben emeltetett. Tudományos el 
veken alapúiván , felöleli e könyv a jogéletet egész terjedelmében, 
A ba joka t , melyeken általa segíteni a k a r t a k , említi az előszó, 
ál l í tván, hogy „a német birodalomban a birodalom részéről tör-
vény egyesítési és egyszerűsítési kísérlet nem té te te t t , a mi tör-
vénygyűjteményt a porosz k i rá lyság , a palatinatus és Wtirtem-
berg k i a d t a k , egyik sem alapult tudományos rendszeren, és 
mindegyik megszenvedte maga mellett a római törvény hasonjogú 
tekintélyét. Innen mint bő forrásból özönlének a törvénykezésben 
tapasztalt nehézségek. A római törvényt nehéz volt megérteni ; 
magyarázói épen a legkényesebb pontokra nézve tértek el legtá-
volabbra és a legellentétesebb irányokban egymástól , s épen ily 
kényes pontokban tértek el a germán és római törvény-rendelke 
zések egymástól." — A czélt , melyet az új törvénykönyv által el 
akar tak érni , így határozza meg az előszó: „Altalános, s az 
egész országra szóló törvényt hirdetni ki, mely a polgári élet min-
den oldalára k i te r jed jen ; minden külön tárgy előtt az oda tartozó 
általános vezérelveket kife j tse , minden következményt , mely 
azokból szükségképen folyik, levezessen, s ezáltal oly egyetemes 
jogrendszert állítson elő, melyet minden országra lehessen alkal-
mazni , hol az okszerűséget fogadják cl szabályúl és törvényeik 
alapjáúl ."—Egyébiránt a rómaiak sorát követi ez i s , mint a leg-
természetesbet, szólván előbb a személyekről, azután a dolgok-
ról és a kötelezettségekről. — Más német fejedelmek sem marad-
tak hátra e téren. Bajor földön szintén 1751-ben adtak k i , de 
csak büntető törvénykönyvet. Mária Terézia 1768-ban (tehát épen 
egy századdal ezelőt t ) / II. József pedig 1786-ban adtak ki az örö-
kös tartományok számára büntető törvénykönyvet. 
Akart ugyan M. Therézia kiadni polgári törvénykönyvet is, 
ez azonban csak 181 l-ben hirdettetett ki. A jelen század legnagyobb 
haladását a törvényalkotás mezején mindamellett tagadhatatlanúl 
az 1789 ben kezdődött franczia nagy forradalom s azon eszmék 
készítették elő, melyek e forradalom alkalmával részint szerepel-
tek , részint széles körökben elterjedtek. 
Bonaparte már 1800 ban; tehát a XVIII. század utolsó évében 
bizottságokat küldött ki, azon meghagyással, hogy F r a n e z i a o m á g 
törvényének új megállapítását vegyék meghányás alá. Ezeknek 
fáradalmaiból keletkezett azután az öt nagyhirü franczia codex. A 
polgári törvénykönyv már 1804-ben lépett hatályba. Mint a Fri-
gyes-féle codex, úgy ez is a Justiuian Institutiói szerint van be-
rendezve. Ezt egymás után követték a polgári eljárás könyve, a 
kereskedelmi törvénykönyv, a büntető eljárás, és végre 1810-ben 
a büntető törvénykönyv. A győztes franczia seregek bevitték e 
könyveket a meghódított és új uralkodók alá hajtott országokba, 
s midőn később a seregek visszaszoríttattak, a bitorlók elköltöz-
tek, a törvények nagy része ott maradt, hasonlón a jóravaló mag-
vakhoz, melyek áradáskor a lerakodó iszap és kavics rétegek közt 
hátramaradnak s idővel kikelnek. A büntető törvénykönyv, például, 
bevitetett olasz földre egész Siciliáig, Holland- és Belgiumba, a raj-
nai tartományokba, Lengyelországba és Helvétiába, s a hol egy-
szer gyökeret vert, ott meg is szilárdult. A latin eredetű népfajok 
legtöbbjénél Európaszerte vagy a franczia „ C o d e P é n a 1", vagy 
ennek valamely közeljáró utánzása van elfogadva büntető törvény-
könyvül ; polgári ügyekben pedig Napoleon polgári törvénykönyvét 
vették igen sokan mintáúl. 
Az első császárság megbuktával önként siettek a latin fa jok 
törvénykezésök régibb rendszerét hasonlóvá tenni ahhoz, mely egy 
időre erőszakosan tolatott vala rajok. A két Sicilia 1819 ben, az 
egyesült batavok 1822-ben, az elváltak 1837-ben, Haiti 1826-ban, 
Sardinia 1837-ben, az ion szigetek 1841-ben, a helvét eantonok 
1819-től 1855-ig hozták létre törvénykönyveiket, melyek nagyon 
közel hasonlítanak a francziához. Ugyanilyent alkotott 1843 ban 
Bolivia, az egyetlen a délamerikai spanyol gyarmatok közöl, de 
veszi is hasznát. Spanyolországban a „ C o m i s s i o n d e C o d i -
g o s " szerkesztett kereskedelmi törvénykönyvet, büntető és polgári 
eljárást, melyek 1829-ben 1848-ban és 1856 ban léptek hatályba, 
1852-ben pedig polgári törvénykönyv terve tétetett közre, melyre 
nézve azonban a tárgyalások még folynak. Portugallia 1833-ban 
adott ki kereskedelmi törvénykönyvet, 1841-ben polgári eljárásról 
szólót, (novissima riforma judicia l ) ; büntető törvényt 1852-ben, 
polgári törvénykönyve máig sincs. A törvénykönyvek e csoportjá-
ban az utolsó példány aligha nem a C o d i c e I t a l i a n o, vagy 
más néven a C o d i c e p e l r e g n o d ' I t a l i a 1865 bői. 
Míg a franczia törvénykönyvek oly széles körben befolytak 
a rokon fajok codiíicáló munkálataira, a német fajok némileg elté-
rőleg j á r t ak el ez ügyben. A bajor büntető törvényköny, a jeles 
F e u e r b a c h munkája , 1803-ban lépett hatályba, s ezt nemcsak 
Szász Wajmár, Würtemberg és Oldenburg, nemcsak némely hel-
vét cantonok, mint Szentgál, Basel és Zürich fogadták el, hanem 
Svédország, és az illető uralkodó család befolyása következtében 
Görögország is. Maga Bajorország azonban 1862-ben ú j büntető 
törvénykönyvet adott ki. Ausztria örökös tartományaiban a büntető 
törvénykönyv 1806, 1813 és 1855-ben ment új vizsgálaton keresz-
tül, s 1852-ben kiterjesztetett a magyar korona országaira is, hol 
ilyen törvénykönyv hiányát már a múlt század vége felé érezték, s 
a többi közt e tárgyban is intézkedtek, de ez érzet az 1824-ben kezdő-
dött új korszak derekán általános és oly élénk lett, hogy a hiányon, a 
mennyire lehetett, tigyekeztek is a nemzet jobbjai scgiteni, ámde a 
jeles törvényjavaslat, mely 1842-ben elkészült, a nemzet helyrehoz-
hatatlan kárá ra kéziratban maradt, intő emlékéül annak, hogy az 
akkori viszonyok közt a nemzet nem volt képes legszentebb aka-
ratát sem valósítani. Mi a német föld egyes államait illeti, Hanno-
vera már 1824-ken, Hessen Darmstadt 1831-ben, Baden 1836-ban, 
Poroszország 1851-ben szedte codexbe büntető törvényeit. Sokkal 
lassabban folyt a munka a polgári törvénykönyvek kiadása körül. 
Mint már említettük, Mária Therézia ebbeli szándékai és megha-
gyásai csak unokája idejében, 1811-ben valósultak meg. Magyar-
ország ebben is már a múlt század végén intézkedett, de közjogi 
állásának akkori rendezetlenségénél fogva e téren sem dolgozhatott 
sikerrel, s igy történt, hogy 1852-ben Ausztria még talán jó t vélt 
tenni a magyar föld lakóival, midőn a többi köz t rá jok is kiterjesz-
tette az austriai polgári codex uralmát, melyet azután 1861-ben az 
úgynevezett országbírói értekezlet munkálata s ennek ideiglenes 
érvényre emelése váltott fel. Mily bonyodalmak közt senyved a 
polgárok jóléte általános érvényű polgári törvénykönyv hiánya 
miatt némely országban, erről ugyanaz a Bajorország tanúskodik, 
mely a büntető jog mezején, mint az imént láttuk, oly szép hírt 
vivott ki magának. Az aránylag nem nagy országban ugyanis 
1811-ben h a t v a n k é tféle törvényes rend vala foganatbaif. Már 
akkor meg biztak egy közérvényü törvénykönyv kidolgozásával 
egy küldöttséget, de az eredmény ma is ott késik valahol „az éji 
homályban." Egyben(j mégis jutot tak a nem rég feloszlatott német 
szövetség valamennyi államai, Ausztriát s Borussiát is beletudva, 
egységre, s ez a közös német kereskedelmi törvénykönyv, az 
„ A l l g e m e i n e d e u t s c h e H a n d e l s g e s e t z b u c b . " 
Görögország számára M a u r e r készített büntető és a tör 
vénykezési eljárást szabályozó törvénykönyveket, melyek 1833 ban 
léptek ha tá lyba; a polgári törvénykönyvből csak egyes fejezetek 
jelentek meg, s míg az egész elkészülend, 1835-ben kelt kir. ren-
delet ál tal a H a r m e n o p u l o s-féle hat könyvben foglalt byzanczi 
törvény maradandóit érvényben. 
Érdekes fejezetet kapna a „ C o d i f i c a t i o t ö r t é n e t e", ha 
valaki az orosz birodalomban végbement törvénygyüjtési és rend-
beszedési munkálatokat venné részletesb tárgyalás alá. Az orosz tör-
vények alapja ma is azon törvénygyűjtemény, melyet „U1 o z s e n j e" 
(meghagyások) czime alatt M i h a e l o v i c s E l e k czár még 
1649-ben bocsátott vala közre. Nagy Péter azután a XVII. század 
utolsó évében rendelt ki egy bizottságot a feladattal , öntse új alak-
ba az U1 o z s e n j é t és olvaszsza bele a megjelenése után kiadott 
ukazokat is. E bizottság azonban, bár tagjaiban megújulván, névleg 
130 évig fennállt, érezhető eredményt nem hozott létre. II. Katalin 
1767-ben miután P u f e n d o r f , M o n t e s q u i e u é s B e c c a r i a 
munkáival személyesen is megismerkedett , sa já t kezével írt úta-
sitásokat az ál ta la is megújított bizottság számára , s II. Frigyes 
nem győzte e kéziratot csodálni. I. Miklós czár a jeles jogtudóst 
S p e r a n s k i t állította a nevezett bizottság é lé re , s e férfiú 
sürgetéseire végre elkészült és megjelent a „S o b r a n j e P e r o-
v e " , vagyis az „E1 s ö g y ű j t e m é n y " mely magában foglalja 
a törvényeket , melyek az Ulozsenje megjelente u tán , azaz 1649 
óta kiadattak, egészen le I. Miklós czár trónraléptéig, vagyis 
1825-ig. Az ezen év után 1832-ig megjelent törvényeket a S o b-
r a n j e U t o r o e " vagyis a „II. G y i i j t e m é n y " foglalta össze. 
Mind a két gyűjtemény időszerint van berendezve és alkalmatos 
tárgymutatókkal kiegészítve. Ezek szolgáltak anyagúi a „ S v o d 
Z a k o n o w r o s s u s k i i i m p e r i i " vagyis az Oroszbirodalom 
törvénytárához, mely 1832-ben megjelenvén, 1835-ben lett az 
orosz jogélet kizárólagos forrásává. A Svod Zakonow nyolez tör 
vénykönyvet foglal magában , a következő tartalommal : 1) A bi-
rodalom és az uralkodó család ; 2) közszolgálat ; 3) pénzügy; 4) 
lakosok osztályozása; 5) polgári törvény; 6) közigazgatás; 
7) rendőrség; 8) bün te tő jog . E változatos anyag közel 38,000 
czikk közt oszlik föl , s mindenik mellett meg van jelölve a ren-
delet , melyből vétetett. Gondoskodva van egyúttal egy külön 
czikk által a r ró l , hogy évenként egy arra hivatott bizottság ál-
tal kiadassanak a lefolyt év rendeletei a nyolcz könyv tartalmához 
képest berendezve egyegy toldalék vagy kiegészítő kötetben. E 
bizottság 1843-ban adta ki az egész törvénytárt ú j ra .* ) 
E körültekintés a nemzetek és századok törvény-ügyi törek-
vései és e törekvések eredményei tör ténelmében, visszatérünk hü 
kalauzunkkal együtt o d a , a honnan ki indúl tunk, t. i. Anglia tör-
vényügyi állapotára. 
A törvény már az egész európai continensen, kevés kivétel-
lel , tudományos alapot vagy legalább tudományos alakot nyert 
va la , midőn az angol f a jnak az Atlanti tengeren úgy innen, mint 
túl létező államai végre szintén érezni kezdték a törvény egysé-
gesebb forrásának szükségét. Elsők e téren azon angol nyel-
vűek vol tak, kik nem angol törvény alatt éltek. Ezeket egyik-
másik angol gyarmat követte; csak az anyaország , a nem mond-
va csinált , hanem az idővel megtermett törvények ezen egyik 
ős hazája és véd bás tyá ja , nem sietett Benthamja intéseit követni 
és e férfiú kiváló tehetségeit népe j avá ra fordítani. Az is igaz, hogy 
az egykori gyarmatok közöl a franczia a jkú L o u i s i a n a volt az 
amerikai continensen az első á l l am, mely a rendszeres törvény-
könyvek becsét teljes mérvben fe l fogván, már 1820-ban megbízta 
L i v i n g s t o n e-t egy rendszeres büntető codex szerkesztésével, 
melyhez négy évvel utóbb polgári törvénykönyv is járúl t . 1836-
Lau M a s s a c h u s s e t s statutumai foglaltattak négy czím alatt 
rendszeres könyvbe. Az I. szól az állam kormányáró l ; a II. a 
bir tokról ; a III. a törvényszékek- és törvénykezésről; a IV. a 
bűnök és büntető eljárásról. M a i n e állam 1841 ben szerkesztette 
össze 12 czím alatt statútumait. M a r y l a n d 1853-ban küldött ki 
bizottságot, melynek munkálata 1860-ban lett törvénynyé. Ez 
eredeti alakban van szerkesztve, t. i. szótárilag, kezdve az „ A b o -
t e m e n t " szónál s végezve a „ W i l d f o t o l " szónál. Ily módon 
sikerült neki negyven kötetnyi tartalmat két kötetbe szorítani s 
amazt érvényen kivül helyezni, ezt meg könnyen megszerezhető 
s még könnyebben kezelhető közbirtokká tenni. U j - Y o r k álla-
nia többrendü kísérlet u t án , végre szintén szert tőn egyöntetű 
*) L. „Etudes historiques sour la législation Russe" Zezas Spiridion-
tol, 1862. és „Précis de notions historiques stb." Speranskitól 1833. Az orosz 
polgári törvéuyköuyvet kiadta francziául Foucher V. Parisban 1841-ben. 
törvénykönyvre, mely jelességre nézve az új kor legjelesbjeivel 
vetekedik. Három megbízottja nyolcz évig (1857-től 1865-ig) dol-
gozott ra j ta . Magába foglalja mind a közjogi törvényt, mind a sta-
ta tumokat . Berendezése ez : I) politikai törvénykönyv; I I )polgár i 
t .könyv; III) polgári törvénykezés rendtar tása ; IV) büntető t.-
könyv ; V) büntető e l já rás ; VI) alakok könyve ( thebook offorms). 
A polgári törvényköny a Justinián Institutiói, a Frigyes-féle tör-
vénykönyv és a Code Napoléon közös nyomdokait követve, egy-
másután intézkedik a személyekről, vagyonról és kötelezettségek-
ről. Toldalékul vegyes tárgyú törvényes intézkedéseket közöl kü-
lön szakaszban. Mondtuk, hogy e tk. az új kor legjobb ilyen mun-
káival vetekedik , de hibátlannak ezt sem mondhatjuk. Itt-ott a 
tárgyak sora helytelen, másutt a kifejezés nem felel meg a szaba-
tos é luek , mely a „c 1 a r a p a c t a " egyik a lap követelménye. így 
például a testületekről a II. szakaszban szól és pedig ennek III. 
része harmadik fejezetében, mely az ingó birtokról rendelkezik; 
a jogsérelmek törvényét négy lapon meríti k i ; a polgári perekről 
mondja , hogy azok keletkeznek először kötelezettségekből, s má-
sodszor bántalmakból. 
Canada törvényei is nagy változáson, illetőleg javításon men-
tek keresztül az újabb időben. Először három csoportba szedettek, 
t. i. közösekre, melyek alsó és felső Canadára egyaránt szóltak, 
és azután alsó, meg felső Canada törvényeire külön. Alsó Cana-
dában azonkívül az egész polgári törvénykönyv új codificatiot tett 
szükségessé, a mi nem volt könnyű. Mert a hagyományos jogok, 
melyeket a gyarmat egykori hazájából Francziaországból hozott 
volt, s melyeket otthon előbb a forradalom eltörlött, azután a codex 
új rendszabályokkal helyettesitett vala, alsó Canadában még érvény-
ben voltak, de már keverve az angol kormány újabbkori intézke-
déseivel. Mindazonáltal a munkát egy háromtagú bizottság négy 
év alatt 1860—1864-ig szerencsésen befejezte. Az új törvénykönyv 
mely ekkép létesült, négy könyvre oszlik, s a személyekről, a bir-
tokról, a birtok és kötelezettségek szerzésének módjairól és a ke-
reskedelemről intézkedik. Itt már a testületek helyesen a személyek 
fejezete alatt vetettek elő; de viszont a kötelezettségek fejezete 
alatt helytelenül és soványan tárgyaltatnak a jogok, melyeknek 
megsértése vétséget ( d é l i t ) képez. 
Brit-India számára szintén több ideig folyt többrendbeli tör-
vénykönyvek közrebocsátása. Egy bizottság, melynek egyik tagja 
Macaulay volt, kidolgozott egy büntető codexet, melyet már 1837-
ben nyúj tot tak át a fökormányzónak, de az anyaországi parliament 
csak 1860-ban ismerte el törvénynek. (1860 : XLV.) Ez kétség-
kívül a törvényalkotás legtudományosabb példánya, mely valaha 
angol nyelven Íratott, Fogalom-meghatározásai elvontak ugyan, de 
szabatosak, a hol pedig ilyen nyelvezet a közönséges olvasót meg-
zavarhatná, példákkal világosítják fel az értelmet. A polgári el-
já rás t szabályozó törvénykönyv 1859-ben lett törvénynyé (1859: 
VIII .) j ezt 1861-ben (1861: XXV.) követte a büntető el járás könyve-
A polgári alaptörvénykönyv készítése még folyamatban van. 
Az e munkával foglalkozó bizottság tagjai még 1840-ban tettek 
az ügy akkor i állásáról jelentést, mely szerint „Indiában a három 
kormányszék (presidency) fővárosain és ezeknek határán kivül 
sehol sem volt semmiféle „1 e x l o c i " érvényben, de a népesség 
azon különböző osztályai számára, melyeknek sa já t törvényök 
nincs, valamely általános érvényű polgári törvénygyűjtemény sem 
létezett, a fő néposztályok (kasztok) törvényei pedig mindig csak 
az illető osztályt illetik, s az angol törvényszékek ezek szerint tar-
toztak ítélni, és ezeknek hatályát fenntartani ." E jelentés nyomán 
egy angol bizottság, melynek tagjai közt volt R o m i 11 y, az or-
szág főbírája J e r v i s és mások, 1855-ben oda nyilatkozott, hogy 
„Indiának mindenek fölött polgári alaptörvénykönyvre van szük-
sége, melynek alkotásában Anglia törvényét kellene elfogadni 
alapul, s ha elkészült s a parliament által elfogadtatott, ez fogna 
lenni India törvénye mindazok számára, kik alóla ki nem vétetnek 
és mindazon tá rgyakra nézve, melyekre k i te r jed ;" s hozzá teszik: 
„de nemcsak széles mérvű kivételek lesznek szükségesek az ezen 
törvény alá nem vonható néposztályok részére, hanem vannak elég 
fontos és számos olyan tárgyai a polgári törvényhozásnak, melyekre 
nem volna tanácsos kiterjeszkedni." Ezen értelemben kiküldetett 
1861-ben a bizottság, melynek tagjai voltak : R o m i 11 y, E r 1 e, 
R y a n, L o w e, W i 11 e s és M a c 1 e o d, (Erle és "Willes helyébe 
1864-ben J a m e s és H e n d e r s o n léptek) kik 1863-ik évi ju-
niusban je lente t ték ö felségének, hogy feladatuk egy részével ké-
szen vannak. Ez csak az „ ö r ö k ö s ö d é s r ő l " szól, s 1865-ben a 
X. t. czikkely által lett törvénynyé. Kivétetnek alóla a hinduk, 
akár mahommedánok legyenek, akár Buddha hitűek, akár pedig 
más felekezethez tartozzanak, melyet a főkormányzó jónak látand 
tanács-ülésben kelt rendelete által e törvény hatálya alól kivonni. 
Egy további részlet, mely a szerződések különböző nemeit szabá-
lyozza, s melynek tervszerint, brit India egész népességére kell 
kiterjednie, 1866-ban juliusban jelent meg. 
E részletek készítői ugyanazon elvek és mód szerint já r tak 
el, melyeket már a büntető törvénykönyvnél érintet tünk. Minden 
tétel mondattanilag a legnagyobb szabatossággal van fogalmazva, 
s példákban nagyobb világosság okáért nem fukarkodtak, melyek-
ről a bizottság ki je lent i , hogy e meg világítás nemcsak arra való, 
hogy megmutassa, miniódon hat a törvény, hanem a példák magok 
már a törvény megtestesült a lakjai ."*) 
E törvényalkotási munkála tok , nagyon hihető, nemcsak 
India népeire lesznek jótékony hatással, hanem jótékonyan fognak 
visszahatni az anyaországra is ; mert e törvénykönyvek egyfelől 
az angol köztörvény a lapjára vannak fektetve, s ettől csak abban 
különböznek, hogy minden hübér-ízü különösség kihagyatott belö-
lök, és oly szabadelvű változtatások fogadtat tak el, melyeket a 
mai kor előhaladott nézetei javasiának. Nem tarthat soká, midőn 
úton útfélen kérdeni fog ják : miért legyen még tilos Angliában, a 
mi már Ind iában sem az, s miért ne legyen Angliában szabad, a 
mit India törvénykönyve sem tilt már senkinek ? 
A mi az India számára megjelent törvénykönyvek használa-
tát nehezíti, s a mi ellen ennélfogva több oldalról alapos kifogások 
tétettek, az inkább a külső szerkezetre vonatkozik, a mennyiben a 
czikkelyek elejétől végig félbe szakadás és újrakezdés nélkül egy 
folytában számoztattak, s nincsenek könyvekre, czimekre s feje-
zetekre beosztva. Ezeken azonban újabb kiadás alkalmával könnyű 
lesz segíteni. 
Miután az eddigiekből világos lett, hogy, — mint mondani 
szokás, — az e g é s z v i l á g már is rendbehozta törvénytárát, 
Anglia sem vonhatandja ki magát e munka alól, s a mit némely 
távolfekvö birtokán megte t t , vagy legalább már megindítot t , 
*) Ettől némileg eltérő értelmet adtak a példáknak a büntető törvény-
könyv alkotói, mondván : „a megvilágítások által semmi sem válik tulajdon-
képen törvénynyé, a mi náluk nélkül is nem volna az." A bizottság levelében 
a főkormányzóhoz 1837. oct. 14-én. 
ahhoz kezdenie kell mielőbb itthon is. Az emberek ma sokkal in-
kább el vannak foglalva szükséges teendőkkel, hogysem türelmök 
legyen szükségtelennek megtételére csupán csak az elmeél nagyobb 
élesbitése végett. „Még az angol ember sem fogja elhinni többé, 
— úgymond a czikk i ró ja , melyből értekezésünk anyagát rac-
ritők, —• hogy valamely törvényes rendszabá lynak , melyről fölte-
szik, hogy azt minden polgárnak ismernie ke l l , megismerhetésére 
jobb mód nincs, mint az , melyet eddig követ tek , midőn minden 
embernek szabadságában állott egy-egy kérdéses esetben vagy öt-
ven szétszórt törvényczikkelynek és vagy busz elözményes esetnek 
összehasonlításából hozzávetőleg találgatni, mi szabad, mi nem, mi 
tilos, mi nem az." S hozzá teszi : „A dolgok jelen á l lásának ész-el-
lenes voltát rég elismerték ugyan, de a reformok e téren nem mentek 
tovább, mint hogy némely ugyanazt mondó statútumot egybe von-
tak, s némely rég elavúltat elavúltnak jelentettek ki. A köztörvény-
hez a legbátrabb theoretikus sem mert nyúlni. Pedig régen megírta 
VI. Ede király : „Óhajtanám, hogy, ha idejét látjuk, a fölösleges és 
az unalomig ismételt statútumok egybe vonatnának össze, világo-
sabban és rövidebben fejeztetvén ki, a végre, hogy az emberek job-
ban megérthessék." Bacon észrevételei e tárgyra nézve is bámu-
latra méltók. D e , ámbár az ö korától fogva a mai napig nem egy 
bizottság foglalkozott ez ügygyei, s ámbár az újabb időben némely 
előzetes lépések tétettek is a kívánatosnak elismert czél fe lé : igaz 
mégis, és betűszerinti értelemben igaz , hogy az angol törvény 
a lakján mindez ideig lényeges változás nem történt. Sőt a parlia-
ment mind a két házának egy ünnepélyes értekezlete 1816-ban azon 
végeredményre jutott, hogy még a statútumok egybeöntése is kivi-
hetetlen." B e n t h a m J e r e m i á s korában, mint már megjegyez-
tük, a törvény javítói sokkal inkább el voltak foglalva a törvény 
anyagi részének jav í tásáva l , hogysem alaki részének újraöntésé-
hez is hozzáláthattak volna. 
Sir Róbert Peel büntető törvényhozása, melyet 1826-tól 
1832-ig folytatott, a törvény a l ak já ra nézve alig tett valamit. A 
büntető codex vázlata, melyet H a m m o n d A n t a l a most neve-
zett államférfiú jóváhagyásával 1825 —1829-ig közrebocsátott , s 
melynek szerkesztésénél az akkor fenállott büntető statutumok vé-
tettek volt tekintetbe, rendszeres munka vázlatául készült ugyan, 
de ma már vázlatnak is elavúlt. 
Budapesti Szemle XIV. köt. 4 
Büntető törvénykönyvet előkészítő b izot t ságok, lord Broug-
ham sürgetéseire kiki i ldve, üléseztek ugyan 1833—1849-ig , de 
munká la ta ik eredménye mindössze azon i rományból á l l , melynek 
czime: „A bűnök és bttntések meghatá rozása i ra vonatkozó irott 
és Íratlan törvények rendbeszedett fog la la t j a . " Ezt 1848-ban be-
nyúj to t ták a felső h á z n a k , de azután abbanmarad t . Öt évvel rá 
lord Cranwor th intézett egy körlevelet a b í rákhoz, felkérve néze-
teiket némely tö rvény javas la tokró l , melyek a büntető törvény 
tökélesbí tésére czélzának. A birák egyenhangúlag ellene nyilat-
koztak a tervnek. Válaszaik csinos gyűj teményét képezik a codi-
ficatio ellen felhordatni szokott nehézségeknek. Törvényszéki el-
nök, Tal fourd például m o n d j a : „A s ta tutar ius törvényt rövid 
könyvbe összevonni, kifogás nélküli f e l a d a t , s ha gondosan meg-
oldatik , csak jó t e redményezhet ; de az Í ra t lan törvényből statú-
tumot csinálni annyi , mint lemondani egyik legnagyobb áldásról, 
me lynek ha j lékony, a lka lmazásra képes rendszabályokban száza-
dokon át ö rü l tünk ." 
Ugyancsak lord Cranwor thé az é r d e m , hogy 1854-ben új 
bizottság neveztetett ki, a „ S t a t u t a r i u s t ö r v é n y b i z o t t -
s á g a " , mely számos je lentés té te lek után 1859-ben fejezte be 
munká j á t . Ez készí tet te elő a törvényjavasla tokat , melyek azután 
1861-ben mint C r i m m i n a 1 L a w C o n s o l i d a t i o n A c t s 
tö rvénynyé vál tak , s Peel Róbert törvényeit megszüntették. Mily 
kevés tekintet tel volt ezen bizottság is a tudományos rendszer kö-
veteléseire , muta t j a az ál tala kidolgozott törvényjavasla tok tárgy-
soroza ta , mely e z : 1. Bűnrészesek és s egédek ; 2. To lva j l á s ; 3. 
Gonosz szándékú vagyonsér tések; 4. Okmány-hamis i tás ; 5. Pénz-
hamisítás ; 6. Személybántalmazás . — Tett azonban más hasznos 
szolgálatot is a bizottság az által , hogy a megszüntetett statútumok 
pontos j egyzéké t készitteté, s ez által k iegyenget te az útat a nyom-
ban u tána következett munkála tok számára . 
Ugyanis 1860-ban lord W e s t b u r y , még a k k o r csak or-
szágos főügyész , bejelentet te a kormány s z á n d é k á t , intézkednie; 
hogy minden elavult törvény, mely a törvénytárnak még mindig 
terhére v a n , világos törvény által el töröl tessék. A kiküszöbölés e 
nagy m u n k á j á t csak minapában végzé el W o o d cts li e i 11 y u rak 
ügyessége és s zo rga lma , s egész ijesztő sora a merőben haszonta 
lanná vált törvényczikkelyeknek töröltetett el világos szavakkal 
e két férfiú ajánlatára.*) A lelépett lord-cancellár, C h e l m s f o r d 
ugyanakkor kijelentette a kormány szándokát, e munkálatok gyü-
mölcsét a törvénykönyv javitott kiadása által közhasznúvá tennie, 
mely kiadás, egyfelől csak a tettleg érvényes törvényczikkelyeket 
foglalandja magában, másfelöl meg gondosan készített tárgymuta-
tókat is hozand, s remélhetőleg hat vagy hét kötetben elférend. 
1863-ban ugyancsak lord W e s t b u r y , de már mint lord-
cancellár , a felső házban mondott egy tüzetes beszédében, az egész 
ügyet bonczolás alá vette s inditványozá, hogy a folyamatban lévő 
munkálat toldassék meg egy másikkal, mely a döntvényeket ha-
sonló módon szedje előbb össze, azután pedig rendbe, azon végczélt 
tartva szem előtt, hogy utóbb az így rendbeszedett törvényczikkelyek 
cs döntvények összeegyeztetvén, az egész angol törvényt felölelendő 
codexnek szolgálhassanak a lapjául és anyagául . 
1866-ban őszszel három lord, úgymint C r a n w o r t h , W e s t-
b u r y é s C a i r n s , továbbá alcancellár W o o d és öt sir, úgymint 
B o w y e r, W i 1 d e, P a 1 m e r, L e f e r r e és M a y, végre hár om 
mr., névszerint L o w e, T h r i n g és R e i 11 y, királyi megbízással 
kiküldettek, meghagyatván nekik : „vegyék vizsgálat alá a törvény 
rendbeszedésének szükségét, és e munka végrehajtásának legjobb 
módját, valamint azt is, hogyan lehetne rövidebb és hozzáférhetőbb 
alakban előállítani a törvényt, mely bírói döntvényekben nyert 
kifejezést." E nevek nagy részévéi már jelen értekezésünk folyamá-
ban találkoztunk, némelyiket más munkálatainkban volt a lkalmunk 
részint követni, részint megemlíteni; valamennyit nagy megelége-
déssel látta az angol közvélemény oly munkával megbízva, melyet 
jól is, de hamar is szeretne bevégzettnek látni. Első jelentéstételök 
már 1867. máj . 3-án jelent meg, mely azonban csak az alapot egyen-
geti, melyen a bizottság működni fog, a rendbeszedés hasznos vol 
tát kiemelve és felhatalmazást kérve, hogy a munka egy része az 
ö felügyeletök alatt készíttessék el, s e rész elég terjedelmes le 
gyen a végre, hogy az egésznek szolgálhasson követendő mintául. 
A módról, melyet követni fognak, kétségkívül későbbi jelentéseik-
ben fognak nyilatkozni. Addig is legyen szabad néhány elméleti 
észrevételt koczkáztatni a codificatio végczéljáról, mely mintegy 
ujjmutatásul szolgálhasson a z e bokros téren teendő lépések körül. 
*) L. 24 és 25. Yict. C. 101; 26 és 27.Vict, C. 125 ; és 30 meg 31. Vict. c. 5U. 
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Mindenekelőtt szükségesnek látszik, hogy mindenki, ki a 
törvények javításával és rendbeszedésével foglalkozik, egy egész 
rendszeres és teljes törvénytárnak előállítását tűzze ki magának 
munkálkodásai végczéljául. Ezen eszme, tartsuk bár azt közvetle-
nül elérhetőnek vagy nem, megbecsülhetetlen szolgálatot teend, 
mint törekvéseink irányozója s lépéseinknek részint szabályozója, 
részint megjutalmazója. Van helyzet nem egyszer, mikor „et voluisse 
sat est", és nem egyszer, bár elismerjük, hogy „finis coronat opus", 
nagy megnyugvásunkra szolgál tudnunk, hogy, „Dimidium facti, 
qui bene cepit, habét." 
Törvénytár többet jelent a codex szónál e szó mai értelmében ; 
de a codex szónak régi értelme a mainál szélesebb volt, mikor a 
törvény minden más forrásának megszüntetésével, csakugyan tör-
vénytárnak volt szánva Justinián által. Mig nyelvünk e részben 
megállapodásra jutand, nevezzük a codexet mai értelmében törvény-
könyvnek, a törvénykönyveket együtt pedig a codex régi értelmé-
ben törvénytárnak. Ezen értelemben véve a szavakat, csak a köz-
érziiletet fejezzük ki, midőn mondjuk : e g é s z , r e n d s z e r e s é s 
t e l j e s t ö r v é n y t á r e l ő á l l í t á s a k e l l , h o g y m i n d e n 
n e m z e t n e k e g y i k f ő t ö r e k v é s e legyen. E törekvés azon-
ban két ágra oszlik. Egyik a jelennek feladata és a múltból ránk 
maradt mindennemű törvényes intézkedések rendbeszedését és meg-
annyi törvénykönyvbe foglalását k íván j a ; a másik a jövőnek fel-
adata, és annak eszközlését tar t ja szeme előtt, hogy a többféle tör-
vénykönyvekből álló nemzeti törvénytár az élet fejlődésével fej löd 
vén, rendszeres és tudományos alakját , minden változások daczára 
melyeken egyes részeiben a jogélet szükségei szerint netalán keresz 
tűi menend, mindenkor megtarthassa. Lássuk némi tájékozás kedvi-
ért az e két ág létesítése körül előforduló munkálatokat egyenként. 
A je lenkor föladata: az apák összes törvényhozási és törvény-
kezési munkálkodásának maradandó értékű eredményeit, a jogélet 
mai szükségei szerint, megannyi törvénykönyvekben összefoglalni. 
Ért jük pedig itt a törvénykönyv szó alatt a jogélet valamely me-
zején szükségeseknek talált törvényes intézkedések összegét, lo-
gikailag tag la l t , szabatosan fogalmazott , egyöntetű és öszhangzó 
előadásban. A törvénykönyv igy értelmezve, lényegesen különbö-
zik a törvénygyűjteménytől, akár a törvénygyűjtemények rendbe-
szedett kivonataitól; mert a törvénygyűjtemény nem egyéb, mint 
a koronként előállott törvényes intézkedések külsőleges egymás-
mellé állítása, a rendbeszedett kivonatok (digesták) pedig még szin-
tén nélkülözik azt a művészeti egységet, logikai rendet és benső ösz-
hangzást, mely csak eredetileg egynek tervezett müvek saját ja . A di-
gesták a legjobb esetben is legfölebb remek mozaikhoz hasonlók, mig 
a valódi törvénykönyv remek öntvényhez. Valamely nemzet törvény-
könyvei együttvéve képezik azután a nemzeti törvénytárt . Ilyent 
tartott szeme előtt Magyarország koronás fejedelme, midőn irá: „quis 
enim latinos graecis aut graecos latinis regeret legibus;" de ilyent 
szükségképen csak hosszú és fárasztó munka után lehet várni, mely-
nek sora és részletei körülbelől ezek. Első az illető törvénykönyv-
höz tartozó anyagnak teljes összegyűjtése és gondos elkülönítése 
mindentől , a mi oda nem tartozik. A munka ezen része az irott 
törvényekre nézve aránylag könnyű, mert a törvénygyűjtemé-
nyekben az anyag ezen része együtt v a n . csak ki kel l szemelni. 
Sokkal nehezebb a szokás-jogot és a birói döntvényekben lerakott 
törvény-anyagot gyűjteni és tisztába hozni. De elvégre ez sem lehe-
tetlen. Labor improbus omnia vincit. . . . A második teendő az első-
nek folytatása. Mikor t. i. az összes együvé tartozó anyag már 
együtt van , akkor következik annak rostálása. Ennek is több 
részei vannak. Először át kell hullatni a rostán az anyagkészlet-
ből mindent , a mi úgyszólván már l éha , vagyis ki kell küszö-
bölni mindent, a mi egykor törvény volt , de vagy újabb törvények 
által világos szavakkal eltöröltetett , vagy elavúlván , p e r n o n 
u s u m vesztette el érvényét. Ezen érvénvvesztett anyag , hogy 
itt s egyszerre végezzünk vele , a törvénykönyv fogalmazásakor 
végkép lesz megölendő az által, hogy egyik czikkében világos sza 
vakkal ki jelentet ik, miszerint minden régibb törvény, melynek az 
új törvénykönyvben nyoma nincs, ezennel megszűnik érvényes len-
ni , mihez természetesen, mint az új törvénykönyv minden egyéb 
czikkeinek érvényéhez, mulhatlanúl szükséges a törvényhozás hoz-
zájárulása. A munka ezen része Angliában már vége felé közele-
dik ; gondosan dolgozott mutatók készültek el minden törvényezik-
kelyről , mely már előbb valamikor világos szavakkal meg volt 
szüntetve, és háromezernél többre megy a törvényezikkelyek 
vagy egyes pontjaik száma, melyeket a törvényhozás az illető ros-
táló bizottság jelentésére semmiseknek jelentett ki. Ezáltal az an-
gol törvénykönyv tetemesen vesztett ijesztő vaskosságából , mely-
bői azonban, hogy valóban törvénykönyvnek lehessen mondani, 
még sokat kell k ivetni , a mi csak esetleg van benne, és a kivetés 
e munkája mintegy folytatását képezné a rostálásnak. Az angol 
törvényhozás ugyanis az élet szükségeit tar tva szeme előt t , sok 
mindenféle ügyben határoz, sok mindenfélét szabályoz, a nélkül, 
hogy ilyen határozatait vagy szabványait törvénynek lehetne 
mondani. Dönt például egy-egy skót , ir vagy indiai kérdésben, 
mely az angol közéletben elő sem fordul; máskor angol ügyet sza-
bályoz ugyan , de annyira helyhez vagy egyes családhoz , egyes 
személyhez kötöttet, hogy ahhoz más helynek vagy más személynek 
semmi köze.Vannak végzései, melyek egy-egy évre szólnak. Ezeknek 
az év elteltével jogi érvényök is lejárt , s már csak történelmi becsök 
van meg. Sokszor meg a kormányt ruházza fel múlékony hatalom-
mal, vagy idemnity-ben részesiti a múltban tett oly intézkedésekért, 
melyekre elutasithatatlan országos szükség kényszeritette. A köz-
szokás a törvényhozás minden cselekvényeit, melyek az itt példaké-
pen felhozottak egyik-másik rovata alá sorozhatok, különbség nél-
kül megannyi „ A c t " - n a k nevezi, vagyis a törvényhozás cselekvé-
nyének, és fel is veszi őket a S t a t u t e l a w egyre vastagodó gyűj-
teményébe, de szoros értelemben vett törvénykönyvben , melynek 
fő kelléke az, hogy parancsol vagy tilt, s hogy parancsai vagy tilal-
mai az egész nemzetre szólnak és örök időkre (azaz mindaddig, mi g 
törvényes úton ismét el nem töröltetnek), érvényesek, ilyen értelem-
ben vett törvénykönyvben ilyeneknek helyök nincs, s e szerint ezeket 
is át kell hullatni a rostán. Mily sokat kell igy áthullatni és arány-
lag mily kevés marad h á t r a , azt meg lehet Ítélni, ha az angol par-
liamentnek bár egy évi munkásságát veszszük vizsgálat alá. 1866-
ban például 122 úgynevezett „a c t a" keletkezett, mely 1007 nyom-
tatott lapot tölt be. Ebből csak 55 acta, mely 356 lapon elfér, felel 
meg annak, a mit szoros értelemben angol törvénynek lehet mondani. 
A többi 67 acta közöl 33 nem tartozik a szorosan vett Angliára ; 18-
nak tárgya Angliában van ugyan, de csak helyhez vagy személyhez 
kötött jelentőséggel bir ; 8-nak érvénye csak egy éves, az utolsó 
nyolcz végre csak a törvényhozás-adta felhatalmazás egyes esetekre. 
Miután az alkotandó törvénykönyvhöz tartozó anyag ekképen 
meg is van rostálva, következik annak rendbeszedése és sorozása. 
E munkánál már mindenekelőtt tisztába kell hozni az alkctfandó 
mü terjedelmét és belszerkezetének nemcsak fővonalait , hanem 
ezeknek elágazásait is. A könyvek, czímek és fejezetek sz igorúan 
elválasztatván egymástól az anyag követelményei szerint, az egyes 
fejezetek anyagát viszont a logika követ élményéi szerint kell be-
rendezni.*) Ha egyszer a mű csontváza kész , az egyes czikke-
lyek vagy a czikkelyek egyes pontjai t kellő helyökbe illeszteni 
már nem lesz nehéz. 
Ha pedig ezzel is készen vagyunk és az anyag ki van merít-
ve, hátra van a munka művészi része, t. i. az ekképen külsőleg 
egybeállított törvényanyagnak törvénykönyvvé mintegy öntése. 
Ha eddig több kéz nyújthatott segítséget , az utolsó munkának az 
egyöntetűség kedviért, mely a tökélynek nem utolsó kelléke, egy 
arra különösen hivatott elme munkájának k e l l lennie. E mun-
kának szerencsés végrehaj tása biztosít végrehaj tójának helyet a 
törvényalkotók minél kisebb számú, annál nagyobb dicsőségű 
csopor t jában, mer t , mint Aust in , kinek felolvasásai a codifica-
tioról a mély és helyes gondolatok egész kincsbányáját nyú j t j ák , 
egyik helyen m o n d j a : „A mit közönségesen a törvényalkotás mű-
vészi föladatának neveznek (némelyek ezt épen t e c h n i k u s 
munkának tart ják), hasonlithatatlanúl nehezebben haj tható végre? 
mint az, a mit e r k ö l c s t a n i részének lehet nevezni, vagy más 
szóval: sokkal könnyebb felérni észszel , milyen törvény volna 
hasznos és igazságos, mint azt úgy fogalmazni és megalkotni, hogy 
ezéljának valóban és tökéletesen megfeleljen." Talán még világo-
sabb lesz az itt fenforgó nehézség, ha meggondoljuk, hogy a paran-
csok- és t i la lmaknak, tehát olyan szabályoknak, melyek, mig 
szabadságunk biztosítására czéloznak, azt egyenesen megszorítani 
lá tszanak, s ennélfogva a felületes emberben előre is ellenszenvet 
gerjesztenek, egész szövevényes rendszerét , tehát a lehető legride-
gebb tárgyat oly művészi a lakba kell önteni, mely képes legyen 
necsak a most élő annyiféle elméket kielégíteni, s az ellenszenves 
kedélyeket is necsak ma megnyugtatni , hanem alaki tökélyénél 
fogva a törvény egyik fökellékének is minél jobban megfelelni, 
t. i. számíthasson örök é le t re , hogy necsak anyagilag örök 
*) A mily természetes az, hogy az anyag határozza el a mü terjedelmét 
és főbeosztásait, épén oly természetes az is, hogv végre a czélszerüség dönt 
úgy a külső, mint a belső szerkezet fölött. Törvénykönyvnél a világosság és 
az idézés könnyűsége képezik a czélszerüség egyik fö kellékét. 
érvényű igazságot foglaljon magában , hanem a lak i lag is úgy 
fejezze ki az t , hogy késő századok se ta lá l janak okot változtatni 
r a j t a , annak daczára , hogy az élő nemzetek élő nyelve nem szo-
kott minden részeiben változatlanúl szállni nemzedékről-nemze-
dékre. 
A eodifiicatio itt vázolt munkájá t mindaddig kell folytatni, 
inig a jogélet valamennyi ágában az illető törvénykönyv el nem 
készül. E törvénykönyvek rendszeres és teljes gyűjteményéből 
áll azután elő önként a nemzeti törvénytár, mint olyan kincs, mely 
a nemzetet még akkor is képes összetartani, ha netalán valamely 
elhárí thatat lan ádáz végzetnél fogva kényszerülne ősi hónából 
k ibujdosni , sőt tudunk több esetet , hol az elenyészett nemzet hát-
rahagyott törvénytárában birja halhatatlan emléke egyik legbe-
csesebb zálogát. 
Nem hallgatunk el semmit , legalább szándékosan nem, a 
mi ily nagy kincs előállításának nehézségei me gértésére tartozha-
tik , s ezt nem azért tettük, hogy a nemzetet a munkától elriasz 
szuk, sőt ellenkezőleg azér t , hogy megmutatván a munka szüksé-
gét, jelentőségét és nehézségeit , és röviden elősorolván, mit tet-
tek e téren a történelmi korszak kezdetétől fogva más nemzetek, 
azt a meggyőződést gyökereztessük meg, hogy minél előbb szük-
séges az erre hivatott erőket munkára szólítani és ernyedetleniil 
dolgoztatni, míg a jelenkor teendőjét be nem végzik. 
Van ugyan a codificationak m á s , talán rövidebb, talán 
könnyebb, és ez által a napi szükségnek jobban megfelelni látszó 
módja i s , mely abból á l l , hogy más nemzetek jeleseknek elis-
mert törvénykönyveit véve az alkotandó törvénykönyveknél nem 
csak mintául , hanem anyagúi i s , és nem kérdezve: van-e az igy 
összehordott anyag valamely részének sa já t nemzeti multunkban 
gyökere vagy nincs , megalkotjuk a codexet s benyújt juk jóvá-
hagyásul a törvényhozásnak. Ilyen törvénykönyvek lehetnek 
igen tökéletesek, az ilyen könyvekből aránylag rövid idő alatt 
gyűlt törvénytár lehet egyébiránt ezélszerü és kifogástalan, de egy 
lényeges hibáját nem lehet e lhal lgatnunk, a z t , hogy az ilyen tör 
vénytár nem lesz alapjában is nemzeti , nem lesz, hogy ugy 
mondjuk, a nemzet geniusának szüleménye, hanem csak fogadott 
gyermeke. 
A törvénytár bevégzésével a mai napnak eleget tett a mai 
nemzedék törvényhozása, de munkájá t ezzel nemcsak általában 
nem végezte b e , de nem végezte be azt a törvénytárra nézve sem. 
Minden élő nemzet törvénytára évről-évre új munkát k i v á n , me-
lyet talán leghelyesebben átvizsgálásnak nevezhetünk, ámbár az 
átvizsgálást többféle müvelet kiséri. A törvényhozás például va-
lamely törvényczikkelyen vál tozta t , itt egy pontot tö rö l , ott 
egyet betold , egy rendelkezésnek értelmét szűkebbre v o n j a , a 
másikét tág i t ja stb. A törvénykezés hasonlóképen minduntalan új 
esetekkel találkozik , melyekről a törvény szelleme rendelkezik 
ugyan , de betűje ha l lga t , mert „mindent előrelátni csaknem lehe-
tetlen." Hogy a még elő nem fordúlt esetről a törvényben szó 
szerint gondoskodva nincs , az e szerint meg nem lephet senki t ; 
de ha az eset egyszer törvényszékileg a törvények szellemében el 
van döntve , helyet kell neki adni a törvénytárban i s , mi szintén 
az átvizsgálás egyik föladata. 
Minthogy a z , a mit itten rövidség okáért átvizsgálásnak 
mondunk, véget soha sem érő föladat, ennek megoldása az állani 
tanácsban és törvényhozásban külön és ál landó t ö r v é n y s z e r-
k e s z t é s i és t ö r v é n y t á r - á t v i z s g á l á s i osztály- vagy bi-
zottságra volna bizandó. Az átvizsgálási szaknak első teendője volna 
folytonosan szemmel tartani mind a törvényhozást, mind a törvény-
kezést a végre, hogy minden változást, melyet a nemzeti közélet ama 
két föszabályozója a törvénytár bármely részében tett, följegyezhes-
sen s arra is ügyelhessen, hogy a törvényhozás akár új törvényt alkot 
akár pedig a már létezőn változtat, ezt a kellő a lakban 1egye és min-
denkor hivatkozással az illető törvénykönyv czimére, fejezetére vagy 
pontjára. Ugyanennek gondja volna a törvénykezés út ján kifejlett 
jogi eszméket törvényjavaslatok a lak jában benyújtani koronként a 
törvényhozásnak, hogy ezek is mielőbb helyet foglaljanak az irott 
törvények sorában. Ezek alkalmilag új szakaszt tehetnek szükséges-
sé az illető törvénykönyvben, mi által ismét nagyobb világosság 
áradhat el a jogviszonyok egyre bokrosodó tömkelegén. Ezen osztály 
végre a szükséghez képest gondoskodnék az egyes törvénykönyvek 
újabb kiadásáról, természetesen a törvényhozás felügyelete és te-
kintélye alatt . Ilyen kiadás alkalmával az illető törvénykönyv szö-
vegében is minden változást meg kellene tenni, melyet a törvényho-
zás a régibb kiadástól kezdve az új kiadás megindításáig tett. 
Ilyen átvizsgálást ajánlottak a többi közt az indiai codiüca-
ló bizottság- t ag j a i , midőn m o n d j á k : „néhány esztendönyi idő-
közönkint a törvényhozás által alkotott új vagy megváltoztatott ré-
gibb törvényeket be kell olvasztani a kész törvénykönyvbe, s ezt 
úgy kijavítani, hogy határozmányok, értelmezések, szabályok vagy 
megvilágító példák a lak jában teljesen meg legyen benne mind, a 
mi ke l l , és semmi se hagyassék meg bírói döntvények czime alatt 
érvényben, ha volt idö azt irott törvénynyé emelni." 
Angliát nagy példák és 'ékesen szóló buzdítások nem fogják 
hagyni el lankadni a codiíicatio terhes feladatai közt, mig czéljokat 
el nem érik és be nem telik néhai lord Brougham jövendölése a di-
cső fejedelemről , ki élete végén mondhatandja : „Mikor trónra 
léptem, a törvények oltalma költséges volt, én olcsónak hagyom az 
utókorra ; én bepecsételt könyvnek talál tam a törvényt, nyitott 
könyvben élő betűvel írottnak hagyom há t r a ; átvettem mint a 
gazdagok örökségét, mint a szegények örökjét adom át utódaim-
nak ; mikor kezembe vettem, láttam, hogy nem egyéb, mint a csa-
lárdság és elnyomás kétélű kardja , leteszem most, mint a becsüle-
tesség istápját és az ár tat lanság pajzsát ." S ha van fejedelem, ki 
remélheti, hogy e büszke szavakat joggal e j thedendi , Victoriának 
teljes joga van e reményre. 
Nálunk is meg van kezdve a dicső munka, melyről az angol 
államférfiú szólott. Nem ké tkedünk , hogy a jövő törvényhozás 
egész lélekkel s a nagy feladathoz méltó buzgalommal és kitartás 
sal fo lyta t ja azt. 
Az „Edinb. Rew." nyomán. 
BARSI J Ó Z S E F . 
J A P A N É S NÉPE. 
HARMADIK KÖZLEMÉNY. 
E közleményben Japan némely városait és vidékeit részle-
tesebben akarom megismertetni. Ha Sinából utazunk Japanba s 
Grotto szigetkéit e lé r jük , csakhamar Kiusziu pa r t j a i merülnek fel. 
A sziget dombos és hegyes, s par t ja i gyakran függőlegesen emel-
kednek ki a tengerből. E meredek szirtes és sziklás partok s az 
ezektől elszakasztott apró sz iklaszigetkék, melyek köröskörül 
felnyulakodnak, csodálatos látványt nyúj tanak. Némelyek e szik-
laszigetkék közöl tökéletesen olyanok, mint a sinai és japani ker-
tek mesterséges sziklamüvei , melyek kétségkívül azok mintájára 
készültek. Más sziklaszirtek messziről tekintve, hajókhoz hasonlí-
tanak, melyeken a vitorlák kifeszitvék. Kiusziu nyugati részében 
a legmagasb hegyek körülbelől 1500 lábnyira emelkednek a ten-
ger fölé , de a mint Nangaszaki öble felé közeledünk , mindenféle 
alakú dombok és hegyek muta tkoznak , melyek magassága 300 
és 1500 láb között változik. E magaslatokat mindig zöld erdők fö-
dik, de hol a föld megmivelhető, a hegyek oldalai fokozatokban 
egyengetvék fel a tetőig. 
N a n g a s z a k i öble Kiusziu nyugati oldalán mélyen vá-
gódik be a földbe, s belsejében mindkét oldalán sok szűkebbmel 
lék-öbölke nyílik festői fokhegyek közt. Az öböl bejárásánál azon 
szigetke vau , melyet a hollandiak P a p é n b e r g-nek neveztek 
el. Ez igen szép szigetke; de meredek sziklapart jai t szomorú em 
lékezetek lengik körül. Papenberg a japani keresztyének Golgo-
thája, magas partjairól dobták le a tengerbe a vértanúkat , kiket 
előbb kegyetlenül megkínoztak vala. I t t 1640-ben a spanyol követ-
ség is kivégezteték. Papenberg, ugy az öböl part ja i is ágyutelepek-
kel megrakvák. Az egyik magaslaton lobogó leng s ott egy távíró 
is van ; mihelyt valami hajó közeledik, legott jel t adnak s Nanga-
szakiban jelentik a dolgot. Papenberg két oldalán egy-egy tengerág 
viszen az öbölbe; az éjszaki ág szélesebb, de szirtekkel van elbo-
r i tva , a déli keskenyebb, de mélyebb s hajózásra biztosabb. Ez 
ágon elhajózván, az öböl belsejébe jutunk, mely egy csendes elzárt 
medencze s Nangaszaki biztos kikötője. Ez körülbelöl V4 mfld 
széles s 1 mfld hosszú, kisebb-nagyobb dombokkal és hegyekkel 
van szegélyezve, melyek hosszúra nyúló gerinczek s mély szurdo-
kok által egymástól elválasztvák. A gerinczek és szurdokok stirti 
erdővel fedvék, a termékenyebb föld meg van egyengetve és mível-
ve. Az öböl legbensőbb szegletében N a n g a s z a k i város, közvet-
lenül előtte D e s z i m a terjed e l , mely az öböl felől tekintve, nem 
látszik szigetnek; közel hozzá s déli oldalán az idegenek szállásai 
vannak , átellenben s az éjszaki oldalon az orosz telep s Fidszen 
fejedelmének gőzgépgyára látszik, köröskörül a magaslatok gyö-
nyörű körszint képeznek, oldalaikon sok díszes templom és foko-
zatosan egyengetett temetők látszanak, környezve gyönyörű facso-
portokkal. Száz meg száz sa jka szeldeli a csendes tengermedenczét, 
a part hosszában a j apan i dzsunkok sokasága nyúlik el , kiebb a 
hollandiai , amer ika i , angol , franczia stb. hajók horgonyoznak. 
Az idegenek kikötőhelye Deszima keskeny éjszaki oldalán 
van ; széles kőlépcső visz a partra. A kapu, mely hajdan a szigetkét 
tenger felé elrekesztette volt, immár eltűnt, valaminta szárazföld felé 
nyiló kapu is. Általában Deszima régi épületei a sok tüz s neve-
zetesen az 1858-diki tűzveszély következtében teljesen eltűntek, s 
most csak ú j építmények, raktárak és lakóházak láthatók. Az 
utóbbiak homlokai nyugatra, a tenger felé fordítvák, előttük széles 
köpart terjed el. Földszint az üzleti helyiségek vannak, fent a lakó-
szobák, melyek előtt a kiugró fedél által fedett erkélyek terjed-
nek az egész homlokfalon végig. Ezekről gyönyörű kilátás esik a 
zöldelő partok között elkanyarodó öbölre s a bejárásánál emelkedő 
fokhegyek közötti résen át a nagy tengerre. Balra a parton zöld 
magaslat nyúlik el az előtérben, melynek al jában festői épü-
letek lá tha tók ; mögötte azon térség tűnik elő, melyet az idegen 
te lepi tvény esek számára a tengerfenék feltöltése által készítettek, 
s túl ra j ta kúphegy emelkedik, melynek lejtőin templomok és falusi 
lakások szép facsoportok közé rejtőznek. 
A hollandiai házak fehérre meszelvék és zöld ablakernyökkel 
ékesítvék: hátulsó részeik raktárakul szolgálnak s az egész telep 
hosszában elnyúló utcza nyugati oldalát képezik. Az utcza tulsó 
oldalán tűzmentes épületek sorakoznak egymáshoz, melyek több-
nyire a hollandi kereskedők raktárai . De van köztük egy terjedel-
mes japani bazár is. E második házsor hátulsó oldala azon csa-
tornát szegélyezi, mely Deszimát a várostól elválasztja. Az előbbi 
még most is a hollandiak birtokában van, a házakat tulajdoni jog-
gal birják s értök nem fizetnek többé bért, de a telkekért a szerző-
désileg kikötött évi haszonbért még most is fizetik. A kereskedelmi 
társaság egyedárúsága megszűnt. A hollandiak most igen ke-
délyesen élnek Deszimán, szeretik a kényelmet, s társas és ven-
dégszerető emberek. A mi fényűzési tárgyakat , csemegéket és nya-
lánkságokat Japan, Sina, Java és India felmutathatnak, mindazo-
kat házaikban és asztalaikon találhatni. 
Nangaszaki város az öböl éjszaki part ján egy völgy torkola-
tában terjed el , mely erdős hegyek között nyugatra nyílik. Dél 
felől keskenyebb szurdok szakad beléje, közte s a tenger közt ma-
gaslat emelkedik, mely lakóházakkal és templomokkal van meg-
rakva , s melynek egyik oldala Deszima, másik oldala a szurdok 
felé van fordí tva, melyből hegyi patak rohan k i ; más folyócska a 
nagyobb völgyben foly le s több ágra oszolván, a városon fut ke-
resztül. A folyó-ágakon fa- és kö-hidak visznek á t , az utóbbiak 
faragott kövekből épitvék s többnyire egyetlenegy, merészen bol 
tozott ívből ál lnak. 
Nangaszaki utczái elég tiszták, házai többnyire kétemeletUek, 
lakosainak száma mintegy 80,000. Az épliletek többnyire kicsi-
nyek, jelentéktelenek, de kisebb-nagyobb kertecskékkel ékesitvék. 
A városi kormányzó házán kivül legterjedelmesebb s legcsinosabb 
épületek a thea- és mulatóházak. K a e m p f e r idejében is azon két 
utcza volt legszebb, melyekben a kéjhölgyek laktak. A kereske-
dések számosak, de nem oly nagyszerűek, mint Jeddóban. Bennök 
mindenféle japani termények és készítmények kaphatók, most már 
európai gyártmányok is, nevezetesen pamutszövetek, gyujtófák, 
üvegárúk stb. Legjelentősebbek azon kereskedések, melyekben 
bronz- és porczellánárúk vannak; az állatkereskedések is neveze-
t e sek , hol többi közt apró k u t y á k a t , azután kitűnő tyúkfajokat , 
óriási sza lamandrá t*) stb. árúinak. 
Nangaszaki környékének szépségeit alig lehet leirni; bár-
merre fordulunk, mindenütt legbájosabb, legdúsabb tájékot ta-
lá lunk. Dél felé meredek hegyoldal emelkedik, melyen a tövén el-
vonuló úttól kezdve fölfelé számos templom , udvar és kapu van, 
épitésök és elrendezésök azt t anús í t j a , hogy a japaniak a föld 
természeti szépségeit és változatosságait jól tudják alkalmazni és 
fokozni. A templomok mögött nagy kiterjedésű temető van , mely 
a hegyen körszinileg vonúl fölfelé. Minden dombterü és fokozat 
külön-külön részletet képez, mely alacsony kőfallal van bekerít-
ve. A különböző nagyságú és alakú sírkövek sokaságából lámpa-
oszlopok és buddha-szobrok nyulakodnak fö l ; helyenkint diszes 
emlék is látható. A temető alantabbi és régibb részei mohhal, rep-
kénynyel , bőrvénynyel és csinos harasztokkal benővék. Fenyvek, 
kryptomeriák, felséges kámforafák , tölgyek, babérfák , czipresz-
szusok , t h u j á k , j á v o r f á k , podocarpusok gyönyörű tömbeket ké-
pezve, nyulakodnak a cseplesz fö lé , mely narancsfákból , kamé 
l iákból , bambusz és mir tusz, téli magya l , ara l ia , f agya i , bangi-
t a , ezüstfa és más bokrokból áll. Itt-ott egy házikó mutatkozik, 
melyben sírásó lakik, vagy kész sírkövek és bálványképek vannak. 
Keskeny lépcsők és ösvények kapcsolják össze a temetőnek egyes 
része i t ; a sírokat verőfényes napokon sűrűn látogatják. Sokszor 
látni egy hófehér ruhába öltözött gyászoló nőt egyik-másik síron 
térdepelve imádkozni, s nemcsak az új , hanem gyakran a moho-
súlt sírok is fris virágbokrétákkal és áldozati gyertyákkal behint-
vék, a lámpaünnepen pedig az egész temetőt kivi lágít ják. 
Hasonló temetők és templomok a völgy túlsó oldalán is van-
n a k , s onnan is gyönyörű kilátás esik a városra és tengeröbölre. 
Ennek éjszaknyugat i o ldalán, a várossal szemben, az orosz te-
lep v a n , mely számos rak tá rbó l , szénrakhelyböl és lakóházból 
áll. Az oroszok 1859-ben telepedtek le ottan. Mindjárt közelében 
Fidszen fejedelmének gőzgépgyára van, melyben most a japaniak 
már mindenféle gőzgépeket készítenek. Eleintén nemcsak a gyár 
igazgatója , hanem a munkások is hollandiak voltak, de csakha 
*• Ez csak Japanbau találtatik, és csak 400 >—5000 láb magas tűzhá-
nyók tavaiban él. Első példányát S i e b o 1 d hozá Európába 1829-ben. 
mar j a p a n i a k végeztek minden munkát , s oly ügyesek, hogy egye-
dül leirások szerint hajómozgató gépet is kész í t e t t ek , mielőtt még 
gőzhajót lá t tak. 
Nangaszak i környékei mindenütt é rdekesek és szépek , a 
dombok és hegyek erdősek, a völgyekben vetések és ii l tetmények 
d ísz lenek; nevezetesen rizst, búzát, árpát , kukoriczát , sokféle gyö-
kérnövényt, theát, többféle gyümölcsöt termesztenek. A gyümölcs-
fák közöl legnevezetesbek a kak i fa (Diospyros kaki) , többféle kör-
tefa, narancsfa , diófa, sal isburia dió. Sok helyütt látni a viaszfát 
is (Rbus succedaneum), mely a Sinában termő fagygyú-fához (Stil-
l ingia sebifera) hasonlit , és a kiviteli czikkül szolgáló növényi 
viaszt a d j a . A dombokat különösen a sokféle diszes fenyüfélék 
ékes í t i k , mi lyenek : a t h u j á k , Thujopsis do lobra t a , Sciadopitys 
verticillata, Retinospora pisfera és obtusa, t iszafa stb. Igen gyakor i 
a Rhapis flabelliformis, a kámfora fa (Laurus Camphora és Podo-
carpus) is. A külföldiek különösen a dombok között fekvő s a 
várostól egy mért földuyire eső E p u n g a nevü mulatóhelyet szok-
ták meglá toga tn i , hol nevezetes kereskedelmi ker t is van. Az 
Epunga közelében emelkedő magasla tokról gyönyörű k i lá tás esik 
délkelet felé Nangaszak i ra s a bel- és külföldi hajóktól ellepett 
tengeröbölre ; é j szaknyugat felé pedig a kúpa l akú magas la tokka l 
megrakot t dombvidékre s az ezen túl emelkedő magasabb hegyek-
r e , melyek mögött ismét egy tengeröböl t ü k r e csi l lámlik fel. 
Ha Nangaszaki felől a Nippon szigetén levő jeddói öbölbe 
a k a r u n k h a j ó z n i , vagy a belföldi tengeren é jszaknak t a r tha tunk 
s azután a Kiusziu és Nippoa között e lkanyarodó csatornán me-
hetünk tovább , vagy pedig Kiusziu nyugat i oldalán délre fordul-
hatunk s Van-Diemen szorosán át a Csendes vi lágtengerre kerül-
hetünk. Ha az utóbbi útat választ juk, csakhamar az emiitett szoros 
elején néhány alacsony szigetet és szirtet é rünk e l , melyek sötét 
vagy szeles időben igen veszélyeztetik a hajózást . Bal felé Kiusziu 
par t ja i kanya rodnak el s délszakon C s i c s a k o f f , vagyis S z a t a-
n o m i-S z a k i fokhegyével végződnek. Vele átellenben K a i m o n 
fokhegy mered fel, melyet az angolok „Horner Peak" -nek neveznek ; 
magassága 2345 lábnyi. A két fokhegy között egy szép hegysorok-
kal szegélyzett mély tengeröböl vágódik be Kiusziu földébe, mint-
egy 6—7 mértföldnyire . Ez öböl végiben K a p o s z i m a város 
fekszik, mely Szatszuma fejedelmének fővárosa. A tengeröböl déli 
oldalán számos sziget v a n , melyek közöl az egyik Ivoszimának, 
azaz kénszigetnek neveztetik. Ezt egy, a tengerből egészen magá-
nosan feltornyosúló kitörési kúp képezi , mely vagy 2000 lábnyi, 
töböréböl és oldalvásti hasadékaiból folyvást füstfellegek gomo 
lyognak ki, éjjel az egész hegy lángba szokott borúim. Nem messze 
Ivoszi mától J a k u n o s z i m a sziget van, melyen a még magasabb 
Motorijama nevü tűzhányó emelkedik. Még odább az erdős J a n e-
g a s z i m a mutatkozik. 
A kagoszimai öblöt e lhagyván, nemsokára az A k a m a d-
s z u fokhegy i rányába ju tunk. Az is még Kiusziu part ja in emel-
kedik. Odább éjszakra a Bungo-csatorna nyi l ik , mely Kiusziut 
Szikoktól választja el. Ennek kinyulakodó fokhegyét I z a-s z a k i-
nak és M u r a t o-s z a k inak nevezik ; belseje igen hegyes, de még 
csaknem egészen ismeretlen. Délkeleti oldalán S z a i d s z o város 
van, éjszakkeleti oldalán pedig a K i no-csatorna nyúlik el, mely 
a S z u v o n a d a tengerrel kapcsolatban, azt Nippontól választja 
el. A Kino-csatorna éjszaki oldalán IJ s z i m a fokhegy mered fel, 
s ezen túl éjszak felé még számos más fokbegy szegélyezi Nippon 
szaggatott s többnyire meredek part jai t . Azon fokhegyek közöl 
legnevezetesebb az , melyet I d s z u , azaz V i h a r o s fokhegynek 
neveznek, mert környékén a hirtelen felkerekedő szélviharok (táj 
funok), melyek a Japant környező tengereken a hajózást veszé-
lyeztet ik, leggyakrabban ál lnak be.*) Az Idszu fokhegyet meg-
kerülvén, egy szigetcsoporthoz j u t u n k , melyhez V r i e s szigete, 
v a g y i s O h o s z i m a tartozik. Ezen egy 2530 láb magas tüzhá 
nyó emelkedik, melynek csúcsa folyvást füstölög, s igy a hajósok-
nak messzire látható határjelül szolgál. 
Nippon e vidéke a tengerről tekintve nagyon szép. Erdős 
dombok és hegyek termékeny völgyekkel váltakoznak, s a partok 
tói befelé 10 vagy 12 mértföldnyi távolságban Japan legmagasb 
hegye, a gyönyörű szabású F u s z i n y a m a, vagyis F u s z i - J a m a 
mutatkozik. 
„Szept. 4-dikén, i r ják a poroszok , az egé&z legénység a fe-
délzeten volt. A Fuszinyama rózsás fényben emelkedett ki a fehér 
*) Csaknem minden hajó, mely Japan mellett elhajózik, többé-kevés-
bé veszélyes, örvénylő szélvihart tapasztal. A porosz expeditio egyik hajója 
„Frauenlob" ily szélviharban már a jeddói kikötö közelében nyom nélkül 
odaveszett. 
fellegrétegböl, mig a méljeliben fekvő földet még setét árnyékok 
boríták. A nap ragyogva kelt ki a tengerből gyenge permetezés 
közben, s a hegyeken ' fe lséges szivárvány iveződött. Nemsokára 
Szangami fokhegyét értük el, mely a jeddói tengeröböl keskenyebb 
részének elején áll. Azután Uraga város mellett hajózánk el, hol 
a partokon sok ágyútelep mutatkozott. A sok melléköbölkéböl 
a halászsajkáknak egész r a j a özönlött ki az öbölbe. Nemsokára 
Kana java városhoz értünk, innen tova az öbölnek csekély mélysé-
ge van, s a nagy európai hajók csak nagy óvatossággal mehetnek 
tovább s Jeddo révét csak iigygyel-bajjal érhetik el." 
K a n a g a v a az öböl éjszaki oldalán fekszik ; hosszan nyú-
lik el a partok mentén, különösen sok vendéglő és theaház van ben-
ne, mert főútczája a T o k a j d o, vagyis Nippon főútja Jeddóba. 
A külföldi konszuloknak és kereskedőknek a kötött szerződések 
szerint Kanagavában kellett volna letelepedniük, akonszulok csak-
ugyan ott szállásolák be magokat, még pedig többnyire a szép 
kertekkel környezett templomokban, de a kereskedők az öböl déli 
oldalán általellenben fekvő Jokuhamában telepedtek le többnyire. 
J o k u h a m á 1854-ben csaknyomorúlt halászfalu volt, most 
pedig terjedelmes s igen élénk kereskedést üző város, melynek 
lakosságát már 1861-ben 20,000-re tették. A tengeröböl pa r t j án 
elterjedő lapos térségen épült, melyet félkörben egymáshoz sora-
kozó dombozatok vesznek körül. A japani kormány nem igen vo-
nakodott a külföldieknek Jokuhamában mutatni ki telkeket, me-
lyeken házaikat és rak tá ra ika t épithessék, mert a keletkező új 
várost csekély bajjal körül lehetett árkolni, s a kormánynak talán 
szándéka volt, a külföldieket Jokuhamában ekkép elrekeszteni, 
mint ezt hajdan a hollandiakkal Deszimán tették vala. A konszu-
lok talán épen azért nem lát ták szívesen, hogy a kereskedők, saját 
szeszélvöket követve, tanyájokat Jokuhamában iiték fel. A város 
közepe tá ján egy terjedelmes vámház épitteték, külföldiek házai 
és rak tá ra i attól keletre, a belföldiekéi pedig nyugatra esnek leg-
inkább. Tehát a mély és széles árokkal körülvett város két főrész-
re, a külföldiek és belföldiek városára oszlik. A külföldiek váro-
sában a lakóházak többnyire egy emeletre s nagyobbrészt fából 
voltak építve, de a rak tárak s különösen azok, melyekben a be-
csesebb árúkat , pénzt és értékeket tar t ják , tűzmentes épületek. A 
belföldiek városában legnevezetesebb a főútcza, melyben igen sok 
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kereskedésben az ország mindenféle terményei és készítményei 
kaphatók, nevezetesen a sokféle lakkozott és bronsz árúk, az ele-
fántcsont faragványok, porczellánárúk, holmi apróságok, játéksze-
rek és csecsebecsék; egy nagy könyvkereskedés is van a főútezá-
ban, hol japani könyvek, térképek és festmények kaphatók. Vele 
átellenben állatkereskedés van. 
Jokuhama 1866-ban novemb. havában majdnem egészen a 
lángok mar ta léka lett, e nagy tűzveszély után sokkal szebben 
épült fel. Most széles terek és útak választ ják el az európaiak 
telepeit a belföldiek városától; a két városrész között a közigaz-
gatási és vámhatóságok nagy házak, továbbá terjedelmes raktárak 
is épít tet tek; a kikötő mellett nagy színek emeltettek az árúk szá-
mára s a fel- és lerakodást közvetítő sa jkáka t hosszú kőtöltések 
biztosítják a tenger hullámai ellen. Az európai városrészben né-
hány ú j úteza és út nyittatott, melyek a forgalmat előmozdítják s 
a tűzveszély ellen is oltalmaznak. 
A város mögött a Gr a n k e r o van, ez nagy mulatóház, melyet 
a kormány az idegenek számára építtetett. 
A földbe mélyen bekanyarodó tengeröböl két oldalán levő 
Jokuhama és Kanagava hidak és töltések által vannak összekötve. 
A tengeröblöt többnyire meredek dombok környezik félkörben, e 
dombokon túl éjszak felé 6—7 német mértföldnyi távolságban ma-
gasabb hegység, az O-Jama emelkedik, dél felé pedig nagyobb 
távolságban a szép alkotású Fuszi-Jama nyulakodik fel. 
Jokuhamától délre néhány mértföldre két csinos város fek-
szik, t. i. K a m a s z a v a és K a m a k u r a . Környékök igen szép. 
Kisér jük el oda F o r t u n e - t . Jokuhamát elhagyván, egy szép 
völgybe jutunk, melyet mindkét oldalán erdős dombsorok szegélyez-
nek. A völgy szélein számos tanya és falusi ház van s itt-ott kies 
szurdokok nyílnak. Lassanként magasabb vidékre viszen fel az 
út, s végre a dombok legmagasabb tetejére érünk fel, honnan 
gyönyörű kilátás esik a tájékra. Azután a hegyek gerinczén hala-
dunk tovább s jobbra és balra a szép völgyekre, szurdokokra és 
kerek dombokra tekintünk alá, melyek mind a leggazdagabb nö-
vényzettel fedvék. Kelet felé nagy távolságban a tenger mutatko-
zik, számos szigetkéivel. Egy darabig a magaslatokon haladván, 
ismét lassanként leereszkedünk a dombozat oldalán s estve felé 
Kanaszavába érkezünk, mely szorosan a tenger part ján nyúlik el. 
Kis városka, egyetlen útczája hosszan terjed el, mindazáltal számos 
vendégfogadó és theaház van benne. A tenger, a part mellett, egy 
benföldi tóhoz hasonlít, apró szigetek által levén elrekesztve. Kö-
röskörűi kis dombok emelkednek, melyek templomokkal és szép 
fákkal ékesítvék, s melyekről bájos ki látás esik a tengerre és szá-
razra. Felmenvén az egyik dombra , az ott levő templomot láto-
ga t juk meg , papjai nyájasan fogadnak bennünket , fris gyümölcs-
csel és theával vendégelnek s azután fö lkérnek , í r juk be nevün-
ket a látogatók könyvébe. Ebben számos előkelő japani embernek 
találjuk sajátkezüleg írt nevét , némely név mellett rajzok és ver-
sek is vannak, melyekben a látogatók a tá jék szépségeit magasz-
tal ják. A könyvet oly érdekesnek talál juk, hogy azt a papoktól 
megveszsziik s emlékül magunkkal viszszük. 
Szállásunkra visszatérvén, az útczán összegyűlt sokasággal 
mulatunk, mely kíváncsian mindenféle kérdést intéz hozzánk, de 
udvarias és jóindulatú. Azután hálószobáinkba megyünk; a padlót 
tiszta gyékény borítja, a szoba közepén egy fa vánkos s egy vat ta 
takaró van, a padlás deszkáiról nagy szúnyogfuggönyök egészen 
a padlóig érnek. 
Más nap reggel Kamakura felé folytat juk útunkat. E város 
több mint egy német földirati mértföldre esik Kanaszavához. Két út 
visz oda, egyik a völgyet követi, másik a dombozatok hátán ka-
nyarodik el. Mi az utóbbit választjuk, hogy a környező vidéket 
láthassuk. Miután a magaslatokra felértünk, mindenfelé igen szép 
és terjedelmes kilátás nyílik előttünk. Jobbra és balra a minden-
féle alakú és nagyságú domboknak egész tengere látszik, melyek 
tetejöktöl le a völgyekig magas fákkal és alacsony bokrokkal fed-
vék. Némelyek az erdők közöl mivelvék, mások természetes álla-
potukban hagyvák. Odább a völgyekben imitt-amott vetöföldek 
mutatkoztak. Tovább haladván a vidék legmagasabb dombjára 
kapaszkodunk fel, s ott bájos ki látás nyilik előttünk. Dél felé a 
tenger csillámlik, a gyönyörű Insszima szigettel; nyugatra egy 
magasabb hegysor vonúl, s ebből a felséges Fuszi-Jama nyulakodik 
fe l ; keletre nagy távolságban Jeddőnak némely részei ködlenek. 
Előttünk pedig Kamakura házai és templomai látszanak. 
Lefelé haladván, egy mély szurdokba jutunk, melyen tiszta 
patak rohan le, magas fák árnyékában. Azután csakhamar Kama-
kúrába érkezünk, mely hajdan a birodalom fővárosa volt, de most 
csak kis, vidéki város, melyben néhány jó vendégfogadó és apró 
kereskedő bolt van. De templomai és szép környéke miatt igen 
érdekes. Egy völgynek tövében fekszik, melyet két oldalán s a 
háttérben dombok rekesztenek be s mely a tenger felé nyílik. A 
templomok felöl szép fenyüfákkal szegélyzett út egész a tenger 
par t já ig vezet. Csinos és széles útak szegik egymást s a fenytifa 
sort derék szöglet alatt, s azon útak szélein is szép facsoportok és 
sorok vannak. A nép Kamakurában is nyájasan és udvariasan 
fogad, a fogadós szolgáló lányai nem igen szépek, de vetekedve 
teljesítik kívánságainkat . Fris tengeri hallal, szép fehér rizszsel 
Ízletes tojáslepénynyel, aszalt és fris gyümölcscsel, süteménynyel 
és édességekkel meg theával vendégelnek meg , ugy hogy csaku-
gyan jól lakhatunk, csakhogy az evöbotocskákkal nem igen tu-
dunk bánni, kanalat , kést, villát pedig nem ismernek. 
Kamakura környékén sok templom van, egyik templom kert-
jében egy híres bronsz szobor lá tható; az ábrázolt isten köböl ra-
kott talapzaton guggol, átmérője a talapzatnál 30, magassága pedig 
40 láb. A szobor arányai valóban szépek. Azonban nincsen egy-
szerre öntve, hanem több darabból van összeillesztve. Mondják, 
hogy e képszobor mintegy 600 év előtt állíttatott fel. Egyik olda-
lán ajtóforma nyílás van, melyen annak belsejébe juthatni. Ebben 
néhány aranyozott apró báiványkép van, falazatáról pedig papír-
szeletek függnek. Itt szekrények is vannak felállítva, melyekbe 
a hívek áldozó filléreiket vetik. 
Nem messze a bálványszobortól egy más templom van, mely-
ben szintén néhány nagy bálványszobor látható. De a leghíresebb 
kamakurai templomok az említett völgy elején vannak, s hozzájok 
egy szép fasor és egy széles kölépcsőzet vezet. Ott nyolez templom 
van együt t ; ezek rendesen bezárvák, s ugy mondják, csak egyszer 
vagy kétszer nyílnak meg évenként. Nem buddhaféle, hanem szinto 
templomok. Az ajtó résein át benézhetünk a templomok belsejébe, 
csak faképeket látunk bennök, melyekről hiszik, hogy a Japanbau 
gyakori szembetegségeket csodálatos módon gyógyítják. E temp 
lomok közelében egy különös alakú kő is van, mely szintén cso-
dálatos hatású, t. i. a terméketlen nőket, kik azt meglátogatják s a 
mellette levő szekrénybe áldozó filléreiket vetik, termékenynyé teszi. 
Kamakura közelében a japani történelemből hires Juritomo*) 
*) Juritomo a japaniak nemzeti hőse, kit regékben és mondákban 
sirját is ta lá l jak . Ez egy domb al jában szép helyen fekszik, árnyé-
kos fák és bokrok között. Egy lépcsőzet a köböl rakott lapos te-
tejű toronyhoz vezet, mely alacsony fallal van bekerítve. 
Jokuhama és Kanagava környékei szintén érdekesek, az 
egész vidék alacsony dombokkal és hegyekkel van megrakva, me-
lyeken szép fák és bokrok díszlenek, mig a völgyek gondosan meg-
mivelvék és egyes tanyákkal, meg kisebb-nagyobb fa lvakkal népe-
sítvék. A legszebb díszfák itt is a templomok kertjeiben láthatók, 
nevezetesen az ernyős fényű (Sciadopitys verticillata, j a p a n ú l : 
koja maki). Ez igen szép f a ; széles sötétzöld levelei pereszlenkép 
vannak elrendezve, ugy hogy ernyőket képeznek. A fa rendesen 
szabályos kúpot képez, gallyai és levelei oly sűrűk, hogy a törzsö-
köt teljesen el takarják. 
Kanagavából az említett tokajdón, vagyis birodalmi főúton 
Jeddóba kisér jük F o r t u n e - t , az angol utazót, kinek könyvében 
sok érdekes leírást ta lálunk. A külföldit ily alkalommal mindig 
egy-két lovas j a k u s z i n kiséri, kik iránt, noha csak közönséges 
csendőrök, a nép nagy tisztelettel viseltetik, mert ők is nemes 
emberek s két kardot viselnek. 
A mint az udvarból kilovagoltunk, í r ja Fortune, kénytelen 
valék mosolyogni, ha furcsa külsejű kísérőimre tekintettem. Mind-
egyiknek kerek, széles kar imájú szalmakalapja s bő esököpenye 
volt. Két kardjok úgy volt bedugva öveikbe, hogy 45 foknyi szeg-
letet képezett s ruhájokat hátrafelé tolta. 
U t u n k , a már említett tokajdo, kelet felé vitt, a jeddói 
öböl mentén. Mindkét oldalán kis színek, ernyős helyek, theaházak 
dicsőítenek. A XIL-ik század elején a dairi vagyis mikado gyengesége mel-
lett különösen két család versenygett egymással a főhatalom felett t. i a 
Gengi és Héké család. Végre Esztomo, a Gengi-k feje, véres harcz után 
legyőzeték, neje és fia Juritoino fogságba került s Idszu tartományba szám-
űzetek, mely csak akkor osztatott területekre s kezdett jobban megnépesed-
ni. Juritomo felserdülvén- már l-l éves korában fegyverre kelt s oly szerencsé-
sen harczolt, hogy nemsokára a főhatalmat magához ragadá s Japan tettle-
ges uralkodójává lőn. 0 az első. ki a s z i o g u n czímet felvevé s mint ilyen 
a mikado nevében uralkodott. Székhelyét Kamakurába teve' »ít, hol fényes 
udvarral környezé magát. Halála után három fia kormányozta a birodalmat 
Kamakurából, harmadik fiának meggyilkoltatása után Isaiét polgári háború 
iitött ki, mignem Aszikaga sziogun a békét helyreállitá. 
és kertek voltak, itt-ott nyílt téreket értünk, melyek fasorokkal 
vannak beültetve. E fasorokon keresztül s a kerteken át néha bá-
jos ki látás esett. A baloldalon a láthatárt szabálytalan alakú dom-
bok rekeszték el, melyek hátán szép fák és bokrok díszlenek, a 
jobboldalon pedig a tengeröböl csendes medenczéje terült el, me-
lyet itt-ott fehérvitorláju halászsajkák boritának el. A nép. mely-
lyel az úton találkoztunk, mindenütt nyájasan és udvariasan kö-
szöntött. „Anata ohio!" azaz „jó reggelt", igy hangzott mindenfe-
löl. Gyakran koldúsokkal ta lá lkoztunk, kik földre borúiván ala-
mizsnát kérlek. Az út legnevezetesb jelenségeit a theaházak képe 
zik, melyek csak néhány száz lábnyi távolságra vannak egymástól. 
Ezek elöl egészen nyílt épületek, talajok kissé fel van emelve és 
igen tisztán tartott gyékényekkel beborítva, melyeken a vendégek 
letelepednek. Mikor ily theaházhoz közeledtünk, néhány csinos íia-
tal lányka sietett elénk s az út közepén kínálgatott a theával, vagy 
behivogata a házba, hogy pihenjünk meg s vegyünk erősítő italt 
és ételt. 
Kanagava és Jeddo között az egész út épületekkel van sze-
gélyezve, néhány száz ölnyi közöket kivéve. Helyenként a házsor 
kiszélesedik s egész faluvá vagy várossá alakúi. Az egyik e hely-
ségek közöl R a v a s z a k inak neveztetik, mely 1 7„ vagy 2 német 
földirati mértföldre van Kanagavától keletre menve. Ez élénk ke 
reskedö város. Főutczája, mely egyszersmind a főút, szegélyezve 
van árúsboltokkal és theaházakkal , s meg van telve jövő és menő 
néppel, vevő és árúlő vagy csak bámuló emberekkel. Sok útas is 
volt, kik a fővárosba mentek vagy onnan jöttek. Olykor nagy 
csapat szolgával és fegyveressel találkoztunk, kik kólyában ülő 
valamely földesúrat vagy tisztviselőt k ísér tek; Kavaszaki túlsó 
végén a „Tízezer század" szálloda gazdája és nyájas szolgáló lá-
nyai állítottak meg s a legudvariasabban hívogattak, szálljunk le 
s erösitsiik meg magunkat és derék paripáinkat az ö szállodájok-
ban. De lovainkat már Kavaszaki előtt i tattuk volt meg, s magunk 
sem éreztünk szükséget, tehát elég udvariatlanok voltunk elútasí-
tani a meghívást. 
E helyen L o g a folyó szegi az országútat. Az előbbi szer-
ződések szerint a külföldiek csak idáig mehettek szabadon, ha-
nemha a követségek tagjai vagy pedig külön engedélyért folya-
modtak a főváros meglátogatására. Leszállván lovainkról, lapos 
sa jkákon keltünk át a folyón, melynek szélessége csak 100 láb, 
mélysége is csekély. E folyón átkelvén, tovább lovagiánk a fővá-
ros felé. Nemsokára az 0 m o r a nevü helyet értük el, hol M a c -
j a s z k i, azaz „Szilvafák szállása" nevü theaház van, mely az egész 
környéken ismeretes. Ugy van berendezve, mint a többi theaházak, 
félretolható közfalak által több külön helyiségre vagyis szobára 
van osztva, a szobák pallói nagyon tisztán tartott gyékényekkel 
boritvák. A bejárással szemben gyékényzett és befedett lapos emel-
vény van, melyre a n o r i m ónban (kólyában) vagy k a n g ó b a n 
(hordószékben) érkező hölgyek k iszá l lnak; tulajdonkép nem ők 
szállnak ki, hanem a hordárok a kólyát vagy széket az emelvény 
oldalához viszik s azután kifordít ják, úgyhogy a bennülő asszony-
ság belőle kipottyan s az emelvényre gurul, hol oly kecsesen, a 
mint lehet, összeszedi magát s azután odább tipeg. 
A szilvafák szállásának gazdája és kisasszonyai oly nyája-
san kínálgat ták ételeiket és i talaikat, hogy lovainkról leszállánk 
s bemenénk. A mosolygó csinos lánykák csakhamar theával és sza-
kival szolgáltak, s a házi asszony is megjelent, kit feketített fogai 
és kitépett szemölde tüntettek ki, míg a lánykáknak ragyogó fehér 
fogaik és vörösre festett a jka ik voltak. 
A japan i nők nagyon különböznek a sinai hölgyektől. Ezek 
azonnal elszöknek, mihelyt idegen embert megpillantanak, ellen-
ben a japáni hölgyek legkisebb bizalmatlanságot vagy félelmet 
sem árúinak el az európai emberek előtt. A theaházakban mosolygó 
arczczal közelednek, körülfognak, megvizsgálják öltözetünket s 
m á r a kézszorítást is megtanulták. Magokviselete tehát sokkal nyíl-
tabb, szabadabb és bizalmasabb, mint a sinai nőké, mindazáltal 
nem mondhatom, hogy csak egy cseppel erkölcstelenebbek volná-
nak, mint sinai testvéreik. 
A theán kivül a lánykák kalácsot, különböző édességeket s 
néhány keményre főtt tojást is tettek elém, s azután körém tele-
pedtek le. Egyikök a tojásokat tördelte és fejtette ki, a többi mo-
solygott és csevegett. Kiséröim, a jakuninok, más szobában laktak 
jól. Elvégezvén az ivást és evést a theaház előtt elterülő kertben 
tettem egy sétát, azután folytattuk útunkat . 
Az országút a tenger öböltől jobbra tért vala el, most ismét 
annak par t ja i ra fordúlt. Mind több néppel találkoztunk s az út 
szélein a házak és színek mind szebbek és nagyobbak lettek. Nem 
sokává S z i n a g a v á b a érkezénk, mely Jeddo egyik külvárosa. 
Balfelé számos csinos ház és templom s néhány felséges facsoport 
mutatkozott , jobb felé pedig a tengeröböl felső része terült el. Előt 
tünk a nagy város ter jedt el, mely az öböl tövét félhold a l a k j á b a n 
környezi s a messze lá tha tá r ig terjed. Az öbölben néhány európai 
ha jó és számos apró kereskedő bárka és ha lászsa jka mutatkozott, 
a kikötő felet t ágyúte lepek ura lkodtak . 
A tokajdo J a p a n n a k ta lán legélénkebb út ja . Egész nap el 
van lepve a sok jövő-menő emberekkel . Szekeret és kocsit Japan-
ban nem használnak, az emberek tehát többnyire gyalog já rnak , az 
e lőkelők lovagolnak, vagy kólyában (noriraon) és székben (kango) 
vitetik magokat . í g y ú taznak a daimiók is. A málhák és podgyász 
szá l l í tására a lovaka t haszná l ják . De gyakran a lovak oldalain 
lecsüngő kosa rakban nem podgyász, hanem nők és gyermekek 
vannak . A toka jdón tehát a pa r ipák s a teherszáll í tó lovak hosszú 
sorait is lá thatni . Az élénk sürgés-forgás a toka jdón azonnal fél-
beszakad, mihelyt valamely daimio közeledik, ki vagy Jeddóba 
megyen, vagy onnan falusi j ó szágá ra vonul. A daimiókat kisérö 
csatlósok, fegyveresek és szolgák hosszú sora gyakran fél mértföld-
nyi re lepi el az országútat , s két -három óráig tart, míg valamely hely 
mellett, elvonúl. Elől mennek a hírnökök, k ik a népet felhívják, 
hogy ál l jon meg és borúl jon térdre. S a nép csakugyan ki tér s az út 
két szélén letérdel, s így várakozik, mignem a kólya elment, miben 
a daimio ül. Ez rendesen mindjár t a fu tá rok után következik, utá-
na pa r ipá j a vezettet ik s ezt a csatlósok követik kardokka l , dár-
d á k k a l és puskákka l fegyverezve, azután a szolgák következnek, 
mindegyik két lakkozot t ládát visz, melyek a vá l lá ra vetett póznán 
csüngnek le. Ezek után más kólya következik, melyben a daimio 
valamely főtisztviselője ül, ezt ismét podgyászt vivő szolgák és 
fegyveres csatlósok követik. Minél előkelőbb cs gazdagabb a dai-
mio, annál nagyobb kísérete és több podgyásza, vagy legalább iires 
l á d á j a van. Hogy két daimió egyazon időben ugyanazon úton ne 
útazzék s egymással ne találkozzék, mi a közlekedést egészen fél-
beszakasztaná vagy meggátolná, néhány héttel előre hirdetik ki, 
hogy melyik daimio merre fog j á r n i a kitűzött időben. 
J e d d o vagyis O-J e d d o (Nagy-Jeddo) a j apan i birodalom 
legnagyobb s a t a j k u n szék-városa külvárosaival együtt nagyobb 
terüle te t foglal el, mint Európa legnagyobb városa, t. i. London. 
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Egy széles folyó, az O-Gava (Nagy folyó) két egyenlőtlen részre 
osztja a várost. Éjszaki, kisebbik része egészen lapályos s az 0 -
Gavával majdnem egyenközüleg futó folyócska által l iatároltatik 
meg; déli, sokkal nagyobb része csak éjszakkeleti, az O-Gava part-
j án elterjedő oldalán lapályos, különben mindenütt dombos és völ-
gyes. Az O-Gavától é jszakkeletre eső s H o n d z s ó nak nevezett 
városrészt számos csatorna szeldeli, melyek a két folyót egymás-
sal összekapcsolják. Jeddo délkeleti részében is sok természetes 
és mesterséges vízfolyás ágadzik cl, melyek részint a különböző 
völgyeken lefolynak, részint az O-Gavából szakadnak ki. E folyó 
körülbelől oly széles mint a Maros Szegednél, s a főváros terüle-
tén négy hatalmas fahiddal van áthidalva. 
Azon folyótól körülbelől egy negyed mértföldnyi távolságban 
az első dombsor emelkedik, mely a folyóval csaknem egyenközüleg 
nyugatról keletre csap. Azon dombsor legmagasabb tetején a taj-
kun és trónörökös palotái vannak, környezve terjedelmes kertek-
kel. A paloták és kertek egy kőfallal és széles mély vízárokkal 
vannak bekerí tve; nyolez híd és töltés s megerősített kapuk szol-
gálnak bejárásul. A keritőfal nagy, sokszegletü kövekből van rak-
va vakolat nclkiil, és szabálytalan csigavonalban tovább nyúlván 
a s z i r ó - t (várat) s a s z o t o-s z i r ó-t (váralját) is bekeríti, s 
végre az O-Gaváig terjed, melyet a második hidnál (felülről szá-
mítva) ér el. A kerítőfalat mindenütt széles vizárkok kisérik, me-
lyek a magasabban fekvő tajkuni palotákat övező várárokkal s az 
O-Gava folyóval zsiliprendszer ál tal vannak összekapcsolva. Az 
alacsonyabban fekvő városrészeket szeldclö árkokban és csator-
nákban a víz a tenger dagálya és apálya szerint dagad és apad, 
sőt az árkok apály idején többnyire egészen k iapadnak. 
A sziro vagyis vár a ta jkun czíinzetes testvéreinek, a városi 
kormányzónak s más fő tisztviselőknek palotáit foglalja magában, 
a szoto-sziro pedig két külön részből á l l : éjszaknyugati és déli 
részét majdnem egészen a daimiók és főrangú tisztviselők kasté-
lyai ( jamaszke) képezik, és csak egy-két útezájában laknak kal-
márok és kézmivesek, éjszakkeleti része pedig azon városnegyeddel 
olvad össze, melyben a kereskedők laknak, s mely a várhegy és 
O-Gava között elterülő lapályt csaknem egészen elfoglalja. A belső 
várat vagyis a ta jkun palotáját bekerítő bástya délkeleti oldalán a 
sziroval, többi oldalán pedig a szoto-sziróval határos; az utóbbi 
éjszakkelet felé nincs bekerítve. A sziro keritőfala által teljesen 
el van választva a szoto-szirótól; ha tehát délről vagy éjszakról 
a szoto-szirón és szirón át a ta jkun palotájába akarunk jutni, 
hármas kerítőfalon kell átmennünk. És csak ennyiben mondhatjuk, 
hogy a tajkun palotája hármas kerítéssel van a várostól elválasztva. 
A vár és folyó közötti városrész igen népes s a forgalom, 
ipar és kereskedés nagy központja. Több csatorna által van szel-
delve. Egyik csatornán azon híd van, mely N i p p o n-B a s z i-nak 
(Nippon hídjának) neveztetik, s melytől az egész országban a távol-
ságokat számítják. E h i d a tokajdo kiindulási és végpont ja ; azon 
nagy országút a birodalom nyugati és déli részéből viszen Jeddóba, 
más országút Jeddóból Nippon éjszaki részébe szolgál. A tokajdo 
egyszersmind az említett kereskedelmi városrészben az egyetlen 
széles útcza, többi utczái mind nagyon keskenyek. A házak e vá-
rosrészben többnyire kétemeletüek, de felső emeletük rendesen 
nagyon alacsony és csak az árúk és gyártmányok elhelyezésére 
szolgál. Az útczára minden házban kereskedő bolt van. Az O-Gava 
és a beléje szakadó csatornák mellett tűzmentes rakházak vannak, 
itt-ott az útczákban is látni tűzmentes épületeket. 
A kereskedelmi negyed a várral és környékével együtt a fő-
város tulajdonképi magvát képezi ; itt minden tér sűrűn van beépít-
ve. Az ezen központhoz köröskörül csatlakozó városrészekben süríin 
beépített és népesített útczák és negyedek terjedelmes templomi 
ültetvényekkel és egyes daimiók telkeivel váltakoznak. A templo-
mok rendesen magaslatokon vannak építve s nagy kertekkel és 
temetőkkel környezvék. A daimiók szállásait is nagy és felséges 
kertek veszik kürül. Ezen városrészekben tehát a különböző épít-
mények, a zöldellő kertek s a vízerek és csatornák nagy változa-
tosságot oko/nak. A külvárosok minden irányban messzire ter-
j e d n e k : a közlekedes fő útjait több mértföldre szakadatlan házso-
rok szegélyezik, ellenben ha a mellékutakat köve t jük , csakha-
mar a mezőkre érünk k i , hol szántók és kertek váltakoznak. A 
mezők és kertek itt-ott a legnépesebb városnegyedek közé is benyúl-
nak , úgy hogy általán véve bajos a város területének határai t 
szabatosan kijelölni. 
A tengeröböl partvonala Jeddónál szabálytalan félkörben 
fut el. A partnál a víz oly seké ly , hogy a nagy hajók legalább 
öt tengeri mértföldre a parttól kénytelenek horgonyra szállni. Két 
tengeri mértföldnyi távolságra a parttól a víz még csak 2 — 3 láb 
mély, úgy hogy a csónakok is alig ta lálnak já rha tó útat, s apály-
kor nagy iszapterületek látszanak. A dagály és apály okozta hul-
lámzás fe lkavar ja az iszapot, s azért a víz a partok közelében 
mindig zavaros. E zavaros vízben igen sok hal tar tózkodik, s az 
itt-ott kiálló fakarókon sok kormorán leselkedik zsákmányra. Az 
öböl ezen részében csak néhány halászcsónakot lá tn i , odább a 
partoktól már néhány j apan i hajó is van. A legtöbb japani hajó 
(dzsunk) az O-Gava széles torkolatában horgonyoz, oda a tenger-
öböl éjszaki oldalának mentén egy keskeny és nem mély csator-
na visz. A folyó torkolatán fölfelé csak az első hídig mehetnek a 
nagyobb japani ha jók , a hídon túl fel jebb már csak csónakok 
já rha tnak az 0-Craván. 
Az öböl sekélysége miatt Jeddót nem lehet nagy ha jókkal 
tenger felöl megtámadni. De a város tengermelléki oldala azon-
felül még öt nagy eröd által van védve; ezek a város déli végén 
kezdődnek s homlokukkal görbe vonalban kelet felé nyúlnak. Be-
vert karókon nagy négyszög kövekből r a k v á k , s felső zöld sán-
czaikon számos ágyú látható. Ezeu ágyútelepek az öbölnek csak 
nyugati oldalát védik , s keletről könnyen megkerülhetők. De 
ezen keleti oldalon az öböl mentén számos parti ágyútelep van, 
melyeket az öbölben horgonyzó hadi hajók ágyúi el nem érhet-
nének. Az erődöket és parti telepeket tehát nagy hajókkal nem 
lehetne megközelíteni és elfoglalni. 
Ha a rév felöl közeledünk Jeddóhoz, alig sejdíthetjük a vá-
ros nagyságát. Az öböl par t ja in elterjedő házsorok jelentéktelenek 
és sok helyütt kertek meg gyepterületek által megszakasztvák, az 
itt-ott emelkedő zöld dombokon csak kevés épületet látni. Szóval 
a város tengermelléki részének falusi jellege van. Jeddo lakosai 
magok keveset közlekednek a révvel, dzsunkjaik az O-Gavában 
kötnek ki. A külföldiek számára külön kikötő és kirakó helyet 
építettek, nagy karfa lakkal és kőlépcsőkkel s egy terjedelmes 
udvarral, hol podgyászukat k i rakhat ják s a lovakra vagy kólyák-
ra egész kényelemmel felülhetnek. Az egész kikötőhely igen 
kényelmesen van elrendezve. Mellette egy őrház van, hol tolmá-
csok s az idegenek kíséretére rendelt jakuninok folyvást találha-
tók. A kikötő udvaráról egy széles kapun át a tokajdóra jutha-
tunk, mely itt a tenger par t já t érinti s balra egy darabig a partot 
követi, azután Szinagava és Omagava külvárosokon át viszen to-
vább. Az említett kapuval szemben azon út kezdődik, mely Aka-
bamébe visz, jobbra pedig a tokajdo éjszaki irányban a város 
élénk középpontja felé húzódik, mint egyenes, széles és elláthatlan 
hosszúságú úteza. Ebben minden nyolezszáz lépésre egy-egy kapu 
v a n , melyek zenebona vagy tűzveszély esetében becsukatnak. 
Minden kapunál egy őrház van, hol a kaszi rá* örködnek; az őrház 
fedeléből magas állvány nyúlik ki, melyről kivált éjjel a tűzve-
szélyt lesik s harangütéssel legott jel t adnak. Az ütések minősége 
és száma által a tűz nagyságát és közel vagy távol voltát je lent ik. 
E városrészben a legvagyonosabb kereskedők l aknak , és 
sok tűzmentes ház van. Ezek sem kőből épített házak, hanem vas-
tag bambuszoszlopok közé illesztett agyagfalakból állnak, melyek 
finom stukko-borítékkal bevonvák. llendescn fekete szintiek, néha 
fehérek is ; a s tukkó oly fényes felületű, a szegletek és élek oly 
hegyesek, mintha márványból volnának. Az ablaktáblák igen vas-
tagok, szintén tűzmentes stukkóval vannak borítva s úgy szólván 
légmentesen zár ják az ablakokat . A hajazat jó l összeillesztett, 
nehéz cserepekkel van fedve, s többnyire igen ékes. A cserepek 
gondosan készítvék cs égetvék, sötétszürkék, különböző a lakúak 
és nagyságúak. A tu la j donképi fedéllapok hengeralakú, homorú 
és domború, csereppel fedvék, melyek soronként egymással válta-
koznak, mint némely középkori európai épületeken az úgynevezett 
barátok és apáczák. A fedél gerinczét egy magas nehéz gerenda 
képezi, s gazdagon ékesített széles homloktéglákban végződik, 
melyek felöl két vastag duzzadék húzódik le a fedél lapjain. A 
cserepek egyszínű ragaszszal folytonos tömeggé vannak összera-
gasztva. A tűzmentes házak részint egyesek kirekesztő tulajdonát, 
részint több gazdának közös birtokát teszik. Tűzveszély alkalmá-
val a fából és papírból épített s tehát könnyen eléghető házakból 
a legértékesebb vagyont azon tűzmentes házakba viszik, azután 
bezárják, s a tűz ellen még nedves szalmagyékényekkel biztosítják 
kivülröl. 
E városrész házai ugyan szabályosan állnak egy sorban, de 
majd keskeny homlokfalukkal, majd hosszoldalaikkal szolgálnak 
az útezára, hol magasabbak, hol alacsonyabbak. A lakóházak 
mindig csak egy családnak szolgálnak lakásúl, s általán véve 
kicsinyek. Többnyire cseréppel, de az egyemeletíiek gyakran 
zsindelylyel fedvék. A zsindelyek nagyon vékonyak, s több vend-
ben ugy illesztvék egymás fölé, mint a pikkelyek, á l ta lában a 
zsindelyfedelek is nagyon gondosan és csinosan vannak készítve. 
A japan i városok útczáinak színezete egyhangú, az ember 
többnyire csak fekete-szürke fedeleket lát, melyek imitt-amott fe-
hér csipkézettel ékesítvék, a tűzmentes házak fekete vagy fehér 
stukkóval bevonvák, a többi házak csak fából á l lanak, melynek 
természetes színei különböző, sárga, vörös, barna, szürke stb. ár 
nyala tokat mutatnak. 
A kereskedelmi városnegyed a Nippon-hídján túl is messzire 
terjed, útczái mindig népesek, kivált pedig estve, mikor a munká-
sok a különböző külvárosok felé haza mennek, oly néptolongás 
van, mint nálunk vásárkor. Ünnepnapon is nagy sokaság lepi el 
az ú tezákat , álarczosok, a lakosok , tréfálok , énekesek , kolduló 
barátok és apáczák, kuruzsolók stb. j á rnak fel s a l á , a szélesebb 
téreken állat- és já tékbódékat , sá t raka t és színeket látni, hol vias-
kodnak, másznak stb. 
A vár és váralj vagyis sziro és szoto-sziro útczái nem oly 
élénkek és érdekesek. Egyenes vonalban húzódnak el s derék-
szöglet alatt szegik egymást. Többnyire macadamizálvák mint 
Pár i sban , helyenként kaviescsal bor i tvák , míg a nép által la-
kott városrészekben az útczákban a föld csak csömöszölve v a n , 
mint nálunk a szérűket készí t ik , s tehát esős időben könnyen fel-
ázik és sárossá válik. Tulajdonképi burkolatot és kővel rakott jár-
dát Japanban nem találunk. Csak a templomok és paloták udva-
rait és parkja i t szegik széles ú t a k , melyek lapos négyszeg kö-
vekkel k i rakvák. A vár és váral j palotái csak nagy kiterjedésű 
egyemeletes épületek. Az útczára szolgáló oldaluk csak nagy 
hossza által tűnik k i , mely gyakran 600 és több lépésnyi. De 
azon hosszú falazat tulajdonkép csak a telek külső ker í tése , s az 
i s tá l lók, műhelyek és cselédlakások külső fa lá t teszi. Ebben az 
útcza felé csak kis rostélyos ablakok v a n n a k , melyek többnyire 
táblákkal bezárvák. Az urasági lakások a telek belsejében van-
n a k , s terjedelmes udvarok és kertek által környezvék. Az urak 
ezen belső lakásaiba az idegent nem igen bocsátják be. 
A hosszú külső épületek homlokfala az útczára alulról fölfelé 
mintegy két ölnyire vagy egyszerű deszkázattal vagy fehér és 
szürke stukkóval van bor í tva , feljebb 4—5 széles szalag fehérre 
van meszelve; a fedél szürke cserépből á l l , a cserepek első sora 
gyakran a háziúr czímerét matat ja . Az alapfal nagy kövekből 
van rakva s igen szép polygón mii. De többnyire el van takarva 
a földdel , és csak ott lá tszik, hol a telek felszine egyenetlen. E 
homloképületek legnevezetesebb részét a kapuk teszik. Ezek na-
gyon széleseks oly magasak , mint az épület egész fala. Beljebb 
vannak építve , úgy hogy csarnokforma mélyedés támad , mely-
nek két oldalán e rké lya lakú s rácsos ablakú páholyok vannak, hol 
a kapus és őr tartózkodnak. Ezen páholyok mellett gyakran szé-
les fülke is van a f a lban , s ebben vas tag , csinosan simított ka-
rók v a n n a k , bronsz gömbökkel és k a r i k á k k a l , melyekhez a lova-
kat szokták kötni. Maga a kapu nagy és szép fa gerendákból van 
ácsolva, melyek gondosan csiszolvák vagy lakkozvák , s bronsz-
ból való gombokkal és más díszítményekkel ékesítvék. Bejárásúl 
egy széles középkapu szolgál, mely csak előkelő személyek szá-
mára nyit tat ik meg , s ennek két oldalán Két vagy három kisebb 
a j t ó , melyeken a közönséges személyek j á rnak be és ki. A kü-
szöb mindenütt majdnem két láb magas ; a homlokgerenda egészen 
a fedél párkányá ig nyúlik k i , s ra j ta a házi úr czímere látható, 
mely vagy bronszból vagy fekete stukkóból van készítve. E kapu 
zatok szép arányossággal vannak építve s a japani épitészet leg-
jobb mutatványai. 
Az európaiak az egész várost akadály nélkül j á rha t j ák meg, 
csak a t a jkun palotáit elrekesztő legbelső kerítésbe nem bocsát-
tatnak be. A sziro és szoto-sziro különböző magaslatairól szép 
kilátás esik a mélyebben fekvő városrészekre; legterjedelmesebb 
kilátás azonban az A t a n g o - J a m a nevü hegy csúcsáról esik; ez 
a város déli részében levő Akabane negyedet a Sziro- és Szoto-
szirótól s a fő kereskedelmi negyedtől elválasztó dombsornak éj-
szaki nyúlványa , s róla kivált Jeddo délnyugati részeit láthatjuk. 
Egy szédítő lépcsőzet, mely több mint száz meredek kőlépcsőből 
á l l , viszen fel a hegy te te jére , itt több templom és theaház van, 
s a hegy hosszú párkányán nyílt és szalmával fedett színek vagy 
csarnokok húzódnak e l , hol számos pad és asztal van a vendégek 
számára. Itt theá t , mindenféle süteményt és csemegét kap az 
ember s e mellett valóban meglepő érdekes kilátást élvez. Délnyu-
gat felé a kertekben és ligetekben bővelkedő, de rosz hírben álló 
Szinagava nevü külváros te r jed e l ; melyhez más külváros Oma-
gava csatlakozik, ha onnan dél és kelet felé fordít juk szemünket, 
lát juk, mint terjed el a város a tengeröböl part jain félhold alak-
jában, lá t juk az öböl csendes tükrét a halászcsónakok fehér vitor-
láival , a parti erődöket és ágyútelepeket , s ezeken túl a par t 
túlsó oldalán a nagy távolságban ködlö dombokat. Ha keletről 
é jszakra fordítjuk tekinte tünket , a nagy völgyet lát juk , mely 
egészen el van lepve házakkal , templomokkal és kertekkel s mesz-
szire a lá thatár ig terjed. E városrészt egy széles patak övezi, 
mely a tengeröbölbe szakad. A völgy ellenkező oldalán a nagy 
fa lakka l és árkokkal övezett városrészeket lá t juk. Nyugat felé a 
város más nagy része terjed el , melynek hátterében erdős hegy-
sor emelkedik, ennek menedékes oldalát szintén h á z a k , tem-
plomok, ligetek foglalják el. A hegysoron túl még messzire terjed 
a város , de azon részét az említett álláspontról nem láthatni. 
Az Atajago-Jamán állva s köröskörül a roppant háztengert 
látva, hihetőnek ta lá l juk, hogy Jeddo népessége 2 millió lélekre 
rug. Kaempfer idejében a város hossza 16, szélessége 12, körülete 
50 angol mértföld volt. Fortune szerint a tulajdonképi város kiter-
jedése délről éjszakkeletre 12 s keletről nyugatra 8 angol mértföl-
det tesz. De hozzá nagy külvárosok csatlakoznak, melyek ismét a 
szomszéd helységekkel olvadnak össze majdnem szakadatlan ház-
sorok által. 
Jeddo egyik legnépesebb külvárosa A s z a k s z a, hol híres 
és látogatott búcsúhely van. Az ottani templom Buddha anyjának 
van szentelve, neve 0 - K u a i n i o n-Szama. Igen széles s kőlapok-
kal kirakott út egy roppant toori-n át (így neveztetnek a fent egy-
más felé hajló oszlopokból álló kapuk) a főkapuhoz visz , mely 
kétemeletes nagy s kikanyarí tot t és messzire kiugró hajazat tal 
fedett épület. Át já rásának két oldalán elrácsozott csarnokokban a 
tüz és víz ábrándos s vörösre festett torzképei láthatók. Mindezen 
kapuépületnek mind a főtemplomnak fából való részei finom sötét-
vörös lakkal borítvák. Az említett köút egyenes vonalban a fő-
templomig é r , két oldalán szakadatlan sorban sátrak és bódék 
vannak, melyekben mindenféle élelmi és játékszereket , csecsebe-
cséket és áldozati tárgyakat árúinak. A templom egy nagy lapos 
területen magában áll, nagyszerű faépítmény, nehézkes cserépfe-
dele sötét színű.Hármas kapujához egy széles kőlépcsözet szolgál. 
Belseje egy ablaknélküli magas és vörös lakkal bevont oszlopokon 
nyugvó csarnok, melynek mennyezetéről óriási papir lámpák függ-
nek alá. A főkapuval átellenben egy aranyos rácsozat rekeszti el 
a templom szentélyét, melyben az oltár és bálványképek vannak. 
A rácsozat előtt s a templom csarnokának közepén roppant kiter-
jedésű, tán 30 láb hosszú és 15 láb széles fa-szekrény lá tható , 
melynek felső oldalán bőnyílású rácsozat van. A hivek minden 
felöl e szekrénybe dobál ják filléreiket, a nagy tolongás miatt ke-
vesen ju tha tnak közelébe s azért többnyire messziről dobálják. A 
csarnok oszlopainál es fa la inál papok guggolnak, kik szent képeket, 
imádságos könyveket és búcsúleveleket árúinak. A templom mel-
lékhelyiségeiben sokféle fogadalmi tárgyakat , képeket, (nevezete-
sen híres kéjhölgyek képeit is) láthatni. Azon épületeket szép fa-
csoportok s mindenféle mulatóhelyek környezik. A mulatóhelyeken 
viaskodási, büvészeti stb. mutatványokban, bábjátékokban, állat-
seregletekben lehet gyönyörködni; vannak ott nyilazó színek, 
viaszból való alakok, festmények és más képek gyűjteményei is. 
Egy szóval ott minden kor és nem megtalál ja azt, mi neki testi és 
lelki élvezetet és mulatást szerezhet. Azért Aszakszaezeu temploma 
és környéke a főváros népének egyik legkedvesebb kirándulási és 
mulatóhelye, s azért ott folytonos vásár is van. 
Jeddo legnagyobb s legérdekesb kereskedelmi kertjei az 
éjszakkeleti külvárosokban, Dango-Szakában és Odzsi-ban vannak. 
Azon kertek gyakran több holdnyi területet foglalnak el. 
A főváros környéke mindenütt kies és változatos; a völgyek 
szorgalmasan megmivelvék, a dombok, hegyek ai ján és oldalain 
gyakran szép falusi l a k á s o k , mulatóhelyek, templomok és szép 
ligetek vannak. Az utakat többnyire szép fasorok szegélyzik. Jeddo 
környékén a tá jkép legszebb ékessége majdnem mindenütt a 
messzire látható Fuszi-Jama. 
E hegyet Alcock 1860-ban látogatá meg néhány európai tiszt 
és japani hivatalnok kíséretében. Szeptember 3-kán indult el Jed-
dóból. Elsőben a tengerpart mentén elvonúló és Nangaszakiba 
tartó útat követé, mely széles, jól van burkolva, czédrusfákkal és 
óriási szőlőtőkékkel szegélyezve. Mindenütt szép, termékeny és 
jól mivelt vidéket talált. Az erdei fák közöl kivált a magas krvp-
tomeriák tűnnek ki. Az úton a távolság kerek halmok által van 
megjelölve, melyek tetején egy fenyü áll. Az állomásokon posta-
házak vannak, hol a lovakat etetni s a teherhordó embereket fel 
váltani lehet. Ezeknek fizetése a teher nagysága s az út minősége 
szerint van meghatározva. Mindenütt térképeket, utazási könyveket, 
fogadókat és theaházakat is találni. Az útazási könyvekben a vidé-
kek nevezetességei vannak leirva s egyszersmind tudósítások az 
időjárásról, a díjakról, súlyokról és mértékekről is ta lá l ta tnak ben-
nök. — A nép mindenütt szivesen fogadta az útasokat, még a dai-
miók is tisztelgő őröket küldtek eléjök. Miután Aleock és kísérői 
45 angol mértföldet haladtak vala, Odavara falunál letértek az 
országútról s befelé fordúlván a N a h o n i hegységnek ta r tának , 
mely a Fuszi J ama és tenger között nyúlik el Nyolcz órai lovag-
lás után azon hegység gerinczére ju t ának fel, s ott egy szép hegyi 
tavat találtak, melynek hossza több mint fél, szélessége alig V4 
német mértföld. E tó korülbelöl 6000 lábnyi magasságban van a 
tenger felett, a j apau iak szerint mélysége megmérhetlen, s gonosz 
szellem lakik benne. A parti lakosok teljességgel nem akar tak az 
idegeneknek egy csónakot adni, hogy a tó mélységét megmérhes-
sék. A tavon tul az út lejebb ereszkedik, s a társaság kirándulása 
6-dik napján estve a hegy tövében épült M u r i-J a m a nevü faluba 
érkezék. Itt két pap csatlakozók a társasághoz, mert innen tova a 
terület a papok birtokában és hatósága alatt van. Muri-Jamát el-
hagyván, ké t órai lovaglás után H a s i - M o n d o falut érték el. Itt 
l iátrahagyák a lovakat s gyalog másztak tovább, támaszkodva a 
papoktól vett zarándok-botokra. A hegy oldalán felvonúló meredek 
úton minden félmértföldre egy kis gunyhót ta lá l tak , hol a zarán-
dokok megpihenhetnek s theával erősíthetik magokat. Több mint 
6 óráig tartott a mászás, mignem a 9-dik állomást és gunyhót ér-
ték el. Itt megháltak. A sziklás út egészen idáig tartott. Azon túl 
a kapaszkodás sokkal bajosabb volt , kisebb-nagyobb láva, salak 
és hamu-tömegeken keresztül kellett mászni, s a gyér levegő miatt 
többen a társaságból roszúl érezték magokat. Eleintén csak kevés 
havat láttak, de feljebb mind nagyobb hómezökre találtak. Négy 
óráig tartott az igen fárasztó kapaszkodás, mignem a hegy csúcsát 
elérté *. Ott egy templomot talál tak, mely igen egyszerű, de holmi 
bálványképekkel és érczczifraságokkal van ékesítve. Itt a zarán-
dokok á tad ják áldozataikat, s a papok a templomi bálványok ké-
peit akga t ják ruháikra . E képekről azt hiszik, hogy különösen 
holmi bőrbetegségeket csodálatos módon gyógyíthatni velők. A 
templom körül a mélyedések nagy hó- és jégtömegekkel voltak ki-
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töltve. A társaság azután leszállt a hegy kráterébe, melynek kö-
ríílete 2000 öl, mélysége pedig 1800 (más tudósítás szerint csak 
350) láb. Több mint 150 éve annak, hogy a hegy okádott. T. i. 
utolsó kitörése 1707-ben volt. Magasságát a j apan iak 17,000 lábra 
teszik, Robinson kapi tány mérései szerint 14,177 angol lábnyi. 
Ez elhamvadt és majdnem egészen szabályos kúphoz hason-
lító tűzhányó tetejéről elragadó kilátás esik. Onnan lát juk , hogy 
egész Nippont kisebb nagyobb hegységek borítják, melyek helyen-
ként a tengerbe is k iszöknek; a buja növényzetű völgyeken szép 
folyóvizek kigyódzanak. A japaniak méltán büszkék azon szent 
hegy ökre. A japani hagyomány szerint a Fuszi-Jama 28G-ban Kr. u. 
egy éjszaka emelkedett ki a földből, s ugyanakkor Nippon közepén 
nagy földdarab lesülyedt s az 0 om i nevü nagy tó támadt. 
H U N F A L V Y JÁNOS. 
FERENCZ OSZTRÁK CSÁSZÁR 
MAGYAR KIRÁLY ÉS ERDÉLY FEJEDELMÉNEK 
ERDÉLYI ÚTJA*) 
A mult évtizedben egy fejedelmi útazásnak voltunk tanúi. Az 
út czélja kettős volt : benn az országban a fejedelmi liatalom közel 
fényével ha tn i ; a külfölddel pedig elhitetni, miszerint az új állam-
rendszer a birodalom két legdaczosabb országában is annyira ha-
ladott, miszerint már elérkezett az idő, hogy a fejedelem személyes 
tudomást vegyen az eszközölt eredményről, a kormány-közegek 
pedig önérzettel terjeszszék buzgó fáradozásuk. gyümölcseit a ha-
talmas uralkodó elé. 
Czél és eszközök egyaránt tévesek voltak és a szemfényvesz-
tés müve benn és künn keveseknél érte el czélját. 
Mi, kik az események hasonlatai és különbségeiben kutat juk 
az idők tanulságát, kiváncsian fordítók figyelmünket egy másik fe-
jedelmi útazásra, mely az emiitetthez legközelebb állott, ámbár 
négy évtized választá el attól. 
*) Kutforrások: A „Magyar Kurír" első félévi folyamából 396 szám. a 
második féléviből a 79, 81, 96, 159, 168, 182, 191, 196, 200, 215, 226, 251. 257, 
271, 305, 313, 326, 329, 342, 349, számai. Továbbá a Bécsi Hirlap 1816. évi 
folyamából az oktober 28 és november 2-ki, s az 1817-dik évi folyama, junius 
21, 23, 27 ; jalius 2, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 31 ; augusztus 5, 25 ; september 
4, 10,12, 19, 22, 29; oktober 7, 11, 27; november 7, 11, 12, 17, 20 és 21-iki 
számai. 
E kíváncsiságnak köszönik létöket a következő igénytelen 
sorok. Nagyobb fontosságot, különös érdekességet nem tulajdoní-
tunk azoknak, de a középszerűség korszakaiban e jelentéktelen 
események ép e tulajdonuknál fogva válnak olykor jellemzőkké. 
Jánus temploma Európa szerte már két év óta zárva állott, a 
háború legnagyobb mesterének, kit a világ eddig látott, az átlanti 
szírt-szigetre történt lelánczoltatása után a béke huzamosabb időre 
birtositottnak látszék. Az uralkodók egyiklegzaklatot tabbjaFerencz 
császár is szórakozással fogla lkozkaték, mely annál időszerűbb 
volt, minthogy a kedélyes fejedelem a múlt őszön nőül vett bajor 
királyi herczegasszonynyal osztozhaték annak örömeiben. 
A birodalom legtávolabb országainak megtekintése volt terv-
ben. p] terv a közelebbi két évben akadályra talált volna. GácSor-
szágban és Erdélyben, valamint Magyarország több vidékein a 
két éven át tartó rosz időjárás, sziik termés és ehhez járul t még más 
körülmények következtében előbb inség s azután különösen Er-
délyben 1816 utolsó és 1817 első felében iszonyú éhhalál dühön-
gött, s az ország a lak já t szomorúbbra vál toztat ta , sem hogy az egy 
fejedelmi útazásnak, melynek czélja szórakozás és időtöltés volt, 
színhelyéül szolgálhatott volna. Az 1817-ben beállott különös bő 
termés következtében azonban, mindjárt nyár elején az ország ki-
nézése kelemesbbé s az uralkodó pár elfogadására alkalmassá 
változott. 
1817 junius 20-án hagyták cl ö felségeik Bécset, hogy hosszú 
ú t jokra kel jenek, melynek közelebbi czélja Morva, Szilézia és 
Gácsország volt. 
A császár kíséretében voltak főkamarás gróf Wrbna altábor-
nagy, b. Kutsera állam és confereneziai tanácsos, s ö felsége házi 
orvosa, báró Stift, valamint titkos kabineti igazgató Naubcrg lo 
vag. A császárnét főudvarmestere gr. Wurmbrand és föudvarmes-
ternöje Lázánzky grófné kisérte. 
A gácsországi legelső rendigytilés, melyet ö felsége a rendi 
választmány megválasztására hívott össze, junius 16-án nyílt meg, 
s miután elébeszabott kötelességének eleget tett, öt nap múlva is-
mét szétoszlott. 
A rendi gyűlés küldöttsége Teschenig ment ö felségeik eli-
be, k ik Hol i t s -és Olmützen át érkeztek oda. A találkozás junius 
30-án, habár csekély, de nem minden politikai zamat nélkül történt 
Eunyit viszhangul a bécsi békekötés folytán felállított lengyel ki-
rálysággal szemben, Bécsben sem tartot tak soknak. 
A gácsországi kormányszék és rendi gyűlés, valamint a kül-
döttség elnöke b. Hauer , a rendi gyűlés nevében hálás köszöne-
tét fejezte ki ö felségének az i r án t , hogy az országot a többi tar-
tományok hasonlatára rendi gyűléssel lát ta e l , valamint azért is, 
miszerint oly czélból, hogy Gácsországgal megösmerkedjék, magát 
egy hosszú út fáradalmainak tette k i ; végűi kérte, kegyeskednék 
megengedni, hogy a gácsországi rendek ő felsége szerencsés há-
zassága üdvözletére a székvárosba küldöttséget küldhessenek. 
Erre ö felsége válaszul a d t a , miszerint örömérzelmek közt 
közeledett az ország széléhez, melyet még előbb óhajtott meglá-
togatni. Hogy megjelenése a mostoha sors által igényelt nagy ál-
dozatok és egy terméketlen év után tör tén ik : ez indokok nem tar-
tóztatták el a megjelenéstől, mert ép ily körülmények közt hasz-
nálhat legtöbbet az atya jelenléte. Czélszerünek ta r to t ta , hogy 
megjelenését a rendi alkotmány megelőzze, melyet az ország vi-
szonyainak és a birodalom többi részével való közösségének te-
kintetbe vétele mellett hozott létre. Czéljával ugyanis semmi sem 
egyezik meg inkább , minthogy a nemzet nemesebbjei közt talál ja 
magát. Ut jának egyik föföladata fog létesülni , ha az ország al-
katrészeivel s azon teendőkkel megösmerkedik, melyek jólléte 
előmozdítására szükségesek. A Bécsben kegyesen elvárandó kül 
döttség határidejét későbben igérte meghatározni. 
Az elnöknek a császárnéhoz intézett beszéde és az erre adott 
válasz a császárnénak az uralkodó és a birodalomhoz való viszo-
nyaira vonatkozott, ki mindenekelőtt felséges férje foglalkozás 
és gondteljes életének megkönnyebbítését tűzte fe lada táu l , egy-
szersmind pedig mint a birodalom anyja szerencsét és üdvöt áraszt 
a császári házra és minden alattvalóira. 
Lembergben ö felségeik a leglelkesebb fogadtatásra találtak, 
s folytonosan abban részesültek huzamosb ott mulatát>uk alatt. 
Megérkezésök Bia lán , Potgoriczán, Wieliczka és Bochnián át 
10-én történt. 
Úgy útközben mint a fővárosban szokás szerint az államva-
gyonnak, a hivatalok, közintézetek és templomok megtekintésére 
fögond fordíttatott, s ez utóbbiak megszemlélése körül a császárné 
is élénk figyelmet és buzgalmat tanúsított. Lembergben részt 
vettek ő felségeik a Potocka Cordula által adott bálban, s 18-án a 
nemzeti színházat szerencséltették jelenlétökkel. A fogadtatás itt 
nagyon lelkesült volt. Kaminszky sikerült müvének minden vo-
natkozásai , különösen pedig a befejező költemény élénk öröm-
zajra adott alkalmat. 
0 felségeik j iúius 28-áig mulattak Lembergben és környé-
kén. Onnan Dolinán, Stanislawon és Lovoczynon át augusztus 
1-sőjén Czernoviczba érkeztek, liol 5 napi időzés alatt kicsinyben 
ugyanazon jelenetek ismétlődtek, mint a többi tartományi főváro-
sokban. 
0 felségeik augusztus 6-án hagyták el Czernoviczot, s 14-én 
lépték át Erdély határát I luczánál , hol őket kormányszéki taná-
csos és tartományi főbiztos b. Jósika János üdvözölte. 
Erdély az osztrák ház uralkodása alatt most másodszor látta 
fejedelmét. József császár 1783-ban volt az országban. Ezenkívül 
ugy II József mint Ferencz, koronaörökös korukban meglátogatták 
az országot. Az előbbi látogatások azonban, tudtunk szerint, egye-
dül Szebenre, mint az ország kormánya székhelyére és annak kör-
nyékére terjedtek. 
A fejedelemnek, ki egyszersmind a világ egyik leghatalma-
sabb uralkodója volt , Erdélyben megjelenése a fényes , a ri tka 
esemény jelentőségével bírt. Az ország , mely daczára alkotmá-
nya sokképeni megnyirbál ta tásának, önállása némi érzetét még 
megtartot ta; — a főváros, mely egyszersmind a nem épen va-
gyontalan nemesség központjául szolgált : alkalmas volt e benyo-
más elfogadására és nem hatástalan visszatükrözésére. 
Hogy az á l t a lános , e minden mást túlezárnyaló benyomás 
mellett még más érzelmek, vágyak és remények foglaltak helyet, 
természetes. 
A nagyszámú-hivatalnokok a várt fejedelemben élvezett ja-
vadalmaik fökútfejét szemlélték, s megjelenését a legkedvezőbb 
alkalmúl vették, hogy figyelmét, kegyelmét magukra vonják. A 
vagyonosabb, a valamivel függetlenebb nemesség, mely a fön-
nebbi igényekre számot nem t a r to t t , semmire sem volt készebb, 
mint hagyományos ragaszkodását tanusitni oly tények á l ta l , me-
lyek legnagyobb részt önfitogtatásban á l lo t tak , s legközelebbről 
hiúságukat elégítették ki. 
Ez érzelmekkel és készületekkel ellentétben álltak, de azért 
ép oly természetesek voltak a több esetekben jogos , néha jog- és 
alap nélkül i , legtöbbnyire pedig túlhajtott panaszok és folyamo-
dások özöne, melylyel a legalsóbb és szegény néposztály a fejedel-
met útazása közben elárasztotta. Legdivatosabb nemét ezeknek a 
földesurak és tisztviselők elleni panaszok tették, s sa já tságuk ab-
ban állott, hogy a mennyi buzgalommal és gazdag remények közt 
tétettek, ép oly kevés eredményre tar that tak számot. Végül azt is 
természetesnek ta lá landja mindenki, hogy bármily számmal voltak 
is a tények és események: mégis túlszárnyalták azokat a hírek, 
a mendemondák, a sürgés-forgás. A császár út ját az ország egyik 
határától a másikig tisztelgő küldöttségek, kisérö kocsik és lova-
sok , az országutakra tódult és fölállított népség környezte. A vá-
rosok és f a l v a k , hol ő felségeik megjelentek vagy keresztülvo-
núltak, ünnepélyes szint öltöttek magukra , a d iadalkapuk és ki-
világítások napirenden voltak. A lovas kíséretet az ország legelő-
kelőbb családaiból való nemes i f j ak képez ték , k ikkel a magyar 
öltözet szépsége s az erdélyi lovak elismert jelessége együtt szere-
pelt s nem keveset tön az ünnepélyek fénye emelésére. Wesselé-
nyi Miklós, kit nemsokára egy más téren lesz alkalmunk megis-
merni , egy volt a legfáradhatlanabb kísérők közül. 
0 felségeik august 15 ét Beszterczén töltötték. Innen 16-án, 
a császárné hátrahagyásával , ö felsége az oláh 2-ik határőrségi 
ezred törzshelyének megtekintésére Naszódra rándul t . 17-én Sza-
mosujvárra érkeztek ő felségeik, s e város által a legmagyarosb 
jellegű ünnepélyességgel fogadtatván, miután az ottani országos 
fogház helyiségeit és más középületeket megtekintettek volna: 
18-kán Kolozsvár felé indultak. 
Újfalvi B. Szolnok megyének a megyei hivatalokban megő-
szült főbírája, a maga és a közigazgatás érdekében egyaránt fárad-
hatlan hivatalnok — ki közelebbről a dornai országút csináltatása 
körül tanúsította lankadat lan erélyét — az ország határszélétől 
Kolozsvárig lovagolt a fejedelem kocsi ja mellett. Ott, miként a 
közhír mondá, a fejedelem visszatetszésének jeléül menteték föl a 
további kiséréstől, azon számos feladások következtében, melyek 
hivatalos erőszakoskodásai ellen útközt beadattak. Jóllehet ő fel-
sége a kormányzóval tudatta, miként ünnepélyes fogadtatást nem 
óhajt, mindemellett semmi sem lön elmulasztva az ország főváro-
sába való bevonulási ünnepély fényének emelésére. Kir. kincstár-
nok gróf Haller Gábor vezetése alat t a főkormányszék és királyi 
tábla tagjaiból, valamint a törvényhatósági tisztekből álló 12 szá-
mú küldöttség, diszes hatlovú fogatokon ment Szamosfalvára ö 
felségeik elibe, őket ott a kormányszék nevében üdvözlendő. Innen 
délután 5 órakor vonult bé a díszmenet Kolozsvárra, az ország első 
úri házaiból való hat fiatal lovastól környezve, ékes nemzeti öltö-
zetben s diszes régi nyereg-szerszámokkal tündöklő szép lovakon. 
A kiil-és belközép útczán, egész a főkormányzó gr. Bánffy házáig, 
a polgárság s a kir. lyceum tanuló i f júsága sorfalat képzet t , a 
harangok zúgása és mozsarak durrogásai közé vegyítvén éljen-
kiáll tásait . 
A város kapujánál a tanács élén a város főbírája üdvözölte 
ő felségeiket, alkalomszerű rövid beszéd folytán nyújtván át a vá-
ros kulcsait. 
A fökormányzói lak kapu ja alatt a papság s a különböző fő-
hivatalok, a lépcsözet alján a főkormányzó, az erdélyi püspök 
Rudnai Sándor , erdélyi katonai kormányzó b. Kicnmayer, az or-
szágos rendek elnöke gr. Kemény Sámuel s a királyi kormányszék 
és kir. tábla több tagjai fogadták ő felségeiket ; a lépcsőzeten elő-
kelő városi leánykák csinos öltözetben koszorúkkal, a Magyar 
Kurír szavai szerint „virágokat hintve á ldoz tak" ; ugyanez órában 
a kegyes szerzet vezénylete alat t álló iskolák „érzékeny áldozato-
k a t " mutat tak be ő felségének latin, a császárnénak német nyelven. 
A közönség előtt nem maradt észrevétlenül azon kegyteljes 
figyelem sem, miként ö felsége a nékie is szállásúl szolgálandó fö-
kormányzói lak lépcsőzetén fölmentét akként mérséklé, hogy az 
agg kormányzó véle lépést tarthasson. 
0 felségeik fölérkezésok után csakhamar az erkélyen meg-
jelenvén, a ragaszkodás ily élénk nyilvánításáért köszönetet fe-
jeztek ki. 
E napon a rosz időjárás miatt a kivilágítás nem történhetvén 
meg, a város a következő két estén volt kivilágítva. 
19-én délelőtt katonai főkormányzó Kienmayer a katonatisz-
teket mutatta be ő fe l ségének ; ezt a főkormányszék tagjainak a 
főkormányzó , — a királyi tábla tagjainak a rendi elnök gróf Ke-
mény Sámuel általi bemutatása követ te ; mire ismét a főkormányzó 
a Kolozsvárt lévő főispánokat és főtiszteket mutatta be; a császár-
nénál délután mentek véghez a fönnebbi bemutatások. Ezután az 
előkelő úrhölgyek bemutatása következet t , egyszerre a császár-
és császárnénál ; az elsőnél özvegy gr. Vasné gr. Bethlen Rozá-
lia , az utóbbinál gr. Eszterházy Jánosné gr. Bánffy Ágnes által. 
Valamint a bemutato t tak , ugy a császár és császárné is nemzeti 
magyar öltözetben voltak. Megható volt ö felsége a császár azon 
gyöngéd figyelme, miként az asszonyságok közöl mindenikkel 
szólott , s a meghalt hivatalnokok özvegyeit v igaszta l ta , férjeik-
ről való érzékeny megemlékezéssel. — A császárné eszélyes ötle 
teivel tüntette ki magát. 
Midőn az úri asszonyok közöl egyik az adandó felelettel kés-
vén , a bemutató gróf Eszterliázyné azon megjegyzést tenné, hogy 
ta lán a német nyelvben jára t lanság miatt felel későbben, egy 
más mindjár t mellette álló grófné szégyennek mondá fejedelme 
nyelvét nem tudni. „Sőt inkább — megjegyzé a császárné — 
más nyelvét nem tudni épen nem szégyen, a maga nemzetéét 
jó l tudni kötelesség." Gróf E s t e r h á z y né a főkormányzó nővére, 
s a hon egyik leglelkesebb hölgye, egy másik éltesebb asszonysá-
got ezen szavak kíséretében mutatván be , hogy ez a szegények-
nek jóltevöje és az árváknak a n y j a , de nem tud németül annyira, 
hogy felségedhez szólani bátorkodjék. — „Semmi sem, azért mi 
mégis ér t jük egymást" felele a szellemdús fejedelemasszony. 
20-án ú. m. szent István király napján a nemzeti ünnepélyes 
isteni tisztelet a Zsigmond császár és magyar király által épített 
nagy piaczi templomban ment véghez , melynek fényét ö felségeik 
is megjelenésökkel emel ték; mikor is ő felsége a nevén lévő hu-
szárezred egyenruháját viselte. „Mint valamely sürü ködből — így 
jellemzi a tárgy valódi értékén s a styl szabályosságán egya-
ránt túláradó ömlengéssel ez ünnepélyt , a Magyar Kurir kolozs-
vári levelezője — fejlődött ki a szivekben nemzetünk régi nagy-
ságának emlékezete, midőn monarchiánk alkotójának örököse itt 
Erdélyben, hol még ez a szerencsénk nem volt és egy régi magyar 
király által épített templomban, ezt a nemzeti ünnepünket, mint-
egy a diesö András király decretuinának I-sö czikkelye szerint 
magyar öltözetben és a királynéval együtt megünnepelni lát tuk." 
Délután a császárné azon szegényeket látogatta meg, kik 
számára néhány főrangú ifjú, a múlt tavaszon korán elhalt gróf 
Teleky József példájára tápintézetet ál l í tot t , nevezetesen a faluk-
ról a városba vonúlt szegények számára rumford levest főzetvén; 
hasonlóan tett a város is a maga szegényeivel, s ö felségeik meg-
jelenése előtt mindkét rendbeli szegényeket a város major jába szá-
litotta. A császárné a szegényeknek 6000 frtot rendelt s köztök 
ruhákat osztatott ki . 
22-én a fejedelem a főkormányszék ülésében elnökölt ma-
gyar öltözetben. 
E közben, valamint a következő 3 napon a hivatalok, orszá-
gos intézetek és köz- épületeknek megtekintése nem annyira fut-
tában, mint némi figyelemmel folyt. Az újonnan épittetni kezdett 
lyceumot megtekintvén, ö felsége annak kevés külcsinnal készült 
tervét helybenhagyta. A templomok látogatásában ő felségeik 
ügyelme a különböző hitfelekezetekre kiterjedt. A császárné az 
unitáriusok, a császár pedig a reformáltak templomát is meglá-
togatta. 
26-án a császárnénál búcsu-kihallgatás volt, s hét napi mú-
latás után augusztus 27-én hagyták el ö felségeik Kolozsvárt, gr. 
Bethlen Gergelynek e czélra hosszasan begyakorolt hat fakója, a 
nemes vér tartós tüzével sebes t rappban segitvén ö felségeiket a 
tetőre, a feleknek akkor még más karban lévő útján, hol most jó 
borravaló mellett a meglehetős szekeres is hasonló gyorsasággal 
roboghat fel. A Magyar Kurír kolozsvári tudósítója az elválás ér-
zelmeit sajátságos modorában következőleg tolmácsolta: „ 0 felsé-
güktől való megválásunk bennünk, igen ha tha tós , de egymással 
tusakodó indulatot gerjesztet t : az örömet és fájdalmat, örömet 
midőn szeretett uralkodónkat és benne kegyes atyánkat vala sze-
rencsénk tisztelni; fájdalmat, midőn oly rövid ideig lehetett váro-
sunknak legkedvesebb fejedelmét közelebb üdvözölni." A Kolozs-
várra összegyűlve volt kamarások és más nemesurak Tordáig ki-
sérték ö felségöket. Mielőtt a díszmenet oda érkezett volna, Bá-
nyabíikknél, Tordamegye szélén felállított diadal ív alatt gr. To-
roczkay Pál tordamegyei főispán szónoklattal üdvözölte az érke-
zőket, hol egyszersmind a lovasokhoz Petrichevich Horváth Dániel 
az erdélyi volt fölkelő seregnél föstrázsamester, e csapat egyen-
ruháját viselő egy századdal csatlakozott. Az őrnagy úr e korszak-
ban több évtizeden át a köziinnepélyeknél mindenütt egyik fősze-
replő volt, az ebédek és tánczvigalmaknál rendesen és ékes pohár-
köszöntéseken kezdve föl az ünnepélyes küldöttségek és bandériu-
mok vezényletéig; — s mily vonzalommal, sőt szenvedélylyel visel-
teték ö a békés úton gyűjtött babérok i r á n t : megtetszik abból, mi-
ként önérzetét mindvégig az erdélyi fölkelő seregnél egykor viselt 
őrnagyi hivatal talapzatára fekteté. 
Tordán néhány órai múlatás alatt a sóbányákat és kincstári 
épületeket nézték meg ő felségeik, mindenüt t , hol a városból ki-
mentek és visszatértek, diszkapuk ékitvén annak határát . 
Ebéd után útját a magas pár Maros-Ujvárig folytatta. I t t más 
nap a sóaknák és sószállitó intézetek megtekintése foglalkoztatta ö 
felségeiket. A sóaknában 4000 lámpa csillogott, a világitványok 
között legszebb látványt nyújtot t a birodalom 8 országának tün-
döklő fényben uszó egyesitett czimere. 
Az akna kápolnája diszesen ki volt világítva, s a több mint 
1000 sóvágó s megannyi idegenek a jkai ról hangzó harsány éljen 
meghatólag rázkódtatta meg a földalatti tág boltozatot. 
A Maros par t ján 120 sóshajó és 840 hajóslegény volt látható. 
Itt a sóshajók rakodását, valamint az aranymosást tekintették meg. 
Estve Aranyosszék fökirálybirája gr. Kemény Miklós egy 
székely lakodalmat rendezett ő felségeik mulatságára, kik a nép 
szokásai és annak jellemét, a nyilt és könnyed vidámságot sajá t -
ságosan visszatükröző ünnepély iránt különös érdekeltséget tanú-
sítottak. A császár maga is részt vett a lakodalom költségeiben, 
egy hordó 1811-beli bort ada tván , mire a még inkább felvillanyo-
zott tánczosok negédesen hangoztatták e szavaka t : „Bortiszom én, 
nem vizet; mert Ferencz csáSzár fizet." A császárnak e tréfa annyi-
ra megtetszett , hogy a házaspárnak 500 frtot, egy 20 aranyat 
nyomó emlékpénzt ajándékozott, őket a közadó alól fölmentette, s 
mi több töltik e szavakkal „éljetek boldogúl" búcsúzott el. 
Másnap midőn Aranyosszéken útaztak át ő felségeik 1000 
sóval rakott hatos fogatú csinos ökör szekeret ta lá l tak felállítva, 
melyeknek vezetőjük csak azért könyörgött ő felségeiknek, hogy e 
szolgálatjokat elfogadni méltóztassanak. 
29-én reggel 8 órakor a magas útazók Enyeden az eddigiek-
hez hasonló ünnepélyességgel fogadtatván, az napi ott mulatásuk 
alatt, a kihallgatáson és a középületek megtekintésén kivül, a re-
formált főiskola pénz- és ásványgyüjteményének vizsgálatára több 
órai figyelmet fordí tot tak; jóllehet az irt iskolának szünideje volt, 
a tanuló if júság mégis nagy számmal gyülekezett össze az ünne-
pélyre. 
Károlyfehérvár, Erdély egyetlen eröditvénye, s az egyetlen 
erdélyi r. katholikus püspökség székhelye sem maradt természet 
szerint hát ra Erdély többi városai megett az ünnepélyes fogadás-
ban és öröm-nyilvánitásokban. 
Innen másfél napi múlatás u*án september 1-én folytatá tovább 
út ját a magas pár Szeben felé, egy kitéréssel Zalathnának termé-
szetileg bújós S bányászatilag fontos környékére. 
A bevonulás az ország 2 ik városába Szebenbe september 
G án történt. A város ha tárán a külső és belső város határán a 
külső és belső tanács fogadta ö felségeiket. A menetet azon helyi-
ségekből való lovasok, melyeken keresztülmentek, környezték. 
Ezekhez a város közelében több főrangú lovasok is csatlakoztak, 
mialatt a szomszéd vidékről összesereglett népség az úthoszszában 
sorfalat képezett. 
A császár 1788-ban koronaörökös korában már lát ta e várost. 
Jóllehet ö felségeik lassúbb útazásában és útközti hosszas megál-
lapodásában, a mostaninál sokkal tökélytelenebb közlekedési esz-
közöknek is része vol t : mindamellett Szebenben is jelét adták an-
nak, útazásuk czélja nem annyira a gyors megjelenés s futólagos 
széttekintés utáni rögtönös eltávozás villámszerű hatása volt; ha-
nem óhajtottak látni, vizsgálni, s a nemzetnek nemcsak elöbbke-
löivel, de tömegével is ösmerkedni. 
Hat napi Szebenben mulatásuk alatt meglátogatták a tör-
vényszékeket, hivatalokat, közintézeteket és középületeket. Kirán-
dulás történt a szomszéd vidékre, nevezetesen Orláhtra az első oláh 
ezredtörzs á l lomására ; megnézték a verestoronyi szorost veszteg-
intézeteivel együtt ; Zódon a gyapjufonó gyá r t , Disznódon agyap-
juszövö műhelyeket. 
Azon látogatásokban, melyek nem tisztán hivatalosak voltak, 
a császárné is rendesen részt vett, vagy pedig külön megtekintések-
ben elégítette ki tudvágyát. Az oláhországi fejedelem vöje, bán 
Argylopulo is megjelent, 11-én volt kihallgatáson, s ez alkalommal 
a császárnének keleti a jándékokkal kedveskedett. 
A tovább útazás Brassó felé 12-én reggel történt, mely irány-
ban, miután Szebentöl nem messze Fenyöfalvánál egy e végre kü-
lönösen készített hajóval az Oltón át keltek volna, útjokat a szo-
kott jelenetek közt folytat ták, s másnap érkeztek meg Brassóba, 
hol a másutt előfordult ünnepélyek, kihallgatások, hivataloknak, 
közintézeteknek és templomoknak vallás különbség nélküli meg-
tekintése újból napirenden volt. 
15 én reggel 7 órakor, mely ugy látszik a reggeli indulás 
rendes órá ja volt, már a székely határőrvidék megtekintésére in-
dultak ö felségeik. 
Az irt napot Kézdi-Vásárhelytt, 16-át Csik-Szeredán töltöt-
ték. 17-én Kézdi-Vásárhelyre jöt tek vissza, s még az nap Sepsi 
Sztgyörgyre indúltak. 18-án Brassóba, 20-án Szebenbe érkeztek, 
hogy innen 22-én visszatérő út jokat a birodalmi székvárosba meg-
kezdjék. E végett Szász Sebesen, Déván át, hol egy napot mulat-
tak, 24 en Nagy-Ágra, s az ottani bányák megtekintése után 25-én 
Vajda-Hunyadra érkeztek; a Hunyadiak történelmi fontosságú 
lakában egy napot töltvén, 27-én Hátszegre jöt tek. 28 án Erdély-
től búcsút vévén, még az nap Karánsebesre értek. 
0 felségeik eltávozásakor azon kósza hír terje.lt e l , hogy a 
fejedelemhez beadott tömérdek folyamodás az ország határánál 
véletlenül meggyúlván, elégett. Hogy e hír különböző polit ikai 
czélzatoknak felelt meg, világos; de azt bővebben taglalni azért 
sem ta r t juk szükségesnek, mert az említett, hír valósulást tud-
tunkra soha sem nyert. 
Erdélyen túl a fejedelmi útazás főczélja a magyar katonai 
hatőrörvidék megtekintése volt , s a következő irányban vezete t t : 
Mehádián, Orsován , Boroviczán , Német-Szászkán , Oraviczán, 
Verseczen, Pancsován, Ti te len , Pé te rváradon , Zimonyon, Mi-
troviczán, Bródon, Uj-Gradisiván, Bellováron és Varasdon át 
Stájerországba, melynek fővárosába oktober 31-én érkeztek meg. 
Az orsovai basát Mehádián fogadták ö felségeik. Nagyobb pom-
pával ment véghez Zimonyban oktober 18-án a belgrádi basa fo-
gadtatása a császár á l t a l , ki a császárnak lovakka l , a császárné-
nak pedig drága shawlokkal és egyéb gyár tmányokkal kedves-
kedett. 
Gráczból nov. 19-én érkeztek ö felségeik vissza rendes szék-
városukba Bécsbe, miután a birodalom különböző országaiban 5 
hónapot töltöttek. 
Tekintve azon országok ter jedelmét , melyeket a fejedelmi 
pár meglátogatot t , öt hónap habár nem volt s o k , mindamellett, 
alkalmas volt a r r a , hogy a magas útazók hasznos ismeretekkel 
térjenek vissza. 
Azon korszak kiválólag főúri és tiszturalmi (burea ucraticus) 
szelleménél fogva ö felségeik útazásuk közben még inkább el vol-
tak szigetelve a közép- és alsóbb néposztályokkal való érintke-
zéstől, mint az a jelen fejedelmi átázásoknál történni szokott, 
mindazáltal el kell ösmernünk, miszerint a magas útazók nem egy-
szer óhaj tot ták figyelmüket és ösmerkedésüket a nép alsóbb osz-
tá lyaira is kiterjeszteni. 
A fejedelmi pár fogadtatásánál továbbá föl talál juk azon pa-
tr iarchalis szívélyességet, mely habár távol van a nyilatkozás 
teljes őszinteségétől, de ép oly idegen a hátsó gondolatoktól. 
E tekintetben amaz útazásuál , melyre igénytelen soraink 
elején hivatkozánk, Ferencz császár ú t ja jóval magasabban áll, de 
egy fejedelmi útazás fontosságát és jelentőségét hiában keressük 
itt is. A kornak egyéb középszerűségeivel mily öszhangzó a z , a 
nélkül, hogy bármi kiváló, bármi meglepő volna benne. 
Egy fejedelmi átázásnál alig ta lá lhatnánk valami helytele-
nebbet , mint a közvélemény hajhászását . De a nélkül, hogy e hi-
bába essék, mily magasztos hatást lehetett volna eszközölni a 
fejedelem megjelenésének egy oly alkotmányos országban, mely 
jóllehet a harcztértöl távol vol t , mindazáltal legfejletlenebb ipa-
ránál fogva a háború terheit súlyosan érezte s közelebbről szenve-
dett ínségének is egyik forrását méltán onnan származtathatta. Er 
dély továbbá daczára majdnem évezredes alkotmányának és vilá-
gos törvényeinek, melyek minden évben hongyülés tartását rendel-
ték, már hat év óta — melyek közül kettő teljes békében tölt el, 
nem látott országos gyűlést, holott ez utóbbi szenvedései enyhíté-
sére is hatásos eszközül szolgálhatott volna. 
A fejedelmi útazás, a helyett, hogy hatása emelésére az emii-
tett körülményeket figyelembe vegye és felhasznál ja , a felebaráti 
jótékonyságnak és nemzeti önérzetnek hozott csekély elégtételen kí-
vül, mily kevéssé lépte át a fényesebb ünnepélyek szokásos határát. 
És mégis e fejedelmi út közel állott ahhoz, hogy történelmi 
fontosságra emelkedjék. 
A kormány 1819-ben ismét szőnyegre hozta és tényleges in-
tézkedéseket tett, hogy a Magyarországon félszázad óta fennálló 
úrbéri szabályozást Erdélyben is létesítse. E fellépésnél része volt 
azon benyomásnak is, melyet Erdélyben a legalsóbb néposztály 
sajnálatos állapota a fejedelemre út közt gyakorolt. 
A leghelyesebb szándék azonban az eszközök helytelen meg-
választásában s a kitartás hiányában csakhamar hajótörést szen-
vedett. 
Ha országgyűlést hivnak öszve, annak vonakodása könnyen 
ékezhető lesz vala s az iigy minden gyülöletessége mellett is al-
kotmányos úton czélszerüen lett volna eszközölhető. De mig ettől 
a kormányt az alkotmányos érzet hiánya tartóztatta el, az alatt 
másfelől a szükséges erél> és ki tar tás hiányzott a választott alkot-
mány-ellenes eszközök és módok végrehaj tására . Az úrbéri rende-
zés két éven túl tartott irogatások, törvényhatósági viták és tusák 
után hoszszú időre, úgy szólván örökre elnapoltatott s ebben azon 
politikának, melyet Bécsben a franczia háború után egész 1848-ig 
követtek, egyik fő jellemvonását ta lá l juk fel, mely szerint igen ke-
vés jó mozdittatott meg s a mi jó t mozgásba hoztak, azt is a leg-
csekélyebb akadályok közbejöttére ismét nyugodni engedték. 
Jelenleg az uralkodás meggyorsúlt menete , megszaporodott 
gondjai miatt bármely terjedelmesb állam uralkodója nehezen le-
hetne az uralkodás központjától távol öt hónapig , mit Ferencz 
császár a közügyek érezhető hiánya nélkül tehetett . Úgyde jelen-
leg a sokkal tökélyesb közlekedési eszközök miatt csekélyebb idő 
is elégséges, hogy u ra lkodókés az uralkodó ház tagjai, va lamint 
a jeles államférfiak tanulságos útazásokat t egyenek , a népek tu-
lajdonságaival, jel lemével , viszonyaival és szükségeivel szemé-
lyesen megismerkedjenek; e tu l a jdonságok , ' e viszonyok, e szük-
ségletek helyes megítélésében, a néppel való érintkezésben ma-
guknak egyéni és gyakorlat i tapasztalatot szerezzenek, hogy 
egyéniségüket, jó tulajdonaikat a néppel megismertessék, magok 
iránt bizalmat keltsenek. Az ezen úton szerzett ismeret több ol-
dalú és gyakorlatibb, az ekként nyert bizalom élénkebb lenne, mint 
minő a hivatalos fölterjesztések és felsőbb rendeletek által szerez-
tethetik. Az uralkodó ház több tagjai továbbá, kik az uralkodás 
gondjaival elfoglalva nincsenek, mily hasznos ismereteket sze-
rezhetnének az állam különböző részeiben tett útazásaik által. Az 
ekként nyert tapasztalati kincsek kétségtelenül becsesebbek lenné-
nek és erősebb istápot alkotnának, mint a ragaszkodás traditiona-
lis támaszai. Különösen mi volna képesebb a koronaörökösöket 
az uralkodás oly annyira nehéz föladatára előre elkészíteni, mint 
az egykoron országlandó államoknak minél pontosabb közvetlen 
megismerése. Ily utazások következtében lehetnének végül a ko-
rona-örökösük trónra ju tása után az uralkodói utazások olyanok a 
minőknek lenniök ke l l ; hogy fö lada tuknak megfelel jenek, hogy 
ne csupán a r i tkaságnak és pompának a miveletlen tömegekre 
számított fényével hassanak, hanem mindig és mindenütt a jelen-
tékeny események fontosságával b í r j anak , hogy politikai tájéko-
zásul szolgáljanak, hogy a kornak szellemi színvonalán s még in-
kább azon felül á l l janak. 
Ferencz császár erdélyi utazása sokkal fontosabb esemény 
volt, semhogy azzal együtt a legközelebb érdekeltekben a gondolat 
nem ébredt volna, megörökitni emlékét a szokott emberi módon. 
Már az útazás évében nov. 26-án kolozsvári főbiró Pál András 
a városi esküdt közönség gyűlésében azon jelentést tette, miszerint 
ö felségeik a császár és császárné ottlétük alkalmával igéret téte-
tett, miszerint annak, hogy a várost személyes jelenlétökkel sze-
rencséltet ték, emlékezetére a piaezon emlékoszlop (mint a városi 
jegyzőkönyv mondja : emlékeztető oszlop) fog emeltetni, mely iránt 
ö felségét meg is kér te írásban. Továbbá ugy vélekedett, miszerint 
ezen emlékoszlopnak jövő év augustus 17-kére, mint ö felségük e 
városba érkezése évfordulati napjára készen kellene lenni. 
Az indítvány, melynek formulázása egy kissé tapintatosabb 
is lehetett volna, közakarat ta l elfogadtatott. A következés azonban 
megmutatta, miszerint a mü elkészülése idejére nézve tetemesen 
csalódott a buzgólkodó főbíró. 
A tárgy úgy ezen, mint a következő két évben több versen 
foglalkoztatta a városi esküdt közönséget és tanácsot , mindazon-
által nem elébb, mint 1820 végén tör tént , hogy a készített öt terv 
közöl az esküdt közönség megbízása következtében a tanács által 
választott, a kormányszék által helybenhagyott és a felség által 
megerősített tervet a kormányszék a városi esküdt közönséghez 
visszakiiliiütte s ennek útasitása küvetkeztében a mii munkába vé-
tele s a megkívántató költségnek önkéntes adomány útján begyűj-
tése iránt intézkedett. 
Mindjárt kezdetben ugyanis elvül mondatott k i , hogy a mű 
önkéntes adományból készüljön. S e végett úgy a főuraságoknál, 
mint a polgároknál városnegyedenként kéregetés történjék. 
Az emlék alapköve következő évben tétetett le s az alája 
helyzett óntábla deák nyelven s magyar fordításban a következő 
sorokat viseli : 
Tudd meg késő világ, 
Ha valaha ezen fundamentomot kihányod, 
Mert mit nem forgat fel a késő idő, 
Hogy e tartotta útazásának emlékoszlopát 
Első Ferencz 
Felséges ausztriai császárnak, 
Magyar , Csehországok k i r á l y á n a k , és 
Erdély nagy fejedelmének. 
Ki a keresztyén számlálásnak 1817. esztendejében, 
Ezen erdélyi kedves fejedelemségét felséges társával 
Carolina Augustával 
együtt 
Atyai boldogitó indulattal feljárván, 
E tartományi fővárosában , Kolozsvárban 
Fejedelmi kegyességét gyakorolva, 
Augustus hónapjának 2ü—28 napjaiban mulatott. 
E nagy történet kedves emlékezetének örükitésére 
A kolozsvári nemes tanács és az egész polgári 
Közönség a maga önkéntes adakozásából háladatosan 
Emelte vala, az 1822-ik esztendőben. Erdélyi királyi fökor-
mányzója levén nagyméltóságú és méltóságos gróf és L. báró Lo-
sonczy Bánfíi György. 
Fő és királyi városbírák: Pataki Mihály és Ágoston István. 
— Senatorok: Pataki János, Ferenczi Mózes, Jánosi György , Pa-
taki Dániel, Szentkirályi Mihály, Gyergyai László, Lukács György, 
Veszprémi E lek , Szatmári János ; Schuster János. — Jegyzők : 
Mátéfi József; Verestói Mihály, Nagy István, — Közönség orátorai : 
Topler Imre , Forrai György. 
Az emlék alapjának lerakása után kezdődtek még igazában 
azon gyakori és hosszadalmas tárgyalások, melyek csak annyiban 
érdekesek, mennyiben világosan láthatni belölök, mily akadálylyal , 
mily nyomorral kelle azon időben megküzdeni egy oly műnek is, 
mint az emlékoszlop, mely művészeti jelentőségre számot legke-
vésbbé sem tarthat . 
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A mü felépítésére szükséges, mindössze is nem nagy öszszeg 
felette későn gyűlt össze, a mü némely alkatrésze a megkészités 
után dísztelennek, használhatlannak találtatott, s a nehezebb mun-
kák megtételére Bécsből kelletett egyéneket hozni. 
Már 1828-ban a városi tanács azon kéréssel járul t a királyi 
kormányszékhez, engedné meg, hogy mi még a mü építésére szük-
séges költségekből hiányzik, az a majorság pénztára által hordoz-
tassék, minthogy a nép a kéregetésből már kifáradt . 
Végre 1830. jul ius 12-én községi szószólló (orator) Topler 
Imre a városi esküdt közönség előtt azon nyilatkozatot tette, misze-
rint az emlékoszlopot, mely félbehagyatott, sem hogy tovább is felé-
pitetlen maradjon, kész azon summán felül, melyet eddig ígértek, a 
magáéból felépíttetni és e végett a felséges kormányszéket meg-
kéretni k ívánja . 
A felterjesztés megtörtént s miután egy az emlékoszloppal 
összekötendő szökőkút terve, mely időközben felmerült, mellőzte-
tett, a kormányszék az engedelmet megadta. 
Következő 1831-ik év sept. 9-én Topler Imre a városi tanács-
hoz azon jelentést tette, hogy az oszlop már annyira készen áll, 
miszerint folyó hó 15-én különböző jelvények ar ra feltétethetnek s 
azok őrzésére katona őrt kért eszközöltetni. 
Végre fenn irt év oct. 4-én, úgymint az uralkodó névnapján 
fejeztetett be az emlékoszlop a felséges fejedelmi pár képeinek fel-
illesztésével és történt meg az ünnepélyes felavatás a kir. főkor 
mányszék, a városi tanács és esküdt közönség, valamint nagyszámú 
résztvevő sokaság jelenlétében a fő és királybiró szónoklataik mel-
lett, a városon szállásoló sorkatonaság és a fellegvárban levő hadi 
ágyuk üdvlövései között. 
Tantae molis erat. 
Topler Imrét, ki a mü végrehajtására a magáéból 16,000 fo-
rintot költött, a közhiedelem szerint azon remény vezérlette, hogy 
buzgalmas fáradozása nemesség-levél elnyerésével fog jutalmaz-
tatni. Keménye azonban meghiúsult, s ö mint egyszerű városi pol-
gár megrongált vagyoni állásban hunyt el. 
Mi az emlékoszlop a lakjá t illeti, az szabályos obeliszk a ta-
lapzat négy szögletén négy sas áll, csőrükben négy füzért tartva. 
A talapzat keleti oldalán egy 5 lábnyi magasságú, 3 V2 lábnyi széles-
ségű kőlapon azon jelenet van dombormüben ábrázolva, midőn az 
uralkodó pár az egykori középkapu bolt-íve alól a középútczára 
beérkezik a hat lótól vont udvari kocsiban. Ugyancsak a keleti ol-
dalon egy szárnyas nemtő aranyozott koszorúban tar t ja a fejedelem 
és nője camée alakban faragott, szintén megaranyozott mellképeit, 
melyek a természetes nagyságnál csak valamivel kisebbek, az észa-
ki oldalon hasonló kőlapra erősített érczbetükkel következő emlék-
sorok i l lesztvék: 
Francisco I-o 
Austriae Imperátori 
Hungáriáé Bokemiae Regi 
Magnó principi Transi lvaniae 
Pio Felici Augusto 
Et 
Carolinae Augustae 
Imperatrici Serenissimae 
Charum Hunc Suum 
Transilvaniae Principatum 
Eiusque Metropolim 
A. D. MDCCCXVII. 
Clementissime invisentibus: 
Libera Regia Civitás 
Claudiopolis 
Devotissime 
Posuit. 
Első Feroncznek 
Austriai császárnak 
Magyar és Csehország királyának 
Erdély Nagyfejedelmének 
A Kegyesnek Szerencsésnek Dicsőnek 
és 
Carolina Augustának 
Legfenségesebb császárnénak, kik 
E kedvelt 
Erdélyi Fejedelemségöket 
És annak Fővárosát 
Urunk 1817. Évében 
Kegyesen meglátogatták, 
Szabad Királyi 
Kolozsvár Városa 
Legalázatosabban 
Állította. 
A nyugati oldalt képező kőlapon ismét dombormüben a csá-
szárnénak a szegények intézetében tett látogatása van kidolgozva ; 
és a c^éli oldal Kolozsvár városának domborúan faragott czímerét 
mutat ja . 
Nemkülönben a császári pár kolozsvári mulatását örökíti egy 
emléklap i s , mely a következő sorokkal a gróf Bánfti ház erké-
lyén áll : 
PERENNI MEMORIAE 
FELICIS IN HAC CIV1TATE ADVENTUS 
E T IN HIS AEDIBUS 
DIEBUS MENSIS AUGUST1 
ANNO MDCCCXVII 
COMMORATIONIS 
FRANCISCI PRIMI 
IMPERATORIS 
PATRIS PATRIAE 
et 
CAROLINAE AUGUSTAE 
IMPERATRICIS 
CHARAM HANC PÁTRIÁM 
VISENTIUM 
posuit 
COMES GEORGIUS BÁNFFY 
L. B. DÉ LOSONCZ 
TRANSYLVANIAE GUBERNÁTOR 
ANNO AETATIS SUAE LXX. 
Első Ferencz 
Császár 
Haza Atyja 
és 
Carolina Augusta 
Császárné 
E kedvelt hazát meglátogatván 
E városban lett szerencsés megérkeztöknek 
És ez épületben 
Augustus hó napjain 
1817. esztendőben történt 
Mulatásuknak 
Örök emlékére 
Állította 
Gróf és L. B. 
Losonczi Bánffy György 
Erdély kormányzója 
Életének hetvenedik évében. 
Ezen két emléken kívül állott még egy harmadik is a haj-
dani Haller vagyis népker tben , ennek azon pon t j án , hol a csá-
szárné pilienölcg leült. Ezt a ker t tulajdonosa özv. gr. Hallerné 
állí t tatta. Kisszerű mü vol t ; magyar fölirással, mely a grófné ke-
gyeletes örömének adott kifejezést. Köztudomás szerint az emlé-
ket feldolgozták a Haller kertben ezelőtt több évvel állított városi 
szegények háza megépítésénél ; s ha csak valamely csekélységek-
re is gondos kéz fel nem jegyezte , a r a j t a volt emlékirat el van 
vesztve. 
GRÓF T E L E K I DOMOKOS. 
IRODALMI SZEMLE. 
M o n u m e n t a H u n g á r i á é h i s t o r i c a . M a g y a r t ö r t é -
n e l m i e m l é k e k . Kiadja a magyar tudományos Akadémia történelmi 
bizottsága. Második osztály: írók. XIX. köt. E különczím alatt is: V e r a n -
s i c s A n t a l m. k i r . h e l y t a r tó, e s z t e r g o m i é r s e k ö s s z e s 
m u n k á i . Közlik S z a l a y L á s z l ó és W e n z e . 1 G u s z t á v , m. akad. 
r. tagok. VIII. köt. Vegyes levelek. 1559 —1562. Pest, 1868 n. 8. r. XIV. 
és 399. 1. 
Négy, 1559—1562, évről hozott Verancsicstól vegyes leveleket, 
a magy. tud. Akadémia által kiadott „Összes munkái"-nak e nyoleza-
dik kötete, több oldalról mutatva fel e nagy befolyású államférfi tevé-
kenységét. 
Lássuk őt kir. t a n á c s o s i minőségében Ferdinánd a portával 
1559 elején békét akart kötni s mivel Szolimán fiai, Szelim és Baja-
zed közt a török birodalmat veszélylyel fenyegető viszály tört ki, a 
porta békére hajlandó is volt. Busbek, konstantinápolyi követ, meg-
küldötte Ferdinándnak tudósítását a békepontokról, melyeket Miksa, 
cseh király, véleményadás végett Verancsicscsal is közlött. E béke-
pontok egyike szerint szabad leendett a szerződő feleknek birtokaikban 
erődöket épiteni vagy a meglevőket kitatarozni. Verancsics ez ügyben 
óvatosságot ajánlott, attól félve, hogy ha megadatik e szabadság a 
töröknek, annyi erődöt építtet majd, a mennyi nekie tetszik : Veran-
csics véleménye tehát az volt, a már meglevő erődöket, várakat és 
városokat szabad legyen mind a két félnek kitatarozni és megerődíteni, 
de újakat épiteni nem, kivált behódolt helyeken, melyek mind a két 
félnek adóznak, és szolgálnak, különben a törökök azonnal magokéinak 
vitatnák az országnak azon részeit, hol behódolt községeik vannak s 
Gyula, Eger, Sziget ellenében és máshol is nyomban várakat épí-
tenének. 
A békepontokban meg volt határozva a véghelyek közt kitört 
viszályok elintézésének módja is. Ahhoz Verancsics szükségesnek tar-
totta világosan hozzáadni, hogy olyan viszályok kiegyenlítésekor a 
török biztosok olyan hitelt adjanak keresztyén tanúknak, minőt Ferdi-
nánd biztosai adandnak a törököknek. E nélkül, miként több izben 
történt már, eredménytelenül fáradoznának a biztosok. 
Más tanácsosai Ferdinándnak békekötés helyett támadást aján-
lottak a török ellen, miután a francziák és spanyolok közt meglőn a 
béke. Verancsics ellenben ugy vélte, hogy a hadüzenettel nem kell ad-
dig sietni, mig Ferdinánd, ki akkor is Agostában volt, Németország 
ügyeit rendbe hozza, a német fejedelmeket kibékítve, magához hajlítja 
s mindenek fölött pénzt szerez. —- A támadást továbbá azért is elha-
lasztandónak vélte, mert bizonytalan volt még, őszinte és tartós lesz-e 
a franczia-spanyol béke s a francziák felhagynak-e a török barátsággal 
egészen. Emezek ha íziben felhivatnak a török ellen, ez nemcsak a 
francziákkal fentartja szövetségét, hanem belviszályait is kiegyenlíti, 
azután, félni lehet, sokkal ádázabbúl, mint eddig, támadja meg az or-
szágot. A franczia királyt e szerint meg kellene nyerni, mert ő, jóllehet 
baráttá és rokonná lön, Ausztria emelkedését nem tűri egykönnyen el. 
Azonban ha a mondottak nem akadályok s lesz mód háborúskodni, 
Verancsics is a belviszályaival elfoglalt törököt megtámadandónak vélte. 
Busbek határozatlan időre javasolta megkötni a békét. Veran-
csics ellenkezően vélekedett, kivált szemben a törökkel, a ki békét 
nem kérne, ha másfelől nem nyomatnék, mit azonban titkol. A béke 
tehát határozott időre, vagy ha ez nem szabatnék meg, ugy köttessék, 
hogy a török Ferdinándot meg ne csalhassa s akkor iissön rá, midőn 
neki legnagyobb kárt tehet, mitől akkor félhetni, ha valamelyik fiát 
kivégezteti s birodalmát lecsendesíti. Jóllehet pedig a béke, Busbek 
jelentése szerint, meg vau állapítva és pecsételve, azt Verancsics akkor 
vélte végleg befejezendőnek s kihirdetendönek, midőn annak czikkei a 
szultán okmányába is beigtattatnak, azokat ő is aláírja és esküvel meg-
erősíti, mert ha az oláhok-, velenczeiek-, Szapolyaynak s másoknak 
megesküdtek azelőtt a szultánok, a mostani miért nem esküdhetnék 
Ferdinándnak ? 
Busbek visszaliivatását kérte. Ezt Verancsics méltányosnak ta-
lálta, mert a török követség, kivált ha lioszabb ideig tart, sok oknál 
fogva terhes ; helyesli tehát, hogy más követ küldessék Busbek helyé-
be, de a ki némi időt töltsön mellette s vele a basáknál , vagy szúltánnál 
leendő néhány fogadtatáskor jelenjék meg, hogy az eljárásba bele okuljon 
s barátokat szerezzen, a kik besúgják neki, mit mivel az ellenfél. — A 
javaslatba hozott követek ellen Yerancsicsnak nem volt kifogása, csak 
azt vélte, papok ne küldessenek; küldessék azonban olyan, a ki Ma-
gyarország ügyeit jól ismeri és horvátul is tud, emez utóbbit azért, 
mivel a törökök, nehogy megcsalják őket a tolmácsok, a nálok meg-
jelenőkkel magok óhajtanak beszélni. 
Előkelő török raboknak előkelő keresztyénekért kicserélését Ve-
rancsics nem ellenezte, de hozzá tette, hogy olyanokat, a kik ügyeink-
kel jól megismerkedtek , elbocsátani kárunkra válik. 
Helyeslé Verancsics, hogy a véghelyekre biztosok küldessenek, 
fölügyelendők, hogy a kapitányok számosabb hajdúkat ne tartsanak, 
mert ezek falukon szétszórtan lakva, rájok kellően fölügyelni nem 
lehet: azonban meggondolandónak véli, hogy a magyar harczi dicső-
séget a „hajdú" név képviseli, mert a török csak a hajdúktól látszik 
félni, Verancsics e szerint nem látja á t , miért akarja őket Ferdinánd 
nélkülözni, hacsak azért nem, hogy a török is bocsássa el martaló-
czait, mit az sohasem teend meg. Ha az ellenség megtartja martaló 
czait, a hajdúk pedig elbocsáttatnak és, bízva a békében vagy fegy-
vernyugvásban , a lovas végörök száma leszállittatik : a legcsekélyebb 
okból is nagy veszélybe döntheti végvárainkat a rablás- és zsákmány-
lásra mindig kész török, a ki különben is sokkal több kárt tesz a vé-
geken , mint háborúidőben. E szerint ha a béke vagy fegyvernyugvás 
pontjaiban a hajdúknak a végektől eltávolítását követelné a porta, ez 
szintén parancsolja el onnan martalóczait, kiknek tolvajlása és rab-
lása megtorlásra hija fel a hajdúkat. Ha pedig meghagyja martaló-
czait a török , Ferdinánd se nélkülözze a hajdúkat, hanem féken tar-
tassa s rablástól tiltsa el őket. 
Tatát és Füleket hogy a porta visszaadná, Verancsics nem re 
ménylte, azok helyett tehát legalább a Tata körüli községek vissza 
adását s a Gyula és Világos körül épített erősségek lerontását vélte 
követelendőnek. - Hamzabeg ellen panaszokat emelni, Verancsics ered-
ménytelennek látta, mert a törököket leginkább rablás teszi kedvesek-
ké a szultán előtt; azt azonban követelhetönek tartotta, hogy vég-
helyi tiszteit minden rablástól nagyobb büntetés alatt tiltsa el a porta. 
Fontosabbak az alattvalók sérelmei. Verancsics maga tanú, hogy 
úgy a basáknak, mint a szultánnak ellenére vannak a túlságos zsa-
rolások s a behódoltaktól szokottnál nagyobb adót szedetni nem akar-
nak. Kívánatos e szerint, hogy néhány ilyen zsarolás, minő nemrég 
Tálya községben történt, hol 400 frt rendes adó helyett a török tiszt 
ezeret csikart ki , névszerint tudatnék a basákkal. 
A határszabályozást Verancsics nehéz föladatnak találta, mert 
a keresztyének törökökkel összevegyülve, majdnem ugyanazon házak 
ban laknak már; legczélszerübbnek látta e szerint, hogy mind a két 
fél végörei állomásaikon tartózkodjanak s azok határain túl ne lépje-
nek , a behódolt községek fizetését pedig és adóját az illető birák és 
lakosok szolgáltassák be mind a két félnek. 
Ezek voltak Verancsics nézetei a kötendő béke iránt, mely azon-
ban elintézetlenül maradt. 
Említém, hogy Ferdinánd 1559 elején Ágostában volt. Márczius 
29-én oda hívta Verancsicsot i s , hogy öt Francziaországba vagy 
Angliába avagy Rómába követül küldje. Junius 24-én már Agostában 
volt, de mivel a franczia követséggel utóbb felhagytak, Verancsics 
pedig visszásnak találta, hogy a lutheránus Angliába katholikus, 
avagy Rómába egy, még meg nem erősített püspök *) küldessék, úgy 
az egyik, mint a másik követségtől megszabadult. így augusztus 16-án 
már Bécsből írt Nádasdy Tamás nádornak. Ágostával, leróva, hogy 
többekkel új ismeretséget kötött, nagyon elégületlen vala. 0 sok or 
szágot járt be , de drágább városban nem fordúlt meg Ágostánál, hol 
nem költeni, hanem szórni kellett a pénzt. Dicséri is ám a győri és 
csanádi püspököket, hogy nem hagyták magokat ez örvénybe sodor 
tatni. „Csak én vagyok olyan együgyü", így ír többeknek, „hogy 
bárhova parancsoljanak, megyek és nem tudom sem vénségemet, sem 
beteges voltomat mentségül fölhasználni." Némi kárpótlást a nekkár-
és rajnavidéki borokban lelt , melyek gyomrának annyira jót tettek, 
hogy hitte, tiz évvel tovább élne, ha azokkal folyvást élhetne. ,,Ámde 
azért ", írja Liszti Jánosnak, „mind a nekkár-, mind a rajnavidéki 
borok mégis csak maradjanak Ágostával és Rajnával együtt magok-
nak. En inkább laknám Egerben, ha tovább is kellene ott remegnem s 
a katonákkal vesződnöm." 
Tanácsosi tisztjénél nagyobb gondot okozott Verancsicsnak egri 
v á r p a r a n c s n o k s á g a. Egerben 300 gyalog , 400 lovas katoná-
nak kellett volna lennie s közülük 200 lovasnak a király által , a töb-
*) Verancsicsot a pápa 1561-ben erősítette meg, s oct. 14-e'n Oláh 
Miklós szentelte föl Be'csben. 
binek a püspöki jövedelem harmadából fizettetnie. A 300 gyalog meg-
volt ugyan, hanem e szám kisebb vala a Dobó István és Zarkandy 
Pál korabelinél, midőn a várban 300, és a csak sánczczal körülvett 
városban 200 gyalog tartatott, Verancsics pedig amott 200, emitt csak 
100 gyalogot tarthatott, s az egész örségből sokszor kellett részint a vár 
szükségleteinek beszerzésére, részint a mezei hadak támogatására, részint 
a tized oltalmára s beszedésére többeket elbocsátania. Nem csekély volt 
e szerint a vár és város megőrizhetése iránti gondja és aggodalma, 
szemben a folytonos török mozgalmak , a határokon be-betörések-, rab 
lások- és zsarolásokkal. Igypéld. 1559-ben Hasszánbeg, hatvani szánd 
zsák, Molnár Albert makiári lakost magánál letartóztatva, tőle 40o 
frtot csikart ki, melyeket az csak mások segélyével fizethetett meg. — 
Ali aga a tályaiakat 1000 frtra büntette. — Apáthiba 10 török betörve, 
Verancsics egy katonáját megölték s azután is mintegy 40 lovas az 
erdőkben, zsákmányt lesve, kóborolt. — A füleki velibeg letartóztatva 
a szikszói birót, tőle 5000 frtot követelt. — A szolnoki velibeg meg nem 
elégedve a szegény nép szokott ajándékaival, megaranyozott ezüst ku 
pákát s más efféle edényeket zsarolt. — Ruszán budai beglerbég a jász-
berényiek közül kettőt megölve, 7500 frt sarczot vetett a városra. 
Jánosházától a törökök Gyuláig portyáztak, feles marhát elhajtottak s 
mintegy 20 katonát rabságba vittek. — Fülekből majdnem 500 lovas 
Bebek birtokaira ütött. — 1560 ban a törökök Verancsics katonái 
közül négy hónap alatt 75-töt fogtak el. — A fülekiek megtudva kémek 
által, hogy a gedei gyalog várőrség egy része a faluban boroz, mintegy 
ötszázan ráütöttek s ötöt belőle megöltek. A gedeiek heves csata után 
a túlnyomó erő elől a várkapu sorompói mögé vonultak, a törökök 
pedig utánok nyomultak; emezek a sorompót benyitni, amazok bezárva 
tartani buzogtak; végre mégis sikerült az ellenséget visszaverni. 
Néhány nap múlva megint a fülekiek Gedén és Putnokon át egé-
szen Kazavölgyig mentek s Verancsicsnak egy, Bebeknek két falvát 
felprédálva tértek vissza, nem égetve ugyan, de embereket és barmokat 
magokkal vive. — Az egri katonák közül is vagy tizet elfogtak, azután 
őket török kereskedőknek eladták, e rabok azonban a kereskedőket 
egy éjjel Bajánál megölték s Egerbe szerencsésen visszatértek. — 
1561-ben hat szándzsák népe akként volt kétfelé osztva, hogy az egyik 
rész Fülekből kiindulva Murány vidékét, a másik rétz Szolnokból 
útnak eredve, a tiszántúli földet pusztítja. A szolnokiak ravaszkodtak; 
át készültek kelni a Tiszán, hogy azután rögtön visszafordulva, Ónod, 
Mohi, Csáth, Csaba és Görömböly védtelen vidékét egészM iskolczig 
felprédálják. Ki is indult mind a két rész, de a fiilekieket záporok, 
hóolvadás és nagy sár szándékukban meggátolták; a szolnokiak Vár 
kony- és Szolnoknál megkisérlék ugyan az átkelést, de az elöcsapat 
alatt beszakadván a jég, a többi szándékával felhagyott. Azonban még 
azon hónapban a szolnokiak Szoboszlóig, melyet kiraboltak, a fülekiek 
pedig a Dédes várához tartozott Tapolcsányig pusztítottak. — 1562 
ben a füleki szandzsák feles lovassággal Szendrőtöl nem messze Pre-
kopa, Zalanna és Jablancza falvakat fölperzselte, lakosaikat rabságba 
vitte. — Egy hatvani török csapat Papiból négy fiút s egy lovat vitt el s 
ugy Papit, mint Ostorost behódolásra kényszeritette. — Arokszállásra üt-
vén a ráczok, a lakosok közül némelyeket gerendára felkötöttek s hár-
man négyen hozzájok állván, szekerczékkel verték ; másokat gyertyával 
csepegtettek; némelyekre tüzet teknövel hordtak s ketten hárman tar 
tották ; a biró anyjának lábait késsel felhasogatták, tüzet hordtak rá, 
ugy kínozták, vallatták ; másokat szeméremtestöknél fogva gerendára 
felkötöttek; Kántor Jánost előbb tűzzel megkínozták, végre fejét any-
nyira verték, hogy a veleje kiesett; sokan a megkinzottak közül orvosi 
ápolás daczára meghaltak. — A törökök Egertől csak másfél mértföld 
nyi távolban is mutatkoztak. 
Halvány vonásai ezek az akkori szenvedéseknek, de elegendők 
bebizonyítására annak, Verancsicsnak mily ébernek és gondosnak kel-
lett lennie, hogy Egert és vidékét megoltalmazhassa. Ez pedig nem 
csekély feladat vala. Emlitém már, hogy a várőrség száma nem felelt 
meg a hely fontosságának. Megrohanástól kelle félni untalan. Ferdi-
nánd megparancsolta ugyan 1560 ban a felvidéki főurak-, megyék- és 
kir. városoknak, szaporítanák meg az egri őrséget s ez ügyben bizto-
sokúi Verancsicsot és Pető Jánost ki is küldötte, a kik kisasszonynap 
ra Eperjesre meg is hívták az illetőket, de csekély eredménynyal. 
„Tizennégy nap óta vagyunk itt" irták sept. 18 án Ferdinándnak, „s 
mégsem Írhatjuk fölségednek bizonyosan, liogy e szükséges ügyben kí-
vánt eredményt nyerünk. A főurak közül csak Perényi s Bebek urak 
és néhai Balassa Zsigmond özvegye ajánlkoztak mindenre, a mint föl-
séged kívánta. A többi határozottan mitsem tesz, mutatják ugyan, 
hogy mindent megadnak és megtesznek, de ezekről akkor irandok 
fölségednek bővebben , midőn mindent elvégeztünk és átláttunk ; mo;st 
csok kérünk és intünk. Azt írhatom a megyékről is , melyek közül 
csak Sáros engedelmeskedett készségesen; a többi halogat. A váró-
sok 200 gyalogon s két tüzéren kivül, azokat is csak egy hónapra , 
mitsem ajánlanak; megtagadták a kötelezvényt is , mit mindegyikétől 
kértünk, nehogy, mit isten távoztasson, beállván a szükség, segélyö-
ket igénybe vennünk, bizalmunkat elvesztve, az emiitett Rendek Ígé-
reteit is nélkülöznünk kelljen." — Eperjesen és Kassán mintegy 20 
eltöltött nap után, oct. 3-án, Verancsics emígy írt Ferdinándnak: „A 
segélyadás ügyében mit végeztünk a főurak , megyék- és városokkal, 
méltóztatik fölséged az eddig nyerhetett kötelezvények másolataiból 
kegyelmesen megérteni. A fölséged által meghatározott összeget nem 
mindnyájan adták meg, mert a nagyobb rész különféle nyomatással, 
melyek miatt lehetetlen többet adniok és teljesiteniök, mentegetőzött. 
Perényi és Bebek urak kötelezvényt nem adtak, de rólok nem kell 
kételkednünk. Sárosmegyéről biztosak vagyunk, mely némi vonako-
dás után késznek ajánlkozott s kötelezvényét vár juk, valamint más 
urak-s megyékéit is. Csak a városok makacskodtak, a rájok vetett 
mintegy 470 gyalog és 5 tüzér helyett csak 200 gyalogot és két tüzért 
ajánlván, a kötelezvényt is megtagadván. Tekintve a makacskodást, 
Pető úrral szükségesnek véljük , ha fölségednek is úgy tetszik , hogy 
intessenek meg, mert e rosz példával má-oknak is hasonlót tenni s 
magokat elvonni alkalmat és tanulságot szolgáltattak. A kézsmárkiak-
tól egyetlenegy gyalogot sem kaphattunk Lasky úr bolondoskodása 
(intemperiis) miatt. Szepesmegyének is hozzánk irt levelét fölségednek 
ide csatolva küldöm, méltóztassék látni a gyalázatot, hogy e megye 
jobbadán máris lengyel hatóság alatt állónak vallja magát, mit fölsé-
ged, nézetünk szerint, nem tűrhet. Lasky ur pedig, magyar földbirto-
kos létére, külföldieket igen, de magyarokat nem segít." 
Azonban e segélyre, azon évben legalább, sürgető szükség nem 
lön, de midőn Verancsicsnak több oldalról jelenték, hogy a budai 
basa 1562-ben tetemes haddal kiindúlt s utóbb ágyúit és nehezebb 
podgyászát hátrahagyott, csak könnyű fegyverzetű katonasággal azon 
szándékban haladott tova, hogy vagy az Egerhez közel fekvő Csáth 
erősség, vagy Fülek felé fordúljon és pusztítson: Verancsics Kassát 
a többi várossal együtt az igért segély megadására szólította föl. A fe-
nyegető veszély az emiitett vidékektől ezúttal elmúlt, mert a basa az 
erdélyi fejedelmet segíteni Tiszántúlra ment, de Verancsics egyik le-
veléből lá t juk, hogy Kassa, így bizonyosan a többi város is , kielé-
gítő okból ugyan, mert Zay Ferenczet kelle megsegítenie, segélyt nem 
küldött. 
Nemcsak ilyen hadi , hanem másnemű török mozgalmak is ag-
gódtatták Verancsics hazafiúi lelkét, névszerint pedig az, hogy a törö-
kök több helyen erősségeket készültek épiteni. így 1559-ben Veran-
csics pesti és hatvani kémei jelentették, hogy a törökök sokat beszélnek 
a jászberényi monostornak erősséggé változtatásáról és több helyre 
épületi fát össze is hordtak, a szandzsákok pedig hadra fölkészülve 
Budán összegyűltek már. — 1562-ben Szolnoknál is aggasztó épitési 
készületek történtek, ezek azonban a Tiszán hidverésre fordíttattak. 
Nehezítette Verancsics egri parancsnokságát a bár kevés számú 
Őrség fizetése is, melynek egy részét püspöki jövedelméből neki magá-
nak, más részét a kamarának kellett volna fedeznie. Ámde püspöki 
tizedét Telekesy, s kivált Bebek, tiltakozása s a király parancsai da-
czára, lefoglalták, a kamara pedig zsoldot két évig sem küldött, igy 
Verancsics, maga sokat nélkülözve, nagy nehezen tudta az elszéledés-
tcl visszatartóztatni a sajátjából, ha nem is mindig pontosan, fizetett 
őrséget. Ehhez járult még, hogy a tisztekkel is nem egy kellemetlen-
sége volt. 
Nehezére esett az is, hogy a vár kitatarozásán óhajtása szerint 
nem dolgoztathatott. Kerecseny László, gyulai kapitány ugyanis az 
egri várterülethez tartozott tiszántúli részeket, Hevesmegyének tiszántúli 
járásait, a kánokat, Szegedet Gyula erődítési munkáira hajtotta, emigy 
pedig Verancsics a jászokon kívül az egri vár munkáira csak az egrie-
ket használhatta, Kecskemétet, Kőröst, Czeglédet s más községeket 
Ferdinánd magánosoknak visszaadatni rendelvén. Ennek még az a kö-
vetkezménye is lőn, hogy az egri vár azon önkéntesei, kiknek birtokai 
a Kerecseny által igényelt gyulai várterületbe estek, inkább Gyulán 
kívántak szolgálni. Verancsics a gyulai kapitány eljárásában sérelmét 
látván, nemcsak Kerecsenynek i r t , hanem orvoslásért a királyhoz is 
folyamodott, ki az ügyet akként dönté el, hogy az egri vártól elvont 
munkaerő egy évig csakugyan Gyulára fordíttassék. 
Nem kis boszúságot okozott Verancsicsnak, mint várparancsnok-
nak, a vallásügy is; de erről alább. 
Mindezt tekintetbe véve, nem csudálkozhatunk, hogy Verancsics, 
már 1559-ki nov. 5-kén arra kérte Oláh Miklós esztergomi érseket, 
eszközölné ki fölmentetését a várparancsnokság alól, „melytör' úgy-
mond,
 ;)ha főtisztelendőséged segélyével meg nem szabadúlok, rövididő 
múlva végem lesz. Esküvel mondom, hogy képtelen levén e hivatalra, 
testileg lelkileg hanyatlom. Két évig próbáltam, elviselhetném-e ezen 
terhet; de erőm napról napra fogy, mit legközelebbi fejfájásom- és szé-
dülésemkor is észrevettem." — Nem csodálkozhatunk továbbá, hogy 
Verancsics 1562-ki május 25-én Miksa cseh királyhoz irt levelében, 
elörebocsátva Egernek nem eléggé biztosított voltát, ekként szól : 
„Ezen, részint hadi, részint helyi s oly nagy és súlyos terhekkel össze-
kötött hivatalnak én bizony meg nem felelhetek, mit fölségteknek annak-
elötte is emiitettem s e részben méltóságom, tekintélyem és harmadom 
épségben tartásával, új intézkedést kértem. Mert Egernek, hol annyi 
katonát kell tartani, jelen állapota valóban egész embert, még pedig 
olyat kiván, a kit sok másféle hivatal ne foglalkoztasson, és a ki sem 
pap, sem püspök, hanem katona is, gazda is legyen, tudjon keményeb-
ben parancsolni, e féktelen, szilaj, kicsapongó embereket megzabolázni, 
kötelességeikre sokszor erővel is szorítani, mi püspökhöz nem illik. 
Ennek ugyanis jámbornak, mindenki iránt szelídnek kell lennie, szent, 
nem pedig világi dolgokkal foglalkoznia. Óhajtanám, legkegyelmesb 
király, hogy most, midőn fegyvert fogtunk az ellenség ellen, ez pedig 
szándékát szemünk láttára végrehajtani akarni látszik, e hely megtar-
tásáról akként legyen előre gondoskodva, hogy katonai tekintetben sem-
mi hiányt ne szenvedjen ; s högy sem fölségtek, sem a főurak, sem bárki 
más reám legkisebbet se vethessenek, ha váratlan veszély ér bennünket 
azon sok fogyatkozás miatt, melyekre fölségedet majdnem két év óta 
folyvást alázatosan emlékeztetem, s melyeknek okozója valóban nem én 
vagyok, hanem (szükség kényszerit rá, hogy a legroszabbat is kimond-
jam, mert hanyagsággal megbélyegeztetni nem akarok) fölségtek mi-
niszterei, a kik Egert nyúzzák, jövedelmeit máshova fordítják s nekünk 
annyi év óta nem fizetnek." — És valamivel alább : ,,Alázatosan ese-
dezem , ne botránkozzanak meg fölségtek azon, hogy a katonákról, 
jövedelemről gondoskodni, a várra felügyelni magamat föntebb képte-
lennek állítottam. Mert azon kivül, hogy hatvan éves korom s közelebbi 
betegségem, mely annyi gond alatt inkább súlyosbúi, hogysem múlnék, 
megerőtelenitett, a gazdászathoz sem értek, a miből következik , hogy 
sem fölségteknek, sem e helynek, sem magamnak nem használhatok. S 
midőn sem a jövedelemre, sem a kiadásra, mással levén elfoglalva, 
kellően fel nem ügyelhetek, minderről, alázatos véleményem szerint, 
eleve kellene intézkedni, mert szemem láttára annyi sikkasztás, sőt 
tolvajlás történik, hogy ki sem mondhatom s bármint haragudjam, 
felinduljak s a tiszteket koronként változtassam, szánnom kell ezen 
püspökség és hely állapotát, mely azonnal megjavul egészen a megírni-
tattam intézkedések megtörténtével. E miatt azon ügyekről, melyeknek 
megfelelhetek, nem mondok ugy le, hogy henye életet éljek; csak azt 
kérem, hogy legalább azon terhek alól mentessem föl , melyeket hor-
dozni képtelen vagyok és igy nem használhatok." 
Yerancsicsnak nem kis boszúságot okozott a r e f o r m a t i o is. 
Rokonát, Domitius Jeromost, Verancsics Bártfán a hires Stö 
ekei Lénárt által taníttatta, miből azt következtethetnők, hogy ő a 
reformatio és annak terjesztői iránt több mint kíméletes volt, tettei 
azonban ellenkezőről tanúskodnak, melyek közül előbb az apróbbakat 
s mivel eddig kevéssé ismert adatok, szerk. ur engedelmével, részlete-
sebben is, írom le. 
A jászberényiek György Deák, Hölgyes András, Kothon Ambrús 
és Végházi Simon lakostársaikat Miksa cseh királyhoz akarták küldeni 
s Verancsicstól út- és ajánló levelet kértek. A küldöttek feladata állító-
lag az volt, hogy hódolatukat bemutassák: Verancsics azonban azt 
sejté, vagy reá, vagy tiszteikre panaszkodni, mennek. Megvallja, hogy 
reá panaszkodhatnak, de csak azért, mivel őket a lutheranismustól el-
tiltotta és szigorú némelyek iránt, a kik nemrég a pap által beteghez 
vitt szentség ellen dühöngtek s a kath. kegyesség ösvényére most sém 
hagyják magokat visszavezettetni. 
1560-ki február 21-én Ferdinándnak emígy i r t : „Tudja meg 
fölséged kegyelmesen, hogy e helyütt s a szomszédságban a köznép, 
a nemesi és katonai rend nagyobb része lutheránus. Maklár, Nagy- és 
Ivis Tálya, a püspökséghez tartozó s Egertől egy mértföldnyire fekvő 
három falu pedig három papot és egy tanítót tartott, kik oda a püs-
pökségbe jövetelem előtt költöztenek be. A püspöki szék elfoglalása 
után legfőbb gondom levén a vallás, az említett lutheránusokat ma-
gamhoz hívattam, őket atyailag s kegyesen intettem, hogy elállva 
tévelygésöktől, térnének a római s egyetemes anyaszentegyházba, ta 
nítanának kath. módon s értenének az orthodox atyákkal egyet és 
ezekhez hasonlókkal egész erőmből azon voltam, térnének ismét a jó-
zan észre vissza. Meghiúsúlva törekvésem, midőn végre kérdem tő-
lök: ,papok volnának-e és ki szentelte föl őket egy rész azt feleié, 
Jiogy azok s Melanchton Fülöp szentelte őket fel, más rész pedig: 
jpüspökeíok' úgymond, de azután megismerve az evangyéliomból 
az igazságot, e jelleget megvetették s egyházuk atyáinak kézföltevése 
által a sz. lélektől mást kaptak , megboszankodtam s megparancsol-
tam nekik, hogy ha holtiglan tömlöczbe vettetni s más roszabbat 
szenvedni nem akarnak : püspökmegyémből minélelőbb takarodjanak 
ki. E közben fölséged udvarába hivattam, kiútasíttatásuk e szerint el-
maradt, mert azt a katonák a nemességgel együtt ellenezték. Vissza-
térésem után a dolgot sürgetni kezdém, de meggondolván a veszélyt, 
mely a katonák és nemesek zavargásából érhetné háborúidőben e he-
lyet : legnagyobb tettetéssel irérsékeltem magamat, hanem azért 
beszélgetés közben fenyegetőztem s megmondám, hogy őket jószá-
gaimban nem tűröm; ezt pedig csupán azon szándékból tevém, hogy 
sorsuk felől bizonytalanok levén, önként máshova költözzenek; e vá-
rosba pedig kath. papot és szónokot helyeztem be, ráijesztve jobbá-
gyaimra , ha keményen lakolni nem akarnak, csábítókra ne hallgas-
sanak." 
„Most már fegyvernyugvásunk levén a törökkel s a katonák za-
vargásától és elszéledésétől nem kellvén annyira félnünk, mert egy 
helyett a sok elbocsátott közül tizenegyet kaphatunk : e hó 5-én ma 
gamhoz hivatva a káptalant, szónokomat, csaknem valamennyi előbb-
kelő katonát és nemest, mind a két tisztemet és városi jegyzőt, e 
négy lutheránust is megidéztettem s előrebocsátva, mit tettem eddig 
e lutheránusokkal, mily kegyesen és atyailag intettem őket, hogy 
vagy térjenek eszökre és a kath. egyházba vissza, vagy költözzenek 
ki püspökmegyémböl s ők se az egyiket, se a másikat nem tették, 
parancsaimat föl sem vették, most is szemeim előtt járnak-kelnek s a 
reám bizott nép közt eretnek tanokat hintegetni meg nem szűnnek: föl-
ségednek két , hozzám és az Egerben időző nemesekhez és katonák-
hoz intézett parancsát fölmutattam és magyarúl nyilvánosan megma-
gyaráztattam. Rám volt parancsolva , hogy ilyen eretnekeket megfe-
nyítsek s tanaiktól a katonákat és nemességet elijeszszem s visszatart 
sam, ha mind ők, mind én, fölséged által keményen megbüntettetni 
nem akarnánk. így megmagyarázván fölséged akaratát , a lutheranu 
soknak hármat terjesztettem elő : vagy térjenek a kath. vallásra s papi 
rendünkbe álljanak, megadatván nekiek az egyházi javadalmak; vagy 
egész püspökmegyémböl költözzenek ki s esküvel vagy kötelezvény 
nyel kössék le magokat, hogy abban sehol le nem telepednek; vagy 
ha sem az egyiket, sem a másikat tenni nem akarnák, békókra- és bör-
tönbe vettetnek. Ezekre Ők azt válaszolták röviden, el vannak tö-
kélve továbbá is azon községben élni s kivánataim teljesítésére sem-
mikép sem kötik le magokat; ők mást nem tehetnek, hanem mennek 
oda, a hova hivatnak, tanítani pedig és prédikálni a lélek küldé 
őket. Én véget vetve a beszélgetésnek, a jelenlevőkhöz emigy szól-
tam: ,Az eretnekek ereje hitetlenségben és konokságban ál l ; velők se 
vitázni, se ellenök írni többé nem kell , mert eleget vitáztunk már és 
írtunk: eszerint nincs egyéb hátra , mint bélyegvassal (cauterio) és 
békókkal elbánni velők', azután börtönbe vettettem őket." 
„Történt pedig, hogy midőn egyenként kérdém tőlök : ,ki hozta 
őket e falvakba ?' egyikük, a ki Kis-Tályán hivatalkodott, mely köz-
ség egyházam kisprépostságaé, azt felelte: ,Heyczey (Héczey ?) Mi-
hály ú r , a mostani prépost, e helynek az aggkoron majdnem túl álló 
régi embere/ Megörülvén e válaszon, melyet ohajtottam is, mert 
tudtam, hogy a jó öreg e lutheránus hibában leledzik : fölkeltem, a 
jelenvoltak előtt tiltakoztam s e méltatlan dolgot följegyeztettem , mi-
vel azelőtt már megintette öt a káptalan, tiltaná ki a lutheránus pa-
pot egyház községéből, de ő azt mind e mai napig megveti s test-
véreinek engedelmeskedni vonakodik." 
„A lutheránusok bebörtünöztetésén a nemesek és katonák na-
gyon megütköztek és csapatonként jöttek engem kérni s most is kérnek, 
ha nem akarom itt a lutheránusokat tűrni, legalább bocsássam őket 
szabadon. Eddig azonban nem kérleltek meg, mert sem én nem aka-
rom őket erős kezesség nélkül elbocsátani, se ők nem adják meg a 
kivánom kezességet. Végre is abban állapodtunk meg, hogy Eger kö-
rül 20 magyar mértföldnyire sehol, se főuraknál, se nemeseknél, se 
a köznép közt le ne telepedjenek s fölséged világos kegyelmes akarata 
és kegyelme nélkül ne tanítsanak; ha pedig e határok közt valaha 
észrevétetnek, szabadjon őket megbüntetnem ; értök pedig a katonák 
és nemesek elübbkelő része kezeskedjék, mert én lutheránusoknak^ 
nem levén hitük, nem hiszek. Most ezekkel tültüm napjaimat s várom 
a kegyelmes parancsot, mit kelljen velük tennem." 
„A katonák fel vannak bár háborodva s eleinte, mint műve-
letlen nép , eltávozással ijesztgettek s mindenfélét kiabáltak : én mind-
azáltal fülséged parancsainak akaratával védekezve, azon fogással él-
tem, hogy erőszakhoz nem nyúltam, hanem majd azzal mentegetőz-* 
tem, én is kényszeríttetem; majd nyájasan mondám nekik, téves hit-
ágazatokban ne higyjenek; „a lutheranismus igaz tanokon nem ala-
púi ; egy a katli. egyház, ebben kell valamennyi keresztyénnek ma-
radnia ; tőle kell igaz tanokat kérniük és a szentségekkel annak szer-
tartása szerint élniük ; én fölötte csudálkozom , hogyan mernek úrva-
csorát laicusoktól elfogadni. Egyébiránt fülséged soha nem fogja meg-
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engedni, hogy országa a lutheranismus által megrendüljön s e dög-
vész kiirtásához már is hozzáfogott. Ne háborogjanak tehát, hanem 
fölséged akaratához nyugodtan alkalmazkodjanak, mert azt meg nem 
szegem, habár darabokra aprítanának is , de a mitől azon hűségnél 
fogva, melylyel fölséged után irántam lekötvék, nem tartok, szilárd 
nemeseknek és becsiiletöket őrző férfiaknak tartván őket." „A többit 
mellőzöm; de úgy látszik, higgadtabban és csendesen veszik a dol-
got, követeket és folyamodványt készítve, fölségedhez, méltóztat-
nék nekik az említett lutheránusokat kegyelmesen visszaadni. S mivel 
bizonyosan tudom, hogy azt fölséged meg nem teszi, én is alázatosan 
esedezem, hogy azt , miután idáig vittem a dolgot, ne engedje meg s 
reménylhető, hogy az eretnekség ezen legveszélyesebb veteménykertje 
e vidéken szét lesz robbantható, ha fölséged más hatályosb eszközzel 
ruházand föl kegyelmesen engemet. Mert jobbágyaimnak is megparan-
csoltam , keressenek miséző papokat és katholikusok legyenek, a ka-
tonáknak pedig megmondám, velem csak mint katli. keresztyének ma-
radhatnak , mert e hitű fölséged is. Most már, mint fönnebb érintém, 
nyugodtan vagyunk s úgy látszik, hogy valamennyien eljárnak köte-
lességökben, mert tiszteim j ó , érett eszű és nekem engedelmeskedő 
férfiak." 
Valamivel alább pedig: „A kath. vallásnak e helyütt visszaál-
lítása s fentartása körül bármi legyen fölséged nézete, a katonáknak, 
sőt jobbágyaimnak is , kiknek szintén megengedtem követeket küldeni 
fölségedhez, nyugodtan felelhet. Különben az egész kath. vallásnak 
mind neve, mind tisztelete itt kivesz, ha legkisebbet is enged nekik. 
Engedelmével azonban azt vélem alázatosan , hogy a katonák s e vég-
vár iránti tekintetből kedvökért azon lutheránusokat szabadon lehet-
ne , de úgy bocsátani, hogy innen 20 mértföldnyire eltávolíttassanak, 
mit érettük magok a katonák és nemesek kérnek, itt pedig kath. pa-
pok és szónokok türessenek; kezdetben nem kellene velők keményen 
bánni, mert a baj nagy s már szélesen és mély gyökereket vert. S ha 
fölséged azt is megparancsolná, hogy a többi főpap és báró urak s 
nagyobb birtokosok 20 mértföldnyire távolítsák el lakhelyüktől a dög-
vész e nemét: reményleném, hogy a kath. vallás rüvid idő alatt meg-
erősödnék és elpusztúlván ilyen veteménykertek, a gyökerek a job-
bágyokból is könnyebben volnának kiirthatok." 
1560 ki oktober 14 én írja Ferdinándnak, hogy Jászberény ki-
sebb , de vagyonosabb része eretnek, a parochialis templomot elfoglalva 
s a számosabb katholikusokat a kápolnára szorította. Ezen eretnekekre 
hárul a gyanú , hogy a helybeli klastromot, melyet már három ízben 
próbáltak fölgyújtani, oktober 11-én, a templomon kivül, csakugyan 
elhamvasztották. A gyanút azzal indokolja, vannak tanúk, a kik 
hallották az eretnekektől, hogy készebbek a klastromot törökök, mint 
szerzetesek kezében látni; az épület égtekor sokan örömükben ugrán-
doztak , az oltásra hívó katholikusokat kinevették, a szerzeteseket 
szidták, a misét, oltárokat s az egész istentiszteletet gúnyolták. 
Verancsics mind a két felekezetből az előbbkelőket s bírákat Egerbe 
idéztette, kitudandó tőlök a gyújtogatókat s megbüntetésökről Ferdi-
nándtól felhatalmazást kért. Mert ha nem lesz vagy nem lesznek, kik 
a kath. vallást Ferdinándon kivül erősebben támogassák — a baj ugyan-
is annyira el van már terjedve, hogy az eretnekek zsinattartásról 
(concilium) gondolkodnak — e vidéken valóban, vége lesz a püspöki 
tekintélynek és kath. vallásnak. Hiszen már Kassán is az eretnek Hu-
szár Pál (kiről még alább) paposkodik s még kettővel gyűlt meg Ve-
rancsicsnak a baja, kik közül az egyiket lehetőleg messze készült eltá-
volítani, a másikat, a ki Egertől egy mértföldnyire a szintén eretnek 
Fügedy Jánosnál tartózkodik, pártfogója miatt sem el nem űzheti, sem 
hatalmába nem kerítheti. Verancsics ennélfogva parancsot kért Fügedy 
ellen Ferdinándtól, mert miután más eretnek papokat nemrég elker-
getett, jobbágyai már csak Fügedyhez járnak s ha mindnyáját bün-
tetni akarná, büntetlenül nagyon kevés maradna s talán más urakhoz 
szöknének el. 
Decz. 7-kén, ugyanazon évben, Piopius Dénes modrusi püspök-
s egri prépostnak írja, egyéb újsága nincs annál, hogy őt a lutheránu-
sok s Ő viszont őket zaklatja, házánál négyet tart fogva, köztök egyik 
pap, a többi paraszt, mindnyája nyakas, Fáraónál is makacsabb ; künn 
kettőt ostromol, kiket ha meg nem kaparíthat, kiűzi őket egyházmegyé-
jéből. — 1561-ki jun. 4-kén Ferdinándnak irt levelében emliti, hogy 
Ungvárt is van luth. pap. 
Mindennél több keserűséget okozott Verancsicsnak a buzgó re-
formátor s kassai magyar pap, Huszár Pál, ügye, kit Ferdinánd be-
börtönöztetett, a katonák pedig és polgárok kezesség mellett szabadon 
bocsáttatását kívánták s e végett Verancsicshoz követeket küldöttek, 
a ki 1560-ki nov. 21-kén a történt megállapodásról Zay Ferencz fel-
vidéki főkapitánynak egyebek közt irá, miként azt, hogy Huszár a ka-
pitányok, katonák és polgárok kezessége mellett börtönéből kibocsát-
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tatnék, akármelyik püspök megengedheti, de hogy az egyház s kath. 
vallás olyan háborgatója kánonszerű vizsga nélkül szónoki s papi hi-
vatalt viselhessen, megengedni lehetetlen. Verancsics tudja, hogy Hu-
szár nincs orthodox főpap által kath. egyházi szertartás szerint föl 
szentelve, ekkép meg sem engedheti, hogy szakadárok szent egyházi 
cselekvényeket végezhessenek, sőt sokszor borzadva csudálkozik rajta, 
hogy annyian nemcsak Kassán, hanem országszerte minő lélek-, hittel és 
bizalommal fogadhatják el ilyen álpapoktól a szentségeket. Kérte e 
szerint a követeket, eszközölnék ki a kapitányok-, katonák- és polgá-
roktól, hogy Huszár a fölség parancsa szerint vizsga végett Egerbe 
szállíttassék, de a követek megmondák végre magyarán, Ők semmiféle 
hóhérkodásnak, ha maga az uralkodó parancsolná is, nem lesznek vég-
rehajtói s készebbek bármit, vérengző zavargást is, eltűrni, mint meg-
engedni, hogy Huszár Egerbe szállíttassék, vagy Kassáról kiútasíttas-
sék. E nyilatkozat után Verancsics megengedé, hogy a fogoly Ferdi-
nánd további rendelkezéseig a kapitányok, katonák és polgárok kezes-
sége mellett szabadon bocsáttassék, de azon föltétel alatt, hogy a vá-
rosból ki ne menjen, szentségeket ki ne szolgáltasson, ne prédikáljon. 
Végre Verancsics arra kéri Zayt, legyen gondja, hogy kezeseit Huszár 
meg ne csalja s mivel a követek mind magokat, mind a katonákat és 
polgárokat kezet adva jótállásra lekötötték, Zay mindannyiától kérjen 
róla kötelezvényt. 
Ezekről Verancsics Ferdinándnak nov. 30-kán tett jelentést. 
Leveléből azt látjuk, hogy Zayt arra kérte, szállíttatná Huszárt Egerbe 
titkon, de azt bizony a polgárok, kapitányok és katonák megtudták és 
és az elszállításnak ellenszegülve, Verancsicshoz követeket küldőt" 
tek. Jelenti azután a püspök, hogy a kivánt kötelezvény nem lön 
kiadva, ennek folytán tehát a kassaiakat a kezeskedés alól feloldotta 
s Huszárt Ferdidánd további intézkedéséig börtönben tartatja. Nehogy 
pedig azzal dicsekedhessenek a polgárok és katonák, hogy kifogtak a 
fölségen, mi az egri katonákat is hasonlóra ragadhatná Calább látand-
juk, hogy el is ragadta): arra kérte Ferdinándot, parancsolná meg új-
ból , hogy a polgárok és katonák engedjék meg Huszárnak Egerbe 
szállittatását. — írt Verancsics dec. l-jén Kassának is, hogy semmi-
kép sem engedi meg ugy magyar, mint német eretnek papot tartania ; 
sőt irt másnap magának Huszárnak is, birná rá a katonákat és polgá-
rokat, bocsátanak el Egerbe, a hol őatyailag, keresztyéni szelídséggel, 
melyet a hozzá hasonlók iránt annyiszor tanúsított már, fog vele bánni• 
Emigy függőben levén Huszár ügye, a kassai tanács folyamodott 
dec. 14 kén Miksa cseh királyhoz, járna közbe Ferdinándnál engedné 
meg ö fölsége, hogy Huszár Kassán maradhasson s a gyülekezetnek 
isten igéjével ezolgálliatás végett szabadon bocsáttassék, mert ha e 
pap, mitől isten óvjon, a püspök kezébe jutna s Egerbe szállíttatnék, 
Kassára egy tudós, egy pap, egy tanitó sem jöne, ebből pedig minő kár 
hárulna a városra s más szomszéd városokra és községekre: itélje meg 
ö fölsége. 
Zay azonban Huszárt Kassáról titkon eltávolítani akarván, azt 
a polgárság meggátolta, mire világot dérit a Kassán volt hadnépnek 
dec. 28-kán szintén Miksához irt levele, melyben egyebek közt ez ol-
vasható: „Midőn a mostani kassai főkapitány e papot elfogatta, nekünk 
ez ügyben ö fölségétol parancsunk vagy utasításunk nem volt, maga a 
kapitány sem szólított fel bennünket s ugy kezdetben, mint az ügy fo-
lyama alatt, velünk mitsem közölt. Midőn tehát kapitány úr mult este, 
sz. János evangy. ünnepén, azon papot Kassa városából kivezettetni s 
máshova küldeni akarta*), ezt nekünk nem jelentette, hanem mindent 
tndtunk nélkül tett, holott néhányunk eléggé intette s tanácsolta a ka-
pitány úrnak, estéről halasztaná el más napra, mivel ünnep is, est is 
van, a városi nép pedig részeg, igy nagy baj könnyen'történhetik. Meg-
tudván a nép, hogy a fogoly pap cl fog szállíttatni, összecsődül s mint-
egy csatára kel, mit látván mi is mindnyájan fölfegyverkezve a kapi-
tány úrhoz szaladtunk s mellette valánk. Iszonyú zavargás és zaj ke-
letkezett, az egész nép és község kiabálva a pap pártját fogta s részeg 
fővel a házba betörve öt kezébe kerítette s csak a mindenható isten 
őrizte, hogy a legnagyobb vérontás nem történt.—A kapitány úr más 
nap regg.il valamennyi községet s a város minden útezáját be akarta 
járni és a papot keresni, tőlünk pedig kérdé, akarunk-e vele menni s 
a pap fölkeresésében részt venni: de azt feleltük, hogy ez íigyben ne-
künk ö fölségétöl soha parancsunk vagy utasításunk nem volt s maga 
kapitány úr ii a dolog kezdetét vagy valamely részét velünk előbb nem 
közölte, e részben tehát hozzá nem csatlakozhatunk." Kérik azután 
*) Teves e szerint , a mit Torda Zsigmond egykorú fó'jegyzeseiben 
állít (Kovaehicli: S c i p t o r e s r c r i t r n h u n g . m i n o r e s 1. köt. 115.1.), 
hogy Zay Huszárt Egerbe küldeni n e m a k a r t a (noluit), holott az ellen-
kező történt. Lehet azonban, hogy Kovachichnál a „ n o l u i t " sajtóhiba 
„v o 1 u i t" helyett. 
Miksát, hogy annak, a ki ez eseményt máskép adná elő, ne higyjen, 
mert ök ö fölsége iránt mindig h i v e k v o l t a k és maradnak. 
Még nagyobb világot dérit ez ügyre a kassai tanácsnak szintén 
Miksához dec. 30-kán irt levele. „Dolgok történtek" úgymond, „nálunk, 
melyekért minket Zay Ferencz kapitány úr, miként halljuk, ő római 
csász. fölségénél bevádolt, mintha a fogoly magyar pap miatt mi lází-
tottuk volna föl ellene a köznépet. De mivel ebben egészen ártatlanok-
nak tudjuk magunkat, a dolgot alaposan s igazán akarjuk fölségednek 
előadni s fölségedet alázatosan kérni, kegyeskednék üdvös tanácsával 
s keresztyéni közbenjárásával ö cs. fölségénél kieszközölni, hogy nem-
csak emiitett kapitány úr vádjának hitelt ne adjon, hanem Thurzó 
Ferencz és Thorda Zsigmond biztos uraktól, kik e dolog okát tudják 
s itt vannak, bővebb tudósítást kegyelmesen kérjen. Mert a dolog ugy 
történt, hogy Huszár Pál letartóztatott magyar pap, miután azt a ma-
gyar nemesség és hadi nép kívánta, Zay Ferencz kapitány úrtól pedig 
megnyerte, e karácsoni ünnepeken azon házban, a hol fogva tartatott, 
néhányszor prédikált. Azután sz. János apostol és evangyélista napján, 
késő este, midőn azt leliete vélni, hogy a kapu be van zárva, Zay Fe-
rencz kapitány úr az annál őrködött magyar drabantokat magához hi-
vatá s midőn ezek az útczán mennének, híre futamodott a nép közt, 
hogy az említett papot tovaküldik. Erre a magyar hadnép a piaczra 
szaladt, zavarogni és zajogni kezdett, e zajgásra az ifjúság, mesterle-
gények s néhányan a köznépből szintén odafutottak s némelyiknél fegy-
ver volt, mások, puszta ingben álltak ott. E zavargás közben, éji idő-
ben, a kapitány úr egy szekeret küldött azon ház elé, melyben az em-
lített pap volt, hogy őt azon Egerbe szállíttassa. Midőn ezt az össze-
csődült városi és szolganép, mely ilyen napokon, kivált este és éjjel, 
nem szok eszén és józan lenni, észrevette és látta s ott ordítozva állt, 
a kocsist a lóról lelökték, a lovak pedig a szekérrel elszaladtak. E 
zenebona, tolongás, zajgás alatt az említett magyar pap kiszabadult és 
elmenekült. Midőn pedig mi, biró és tanács, e zenebona- és zajnak hí-
rét vettük, azonnal a néphez mentünk, azt mindenkép intettük, kértük 
s hogy mindenki haza menjen és békén maradjon, komolyan parancsol-
tuk, de a részeg, eszevesztett néppel eleinte nem boldogulhatánk. Azon-
ban mert nem tágítottunk és hire futamodott, hogy a pap nem szállít-
tatott ki a városból, hanem szabaddá lön, a zavargást isten segélyével 
lecsillapítottuk és sérelem vagy kár , istennek hála, senkin, halál 
sem történt. Azt pedig esküvel, melyet a mindenható istennek s cs. és 
kir. fölségteknek eskiivénk, isten és világ előtt vallhatjuk, hogy e 
zavargás- és zenebonának mi okai nem vagyunk, az tudtunk- és aka-
ratunkon kivül történt, miként azt Thurzó Ferencz és Tliorda Zsig-
mond uraknak s másoknak azonnal jelentettük is. A kapitány úr arról, 
hogy olyan alkalmatlan időben akarja a papot tovaszállittatni, neklink 
mitsem szólt; mert ha akaratát velünk tudatja , mi egész szorgalom-
mal azon leendettünk, hogy ne történjék e zenebona, melynek oka s 
kezdői nem mi vagyunk s hova lett vagy kinél van a pap , nem is tud-
hat juk, mert valamennyi házi urat eskü alatt megkérdeztünk és min-
denkinek megparancsoltuk, hogy a ki öt magánál tartja avagy hollé-
tét tudja, azt nekünk jelentse föl , eddig azonban mitsem puhatolha-
tánk ki. De nem szűnünk meg szorgalmasan mindaddig nyomozni, míg 
a dolog okára rájövünk s megbüntetjük azt , a ki a zenebonának oka 
és kezdője volt, miként néhányat be is fogattunk már. Mert a kapi-
tány úr keményen parancsolja, hogy a papot keressük s oda állítsuk, 
a hol fogva volt, a mi reánk nézve fölöttébb terhes, mivel a pap a. 
kapitány úr hatalmában volt s Öt katonáival éjjel nappal strázsáltat-
t a , mi pedig nem tudhatjuk, kiszabadította őt ki s adott alkalmat 
menekülnie. Mi hü és engedelmes alattvalókhoz illően viseltük magun-
kat és semmi zenebonát nem kezdettünk. — Törvényesen tekintve a 
dolgot, k i f o g , ha isten is úgy akar ja , sülni, hogy az eszevesztett 
és részeg népnek a kapitány úr adott zajgás- és zavargásra okot, mert 
a dologhoz tudtunkon kivül éji időben fogott s a város kapuját éjjel 
majJ három óráig nyitva tartotta, városi embereinket pedig időnek 
előtte onnan elparancsolta."—Kérik azután Miksát, vegye őket, ár-
tatlanokat, pártfogása alá. Hasonló értelemben írtak még neki 1561 
kezdetén is. E folyamodványból a részletek közül azt látjuk még, mi-
kép Zay megígérte, hogy Huszárnak Egerbe szállíttatását két vagy 
három nappal előbb tudatja a tanácscsal; látjuk még azt is , hogy ez 
ügy megvizsgálása végett biztosok valának kiküldve, kéri tehát a ta-
nács, hogy ezek Pozsonyból, a hol időznek, annálinkább hivassanak 
vissza, mivel a zenebona folyama- és végéről ő cs. fölségét már tudó-
sították, hivatkozva Thurzó Ferencz, Magóchy Gáspár, Thordai 
Zsigmond biztosok s mások bizonyítványaira, a kik akkoron Kassán 
voltak s mi és hogyan történt látták. 
A kérelem nem lön meghallgatva. Bizonyítja ezt Verancsicsnak 
Liszti János veszprémi püspökhöz, a biztosok egyikéhez, 1561 ki 
márczius 12-én irt levele, melyből az ellenfél nézetét is ez ügyről meg-
ismerhetjük. „Jól történt" igy i r , „hogy a kassai katonák és polgá-
rok közelebbi, igaz és hü alattvalókhoz több mint illetlen zeneboná-
j á t , vakmerőségét és engedetlenségét ő cs. fölsége hallgatással nem 
mellőzte. Ok semmikép sem menthetik magokat, mert a dolog nem 
esetleg, nem hirtelen, hanem jól meggondolva történt. Sőt, a mi még 
iszonyúbb és kárhozatosabb, követeik által engem is ijesztettek, hogy 
a dolog fegyver nélkül el nem intézhető s nagy lesz a vérontás, mi-
előtt amaz eretnek Kassáról Egerbe vagy bárhova szállíttatnék. Sza-
badalmai volnának a városnak, melyek erejénél fogva azokat, a ki-
ket nem akar , az uralkodó kívánatára sem adja ki. 0 cs. fölségének 
hozzájok küldöttem parancsait tekintetbe sem akarták venni, tanú reá 
a kapitány úr , a kihez azokat intéztem. E szerint ám lássa főtisztelen 
döséged, hogyan higyjen ez ügyben úgy a katonáknak, mint a pol-
gároknak. Ezek úgy, mint amazok fegyveresen törtek a kapitány úr 
szállására és több mint szomorú és ellenséges zavargást indítva, öt 
magát sem irtóztak megtámadni s oly kegyetlenül bőszültek fel, hogy 
dühök elől, hallomásom szerint, szállására menekült. E gonosz tett 
ha nem fölségsértés, úgy nem tudom, mi lehet az; ö cs. fölségének e 
vidéken főkapitánya és saját főnökük ellen így dühöngni és zajongni. 
— A miket ellenem tettek, nem is említem, megverve s majdnem 
megölve szolgáimat. De az én sérelmeim se vetessenek oly csekélybe, 
hogy azokat főtisztelendőséged és társa ne vizsgálnák meg. Hiszen en-
gem pásztoruknak sem akarnak elismerni, nem hogy engedelmesked-
nének a kath. valláshoz tartozó dolgokban; annyira elbizvák, hogy ö 
cs. fölsége ellen sem kétkedtek vétkezni egy eretnekért, a kit a kapi-
tány ur hatalmából emígy kiragadtak és azonnal szabadon bocsátot-
tak s ha e vakmerőségük büntetlen marad, meglátja mind ön, mind én, 
az átkozott eretnekség által mily sok elcsábitottnak fog, pedig nemsoká 
ra, szabadosságra adni alkalom, mert mi e vidéken ily vitákkal napon-
ként zaklattatunk.—A mivel pedig a polgár urak, a kapitány urat okol-
va , mentegetőznek, hogy a dolgot, az ö tudtok nélkül, éjjel akarta 
végrehajtani, az mese, hiszen tudva van a föntebbiekből, mind ott a 
kapitány úrral, mind itt velem szemben követeik által mivel fenyege-
tőztek. S mivel ez igy van és ök készebbek voltak meghalni, hogysem 
az eretnek elszállítását megengedni, köteles volt-e a kapitány úr velők 
tanácskozni, ítélje meg főtisztelendőséged s e részben rájok és a kato-
nákra ne hallgasson, mert e gyalázatos bűntényt, ö cs. fölségének és a 
kath. vallásnak nagy sérelmével, szándékosan és hozzá tokáig készülve, 
kezdték s hajtották végre. — Tudom ugyan , hogy fötisztelendőséged-
nek; kivált miután ott lesz a kapitány úr és mások, kik a fejedelemnek 
s katli. vallásnak e sérelmén megbotránkoztak, tanácsra szüksége nincs : 
ugy vélném mégis, hogy előbb azok volnának mind a két rendből kér-
dőre vonandók, a kik fölfegyverkezve törtek a kapitány úr szállására 
s tőlök volnának kipuhatolandók a bűntény tanácsolói és eszközlöi. 
így lesz az egész vizsgálatnak eredménye. Ide is küldhet főtisztelendő-
séged emberei közül néhányat, kik a tett elkövetésekor Kassán jelen 
volt testvéreim- és szolgáimtól némi tudomást szerezzenek. A dolgot 
komolyan kell fogni, ő fölsége pedig tudósittassék róla, ugy, a mint 
történt s némelyek büntettessenek meg, mi méltán történendik, nehogy 
büntetlenségöket mások is például felhasználják, miután pártoskodni 
nálunk már a köznép sem fél. Követelendő végre az is, hogy az eret-
neket hozzák vissza és szolgáltassák át a kapitány úrnak azok, a kik 
őt kiszabadították és elszöktették s kiútasitván Kassáról a német pa-
pokat, vagy magok a polgárok állítsák vissza a katholikusokat, miután 
előbb vizsga végett nekem bemutatták Őket, vagy ha e gondot reám, 
pásztorukra, bizzák, őket ellátni nem késendem, mit eddig is serényen 
megtevék vala, ha tanácsomban megnyugodtak volna." 
Huszár ügyéről ennyit tartalmaznak Verancsics jelen levelei; 
történetíróinkból tudjuk; hogy ö Kassáról Debreczenbe menekült*). 
A kassaihoz hasonló, ha nem nagyobb keserűséget okozott Veran-
csicsnak, mit már föntebb is jeleztem, az egri várörség, mely, ha nem 
is egészben, de nagyobb része a reformatio híve, saját liitü papot és 
tanítót tartott, ezt pedig Verancsics ellenzette, minek szintén zenebona 
lön a vége. — Ennek megvizsgálása végett Ferdinánd Verancsicson 
kivííl Thurzó Fcrenczet, Dersffy Istvánt és Zay Ferenczet küldötte ki 
biztosokúi, de az utóbbi másfelé levén elfoglalva, rész a vizsgálatban 
nem vett. E biztosok hivatalos jelentésök szerint, mely 1561- végéu 
kelt, előbb a katonatisztekkel egyenként beszéltek s tőlök az ügy mi-
voltát tudakozták; azután az összehitt elöbbkelö katonákat és nemese-
ket a modrusi püspök s más kanonokok jelenlétében is a fölség nevében 
komolyan intették, saját nevökben pedig buzgóan kérték, hogy azon 
luth. papot, a kit ugy a fölség, mint püspökük és főnökük tudta nélkül 
és akarata ellenére Egerbe hoztak s őt a fölség annyiszor ismételt pa-
* Századok. 1867. 149.1. 
rancsa és Verancsics ellenzése daezara, összebeszélésük és összeeskil-
vésök folytán, magok közt tartják, vagy minélelöbb bocsássák el, vagy 
vizsga végett Verancsicsnak adják á t , ha mint makacsok és engedet-
lenek bűnhődni nem akarnak. — Ezekre, hoszabb s ismételt szóváltás, 
után, azt viszonzák a vádlottak, ők sem a fölség méltósága, sem Ve-
rancsics tekintélye, sem a haza vagy eskiijök ellen nem hogy elkövet-
tek volna, de soha nem is gondoltak olyat, a mit összeesküvésnek, a 
miről vádolvák, bárki is tekinthetne; hiszen Ők a fölség és Verancsics 
iránti hüségök kötelességeit, valamint eddig mindenkor, ezentúl is- tel-
jesíteni készek, azt azonban kivéve, hogy sem ezen papot, a kit megtar-
tani magok közt szoros esküvel elhatároztak, nélkülözni, sem hitöket, 
melyet nyugodt lelkiismerettel fogadtak el, megtagadni nern akarják, 
s e tekintetben sem a fölség, sem bármely uralkodó vagy földesúr ked-
veért nem tágítanak, mint ak iknek , világi dolgokon kivül, a lel-
kiekhez semmi joguk s ha e fölség vagy Verancsics nem akarná őket 
papostúl tűrni, készebbek, a mint össze is beszéltek, összeszedett hol-
mijok- és papjokkal máshova költözni s Egert őrizet nélkül hagyni. 
A biztosok emígy nem boldogúlva, Ferdinánd levelét mutatták 
elő s mindenkit egyenként intettek, állnának el szándékuktól s fel-
hagyva a zenebonáskodással térnének vissza azokra, a miket tőlök a 
fölség parancsa, saját e^küjök, becsületök és a köteles engedelmes-
ség követel, nehogy pórul j á r janak , mit azután saját konokságuknak 
tulajdonítsanak. Gondolnák meg továbbá, minő szívvel fogadnák ők 
magok, ha szolgáik erkölcsökben és vallásban eltérő, gyűlölt ven-
déget tudtokon s akaratukon kivül házaikba befogadnának; annál 
rosszabb néven veheti tehát nekik ö fölsége, kinél az egész keresztyén 
világban nincs nagyobb fejedelem, midőn e papot a fölség és földesúr 
akarata ellenére tartják. — Ez sem használt; a katonák, mint azelőtt, 
szándékukhoz szilárdúl ragaszkodtak, okúi adva, nem illenék közmeg-
egyezéssel letett eskiijöket megszegniük s hogysem ezt tegyék, készeb-
bek bármit szenvedni és Egert odahagyni. 
A biztosok azután ajánlatot tettek a katonáknak, hogy más 
papot szereznek számukra, a kit már azelőtt is tanításra alkalmatosnak, 
kifogástalannak tapasztaltak s mindnyájoknak tetszett és a kit elfogadva 
nemcsak szent beszédeket nem nélkülöznének, hanem eskiijöket sem 
szegnék meg, ő fölsége akaratának is eleget tennének , hüségöket is 
megőriznék. Ha pedig e méltányos ajánlatban megnyugodni vonakod-
nak, bebizonyítják, hogy nem a pap miatt, hanem más fontosabb és 
gyanús okból esküdtek össze és támasztották e zenebonát. Gondolják 
meg e szerint, mi lesz konokságuknak a vége s minő dicséretet és be-
csületet szereznek magoknak az emberek előtt. — Minderre megint 
ugyanazon válaszuk volt, melyre felelni a biztosok más órát határoztak, 
azalatt pedig módokról tanakodtak, miként lehetne az őrség nyakassá-
gát megtörniök s azt kötelességéhez visszatériteniök. De a katonák 
intésnek, okoknak azután sem engedve, váltig ismételték, hogy szán-
dékuktól, elhatározásuktól soha el nem állnak és ha papjokat megtar-
taniok nem lesz szabad, azonnal elköltöznek. — Azonban a biztosok 
is fontolóra vették, minő veszélynek tétetnék ki a vidék s Ferdinánd 
más birtoka, ha Eger őrség nélkül maradna: Thurzó tehát a káptalan 
s valamennyi jelen volt előtt a katonák szándéka ellen tiltakozott s 
örök hűtlenség büntetése alatt megtiltá , hogy bárki is Egerből emigy 
elköltözni merészeljen, e helyett mindnyája, a fölség újabb intézkedé-
séig, kötelességét teljesítse. Inté őket, gondolnák meg, hogy ha Egert 
igy rendetlenül elhagyni s világos veszélynek kitenni magokban eltö-
kélték, mennyire megbélyegzik magokat, mily gyalázat- és nyomorba 
döntik ivadékukat, holott tudják, hogy azokra, a kik ilyen végvárakat 
a fejedelem parancsa nélkül elhag} nak, a törvény nemcsak hütlenségi 
vétket, hanem gyalázatos halált is szab, és tudják azt is, mily hosszúk 
a királyok kezei, hogy az ily nyilvános bűnösöket bárhol is utóiérjék. 
— Ezekre szintén tiltakozva viszonzá az őrség, hogy Ferdinánd továb-
bi intézkedéséig kész mindenki Egerben megmaradni, de ugy, hogy 
papjokat el nem bocsátják, ellen esetben tudják meg a biztosok , hogy 
kétségtelen elköltözésük lesz a válasz. 
A biztosok ezután sem szűntek meg inteni a katonákat, hagyná-
nak föl engedetlenségökkel, de kéréseik-, intéseikkel csak elbizottab-
bakká s mintegy dühösbekké tevék őket, míg végre követeik által kije-
lenték, hogy készek Egerből kivinni a papot, ha szabad lesz őt Eger-
hez közel fekvő valamely faluba, hol beszédeit hallgathassák, szállita-
niok. Látván a biztosok, hogy annyi vitával mitsem végezhettek, elvégre 
Egertől egy magyar mértföldnél távolabb helyet jelöltek ki a pap szá-
mára : de a katonák ellenveték, hogy, félve a törököktől, nőik- és gyer-
mekeikkel Egertől oly meszsze menni nem mernek, mivel az ellenség 
Egertől elvághatná és elfoghatná őket, e ezerint a vártól két olasz 
mértföldnyire fekvő Tihamér falut, az egri káptalan birtokát, kérték, 
mely ha tölök szintén megtagadtatik, ők más ajánlatot el nem fogad-
nak, hanem papjokat Egerben tartják. 
A biztosoknak nem volt ugyan inyök szerint, hogy a katonáknak 
valamit engedjenek: de megfontolván, mily veszély fenyegetné az őr-
ség eltávozta után a várat, eszélyes eljárásnak vélték a két rosz közül 
a kisebbiket választani, igy megengedték, hogy a pap , Ferdinánd to-
vábbi intézkedéséig, Tihamérban letelepedhessék, egyszersmind kérték 
a királyt, rendelkeznék ez ügyben jó eleve, nehogy e példát más alatt-
valói is a r. kath. vallástól elpártolásra felhasználják. 
Midőn azt vélték a biztosok, hogy igy mindent jó rendbe hoztak, 
ime, más nehézséget támasztottak a katonák azon kérelmökkel, szabad-
jon a püspök jobbágyainak ispapjok tanításait hallgatniok s részvétük-
ért a mostani zenebonában Verancsics Őket ne büntesse , hanem kegyé-
ben tartsa meg. E kérelem nem csekély gondba ejté a biztosokat, mert 
másnak jogaiba avatkozni nem akartak s Verancsics is kimondá, püs-
pöki hivatalával ellenkeznék, ha jobbágyainak ilyen szabadságot adna, 
mely Őket még nagyobb tévelygésbe sodorná, példájok pedig másokat 
is maga után ragadna. Verancsics végre megígérte, hogy jobbágyait 
sem most, sem azután, mig neki, földesuroknak , engedelmeskednek, 
büntetni és zaklatni nem fogja, igy a katonák is kivánatuktól nagy ne-
hezen elálltak s a biztosoktól záradékul szabályokat, mihez kelljen ma-
gokat ez egyezmény folytán tartaniok, kértek és kaptak. 
De a biztosok ezen egész eljárása tartós eredmény nélkül maradt, 
mert Verancsics 1562-ki mart. 2 kán azt írja Ferdinándnak, hogy az 
eretnek pap bizony Egerben van s a katonák zenebonáskodása sem 
szűnt meg; ő azonban ugy viseli magát, hogy sem tekintélye ne csor-
buljon, sem a katonák ne lépjenek kötelességük határain túl; ők nem 
fogadják el a kath. vallást, de Verancsics sem fogja megengedni az 
övékét, igy kölcsünüs küztük a tettetés, mivel pedig annyira romlott e 
nép, hogy nem lesz künnyü munkával eszére téríthető : kéri Ferdinán-
dot, gondoskodjék az egyházról minélelőbb. 
Megemlítem még, a mit Verancsics Forgácli Ferencz váradi püs-
pöknek ujságkép ir, de történetíróink tudják már, hogy Ilosvay Péter, 
a vittembergi egyetem növendéke, a praedestinatio tanán el nem igazod-
hatva, Csaholyban, Ecsed mellett, felakasztotta magát s ez már ne-
gyedik eset volna, mióta Verancsics egri püspükké lett. 
G A I Ú D Y . 
KISFALUD Y-TÁRSASÁG. 
(1869 márczius — junius). 
A márcziusi ülésen V a d n a y Károly tartott felolvasást; egy 
beszélyt olvasott föl, egy oly fiatal leány történetét, kit szatócs szüléi 
úgy növeltek , hogy kivágyjék saját köréből. Magasb körökbe jutván, 
ott a nagyravágyás és hiúság nevetséges áldozata lesz, s midőn kény-
szerűségből visszatér a szatócs boltba, ott egy unott és keserű élet-
jármát viseli vigasz és kilátás nélkül. A beszély czíme: „Ah azok a 
bárók." 
T o l d y Ferencz indítványozta, hogy S z a b ó István „Görög 
Anthologiá"-ját, mely a görög költészet legremekebb epigrammjait 
foglalja magában s mely a kiadásra már rég elfogadtatott, mielőbb ki 
kellene adni. Elvben az indítvány elfogadtatott, de végrehajtása a 
jövő évi költségvetés körülményeitől fog függeni. E kiadás azonban 
nem a pártolói künyvdletménybe j u t , hanem a „Iíellen könyvtár" 
VlI-ik kötetét képezné. Bajosan hiszsziik, hogy a társaság „Hellen 
könyvtára" újra meginduljon A társaság bár tökéje lassanként nö-
vekszik , még most is oly szegény, hogy csak tengődik s föladatát e 
miatt csak távolról is alig birja megközelíteni. Mindaddig, míg éven-
ként nem rendelkezik legalább is 3—4 ezer forinttal, nem kezdhet sem-
mibe rendszeresbben. Mostani jövedelme alig megy ezer forintra s ezt 
a jutalmak, az évkönyvek kiadása s a folyó költségek emésztik föl. 
Hatvan íves vállalata kifizeti ugyan magát, de nem hoz jövedelmet a 
pénztárba. A görög és római klassikusok magyar kiadásával kényte-
len volt felhagyni, az újabbkori klassikusok közül Shakespeare kiadá-
sát Tomory bőkezűsége segítette elő. „Moliere"-böl egypár müvet, 
Tegnér „Frithiof-mondá"-ját, a „Nibelungenlied"-det, csak úgy adhatja 
ki , ha a hatvan ives vállalatba mintegy becsempészi. Aesthetikai és 
irodalomtörténeti művek kiadásáról szó sem lehet. Pedig egy-egy száz 
forintos alapítvány nem oly nagy összeg, hogy nagy áldozatnak te-
kinthessék vagyonos hazánkfiai, kivált akkor , midőn kamatját köny-
vekben fizeti vissza a társaság. Azonban, úgy látszik, hogy a magyar 
hazafiság, miután a politikai téren szabadon mozog, kevésbe veszi az 
irodalmat. Az elnyomatás éveiben inkább érdeklődött iránta, mert pár-
tolása nemzetiségi és politikai demonstratio színében tűnhetett föl, s 
erre most nincs szükség. Demonstratíóra igaz nincs szükség, de arra 
mindig szükség lesz, hogy a nemzetiséget műveltség szilárdítsa s nem-
zetünk súlya öregbedjék mindabban, mit a tudomány, irodalom és 
művészet emelkedésétől nyerhet. 
Az aprili ülésben G y u l a i Pál olvasta föl G y ő r y Vilmostól 
Tegnér Ézsaiás svéd költő „Axel" czimü költői beszélyének sikerült 
fordítását, mely e folyóirat harmadik és negyedik füzetében egész 
terjedelmében megjelent. 
Axel mind kiterjedésre, mind hirnév tekintetében második helyen 
álló költői beszélye Tegnérnek, a „Frithiof-monda" nagy nevü költő-
jének. Azonban irodalmi becs tekintetében minden esetre mögötte áll a 
Frithiof-mondának. A két mü mind alapeszme, mind compositio tekin-
tetében teljesen különbözik egymástól. A Frithiof-monda egészen naiv, 
majdnem a népiességig; Axel föllengző, emelkedett, néha majdnem a 
dagályig. S mégis amaz elsőnek meséje sokkal szövevényesebb, lehet 
mondani két forduló ponttal, kétszer végződő cselekvénynyel; emez 
utóbbi egészen egyszerű, alig van egyáltalában cselekvénye is. 
Két ifjú szív, a kik szeretik egymást, aztán elválnak , aztán 
meghalnak. A bátor ifjú harczba megy, a szerető leány követi őt férfi 
ruhában s csak a harcztéren találkoznak, midőn a leány már halálosan 
meg van sebesítve. 
A svéd kritika sokat bajlódott e müvei. Leírásának szépségeit 
mindnyájan elismerve, részleteinek egy csekély részét dagályosnak, 
keresettnek mondották. S valóban a keresettség nem alap nélküli vád 
Axel irányában, sőt a Frithiof-monda sem mondható ettől teljesen 
mentnek. Tegnér nagy gonddal, sok tanulmánynyal, minden müvéu 
rendesen tömérdek csiszolgatással dolgozott s az alkotó kéz mesterke-
désének nyomait nem tudta oly művészi ügyességgel láthatlanná tenni, 
mint Goethe, az egybe illesztésnek és kisimításnak óriás mestere. Azon-
ban Tegnérnél nem találunk soha oly mesterkéltséget, mely szemet 
szúrna. Axel; bár néhol érinti a dagályt s bár egyes hiányai vannak, 
irodalmunknak minden esetre nyeresége, kivált Győry szép és szaba-
tos forditásában. 
A május havi ülést G y u l a i Pál nyitotta meg „Őszi délután" 
czímü költeményével. íme itt következik : 
Ő S Z I D É L U T Á N . 
(1865.; 
Oh mi kedves őszi napfe'ny ! 
Jőj a kertbe, jőj velem ! 
Kies őszszel, délutánként 
A se'tát ugy kedvelem. 
Halld a hulló lomb sohajját, 
Bús és mégis oly szel id; 
Nézd a napfény ragyogását, 
Bágyadt, mégis melegít. 
Halványul a kert viránya, 
Mégis benne mennyi zö ld; 
Nyíl ik még egy-két virága, 
S mily mosolygó arczot ölt. 
Nem halljuk már a pacsirtát, 
Mégis cseng-bong még a l ég; 
Meglebbenti a köd fálylát, 
Mégis tiszta kék az ég. 
Látszik, hallik az enyészet, 
Mégis itt-ott mennyi báj, 
Álmodozik a természet, 
S elálmodja a mi fáj. 
Ülj le, kedves, itt az aljban, 
Hadd mélázzunk egy kicsit, 
A hol vígan szedtük hajdan 
A tavasz virágait. 
Elhanyatlik ifjúságiink, 
Itt van őszünk nem soká, 
Bár nem érzi boldogságunk, 
Szívunk nem gondol reá. 
Oh de eljő észrevétlen, 
Lopva lép7e, csendesen ; 
Már fehérlik egy-egy fiirtem, 
Tied is fog, kedvesem. 
De ne búsulj ; akkor is lesz 
A virányon enyhe zöld, 
Meg-meg csendül egy édes nesz, 
Fel-felvidul ég s a föld. 
Nyílik akkor is virágunk, 
S a hervadó levelen 
Ott ragyog meleg sugárunk, 
Örök fényed, szerelem ! 
Ez után T o 1 d y F. elnök rövid szavakkal üdvözölte S z ű c s 
Dánielt, 1848-ban megválasztott tagot, ki „Özvegy' czímü tankülte-
ményi modorban írt költői beszélyével foglalta el székét. 
Végül G r e g u s s Ágost tartott felolvasást a „Torzkép"-ről. Ér-
tekezését már három éve írta,- midőn torzképirodalmunk még nem volt 
annyira kifejlődve, de érdekességéből mindamellett nem vesztett sem-
mit. Álljon itt belőle egypár eszmetöredék, 
A torzkép hasonmása azon képnek, melyet ábrázol. Hasonmás, 
ferdítve, a jellemző tulajdonok túlzó elferdítésével. Idegen neve is 
„carricatura", azt jelenti: „túlhalmozott". A ferdités tekintetében 
eszményitett, tehát bár ellenmondásnak látszik, a torzkép valódi 
eszmény, a rútság szépsége; önmagának iróniája. Tárgya minden 
gyarlóság, de azért fölötte átalakul korok és nemzetek szerint. Az 
angol nyers , ostorozó, a franczia ledér, könnyű; a német kedé-
lyes. Magyarban alig talál az értekező más alakot (három évvel ez-
előtt) mint Tallérosy Zebulont. De ez sem egy önálló, objectiv alak. 
Mennyivel egyénibbek csak a német Eisele és Beisele is. 
A torzkép tére leginkább a festészet. De lehet a művészet vala-
mennyi többi ága is , az irodalom, a színészet egyaránt. A torzképet 
sok német kritikus kiutasítja a művészet teréről, mert a torzkép nem 
a szépet, hanem a rútat állítván elő, szerintük ez által nem szolgálhat 
a művészetnek. De ily elv alapján a komikum valamennyi termékét ki 
kellene onnan utasítanunk! Csak azon faját kell kiutasitanunk, mely 
csak pusztán rú t , nem élezés vagy oly valamit támad meg, a mi ön-
ként tiszteletre gerjeszt, vagy a mely nem akart torzkép lenni, de az 
lett ügyetlenségből, mint az ó-kori hermaphrodita szobrok. 
J A P A N E S NEPE. 
N E G Y E D I K KÖZLEMÉNY. 
Miután az előbbi szakaszokban Japánt és népét megismer-
tettük , most még azon körülményeket fogjuk röviden elbeszélni, 
melyek között a japani kormány a birodalom némely kikötőit az 
amerikaiak és európaiak előtt megnyitotta. E mellett azon belső 
eseményeket is meg kell ér intenünk, melyek a külföldiek megje-
lenésével kapcsolatban vannak, s egész forradalmat idéztek elő. 
A XVIII. század végén az angolok Kelet-Indiát száll ták 
meg; az oroszok a prémes állatok üldözése s az amerikaiak a 
bálnahalászat végett mind gyakrabban kezdék a Csendes világ-
tenger éjszaki részeit meglátogatni. Ekkor tehát az angolok, oro-
szok és éjszakamerikaiak Japanra is veték sóvárgó tekintetöket. 
1791-ben egy angol hajó Amerikából Sinába vi tor lázván, Japan 
part ja i t is meglátogatá, de elútasittaték. 1803-ban egy angol és 
egy amerikai hajó Bengalországból vitorlázók Nangaszak iba , de 
a tengeröbölbe sem bocsáttaték, 1792-ben az orosz kormány L a x -
m a n n hajós hadnagyot küldé Japanba. Tiz év előtt t. i. néhány 
japani ember hajótörést szenvedvén, Ochoczkba menekült s onnan 
Szibéria belsejébe vitetett vala. Katalin egyet közölök Sz. Péter-
várra vi tetet t , hol őt gazdagon megajándékozá s azután tolmá-
csul Laxmann mellé rendelé. Laxmann Ochoczkból kiindulván, 
Jeszo éjszaki oldalán Aktiszban kötött ki azon ürügy a l a t t , hogy 
a j a p a n i a k a t , kik hajótörést szenvedtek va la , hazájokba aka r j a 
vinni. Nyájasan fogadtatott, s az írást, melyet Szibéria fökormáuy-
zójától kapot t va la , átvették és Jeddóba küldék. De a Jeddóból 
kapott válasz nem volt biztató, s Laxmann eredmény nélkül tért 
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vissza. 1803-ban I. Sándor császár R e z a n o f f o t kiildé Japan-
b a ; K r u z e n s t e r n kapi tány szállitá öt Nangaszakiba, de az ot-
tani hatóság nem ereszté Jeddóba , hanem elsőben sa já t hajóján, 
azután egy raktárban örizteté mindaddig, mígnem a hivatalos vá-
lasz Jeddóból megérkezett. A japani kormány minden ajánlatot a 
barátságos közlekedésre határozottan elútasíta s az orosz császár 
a jándékai t sem fogadá el. Rezanoff boszusan hagyá el J apan t , s 
C h v o s z t o v hadnagy hihetőleg az ö ösztönzésére támadá meg 
az orosz prémkereskedési társaság egyik hajójával a Japanhoz 
tartozó Kurili szigeteket 1807-ben. 
A japani kormány a Chvosztov által elkövetett rablások, és 
pusztítások hírét vévén, 1808-ban 1000 fegyverest külde a Kurili 
szigetek megvédésére. 1811-ben G o l o v n i n hajós kapitány je-
lenék meg azon szigeteknél, a j apan iak őt néhány útitársával 
együtt Kunazsir szigetre csalogaták, s ott elfogák. Két évig tár ták 
fogságban s R i k o r d orosz hajós hadnagy eszközlésére csak ak-
kor bocsáták el, midőn az orosz kormány ki jelenté,hogy az alatt-
valói ál tal elkövetett ellenségeskedéseket kárhoztat ja. 
1808-tól 1814-ig az angolok ismételve csel által törekedtek 
Japanba betolakodni s a hollandiaiak ottani telepjét hatalmukba 
keríteni.*) Az angolok t. i. a franczia háborúk alatt a hollandiak 
kelet-indiai birtokait is megszállták vala, s Batávia felöl tették 
kirándulásaikat Japanba . Azonban a deszimai telep elöljárójának 
ügyessége s a j apan iak ébersége meghiúsítá az angolok kísérleteit. 
*) 1808-ban oktober bavában egy angol hajó hollandiai lobogóval kö-
zeiedék Nangaszakihoz. A japani kormányzó semmi roszat sem gyanítva, 
szokás szerint, neliány tisztviselőjét két telepbeli hollandiai emberrel együtt 
egy sajkán a hajó elé kiildé , hogy kapitányától az irományokat átvegyek. 
A mint a japani sajka közeiedék , az idegen hajó egyik csónaka inene eléje 
s közelebb jővén, legényei hirtelen a japani sajkába veték magokat s a raj-
ta levő két hollandiai embert a japani tisztviselők nagy rémületére megra-
gadván , magokkal a hajóra hurezolák. Most kisült , hogy ez egy angol 
hadi hajó. A japani kormányzó e gálád tetten nagyon felindult, meg akará 
támadtatni az idegen hajót , de a japani őrségből csak néhány ember volt 
jelen; az angol hajó kapitánya eleséget és vizet követe l t , különben fela-
kasztatja a kezébe került hollandiakat. A kormányzó kénytelen volt köve-
teléseit teljesíteni, hogy a hollandiakat megszabadítsa, de intézkedett, hogy 
másnap az angol hajót elegendő erővel megtámadhassa. Ez azonban korán 
reggel odébb állott. A kormányzó tehát nem boszűlhatta meg a gyalázatos 
1818 óta az angolok , éjszakamerikaiak és francziák mind 
gyakrabban mutatkoztak a japani tengereken; mind sűrűbben 
történt a z , hogy oly eu rópa iak , k ik hajótörést szenvedtek vala> 
Japan par t ja i ra menekültek. Ezek a japani kormány rendeletére 
mindig Nangaszakiba a hollandiakhoz kisér te t tek, hogy a belföl-
diekkel ne érintkezhessenek. Az ország elzárkozottságát a kor-
mány minden áron fenn akar ta t a r tan i , s e szándékában még in-
kább megerősíttetett azál ta l , mit az európaiak Sinában s a szom-
széd szigeteken míveltek. Hiában igyekezék II. Vilmos hollandiai 
király 1844 ben a japani kormányhoz intézett levelében megmu-
tatni , hogy magának Japannak jól fölfogott érdeke megkívánja, 
miszerint az ország az európaiak előtt megnyit tassék. E levélnek 
legkisebb hatása sem volt. 
Ily előzmények után megjelenék az éjszakamerikai ha jóra j 
P e r r y commodor vezénylete mellett. Perry ha jó ra j ának egy ré-
szével 1853 julius 0-én köte ki Uragánál . A japani hatóságok fel 
hívását , hogy Nangaszakiba men jen , kereken visszautasítván, az 
Egyesület elnökének írását a sziogunhoz Uragában adá át a j a -
pani meghatalmazottnak. A tiszteletet parancsoló h a j ó r a j , a japa-
uiak által azelőtt sohasem látott gőzhajók s Perry bátor elszánt 
föllépése nagy benyomást tőnek a japaniakra . Per ry csak öt na-
pig maradt s azután eltávozók, ki je lentvén, hogy jövő tavaszszal 
ismét meg fog je lenni , még pedig egész ha jó ra j áva l , s akkor 
majd személyesen veszi át a sziogun válaszát. 
Alig hogy Perry eltávozott, egy orosz ha jóra j jelenék meg 
Nangaszaki előtt P u t i a t i u e tengernagy a l a t t , ki az orosz csá-
szári államkanczellártól lioza egy levelet a japani birodalmi ta-
nácshoz. Az orosz meghatalmazott nyá jas magaviselete, azon kö-
rülmény, hogy ö a japani törvényekhez alkalmazkodva, Nanga 
szakiba hajózott , s az ál tala átadott levél tar talma is nagyon el-
tettet s azért mind ü maga mindaz őrség négy parancsnoka felhasítá hasát. 
Ezt követelte a japaniak becsületérzete. Fidszen fejedelme katonasága ké-
pezte akkor Nangaszaki örségét, s minthogy ez nem volt együtt, mikor kel-
lett, a fejedelem száznapig tartó házi fogságra itélteték el, s azonkívül az ön-
gyilkossá lett kormányzó fiának tetemes évdíjt kényszerült fizetni. 
9* 
ütött az amerikaiak fenyegető föllépésétől s levelök keresett csi-
kornyás tartalmától. A japani kormány tehát azonnal alkudozás-
ba bocsátkozék Putiatinével s k i je lenté , hogy Japan kikötőit az 
idegenek előtt megnyitni szándékozik, mihelyt az erre megkiván-
tató intézkedések meg leendnek téve; hogy már most is mindazon 
idegen h a j ó k , melyek tatarozást igényelnek, vagy fát és vizet 
szükségeinek ; bemehetnek a japani k ikötőkbe, csak legénységök 
nem mehet a szárazra , nehogy bajba keveredjék; a kormány az 
oroszoknak a kereskedést is meg fogja engedni, de az erre szük-
séges előkészitö intézkedések miatt egy év előtt nem lehet keres-
kedelmi szerződést kötni és foganatositni. —• A japani kormány 
tehát az oroszoknak önkényt igéré meg az t , mit Perry fenyege-
tései következtén az amerikaiaktól nem remélt megtagadhatni. 
Perry azalat t a L i u - K i u vagyis L i u - C s i u szigetcsopor-
tot látogatá meg. Ez fekvésénél és termékenységénél fogva igen 
alkalmas állomásűl szolgálhat Amerika és Ázsia között. Fejedel-
me Japan felsőségét ismeri el s egyszersmind a sinai császárnak is 
tizet némi adót. Tehát kettős felügyelet alatt á l l , s alattvalóit 
éber rendőrség kiséri minden léptennyomon. Perrynek sikerült a 
fejedelem és alattvalói bizalmatlanságát és félelmét eloszlatni s 
velők barátságos közlekedést megindítani. Megvizsgálván a B o n i n 
szigeteket is, Perry megint Japannak fordult, noha ennek kormánya 
által arról értesíttetett vala, hogy időközben a sziogun meghalt s 
ennélfogva most nem lehet vele alkudozni és szerződést kötni. 
Miként a XVI. század közepén, midőn az első európai hit 
hirdetők és kalandorok Japanba érkeztek, a sziogunok hatalma 
meg volt rendítve s polgári háború emésztette a nemzet erejét, ugy 
most a XIX. század közepén is, midőn az amerikaiak jelenének 
meg, a t a jkun tekintélye és hatalma már hanyatlóban volt. Az 
Aszikaga nemzetségéből származó tizenhárom sziogun századokig 
tartott harczok által sem volt képes hatalmát és uralkodását egész 
Japanra kiterjeszteni, s a XVI. században a belviszályok az egész 
birodalmat megrázkódtaták, mígnem T a i k o s z a m a, ki 1590-
ben lett sziogunná, a fejetlenségnek véget vetett. Utódja Í j e j a s z 
1599 óta teljesen kife j té s megállapítá azon országlati rendszert, 
melyet Taikoszama kezdett vala foganatosítani. Ijejasz a G e n g i 
nemzetségből származott s ígv azon öt osztálynak egyikéhez tar-
tozott, melyekre az isteni eredetű mikadóktól százmazó k o k s z i 
d a i m i ó k szakadnak. Ijejasz, kit G o n g e n s z a m a neve alat t 
tisztelnek, fegyveres kézzel foglalta el a nagy daimiók területei-
nek egy részét, s az elvett jószágokat fegyvertársainak adományo-
zá, kik az új nemességet, a g o n f u d a i d a i m i ó k a t képezték. 
Most mintegy 150 ily gonfudai daimio család van, s ezek a ta jkun 
hübérnökei, kik neki a béke és háború idején szolgálni kötelesek. 
A tajkuni nemzetség saját bi r tokain, hová Jeddo s a környező 
Kuanto tartományok, Oszaka, Kioto, Szimoda, Nangaszaki , Ha-
kodade városok ta r toznak, mintegy 80,000 h a t t o m o t t o van 
letelepítve, kik, mint nálunk a hajdani várjobbágyok és kisnemesek, 
személyesen tartoznak a ta jkun felhívására hadi szolgálatot telje-
síteni. A ta jkun vagyis sziogun tehát a gonfudai daimiókra és hat-
tomottókra támaszkodott s azok segítségével tartotta engedelmes-
ségben a k o k s z i d a i m i ó k a t s a z ezek utószülött fiaiból ala-
kúit t o s z a m m a d a i m i ó k a t , kik közvetlenül csak a mikadó-
tól függtek. 
Gongenszama azt rendelte vol t , hogy a ta jkuni mé l tó sága 
három első fiától származó családokban legyen örökös, ugy hogy 
ha valamelyik ta jkunnak nincsen fia, örökül csak a három család 
valamely tagjá t fogadhassa. Gongenszama három fiától M i t o , 
K i i-s z i u és 0 v a r i családok származnak, s „g o z a n g k é" czí-
met viselnek.*) Rendesen mind a három családot T o k u n g a v a 
nemzetségének nevezik. J o s z i m u n é , ki 1719-ben lett ta jkunná, 
némileg módositá az örökösödési rendet ; Kii-sziu családjából való 
volt s ennek némi elsőbbséget akar t biztosítani a többi két ural-
kodó ág felett. Tehát három fiát három külön családnak t. i. 
T a i a s z u , S z i m i d s z u é s S z t o t s z b a s i családjainak fejeivé 
tette s azt rendelé, hogy e három, „g o z a n g k i ó"-nak czimzett, 
család tagjai külön oly joggal igényelhessék az örökül fogadtata-
tást, mint a többi Kii sziúk, Mitók és Ovarik. Azon három, ille 
töleg hat család tagjai gyakran versenygettek egymással, s versenv-
gésök sietteté a ta jkuni hatalom hanyatlását. Különösen az öreg 
mitói fejedelem, N a r i-A k i r a, azon fondorkodott, hogy a ta jkuni 
*) Ijejasznak vagyis Gongenszamának tizenegy gyermeke v o l t ; nem-
csak három fiának hagyott nagy örökséget, hanem többi nyolcz gyermekének 
is örökös hiibért adományozott. Az ezektől származó családokat „g o n k a ni-
ni o n g k é"-knak nevezik, azaz egyenlő osztályú atyafiaknak. 
székre családjának egyik i v a d é k á t j u t t a s s a . 1847-ben if jabbik fiát 
Sztotszbasi fejedelme, Sziiimaru által, minthogy ennek fia nem volt, 
gyermekül és örökösül fogadtat ta el. E szerint Mito fejedelmének 
két fia két külön nagy herczegségnek lett örökösévé : idösbik fiára 
t. i. Mito herczegsége, i f jabbik fiára pedig Sztotszbasi herczegsége 
nézett. Az utóbbi akkor mégcsak 11 éves fiú vo l t , de máris úgy 
viselte magát, hogy atyja legszebb reményeit benne helyezé snek i 
készité elö az útat a ta jkuni méltóságra. 
Midőn Per ry 1853-ban Japanba érkezék, a Kii-sziu fejedelmi 
családból való I j e-J o s z i uralkodott. Ez, úgy látszott, hajlandó 
a külföldiekkel alkudozni. Mito büszke és nagyravágyó fejedelme, 
úgy mint ál talában a függetlenségre törekvő daimiók s a nemes-
ség legnagyobb része, ellenséges indulattal viseltettek az idegenek 
i r á n t ; legalább úgy tettették magukat, hogy az alkalmat a ta jkuni 
kormány megbuktatására felhasználhassák. Ije-Joszi ta jkun egyik 
udvaritiszte ál tal megmérgeztetek, állítólag Jetsziszen-kami dai-
mio ösztönzésére. Annyi bizonyos, hogy a tajkun halála után azon 
daimio és a vádolt udvari tiszt önkezökkel hasiták fel hasukat. 
Ije-Joszinak egyetlen kiskorú fia volt, kinek neve I j e - S z a d a . 
Ezt Mito fejedelme elmozdítani igyekezett, hogy saját fiát ültesse 
a t a jkun i székbe. De I k a m o - n o - k a m i meghiúsitá a vén csel-
szövő ármányait s a kiskorú gyermeket kiáltatá ki ta jkunnak. 
Ikamo-no-kami most mint g o t a i r o, azaz országló uralkodott a 
kiskorú tajkun nevében, s ö köté meg az első szerződéseket a kül-
földiekkel. 
Perry 1854 febr . havában három gözfregattal, négy korvettel 
és két szállító hajóval jelenék meg a jeddói tengeröbölben; a 
kormány biztosai tiltakozásai ellenére a főváros közelében vetett 
horgonyt. Kanagavában találkozott az alkudozásra kiküldött biz-
tosokkal. Ezek lassanként mind nyájasabbak lettek, de lényeges en 
gedményekre egyáltalában nem voltak bírhatók. A hosszas alku-
dozásnak eredménye az vol t : S z i m o d a réve a jeddói tengeröböl 
külső szélén, s a Jesszo szigeten levő H a k o d a d e megnyittatik 
azon amerikai hajók számára, melyek fát, szenet, vizet és eleséget 
szükségeinek; azon amerikaiak, kik Japan vizein netalán hajótö-
rést szenvednek, barátságos bánásban és minden lehető segítségben 
fognak részesülni; az említett két kikötőben ideiglenesen tartóz-
kodó hajók legénysége kiszállhat a partra s a kitűzött határokon 
belől szabadon járhat-kelhet , cserekereskedést is űzhet, de bizo-
nyos megszorí tásokkal; Szimodában amerikai ügynök tartózkod-
hatik. Végre az amerikaiak arról biztosí t tat tak, hogy mindazon 
kedvezményekben fognak részesittitni, melyeket a japani kormány 
jövőben netalán más nemzetnek adui fogna. 
E szerződés 1854 niarcz. 31-kén iraték alá Kanagavában s 
azután 1855. febr. 21-kén Szimodában kicseréltet ék. Magában 
véve csekély engedményeket adott az amerikaiaknak, különösen a 
kereskedésre nézve, de azon tény, hogy a japani kormány ál talá-
ban valamely idegen nemzet forgalmát megengedte, nagy jelentő 
ségü volt. Most a többi nemzeteket sem lehetett többé kizárni. Még 
1854szept. havában egy angol ha jó ra j is megjelenék Nangaszaki 
előtt. S t i r l i n g tengernagynak néhány hétig kellett ott várakoz-
nia, mignem a Jeddóból küldött biztosok megérkezének, de azután 
csakhamar megkészült a barátságos szerződés, melynek tartalma 
lényegesen ugyanaz, mi az amerikai szerződésé. Néhány hónappal 
később az oroszok Szimodában hasonló szerződést kötének, mely 
szerint az orosz hajók előtt Nangaszaki , Hakodade és Szimoda 
szükség esetében minden más kikötő is megnyittatik, s egyszers-
mind a japani és orosz birodalom közötti határ is szabályoztaték, 
ugy hogy Urup s az ettől éjszakra eső Kuriti szigetek az orosz 
birodalomba kebeleztettek be véglegesen. Az oroszokat a francziák 
követték. 
De mindezen kötések csak barátsági és hajózási szerződések 
vol tak, a külföldi kereskedelem még most is a hollandiaiak és 
sinaiak kirekesztő birtokában maradt. S ezt világosan kifejezte a 
válasz, melyet Stirling Jeddóból kapo t t ; benne t. i. az mondatik, 
hogy az angolok mindazon kedvezményekben fognak részesittetni, 
melyek más nemzeteknek adattak vagy adatni fognak , k i v é v e 
a z o n k e r e s k e d e l m i k e d v e z m é n y e k e t , melyekben a 
hollandiaiak és sinaiak részesülnek. A hollandiakkal 1855 nov. 
5-én kötött szerződés eltörlé azon megszorításokat, melyeknek 
eddigelé a hollandiak Deszimán alá voltak vetve, teljes személyi sza 
badságot biztosíta nekik, miszerint a szigetet tetszés szerint elhagy 
hassák, Nangaszakiban és környékén szabadon mozoghassanak s 
Hakodadét és Szimodát is meglátogathassák. Az 1856 j anuár 30-án 
kötött szerződés újabb kedvezményeket biztosíta a hollandiaknak, 
nevezetesen, hogy a megnyitott kikötőkben az ö feleségeik és gyer-
mekeik is tartózkodhassanak, hogy istentiszteletüket szabadon 
gyakorolhassák, s hogy a japani kereskedőkkel a hatóságok köz-
benjárása nélkül űzhessenek kereskedést. E szerződés 1857. okt. 
16-án újabban megtoldaték, s néhány nappal később Putiatine is 
új szerződést eszközle k i , mely az oroszoknak Nangaszakiban és 
Hakodadéban meglehetősen szabad kereskedést biztosított. 
A Perryvel kötött szerződés kölcsönös jóváhagyása és kicse-
rélése után csakhamar számos amerikai kereskedő jelent meg, kik 
a megnyitott kikötőkben l e t e l e p e d n i akar tak. De a japani 
hatóságok ezt nem engedték meg, mert a szerződés csak i d e i g -
l e n e s (temporary) tartózkodásról szól. Mint amerikai konzul 
J o w n s e n d H a r r i s érkezék meg Szimodában, melynek ki-
kötője azonban egy földrengés következtében csaknem egészen el-
rontatott , úgy hogy a kereskedők azt csak gyéren látogaták meg. 
Ezért Harris és t i tkára meg tolmácsa Heusken az első időben nem 
sokat hallottak a kereskedők által okozott izetlenségekröl. 
Az első szerződések Japannal tehát Ije-Szada ta jkun kisko-
rúsága s Ikamo no-Kami országlása idejében köttetének. Az or-
szágló külföldi háborútól félt s meg volt győződve, hogy a készü-
letlen ország a külföldiek netaláni fegyveres megtámadásait nem 
képes sikerrel visszaverni. Azért czélszeriinek vélte a külföldiek 
sürgetéseinek ideiglenesen engedni , de azon feltett szándékkal, 
hogy a különben sem igen lényeges engedményeket alkalmas idő-
ben visszavegye. Ámde Mito fejedelme, ki születésénél és tulaj-
donságainál fogva a nemesség tettleges feje volt, elejétől fogva kár-
hoztatá az országló kétszinü pol i t iká já t ; nyiltan kifejezé gyülöl-
ségét a külföldiek iránt s indí tványozá, hogy azok fegyveres kéz-
zel útasittassanak vissza. Az országló győzött, s niegköté az első 
szerződéseket, de utóbb mind nagyobb engedményeket kénysze 
rttlt a külföldieknek adni. 
Az amerikaiak és európaiak sokáig nem tudtak magoknak 
biztos és helyes tudomást szerezni Japan belső viszonyairól, állami 
szerkezetéről és kormányrendszeréről. Eszökbe sem jutot t , hogy 
a Kiotóban székelő mikadónak , kit csak vallási főnöknek, pápá-
nak ta r to t tak , valami hatalma és befolyása lehetne a közügyek 
re. Követeléseikkel mindig a Jeddóban székelő sziogunhoz for-
dúltak. 
Ezt tevé az amerikai fökonzul Harris 1858-ban is. Az éj-
szakamerikai Egyesület elnöke t. i. 1857-ben egy sajátkezű leve-
let külde nek i , hogy azt a sziogunnak személyesen á tadja . Harris 
legott értesité arról a szimodai hatóságokat. Ezek eleintén nem 
akarák megengedni, hogy Harris személyesen vigye a levelet Jed-
dóba , a konzul nem tágított s 1857 végén csakugyan elmene 
Jeddóba Heusken kíséretében. Nemsokára a hollandiai kormány 
ügyvivője, az ügyes D o n k e r C u r t i u s is megérkezék Nanga-
szakiból. Harris és Curtius hosszas értekezésekben meggyőzték a 
sziogun minisztereit a r ró l , hogy az országot elvégre meg kell 
nyitni a nyugati nemzetek előtt ; hogy Japan becsülete és előnye 
megkivánja , miszerint békés úton köttessenek meg a szerződések 
melyeket különben a nyugati nemzetek fegyveres erővel fognak 
kicsikarni. Azon időben az angolok és francziák tetemes hadi erőt 
egyesítettek vala az éjszaksinai tengeren , Sinát akarván egyesült 
erővel megfenyíteni. Harris és Curtius tehát arra figyelmezteték a 
sziogun kormányát , hogy az angolok és francziák Japan ellen is 
fordúlhatnának. Szavaik és intéseik ha to t t ak ; az alkudozások né-
hány hónapig tar tot tak s végre az új szerződés pontjai megállapít-
tatának 1858 april havában. De a szerződés aláírását nem eszkö-
zö lhette ki Harr i s : a japani biztosok folyvást erősítgeték, hogy a 
tajkun és miniszterei a legjobb indulattal viseltetnek a külföldiek 
i ránt , de bizonyos körülmények miatt most nem Írhat ják alá a 
szerződést, mert forradalom támadha tna , melynek kimenetele 
bizonytalan. A tajkun reméli , hogy a nehézségeket a jövő őszig 
legyőzi s azután aláír ja a szerződést. Harris és Curtius tehát oda-
hagyák Jeddót. 
Alig hogy Harris Szimodába érkezett va la , egy amerikai 
fregatt által arról értesült, hogy az angolok és francziák Sinában 
néhány erősséget leromboltak s T i e n-t s z i nben békét kötöttek, 
mely szerint jogot nyertek Pekingbe diplomatiai képviselőket 
küldeni. Harris e hírt vévén, azonnal Kanagavába útazék. Most a 
sziogun kormánya attól tartván, hogy a Sinában győzött angolok 
és francziák Japant is megtámadhatnák, megerösíté s aláirá az 
említett szerződést. Nemsokára, aug. 10-kén, lord E l g i n angol 
bajórajjal érkezék a szimodai kikötőbe, s onnan a kormányzó ellen-
zése daczára Jeddo alá szállá. A japani hatóságok az angolokat elő-
zékenyen fogadák, az alkudozások Heusken közbenjárásával gyor-
san haladának előre s már aug. 26-kán az angol szerződés is meg-
kötteték, mely csaknem egészen úgy szólt, mint a Harris által lét-
rehozott szerződés. Ez új szerződések szerint Nangaszaki , Kana-
gava*) és Hakodade**) kikötői 1859 július elsejétől fogva, Neagata 
1842 jan. l-jén, s Fiogo (Hiogo) 1863 j au . l - jén nyitandók meg a 
külföldiek forgalmának. A megnyitott kikötőkbe konzulokat, 
Jeddóba diplomatiai képviselőket küldhetnek az angolok; képviselő-
j ö k n e k joga lesz az országban szabadon útazni. 1862 jan . l-jétől 
fogva Jeddóban s 1863 jan . l-jétől fogva Oszakában is tartózkod-
hatnak az angolok kereskedés végett. Mindazon helyeken telkeket 
vehetnek haszonbérbe, ra j tuk házakat épithetnek vagy vehetnek; 
vallásukat szabadon gyakorolhat ják, stb. 
Ugyanakkor, midőn Elgin Jeddónál kötött ki, az orosz Pu-
tiatine Kanagavában jelent meg hajórajával , és az angolhoz hasonló 
szerződést eszközölt ki. Csakhamar báró G r o s a franczia,s Don 
ker Cursius a hollandiai kormány nevében is szerződének Japan-
nal. 1860 ban a portugál szerződés létesült a hollandiai ügyvivő 
közbenjárására. 
A külföldiekkel kötött szerződések nagy zavart és forrongást 
okoztak az országban. Alig hogy Harris 1858 tavaszán az általa 
megállapított szerződés aláírását kieszközlé, Ije-Szada sziogun 
megöleték. A kézrekerült gyilkosok vallatáskor a gonosztett szer-
zőjéül Mito fejedelmét jelölték meg, ki ennek következtén a régens 
által az udvarból kiútasi t ta 'ék s jószágaira számiizeték. Ikamo-
no-kami országló K i i fejedelmének kiskorú fiát I j e-M o c s i t ne-
vezteté ki ta jkunná s Midszuo-Tsziszungóval, a külföldiek iránt 
ellenséges indúlatú pártnak egyik fejével szövetkezék. Az új kor-
mány eleintén kevesebb engedékenységet mutatott a külföldiek iránt 
de Midszuo-Tsziszungo csakhamar mérsékeltebb embereknek volt 
kénytelen helyet engedni. 
A sziogun meghatalmazott biztosai a szerződő külföldi kor-
mányokat kérték vala, hogy 1863 előtt ne küldjenek Jeddóba kép 
viselőket, mert korábbi megjelenésök kellemetlen összeütközésekre 
*) Szimoda, mint a kereskedésre alkalmatlan kikötő, elejtetett. 
**) Ez már igen zord vidéken fekszik és csekély kereskedése van, de 
az oroszokra nézve alkalmas állomás. Legújabban környékén gazdag szén-
telepeket fedeztek fel s bányákat nyitottak, melyeket európaiak igazgatása 
mellett mivelnek. 
szolgáltathatna a lka lma t : mindazáltal az angol követ A l c o c k 
már 1859 júniusban érkezék Jeddóba, azután csakhamar H a r r i s 
és D u r h e n e is megjelenének ott, amaz mint az amerikai Egye-
sület miniszter-residense, emez pedig mint a franczia császár kép-
viselője. • 
Az emiitett kikötők 1859 junius havában nyiltak meg az 
európaiak előtt. Kanagava helyett a japani hatóságok Jokuhamá-
ban tűztek ki telkeket a külföldiek számára. Ezek mind nagyobb 
számmal jelentek meg Japanban, s nem úgy viselték magokat, mint 
az alázatossághoz szokott japani kereskedők, nagy urat játszot-
tak, nemcsak kereskedni, hanem élvezni és mulatni is akar tak , ló-
háton kisebb-nagyobb kirándulásokat tettek, vadászga t tak , a to-
kajdót is ellepték, nem gondolva a japani törvényekkel és szoká-
sokkal, s a tisztviselők és daimiók iránt sem mutattak nagy tisz-
teletet. Mindezektől számos súrlódás és izetlenség támadt az euró-
paiak és belföldiek között. A japani hatóságok azon vol tak, hogy 
az európaiak szabad mozgását megkorlátozzák, a hazai szokások 
és intézmények tiszteletére szorítsák. Minden követséghez egy 
csapat jakunint rendeltek, s azon kétkardú jakuninok kísérete és 
felügyelete nélkül a külföldiek ki sem mozdulhattak szállásaikból. 
A jakuninok felügyelete és közbenjárása nélkül az európaiak nem 
közlekedhettek s nem űzhettek kereskedést a belföldiekkel. A 
külföldi hatalmasságok képviselői, a szerződésekre hivatkozva, min 
den korlátozás és megszorítás ellen t i l takoztak. 1860 jan. 29-kén 
az angol követség szállása előtt az angol követ tolmácsa, ki szüle-
tett japani volt, meggyilkoltaték. Alcock ezért elégtételt kívánt. A 
meggyilkolt tolmács, ki a tengeren szerencsétlenséget szenvedett s 
amerikai hajón Amerikába került vala, a japaniak szemében meg-
vetett, törvényen kiviíl való személy volt, mégis a jokuhamai kor-
mányzó Alcock sürgetése folytán kényszerült temetésén megjelen-
ni, s ekkép a bámuló japaniak előtt nyilvánosan kifejezni sajnála-
tát az elkövetett gyilkosságon. 
Igen sok bajt okozott a japani és külföldi pénzek különbsége 
is. Az 1858-ban kötött szerződésekben megállapíttatott, hogy az 
idegen pénznemek is fognak Japanban keringhetni súlyuk és ér 
tékök szerint, s hogy egy évig a kikötök megnyitásától számítva, a 
kormány fogja az idegen pénzeket hazai pénzekért beváltatni, 
mignem a japani alattvalók az idegen pénzekkel megismerkednek, 
Már pedig Japanban akkor <iz arany az ezüsthöz úgy aránylott 
mint 1 : 5, holott Európában és Amerikában úgy áll, mint 1: 15, 
tehát Japanban az aranynak az ezüsthöz képest háromszor kisebb 
értéke volt, mint Európában vagy Amerikában. A forgásban volt 
j apani pénznemek ezek: k o b a n g tiszta aranyból, valóságos ér-
téke több mint 9 fo r in t ; n i b u, aranyozott ezüstből annyit ért mint 
'/» kobang; i t s z i b u tisztán ezüstből, annyit ért mint V* kobang, 
de súlya szerint valóságos értéke csak mintegy 70 kra jczár ; ezeken 
kivül voltak még: a n i z s u, aranyozott ezüstből, annyi mint '/« 
kobang, az i z s u tisztán ezüstből, annyi mint '/ifi kobang ; továbbá 
többféle váltó pénzek bronszból, rézből és vasból. 
A japani kormány az idegen pénzek beváltására új ezüst 
pénzdarabokat veretett , melyek értéke súlyuk szerint annyi volt, 
mint egy fél mexikói dol lár , vagyis 2 f r t 20 kr., de veretök sze 
rint egy nizsúval vagyis egy fél itszibúval értek fel. Az idegenek 
tehát egy dollárért egy épen annyit nyomó itszibút k a p t a k , holott 
az országban keringett i tszibúkból három darab számíttatott egy 
dollárra. E szerint a japani árúk értéke a külföldi vásárlókra 
nézve 200 százalékkal emelkedett. Tehát a külföldi képviselők 
az új pénz ellen t i l takoztak, s a ta jkuni kormány csakugyan visz-
szavevé az új pénzt s az idegenek dollárait az országban keringő 
itszibúkkal váltotta be. De most az idegen kereskedők a japaniak 
kivert aranypénzeit valóságos értékök egy harmadával vásárol-
ha t ták ; mert a 9 frtot érő kobang 4 itszibuért, azaz körülbelől 2 
frt 80 krért volt kapható. A Jokuhamában letelepedett kereske-
dők nagy mohósággal kaptak az alkalmon. Sinában a mexikói dol 
lárokat nagy mennyiségben vásárolták össze, azután Jokuhamá 
ban itszibukért váltották be. így roppant nyereségre tettek szert, a 
nyereség őket szédítő lázba ejté, s a jokuhamai vámház, hol a pénz-
váltás tör tént , a hajhászó pénzkalmároktól annyira ostromolta-
tot t , hogy a japani hatóságok már nem tudták , mit csináljanak. 
A kormány tehát meghagyá a ha tóságoknak , hogy naponként 
Cíak bizonyos meghatározott összeget váltsanak fe l , s hogy ezt a 
kérők száma s a kívánt összegek szerint aránylag oszszák meg. 
Most ugyanazon kereskedő sok koholt név alatt nyújtotta be ké-
relmét s oly roppant összegek beváltását k ívánta , milyenek soha-
sem léteztek. Egy német kereskedő pl. 250 millió dollárt, némely 
angol és amerikai kereskedők húsz és több számnyi összegeket 
kívántak beváltatni. Gyakran a beváltást fenyegetésekkel is kö-
vetelték. Pedig a japani törvények szerint az arany kivitele egy-
általában meg volt tiltva és esak a hatóságok tudtával és engedel-
mével történhetett. Az idegen kereskedők ritkán jelentet ték be az 
általok kivitt aranyok összegét. Az egész üzlet tehát tilos is, csa-
lárd is volt. A japaniak méltán rablásnak s a szerződésben kikö-
tött engedményekkel való gyalázatos visszaélésnek tekintették ezt. 
Végre a japani kormány a kereskedőkre nézve általában megszün-
tette az idegen pénzek beváltását. Az idegen kereskedők ezt a 
szerződések megszegésének tekintették s a diplomatiai képviselő-
ket sürgették, hogy a japani kormányt a beváltás folytatására 
szorítsák. De a képviselők magok is á t lá ták a kereskedők köve-
telésének igazságtalanságát, s noha a Kanagavában letelepedett 
konzulok —• mert magok is részesek voltak a piszkos üzletben — 
a kereskedők igényeit gyámolíták, a követek elejték a dolgot. — 
1859 november havában a ta jkun palotája Jeddóban elégett, ezt 
használta ürügyül a japani kormány az idegen pénzek beváltásá-
nak megszüntetésére, mert a tüz által okozott nagy költség lehet 
lenné teszi a beváltást. Ugyanakkor a réz kivitele megtiltaték s a 
többi termények vásárlása és kivitele is megszoríttaték. Utóbb a 
japani kormány a régi kobangókat kivevé a forgalomból s ú j ko-
bangókat bocsáta ki, melyek belső értéke háromszor kisebb, mint 
a régieké. Most tehát az idegen és belföldi pénzek között bizonyos 
árfolyam támadt, mely az idegenekre nézve nem nagyon kedvező. 
Ámde ezzel a súrlódások nem szűntek meg. Az európai és 
amerikai kereskedők és matrózok ot romba, fékte len és dölyfös 
magaviselete a j apan iak minden osztályait megsérté. Nekik egé-
szen más nézeteik vannak mivelt és erkölcsös emberekről, az ille-
delemröl és udvariasságról, mint a nyugat iaknak ; nyers barbárok 
nak tekintették az európaiakat, és csak ügyességüket, eszközeiket 
és gépeiket, hajóikat és vállalkozási szelleinöket bámulták. 
A japaniak megbántott közérzelme csakhamar gyülölségben 
és boszúban nyilatkozott. 1859 aug. havában gr. M u r a v i e f f 
érkezék egy orosz hajóraj ja l J apanba , hajói Jokuhamában hor-
gonyoztak, ö maga Jeddóba ment. Az orosz hajósok holmi kicsa-
pongást követtek e l ; azért az orosz tiszteket az útczán sértegetni 
kezdék a japaniak . Egy este egy orosz tiszt és matróz az útczán 
összevagdaltatok. Muravieff elégtételt kért és kapott, a kanagavai 
kormányzó el veszté hivatalát. Nemsokára ezután a Kanagavában 
székelő franczia konzulnak sinai születésű inasa, 1860 jan . havá-
ban pedig Jeddóban az angol követ japani születésű tolmácsa 
öleték meg. Ügyancsak 1860 febr. havában Jokuhama főútczájá-
ban két hollandiai hajóskapi tány véletlenül megtámadtatott és fel-
konczoltaték. Ekkép egyik gyilkosság a másikat követ te , sőt a 
Jeddóban székelő külföldi követek oly fenyegetőzésekről is érte-
sül tek, melyek szerint a Japanban tartózkodó összes idegenek 
megöletése szándékoltatik. 
E tények meggyőzhették a külföldieket arról, hogy Japan-
ban erős párt van, mely őket gyűlöli s a külföldi hatalmasságokkal 
kötött szerződések megsemmisítésére törekszik. Ezt a következő* 
tény még inkább bizonyítá. 1860 marcz. 24 kén Ikamo-no kami 
országló s a kiskorú ta jkun örökös gyámja, szokása szerint, a má-
sodik keritő falon belül fekvő házából a ta jkun palotájába viteté 
magát. Háza csak néhány száz lépésnyire volt a ta jkun palotáját 
bekerítő fal kapujá tó l , az út kissé leereszkedik a kapu hídja felé. 
A hídon a ta jkun édes a tyjának, Kii fejedelmének kisérete ment 
el, midőn Ikamo a kólyában ülve és számos fegyveresekkel kisér-
ve oda közeiedék. Az eső erősen szakadt, az űtcza népetlen volt, 
csak néhány, esőköpenyébe burkolódzó ember mutatkozott, kik a 
nagy úr előtt illő tisztelettel látszottak a házak mentén félrevonúl 
ni. Egyszerre egyik azon elburkolt emberek közöl a régens kisérete 
közé rohan, s egyenest a nagy úr kólyájának tart, mi a japaniak 
szemében halálos vétek, —• a poroszlók körülfogják, hogy megöl-
jék, azáltal a kíséretben rés támad, melyet az elburkolt emberek 
elfoglalnak, kik köpenyeiket levetik s tetőtől talpig fel vannak 
fegyverezve. Összecsapnak, egyik a megtámadok közöl hirtelen 
kezében véres emberfejet tartva elszalad, a legközelebbi útczaka-
pu őrségétől meg nem bántva tovább szalad, mignem az utána ro-
hanó poroszlóktól utóiéretik s levágatik, — de a véres fej, melyet 
kezében tart, ismeretlen embernek fe je ; a poroszlók visszatérnek 
a fejedelem morimonjához, ott egy halmaz megölt ember hever, 
köztük számosan vannak a megtámadók közül , két megsebesült 
nem bírván elszökni, épen hasátmetszi fe l ; a kólyában a fejedelem 
véres teste van, de fejét elvitték a megtámadók. 
A bunyók utóbbi bizalmas közlései szerint a régens gyilkosai 
közöl többen kézrekerültek s a kínpadon megvallák, hogy a gyil-
kosság szerzője Mito fejedelme, ki boszüt akar t állani a régensen. 
Részletesb felvilágosítást nem nyerhettek a külföldi követségek, a 
t a jkun i kormány folyvást titkolódzott, és csak a követségek őrsé-
geit szaporította. E gyi lkossághi rére egész Jeddonagy izgalomba 
jutott, az őrségeket mindenütt megkettőztették, általános fel- és meg-
támadástól féltek. Ez volt Mito öreg fejedelmének utolsó müve. 
Innentova nincs róla szó, helyébe fia, a nagyratörö S z o t s z b a -
s i lép. 
Ily körülmények között érkezék meg a porosz expeditio 1860 
szept. elején. A ta jkuni kormánynak mar is elég alkalmatlansága 
és ba ja volt a külföldiek miatt, és sokáig vonakodott új szerződést 
kötni. Végre nagyon hosszas alkudozások után a porosz kormány 
képviselője gróf E u 1 e n b u r g kivitte, hogy a t a jkun kormánya 
új, az eddigieknél még kedvezőbb szerződést kötött, mely 1861 jan . 
24-kén iraték alá. 
Mielőtt a porosz szerződés aláiratott vala, Heusken az ame-
rikai követ tolmácsa, 1861 jan . 19-kén, midőn a porosz követség 
szállásából sa já t szállására akart menni, Jeddo egyik útczájában 
megtámadtatott s annyira megsebesitteték, hogy nemsokára meg-
halt. Heusken nemcsak az amerikai követnek, hanem az összes 
európai képviselőknek s különösen a poroszoknak is sok jó szol-
gálatot tett vala, halála általános részvétet és sa jnála tot gerjesztett. 
1861 júniusban az angol követ Alcock Sinába tett kirán-
dulásából visszatért s julius 4-kén Jeddóba érkezék. Nangaszaki-
ból Oszakába ment vala, s onnan Nippon szigeten keresztül úta-
zék Jeddóba. A mikado székhelyét is meg akar ta látogatni, de a 
ta jkun biztosa nem engedte. Alig hogy Aleock megérkezék, az 
angol követség szállását egy fegyveres csapat támadá m e g : az éj 
jeli sötétségben a folyosókon és szobákon keresztül előrenyomúlt 
dühösen vagdalva éles k a r d j a i v a l , a belföldi őrségből néhányat 
megölt , másokat megsebesített, a követség személyzetéből i s , s 
Alcock élete is a legnagyobb veszedelemben forgott. E vakmerő 
megtámadás nagy rémülést okozott. Alcock erélyesen intézkedett, 
hogy szükség esetében elegendő európai haderővel rendelkezhes-
sék. A ta jkun kormánya is új meg ú j védelemről gondoskodott, de 
saját tagjai t sem volt képes a gyilkos megtámadások ellen meg-
oltalmazni. Mindinkább kivilágosodott az, hogy a tajkun és kor-
mánya elvesztette hatalmát és tekintélyét, hogy a daimiók a kül-
földiekkel kötött szerződések ürügye alatt belső forradalmat készí-
tenek elő, a fegyveres nemességet lázítják s a népnek elégületlen-
ségét szítják. A külföldi forgalom s a j apan i termények kivitele 
mindinkább növekedett, e miatt a legszükségesebb élelmi szerek 
ára felszökkent. A drágaság miatt a vagyontalan szamra-k vagyis 
nemes szolgák s a csekély jövedelmű tisztviselők szenvedtek leg-
többet. Ugy látszik, Mito fejedelme s a többi elégületlen daimió 
a ta jkuni kormányt háborúba igyekeztek keverni a külföldi hatal-
masságokkal , hogy ekkép annál biztosabban megbuktathassák; 
azért, vagy közvetve, vagy közvetlenül a külföldiek ellen bujtogat-
ták a fegyveres osztályt. A 1 o n i n o k csapatai mind nagyobb 
vakmerőséget tanús í to t tak , falragaszokban és elzárt levelekben 
halállal fenyegették az idegeneket és az ezeket pártoló minisztere-
ket, s fenyegetéseiket gyakran végre is haj ták . A kormány ritkán 
volt képes a bűnösöket kézrekerí teni ; sokan a gyilkosok közöl 
magok végezték ki magokat, mikor menekülniök nem lehetett. A 
ta jkun a mikadóval is alkudozott, testvérjét feleségül akarta venni, 
hogy magát az uralkodásban megerősítse. De a daimiók a mikadót 
ösztönözték, hogy hajdani hatalmát ragadja ismét magához s nyi-
latkozzék a ta jkun ellen, mivel a hazát az idegeneknek eladta. A 
tajkuni kormány nem merte a külföldiekkel kötött szerződéseket 
felbontani, hogy külföldi háborúba ne keveredjék, de azokat telje-
sen érvényesíteni sem merte, a belső forradalomtól félvén. Ily szo-
rúlt és kétes helyzetében arra kérte a külföldi hatalmasságok kép 
viselőit, hogy Neagata és Fiogo kikötők s Jeddo és Oszaka vá-
rosok megnyitása halasztassék el. Ezen s más kívánságai kiesz 
közlésére követséget kiilde az európai udvarokhoz. A japani követ-
ség 1862 j anuá r 23-kán indult el Európába, még pedig Odin angol 
h a j ó n ; a franczia, angol, hollandiai, porosz, orosz és portugál ud-
varokat látogatá meg, s miként az amerikai kormány már azelőtt 
tette volt, ugy azon európai kormányok is ráállottak, hogy az emlí-
tett kikötők és városok megnyitása öt évvel halasztassék el, de 
azon feltétel mellett, hogy a már tettleg megnyitott kikötőkben a 
forgalom és kereskedés minden megszorítás nélkül teljesen szabad 
legyen. Mindazáltal az európaiak kereskedése Jokuhamában mind 
inkább megkorlátoltatott, a belső forrongás nöttön nőtt, a kormány 
ingadozása és gyengesége mind nyilvánosabbá lett, a daimiók po-
roszlóinak gyülölsége és boszúvágya új meg ú j merényletekben 
tört ki. 1862 jun. 28 án éjjel egy vakbuzgó japan i poroszló meg 
támadá az angol követség szállásában az angol őröket s két em-
bert levágot t ; utóbb szeptember havában Szatszuma fejedelme 
atyjának poroszlói Jokuhama közelében a főúton fényes nappal 
támadtak meg bárom angol kereskedőt, kik egy hölgy kíséretében 
kilovagoltak vala. Az egyiket, R i c h a r d s o n t megölték, a másik 
kettőt súlyosan megsebesíték, E merényletek következtében a kül-
földiek nagy aggodalomban voltak, alig mertek Jokuhamából ki 
mozdúlni. Aggodalmukat mindenféle hírek és nyílt fenyegetések 
követték. Hallották, hogy a ta jkun csakugyan egybekelt a mikado 
nővérével, de hogy e házasság mellett is a két udvar között nagy 
meghasonlás van. Jokuhamában lázitó röpiratok ker ingtek , me-
lyekben a nép felhívatott, hogy a külföldi barbárokat végkép kiűz-
ze és kipusztítsa. Majd a külföldiek tudomására egy rendelet is 
jutott, melyet állítólag a mikado a tajkunhoz intézett vala, s mely 
által ennek meghagyatott, hogy a külföldieket minél előbb űzze ki az 
országból és szüntessen meg velők minden közlekedést. Egyúttal 
egy óvásról is ér tesül tek , melyet N a n g a t o és S z a t s z u m a 
fejedelmei s néhány más daimio a t a jkun helytelen kormányzása 
ellen intéztek, s melyben követelték, hogy a daimiók eddigi zaklat -
tatásai töröltessenek el, az idegenekkel való kereskedésből szár-
mazó jövedelem az ország javára , ne pedig a daimiók újabb lenyü-
gözésére és elnyomására fordíttassuk, hogy a külföldiek Nanga-
szakira szoríttassanak, ha előttük az egész országot nem meri meg 
nyitni a kormány. 
A külföldi képviselők az említett merényletek következtében 
kiköltöztek Jeddóból , csak az amerikai maradván o t t , a többiek 
Jokuhamában telepedtek le. Itt 1863 j a n u á r havában arról érte-
sül tek, hogy a mikado komolyan meghagyá a t a j k u n n a k , hogy 
az idegeneket űzze ki az országból, s hogy azért a t a jkun a mika-
dót személyesen látogatá meg. Mondják , hogy akkor Nagybri-
tannia és Francziaország képviselői segítséget a ján lo t tak fel a taj-
kun kormányának a mikado nevében fondorkodó daimiók ellen ; 
de azt udvariasan visszaútasíták. Azonban a ta jkun kormánya 
erélyes készületeket te t t , fegyvergyárakat állított fel, melyekben 
ágyúka t , p u s k á k a t , revolvereket készí tet tek, fiatal embereket 
Hollandiába külde, hogy magokat kiképezzék s hadi mérnöktest 
szervezésére a lkalmasakká tegyék , a partokat megerősi té , gya 
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log katonaságát európai módra kezdé szervezni és számos gőzha-
jót vásárolt. Némely daimiónak is megengedte, hogy magoknak 
gőzösöket vásárol janak. Már 1862 végén mintegy 30 gőzös volt 
a j apan iak bir tokában. Fidszen és Szatszuma fejedelmei gőzösei-
ket kereskedésre használták. 
A ta jkun kormánya felhívta volt a külföldi képviselőket, hogy 
mindnyájan Jeddo egyik külvárosában, Szinagavában telepedje-
nek l e , s ott számukra a Goten-Jama nevü területet mutatta ki, 
hol tetszésök szerint építhetnék föl házaikat. E területet a kor-
mány bekerí t te t te , s az angol követ csakugyan építtetett magá-
nak egy palotát . De mikor az elkészült , a kormány ismét arra 
kér te a követe t , hogy ne telepedjék le o t t , s k i je lenté , hogy 
Goten-Jamát nem engedheti át a külföldieknek. Az angol követ 
nem akar t tágí tani , de mielőtt új palotáját megszánhat ta , arról 
é r tesü l t , hogy 1863 február l - jén az egész épület fölgyújtatott s 
lőpor által is leromboltatott. — Az angol köve t , kormánya nevé-
ben , a megölt Richardsonért s két angol ő ré r t , valamint a meg-
sebesített angolokért pénzbeli elégtételt követel t , még pedig 
125,000 font s terl inget , s k i je lenté , h o g y h a a ta jkuni kormány 
azon pénzbírságot a gyilkosságok szerzőitől 20 nap alatt be nem 
h a j t j a , ö maga fogja azt Szatszuma fejedelmétől behajtani. A taj-
kuni kormány azt feleié, hogy ily fontos ügyben a tajkun távol-
létében nem végezhet semmit. Az angol követ , hogy követeléseit 
foganatosí thassa, a japani tengereken czirkáló angol hadi hajó-
kat a jokuhamai révbe rendel te , hozzájok franczia és hollandiai 
hajók is csatlakoztak. Úgy látszott , az ellenségeskedések csaku-
gyan nemsokára elkezdődnek. Az európaiak már nagy aggodalom-
ban voltak ; aggodalmukat növelték azon hí rek, hogy a környé-
ken számos loninok és katonacsapatok muta tkoznak, hogy a mi-
kado megparancsolta a t a j k a n n a k , hogy a külföldieket haladék 
nélkül űzze ki. 1863 május 4-én a Jokuhamában letelepedett ja-
pani kereskedők és mesteremberek mindenestől elköltözni kezde-
n e k , a j apan i munkások és szolgák fenyegetésekkel követelték, 
hogy az európaiak hátralevő béreiket rögtön fizessék k i , holmi 
kihágásokat és rablásokat is követtek el. Végre az angol követ 
k i je lenté , hogy követeléseinek teljesítését május 21-ére elhalaszt-
ja , ha a kiköltözött kereskedők , mesteremberek, munkások és 
szolgák ismét visszatérnek Jokuliamába. Ez részben meg is tör-
tént , s most ismét a békés alkudozások indúltak meg. 
Midőn Jokuhamában a j apan iak és európaiak egyaránt a bá -
borúra készül tek, Nangaszaki helytar tója kijelenté az ott letele-
pedett európa iaknak , hogy bátorságukról nem kezeskedhetik, 
hogy készüljenek a kikötő elhagyására. Egyszersmind nagy kato-
namozgalmak mutatkoztak Nangaszaki környékén, az ottani ágyú-
telepek megerősíttettek, a fegyvergyárakban éjjel-nappal dol-
goztak. 
Jokuhamában a külföldi képviselők egyetértve gondoskod-
tak a külföldiek védelméről, csak az amerikai követ nem vett 
részt az ö intézkedéseikben, sőt épen egy é jszakamerikai társa-
ság szállíttatá a ta jkuni kormány számára a kivánt fegyvereket, 
hadi hajókat stb. A többi követek és konzulok már Jokuhamá-
ban székeltek, csak az amerikai követ maradt Jeddóban , egy 
amerikai konzul pedig néhány hithirdetővel Kanagavában volt. 
A ta jkun kormánya most az amerikai követet is fölkérte , hogy 
hagyja el Jeddót , de ő megmaradt eddigi szállásán. Erre 1863 
május 23-án éjjel rögtön lángba borúit s zá l l á sa , úgy hogy életét 
és levéltárát is alig menthette meg. Még akkor is Jeddóban ma-
radt s más templomban telepedett le. De junius l -jén éjjel azon 
ürügy a l a t t , hagy élete veszélyben forog, egy j apán i gőzösre vit-
ték , mely öt Jokuliamába szállitá. Ugyanakkor Kanagavából is 
kiútasíták a konzult és missionáriusokat. 
Az alkudozások még néhány hétig t a r to t t ak , végre junius 
23-án az angol tengernagy két hajót Jeddo alá külde s egy japani 
gőzöst foglaltatott el. Ekkor a japaniak csakugyan megfizették a 
követelt pénzbírságot s az állami tanács a kivánt mentegetési ira-
tot is elktildé. Ekkép a már-már elkezdődött ellenségeskedések 
ismét elmaradtak , noha ugyanakkor , midőn a pénzbírságot lefi-
zették , a ta jkun ál tal aláirt rendeletet is közölték, mely a kül-
földieket, az országból kiutasí t ja. 
A ta jkun még mindig Miakóbau amikadóná l volt, s a j a p a n j 
tisztviselők homályos nyilatkozataiból azt lehetett következtetni, 
hogy az ellenséges indulatú daimiók miatt nem térhet vissza. A 
külföldi képviselők ismét segélyöket a ján lák fel a daimiók ellen, 
de azt a ta jkun kormánya most is visszaútasítá, s részben, európai 
hajókon, tetemes hadcsapatokat külde Oszakába. Azalatt S z i m o-
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11 o s z e k i város mellett egy amerikai, egy franczia és egy hollan-
diai hajó N a n g a t o fejedelmének két hajója által megtámadta-
tott, s a város környékén felállított ágyűtelepekböl is ágyúztatott. 
Midőn ennek kire Jokuhamába j u to t t , J a u n franczia tenger 
nagy azonnal két hadi hajóval Szimonoszeki alá ment, hogy az 
elkövetett merényletért boszút álljon. Most három hajót talál t ott, 
ket tőt közülök megsemmisített s azután néhány száz emberét a 
par t ra szállítván , néhány ágyútelepet is elfoglala. A föld-népe 
csendesen nézte a harczot és semmi ellenségeskedést sem követett 
el. A japani ka tonák közöl állítólag 150 esett el, a francziák csak 
négy embert vesztettek el. Még előbb egy amerikai hajó is vissza-
torolta volt Nangato fejedelme ellenségeskedéseit. 
1803 aug. elején a ta jkun visszatért Jeddóba, hogy mit vég 
zett vala a mikadóval , arról biztos tudomást nem szerezhettek 
magoknak az európaiak. Az angol tengernagy most kijelenté a 
ta jkun kormányának, hogy maga fog Szatszuma fejedelmétől elég-
tételt követelni, miután a kormány nem képes öt megfenyíteni. A 
japani biztosok ugyan vissza aka r t ák tartóztatni, mindazáltal K u-
p e r angol tengernagy G hajóval elindult Jokuhamából s aug. 1 1-
kén a k a g o s z i m a i öbölbe érkezek. Két napig Szatszuma feje-
delme különböző tisztviselői alkudoztak az angolokkal, végre ezek 
megtámadták Kagoszima várost s a parti ágyútelepeket, de a harcz 
kimenetele kétes volt; a várost ugyan lángba boriták az angolok, 
de sa já t hajóik is tetemesen megsérültek, s kénytelenek voltak 
visszatérni, a nélkül hogy követeléseiket foganatosíthatták volna. 
Utóbb azonban Szatszuma fejedelme a ta jkuni kormány engedel 
méből megfizette az angoloknak a követelt bírságot, s megígérte, 
hogy Richardson gyilkosait is meg fogja fenyíteni. Sőt Szatszuma 
fejedelme azután igen bizalmas viszonyba lépett az angolokkal, 
Liukiu szigeteken, melyek közvetlenül az ö hatósága alatt vannak, 
angolok által czukorgyárakat ál l í t tatott fel, Angliában gőzösöket 
készíttetett magának s néhány fiatal embert is oda kíi lde, hogy 
magokat kiképezzék. 
A mikado parancsára Kiotóban megjelent ta jkun hiában útalt 
azon veszélyekre, melyekkel a külföldiek kiutasítása j á r n a ; kény-
telen volt a mikado által aláirt kiüzési rendeletet elfogadni s azt a 
külföldi képviselőknek tudomására jut tatni . Ugyanazon időben 
kénytelen volt az Ijejasz által megállapított kormányrendszer 
egyik sarkkövét is kiforgatni, t . i. a daimiókat azon kötelezettsé-
gök alól fölmenteni, mely szerint az évnek bizonyos részét Jeddó-
ban tartoztak vala tölteni s családjaik egy részét folyvást mintegy 
kezesül Jeddóban hagyni. E rendszabályt a gorodzsio különösen 
Jetszitszen fejedelme indí tványára csikarta ki a tajkuntól. 
A külföldiek kiűzését czélzó rendelet végrehaj tása a mikado 
által Sztotszbasi fejedelmére, Mito fejedelmének fiára bízatott. Ez 
uralkodott most egy ideig Jeddóban mint alsziogun. Meghagyták 
a külföldieknek, hogy Kanagavából és Jokuhamából is kiköltöz-
zenek s egyelőre Nangaszakira és Hakodadéra szorítkozzanak. 
De a külföldi képviselők ti l takoztak. 1864 febr. havában a t a jkun 
ismét Miakóba átazék, de ott roszúl fogadtatott s nemsokára me-
gint visszatért Jeddóba. Sztotszbasi még nagyobb hatalommal 
ruháztatott fel s meghagyatott neki, hogy a kiüzési rendeletet foga-
natosítsa s kövesse Nangato fejedelme példáját , ki azonnal, mihelyt 
a rendelet aláíratott, üldözni kezdé a külföldieket. Azonban Sztotsz-
basi nem volt képes a külföldieket nyílt erővel megtámadni. A 
ta jkun kormánya tehát folyvást habozott és ingadozott, majd nyá-
jas, majd fenyegető szavakkal kívánta, hogy a külföldiek Jokuha-
mát elhagyják, s azalatt folyvást hadi készületeket tett. A belső 
zavarok nőttön nőttek. Lonin csapatok nyugtalaní ták Jcddo és 
Jokuhama környékét, s a tajkuni kormány nem akarta, vagy nem 
tudta a mozgalmakat lecsillapítani. A külföldi képviselők tehát 
tekintélyes ha jóhadat és szárazföldi katonaságot gyűjtöt tek össze, 
s Jokuhama védelmét angol és franczia katonaságra bízták. Végre 
1864 közepe tá ján az angol, franczia, hollandiai és amerikai kép-
viselők kijelenték a ta jkuni kormánynak, hogy magok fogják Nan-
gato fejedelmét elkövetett merényleteiért megfenyíteni, miután ne-
kik a kormány elégtételt szerezni nem akar, vagy nem tud. Az 
egyesült hajóhad 1864 aug. végén csakugyan elindult Jokuhamából 
s a szimonoszekii csatornának fordul t , hogy azt a külföldi hajók 
előtt megnyissa s Nangato fejedelmének ottani ágyútelepeit lerom-
bolja. Sept. 5-én megtámadá azokat, s noha Nangato fejedelmének 
katonái vitézül harczoltak, három nap alat t lerombolá ágyútelepeit 
és erőditvényeit. Nangato fejedelme kénytelen volt a szabott felté-
teleket elfogadni, tetemes pénzbírságot és hadi kárpótlást fizetni, 
70 ágyúját kiadni s a csatornán, mely a Csendes oczeánt a japani 
belső tengerrel és a sinai tengerrel összeköti, a külföldi hajóknak 
szabad át járás t biztosítani. 
A külföldiek ezen erélyes fellépése ismét változást okozott a 
tajkun kormányában. Sztotszbasi hát térbe szorult s a békepárt 
kerekedett fe lül ; most a dúlakodó lonin csapatok is eltűntek Jed 
do és Jokuhama környékéről . 
Azalatt hogy a külföldiek a Szimonoszeki melletti eröditvé-
nyek lerombolása által Nangato fejedelmének hatalmát némileg 
megtörték, ő maga is egy vakmerő cselekvény által sokat ártott 
magának. T. i. 1864 aug. 20-kán alattomban gyűjtött hadai rögtön 
a mikado székhelyét támadák meg. Kioto őrsége azonban, mely 
Szatszuma és Aidszu fejedelmeinek katonáiból állott, még annak 
idején összeszedé magát s visszaveré a megtámadókat, noha ezek 
kel a mikado környezetéből is egyetértettek némelyek. A heves 
harczban Kioto városának egy része a lángok martaléka lett. Erre 
a mikado lázadónak jelenté ki Nangato fejedelmét, s meghagyá a 
ta jkunnak, hogy őt megbüntesse, ha magát a kitűzött határidőben 
alá nem veti s vakmerőségét ki nem menti. Nangato fejedelme visz-
szavoná hadait Kioto környékéről, de meg nem hunnyászkodott. 
A ta jkun tehát leromboltatá Jeddóban levő palotáját s felhivá a 
daimiókat, hogy Gongenszama törvényei értelmében katonáikat a 
lázadó ellen intézendő hadjára t ra kiállítsák. Ugy látszott, hogy a 
ta jkun tekintélyének helyreáll í tására s a külföldiek érdekeire néz-
ve is kedvező fordulat állott be. A külföldiek úgy vélekedtek, hogy 
a birodalom összes hadereje csakhamar meg fogja törni Nangato 
fejedelmét, s hogy e példán okúivá a többi daimiók is fel fognak 
hagyni ellenségeskedéseikkel. 
Nangato fejedelmének katonái Oszakát szállták vala meg ; 
e város felszabadítására a ta jkun nagy hajóhadat külde, mely azon 
ban hihetőleg az ügyetlen vezérlet miatt nem sokra ment. Láttuk, 
hogy a tajkun hadereje leginkább a hattomottók személyes hadkö-
telezettségén s a gonfudai daimiók jutalékos hadcsapatain alapúit. 
A gonfudai daimiók saját érdeköknél fogva hajlandók voltak ugyan 
a ta jkunt támogatni, de a hosszas béke alatt katonaságuk kifejtését 
egészen elhanyagolták vala. A hattomottók pénzt ugyan sokat ál-
doztak a ta jkun javára , de gyakorlott hadsereget ők sem voltak 
képesek kiállítani. A tajkun kormánya által tett hadi készületek 
tehát nem vezettek ezélra; az egybegyűjtött sok hadi szernek hasz-
nát sem tudták venni. Néhány zászlóalj európai módra szereltetett 
fel és gyakoroltatott be ; elég ágyujok és puskájok volt ugyan, de 
se fegyelmeik, se képes vezérök nem volt. 
1865 junius elején ismét számos hadsereg indult el Jeddóból, 
maga a t a jkun is elment vele Oszakába.*) De Jokuhamában hiá-
ban várták a győzelmi hírt a külföldi képviselők. 
Időközben Nagybritannia, Francziaország, Hollandia és Ame 
rika képviselői illető kormányaiktól azon utasítást vették, hogy a 
mikado által is erősíttessék meg a ta jkunnal kötött szerződéseket. 
Tehát 1865 novemb. havában a külföldi képviselők hadi hajókon 
Oszakába mentek, mert azt hallották vala, hogy az Oszaka és 
Kioto között táborozó ta jkun köré számos daimio gyűlt egybe ta-
nácskozásra. November 11-én és 15-dikén értekeztek az állami 
tanács jelenlevő tagjaival. Azt sürgették, hogy a szerződéseket a 
mikado is erősítse meg s hogy azok teljesen foganatosíttassanak. A 
második találkozás alkalmával egy a mikado által aláirt s pecsétje 
által is megerősített nyílt levelet vettek, mely ekkép szól: A szer 
ződések elfogadvák, s a szükséges intézkedések megteendők. Ez 
elég rövid és homályos oklevél, de a külföldi képviselők egyelőre 
beérték vele, s legalább ők úgy vet ték , hogy most az 1858-diki 
szerződéseket a mikado is megszentesitette. Második kívánságuk 
épen nem teljesült, mert a t a jkun biztosai azt válaszolták, hogy 
magok a külföldi kormányok 1862-ben a japani követség közbenjá 
rására beleegyeztek abba , miszerint Oszaka, Hiogo és Neagata 
kikötőinek megnyitása 1868 januar 1-jéig halasztassék el. 
Az összhangzás nélkül működő és roszúl vezérlett tajkuni 
hadsereg nem volt képes a harczias szellemű és eltökélt bátorság-
gal küzdő ellenségen gyözelmeskedni. 1866 elején két hadtest in-
dáit el Oszaka felől a fölzendült fejedelem két t a r tományába , 
Nangatóba és Szoovóba, melyek Nipon nyugati oldalán terülnek 
el. A hattomottók Siroszima tartományban gyűltek össze, hogy 
*) A tajkun testőrsége kíséretében indult el Jeddóból. A Jokuhamá-
ban székelő külföldi képviselőknek megvo l t engedve, hogy a tokajdón való 
elvonulását Kanagavában lássák. Láttak néhány ezer embert hadi öltözet-
ben s köztük egy sáppadt arczú, gyenge testalkotású liatal embert, egészen 
fehérbe öltözve, lóháton; ez volt a rejtélyes uralkodó, kit eddigelé még egy 
idegen ember sem pillantott volt meg. 
onnan Szoovóba törjenek be. Yezérök J a k e n a k a - t a n g o - n o -
k a ni i volt , kinél ügyetlenebb embert alig választhattak. A gon-
fiulai daimiók hadcsapatai Nangatónak tartottak, de folyvást össz 
hangzás nélkül működtek, Szoovo par t ja i előtt egy hajóhad is mü 
ködött. De mindezen hadosztályok visszaverettek. 1866 september 
havában Ije-Mocsi ta jkun meghalt Oszakában; halálának birére 
fegyverszünet állott be , s nemsokára azután S z t o t s z b a s i , ki 
akkor Oszakában tar tózkodot t , nevezteték ki ta jkunná. 
A tokungava Sztotszbasi, mint l á t t uk , Mito fejedelmének 
egyik fia, s már 1863-ban a mikadótól al tajkunná neveztetett vala 
ki. Mint erélyes és eszes ember s mint a mikado személyes barát ja 
különösen a déli tartományok daimiói előtt nagy tekintélylyel bírt. 
Ezekkel gyakran tanácskozott vala a r ró l , hogy mikép kellene a 
belső kormány gépezetét átalakí tani s a végrehajtó hatalmat a mi-
kado kezében egyesíteni. Most I jeMocsi t a jkun halála után egy 
lélekkel öt k iá l ták ki ta jkunná. Sztotszbasi eleintén vonakodott a 
méltóságot e l fogadni ; jól tud ta , hogy miután a t a jkuni hatalom 
már minden oldalról rendszeresen alá volt ásva s midőn annyi el-
lenkező érdek törekszik érvényre , az uralkodás nagy baj jal fog 
járni . Végre azon föltétellel fogadá el a ta jkuni méltóságot, hogy 
arról azonnal lemondhasson, mihelyt az ország egyesült akara t j a 
úgy k iván j a ; továbbá k iván ta , hogy a külföldieknek szerződési-
leg biztosított jogai föltétlenül elismertessenek; hogy csak neki 
legyen joga velők szerződni s ál talában a külügyeket elintézni. A 
kiotói udvar elfogadá e föltételeit. 
Sztotszbasi azonnal hogy a t a jkun i széket e l foglal ta , kije-
len té , hogy elődeinek elszigetelési pol i t ikájával és titkolódzásá-
val fel fog hagyn i , hogy a külföldi hatalmasságok képviselőivel 
közvetlenül fog a lkudozni , s őket személyesen fogadja. Nangato 
fejedelmének ügyét egyelőre elintézetlenül hagy ta ; mert készület-
len hadseregével nem igen győzelmeskedhetett volna raj ta . 
Az ú j t a jkun országlása néhány hónapig csendesen folyt. 
Azon időben a f ranczia meghatalmazott követnek R o c l i e s Leó-
nak volt nagy befolyása Sztotszbasirá. Roches 1867 elején útazék 
Oszakába , hol az ú j ta jkun székel t , s vele személyesen értekezett 
a foganatosítandó új rendszabályokról. Szükségesnek látszott, 
hogy mindenekelőtt a ta jkun pénzügyei rendeztessenek s á l landó 
hadsereg szeiveztessék . melylvel a függetlenségre törekvő daimió-
kat féken lehessen tartani. E végre a ta jkun a franczia kormány-
tól néhány katonatisztet kért. kik 1867 januárban érkezének Ja-
panba s elsőben Jokuhamában, azután Jeddóban a belföldi hadsereg 
újjászervezését és betanítását elkezdék. Egy tengeri fegyvergyárt 
már azelőtt kezdtek volt fölállítani szintén franczia mérnökök, még 
pedig a jeddói tengeröböl bejárása mellett a jokoszkai öbölkében. 
Az ottani munkálatokkal 1865-ben felhagytak vol t , de most ismét 
folytaták. Egyik öcscsét, t. i. Mimbutaiu herczeget a ta jkun Pá-
risba kü ldé , hogy ott magát az európai nemzetek tudományaiba 
és ügyeibe beavassa, mint ezt már számos előkelő if jú Japanból 
tet te, kik Európa különböző országaiba útaztak vala. A tajkun 
ezen öcscse a párisi mütárlat megnyitásán mint uralkodói család 
tagja szerepelt. 
1867 május havában az európai képviselők Oszakába mené-
nek , hol a ta jkun a város közepén levő, roppant ki terjedésű csa-
ládi kastélyában lakott. A tajkun a külföldi képviselőket palotája 
belső helyiségeiben fogadá , katonai szemlét tar ta tiszteletökre s 
maga is megjelenék a képviselők által magokkal vitt európai had-
csapatok ünnepélyes gyakorlatán. Kijelentvén szándékát, miszerint 
a szerződésekben megemlített kikötőket 1868.január l-jén tettleg 
meg fogja nyitni , oda útasitá minisztereit , hogy a külföldi kép-
viselőkkel a végrehajtási részletek iránt egyezkedjenek; ezen új 
egyezségek 1867 május 17-én ál lapit tatának meg és i ra tának alá. 
O s z a k a az Odongava nevű folyam torkolatáuak felső vé-
gén fekszik ; nagy kereskedő város , 4—500,000 lakossal. Keres-
kedésének fő tárgyát az ország terményei teszik. A környező tar-
tományok nagy birtokosai oda szállí t tatják földjeik termékeit, 
melyeket a bankároknak a tőlök vett kölcsönökért lekötnek; a 
daimióknak tehát ott nagy raktára ik (kurakiaszki) vannak, melyek-
ben terményeiket fölhalmozzák, azokból nyilvános árverések út-
ján a város nagy kereskedői-veszik á t , kiknek a bankokban a 
termények mennyiségéhez aránylag bizonyos hitelök van. Oszaka 
bankárainak testülete tehát nagy befolyású társulatot képez, s a 
főhatalom önkényes intézkedéseit nem tű r i , jóllehet a kormány 
nemcsak fölügyelési, hanem ellenőrzési jogot is gyakorol műkö-
désére. Minthogy Oszakában Japan középső tartományainak ke-
reskedése központosúl, s nagy szállítások 'örténnek oda .mind 
szárazon, mind tengeren, azért azon város a külföldi kereskedésre 
nézve sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint Jeddo vagy Jokuha-
ma. Azonban a folyam medrében levő zátonyretesz (barne) miatt 
a nagy kereskedelmi hajók alig mehetnek egészen a városig , a 
belföldi dzsonkokra is veszélyes azon gát. Azért a szerződésekben 
H i o g o vagyis F i o g o jelöltetett meg mint oly kikötőhely, me-
lyet a legnagyobb hajók is megközelíthetnek. Hiogo 10 angol 
mértföldre van az oszakai öböltől nyugatra, a külföldiek számára 
kitűzött kikötő pedig azon várostól egy angol mértföldre esik s 
K o b é városkánál van. Végre N e a g a n t a Nipon éjszaki olda-
lán Ecsigo tar tományban van. Az említett egyezkedésekben meg-
ál lapí t ta tot t , hogy micsoda területek jelöltessenek ki a megnyi-
tandó városokban a külföldiek számára , milyenek és hol legye-
nek a fölállítandó vámházak , rak tá rak stb. 
Úgy látszott t ehá t , most már rendben van minden. Igen 
meglepő volt azért a külföldiekre nézve az 1867 november havá-
ban Jokuhamába érkezett azon h í r , hogy Sztotszbasi a tajkuni 
méltóságról lemondott s azt a mikado kezébe letette. Alig hogy a 
ta jkun a külföldi képviselőkkel a májusi egyezséget megkötötte. 
Szatszuma és Nangato fejedelmei egyesültek s néhány szomszéd 
daimióval szövetkezvén, követelték , hogy az említett tengeri vá-
rosok megnyitása halasztassék el. Sztotszbasi meghallgatván őket, 
az ügyet a kiotói udvar eldöntésére bizá. A mikado főminisztere 
(kvambaku) az ő részén vol t , s a mikado "helybenhagyá a kikö-
tök megnyitását tárgyazó intézkedéseket. A ta jkun ezt elérvén, 
Gongenszama törvényeit akará most érvényesíteni , hogy a ma-
kacs daimiókat engedelmességre szorítsa. De már késő volt. Szat-
szuma és Nangato fejedelmei hirtelen egybegyűjtött hadaikkal 
Kioto alá mentek , hirdetményeikben Sztotszbasit törvényszegő-
nek és honárulónak jelenték k i , s azt követelték tőle, hogy a 
tajkuni méltóságot a m i k a d ó n a k , Japan egyedüli törvényes feje-
delmének kezeibe letegye. R o u s s i n A l f r é d * ) , ki a japani 
forradalom hírére a franczia kormánytól Japanba küldeték, s ki-
nek elbeszélését itt kivonatban közöl jük , azt á l l í t ja , hogy a lá-
zadó daimiókkal az angol k ö v e t , H a r r y P a r k e s , egyetértett 
s őket az ellenségeskedésre egyenesen buzdította, csak azért, 
*) L. „Une revolution au Japou Revue des deux Mondes," 1869 év-
folyam april 1-jei füzet. 
minthogy Roches franczia követnek túlnyomó befolyása volt a taj-
kunra. Annyi bizonyos, hogy a franczia és angol ügyvivők minde-
nütt versenyeztek egymással. 
A ta jkun akkor, midőn a daimiók ellene fellázadtak, Kiotó-
ban lakott. Készületlen volt a háborúra. Ágyúja és puskája ugyan 
elég volt, de gyakorlott hadserege nem volt, a franczia tisztek még 
csak néhány zászlóaljt és tüzérüteget szereltek vala f e l ; végre 
kincstára is egészen ki volt merítve. A közigazgatásban és pénz-
ügyben a franeziák tanácsára behozott újí tások gyakorlat i ered 
mény nélkül maradtak, sőt csak a t a jkuni kormány ellenségeit 
szaporították. Sztotszbasi tehát fegyveres kézzel nem verhette le 
a lázadást, s ki je lentvén, hogy méltóságáról kész lemondani, a 
daimiókat Kiotóba hívá meg közös tanácskozásra, hogy törvényes 
módon állapittassék meg az új kormányrendszer . Néhány daimio 
csakugyan megjelent, mások már az úton voltak Kioto felé, midőn 
Szatszuma és Nangato fe jedelmei Kiotót hírtelen megszállák, a 
mikado tisztviselői közöl azokat , kik Sztotszbasi bará t ja i voltak, 
eliízék s helyökbe másokat tevének. Azután csakhamar megjelen-
tek a mikado rendeletei, melyek szerint a ta jkuni méltóság eltö-
rölteték, s a mikadót a végrehaj tó hatalom egyedüli fejévé tevék. 
Sztotszbasi kénytelen volt Kiotót elhagyni s Oszakába menni, hol 
a külföldi képviselőkkel találkozók, k ik a két város megnyitása 
végett oda mentek vala. Sztotszbasi a külföldi képviselők előtt 
óvást tett a Kiotóban tör tént b i tor lások s ak ibocsá to t t rendeletek 
törvénytelensége ellen ; most Kioto és Oszaka között holmi üze-
netek v á l t a t t a k , s a külföldi képviselők ott maradtak egy ideig, 
hogy a dolgok fejlődését közelről lássák. 
Hiogo azalatt megnyittaték s 1868 j a n u á r l - jén ha jna lban a 
révben horgonyzó külföldi hajók ágyúlövésekkel iidvözlék a j apan i 
lobogót. Ott voltak már az első szállítmányok Európából, sőt né-
hány európai kereskedő a képviselők kíséretében Oszakába is 
ment vala. 
Január 19-kén Jed dóban is összekapának a ta jkun és Szat" 
szuma ka toná i ; a t a jkun emberei megszállák a nevezett daimio 
palotáját (hiaszki) s emberei t részint felkonczolák, részint megsza-
laszták. Január 27 kén a ta jkun katonái Szatszuma fejedelmének 
Oszakában levő három palotáját szállák körü l ; a fejedelem embe-
rei éjszaka titkon megszökének, fölgyújtván az egyik palotát, mely 
egészen leégett. A másik két palotát a t a jkun emberei foglalták 
cl. Ennek folytán Oszakában nagy izgalom támadt, a japani ke-
reskedők oda kezdék hagyni a várost. J anuár 29-kén a külföldi 
képviselők arról ér tesül tek, hogy a t a jkun katonái Kiotónál ku-
darczot vallottak s hogy Szatszuma emberei őket Oszaka felé űzik. 
Éjszaka a ta jkun maga is kijelenté n e k i k , hogy többé nem ké-
pes személyes bátorságukról gondoskodni. A követek azonnal egy-
begyüjték hadcsapataikat s még az éjjel elhagyták a várost. Más-
nap reggel maga Sztotszbasi egy gőzhajón elhagyá Oszakát, ka-
tonái elszéledtek, s a győztes daimiók katonái szállák meg a vá-
rost s felgyujták a ta jkun roppant kastélyát, mely több napig éget t ; 
lángjai t egészen Hiogóig lehetett látni. A méltóságától megfosztott 
Sztotszbasi febr. 5-kén kötött ki Jeddóban. Még Oszakából a mi-
kadóhoz intézett levelében kijelentette vala, hogy jeddói palotájában 
akar megvonúlni, s ott fogja bevárni az ő rendeleteit. Ezentúl sem-
mitsem tett, hogy elvesztett hatalmát visszaszerezze, jóllehet hivei 
s különösen Nipon éjszaki tar tományainak fejedelmei a r ra ösz-
tönzék, hogy fegyveres kézzel védelmezze ta jkuni székét. 
A külföldi követek Oszakát elhagyván, Hiogóban telepedtek 
le. Az új kormányra most az angol követnek volt legnagyobb be-
folyása. Ennek indítványára a külföldi képviselők hivatalosan ki 
j e l en ték , hogy a hadakozó felek i rányában semlegesek fognak 
maradni. Azután már az új kormány biztosaival értekeztek Osza-
kában, s ott tudomásukra adatott, hogy a mikado őket személyesen 
óhaj t ja fogadni kiotói palotájában. Az angol követ maga készült 
Kiotóba menni, a többiek még vonakodtak az új kormányt ily ün 
nepélyesen elismerni, s Jokuhamába szándékoztak visszamenni. 
Ekkor ú j merénylet történt. Hiogóval átellenben Szakkai város 
fekszik, ott egy franczia hadi gőz-salup kötött vala k i ; ennek né-
hány emberei a pa r t r a szálltak s a belföldiek között mulattak 
1868 márczius 8-án. Váratlanul egy katonacsapat jelenék meg s 
adott jelre a francziákra tüzelvén, 11 embert halálosan megsebe-
sített. A franczia követ , támogatva t iszt társai tól , elégtételt kö-
vetel t ; a gyilkosságot elkövetett katonacsapat Joza herczegének 
hadához tartozott. A daimiók res te l ték , hogy ügyöket a nemzeti 
vakbuzgóság ekkép kompromit tá l ta , s megadták a kivánt elégté-
telt. Joza hcrczegc s néhány főtisztviselő személyesen jelenének 
meg Hiogóban, hogy magokat kimentsék, s kijclenték, hogy a 
tett nyomozásból bűnösnek talált 21 tisztet és katonát a mikado 
halálra í té l te , mindazáltal, tekintve előkelő ál lásukat , megengedé 
nek ik , hogy magok hasítsák föl hasuka t ; a végrehajtás a fran-
eziák jelenlétében fog történni. Csakugyan márczius 13-án Szak 
kai városának egyik templomában az elitélt bűnösök egymásután 
leguggoltak s tizenegyen felhasíták hasukat. Midőn a 12-ik követ-
kezek , a franczia hajó parancsnoka véget vetett a dolognak, kije-
lentvén , beéri vele, hogy ugyanannyi ember lakolt életével, a hány 
franczia megöletett. Joza herczege azonkívül a megölt hajósok csa-
ládjainak s a sebesülteknek tetemes kárpótlást is kényszerült 
fizetni. 
A mikado családjának egyik tag já t is Oszakába küldte vala, 
hogy fájdalmát fejezze ki a történt gyilkosság fölöt t ; kérelmeibe 
az angol , franczia éa hollandiai követek Kiotóba mentek s ott 
személyesen fogadtat tak a mikadótól. Midőn a követek a császári 
udvarba az ünnepélyes fogadásra m e n t e k , a szük útezákban az 
angol követ kíséretét két fanat ikus ka tona karddal megtámadá , s 
vagy tíz angol lovas és gyalog katonát sebesíte meg, mignem sike 
rült az egyiket levágni s a másikat sebesítve elfogni. Ez néhány 
nap múlva kivégezteték, s a mikado egyszersmind a külföldi köve-
tek sürgetésére rendeletet bocsáta ki, mely szerint minden japan i 
ember, ki európai embert megöl, osztálykülönbség nélkül csalá-
dostól együtt rangjától meg fog fosztatni s mint al jas bűnös a bakó 
által fog kivégeztetni, nem pedig hasának sajátkezű felhasítása által. 
A külföldi követek azután april elején Jakuhamába térének 
vissza. Ugyanakkor az ú j hatóságok a mikado nevében vevék át 
a város igazgatását , s a t a jkun tisztviselői Jeddóba menének, hol 
Sztotszbasi már a ta jkuni palotát is elhagyta s magát egyik kül 
városban levő Ovoeno templomába vonta vala meg, hol családjá-
nak sírbolt ja van. A déli tar tományok daimióinak hadai mint 
k a n g u n - o k , azaz a mikado katonái , a mikado zászlója alatt az 
Oszaka és Jeddo közötti tar tományokat minden ellenállás nélkül 
megszállták s a ta jkun tisztviselői (bunyó) helyébe mindenütt 
k u g é-kat, azaz mikadói tisztviselőket igtat tak be ; azon hadak 
vezére A r i s z u n g a v a-n o-m i a april 2G-kán érkezék Jeddo 
alá s a mikado nevében az elmozdított t a jkunnal a következő fel 
tételeket közié: A császár megbocsátja Sztotszbasinak az ö láza-
dását, tekintve őseinek nagy érdemeit, meghagyja tehát neki éle 
tét s a Tokungava család czimeit; de jeddói kastélyát , fegyvereit 
és hadi hajóit át kell adnia, katonáit el kell bocsátania, s Bizeii 
tar tományba megvonúlnia." E feltételeket Sztotszbasi s a Tokun-
gava család Jeddóban jelen volt t ag ja i elfogadák, csak azt köté 
ki magának Sztotszbasi, hogy Mitóban lakhassék, s ez meg is 
engedteték neki. 
1868 május 3-dikán tehát a t a jkun i palota Jeddóban a mi-
kado embereinek adaték át, és Sztotszbasi éjjel gyalog hagyá el a 
várost. Utóbb a mikadói kormány Szurunga, Tutomi és Mikava tar-
tományok jövedelmeit rendelte ki az ő és családja számára. A csa-
lád azután T a i a s z u herczegét nevezte ki fejévé T o k u n g a v a-
l v a m e n o s z k é czíme alat t . Sztotszbasi , ki ekként a ta jkuni 
méltóságtól végkép elmozdittatott, s kit a családi ügyekben is 
Taiaszu herczege váltott fel, 1868 augusztus havában maga köré 
gyüj té a hattomottókat s előadván nekik, hogy megfogyatkozván 
jövedelmei, annyi szolgát nem fizethet többé, felhívá őket, hogy 
vagy fizetés nélkül szolgáljanak neki, vagy az új kormánynál ke-
ressenek alkalmazást, vagy pedig menjenek haza ; de a polgári 
háborúban ne vegyenek részt. Mindazáltal némelyek közülök részt 
vettek az ütközetekben, melyek a Jeddótól éjszakra eső tartomá-
nyokban történtek. Azok közöl, kik az új kormánynak nem akar tak 
meghódolni, különösen A i d s z u fejedelme tünt ki. De a hadako-
zás nem nagy erélylyel folyt, s ősz felé fegyverszünet állott be. 
Ekkor a mikado nagy kísérettel Jeddóba költözék, a külföldiek 
Kanagavában november 25-kén látták számos kíséretét a tokajdón 
elvonulni. Magát a mikadót nem láthatták, mert egy teljesen beta-
kart kólyában ült. Jeddóban a ta jkun volt palotájában székel a 
mikado, s itt fogadá 1869 január elején a külföldi követeket. A 
franczia követ ünnepélyes kihallgatásáról egy levelező többi közt 
ezeket i r j a : „A birodalom föméltóságai, a miniszterek és fő palo-
tások tiszteletteljes állásban várták a franczia követet és kíséretét 
s azután egy előterembe vezeték, hol Ava és Fidszen daimiói a 
legkeresettebb udvariassággal fogadák. Körülbelül egy negyedóra 
múlva lassú és szelíd zene hallatszék, mely jelenté, h o g y a m i k a d o 
a trónterembe lépett. Néhány perez múlva a külügyek vezetésével 
megbízott kugé jelenék meg s felhívá a követet, hogy a trónterem-
be menjen. Most tehát az előteremből egy a belső udvaron levő 
széles és szellős verandán át a trónterembe vonúlánk. —< A trón 
oly alakú mint egy nagy szekrény; szépen van lakkozva és selyem-
kelmével kifiiggönyözve s egy pompás széket foglal magában, mely 
a terem bejárása felé van fordítva. E tróntól a bejárásig legyező 
alakjában a kugék és daimiók két sorban állottak. Midőn a követ 
és kísérete a trónhoz közeledett, a mikado felál la székéből s hintázó 
mozdulattal négyszer vagy ötször jobbra és balra meghajtá magát. 
A követ néhány lépésnyi távolságban megállott e lőt te , jobb 
oldalán a franczia hajóra j parancsnoka , bal oldalán pedig a kö-
vetségi t i tkár ál lott , ki a császári czímerrel ékesített zöld bársony 
tokban a franczia császárnak a mikadóhoz intézett levelét tar tot ta . 
A többi ti tkárok s a tengeri parancsnokság tagjai , kissé hátrább 
állottak egy sorban. Mély üdvözlő bókolások után 0 u t r e y követ 
egy beszédet olvasa el hangosan, azután közelebb lépvén a írón-
hoz , átadá tiszteletteljesen a mikadónak a császár levelét , mely-
ben ö mint meghatalmazott követ a japani kormánynál megbiza-
tik. — Erre a mikado felálla székéből s egy-két szót szóla igen 
halkan és tétovázva; csak azt jelenté vele, hogy válasza a követ 
beszédjére olvastassék el. Azon igen kegyes és elég hosszú vá-
laszt a birodalom első minisztere japani nyelven adá e lő , a fran-
czia követség első tolmácsa pedig francziára fordítá. Azután a kö-
vet ismét a trónhoz közeiedék, s mélyen meghajtván magát , kí-
séretének tagjait mutatá be egyenként. Erre ismételt tiszteletteljes 
meghajtásokkal kíséretestül eltávozott. Az egész szertartás 7—8 
perczig tar tot t , a közönség mélyen hal lgatot t , s az összes jelenle-
vők magatar tása komoly és méltóságos volt. Midőn a követ ismét 
az előterembe ju to t t , a japani főhatóságok fejei tisztelegtek neki, 
azután búcsút vett tőlük s kíséretével azon palotába ment , hol 
neki a kuzék a mikado nevében elsőben j a p a n i , azután pedig eu-
rópai lakomát adtak. 
A mikado körülbelől 17 éves if jú. Karcsú és magas termetű, 
arcza sáppadt és bágyadt ; arczvonásainak kifejezése lágy és nőies ; 
tekintete j ó a k a r ó , de, mintha úsznék, tétovázó és életnélküli. Kül-
seje egészben véve gyöngéd szervezetet tanúsí t , mely talán a ko-
rai és túlságos élvezetek következménye, vagy még inkább azon 
elzárkozott életmódé, melyet folytatnia kellett. Ruházata és maga-
tar tása inkább papi álláshoz illik, mintsem erélyes uralkodóhoz. 
Hosszú veres köntöse fölé egy bő, hullámzó, fehér selyemből való. 
lelöltöny volt vetve. Haj dísze olyan mint a daimióké, fején egy 
kis sapka volt, hátul egy szárnyalakú függvénynyel.u 
Emiitettük, hogy a volt ta jkun hívei és szolgái közöl sokan 
nem követték tanácsát s a fegyvert nem rakták le. Nagy részök a 
volt t a jkun hadi hajóit foglalá el, melyeket a mikado emberei nem 
tudtak töliik elvenni. E ha jóka t E n o m o t o - I d c z u m i-n o-k a m i 
vezérlette, ki 1868 oktober havában a jeddói öbölből eltávozván, 
az éjszaki tartományok daimióival szövetkezek, kik a mikado hadai 
ellen harczoltak. Midőn észrevevé, hogy e daimiók a harczczal fel 
akarnak hagyni, odább éjszakra ment hajóival s Jeszo szigeten 
kötött k i ; csekély ellenállást találván, csakhamar elfoglalá Hako-
dadét s az egész szigetet. 1869 elején t ^ h á t a birodalom legnagyobb 
része már a mikadónak volt alávetve, de Jeszo sziget még nem hó-
dolt. Legújabb tudósitások szerint Nagybritannia, Francziaország 
és Poroszország képviselői Japanban nyilvános hirdetményekben 
ki jelenték, hogy , miután az éjszaki és déli tartományok közötti 
háborúnak vége szakadt , múlt évi semlegességi nyilatkozatukat 
visszaveszik. Továbbá a mikado nevében egy Ítélet bocsáttatott ki 
Aidszn, Enomoto-Idezumi és Szendai daimiók ellen, kik Hakodade 
környékén még táboroztak, azon Ítélet a lázadó daimiókat szabad-
ságuktól és javaiktól fosztja meg. 
Vajon ezzel be van-e már fejezve Japanban a forradalom, 
vajon csakugyan ezentúl a mikado fog-e egyedül uralkodni s képes 
lesz e az összes daimiókat, vagyis inkább az ő főtisztjeiket, a k é-
r a i - k a t , k ik a tartományokat nevökben igazgatják, s hadaikat ve-
zérlik, — engedelmességben tartani, az most még nagyon kétséges 
A mostani mikado, úgy látszik, nem bír oly tulajdonokkal, hogy 
képes volna erélyesen uralkodni, eddigelé csak báb és eszköz volt 
a ta jkun ellen fondorkodó daimiók és tisztjeik kezében; s úgy lát-
szik, hogy az egész mikadói család az évszázadokig tartott elzár-
kózottság és munkát lanság következtén teljesen elpuhult és elkor-
csosúlt. De az európaiak már annyira befészkelték magokat Japan-
ban, hatalmok és befolyásuk már oly nagy, hogy onnan ki nem 
szoríthatók többé, bármikép alakuljon a birodalom belső kormánya. 
HUNFAI,VV JÁNOS. 
A M U N I C I P Á L I S R E N D S Z E R 
JELEN ÁLLASA EURÓPÁBAN*) 
í . 
Az európai közvélemény ; de különösen h a z á n k , mely mu-
nieipális szervezetét a lkotmánya gyöngyének tar t ja , egy idö óta 
kiválólag foglalkozik a viszonyokkal , melyek a jelen kérdés tár-
gyát képezik. 
Centralizatio cs decentralizatio körül fo lynak a praki ikus 
államférfiak vitái ép úgy , mint a tudomány komoly fejtegetései. 
E két elem küzdelme nem új, e harez alapját képező ellentét 
az állam természetében feküdvén, oly régi az , mint az állam maga. 
Korunk azért foglalkozik vele inkább, mert az állam új ala-
kulást vett s magasb fejlettsége folytán az elvek szigorúbb követ-
kezetességgel igazolják magukat benne. 
A centralizatio és önkormányzat kérdése különösen prakti-
kussá vált az 1789-ki elvek győzelme által. 
A 89-ki elvekben van lerakva az új állam alapja . A nép , a 
hol ez elvek uralomra ju to t t ak , ura lett sorsának. Ez uralmat gya-
korolta i s , de i n k á b b a törvényhozás, mint a végrehaj tásban; a 
régi e lnyomás, az egyest minden jogaitól megfosztó centralizatio 
képtelenné tette a népeket az önkormányzat elvállalására. 
*) A magyar királyi egyetem által koszorúzott pályamá, — S z e r k. 
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A népek továbbá ösztönszerűleg érezték a helyhatósági ön-
kormányzatban rejlő aristokratikus elemet , mely abban a leglibe-
rálisb szervezet mellett is fölszinre jut , s féltek az aristokratián 
vívott győzelem eredményeit úgy annak kezébe letenni. Erezte 
ezt különösen a franczia nép s nehogy nagy vívmányait az akkori 
reaktionárius aristokrat iának a helyhatóságokban juttatott befo-
lyás által koczkáztassa ; megtartotta a régi regime ccntralizatióját-
A centralizatiónak vannak valóságos előnyei, s a centrali-
zált közigazgatási gépezet mint kész , meglevő szervezet kínálko-
zott , míg a helyhatóságok, ha az aristokratia netáni feltilkere-
kedésétöl félni nem kellett volna i s , újabb szervezést igényeltek 
s a 89-iki elvek megvalósulását , ha nem is akadályozták , de el-
odázták volna ; nem csoda tehát, hogy az annyi éven át hallgatás-
ra és türelemre kényszeritett nép mindennel birt inkább mint türe-
lemmel és az említett okok miatt is a centralizatiót tartotta meg. 
Azonban nemcsak e körülmények, magok a forradalmi elvek 
is kedveztek a centralizatiónak, általok nyert éles kifejezést az 
állam egységes természete, s mint ennek hü kifejezője a teljes 
administrativ centralizatio szolgált az ál lam akara tának megvaló-
sítására közegül. 
De az emberi szabadság erősen nyűgözve érzé magát az ad-
ministrativ centralizatio bilincseiben. 
Az emberi jogok proklamálva, az egyén befolyása a törvény-
hozásra Imtosítva volt; e jogokat az egyén a való világban volt 
élvezendő, hol a végrehajtó hatalom teljes centralizálása mellett, 
mint egyes gyönge polgár állt szemben az állam roppant hatalmá-
val, melyet ellenében a centralizatio gépezetének minden apró ke-
reke, minden egyes hivatalnoka érvényesíthetett. 
E gyöngeség, ez önmagára hagyottság érzete támasztá fel oly 
hatalmasan az egyesülési törekvéseket, szülte az egyleteket, ez 
emelte oly fontosságra a sajtót , mely az egyletnek modern külsejű 
a lakja . 
A tapasztalás azonban eléggé megmutatta az egylet, a saj-
tó pótlagos természetét; az egyén szabad akara tában bírván léte-
zésük alapját , az államélet folytonos és elodázhatlan szükségletei 
attól függővé nem tehetők s állandó szerveket igénylenek. 
Az önkormányzati kérdés különösen égetővé vált azon idő 
ta, midőn a népek befolyása a törvényhozásra bevégzett ténynyé 
vált. Európa népei csakhamar tapasztalák a törvényhozásban részt 
vevés elégtelenségét s a végrehajtásból kizáratásuk következmé-
nyeit, úgy hogy az önkormányzat mindinkább az egészséges állam-
élet elodázhatlan követelményének tekintetett. 
A politikai iratok áradoztak az önkormányzat dicsőítésében : 
mint az alkotmány egyik garantiája, mint a politikai élet legjobb 
iskolája magasztaltatott : a kecsegtető képek, melyeket De Lolme, 
Vincke a selfgovernment hónáról acontinens népeinek felmutattak, 
csak emelték ez irányzat erősbödését, a né lkü l , hogy az önkor-
mányzat benső természete, prakt ikus ér.téke eléggé kitűnt volna 
a szóvirágok halmazából. 
Az önkormányzat mint az emberi alapjogok egyike követel-
tetett, s főleg e szempontból vált a politikai viták s tudományos 
fejtegetések tárgyává. Az önkormányzatot azonban beilleszteni az 
állam szervezetébe, kimutatni a helyet, mely ott megilleti, az álta-
lános államtanban megállapítni főelveit : ez volt, a mit a tudomány 
soká nélkülözött. 
A politikai tudomány újabb iránya, mely nem kedveli annyi-
ra a theoriát , hogy a való élet követelményeit figyelmen kivül 
hagyhatni vélné, sőt épen ezeket veszi theoriája alapjaiul, — kiter-
jesztvén vizsgálódásait az állami végrehajtás annyira elhanyagolt 
mezejére, lényegesen előbbre vitte a kérdést. 
De legfőbb, legszembeötlőbb befolyást gyakarol tak e téren a 
vizsgálódások, melyek az egyes népek alkotmányai körül tétettek. 
Tocqueville az északamerikai, Gneist az angol állapotokat helyzé 
közszemlére, új eszméket, új felfogást hozván be a continentalis 
népek eszmekörébe. 
A kérdés helyes, még pedig nem pusztán egyes népekre ter 
jedö, hanem az állam általános eszméjével öszhangzó megoldását, 
szerény véleményünk szerint azon úton várhatni, melyet „Verval-
tungslehre"jében Stein Lőrincz követ, s mely az önkormányzatot 
nem pusztán mint emberi jogot, hanem mint az állami végrehajtás 
egyik — nála persze csak tisztán helyi ügyekre szorított — meg 
jelenési módját fogja fel, s mint ilyent viszi be a végrehajtó hata-
lom körébe. 
Ha az önkormányzatnak napjainkban való fejlődöttségét szem 
ügyre veszszük, nem annyira befejezett, mint szervezkedésben levő 
állapotokra találunk. 
Az európai ál lamok az alkotmányos végrehajtó Latalomra, 
különösen annak nagy fontosságú részére, az önkormányzatra 
nézve crystallizátio stadiumában vannak. 
Európa legnagyobb részében a XVI. és XVII. század szüli 
—m( ndhatn '—az államokat, azok legtöbbje az absalutismust birván 
nemzőjéül; a mult század és a mostaninak első fele felszabadítja 
őket a da jká lás a ló l : napjaink a már felszabadultat erősödni, ido-
mait formálódni, ágait terjeszkedni lá t ják. 
Mint az ú j képződés főirányát jelölhetni meg, hogy a kormá-
nyok beismerik a nép részvétének szükségét a végrehajtásban ; e 
részvét nagysága s az önkormányzat hatalomkörébe eső tárgyak 
szerfölött különbözők, a tünemény azonban mindenütt elöfordúl 
hogy a kormányok a nép nélkül, annak valamely formájú hozzájá-
rulása nélkül, nem bírnak kormányozni. 
A legcentralizáltabb ál lamokban is a kormányok magok szer-
veznek a földmüvelés, ipar, kereskedés terén az érdeklettekböl ta-
nácsokat, a helyi ügyekben pedig az ál lampolgárság állandón és 
bizonyos fokig önállón osztozik a végrehajtó hatalomban. 
Utóbbi tekintetben Európa latin és germán fajú népei közt 
nagy különbség van. Az előbbieknél az önkormányzat a határozáson 
túl nem terjed, a kivitel az állam, illetőleg hivatalnokainak kezé-
ben van ; az utóbbiak sokkal magasban ál lnak, sa já t helyi ügyeik-
ben nemcsak maguk határoznak, hanem sajá t megbízottaik által 
létesitik is határozataikat . 
Az állami közigazgatásra a latin fajú népek határozataik á l ta l 
is csak szerény mértékben folynak be, inig a germán törzsüeknél, 
eltekintve az angoloktól, hol az állami administratio nagy része a 
nemzet vállain nyugszik, e befojyás már sokkal nagyobb s a helyi 
önkormányzat közegei egyszersmind az állam-igazgatásban is el-
járnak. 
A jelen állapotot tekintve az administrativ centralizatio min-
den esetre igen erős még, de uem kevésbbé erős a népekben a törek-
vés annak gyöngitése s legalább a helyi ügyekben az önkormány-
zati önállóság megállapítására. Ha azonban e törekvés erős és 
átalános, a kormányzati centralizatiónak teljességgel nincsenek 
ellenei; maga a gelfgovernment hazája, Anglia nevezetes engedmé-
nyeket tett a kormányzati centralizatió javára , mi annak szüksé-
gét, jogosúltságát nem kis mértékben igazolja. 
I I . 
Az európai önkormányzati állapotok előadása előtt szükséges 
röviden saját nézpontunkat megvilágítói, melyből az önkormányza-
tot megítéljük. 
Az önkormányzat lényege iránt az e kérdéssel foglalkozó 
irodalomban három vélrménynyel találkozunk. 
Az egyik vélemény az alkotmányos s a törvényhozásnak fele-
lős kormánynyal azonosítja az önkormányzatot, a másik az állami 
és egyben helyi ügyeknek bizonyos terület lakói által való adminis-
trálásába lielyezi, végre a harmadik, az á l l amiak kizárásával, tisz 
tán a helyiekre szorítja. 
Az elsőben az igazság némi része fogla l ta t ik ; ezen gondolat 
tal Eötvösnél is találkozunk, ki a felelős, par lament aris kormány 
országos önkormányzatnak nevezi s Vivien a legcentralisáltabb 
administrátiőjú, de a nemzetnek felelős kormányról mint a selfgo 
vernment egyik neméről szól, de mindketten mint az önkormány-
zat egy fa já t jelölik meg, holott Liebernél, „On civil liberty and 
selfgovernment" czímü müvében, a kettő összetolj* s az önkormány 
zat fogalmának tisztázása csak nehezíttetik. 
Napjaink érdeke és figyelme nem az országos, hanem a helyi 
önkormányzatra irányúi, előbbi mint már biztos vívmánya e század 
államjogi küzdelmeinek, bevégzett tényként áll f enn , az utóbbi 
megalkotni s az országossal összeegyeztetni a jövendő do lga ; nem 
összeolvasztásuk, de sőt éles határolásuk első föltétele e téren az 
eligazodásnak. E fölfogás különben csak mint szellemdús gondo-
dat jenlentkezik s gyakorlati igényeket nem támaszt, a mint nem is 
támaszthat , mert hisz jobban hasonlat, mint meghatározás. 
Szögös ellentéte a harmadik vélemény, mely az önkormány -
zatot a helyi ügyekre szorítja. A centralizatio ellenei Európa leg 
több államában ily értelmű önkormánjza t ra törekszenek s a theo 
ria nagyobbrészt szintén iljr terjedelmű selfgovernment szüksé-
gét vitatja. 
A két nézet közt áll a fölfogás, mely az önkormányzat ke-
retébe a helyi ügyek mellett az ál lamiakat is fölveszi, a mennyi-
ben azokat is egyes területek lakói önmaguk adminisztrálják ; ily 
értelembcn fogjuk föl mi is az önkormányzatot s az alább követ-
kezőkben e fölfogásunk igazolását iparkodunk nyújtani. 
Az állam részben ős adot tságok, részben az emberek szabad-
sága által képezett eszmei organismus. 
Az állam absolut létezése, organikus természete, s az onczé-
lú egyén szabadsága, e két ellentétes, egymást kizárni látszó 
elem harmóniáján nyngszik az állami organismus. 
Legbensőbb életét , a részeit Összetartó törvényeket , léte 
alapföltételeit a kényszerűség jel lemzi, az e lvek , melyek e rész-
ben viszonyait i rányozzák, kivül állnak az emberi szabadság kö-
rén , az eiu' . rnek alkalmazkodnia kell ezekhez, mint megdönthet 
len örök érvényű tényekhez, a formák azonban, valamint a szük-
séges elemek mikénti fölosztása, ez ama t é r , hol az emberi sza-
badság érvényesülhet. 
Az állam szerződésre alapításának van bizonyos fokú jogo-
sultsága. de nem mintha az állam csak azért volna, mert szerződés 
a l ap i t á , az ál lam megalakul ily szerződés nélkül a tények hatal-
máná l , az erkölcsi világrend törvényeinél fogva ; a szerződési el 
mélet utólagos föltevés, mely a szabad elemnek megillető részét 
törekszik visszaszerezni, erőteljes nyilatkozása a szabad elem lé-
tezése jogosul tságának, túlmegy azonban a való határokon, mi 
dön magának egyenesen állam-alakitást tulajdonit. 
A szerződés kiváló jellege a szabadság . ha ez egyik félben 
hiányzik nincs szerződés. Az állam létele azonban az emberre néz-
ve nem a tetszés vagy nem tetszés kérdése , az állam az emberre 
elkerülhetlen szükségesség. Az államnak nem létezése, csak mi-
kénti létezése függ az embertől. A szerződési elmélet az álla-
mot institutiővá teszi , pedig az állam absolnt szükségü szer 
vezet, melynél nem az a kérdés , akapja e az ember , hanem a 
kényszerűség elodázhatlamil utal ja hozzá. A hol a szerződés 
tárgya nem függ a szerződéstől, a hol valami iránt szerződést 
nem kötni akarni lehetetlenség : ott a viszony a tény, mely a szer-
ződéstől független léttel bir, nem annak folyománya, .lói mondja 
erre nézve Stein Lörincz : „A képtelenség ily szerződés szükséges-
ségét tagadni — mit különben soha nem akart senki — már maga 
is megczáfolja az állam szerződésszerű természetét s bizonyítja 
független létezését.1* 
Állam és ember két önálló lény, egyik való, másik eszmei, 
létének alapját egyik sem hirja a másikban. A/> állam emberekből 
alakúi ugyan, s az ember államban fejtheti ki legjobban valóját, s 
mégsem mondhatni, hogy az egyik a másikat létre hozta volna. A 
két fogalom szoros kapcsolatú anélkül, hogy egyik a másiknak fo-
lyománya volna. 
De a mint az állam ez organikus létezése ma már többé-ke-
vcsbbé á l ta lán elismertetik, ép úgy lép előtérbe az egyén önállósá-
gának , szabadságának követelménye ; mert ha az állam nem is 
az emberi akarat szüleménye, az önczélú ember nem az állami or 
ganismus kedvéért teremtetett. Csakis ha az állam organikus ter 
mészete és az egyén önállósága egybekapcsoltatik s kellő egyen 
súlyba jut, merittetik ki az állam lényege, természetének két fö 
eleme: a kényszer és a szabadság. 
De épen az a ké rdés : mint lehetséges ez V A kiegyeztetés 
nem lehetetlen, de nem is ment küzdelmektől. A kiegyezés lehető 
sége az emberi szabadságnak korlátoltságában rejlik, mely az állam 
alkatelemét képző s az egyén önállóságának megsemmisülését nem 
igénylő kényszerrel megfér ; de a két elem küzdelmét folyton ész-
lelhetjük az államok történetében. Az egyén szemben egy absolut 
hatalmú parlamenttel vagy uralkodóval teljesen elveszti önállósá-
gát a törvényhozásban, viszont az állam mint egységes lény csak 
látszólagos léttel bir a rendi önállóság túlsúlyával; ép így az aka 
ratában, törvényhozásában szabad egyén görnyedve kénytelen meg-
hajolni az elzárt, szigorú centralizátiójú végrehajtó hatalom előtt, 
melyben neki semmi része, s mely rá mintegy idegen uralom súlya 
nehezedik, viszont ha önkormányzatában az egyén veszi kezébe a 
végrehajtó hatalmat, s a tényező — a központi kormány — mely 
-A kényszert az egyének összeségének nevében képviselni s érvé 
nyesítni hivatva volna, az egyén túlhajtott önállósági törekvése el-
lenében, — működni megszűnik, az állam feloszlásnak, illetőleg 
egy újabb formábani á ta lakulásnak küszöbén áll. 
Az állam alaptermészetét képző e két elem, a kényszer és a 
szabadság kellő figyelembe vétele föfontosságú az önkormányzati 
kérdés megoldásánál. 
Minél jobban ura lesz az egyén e kényszernek, s annak mi-
kénti viselése fölött saját vagy képviselője akara ta dönt, annál ke-
vesebb súlylyalfog az önállóságára nehezedni; e tudat, akár mint a 
népek kezdetleges életében a természetes ösztön folyománya, akár 
mint a megsemmisített önállóság kínos érzetének következménye, 
-./ni i a nép , az egyénből kiinduló , abból á l ló . vagv azt képvi-
Belő törvényhozást . A nép ura lesz a kénysze rnek , a ha ta lomnak 
maga fölött , mely az absolntismus a la t t klilröl nehezedett reá. 
Törvényhozásával azonban az állani , mint működő személy 
a cselekvésnek csak előfel tételét vitte véghez , a k a r t , határozott , 
ez a k a r a t n a k meg is kell va lósu ln i , tenni, cselekedni k e l l ; s hogy 
épen e cselekvésnél az egyén az á l lam é le tműködésének ne pusz-
tán t á r g y a , hanem egyik mozgató kereke l egyen , nem kevésbbé 
fontos mint a tö rvényhozásban , ki fogná tagadni ? 
A törvényhozásban egységes megá l lapodásra j ö t t á l lamnak 
ezzel megegyező cselekedettel is kell b i r n i ; s a mint az aka ra t az 
egyénből indult ki, a te t tnek is azáltal kell megvalósulni. De fogé , 
képzelhető-é egységes tett vagy concrete szólva egységes , a tör-
vénynek megfelelő v é g r e h a j t á s , ha az egyén magára hagyva ve-
zér n é l k ü l , vagy csak önérdekét tekintve, kényszer nélkül á l lna 
szemben a tö rvénynye l? E szükség szüli a központi ko rmány t ; a 
nép egygyé olvadva aka ra tában törvényhozása á l t a l . egygyé lesz 
tettében kormánya ál tal . A legtermészetesb viszony azonban, hogy 
ily vezérlő és esetleg kényte tő hatalom mellett a törvény végre-
ha j t á sa az egyének csopor tosula ta i , a r észek , községek , váro-
s o k , v idékek által tö r tén jék . azaz a nép magá t kormányozza. 
Napja ink legszabadabb á l lamainak. Angolország, Északame-
r ikának végrehaj tó ha ta lma az itt vázolt elméleti fölfogáshoz na-
gyon hasonló képe! tüntet e lő , s más népek szabadságát csak 
azon mértékben l á t and juk megszi lárdulni , a melyben a végrehaj tó 
hatalom ná luk önkormányzat i a lapokra fektet te t ik . 
Önkormányzat nélkül ugyan fennál lha t az á l lan i , a mint 
fennáll szabadg ág n é l k ü l , a m i n t á z ember falábbal is j á r h a t , s 
mesterséges fogakka l is é lhe t ; de é p , egészséges á l lapotnak 
ki fogja ezt nevezhetni ? 
Önkormányzat nélkül a legszabadabb állam is nélkülözi a 
fontos tényezőt, az egyes polgár azon tuda tá t , hogy az á l lamban ő 
is működő tag. annak éltető e leme; e tudat nélkül pedig az állam 
sohasem lehet „az egyének személyivé alakúi t egysége", hanem 
mint az emberen kivtil álló, vele organice semmi összefüggésben 
nem levő, sőt ellenséges gépezetként fog tekintetni. 
Tíousseau méltán nézi aggódva az államot, hol a polgárok 
csak erszényökkel s nem önszemélyükkel szolgálják hazát, pedig 
mai nap Európa legtöbb még szabad ál lamában is a polgárok te 
vékcnysége adófizetésnél s választőczédulák beadásánál nem igen 
terjed többre. Az általános védkötelezettség elvének terjedése cgv 
lépés az önkormányzat felé, de a melynek mély hatása az összes 
államéletre persze csak akkor válhafik ma jd érezhetővé, lia ezen 
sokrészt idegenszerű institutio az egyletekben s a társadalomban 
kifejlett népszellem által nyerend erősödést. 
A polgári közigazgatás t e rcn , mint már fönnebb említettük, 
az egyén, a polgár részvéte az állam ügyeiben, ha Európa leg-
több államát t ek in t jük , semmi vagy nagyon cseké ly , sőt általá-
nos érvényre még a kiválólag helyi ügyekben sem igen juthatott . 
E jelenségben az újkori államképzödés első szaka tükröződik visz-
sza , s benne az államélet örök törvényei nem keresendők. A XVI. 
és XVtl . század óta az államképződés visszahatásakint az egyéni 
önállóság túlhajtott uralomrajutásának a feudalismusban, teljesen 
semmivé tette az egyént az ál lammal szemben ; a polgárok elvesz-
ték állami minőségük tudatát, az állam kivülök feküdt az egyed-
uralomban, s nem lehet csodálni, ha mai nap, a törvényhozásba be-
folyásuk rövid szaka alatt, az önkormányzatban részvétük szüksé-
gét csak is helyi ügyeikre nézve érzik. 
Az önkormányzat, azonban e mellett más kérdésen is fordul 
meg. Nem egyedül a központi kormányok egységi törekvéseiben, 
magokban a népekben is rejlik, hogy az önkormányzat lényegében 
a jogok és kötelmek igen egyensúlyban vannak, sőt a kötelmek 
meg is ha ladják amazokat, s a népek csak a jogokat gyakorolják 
önként, a kötelmekre kiilkényszerrcl kell szorítani. 
Az önkormányzatot a fennebbiekben mint a törvényeknek, a 
központi kormány vezesése alatt, a nemzet helyi tagosulatai által 
történő végrehajtását fogván fel, szükséges leend annak hatáskörét 
közelebb meghatározni. 
Az állam törvényei a had-, a pénz-, az igazság- és belügyre 
(ide értve az összes gazdászati, cultur és rendészeti érdekeket) vo> 
na tkoznak ; érvényesülhet-e mind e részekben az önkormányzat? 
Altalán mondhatni, hogy az önkormányzat azon ügyekben 
érvényesülhet, melyek daczára általános állami természetüknek első 
sorban az állam bizonyos tagosulatait érintik, s melyek nem az ál-
lam létföltételeire, hanem kiválólag a haladásra vonatkoznak, ily 
ügyekből áll a beligazgatás. A mely ügyek az állam létföltételeit 
érintik, s az egyén önérdekének közvetlenül nem kedvezők, kivon-
ják magukat az önkormányzat alól. 
A hadügy s tárgya a hadsereg, mint az állam első létfölté-
tele, mint annak anyagi ereje, ezen minőségénél fogva zárja ki az 
önkormányzatot, ámbár az állam kezdetleges életében s az állam 
eszme erélyes megnyilatkozásakor annak fenyegetett létszakában, 
rideg meehari imusába az önkormányzat hoz űj életet. 
A pénzügyekben az önkormányzat szerepe negativ, helyébe 
a positiv cselekvésben az állami hivatal lép, mint a kényszer kép-
viselője, s ö csak mint az egyén védője lép fel a becslések és kive-
téseknél. 
Az igazságszolgáltatásban az önkormányzat létalapjának 
forrásának az egyéni szabadságnak megfelelőleg azon téren nyilat 
kőzik, hol az leginkább van fenyegetve, a büntetés terén az esküdt-
szék formájában. 
Midőn igy az önkormányzatot legfökép a belügyi igazgatás-
ban, s az esküdtszékben véljük ta lá ln i , az állami admicistratio 
többi részében pedig szerepét csak kisegítőnek tekintjük , kérdés, 
ha a kivilietöséget feltéve, üdvös lenne-e az önkormányzat elvének 
keresztül vitele az állami alsó igazgatás minden ága iban? 
Az állam fejlettsége, korunkban beláthatlan sokaságii teendői-
vel. állami hivatal nélkül, kizárólag a polgárok öntevékenységére, 
önkormányzatára bizva, hason helyzetbejönne az ókorival, kira-
gadná az embert társadalmi s egyéni életköréből, megakasztaná a 
a népeket gazdászati fejlődésükben, visszahozná az ókor egyedül 
állami ügyekkel foglalkozó, forumon élő polgárait , mindazon saj-
nos erkölcsi és gazdászati következményekkel, melyek emlékét a 
közviszonyok ilyetén alakulásának idejéből fentartotta számunkra 
a történelem. 
Azonban a nép helyi tagosulatainak az állami administratio 
ban való részvétével az önkormányzatnak csak egyik része van 
kimerí tve; a népek állampolgári minőségük mellett egyes helyi és 
vidéki csoportosúlataikban mint önálló eszmei személyek jelent-
keznek külön czéljaik és érdekeikre nézve, kell tehát hogy ezek-
ben sokkal nagyobb önelhatározás és önkormányzattal b i r janak. 
Ilyen, társadalmi és gazdászati okokon alapuló csoportúlatok már 
egészen más szempont alá esnek önkormányzatukban mint az ál-
ladaimi ügyeket administráló önkormányzat i testek, és ez egész 
kérdés t á rgya lásáná l e két rész helyes megkülönböztetése föfootos 
ságú, mert a rendszereikben ura lkodó elvek lényegileg különböz-
nek, mi egyenesen természetük folyománya, utóbbiak az ál lam 
végrehaj tó ha ta lmának kiegészítő részét képezvén, az előbbiek ön-
ál lóbb léttel bírván, azonban az á l l amiakka l rokon czéljaiknálfog-
va s mint közhata lmi jogok birlalói a törvényhozás és ko rmánynak 
bizonyos fokig szintén a lárendel te tvén. 
Az önkormányzat tá rgyai t s ezek a lap ján megoszló két fa já t 
körvona lozván . nézzük azt a központi kormányhoz való viszo-
nyában. 
A nemzet, a mint törvényhozásában az egyének elágazó aka 
rá tá t egygyé tette, szervezetet hoz létre, hogy egységes aka ra ta az 
egyének önkormányzat i testületeiben történő végreha j tásakor tény-
leg is egy maradjon , azaz központi ko rmány t alaki t , mely a törvé-
nyek végrehaj tása fölött őrködjék . Ily ter jedelmű központosításnál 
azonban az ál lam meg nem állapodik. A törvény ugyanis, a mint a 
törvényhozás méhéből kikerül , csak fogalmi léttel bír, rendel tetése 
pedig ép e fogalmi létet valóval felcserélni, bozatik, hogy végre 
haj tassék ; de a való világ a fogalmi létét fölcserélni aka ró törvény-
nek tényleges akadá lyoka t gördít e lé je ; az élet követelményei 
ugyanis nem számithatók ki mindenben előre, a törvényhozás nem 
terjedhet ki a legapróbb részletekig és hogy a k a r a t a mégis meg-
valósuljon, áll elő mint organicus törvény a központi ko rmány 
rendelet-kibocsátásának szüksége, mely részint a törvény közeleb 
bi módozatai t határozza meg, részint egyenesen pótol ja azt az élet 
okvetlen kielégítendő olv követelményei folytán, melyekről a tör-
vény egyál ta lán nem intézkedett . Az á l lamélet eme szükségletei 
nek kielégí tését az önkormányzat i testek s ta tú tumai tó l várni nem 
lehet, mert azok helyi kor lá to l t ságuknál fogva, mint részek az 
egész követelményeinek tuda tá ra nem j u t h a t n a k , s a fökormány 
rendelet-kibocsátási joga az állami végrehaj tás szükséges egységé-
ből fo ly , á l ta la egészíttetik ki a központi kormány ha ta lma s 
a lapi t ta t ik meg a kormányzás i centralizatio. 
Ily kormányzat i centralizatio n é l k ü l , mely a közigazgatást 
vezeti , a törvények és ezek pót lására kiadot t rendeleteinek végre-
haj tását az önkormányzat i testületekben s a j á t közegei által ellen-
őrzi . esetleg végreha j t á suka t kényszerrel is kieszközli . az állam 
az egyéni törekvések és iránylatok zavarában egységes , életerős 
fejlődésnek nem indulhat. A kormányzati centralizatio mellett a 
nép maga igazgathat ja magát helyi tagosulataiban, de — hogy e 
részek az egészszel összefüggésben marad janak — a központi kor-
mány vezetése a l a t t ; kormányzati centralizatio és önkormányzat 
nem zár ják ki egymást , sőt viszonyos fogalmak, mert első nélkül 
a helyhatóságok nem bírják az ál lam egységét föntar tan i , utóbbi 
nélkül pedig a centralizatio administratióvá vál ik , mely meg 
semmisíti az egyén szabadságát s egyenes lehetlenitése az önkor-
mányzatnak , mert alat ta a kormány nemcsak vezérel , de admi-
nistrál is hivatalnokai által a nép helyett. így kerül az állami 
ügyeket adminisztráló önkormányzat a törvény mellett a főkor-
mány rendelet-kibocsátó hatalma alá s bármennyire látszik az ön-
kormányzat azzal ellenkezni, mint az állam legbensőbb természe-
tének folyományát meg nem szüntetheti, a kérdés csakis az önkor 
mányzat önállóságával való miként megegyeztetése, nem pedig léte 
körül foroghat. Az önkormányzati testek állami ügyekre vonat-
kozó statutarius joga — mely részint valamely törvény kiviteli 
módozataira , részint nem levőnek pótlására vonatkozhatnék, mint 
a kormányrendelet surrogatuma — a miniszteri felelősség érvény-
re ju tásáva l , miután a miniszter nem várhat ja az állam élet kö-
vetelményeinek általuk való , főkép nem összhangzó megoldását, 
nem foglalhat helyet az állami önkormányzat keretében. 
Mi tehát az állami ügyeket adminisztráló önkormányzat a 
miniszteri felelősség elvére fektetett állami végrehaj tásban? 
A központtól függő gépies államhivatal helyettesítése a nép 
életteljes közreműködése által. 
Az önkormányzat a ncp adminisztratiója a magába zárt és 
mechanikus bureau helyett. 
Az adminisztratiót elemeire bontva három fő tényezőre aka-
dunk benne: első a határozás a kivitel i r án t , második az ezt 
tényleg megvalósító egyén , a harmadik az anyagi eszköz. 
A bureaukratikus adminisztrátióban a határozás a kivitel 
módozatai iránt teljesen a központból jő s a hivatalnoktól teljesen 
megvonat ik, ámbár az újabb közigazgatási tudomány méltán té-
vesnek bélyegzi e fölfogást , mert a mint önálló törvényei vannak 
a központi kormányzásnak, ép úgy érvényesíti magát a tényle-
ges adminisztratió önállósága i s , de a hivatal lénye az önállóság-
gal csakugyan ellenkezvén, leliet-e természetesb módot gondolni, 
mintha ennek méltatása magára a népre bizatik önkormányza-
tában. 
Az önkormányzatot e határozási jogánál fogva, a törvény 
korlátai közt, az adminisztratióban nagyobb önállóság illeti, 
mint az állam hivatalt ; magában foglalja az a tényleges adminisz-
tratio szükségletéről való gondoskodást , parancsot a tisztvise 
lökhöz azok iránt. 
A törvények és rendeletek végreha j t ásán , vagyis az admi-
nisztratión kivül az önkormányzat, mint a népből alakúit s a nép-
élet szükségleteit közelről érző és észlelő közeg, kifejezést ad azok 
nak a törvényhozáshoz intézett kérvényei
 r és más önkormányzati 
testeknek azok pártolására való fölhivása által. 
Az önkormányzat sarkpont já t a határozatainak megvalósí-
tói , a tisztviselők képezik. 
Az önkormányzati tisztségek főjellemvonása, hogy a köz-
ponti kormánytól nem függnek egyenesen, e jel legüket vagy a 
választás vagy az ingyen-hivataloskodás által nyerik. A nép ma-
ga választja meg akara tának végrehajtóit és juta lmazza fáradozá-
sa ika t , miáltal az önkormányzati tisztség is életpályává válik, 
vagy a közp.nt i kormány szemeli ugyan ki az önkormányzat tag-
jait , de azok fizetést nem húzván, sőt egyenes áldozatot hozván 
a közügynek, eme viszonyuknál fogva a lapí t ják meg az önkor-
mányzat önállóságát. 
E két rendszer az á l lamok társadalmi és gazdasági állapo 
tának folyamánya s szerencsésnek mondható az á l lam, mely a 
kettőt egyesítni bir ja miként sok részben Amerika és Anglia. 
A nép a tisztviselők választása által nagy jogot gyakoro l , a 
közhatalmat — helyi korlátoltságában — maga alakitván meg és 
pedig oly egyénekből, kikhez legtöbb bizalma van; de a körül-
mény, hogy az önkormányzati t i sz tség, ha fizetéses életpályává 
lesz, a tisztviselőt függővé teszi , s a nagy elv, hogy a nép ön-
kormányzatában törvényeinek végrehajtására polgári kötelesség-
ből vál la lkozik, erős csorbát szenved. 
Az ingyenes tisztviselőség által az önkormányzat utóbbi elve 
a legszebben nyilvánul , de forrása mintegy a népen kivül levén, 
szintén mutat hiányokat. 
A választási elv egymagában nem tesz eleget az önkormány-
zat kívánalmának, s ha az ingyen hivataloskodást már a közgaz 
dasági viszonyok nem engedik következetesen keresztül vinni, az 
egészséges önkormányzati élet azt teljesen nem nélkülözheti. 
Az ingyen- hivatal aristokratikus alapjánál fogva a demok-
ratái szempontjából támadtat ik meg, de ki fogja tagadni, hogy az 
önkormányzatnak szüksége van az ar is tokrat iára! A szük körül-
mények közt élő, fenntartásával elfoglalt polgár kénytelen lemon-
dani az önkormányzatról, s helyetteséül, képviselőjéül gazdagot 
elfogadni, mert annak ideje és pénze van. Minden államnak van 
aristokratiája, nem üdvösb e ha semmit tevés helyett kötelességeket 
teljesít az állam irányában ? 
Az önkormányzat önállóságának a választásban az állani 
érdeke szab határt, megjelölvén a kellékeket, melyektől a választás 
függővé tétetik. 
A választási elv kifolyása, hogy a választott képesség hiá-
nyán csak az ú j választás segít, az ellene visszaélések miatt tá-
masztott vád fölött csak biróság Ítélhet. 
Az önkormányzat feladatának anyagi lehetőségét a t isztikar 
mint értelmi létesítő mellett, az önkormányzati adó nyúj t ja . 
Minőségére nézve egynemű lehet az államival, hasonló lévén 
a czél, hasonlók az eszközök. Mennyisége adva van ama feladatok 
követelményei által, melyek létesítésével az önkormányzat foglal-
kozik; a feladatok pontos körvonalozásával vonatik meg az adók 
külső határa. 
Az önkormányzat önállótlanságát mutatja, ha az önkormány-
zati adó egyenesen a közponíi kormány megerősítésétől függ ; az 
állam érdeke eléggé védve van, ha az önkormányzati adózás a 
kormány tudomására jő s ez a törvény által ki nem jelelt czélokra 
való, vagy túlhajtott adózás ellen közbe lép, vagy pedig előre meg-
határozott adó-százalékok által vétetik eleje az állammal való 
összeütközésnek. Az adózók túlterheltetését a kivetés nyilvános-
sága, a kormányhoz fellebbezés s a legtöbb adót fizetők befolyása 
háríthatja el. 
Az állami ügyekkel foglalkozó önkormányzat, miként itt há-
rom fő tényezőjével megjelöltük, adminisztratio a nép ál tal . 
Az alkotmányosság és bizalom igen nagy fokát tünteti fel az 
állam midőn administratióját ilykép az egyének kezébe teszi ; 
összes Európában, hazánkon kivtíl, csak Angliában nyugszik az 
administratio a nemzet egyes tagosulatain, azon különbséggel. 
hogy mig az utóbbi önkormányzatában nem lát mást, mint adminis-
tratiót, hazánk azt egyúttal politikai arénának tar t ja ; e szempont-
ból mint az önkormányzati autonomia követelménye a szabad po-
litikai vitatkozás említtetik. 
Mindenekelőtt tévesnek tartom az állami ügyeket intéző ön-
kormányzattal autonomiát kapcsolni össze, ha az utóbbinak fogal-
ma el nem ferdíttetik. A mint megyéink befolyása a törvényhozás-
ra megszűnt s az állami végrehajtás terén a felelősség és kormány-
zás egységének elve elfogadtatot t : autonómiáról logice nem lehet 
többé szó; kell szabad, alkotmányos önkormányzat a mint vau 
Angliában, a nélkül, hogy ott valakinek eszébe ju tna selfgovernment 
alatt autonomiát gondolni. Más akarat tal , mint a törvény vagy 
törvényes rendelet, nem bi rha taz állami ügyeket intéző önkormány-
zat, önállósága a határozásban csak ezek korlátai közt nyilatkoz-
h a t i k , hol tehát az autonomia ? Autonomia alapúihat az állam 
egyes részeinek a közös törvényhozás irányában bizonyos fokú fíig-
getlenítésén, minő Horvátországé, az államélet körébe nem tar-
tozó ügyek intézésén, ilyen az egyházi autonomia, vagy a szorosan 
helyi ügyekben. Az állami ügyeket administráló önkormányzat nem 
vonható e ka tegór iákba . s autonómiával következetesen nem is 
lehet felruházni. 
Mini ez autonomia egyik követelményét ál l í t ja fel a közvé-
lemény a politikai vitatkozást és vélemény- nyilvánítást az ország 
törvényei fölöt t ; e felfogás visszhangja a régi követválasztó és 
utasítást adó önkormányzati gyűléseknek s csakis e históriai ala-
pon érthető. Organikus követelménye volt ez a régi szervezetnek; 
utasítást kellett adni a követnek követendő polit ikája fölött, tehát 
e politikát meg kellett vitatni s ennek következtében nem lehetett-
megtagadni a követ közreműködésével hozott törvények fölötti nyi 
latkozást sem ; ma nem egyes önkormányzati testek küldenek köve-
tet, nincs meg tehát e vitatkozásnak föltétele s fentar tására egye-
düli érvül a közügyek iránti érdeklődés hozatik fel, melyet e vitat-
kozások tar tanak fen, s mely az önkormányzatot a közélet iskolájává 
teszi. De nem elég iskola-e a közigazgatási ügyek intézése? Ezek-
ben fekszik mai nap az önkormányzat lényege, ha ez nem birna 
bennünk érdeket kelteni, ha az önkormányzathoz nem azért ragasz-
kodnánk, hogy ott magunk létesít jük a törvényt, s az alkotmányos 
élet ez éltető kenyerét elhagyva, csak a politikai vitatkozás édes 
csemegéje csalna bennünket az önkormányzati gyűlésekbe : az idő 
hatalma, a kor követelményei, melyek a közigazgatástól mai nap 
annyit várnak, elsodornák ezredéves önkormányzatunkat , alkotmá-
nyunk e becses hagyományát, mert az feladatát fel nem fogva, saját 
terét elhanyagolá s átcsapott az egyletek terére, hová mái nap a 
politikai vitatkozás tartozik. Mert mi lehet ennek czélja ? A nép 
vélekedésének tudomásra hozása, de itt nyilvánúl-e ez közvetlenül V 
Nem, az önkormányzatban nem az egyes nyilatkozik, csak képvi-
selője, a nép véleményét a törvényhozással szemben mi sem fejezi 
ki közvetlenebbül mint a n é p g y ü 1 é s és az e g y l e t , ez a po-
litikai vélemény-nyilvánitás igazi, szerves helye, nem az önkor-
mányzat. A vitatkozási jog, ha elvben elismertetik, kell hogy sza-
bad legyen, másként képtelenség; de lehet-e ellentétesb állapotot 
képzelni, mint midőn az önkormányzati testek a törvényeket, me-
lyeket tényékül kellene eifogadniok, előbb elitélik, s a tekintélyük-
től az ál tal már részben megfosztottakat igy-úgy haj t ják végre. 
Nem i lyen, különben fölötte fontos , de máshova tartozó 
politikai vélemény-nyilvánulatokban rejlik az önkormányzat sza-
badsága és előnye. Népies jel lege , népből való származása, hogy 
a nép mint olyan s nem a tőle távol fekvő, ismeretlen kormány 
ha j t j a végre a törvényt , ez ad ja meg az önkormányzatnak valódi 
jellegét. A központtól függő , általa fizetett hivatalnok úgyszólva 
kíilről a népre erőszakolt hatalom képviselőjeként je lentkezik , s 
alárendeltségében gépies eszközévé lesz megbizójának, holott az 
önkormányzatában magát igazgató nép maga jő tudatára az állam 
élet szükségleteinek s ennélfogva szivesebben födözi azokat, egy-
szersmind képes lévén nagyobb önállóságánál fogva a közigazga-
tásban támadó űröket áthidalni^ mik a centralizált hivataloknál 
betöltetlenek maradnak. 
A politikai vitatkozás csak folyománya lehet egy jognak, 
melynek gyakorlására megkivánta t ik , de önmagában meg nem 
ál lhat , s mint olyan az önkormányzatban csak a kérvényezési 
jognál tordúlhat elő. 
Nem szorosan önkormányzati , de fölötte fontos kérdés az 
önkormányzat viszonya a törvénytelennek vélt rendeletekhez. 
A törvényhozás és végrehajtás közti összhang helyreállítta 
tik a miniszteri felelősség á l t a l , ebben fekszik az összeség, az al-
kotmány garant iája a jogtalan cselekvények el len, de nincs-e az 
egyénnek is védelme a bár nem gonosz czélzatú ; de mégis törvény-
telen rendeletek ellen ? 
Erre nézve két véleménynyel találkozunk. Mindenik követeli 
az önkormányzat részére a jogot a fökormány rendeleteinek végre 
hajtását megakaszthatni, ha általuk a törvényt sértve gondolja. Az 
egyik vélemény felirást sürge t , melynek ha sükere nincs, a kor-
mányrendelet végrehajtandó s a vitáskérdésben a törvényhozás 
dönt, a másik sükertelen felirás u tán , még pedig litis pendentiá 
val, nem a törvényhozás, hanem a biróság Ítéletét kivánja a ren-
delet törvényességének kritériumául. 
E két vélemény-ellentétessége daczára, azon közös föltevés 
böl indúl ki — s ez itt a föfontosságú — hogy a kormányrendele-
tekben nyilvánuló állami szükséglet nem igényel föl tét len, azon-
nali kielégítést s az általok képviselt hatalom nem nehezedhetik 
anyagi erőként a polgárokra; mindenik ellenébe áll a törvénytelen 
rendeletnek, csak a vég megoldásban különböznek egymástól. 
E két véleménynek rendes viszonyok közt helyes kiindulási 
pontját elfogadva — mert lehetnek rendkívüli körülmények, me-
lyekben a kormányrendelet valóban anyagi erő módjára kell hogy 
érvényesüljön, ámbár egyenesen törvénybe ütközik, csak a szükség 
által legyen igazolva — nem habozunk a rendeletek biróság általi 
megbirálását, mint az állami jogrendnek inkább megfelelőt s az 
állami végrehajtásra a másiknál lényegesen nem terhelőbbet el-
fogadni. 
A kormány, vagy a törvényhozás bíráskodása ellen már a 
régi jogelv szól, hogy senki ügyfél és bíró egyszerre nem lehet : a 
kormány bíráskodásánál ez szembeszökő, a törvényhozásénál azon-
ban két vitázó fél közt egy harmadik látszik igazságot szolgáltat-
ni, de a párturalmon alapuló kormányokra a törvényhozás ural-
kodó többsége nem harmadik személy s a párt, főleg midőn érdeke 
egy rendelet által érintve van, saját ügyében itélend s lehet, a tör-
vényesség bélyegét titendi egy rendeletre, melylyel az nem bir, 
s hogy ily formális törvényesités csak a való eltakarása, ki fogna 
ra j ta kétkedni. 
A párturalom mutatkozott eddig a kormányformák legjobbi-
kának, habár hiányai elég szembeszökők, e hiányok egyikén segít 
a kormányrendeletek törvényességének bíróság általi megállapí-
tása. E rendszer ellen felhozatik, hogy az összeegyeztethetlen a 
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törvényhozás jogával a kormányt vád alá helyezni; de a bíróság 
ítéletének nem is lehet hason eröt tulajdoní tani ; sem többre, sem 
kevesebbre nem vonatkozik a z , mint a r r a : végrehajtható-e egy 
rendelet vagy sem, s ha esetleg utóbbi eset ál lna be, a törvényho-
zástól függ, akar-e az alkotmányos élet végeszközéhez folyamodni. 
Angliában a kormány több rendelete helyeztetett ily módon hatá-
lyon kivtil a né lkül , hogy a parliament a kormányt vád alá he-
lyezni szükségesnek lát ta volna. Az államot mint egységes személyt 
a miniszteri felelősség védi, az egyént önkormányzatában a bíró-
ság. Két külön tér, melyek klilönválasztandók. 
Fontosb ellenvetést tehetni az állam szerves természetének 
szempontjából, hogy az életműködésében nem enged mindig hosszasb 
halasztásokat, támadó szükségletei legott kielégitendök; de ez el 
lenvetés a felirati rendszernél szintén tehető, az is a rendelet bizo-
nyos ideig való felfüggesztését követelvén. Az egyén joga és az 
összeség érdeke legjobban összeegyeztethetők rendes viszonyok 
közt, ha a bírósági felülvizsgálat fogadtat ik el, szükség esetén 
pedig a kormánynak adatik meg az önhatalmú intézkedés joga, 
vagy ál ta lában íratván körül ily szükség föltételei vagy pedig an-
nak megítélése a kormány belátásától tétetvén függővé, utólagos 
elelösség mellett. 
A mint már fennebb említettük a kormányrendeletek törvé-
nyességének kérdése nem egyedül az önkormányzaton, hanem az 
administrativ centralizatión nyugvó végrehaj tásra nézve is fel van 
vetve, mihelyt alkotmányosságának szüksége elismertetik, s a 
tudomány foglalkozik vele, a kormánytól függő hivatalokra nézve 
is, szükséges föltételeként azon legalább elméletben mindinkább 
érvényre jutó elvnek, hogy a hivatalnok oly tetteiért, melyekkel 
valakit egyenesen jogában sért, nem administrativ úton, hanem a 
köztörvény előtt felelős; e felelősséget a hivatalnok nem viselheti, 
hacsak a kormány rendeleteinek törvényességét meg nem vitathat-
ja, mert daczára, hogy csak mint a kormány eszköze működik ö és 
nem mint parancsoló, lesz felelős az egyesnek. 
A hivatalok irányában e jog akadékoskodásból használása 
iránt a kormánynak nagyon is sok biztositéka van a hivatalnok ál-
lásában, de kell biztosítékot az önkormányzatra nézve is terem 
teni, nehogy a közigazgatás fontos feladatának teljesítésében ál-
alkotmányossági törekvések által gá tol tassék, ily biztositékúl 
nem büntetőjogi fenyítékek , hanem pénzbeli cautiók legczélsze-
rübben alkalmaztatván. 
Meglévén azonban az önkormányzatnak szabadsága, a kor-
mánynak ily negatív értelmű biztosítékon kivül positiv eszközök-
kel is kell b í rn i , hogy nem vitás rendeletei pontosan, szándékai-
nak megfelelöleg végrehajtassanak. 
A külföldi önkormányzatokban, hogy az angolt ne is em-
l í tsük, hol az önkormányzati tisztviselők egy része , még pedig 
jelentékenyebb része, egyenesen a kormánytól neveztetik, a válasz-
tottak pedig inspeetorai által eontrolizáltatnak, — példáúl a né-
metben a választott főbb tisztviselők a kormány általi megerősí-
téssel veszik csak át t i sz tüket , a kormány ilykép szerez magá-
nak biztosítékot az önkormányzat i rányában rendeleteinek végre-
haj tására nézve; de e rendszer , ámbár czé l ja , a kormány ellen-
őrzési jogának gyakorolhatása , jogosúl t , helytelen eszközökkel 
bir s a választáson nyugvó önkormányzattal homlokegyenest el-
lenkezik , ennek föelve lévén a szabad válasz thatás , mely csor-
bát nem szenvedhet s a kormány ellenőrzési joga , a választási 
szabadság épségben maradásáva l , az önkormányzat körébe hely-
zeti képviselői által valósitható meg. Hazai önkormányzatunk 
már bir ily kormányképviselőt a fő ispánban, de hogy az á l ta la 
képviselt elv megvalósulhasson , következetesen kell azt keresztül 
vinni, s önkormányzatunk nemcsak a szabadság bástyája , hanem 
a haladás hathatós tényezője is leend a keblében kifejlődő rendes 
közigazgatás által . 
A kormány ellenőrzési joga , vagy mondjuk az önkormány-
zat ellenőrzésének szüksége, mert his z e jog e szükségből kelet-
kezik, — elöföltétele és szükségképi folyománya egy más jognak 
az önkormányzatot kötelességeinek teljesítésére szoríthatni; ennél-
fogva a kormány követelheti az önkormányzattól, ha az ezt elmu: 
lasztaná, tisztviselőinek kötelességeikre való szorítását , esetleg 
beperlését, mit ha cl nem érhetne , magának kellene gyakorolni. 
Az eddigiektől nevezetesen eltérő szempont alá esik a tisztán 
helyi ügyeket administráló önkormányzat , itt kezdődik az au-
tonómia. 
Az emberek élete, mely a természet alávetésében áll, állandó 
alapot nyer a terület által, a hol lefoly. 
A hely közössége, akár kisebb legyen, mint a község, akár 
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terjedelmesb, mint a város, mely által több ember élete együvé 
füzetik, önálló, életteljes alakulássá lesz a társadalmi ösztönök 
által. 
Természetes képződések ezek, t ámadnak az emberek közt ; 
miként a fákból erdők lesznek, a füvekből rétek. 
„Az ember királyságokká alakul és respukl ikákat teremt, 
mond Tocqueville, a község azonban Isten kezéből látszik szár 
mázni." 
A községek eme természetes, önálló létezése hatalmas fakto 
rává lesz az ember életének, s a nagyobb közösség, az állami kap-
csolat mellett is megtar t ja fontosságát, ezzel szemben külön léte-
zését, alkotmányát, s szüli a községi és városi önkormányzatot. 
Mig kezdetben a közösség kiválőlag magánjogi alapokkal 
bir, később mindinkább gazdasági és cultur érdekek közösségébe 
megy át. 
Ez érdekek az embereket a helyi korlátoltságon túl nagyobb 
csoportokba hozzák össze, s noha eme képződések inkább állami 
tényezők és rendezések folytán keletkeznek, az állami érdekek 
mellett nem kevéssé hatékonyak bennök a külön érdekek, ily ala-
kulások a kerületek, a megyék amint a külön országokban külön 
elnevezést kapnak. 
Mig c létegzetek egyrészt az állami végrehajtás szerveivé 
válnak, megtar t ják más oldalról helyi különállásukat, és saját kö-
rükben közhatalmi jogok bir tokába jutnak, utóbbi minőségük okoz 
ván, hogy noha ügyeik által csak a kebelbeliek érintvék közvet-
lenül, önállóságuk az állami kapocs által korlátoltatik. 
Az állam beavatkozásának a helyi tagosúlatok ügyeibe a 
törvényhozás és kormány útján ezen kivül más oka is van ; tag-
ja ik ugyanis egyszersmind állampolgárok s az összesség jóléte a 
részek virágzása által van föltételezve. Az állam ennélfogva segíti 
őket való érdekeik mél ta tásában, a mennyiben erre maguk nem 
képesek s védi időleges többségek könnyelműsége vagy roszaka-
rata ellen, nehogy fenmaradásuk anyagi alapjok koczkáztatása 
ál tal veszélyeztessék. 
A helyi ügyeket administráló önkormányzatot kiválólag 
illeti a kezdeményezés, melyet csakis kiskorúsága által veszthet 
e l ; határozatának czélszcrüségét, a mint az értelmiség bizonyos 
fokára jutott, a felsőbb hatóság nem bírálhatja, saját érdekeinek 
legjobb bírója levén a tagosulat maga . Minél több anyagi és szel-
lemi erőt rej t m a g á b a n , a gyámkodás annál kisebb l e e n d , nem 
pasztán centralist ikus törekvések , hanem a* dolog természete 
hozván ezt magával. 
A helyi önkormányzat ha ta lma az egyest rendszerint csak 
gazdasági lételében, s nem személyes szabadságában érintheti , 
belkérdéseinek lcgfontosbikát képezvén e hatalom ter jedelme. 
Különös figyelmet érdemel a helyi i l letékszedés és adózás. 
Az első nemcsak a -kebelbelieket, hanem idegeneket is ér int 
vén , szükségkép fensöbb megerősítésre szorul. 
A helyi adó a kebelbeliek és az á l lamra való tekintettel 
Ítélendő meg. 
Ha a helyi adók a kebelbeliek ős gyűlése ál ta l vet tetnek ki 
tálterheltetés nem fordulhat e lő ; de ez csak kisebb körben lehet-
séges, s az adózók helyét rendszerint képviseletek fogla l ják c l ; ez 
esetben a legtöbbet adózók befolyása s mint vég eszköz az adó-
zóknak nyúj to t t lehetőség — a kivetet t mennyiség absolut nagy-
sága ellen felsőbb hatóságra hivatkozhatni —• segit. 
A mi viszonyukat az államhoz illeti, függet lenül a felsőbb 
hatóságoktól csak akkor vethetők ki, ha ál lam és helyhatóság 
kiilön forrásokból nyerik jövedelmeiket ; az angol helyhatóságok 
szabadsága adóik kivetésében a megosztáson a l apsz ik , melynél 
fogva az ál lam túlnyomó mértékben ind i r ek t , a helyhatóságok 
pedig direkt , ingat lanokon nyugvó adókka l fedezik szükségletei-
ket. Mig ily megosztás létre nem j ö t t , vagy nem jöhet a közgaz-
dasági viszonyok miatt, az á l lamra nézve elkerülhetlen s a j á t szük-
ségleteiről az á l ta l gondoskodni , hogy vagy meghatározza a hely-
hatósági adók maximumát , vagy korlátolásukat , i l letőleg megérő 
Sítésüket t a r t j a fenn magának . 
Azonban még ily megosztás mellett is a kisebb helyhatósá-
g o k , a természetükben fekvő gyar lóságnál f o g v a , nem fogják 
adójokat teljes önállósággal k ive the tn i , a gyámság az ál lami lé-
tegzetek némelyeire ép oly elkerülhetlen l evén , mint a t á rsada-
lom kiskorú t a g j a i r a . 
A he lyha tóság i adók legigazságosban az ingat lanokon, mint 
a helyi élet állí mdó a lap ján n y u g h a t n a k , mely szabály alól csak 
egy, hamar á t nem alakí tható á l lamadórendszer szab k ivé te l t ; a 
helyhatóságok ál ta l tett kiadások ugyanis legfökép az ingatlanok 
javára szolgálván, méltán ezekre hárittatik a teherviselés is. 
A helyi indirekt adók olyanokat is terhelnek, kiknek a köz-
ségi, helyi kapocs semmi vagy fölötte csekély előnyt nyújt, nem is 
említve a többi számos h iány t , mely velők összekötve v a u ; szint-
i g y a helyi jövedelmi és kereseti adók oly ágakat sú j t anak , me-
lyek nem a helyhatósági életen gyökereznek. 
A theoria mindinkább az ingat lanokat tekinti a helyhatósági 
adók alapjának s ha más direkt adózást föltétlenül nem kárhoztat 
i s , a helyi indirekt adók határozott ellenzőre találnak benne. 
Anglia nemcsak a he ly i , de az állami ügyeket intéző önkor 
mányzatában is az ingatlanokra veti adóját. Belgium, bár fél 
rendszabálylyal , véget vetett a helyi indirekt adóknak, s Német-
ország sok részében az ingatlanokon nyugszanak a helyi terhek. 
A helyi ügyeket intéző önkormányzat életszervcs szükségle-
téről kell még szólanunk, mely statútumaiban nyilatkozik. 
Mi a s ta tutum? A helyhatósági ügyekre vonatkozó törvények 
módozatainak megállapítása, vagy ilyenek nem létében azok egye-
nes pótlása maguk a helyhatóságok által. Előbbiekre nézve ren-
delet, utóbbiakra nézve valóságos helyi törvény jellegével bír. A 
statutarius jog mellett a miniszteri rendelet kibocsátása, a mennyi-
ben a helyhatóságok ügyeik szabályozásában nem mutatnak kellő 
tevékenységet, kisegitőképen lép csak elő, s annak főleg gyakori 
szüksége eleven önkormányzati szellem hiányát mutat ja . 
A statútumok, az emberi cselekvőség bizonyos körbeni határait 
szabályozván, jogot alapí tanak, s ennélfogva okvetlenül fensőbb 
felügyeletet kívánnak, mely azoknak a létező joggal öszhangzását 
fen ta r t sa , vagy a szükség fenforgása felett határozzon, mely a 
jog korlátolását a közérdek szempontjából követeli, miután a hely-
hatóságok hatáskörének jelentékeny részét a rendészet képezi, hol 
a j og a közérdek által félreszorittatik. 
A fennebbiekben az állami és helyi ügyeket intéző önkor-
mányzatot különválasztottuk különböző természetük jellemzése 
végett, az élet egyesíti őket ; hazánkban minden figyelem az állami 
ügyekkel foglalkozóra irányúi, pedig a tisztán helyi nem kevéssé 
fontos, sőt a kebelbeliek kiválólag ennek érzik jótéteményeit. 
Vessünk végül még egy pillantást az önkormányzat hatására 
az államban és tegyük párhuzamba az administrativ centrali-
zatióval. 
Az utóbbinak barátai büszkén hivatkoznak a fényes eredmé-
nyekre, melyeket az, felvilágosodott, a kor eszméinek magaslatán 
álló központi kormánytól vezetve, felmutatni bir, s gúnyosan tekin-
tenek a szttkkörü, vidéki és helyi nézpontokon felülemelkedni nem 
tudó önkormányzatra. Nem lehet tagadni , hogy a centralisták ez 
ellenvetése sok részben igazolt. Az önkormányzat nem képes oly 
külső, brilliáns eredményekkel dicsekedni, mint a helyesen veze-
tett bureaukratia, az önkormányzat a középszerűség regime-je, e 
fölött nem lehet kételkedni. De egyedül ez lehet-e irányadó e kér-
dés megitélésében ? 
„A jó vagy rosz közigazgatás, mondja erre nézve ép oly szé-
pen mint helyesen Odilon-Barrot, nagyon másodlagos az erkölcsi 
kérdés mellett. Jól vagy roszúl végzik-e a polgárok ügyeiket (ö itt 
persze csak a tisztán helyi önkormányzatra van tekintettel) ez min-
denesetre fontos, de még fontosb, hogy ők végezzék s intézésük 
által megtanulják jogaikat védelmezni, másokéit tisztelni és főleg 
hogy általa azon méltóságot, önbizalmat s férfias erőt nyerjék, 
melyet az embernek a közügyekkel foglalkozás nyúj t ." 
Mi pedig még hozzáteszszük, hogy teljes hatása és nagy ered-
ményei akkor fognak éreztetni, ha az állami ügyekre is k i te r jed ; 
e nélkül jogosúlt egy franczia centralista el lenvetése, ki gúnyo-
lóira kiáltott f e l , hogy ugyan mint várhatnak a self-government 
barátai oly sokat kövezéssel, vi lágítással , űtczasöpréssel bajlódó 
emberektől! 
Az önkormányzat nagy előnyét képezi , hogy a terheket 
azok vállaira r a k j a , kik közvetlenül veszik hasznát, A centrali-
zatio ezt nem engedi, alatta a részek önállósága elvész, minden 
közösbe foly össze, ott is, hol azt az állami lét nem igényli , szó-
val általa bizonyos fokig a communismus inauguráltat ik. Szentki-
rályi a centralizatiót az absolutismus praxisának nevezte, mi in-
kább a communismusénak mondanók, s mint ilyent kárhoztatjuk, 
nem oszthatván a szellemdús centralista, Dupont-White fölfogását, 
mely szerint azon társadalom szerencsés, melynek sokszeríi, 
tehát communistikus alapja is van. 
Szokás hazánkban, de másutt is, az önkormányzatot mint az 
alkotmány egyik garant iá ját említeni, mi azonban általán el nem 
fogadható. Az önkormányzat csak az egyént védi , az alkotmány 
oltalmára képtelen, ez az összeség, a nemzet, mint egész hiva-
t á sa , s sükerrel csak tőle vá rha tó ; van azonban az önkormány-
zatnak közvetett ha t á sa , s ez az ál tala kölcsönzött erö, önálló-
s á g , edzettség, melyet a népek más téren sükerrel használhatnak 
az alkotmányt veszélyeztető törekvések ellen. 
Nem lehet érintetlenül hagynunk az önkormányzat viszonyát 
az aristokratiához. 
Az önkormányzat, helyi korlátoltságánál fogva, az aristokra 
tia természetes működési tere. A központban a szellemi tehetség, 
az észbeli fölény dönt első sorban, az egyesnek vagyoni felsöbb-
sége, származása , családi hagyományai nagy részben elvesznek, 
míg a vidéken ezeknek van befolyása. E természetes állapot az 
állam érdekében tiszteletbeli hivatalok által aknázandó k i , me-
lyek az önkormányzat éltető elemét képezik , s nélkülük az csak-
hamar a hivatalvadászat színterévé lesz s a decentralizált bureau-
krat ia szelleme fogja átlengeni. 
Az önkormányzat alaptermészetének — mely a közterhek 
önkéntes viselésében áll — méltatása végül meggyőz bennünket, 
hogy megalkotása nem függ a törvényhozások és kormányok libe-
ralismusától. Bármily nagy legyen liberalismusunk, arra nem ké-
pes , hogy a meg nem levő elemeket , melyek nélkül az önkor 
mányzat fen nem á l lha t , megteremtse s ily esetben a legszabad-
elvübb kormány is kénytelen a centralizatióboz nyúln i , nem ha-
talmi törekvések , hanem a felelősségnél fogva , mely állal az ál 
lamélet szükségletei gondjaira bizvák. 
Ezek után áttérünk az egyes önkormányzatok ismertetésére. 
ANGOL ÖNKORMÁNYZAT. 
I. 
Á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a . 
Az angol önkormányzatnak vagy 5 századon keresztül tartó 
egységes, öszhangzó életében nevezetes változások, sok részt 
éles ellentétek támadtak t zázadunklan, a társadalcm átalakulása 
folytán. 
Az angol kormányzat mai nap újra és régire oszlik. 
E ketté szakadás e század negyedik tizedében vált bevégzett 
ténynyé. 
A régi selfgovernment királyi kinevezésen alapuló ingyen 
hivatalok , úgynevezett nobile officiumok által tar tot ta fenn ma-
gát, s a központi kormány minden befolyása nélkül haj tot ta végre 
a törvényt ; az újban választott képviselők és fizetett hivatalno-
kok , a központi kormány beavatkozásával , intézik az admi-
nistratiót. 
E két rendszer ma egymás mellett á l l , a régi a grófságok-
ban s egyrészt a városokban, az új a községi élet terén bir ura-
lommal. 
A régi selfgovernment az állampolgárnak nemcsak pénzét, 
hanem személyes szolgálatát , folyton megújuló tevékenységét kí-
ván j a , az újabb megelégszik adójával , a polgár személyes köz-
reműködését választolt képviselők pótol ják, s az önkormányzat 
csak választásra hívja fe l ; de e csekély személyes részvét az ál-
lamélet működésében az újabb választási mód kényelmessége — 
gyűlés né lkül , szavazó czédulák átadása — á l t a l , majdnem egé-
szen megsemmisül. 
Eltekintve eme különbségektől, az angol önkormányzat az 
angol nép kisebb-nagyobb területekeni tagosúlata az ország tör-
vényei nagy részének végrehaj tására ; kiterjed névszerint helyi 
és állami ügyekre egyaránt, kezeli ugyanis a helyi gazdasági ér 
dekeket , a közigazgatást , rendőrséget , magán és büntető jogot 
a j u r y v e l , részt vesz az ál lami adók kezelésében, a katonai ad-
ministratióban és végül nemzetőrsége által a honvédelemben. 
Az angol selfgovernment legfökép az ingatlan birtokon, 
mint a helyi élet örök változhatlan alapján nyugszik, a birtokos 
osztályból nyeri tevékeny t ag ja i t , az ingatlan birtokra vetett 
adók által fedezi szükségleteit. 
Az ily alappal biró önkormányza t , de legkivált annak súly-
pontja a grófság, békebirói intézményével, aristokratikus jellegű. 
Mindennek daczára a nemzetnek nem egyes osztálya, minden 
osztály, azok számos tagja válik közvetlenül tevékenynyé a selfgo-
vernment széles mezején. Az államélet functiói magára a nemzetre 
szállnak át az önkormányzatban, különbözöleg elosztva annak tag-
j a i köz t ; c megosztás idézi elö az önkormányzat különféle formáit, 
categoriái t : a grófságot, a tárát stb. 
A selfgovernment nem autonomiát, nem az államfelség szét. 
darabolását jelenti apró részekre, mert a végre hajtó hatalom min-
den egyes tényezői fölött a legszorosabban centralisált parlament és 
központi bíróság áll és a selfgovernment tényleg nem más, mint a 
legrészletesben alkotott törvények megtestesítője. 
Az angol nép, főleg régi szabású selfgovernmeníjében, függet-
lenül gyakorolja a végrehajtó ha ta lmat ; e függetlenség az angol 
alkotmány amaz elvén nyugszik, hogy Angliában csak törvény 
által lehet kormányozni. Az angol nép csak törvényeit, s nem mi-
niszterek rendeleteit ha j t j a végre, miután a laissez fairé hazájában-
a miniszternek rendelet kibocsátási joga nincs; máskép áll a vi-
szony az újabb kormányzat terén, itt a miniszter rendeletei, fel, 
ügyelési, ellenőrzési s részben úgynevezett adminisztratív igazság-
szolgáltatási hatalma által nagyban belenyúl az önkormányzati jo-
gokba, ámbár intézkedéseinek törvényessége az országos bíróságok 
ítéletének van alávetve. De a régi selfgovernment függetlensége 
sem jelenti tán annak hatalmát, a törvény fölé emelkedhetni; a 
kormány helyett az országos bíróságok gyakorolják irányában a 
felügyeletet és örködnek a törvény szentsége fölött, védik azt álta-
lánosságban, védik, ha az egyes magát valamely helyhatóság által 
sértve érezve, annak eljárását törvénytelennek találná. 
Az önkormányzat ily beillesztése által az állam szervezetébe 
vált lehetségessé függetlenségének fentartása és a pártkormány 
mellett a törvény sérthetlensége. 
Az angol selfgovernment függetlensége tehát nem a törvény 
elleni, hanem a zaz alatti önállóságban á l l ; egész működése a leg-
szorosban meg van határozva a törvényben, az önkormányzati adó 
kat a parliament engedélyezi s nem engedélyezett czélofcra nem 
szabad adót kivetni, a tisztviselők csak a törvényt ha j t ják végre, 
ellenkező esetben nem menti fel őket a felelősség alól semmi ön-
kormányzati test parancsa. 
Az angol alkotmányos élet fejlettsége, a felelősség megálla-
pítása föl és lefelé, a törvény egyedüli uralma okozta, hogy az 
angol önkormányzati hatóságok nem kényszerültek törvényvégre-
hajtó hivatásukat a törvényesség fölötti vitázással felcserélni, mit, 
sajnos, a mi önkormányzatunk, alkotmányosságunk csekélyebb 
fejlettsége mellett, tenni annyiszor kényszerülve volt. 
Az angol selfgovernment végül alapja az alkotmánynak, hozzá 
fűződik a parliament szervezete, az állami egyenes adók az önkor-
mányzati adókon alapszanak, mert Angliában nincsenek adópót-
lékok (zuschlagok; centimes additionelsek), az önkormányzati adók 
önállóak, söt az állami egyenes adók is a községiek szerint vettet-
nek ki, becslésük ezek alapján történik. 
II. 
A z a n g o l ö n k o r m á n y z a t f o r m á i r ó l . 
Az angol önkormányzat megértése a continensi vizsgálóra 
nézve azért oly nehéz, mert az önkormányzatnak a continensen 
kifejlett formáit és megosztásait keresi az angolban is. Nem az 
önkormányzat vezérelveit és jellemző vonásait, hanem a formákat, 
melyek közt azok megjelennek, miután oly sajátszerűek és elütök 
a continensiektől, ezeket nem képes az angol viszonyokat nem is-
merő kellő világosságban maga elé állitani. 
Az önkormányzat hazájában hatalmas autonomiájú városokat 
fejlett községi életet keres, pedig a városok önkormányzati tekin-
tetben fölöttébb alárendelt szerepet visznek, hatáskörük szük s a 
valódi élénk önkormányzati szellem bennök leginkább hiányzik 
A városok nagy közgazdasági fontossággal birnak, nevezetes be-
folyásuk van a törvényhozásra, de önkormányzati tekintetben igen 
másodrendű szerep jutott nekik. 
Községi élet, olyan mint a continensen, az egyes helyi köz-
ségekben, nem létezik, a helyi község nem domborodik ki az ön-
kormányzat külön formájává, helyét a fára (egyházközség, parochia) 
foglalja c l ; ez veszi át a continensi helyi község teendőit , a kapocs 
mely a hiveket egy közös egyházba gyűjti, erősebb levén annál, 
mely őket a közös tartózkodási helyhez fűzi. 
E mellett van az angol önkormányzatnak oly formája, mely 
hiányzik a continensiben, ez a board, a közigazgatási község, mely 
több fárát egyesit magában egyes állami czélok megvalósítására. 
Nézzük e formákat egyenként. 
A grófság (county) végrehajtója a törvényeknek bizonyos 
nagyobb területen, részint első és végső folyamodásban, részint 
mint a keblében levő apróbb önkormányzati testek ellenőrzője, 
m í
' ^ o d folyamodásban. A grófság mai fontossága hajdani szerepéhez 
tf jérve fölöttébb alászál l t , benne van azonban sértetlenül fentart-
va a régi selfgovernment jellemző vonása, az ingyen hivataloskodás ; 
és ama hatósága által, melyet a többi önkormányzati testek felett 
gyakorol, mint az angol selfgovernment kiváló formája, máig meg-
tartotta nagy jelentőségét. 
A grófsággal egyenlő szervezete van az úgynevezett coimties 
corporatesnek, melyek a grófság területén, de hatósága alól kivett 
városi területek s szűkebb jogkörük mellett szabad királyi váro-
sainkhoz hasonlíthatók. 
Következnek az úgynevezett municipal boronghok (városok), 
ezek kezelik területükön a rendőrséget, büntető bíróságot gyako-
rolnak, fogházat tar tanak, administrál ják a város vagyonát, gon-
doskodnak az útezák kövezéséről, tisztításáról, világításáról, vala-
mint a rakpartokról és csatornákról. E városok azonban már a 
grófság hatósága alatt vaunak és intézkedéseik ellen a grófsági 
gyű lés re történik föllebbezés. 
Az önkormányzati formák legkisebbiké, a fára (parish, pa-
rochia) ellátja a templomi szükségleteket, s az inségügy adminis-
tratiója, az út, az egészségügy, a helyi rendőrség ál tala kezeltetik. 
Több fá rának egyesítése, a törvény egyes tárgyakra vonat-
kozó rendelkezéseinek végrehajtására, szüli a közigazgatási közsé-
geket, a boardokat ; ily tárgyak az ú t , az egészség , az inségügy. 
E speciális községek, boardok iránt különös előszeretete mn 
tatkozik mind a törvényhozásnak, mind a közvéleménynek. 
Az egyes helyi község, a mennyiben nagyobb terjedelménél 
fogva a városok sorába nem tartozik, semmi önálló léttel nem bír 
az angol önkormányzatban, helyét a fára , a közigazgatási község 
foglal ja cl, sőt a fára a városokban sem veszti el önállóságát s 
teendőit nem adja át azoknak. 
E formák combinátiója a lko t ja az angol önkormányzat vá-
zát. Az életben e formákat egymásiba nőve találjuk s csakis az 
egyes részek egyéni létének feltüntetése kívánta szétszedésüket. 
A városoknak fennebb ecsetelt szűkebb köre eléggé jelezhet-
te, hogy kell lenni más tényezőknek, melyek területükön a törvé-
nyeket végrehajt ják, igy a városban egészen független organistnus-
ként jelenik meg a fára és a board s fontos teendőit, nem íhint a 
városnak alárendeltje, hanem mint e vagy amaz önálló fára vagy 
board kezeli, ellenkezőleg a contincnssel, hol mindez egy közös 
hatóság körébe szokott tartozni. 
A közigazgatási ágak ily specializálása, noha vannak előnyei 
is, nem képezi épen az angol önkormányzat fényoldalát , de mint 
különös sajátsága kiemelendő. 
III. 
A g r ó f s á g ( c o u n t y ) . 
A grófság nagyobb terület, melyen a törvények végrehajtásá-
ra a területen lakó birtokosok közül bírósági jellegű hatóság • la-
kittat ik a király ál tal . 
E hatóság m a j d szorosan bírói el járást követ, ha magán és 
személyi jogokba avatkozik, mint polgári vagy büntető bíróság, 
majd ismét kevesb formalitás jellemzi működését, midőn a conti-
nensen az administratióhoz számított ügyeket intézi. 
Angliában a birói és administrativ teendők teljesen össze 
vannak vegyülve, elintézésük ugyanazon hatóság által történik, 
csak az el járás mutat némi különbséget. 
A grófság alkotmányában az állam egysége s az egyének 
szabad, de szükség esetében kényszerrel is kieszközölhető sorako 
zása az állam akara tának végrehaj tására összemüködik. 
A király, ki a végrehajtó hatalom forrásának tekintetik, c 
részbeni befolyását érvényesíti a grófság tisztviselőinek kinevezése 
által, kiknek függetlensége, e kinevezés daczára, eléggé meg van 
óva kedvező anyagi állásuk, ingyen hivataloskodásuk, s a minisz-
terek rendeletkibocsátási jogának — legalább a régi selfgovern 
mentre nézve — majdnem teljes hiánya által.*) 
A grófság lakói királyi kinevezésen kivül az önkormányzat-
ban az esküdtszék, a constablcrség, a militia (nemzetőrség) és 
a direkt adók becslése és kivetése által vesznek részt. 
Az angol grófság nem bir képviseleti je l leggel , valóságos 
*) Az angol törvényhozás oly kiterjedt, a legkisebb resztetekbe menü, 
hogy a miniszternek, ha volna is joga rendeletadásra, az a törvényhozás rész-
letessége által válne'k feleslegessé. 
törvényszék az egyes tisztviselő b i r ák , kiknek intézkedése ellen 
a felsőbb bírósághoz, azaz a grófság összes tisztviselőihez történik a 
fölebbezés. 
Az évnegyedes gyűlésekben , hol a grófság minden békebi-
r á j a együtt v a n , vagy együtt lenni gondol ta t ik , nem a grófság 
lakói képviseltetnek, az évnegyedes gyűlés valóságos törvényszék, 
mely az ország törvényeit van hivatva megvalósítani a területen, 
a hova kineveztetett. 
A külön határozó testülettel s e határozatokat végrehajtó tiszt-
viselöséggel az angol grófságban nem találkozunk , a kik határoz-
nak , tényleg administrálnak is. Sajátszerű ősi alakulások ezek, 
melyeket az ú j franczia chablonokra húzni nem lehet. 
A grófság hatósága békebirái által kiterjed a magán , a bün-
tető , a rendőri igazságszolgáltatásra, a grófsági nemzetörségre, 
mint felsőbb fórum jelentkezik a kebelében levő községekre, — az 
egyes békebirák hivatalból tagjai e községek bizottságainak — 
részt vesz mint az egyén védője , a törvény őre az állami igazga-
tás azon részeiben, melyek fizetéses, a miniszterek rendelkezé-
sétől fiiggö hivatalnokok által kezeltetnek, szóval a grófság az 
állami végrehajtás minden részében tevékeny szerepet visz. 
A törvények végrehajtásában való részvételéhez a szükséges 
eszközöket adók által szerzi be , azokat a földbirtokra, az ingat-
lanokra vetvén ki. 
A megadóztatást a békebirák, mint a grófság legtekintélyesb 
birtokosai gyakoro l ják , miben a többiekre az által nincs veszély, 
mert e megadóztatási jog nem a békebirák tetszésében, hanem 
a törvényben ta lá l ja szabályozását, mely a birtok egyenlő terhe 
léséről gondoskodott. 
A grófság jogkörét közelebb meg fogja határozni a grófsági 
tisztviselők hatalomkörének előadása.*) 
*) Angliában 40 , Walesben 12 grófság van, az elsők átlagos területe 
00 Q mértföld 450000, utóbbiaké 30 Q mértföld 84000 lakossal. Hajdan a 
grófságok hundredekre voltak osztva, IV. György új felosztást létesített, 
az igy keletkezett járások, divisions nevet nyertek. A járásokban van 20000 
tithing, helyi község, de ezek nem igy vesznek részt a grófsági szerkezetben 
hanem fárákká alakulva, minő 10477 találkozik. 
a) A s h e r i f. 
Ama nagyfontosságú jogoknál fogva , melyeket a slierif haj-
dan a grófságban gyakorolt , melyeket azonban legnagyobbrészt 
elvesztett, névleg mai nap is d a grófság első tisztviselője. 
Hajdan mind ka tona i , mind, más főleg kincstári ügyekben, 
ü volt a király he ly ta r tó ja , e minősége különösen előtérbe lépett, 
midőn a békebirák választás s nem királyi kinevezés alapján vi 
selték tiszteiket, s innen van még mindig ama nagy külső tekin-
t é ly , melyben részesül. 
A slierif a titkos tanácsban a király által neveztetik k i ; a 
lordkanczellár s más főméltóságok hármat kandidá lnak , a kik kö-
zöl egyiknek nevét gombostűvel megszúr ja , ez által jelentvén ki 
választását , melynek azonban nem szükségkép kell grófságbelire 
esni , mi szintén mu ta t j a , hogy a slierif kiválólag a király kép-
viselője. 
Kineveztetése egy évre terjed, mely után 3 évig fel van ment-
ve e tisztség viselésének kötelessége a ló l ; a kinevezést elfogadni 
kötelesség, mi a többi grófsági tisztségre nézve is áll. 
A sherifnek teendői kezelésére van under-skerif je , ezt ö ne-
vezi ki s felelős érette. A jelesb ügyvédek szoktak e hivatalra ki-
szemeltetni , melynek terheit örömest v ise l ik , mert tekintélyüket 
nagyon emeli , ámbár anyagi haszonnal nem jár, némely jelenték-
telen sportulákat kivéve. Van a sherifnek Londonban egy deputy-
sher i f je , ki a kanczelláriától s az országos biróságoktól átveszi az 
iratokat s levelez velők ; továbbá a já rásokban vannak megbízott-
jai , baillif-jei, kiket a deputy-sheriffel együtt sa já t költségén ta r t . 
A slierif nevezetesb teendői a következők : elnököl a par lia-
meuti választásoknál , valamint a coronerek és grófsági erdőmes-
te rekén , összeállítja a ju ry t az útazó birák assiseseinél, végre-
ha j t ja az országos bíróságok Ítéleteit , beszedi a büntető törvény-
székek ál tal kivetett bírságokat , elnyomja a zendüléseket s egy-
általán őre a fiscus érdekeinek. 
Ujabban a bagatelle pörökben elveszté jelentőségét , ezeket 
is a békebirák vonván hatóságuk körébe; ma a slierif leginkább 
mint választott, vagy delegált bíró bír fontossággal ; ezenkívül a 
grófsági börtön a lá ja van rendelve s a parliament által a kisajá-
titással szokott megbízatni , hol juryvel kell el járnia. 
A slicrif hivatalos kiadásain kivül főleg rcprcsentationalis 
költségei ál tal vétetik fölöttébb igénybe; vannak grófságok, hol 
évi hivataloskodása 2000 font jába kerül, l iepresentationalis költ-
ségei nagyban emlékeztetnek főispánjaink installátiói és táblai 
számláira; a sherif azonban összes kiadásait teljesen saját jából 
viseli. 
b) A l o r d h e l y t a r t ó (Lord lieutenant). 
Míg a sherif a polgári és főleg fiskális érdekekben, a lord 
helytartó katonai dolgokban képviselője a királynak. Ugyanis a 
sherifnek ha jdan katonai dolgokra is ki terjedő jogköre már a Tu-
dorok óta külön személyre, a lord helytartóra szállott. 
A lord lieutenantnak van deputy-l ieutenantja, ki a nemzet-
örségnél működik, ennek, valamint a nemzetőrség tisztjeinek, ki-
nevezése tőle függ. 
0 egyszersmind békebiró is , még pedig azok elsejében mint 
ilyen elnököl üléseiken. 
0 a grófság levél tárnoka, s a grófság főjegyzőjét (clerk of 
the peaee*) a belső adminisztratio e fontos egyéniségét, mond 
hatni lelkét , ö nevezi ki. 
E jelentékeny jogok a lord lieutenantot a grófság első tiszt-
viselőjévé teszik. 
c) A c o r o n e r. 
A grófság egyedüli tisztviselője, ki tisztét választás és nem 
királyi kinevezés által nyer i , a coroner. Minden grófságban több 
coroner van , hajdan a grófság összes szabad birtokosainak együt 
tcs gyűlésében választa t tak , most járásonként. 
Tiszte a rendkívüli és börtönben előfordult haláleseteket jury 
*) A főjegyzőnek (clerk of the peace) Angliában ma is oly állása van 
mint liajdan a mi főjegyzőinknek, midőn a tisztikar tagjai nem voltak ; ö sem 
tagja a tisztikarnak, szegődsegi viszonyban van, önálló hatáskörrel nem bir, 
csak a lord helytartó megbízásából működik, ámbár valósággal gyakran az 
egesz ügyvezetes keze'ben van ; a legjobb ügyvedek közöl szokott kiszemel-
tetni s nagy fizetdssel bir. 
segélyével megvizsgálni és ha ez valakit gyanúsnak talál, ellene 
a bűnvádi keresetet megindítani. Hasonlókép j á r el tüzeseteknél 
házak szétrombolásánál, hajótöréseknél, hol megállapít ja történt-e 
ilyen vagy sem, s kié a h a j ó ; osztozik a békebirákkal felségsér 
tés esetében az elfogatási parancs kibocsátásának jogában , neki 
küldetnek az országos bíróságok ítéletei végrehajtásra, ha a sherif 
részrehajlásától lehetne tartani , ö ad értesítést a polgári létszám 
kezelőinek, ö felel biztosító társaságok kérdéseire egyes halál-
esetekben, a midőn azonban orvost vesz segítségül. 
Fizetése neki sincs, de tett költségei megtéríttetnek. 
d) A b é k e b i r á k. 
a) Az egyes békebirák. 
Az angol önkormányzat legnevezetesb részét a békebirói in 
stitutió képezi. A nemzet fölfogása , melylyel a selfgovernment. 
röl évszázadokon át birt s nagyrészt máig megtartott, a békebirák 
ban ju t legpraegnánsabb kifejezésre. 
A hazafiúi érzés, az állami lét öntudata nemcsak vért kiván 
a polgártól, hanem életerős fejlődés mellett ettől vár ja és nyeri a 
béke folyamában is mind ama szolgálatokat, melyeket századunk-
nak többnyire túlcentralizált államaiban a fökormány rendeletei 
tői függi), á l tala fizetett hivatalnokok teljesítenek. Angliában a 
végrehajtás nagy része a békebirák kezeiben van , legalább nincs 
ága a végrehajtásnak és pedig nemcsak a he ly i , hanem az állam 
egész financziális és katonai igazgatásában is , melyre a békebi-
ráknak befolyása ne volna. 
A békebirák a törvények iránti tisztelet , a haza iránt érzett 
kötelességeknél fogva adóztatják meg magukat a törvényeknek 
grófságukban való végrehajtására és folytonos, személyes szolgála-
taik által biztosítják a törvények megvalósulását, mind magukra, 
mind a grófságbeliekre. Bennük maradt fenn legtisztábban , sér-
tetlenül az angol selfgovernment két legfőbb elve: az ingyen 
bivataloskodás és önmegadóztatás a törvények végrehajtására. In-
nét, a nagy fontosság, a tekintély, melylyel a békebirói intézmény 
bi r , s mely azt századokon át oly tiszteltté tevé. 
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Az angol gentrv *) a békebiróságot a legjobb politikai isko-
lának s viselését a legnagyobb tisztségnek tart ja . Királyi bereze-
gek , lordok, az ország legfőbb méltóságai viselik e tisztséget s 
nélküle a grófság területén nem képzelhetni politikai befolyást. 
A grófság egész alkotmánya a békebirákban sarkallik s, mint 
Dupont-White mondja, bennök olvad fel. 
A békebirák meglehetős diseretionárius hatalommal birnak, 
de az angol gentryben folyton élő élénk jogérzet, kötelességeinek 
tudata, megóvta a végrehajtás e kezelőit minden túlkapásodtól s a 
pártszenvedély, az önérdek nem zavarta meg az igazság-szolgálta-
tás vagy administratio öszhangját ; de meg másrészt a törvények 
úgy körülírták a békebirák hatáskörét, s az egyén jogainak érvé-
nyesítését nem tételezték föl soha fensöbb, nem bírói hatóságok 
beleegyezésétől, hogy ez intézmény mint a közjó előmozdítója, 
hordozója áll a közvélemény előtt. 
A békebirák nagyon számosak, 1853 és 1856-ban 18300-ra 
emelkedett számuk. Egy-egy grófságban van 100 — 300; 2000 
léleknél valamivel többre esik egy békebiró. 
Hata lmukat , megbízatásukat a királytól veszik, ki őket a 
lord kanczellár ellenjegyzése mellett nevezi ki. 
Két fő osztályra szakadnak, activ szolgálatban levők és tisz 
teletbeliekre; a kinevezés által mindenki csak tiszteletbeli béke 
biróvá lesz, activ mtíködhetésre külön rendeletet kell kinyerni és 
egy régibb békebiró kezébe esküt tenni. A 18300 békebiró közöl 
10000-en felül nem állnak activ szolgálatban. 
Az activ szolgálatban levők ismét egyszerűek vagy ugy neve 
zett quorumok**), utóbbiak birói képzettséggel birnak, mig az előb-
biek csak administrativ működéssel bizatnak meg; ma rendszerint 
mindenki quorumnak neveztetik ki. 
A békebirák továbbá vagy fizetéstelenek vagy fizetésesek, az 
előbbi eset az általános, az utóbbi csak kivétel es a városi békebi-
ráknál fordűl elő az 1835-ki városi reform óta. A városi békebirák 
ugyanis vagy hozzátartoznak a grófságiakhoz, vagy külön kerületet 
képeznek és ekkor a város valóságos county jellegével bir. 
*) Az angol gentry nem pusztán nemes születésüekből, hanem egyálta-
lán birtokosok s jobb móduakból újonezozza tagjait. 
**) A quorum elnevezés a latin kinevezési okmányból vett« eredetét. 
Az angol önkormányzat főképen a földbirtokon alapszik s ha 
ez elv a városi szerkezetben nem bir is többé uralommal, a county-
ban sértetlenül fennáll. Az angol felfogás azon jogokért és elő-
nyökért, a melyeket a földbirtok nyújt, kötelességeket ró hasznai-
nak élvezőjére. Ez a gentry hivataloskodásának alapja, ebből foly 
a kinevezés elfogadásának kötelezettsége. A gentry hivatalos-
kodásának alapja és lehetősége e mellett részint a kifejlett bérrend-
szeren, részint az örökösödési törvényeken alapszik, elvül lévén 
elfogadva, hogy olyauok neveztetnek ki tisztviselőkké, kik maguk 
nem kezelik jószágaikat, hanem részint bérbe adják, részint mint 
utóbb szülöttek az osztatlan jószágot kezelő első szülöttől bizonyos 
évdijat húznak, vagy mint papok a plébánia földei után élnek élet-
hossziglan.*) 
A békebirák mai qualifieatiója, melylyel hogy csakugyan 
bir, minden békebiró megesküszik, vagy 100 font örök birtok utáni 
jövedelem, vagy várandóság 300 font dologi élet járadékra. Ehhez 
hasonlónak vétetik hason jövedelmet hozó élethossziglani birtok, 
21 éves bérlet vagy magas országos méltóság. 
A békebirói intézmény mindenesetre aristokratikus, de Ang-
liában az aristokratiának más értelme van , mint Európában s 
nálunk Magyarországban. Az angol aristokratia soha sem feledé, 
hogy nagy jogokkal nagy kötelességek já rnak . A mi aristokra 
tiánk, főleg a XVIII. század eleje óta csak jogokban s nem egy 
szersmind kötelességekben kereste s vélte feltalálni természetének 
főj ellem vonásá t ; sőt épen a haza szükségleteinek fedezésétől tel 
jesen mentnek lenni, a hazáért semmit nem tenni s e mellett a 
legkizárólagosb hatalmat gyakorolni : lett elvévé alkotmányos 
fejlődésünk nagy hátrányára. 
A mondott qualificatio alapján kinevezett békebirák nem 
önnevökben, nem a grófság nevében, hanem mint a király rnegbi-
zottjai működnek. Angol felfogás szerint a király a nemzet első 
*) A békebirói intézmény e szerint kifolyása az ország birtoki és socia-
lis viszonyainak ; a törvényhozás azonban öntudatosan tartja fenn azokat, 
védi az elsőszülöttség jogát végrendelet nélküli kimúlás esetében éa teljes 
szabadságot ád az örökhagyónak vagyonáról rendelkezni, azt osztatlanul 
fentartani. arra substitutiót rendelni. 
tisztviselője (magistrat) ; minden más tisztviselő az ö megbízása 
folytán viseli hivatalát, ő az ország főbírája, minden törvényszék-
nél jelen lenni gondoltatik, igy a békebirák rendeleteiben is, me 
lyek bírói határozat jel legével 'bírnak. 
A békebirák ennélfogva nem a grófságtól veszik parancsaikat, 
hanem a királytól rá jok ruházott törvényhatóságnál fogva végzik 
teendőiket. Nincs az az értelme a grófság évnegyedes gyűléseinek, 
minővel például a mi megyei közgyűléseink bírnak, ez évnegyedes 
gyűlések legnagyobb részt felsőbb folvamodású administrativ foru 
mok, hova az egyes békebirák eljárása ellen történik felebbezés. 
A békebirák egyenként és pedig mind bünvádilag, mind ma-
gáujogilag felelősek, nem függnek mástól, mint a törvényektől s az 
országos bíróságoktól, melyek hatóságaik alól egyes eseteket elvon-
hatnak, vagy nekik bizonyos teendők felvételét megparancsolhatják. 
El járásuk törvényessége fölött a hatóságuk alá tartozó ese-
tekben kételyek támadván, azok fölött nem a miniszter, hanem 
szintén az országos bíróság dönt. 
Kineveztetésiik nem tart élethossziglan, a király halálával 
magától megszűnik és rosz, ügyetlen kezelés esetében bármikor 
visszavonható. 
Az egyes békebirák a legheterogenebb tárgyakkal foglalkoz-
nak, a rendőrség minden ágát ők kezelik, eljárnak bünvizsgálati 
ügyekben, van fenyítő hatalmuk kihágások és kisebb bűntények 
eseteiben, némely főleg apróbb magánjogi esetek eléjök tartoznak, 
hivatásuk azonban nem a franczia békebiróé; felügyeletük alatt 
állnak a községek s azok adói, nevezetes részük van az állami 
adók administrat iójában, a militia szervezésénél és az állandó 
katonaságnál. 
Rendőri tekintetben a békebirák részint fenyítő, részint ad-
ministrativ rendőrséget gyakorolnak. 
Rendőri fenyítő hatalmuk különösen fontos az iparrendörség 
mezején, fenyítékeket szabnak ki közerkölcsiségi, közbiztossági, 
közegészségi tekintetből káros cselekedetekre, az ünnepek meg-
sértőire, szitkozódókra, hazárd játékosokra, állatkínzókra, hanyag 
kéményseprőkre, kóbor koldusok és csavargókra s joguk van ke-
zességet követelni gyanús emberektől. 
Az egész administrativ rendőrség kezükben van, az ipar, a 
vízi és száraz közlekedési eszközök, kikötök, mezei gazdaság, ha-
lászat. vadászat rendőrsége és közigazgatása ál taluk kezeltetik. 
Ok ügyelnek a himlőoltásra, a mértékekre és súlyokra, vá-
gószékek és más, a szomszédokra alkalmatlan, mesterségekre. Ellen-
őrzik a színházakat, engedélyeket adnak nyilvános felolvasások 
tartására, e l járnak sajtóvétségek eseteiben a tettes kinyomozására 
szükséges rendőri teendőkben. 
Ítélnek kisebb bűntények eseteibenjury nélkül, de a törvény-
ben szigorúan meghatározott el járás szerint, mint bűnvádi b i r ák ; 
ily bűntények: a megtámadások, kisebb lopások, gonosz szándékú 
kártételek, 15—16 éven aluliak bűntényei. De büntetéseik 3 hónál 
vagy 5 fontnál többre nem terjedhetnek. 
Közbelépnek zendüléseknél, tiltott összejöveteleknél. Ilyen 
kor, valamint tettenkapás esetén más böntényeknél is, elfogatási 
parancsot is adhatnak ki. 
Magánjogi tekintetben következő főbb esetek tartoznak ille-
tőségük körébe. 
Birtokháboritások eseteiben visszahelyzik az előbbi birto 
kost, sőt juryvel a birtok-jogot is megállapítják, Ítélnek a személy-
szállítás, a cseléd és ura, a napszámos és a gazda, a gyáros és a 
munkás, a matróz és a kapitány, a bérlő és bérbeadó közti viták-
ban 20 fontig, végül a papi tizedek és a segélyző egyletek vitáiban. 
A fogyasztási adó, vámok és illetékek körüli áthágások és 
sikkasztásoknál, ha ezek csak elkobzást és bírságokat, bűnvádi el-
járást azonban nem vonnak maguk után, hasonlóan ők illetékesek. 
Fontos hivatásuk van a községi ügyekre, főleg a községi 
adókra nézve. 
Valahányszor ugyanis a tárák vagy az egyes boardok illető 
közegei a községi adókat kivetik, kötelesek azokat a járásbeli bé 
kebirák kettejének bemutatni s csakis ezek jóváhagyása után lehet 
az adót behajtani. Az ily községi adók a fenforgó szükséglet szerint 
az osztályok különbsége nélkül vettetnek ki a földbirtokra, a béke-
birák itt tehát arra ügyelnek birtokaránylag történt-e a kiirás. 
Adó-leszállitásérti folyamodványok, szintén két békebiróhoz 
intéztetnek, kik azokat egyszerű végzéssel döntik el, valamint az 
adó-végrehajtásokat is, mert Angliában kétségtelen adóhátralékok 
is csak békebirói határozattal hajthatók be. 
Az adó aránytalan kivetése elleni felszólamlások már nem 
egyes békebirák elé tartoznak
 ; ezek fölött a járási ülésben több 
békebiró határoz, szintúgy nem tartozik hozzájok. de ez csak az 
ujabban életbe léptetett inségügyi administratio óta*) az inségbiz-
tosok számadásainak megvizsgálása. Hajdan az inségbiztosok, 
kik a többi községi teendőket is kezelték, s a békebirák által ne-
veztettek k i , nem a községnek, feleltek melyre adót vetettek, ha-
nem a békebiráknak, a községügy reformja által minden megvál-
tozott , a községnek van választási joga és az illető tisztviselők a 
megadóztatott érdeklettek választottainak kötelesek számolni. 
A békebirák azonban ma is hivatalból tagjai az egyes köz" 
igazgatási községek bizottságainak, van joguk bizonyos esetek-
ben kiútasitási rendeleteket bocsátani ki egyes Ínségesekre és 
szükség esetében segélyt utalványozhatnak. 
Mind az egyenes, mind a közvetett állami adók beszedésé 
nél és becslésénél fontos szerepök van a békebiráknak. 
Az angol állami adóhivatalnokok teendői ugyanis e téren 
szigorúan körvonalozvák , se a minisztérium, se a pénzügyi ható-
ságoknak ezenkivül semmi intézkedési joga nincsen, és az adó-
törvények tettleges végrehaj tása , főleg az egyenes adók tekinte-
tében, a birtokos osztály és a békebirák kezében van , a pénz 
ügyi hivatalnokok inkább ellenőrzési, mint önálló intézkedési jog 
gal birnak. 
Az állami hivatalnokok és az önkormányzati tisztviselők 
összműködését, miután nagyon bonyolult, csak legfőbb vonásaiban 
fogjuk ismertetni. 
A törvényhozás kinevez a grófságokban és városokban a 
földbirtokosok közöl a földadóra egy adóbizottságot, melynek a 
békebirák hivatalból t ag ja i , ezen bizottságok teszik kinevezett 
becsüseikkel **) a becslést s szedik be az általok kinevezett adó-
*) A társadalom nagyobb fejlődésével, az iparos osztály politikai je-
lentőségének emelkedésével a békebirák sokat vesztettek régi széle? hatal 
műkből, ők az angol alkotmány aristokratikus természetének folyton élő jelei 
valának : a mely mértékben e természet megváltozott s az ingatlan mellett 
az ingó birtok, a munka is politikai befolyáshoz jutott, azon mértékben látjuk 
a községi önkormányzat önállóságának emelkedését, szemben a be'kebirákkal. 
**) Némileg rést tört magának e téren is a centralisatio, a mennyiben a 
községi becsüsök az állami adóhatóságtól neveztetnek ki, valamint az egyes 
községi adószedők is, ha a commissio által kinevezettek biztosítékot nem 
adnak. 
szedőkkel a fö ldadókat , a mely iránt tett felszólamlások fölött a 
békebirák Ítélnek a kisebb gyűléseken. 
E bizottság választja azután kebeléből vagy mások közöl, 
határozott census szerint, a jövedelmi adóra vonatkozó bizottságot 
az előbbihez hasonló jogkörrel. Hasonlag a lakí t ja a telekadóra 
kinevezett bizottság az a s s e s s e d t a x e s-re, mely lakházak és 
luxus tárgyak után fizettetik. 
Az e bizottság által kinevezett adószedők szolgáltatják át az 
állami adószedőknek a behajtott adókat , fenmaradván mindig az 
állami adószedők ellenőrzési joga. 
A közvetett adók tekintetében már sokkal nagyobb befolyása 
van az állami adószedőknek, e részben a fő adóhivatal London-
ban a continentalis administrativ igazságszolgáltatás bizonyos ne-
mét gyakorolja, mindig fenn lévén azonban tartva a magánpör útja. 
A békebirák a vámok körüli viták és felszólamlások esetei-
ben, mint elövizsgálati birók működnek. Határoznak, szabad-e a 
vámhivatalnokoknak valakinél nyomozást kezdeni, ha az illető a 
hivatalnok alapos gyanúját erre kétségbe vonná , további bűnvádi 
eljárást magok után nem vonó vámkihágások eseteiben. 
Hasonlag Ítélnek a fogyasztási adó miatt teendő házmotozá 
soknál , s túlterheltetés miatt hozzájok történik fölszólamlás. 
A bélyeg és postailleték áthágásai is eléjök tartoznak. 
A militia szervezéséhez szükségelt adómennyiségek kiveté-
sére , a militiai rendőrség gyakorlására s egyáltalán annak egész 
administratiójára nagy befolyással vannak , mivel a militia pa-
rancsnoka, a tisztek kinevezője a lord l ieutenant , békebiró és az 
általa kinevezett deputy-lieutenantok 5/6-od része békebiró. 
Az állandó katonaság elszállásolása , a szükséges előfogatok 
beszerzése, a toborzási jegyzőkönyv fölvétele, meghatalmazás az 
illető katonai személyeknek szökevények üldözésére : a békebirák 
által történik, ezenkívül fenyítő rendőri hatalmuk ép úgy kiterjed 
a ka tonákra , mint a magán személyekre. 
így szövődik be az önkormányzat az állami végrehajtás min 
den részébe s mindenütt mint az egyéni szabadság védője lép föl 
az állami administratió netáni visszaélései ellen. Az önkormány-
zat eme részvétének méltatása né lkül , melylyel az állami végre-
hajtás életfolvamában önálló tényezőként működik, s ha külön-
ben ki nem emeltetik, hogy minden eljárásában csakis a tör-
vénynek van, s az uralkodó kormány rendeletének majdnem épen 
nincs a láve tve , a grófsági önkormányzat való képe nem áll előt-
tünk. 
/?) A békebirák ülései. 
A békebirák háromféle ülésben működnek együtt a kis gyű-
lésekben (petty sessions) a kerületi gyűlésekben (special sessions) 
végre az évnegyedes közgyűlésekben (generál quar te r sessions). 
Ha fontosb , főleg jogi kérdések merülnek f ö l , két békebiró 
ül össze kis gyűlésbe és egyhangúlag ha tá roz , administrativ 
ügyekben ily kis gyűlések nem okvetlen szükségesek , de szoká-
sosak. 
A kerületi gyűlések a kerületbeli békebirákból a lakúinak. 
T a r t á s u k nap ja a törvény ál ta l határozta t ik meg , összehivatnak 
vagy két békebiró vagy a levél tárnok ál tal . Nem lévén a grófság-
nak ily gyűlések tar tására különös épületei , magánosok házában 
folynak le. 
E gyűlések elé tar toznak á fárák és boardok ügyei, névsze-
rint az inség-, az út-ügy, a községi jury- l i s ták összeállítása, a bűn-
vádi nyomozások költségeinek ellenőrzése, e gyűlések intézik el a 
községi adók körül támasztott felszólamlásokat, kinevezik a rendes 
és rendkívüli rendőröket (constables, spelial constables), a mér tékre 
és sú lyra ügyelőket. Itt ada tnak iparüzletekre, különösen italrné. 
résre, sz ínházakra , j á tékasz ta lokra , nyi lvános polit ikai v i t á k r a , 
olvasótermekre, vadkereskedésre az engedélyek. 
A lelenczházak nem levén népszerűek, a törvénytelen gyer-
mekek az inségi kerüle teknek esnek terhére, melyek törvény által 
jogositvák ily gyermekek részére tejpénzt követelni. Ily tejpénz a 
kerületi ülések ál ta l Ítéltetik meg. 
A közgyűlések rendes évnegyediek (generál quarter session) 
vagy á l ta lán közgyűlések, melyek szükség esetében rendkivülileg 
is összehivatnak. E gyűlések egyesitik az összes békebirákat , azok 
kivételével, kik valamely kerületi ülésben részt vettek, ha ennek 
határozata ellen felfolyamodás történik, — és a grófság többi tiszt 
viselőit, mint a slierif és under-sher i fe t , a coronnereket , a cons 
tableseket, a börtön-felügyelőt, a kis és nagy ju ry t . Összehivatnak 
a sherit á l ta l . Az elnök a gyűlések ál ta l választa t ik , kinek nincs 
döntő szava és szavazat egyenlőség esetében az ügy elnapollat ik. 
Az ily közgyűlésekben a békebirák a ju ry segélyével Ítélnek 
bűntények fö lö t t , melyek főbenjáró, élethossziglani deportátiót, 
vagy egyáltalán súlyos büntetést nem vonnak magok után, meglé-
vén e részben a királyi bünfenyitö törvényszékeknek joga, ily ügye-
ket maguk elé vonni. 
A közgyűlés kezeli a grófság vagyonát, mely a főjegyzőre 
van irva, ki azután a közgyűlés határozata folytán szerződéseket, 
tulajdon-átruházásokat visz véghez. 
A közgyűlés veti ki a grófsági adót a grófság törvénykezési 
és policialis kiadásainak fedezésére, a grófsági börtön, fegyház és 
tébolydák fentar tására , a mérték és súly adminis trat iójára , a 
grófsági fizetéses hivatalnokok, minő a főjegyző, az egyes békebirák 
melletti jegyzők, a grófsági pénztárnok, és a fizetéses rendörsze-
mélyzet díjazására, végül a grófsági hidak építésére és jó karban 
tartására. 
A kivetés nyilvánosan történik és felszólalási joga bármely 
adófizetőnek van a jelenlevők közöl, a határozás kizárólag a 
békebirákat illetvén. Az adókivetés nem terjesztetik föl a kormány-
nak és megerősítésre nem szorúl. 
itt történik a grófságbeli fizetéses hivatalnokok, vagy mint 
magyar felfogás szerint régente neveztettek, a szegödöttek kine-
vezése. A grófság járása inak átváltoztatása itt határoztat ik el. 
A közgyűlések ál lapí t ják meg az egyes politiális törvények 
módozatait, ezek erősítik meg a takaréktárak, kölcsönsegélyzö és 
más művészeti és tudományos egyletek alapszabályait, innét kezel" 
tetik felsőbb hatóságilag a mérték- és súly-administratio. Különös 
fontosságú engedélyek, minők magán tébolydák, löporgyárak és 
tárakra, gyöpmesterségre, az évnegyedes gyűlés által adatnak. 
Ezen ügyeken kívül felsőbb folyamodásban ítél az egyes bé-
kebirák vagy kerületi ülések határozatai fölött. Fölöttébb fontos 
hivatása az évnegyedes gyűlésnek a községek és boardok ügyeit 
legfelsőbb folyamodásban intézni. Ezek közt legnevezetesbek az 
adófelszólamlások. 
Az évnegyedes gyűlések administrálják néhány békebiróból 
álló bizottság által a grófság fogházát. A bizottság tagjainak neve 
a belügyminiszternek fölterjesztendö. A fogházak szervezetét a 
törvények határozzák meg, de az évnegyedes gyűlések a belügy-
miniszter engedelmével megállapíthatják az egyes, közelebbi mó-
dozatokat és változtatásokat is hozhatnak be. Szintigy kezelik a 
grófsági tébolydát. 
A közgyűlések elé hozott ügyek, kivéve ha mint első fol}a-
modású büntető biróság Ítélnek s némely a törvényben különösen 
kivett eseteket, végérvényesen intéztetnek el, fenmaradván mindig 
az országos bíróságok joga egyes eseteket maguk elé vonni. Az 
angol önkormány? at függetlensége a gyűlések e végérvényes hatá-
rozatában is nyilatkozik. 
y) A constablesek. 
A békebiróságban a nagyobb földbirtokos osztálynak, a con-
stabularis intézményben a kisebb birtoknak jutott a hivatás az ál-
lami rend fentartására. 
A rendőrség Ugye eddigelé kizárólag a községek és grótVágok 
által láttatott el a központi hatalom minden beavatkozása nélkül. 
A Victoria alatti törvények által a rendőrség lényeges reformon 
ment keresztül. 
A continentális állapotok barátainak sikerült ez irányban az 
angol selfgovernment alapelvein nevezetesb rést törni, a rendőr-
ség a belügyminiszter fölügyelete és regulativája alá helyeztetett és 
sok tekintetben continentális módra centralizáltatott. 
A régibb angol fölfogás szerint a constablesség ép oly tisztség 
volt a kisebb bi r tokosra , mint a nagyobbra a békebiróság. Min-
den községi tag ingyen tartozott az t , legalább egy évig, viselni, 
söt tovább is , ha más alkalmas a községben nem találkozott. 
A nemzet nagy része soká ragaszkodott a constabularis in 
tézmény ilyszerü természetéhez és többféle kisérlet történt annak 
ily szellemű felelevenítésére. 
I)e az intézmény nem bírta a többi selfgovernnienti tiszt-
ségek erejé t , elvállalása ugyan szigorú kötelezettségű volt , de 
meg levén engedve a helyettesítés, mit a békebiróság soha meg-
nem tűr t , a hanyatlás lépésről lépésre mindinkább mutatkozott. 
A continentális centralizátió barátainak megfeszített erökö-
dése, a fővárosi, már régebben continentális chablon szerint orga-
nizált politiának fényes eredményei, s a constabulary belső hiányai 
ez intézmény régi formájú fennmaradását lehetleníték s egyúttal a 
nemzetet a fizetéses és sok részben centralizált rendőrséggel ki-
békítették. 
A vidéki gen t ry , a vidéki birtokos osztály, azok a civis 
agr icolák, kik nemcsak a hazafiúi kötelességek parancsszavánál 
fogva, hanem mondhatni ősi passióból űzik az önkormányzatot, 
majdnem mint a róka-vadászatot, (mert hát a fennebb említett bér-
rendszer az elsőszülöttségi és szabad végrendelkezési intézmények 
következtében sok ember van Angliában, kinek semmi dolga, meg-
lehetős pénze, s az önkormányzatra elég ideje van) ;—ezek nagy 
része az új rendőri szervezetet a régi angol szabadságon ütött rés-
nek tekinti és f é l , hogy belőle az ország alkotmányára nagy ve-
szélyek fognak háramlani. 
E félelem, ez idegenkedés csak általánosságban van indo-
kolva a nemzet egy részének central izálásra hajlandó kedve által, 
mert a constabulary terén a centralizatió igen szerényen viselte 
magát és a selfgovernment, daczára , hogy a miniszter fölügyelet-
tel és regulativ hatalommal bir az egész rendőrség fölött , a con 
stablesek kinevezését, fizetését és a velők való rendelkezést nem j 
ereszté ki kezeiből. 
Úgy látszik, a kis birtokos osztály közönye, gondatlansága 
volt a régi constabulary megbukásának fő o k a , ezt mutat ja a 
felelevenítésére irányzott reformkísérletek sikertelensége. 
A constabulary lényeges és általános reformja 1856-ban 
ment keresztül. 
A constablesek most is a békebirák által neveztetnek ki és 
tétetnek le, ezektől veszik útasitásaikat, de nem tisztességből szol 
gálnak többé, hanem fizetésért, melyet a grófságtól kapnak. 
A constableseket a békebirák sa já t felügyelőik által ellenőr 
zik, e felügyelök neveit azonban kötelesek a belügyminiszternek 
följelenteni. 
A miniszter felügyeletét 3 országos felügyelője által gyako 
rolja, rendeletei a constabulary kezelésére, a constablesek fizeté-
sére vonatkozhatnak, meglevén a békebiráknak e rendeletek elle-
nében representationalis joga. 
A miniszter az egyes constablesekkel nem rendelkezhetik, az 
ellenök támasztott panaszokat el nem intézheti, mert mindez a bé-
kebirák jogkörébe vág. 
A constablesek háromfélék : főconstables (high const.) kik a 
felügyeletet viszik az alconstablesck (petty const) fölött, végre 
rendkívüli constablesek (special constables), 
A petty constables minden helyi községben vannak, a spc 
cial constables akkor neveztetnek ki, ha egy kerületben öt tekinté-
lyes háztulajdonos erösiti, hogy zavargástól, nagyobb bűntényektől, 
vagy egyáltalán munkás és más mozgalmaktól lehet tartani. 
E constablesek ta r t ják fenn a rendet Angliában, a csőcselék 
nem a törvény iránti tiszteletből, hanem a békebirák discrétionárius 
büntető hatalma miatt fél töltik; az angol csőcselék nagy tisztelete 
a constables kis botja, mint a törvény képviselője előtt, mondja 
Fischel, a continensi mesék közé való; biz a csőcselék csak a bot 
tói fél, mert a kis bot az igaz rövid, de ólom van a végén és ha 
nem is oly veszélyes, de ép oly érzékeny érintéseket tud adni, mint 
a continensi rendőrség hosszú szablyái. 
A grófságnak eddig emiitett tisztviselőihez járulnak a fizeté-
ses hivatalnokok, a jegyzők és pedig a grófsági főjegyző (clerk 
of the peace) a kerületi jegyzők (clerk to justices) és az egyes bé-
kebirák jegyzői (clerk of magistrats) kik a jegyzökönyvek vitelé-
vel s az ügyek formális oldalának kezelésével vannak megbízva, 
ez jogi állásuk, de gyakran nem kis befolyásuk van a gentleman 
békebirák mellett az ügyek anyagi eldöntésére. 
IV. 
B.) A v á r o s i s z e r k e z e t . 
Angliában a közszabadság egyarányosan fejlődött ki minden 
irányban. Földhöz kötött jobágyságnak már a XIII. század óta 
semmi nyoma, az embereket nem a szabadság utáni vágy, hanem 
az ipari érdekek vonzották a városokba, hisz a szabadság meg volt 
a falun ugy, mint a városban ; ez az oka, hogy a városoknak nincs 
kiváló önkormányzati fontossága, szemben agrófságival s valamint 
a falun a fá ra és a közigazgatási községek formájával bír az ön-
kormányzat, úgy metszik át az egyes városokat is a fárák és a 
boardok s a tulajdonképi városoknak nem sok teendője marad. 
Az inségügy, sőt sokhelyt az útczakövezés, világítás, a köz-
egészség, építészet és rendőrség ügye sem tartozik a város hatás 
körébe, azt a városban létező fára, vagy board lát ja el. 
Angliában 1851-ben 580 városi hely volt. Három osztályra 
szakadnak: parliamentaris városok (pari. borough) követkiildés 
jogával, municipalitások (municipal borough) municipális szerke-
zettel, végre az úgynevezett counties corporates, a grófságihoz ha-
sonló szerkezettel birók. Vannak városok, melyek bir ják a képvi-
seltetés jogát , de nincs városi szerkezetük, vannak városi szerke 
zettel birók, de parliamenti képviseltetés nélkül. 
Önkormányzati tekintetben a municipal boroughok és a coun-
ties corporates érdemelnek figyelmet. 
A counties corporates-ek különös állása egy városi sherif és 
coroner választásában és városi nemzetőrségben mutatkozik; mert 
a békebiróság és különös büntető hatóság más városokban is be 
van hozva és ez nem egyedül a counties eorporates-eknek privilé-
giuma, máskülönben szervezetük a többi városokétól nem külön-
bözik. 
A municipal városok önállóan kezelik vagyonukat, eladás, 
elzálogitás vagy 31 évet meghaladó bérbeadás esetében a szándé 
kolt ügylet a pénzügyminisztériumnak föl ter jesztendő, a fölter-
jesztés nyilvános helyen közmegtekintésre kiteeudő és a polgárok 
jogositvák ahhoz megjegyzéseiket csatolni. 
A város, a mennyiben vagyona nem elégséges, városi adó ki-
vetésére van jogositva. 
A városok kezelik az administrativ és fenyitő politiát, a bűn-
vádi elővizsgálatot, a börtönöket és tébolydákat, sok város a bün-
tető igazságszolgáltatást, és más közigazgatási teendőket; a váro-
sok polgára bíráskodása az újabb kerületi bíróságok felállítása 
által nagyobb részt megszűnt. 
A város hatóságát képviselete, tanácsa, polgármestere és bé-
kebirái által gyakorolja. 
Városi polgárjoggal bír az 1835 ki reform óta, ki 3 év óta 
állandón a város területén lakik, 21 éves, a városi és inségadót 
fizeti, és mindazok, kik a fennebb emiitett reform előtt születésük-
nél fogva polgárjoggal bírtak, habár az újabb törvény követelmé-
nyeivel nem birnak. 
A képviselet, a tanács és a polgármester : a polgárság válasz-
tása, a békebirák itt is a király kinevezése által nyerik hatóságu 
kat. Se a polgármester, se a képviselők se a tanácsnokok (alder-
men) nem húznak fizetést. 
A képviselet (common council) a polgárság által választatik, 
minden évben V3 részük új választás alá esvén. 
Ók választják maguk közöl a tanácsnokokat (aldennen) l/3 
arányban, 6 évre. 
Városi képviselőnek válaszlatbatik, ki 4500—5000 ftnyi va-
gyonnal bir vagy 150 ft tal van az inségadóra bejegyezve és városi 
polgár; nagyobb városokban a census nagyobb. 
A polgármester (mayor) a képviselők által sa já t kebelükből 
választatik évenként ; mellette nagy jelentőséggel bír a közigazga-
tás folytonosságára a fizetéses városi főjegyző. 
A képviselet és tanács között nincs azon szigorúan megkü-
lönböztetett viszony mint sok németországi városban, s a mi váró 
sainkban, a tanácsnokok nem foglalkoznak kizárólag a tényleges 
administratióval, állásuk hasonlít a régi német városok tanácsno-
kaiéhoz, vagy még a mai schleswigiekéhez. 
A polgármester elnöke a képviseletnek és vezetője az összes 
administratiónak. 
A képviselet, melyhez a tanácsnokok mindig hozzá számittat-
nak, a város financziáit és az administrativ politiát kezeli, választja 
a polgármestert és a tanácsnokokat, kikből az adminisfratio egyes 
ágaira bizottságokat alakit , ebben és 6 évnyi hivataloskodásukban 
fekszik az angol tanácsnokok különbözése az egyszerű képviselők-
től ; továbbá kinevezi a városi fizetéses hivatalnokokat, kiveti a 
a városi adót. határoz a város vagyona fölött, a fönnebbi megszo-
rítással. 
Az administrativ politiára egy bizottságot küld ki kebeléből, 
mely azután a fizetéses constables-eket kinevezi. 
A városi képviselet a hatáskörébe eső tárgyak iránt statútu-
mait -/3 - ad szótöbbséggel a lko t j a ; érvényük csak 4 hó múlva kez 
dödik , ez idő alatt joga van a királynak azokat megsemmisíteni. 
A város fenyítő rendőri és bünvizsgáló hatóságát különös, a 
király által kinevezett békebirói testület gyakorolja. A folyó évi 
és a múlt évi polgármester ex otficio tagjai e testületnek. A városi 
békebirák qualificatiója különbözik a grőfságbeliekétöl, a meny-
nyiben földbirtokhoz nincs kötve, leginkább gyárosok, nagykeres-
kedők és orvosok közöl szemeltetnek ki. 
Adómegszavazási joggal nem bírnak a városi békebirák, 
mint a grófságiak, ezt a képviselet gyakoro l j a , a börtönök sziu 
tén a képviselőktől függnek gazdasági tekintetben , a börtöni és 
tébolydai tisztviselők azonban általok neveztetnek ki és tőlök 
kapják útasi tásaikat ; az ipari engedélyeket ők a d j á k , ők nevezik 
ki a mérték- és súly-felügyelöket ép úgy mint a grófságban. 
Ujabban fizetéses békebirák is alkalmaztat tak több nagy 
városban. 
Fölebbvitele a városi békebiráktól a grófsági évnegyedes 
gyűlésekre történik. 
A grófsági békebiráknak az évnegyedes gyűlésekben gya-
korolt büntető hatalma a városokban egy, a király által kinevezett, 
fizetéses békebiróra, recorderre szá l l , ki azt szintén juryvei gya-
korolja. 
A recordernek büntető bíráskodásán kivűl semmi más ható-
ságot nem szabad a városban gyakorolnia , a városi adó-reklama-
tiók azonban , a hol recorder van , ehhez mennek , másutt a gróf-
sági évnegyedes gyűlésekhez. 
Az angol városok, mint az itt adott rövid vázlatból is lát-
szik, távol sem birnak a mi városaink egységes, az élet minden vi-
szonyait magában központosító létével. Sajá tságos alakúiások ezek 
s csak a fára és a boardok nyomatékos föllépése által érthetők. 
V. 
C.) A f á r a (p a r i s h, p a r o c h i a.) 
Az angol önkormányzatnak nevezetes részét képezi a fára, 
mind ama nagy kötelességeknél fogva, melyeket betölt, mind saját 
ságos vallási állása miat t , miben az angol önkormányzatnak — 
öszhangzólag az angol állami viszonyokkal — egygyel több kttlön-
szerüsége van a coutinensi viszonyokkal szemben. 
Sokakat meglepett a fára jogainak meglehetős szűk köre s a 
vállaira nehezedő terhek nagysága ; de az angol önkormányzat 
egyik formájánál sem tévesztendő szem elöl, hogy az önkormányzat 
terheket jelent, melyeket az érdeklettek azért viselnek önként, mert 
tudják, hogy érdekeik inkább biztosítva vannak igy, mintha a ter 
beket mások levennék vállaikról, s hordoznák helyettük. A hazát 
nemcsak pénzzel, öntevékenységgel is kell szolgálni, ezt tárták 
igen soká az angolok, jóllehet újabban az „I pay my man" féle 
gondolkodás-mód nem kis mértékben csinált proselytákat. 
A fára mindenkor saját templommal és lelkészszel bíró köz-
séget jelentett. A fára önkormányzati tekintetben eleve egyedül az 
egyház anyagi szükségletének fedezésével foglalkozott, erre nézve 
az adómegajánlás mondhatni souverain jogával b í r t ; a fára adó-
já t ugyanis nem határozza meg, mint a többi eoinmunalis adókat a 
statute law, ez tisztán a fárabeliek akara tá tó l függ és statntuinok 
— bye laws — által szabályoztatik ; külső kényszernek, adójára 
vonatkozólag, a fára nincsen alávetve, s csakis az egyházi hatósá-
gok excommunicátiqja rettentheti vissza annak megtagadásától. 
A fára gyűlésének (vestry) tagjai az összes fárabeli birto-
kosok és lakók cominon law szerint. Az ú jabb törvényhozás osztály -
/ott szavazatot hozott be, (5 szavazatnál azonban többet nem enged 
senkinek. 
Minden farában van két templomatya, kik közöl az egyiket a 
lelkész, a másikat a vestry nevezi ki. Ezek kezelik a templomadót-
Az igy alakúit egyházközség soká azonos volt a világi helyi 
községgel, az államegyházhoz nem tartozók nyilt sérelmére. Az an-
gol nép conservativ szelleme soká fenntartá a fára azonosságát a 
világi községgel s egy anglikán fára, melynek tagjai a világi fará-
hoz képest kisebbségben voltak, adókat vetett ki a világi fára 
nem anglikán többségére. Baintree farának ilyféle esete szükségessé 
tette e viszony rendezését és 1853 óta csak a fára tagjainak több-
sége által ajánltathatik meg az egyházi adó, úgy hogy ma már 5000 
farában nem vettethetik ki, ennyi helyen többségben levén a katho 
l ikasok, dissidensek, zsidók. 
A fára azonban az idők folyamában világi terhekkel raka 
tott meg és a törvényhozás a fárát a helyi községnél sokkal szi-
lárdabb kapcsolatnak tekintvén, eredeti jelentésével ellenkező te-
endőkkel bizta meg. A templomatyák már hivatalból inségiigyi 
felügyelők, van politiális, a constablesekkel concurráló ható-
ságuk , ők szolgáltatják át a fára járulékát a grófsági adóhoz, ám-
bár ez újabb törvények folytán a közigazgatási községek bizott-
sága által is történhetik. Ok vetik ki az inségfelügyelökkel az Ín-
ség adót az egyes farára. 
Minden tarában van legalább egy petty constable, ki a rend 
őrséget kezeli, jóllehet állásának természete egészen megválto-
zott, mióta fizetéses hivatalnokká lett. E constable a vestry je-
löltjeiből neveztetik ki a békebirák által. 
A fára kezelte hajdan teljes mértékben az inségiigyet, de a 
kezelésben előforduló hiányok, a lehetlenség a szegényeknek fú 
ránként elegendő munkát adni, az inségügynek nagyobb községek 
általi kezelését tette szükségessé. 
A fára ma önállón kezeli vagyonát , megválaszt ja a még 
mindig tisztességből szolgáló fárabeli inségfeliigyelöket, kik az 
inségadó fáránkénti kivetése- és beszedésében fáradoznak. A fá-
rák választják az út-felügyelöket, s bizonyos nagyobb útadó csak 
a fárabeliek 4/5-öd részének beleegyezésével vettethetik k i ; az út-
felügyelők a fárának számolnak. A hatáskörükbe tartozó ügyekre 
nézve statutarius joggal birnak, intézkedéseik ellen az évnegyedes 
gyűlésekre történhetik fölebbvitel. 
Ujabban a közigazgatási községek fejlődése által a fárák 
sokat vesztettek jelentőségükből, az önkormányzati tevékenység 
jelentékeny része ezekre szá l l t , de a fá ra nem veszett ki az ön-
kormányzat kategóriáiból , sőt még mindig elmondhatni , hogy 
az angol selfgovernment hatalmas épülete a f á r ák ra , mint ala-
pokra nehezedik. 
Az önkormányzat eddig tárgyalt a lak ja i nagy tért foglalnak 
e l , vannak azonban "hatalmas rések , melyek csak a közigazga-
tási községek, az új selfgovernment eme kedvencz s nagy fon-
tosságú a lakja inak föllépése által töltetnek be. 
VI. 
D.) A k ö z i g a z.g a t á s i k ö z s é g e k . (B o a r d o k.) 
A közig, községek képezik az angol önkormányzati láuczo-
latnak utolsó szemeit, bennük már az újabb selfgovernment elvei 
ju tnak diadalra. Választott és fizetett tisztviselők, a központi ha-
tóságok egyenes befolyása alatt egészen continentális módon ke-
zelik itt az ügyeket. 
A közigazgatási községek közt legnevezetesb az inségiigy-
gyel foglalkozó, úgynevezett inség-unio. A communalis adóknak 
az inségadó az a lap ja , ennélfogva mindenekelőtt az inség-uniók 
előadása látszik tanácsosnak. 
Ez icség-uniók a király által kinevezett központi inségligyi 
hatóság alá helyezvék. E hatóság rendeleteket bocsáthat ki az in-
ség-uniók boardjaihoz, ellenőrzi működésüket kerületi ellenőrei 
á l t a l , itél felszólamlások fölött a boardok határozatai e l len , s 
a miben a centralistikus irány nagyon mutatkozik, ez bocsátja el 
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a fizetéses inségügyi tisztviselőket. Rendeleteinek törvényessége az 
országos biróság(ok) előtt megvitatható, s ha ez ellene nyilatkozik, 
azonnal hatályon kivül lép az egész országban, ugyancsak az in-
ségiigyi administratió bármely kérdését a törvényesség szempont-
jából e főbiróság elé vihetni , mind e hivatkozásoknak csakis a le-
teendő cautio görditvén akadályt útjába. E központi inséghatóság 
alakította meg az inség-boardokat, kivévén az inségügyet a fárák 
egyedüli gondoskodása alól és a boardokat kényszeritőleg, a fárák 
szabad hozzájárulása né lkü l , szervezvén. 
Minden fára legalább egy képviselőt választ a boardba, a 
választó képesség G osztályba soroztatott, ki az inségadóra 50'font 
földjövedelemmel vau bejegyezve , már bír szavazattal , e quali-
ficatió emelkedése szaporítja a szavazatokat , 6-nál többel senki 
sem bírhat. 
A választás azonban nem történik a fára vagy az unió vá 
lasztóképes tagja inak gyiilésébeu, hanem a következő módon. Az 
inség-unio jegyzője megküldi a választóknak a választhatók név-
sorát, minden választó fárabelijeiböl bizonyos számú képviselőt 
jelölhet ki és azok nevét írásban megküldi a jegyzőnek; ha az igy 
kijelöltek száma nem haladja meg a választandók számát, akkor 
az inség-bizottság meg van alakítva, ha igen, a jegyző az igy kije-
löltek névsorát egy czédulán megküldi a választóknak, s a válasz-
tás az ál tal történik meg, hogy a választó oda ír ja nevét az egyes 
jelölt mellé, kinek szavát adui aka r j a s a czédulát á tad ja az unió 
jegyzője által hozzá küldött hivatalnoknak. Be lévén szedve a czé-
dulák, a jegyző megállapít ja a többséget s a választottak neveit 
közli azután az egyes fárákkal . 
Ez eljárás, mondja Gneist, nyilván arra szolgál, hogy a köz-
ségi tagok közt a tanácskozást, kölcsönös felvilágosítást, eleven 
községi életet megszüntesse, és ezt tökéletesen el is érte. 
Szenvedő választási képességet unióbeli képviselőségre 40 
fontnyi földjövedelem biztosit, a választás elfogadása azonban nem 
kötelesség. 
Bizonyos számú fárák igy választott képviselőiből és a kerü-
leti békebirákból áll az unió bizottsága, mely maga választja elnö-
két és kinevezi fizetéses hivatalnokait. Hatáskörébe tartozik a se-
gélyért benyújtott folyamodványok fölötti határozás, a dolgozóház 
vezetése, s a szükségelt adó meghatározása. 
Az egyes fárák maguk viselik Ínségeseik tartási költségeit, 
ezen kivül hozzájárulnak, a központi inséghivatal által szabályzóit 
arány szerint, a közös dolgozó-házak, egyes fárákhoz nem tartozó 
ínségesek tartásához, s az unióbeli hivatalnokok fizetéséhez. 
Az inségadót taránként a fárabeli inségfeliigyelök vetik ki, 
és szedik be. Evenként íij becslés történik. Angliában nincs adó 
cataster, az állami adó is ily fárabeli becslések alapján vettetik 
ki. Az inség-felügyelők mellé az unió bizottsága évenként egy 
becslő küldöttséget rendel, mely őket az adóköteles tá rgyak becs-
lésénél ellenőrzi, az adóösszeg végleges megállapítása a békebirák 
által történik. 
A csatornák, pinczelakások , vágóhidak, szappan-főzések 
útcza-tisztítás és kövezésre, vízmüvek felállítására, temetők elhely-
zésére 1848-ban törvény alkottatot t , melv egészségügyi boardok 
(local boards of health^ alakítását rendeli el ezen czélokra. 
Városokban jobbára a polgármester a képviselettel kezeli e 
boardok ügyét, de külön boardok is alakit tatnak eczélra a központi 
egészségügyi hivatal által. 
A cselekvő választó-képesség ily boardokban ugyanaz, míg 
az ínség-ügyiben a boardba megválasztandó képviselők száma a 
központi hivatal által határoztatik meg. Megválasztható, a ki az 
illető kerületben lakik s az inségadóra 30 font telekjövedelemmel 
van bejegyezve, vagy 150 font ingó vagyonnal bir. A választás e 
boardokba is az inséguniók választási módja szerint történik. 
A boardok évi rendes közgyűlésük és havi üléseikben intézik 
a működésűk körébe tartozó ügyeket, megválasztják fizetéses hi-
vatalnokaikat, statútumokat alkotnak, melyek a belügyminiszter 
megerősítésére szorulnak. 
Egyes , főleg magánjogokba vágó intézkedéseik, részint a 
békebirák, részint országos bíróságok ítéleteinek vannak alávetve; 
nagy a központi igazságügyi hivatal administrativ beavatkozása az 
egyes hivatalnokok elbocsátására, kölcsönök felvételére, a teendő 
építkezések megbirálására; előforduló esetekben a tényálladékot 
a kormány biztosa ál lapít ja meg. 
A board egyes intézkedéseiben szükségelt költségek nagy-
sága ellen a központi hivatalhoz Írhatni fel, szintigy ez határoz, 
ha valaki kétségbe vonja, hogy telkének különös hasznára van va-
lamely intézkedés és hogy ezért nagyobb adó lenne rá rovandó; a 
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számvevői ellenőrködést a központi hivatal által fizetett ellenőr 
gyakorolja. 
A board a kerületében fekvő ingatlanokra adót vet ki, elvül 
állván, hogy a mely arányban hasznos valamely ingatlanra a board 
intézkedése, azon mértékben adóztatandó meg. A szántóföldek és 
effélék kisebb adónak vannak alávetve, mint az épületek. Az adó az 
inség-adóhoz pétlékként járúl . A reklám átiók, a fennebbi megszo-
rítással , a békebiráknál intéztetnek el. 
Ezen boardok inkább csak nagyobb városokban létesültek, 
és czéljuk elérésére vidéken és kisebb helyeken inség- és útfelügye-
lők bizattak meg. Azonban 1858 óta e részben is változós történt 
és e boardok mindenütt felállí t tathatnak az érdeklettek többségé-
nek -/3 szavazata által. A miniszterek előbb emiitett hatósága tel-
jesen fenn van tartva és elmondhatni, hogy a boardok minden ne-
vezetes ténye a miniszter megerősítésére szorul. 
A fárák az útak kezelésére a békebirák által évnegyedes gyű-
léseiken kerületi boardokká alaki t ta tnak. Minden fára egy útfelü-
gyelőt választ legalább. Ez nem húz fizetést. A választási képesség 
megegyezik az inséguniobelivel. Az útfelügyelőkből alakúi az út-
board, melynek a békebirák ex officio tagjai. A board évenként 
rendesen 4 gyűlést tart s ott határoz a teendő intézkedések fölött, 
megállapít ja az útadót az inségadó mintájára ; a tényleges kivitel 
s a technikus munkálatok fizetett hivalnokok és szakértők kezé-
ben vannak. 
Az egyes fárák kötelesek sa já t útaik költségeit fedezni, s a 
board közös költségeihez, melyek a hivatalnokok közös fizetéseire 
igényeltetnek, szükségletük aránya szerint járúlnak, s a mennyiben 
a rendesnél nagyobb összeg kívántatnék, azt az útfelügyelők csak 
a fárabeli adófizetők 4/5-ének beleegyezésével vethetik ki. 
Az útboardok teljesen a békebirák alatt ál lnak és a belügy-
miniszternek nincs e részben semmi befolyása, csakis az évi kimu-
tatások fölterjesztését követelheti. A békebirák kényszeríthetik az 
útfelügyelőket az útak jó karban tartására, ha azok netán elhauya-
goltatnáuak, sőt meg is büntethetik. Az útadó miatti felszólamlások 
az évnegyedes gyűlések elé tartoznak. 
A mtiútak (chaussée) magán társulatok által tar ta tnak fenn. 
Speciális ak ták határozzák meg ily társaságok alakulását, az egyes 
tagokon kivül, kik a szükséges pénzeket adják a társulat czéljaira, 
a békebirák ily müútbizottságoknak is hivatalból tag ja i lévén. 
A szükséges költségek nem adók, hanem az illető vállalko-
zók által teremtetnek elő, kiknek ezért törvényesen meghatározott 
vámszedési joguk van; csak kis részben kötelezvék a fárák a költ-
ségekhez járulni . 
Ezzel bezáródik az angol önkormányzat messze elágazó rend-
szere. Nagyszerűsége jobban előtűnik, ha az önkormányzati adó-
kat és a velük foglalkozó tisztviselők számát itt végül felsoroljuk. 
1860-ban igy állottak az önkormányzati adók : 
Inségadó (név alatt többféle grófsági és köz-
ségi czélra) 77.159.480 frt 
Városi adó 3.119.530 „ 
Templom adó . . . . . 2.335*600 „ 
Útadó 20.247.970 „ 
102-862-580 „ 
Ehhez más, itt nem érintett communális adókat, kikötő-illeté-
keket, mint vámokat hozzá adva, Gneist szerint az összes önkor-
mányzati adók tettek 1 4 8 ' 5 5 r 2 2 0 frtot. 
A központi inséghivatalnak 1843. évi jelentése 54 osztályt 
mutat fel az önkormányzati hivatalnokok közt , kiknek száma 
180.000-re emelkedik. Van 9000 békebiró, 86 grófsági főjegyző, van 
1600 föconstables, 86 kerületi adószedő, 177 polgármester, 1080 
aldermen, 3240 képviselő, 177 városi jegyző, 177 adószedő, 131 
számvevő, 21620 templomatya, 29232 inségfelügyelö, 17716 inség-
unióbeli képviselő, 5270 fizetéses inségfelügyelö, 1239 mérnök és 
becsüs, 271 fizetéses adószedő, 479 fizetéses számvevő, 14616 útfel-
ügyelő, 20000 constables. 
FRANCZIA ÖNKORMÁNYZAT. 
I. 
A l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a . 
Mig az angolszász és germán fajban az egyéni szabadság és ön-
állóság érzete túlnyomó s az államalakulás annak határozott kinyo-
matával b i r : a franczia fa j az egység s egyenlőség elvére épité állam-
szervezetét. Az angolnak , vagy amerikainak büszkesége, melylyel 
egyéni szabadságát, polgári jogait emliti, a francziánál a „grandé 
nation"ra való hivatkozássá változik, s a nemzeti egység mellett az 
egyén teljesen elvész. 
Altalánosság jellemzi a franezia szellemét, gondolata nemcsak 
felöleli, hanem mondhatni eltörli a részleteket; egységre egyforma -
ságra tör mindenben, elegyenget mindent, a tételes törvény privi-
légiumait ép úgy, mint a természet különszerűségeit. 
El jutva a nemzeti és állami egység eszméjéhez s a Kousseau 
féle „volonté génerale" magasságáig, az önkormányzat, helyi, egyé-
ni természetével nem illett eszmemenetébe. 
Szellemének másik tulajdonsága a helyesnek felismert esz-
mék megvalósításában következetessége; ha a franezia forradalom 
eszméi nagyok, nem kevéssé bámulandó a következetesség, melylyel 
azokat megvalósitani törekedett. 
E következetessége nem ismer akadályokat , előtte meg kell 
hajolni mindennek. így volt állami theoriájával is. Az egységes 
franezia népnek egy akara ta van — volonté génerale —, tette is csak 
egy lehet t ehá t ; ennélfogva az összes végrehajtásnak a központi 
kormánytól kell függni , az összes administratio a központi kor-
mány megbízottjai által látandó el, ép úgy a szigorúan állami, 
mint az összes helyi, községi és kerületi ügyekben, mert az utóbbiak 
is, midőn saját körükben működnek, közhatóságképen szerepelnek 
az egyén irányában, ezt pedig csak az állam gyakorolhatja. 
Ily felfogás kizár minden önkormányzatot, s ebben kisebb 
nagyobb kivétellel osztoztak az egymás után uralomra jutott pár-
tok, theoriájukat az élet támogatván, a viszonyok mondhatni igé-
nyelvén, mert az administratio központias szervezetében rejlő idő-
leges nagy hatalom nélkül egyik sem tar that ta volna fenn magát. 
A végrehajtó hatalom iránt uralgó e nézlet-mód következtében 
széles Francziaország egész területén közhatósági tény, akár álla-
mi, akár községi vagy megyei ügyekben, más állal véghez nem 
vitethetik, mint a központi kormány megbízottjától, s jellemző, hogy 
a franezia nyelv szóval sem bír az önkormányzat kifejezésére. 
Ha azonban a tulajdonképi administratio csak a központi 
kormány megbízottjainak kezében van, az egyén, a n p befolyása, 
a mennyiben a helyi ügyek igazgatását illeti, teljességgel mellőz-
hető nem volt ; hisz az állami hivatalok állami ügyekben sem ké-
pesek nélkülözni az érdeklettek közrehatását, s enquéte-k, tanácsok 
alakjában vonják őket maguk köré, annál kevesbbé volt ez lehetséges 
bizonyos község vagy megye sa já t helyi ügyeiben ; e szükség tar t ja 
fönn a franczia önkormányzatot , bár gondolhatólag szük hatás-
körrel. 
Főjellemvonása a franczia önkormányzatnak, hogy csak ha-
tározhat, de végre nem ha j t ha t ; elkezdve a legfőbb départementi 
hivatalnoktól a legkisebb község csőszéig direkte vagy indirekte 
mind a központból nyerik hatóságukat s midőn az önkormányzati 
testek határozatait ha j t j ák is végre, mint állami tisztviselők mű-
ködnek. 
Az önkormányzati testek határozatai csak némely esetekben 
döntök, a legtöbben megerősítendők, majd meg csak vélemény 
jellegével bírnak (Le conseil décide, le conseil délibére, le consei] 
donne avis.) 
A franczia önkormányzat ily gyenge és tehetetlen szerveze-
tével nagyon csekély oltalmat nyújt az egyén szabadságának ; önál-
ló, kifejlett léttel nem is bír, mert tisztviselői nincsenek, mondhat-
ni nem egyéb, mint az állami hivatal kiegészítő része. Hozzávéve 
ehhez az administratio hatalmát, mely kivonva magát a polgári 
bíróságok illetősége alól, magába zárt, független testet képez, és 
mint a közérdek képviselője a hires jurisdiction contentieuse által 
a magán jogában sértettnek is csak administrativ úton enged or-
voslást : a franczia polgár egész gyámoltalanságában áll előttünk 
oda vetve az administratio önkényének. 
II. 
A f r a n c z i a ö n k o r m á n y z a t f o r m á i . 
Háromféle önkormányzati formával bír Francziaország u. m. 
a megye, (département) a kerület (arrondissement) és a község 
(commune). 
A.) A megye (Département.) 
Minden megyében a megyefőnök mellett a megyei lakosság 
képviselésére megyei tanács (conseil géneral) választatik. A köz-
társaság első felében e tanács tagjai is a központból neveztettek 
ki, azonban 1800-ban a választási elv jut érvényre, s az ez évi 
törvény — az 1833-ki és 1852-ki módosításokkal — határozza meg 
a megyei tanács szervezetét. 
Általános szavazat ál tal a lak í t ta t ik ; minden kerület egy ta-
nácsost választ, kiknek száma 30-nál többre nem rúghat. A válasz-
tás érvénye 9 évre terjed. A tanács évenkénti gyűléseinek idejét a 
törvény meghatározza, de ekkor is a megyefönök által hivandó 
össze, e nélkül nincs jogában összegyűlni. 
A megyei tanács hatásköre szigorúan körvonalozva van a 
törvényben, melyet az legpontosabban megfigyelni tartozik, külö-
nösen tiltva van a tanácsnak hirdetményeket, felszólításokat intéz-
ni a megye lakosságához, más megyével levelezni, mindez a me-
gyefönek, a préfetnek levén dolga. 
Hatásköréből a kővetkezőket emeljük ki. Ide tartozik első-
ben a törvényhozás ál tal a megyére kivetett adók kivetése, e rész-
ben döntő határozattal b i r ; a repártizálást kerületenként eszközli 
és a felszólamlásokat is elintézi legvégső folyamodásban, csakis 
formális törvénysértés esetében lévén a statustanácsnak meg-
semmisítési joga. 
Továbbá illeti a megyei útak osztályozása, újak tervezése, s 
a létezők administrátiójának vezetése, hasonlag más megyei köz-
munkák tervelése és a rá jok adandó concessio megadása; határo-
zás a megye részvéte fölött az állammal vagy a községekkel közös 
közmunkák költségeiben ; a megye közgazdasági érdekeiben való 
intézkedés, azok emelése, minden esetekben oda gondolva majd a 
császár, majd a miniszter vagy préfet megerősítését az ügyek vál-
tozó fontossága szerint. 
A megye vagyonát a tanács szintén felsőbb jóváhagyás mel-
lett kezeli, és pedig nemcsak elidegenitések, hosszabb bérbeadások, 
hanem a rájok vonatkozó perindítás s az administratioban való 
változtatások esetében is. 
A megyei budget a préfet által terjesztetik elő , a tanács jó-
váhagyása után az még a császáréra szorul. Két főrészre oszlik, 
egyik a föltétlen szükséges, a másik a fakultatív költségekből áll, 
előbbieket okvetlen meg kell szavazni a tanácsnak, különben a 
préfet igtat ja a budgetbe. Az elsők sorába tartoznak a megyében 
létező hivatali épületek, rendőrségi l a k t a n y á k , az igazságszol-
gáltatás administrativ költségei, választási és jury-listák s más-
nemű nyomtatványok, továbbá egy részben a polgári létszám, le-
lenczek s tébolyodottak tartásának költségei, a megyei levéltár 
és megyei útak fentar tásának s a lolonczozásnak költségei; azon-
kivíil a megye hozzá járul az elemi oktatás és a vicinális útak 
költségeihez, a mennyiben azokat a községek födözni nem bir ják, 
végül a megye budgetjét terhelik a megyei mezőgazdasági tanács, 
elemi tanfelügyelőség, s a cataster. — A facultativ költségek a 
megyei közgazdasági czélokra rendelvék, s ezekre nézve, a meny-
nyiben a törvényes mértéket meg nem h a l a d j á k , a kormány nincs 
jogosítva módosításokat tenni , vagy el kell azokat fogadnia vagy 
elvetnie. 
Fedezésül a megyei vagyon jövedelmei , milyennel minden 
megye b i r , és a megyei adók kínálkoznak. 
A törvényhozás megállapított bizonyos pótadó százalékot 
(centimes additionels) a direkt adókhoz az első osztályú szükség-
le tekre , az adóból födözi ezeket a megyei tanács s a mennyiben 
elégséges nem volna, az ily esetekre alakított állami alaphoz kell 
fordulni ; ez állami alap erős centralistikus szervezés kifolyása, 
állami adókból alakulván teljesen közönyösek kényszerülnek egy 
őket nem érdeklő ügy támogatására. 
Ilasonlag léteznek pótadók a fakultatív költségekre a szoká-
sos vagy rendkívüli szükséglethez aránylag. 
Vannak végül esetek, midőn a megyei tanács pusztán véle-
ményt a d , így az administrativ területek megváltoztatása, több 
községet érdeklő közmunkák fölosztása, vásárok áll í tása vagy 
megszüntetése iránt. 
B) A k e r ü l e t (Arrondissement). 
Fölöttébb jelentéktelen önkormányzati test a kerület . Kép-
viseltetik a kerületi tanács (conseil d'arrondissement) á l t a l , mely 
11 tagból á l l , 6 évre választatik s a conseilgéneral mintájára van 
az al-préfet mellé helyezve. Egyedüli fontossága a kerületre kive-
tett adók községenkénti felosztásában á l l , s e részben a franczia 
közigazgatási írók diCsérőleg említik működésének eredményeit 
az állandó cataster hiányainak enyhítésében. 
Ezenkívül véleményez a kerületi ügyekben s a kerület szük-
ségeit az al prefet által a préfet elé terjeszti. 
C) K ö z s é g (Commune). 
A franczia községek szervezetüket és önállóságukat illetőleg 
osztoznak az előbbi formák sorsában, csak gyűléseik vannak, tiszt-
viselőjük nincs, a községi administratió a kormány által kineve-
zett polgármester (maire) kezében öszpontosúl. 
A mily gyönge azonban a franczia községek önkormányzati 
oldala, ép oly érdekesek azoknak vagyon-viszonyai; önálló, sa-
játságos rendezéssel találkozunk i t t , mely noha, kapcsolatban az 
európai községi viszonyokkal , velők közös alapokon nyugszik, 
mégis egyéni , különös alakulást mutat. 
A franczia községek, mint erkölcsi személyek tetemes vagyon-
nal birnak, e vagyon nem képezi a községi tagok köztulajdonát, 
hanem a községnek mint erkölcsi egyénnek tulajdonában áll. E 
községi vagyon a községi tagoknak adatik ki bizonyos évi járan-
dóságért haszon élvezetre, minden községi t a g , ki fekvőséggel, 
házzal b i r , igényt t a r tha t egy részletre (lot), a tagok közti minél 
egyenlőbb fölosztás (tallotissement) a községtanács föladata. A 
használat tar tama néhány é v , mely után ú j fölosztás következik, 
és 30 évig, az 1852-ki decretum szerint , csak az esetben van jo-
gosítva a községtanács haszonélvezetbe a d n i , ha különben vál 
lalkozó nem találkozik, előbb örökletes vagy élethossziglani át-
engedések is divatozván. 
A franczia jogélet emez alakulását nem bánták a 69-ik és 
későbbi reformok, nem lévén ok annak megszüntetésére s igy ab-
ban a franczia történelem egy darabja teljes épségben jött át az 
új á l lam-alakulásba, mely különben a történelmi múlt absolut 
negátiója vol t , az újabb törvényhozás, és a községi vagyon ilye-
tén képződését óvja, sőt minden fölosztási hajlamoknak ellene van. 
Eme községi vagyon mellett létezik azután a községi és 
szomszéd községekben való legeltetés joga (vaine pature, parcours), 
elsőnél fogva aratás és kaszálás után szabad a községi rétekre és 
ta r lókra , a másodiknál fogva a szomszéd községben legeltetni, 
mindenkor azonban csak a saját gazdasághoz tartozó, nem keres-
kedési czélból tartott marháka t , e joggal szemben minden tulaj-
donos bekerítheti, vagy fölárkolhat ja t ag já t , miáltal maga szintén 
lemond a viszonyos legeltetésről. 
A községeknek a királyi regálét képező erdőkben, hasa já t 
erdőik elégtelenek, különböző használati jogaik (droit d'usage) 
voltak s vannak ú. m. épiiletfa (marronage), tűzifa (aífonage) szá-
raz galyszedés, erdőkben való legeltetés (pacage) és makkoltatás 
(glanage) etne jogokat az egyesek külön gyakoro lha t ják , de a 
község mint egész is részesül ily használati jogokban. E jogosítvá-
nyok mellett van a községeknek saját erdejök (bois de commune) 
mely szintén felosztliatlan s a vágásokra nézve közigazgatási föl-
ügyelet alatt áll. 
Noha a községi j avak és jogosítványok az 1701-iki, 1827 iki 
és 1852-iki törvények által újabb szabályozást nyer tek , sok rész-
ben a coutumesek (régi szokás) befolyása rá juk épen maradt. 
A községi élet alapját képező eme viszonyok után nézzük an-
nak önkormányzati szervezetét, mindenekelőtt megjegyezvén, 
hogy a városi és falusi községek közti különbséget a forradalom 
elsöpörte. 
A községi képviselet vagy tanács (conseil communal) általá-
nos szavazatjog alapján a lak i t t a t ik , tagja inak száma a kis közsé-
gekben 10, a 30,000 lakón felüliekben 36. 
A községi képviselet évenként négyszer gyűl össze; egy-egy 
gyűlés tiz napnál tovább nem ta r tha t , a meghatározott időn kivűl 
csak a préfet engedelmével jöhet össze. Elnöke a polgármester 
(maire), jegyzőjét maga vá lasz t ja , ülései titkosak. 
A községi képviselet önállólag, felsőbb megerősítés nélkül 
határoz a községi javak kezelése, azok 18 évet meg nem haladó 
bérbeadása, a községi vagyon mikénti élvezése iránt. 
Határozatai minden más ügyben felsőbb hatósági niegcrősi 
tésre szorulnak. 
A községi budgetet a maire terjeszti elő s a képviselet 
hagyja j óvá , de csak felsőbb megerősítés után válik érvényessé. 
Szintén két részre oszlik : köteles és facultativ tételekre. 
Köteles tételei: községi épületek , temetők, népszámlálás, 
polgári létszám, nyomtatványok költségei , az alsóbb községi 
hivatalnokok fizetései, lelenczek, elmekórosak tartása, egyházi 
épületek, elemi oktatás s a helyi nemzetőrség költségei , arány-
lagos részvét az ipar és mezőgazdasági kamrák költségeiben, s 
végül a községi (vicinális) útak építése, jó karban tartása. 
A község akaratától függök a többi községi érdekű kiadá-
sok , mint vi lágí tás , kövezés, öntözés, építkezések, közműn 
kák , jótékony intézetek s effélék; ezekre nézve a képviselet ha-
tározatán kivíil a legtöbb adót fizetők hozzájárulása is igényel-
tetvén. 
A fedezetet képezik a községi jövedelmek, különféle illeté-
k e k , helypénzek, vámok és pótadók az ingatlanok és ipar adójá-
hoz , továbbá a községi fogyasztási adók ú. n. vetroik, az utóbbia-
ka t a községek maguk kezelik, mi a kisebbeken a nyers jövedel-
met erősen emészti. Az octroik nagyon kedveltek a franczia köz-
ségekben , a községi adók % - e belölök kerül k i , egészen ellen-
kezőleg a csatornántüli önkormányzati á l lapotokkal , hol azok-
n a k — Londont kivéve — semmi nyoma sincs . 'A községi direkt 
adók beszedése, a míg azok 30000 frankot meg nem haladnak, 
az állami adóhivatal által eszközöltetik, magasb összegekre nézve 
a préfet nevez ki községi adószedőt a képviselet által candidál-
takból. 
A policzia nem tartozik a községek hatáskörébe, ezt a 
maire kezeli egyedül. 
A fennebbiekben a községek hatásköre lehető röviden kör-
vonalozva van , a határozásnál nem terjed az tovább , a tényleges 
igazgatás a kormány ál tal kinevezett maire kezében van , ö alatta 
állnak az alsó rendit hivatalnokok s a szolgaszemélyzet; mind-
nyájá t a préfet nevezi k i , még csőszeit, erdőkerülőit , rendőreit 
is külröl kap ja a franczia község. A maire állami hivatalnok, 
mint a kormány megbízottja működik, annak képviselőjeként 
viszi a község ügyeit ; ö gyakorolja az első fölügyeletet a község és 
képviselete fölött s ellenök mint állami hatóság lép fel. 
Bármily önállótlanok azonban a franczia községek jelen 
szervezetükben, voltak még szomorúbb napjaik i s ; a forradalom 
a la t t , a direktórium és I. Napoleon korában még jobban a cen-
tralizatió kar ja iba kerül tek , utóbbi még a képviselettől is meg-
fosztotta őket. 
SPANYOL ÖNKORMÁNYZAT. 
A hajdan oly nagy municipális és tartományi önállóságnak 
örvendő Spanyolhon, a franczia dynastia és franczia szellem befo-
lyása alatt, mai nap az administrativ centralizationak nagyon ha-
sonló képét mutat ja , mint a minővel az eredeti hazájában bir. 
A mostani á l lapot , mely az 1843-ki szervezés eredménye, 
nem tel"inthető normalisnak, a sok viszály u t á n végre uralomra ver-
gődött, absolut hajlamú dynastia á l lásának fentar tására gyakorolt 
oly centralistikus befolyást a közigazgatás rendezésére, s az 1812-ki 
és 1823-ki törvényeket egészen más szellem lengi át, mint az 1843-kit, 
miért is a spanyol önkormányzat legáltalánosb vázlatában sem ha-
gyandók tekinteten kivül az előbbi rendezések, jóllehet a franczia 
befolyás ezekben is érezhető, hisz a mozgalomban, melynek e törvé-
nyek létüket köszönik, a franczia forradalmi eszméknek nagy be-
folyása volt. 
Egy franczia közigazgatási iró, a franczia és spanyol önkor-
mányzati viszonyokat párhuzamba téve, nem különbözésük, sőt 
épen feltűnő hasonlóságuk által vall ja magát meglepetve ; a fennebb 
idézett törvények tanulmányozása nagyon is meggyőz ez állitás 
igazságáról, minélfogva előadásunkban a legrövidebbek lehetünk. 
Spanyolország önkormányzata megyéket (provincia) és köz-
ségeket (pueblos) ismer. 
A megye hatáskörébe az 1812-ki törvények ép úgy, mint a 
1843-iak csak a helyi ügyeket sorozzák, s azt a megye lakossága 
a franczia dépratement conseil géneral jának mintá jára megyei bi-
zottság által tanács és határozat a l ak jában gyakorol ja , a kivitel a 
megyeföt (gefe superior) illetvén, ki mint az állami administratió-
nak a megyében feje, a központból neveztetik ki. 
A megyei bizottság hatáskörébe majd ugyanaz tartozik, mi 
a franczia départementéba, u. m. adórepartirozás, megyei közmun-
kák létesítése, a megye gazdasági érdekeinek emelése, a tanügyre 
befolyás, a községek fölötti felügyelet ; adót pótlékul nemcsak a 
direkt, hanem az indirekt állami adókhoz is vethet ki, mindenikhez 
7,o arányban. 
Nevezetes különbség állott azonban be az 1843-ki törvény 
által politikai tekiutetben. Az 1812-ki alkotmány a megyei bizott-
ságoknak megadja a jogot, felügyelni, vajon megtartatnak-e a tör-
vények a megyében ? nem fordúlnak-e elő visszaélések az állam-
pénzek hovafordításában ? minden esetekben kötelességükké tétet-
vén, arról a cortesnek jelentést tenni ; ezenkívül az 1812-ki alkot-
mány felruházta a megyéket a petitionálás és initiatíva jogával. 
Az 1843-ki törvény elvette tőlük e jogokat és egyenlővé tette őket 
a franczia département gyűléseivel. 
Minden községnek (pueblos) van választott képviselete (ayun-
tamientö) polgármestere (aleade) és tanácsnokai (regidor) az 1812 
és 1823 ki törvények szerint; az 1843-ki törvény már a királynak 
vagy a kisebb helyeken a megyefönek ta r t ja fenn a polgármeste-
rek, és helyetteseik (tenientes de aleade) kinevezését. 
A képviselőség, az alcadi, a tanácsnoki tiszt nagyobbbára 
ingyenes, s a választás vissza nem utasítható, ennek következtében 
a szolgálati idő- tartam rövid, a 23-ki törvények az alcadokét egy, 
a tanácsnokokét két, a 43-iak két és négy évre határozták, a tisz-
tüket letevők egy szolgálati idő alat t mentséggel bírván. 
A képviseletek csekély számúak. Mádridban 46 tagot szám 
lál. Hatáskörükbe tartozik a helyi rendészet is, holott F r a n c i a o r -
szágban az kizárólag a maire ressortjába tartozik, ennek lévén joga 
„ordonnances et réglements de police-"t k iadni , mire a spanyol 
ayontamientók is felhatalmazvák; szintúgy a képviseletek nevezik 
ki az alsóbb rendű hivatalnokokat. 
A 43-ki rendezés szerint a képviselet ülései t i tkosak; szí 
gorúan meg van tiltva politikai tárgyakat tanácskozása körébe 
vonni, s arra nézve petitiókat beadni , mire előbb jogosítva volt. 
A községi szükségletek fedezésére az állami adók ^j-éig 
terjedhető községi adók szolgálnak. Különösen virágzanak az 
octroik, a fogyasztási, használati és termelési szerek számtalan 
neme esik alájok. 
A harmadik latin f a j , az olasz 1865 előtti önkormányzata a 
franczia és spanyolhoz nagyon hasonló rendezést muta t ; csakhogy 
départementjaiban a belga provinciális szervezés nyomait észlel-
hetni és a községek bizonyos nagyobb önállósággal b i rnak ; az 
újabb 1865-ki legge comunalét minden igyekvésünk mellett sem 
szerezhetvén meg , átmegyünk a belga önkormányzat ismerte 
tésére. 
BELGA ÖNKORMÁNYZAT. 
I. 
Á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a . 
Anglia ősi aristokratikus alapú selfgovernmentje mint uni-
cuin áll a maga nemében, formái szépek, de speciális állami és 
tá rsadalmi , másutt nem létező tényezők kifolyása lévén, csakis 
egyes irányelvei rejtenek magukban általános érvényű tanúiságokat. 
Belgium alkotmánya az újabb á l lamalakulás teremtménye, 
a történeti múlt fölötte alárendelt szerepet játszik benne az újkori 
államtheoriákhoz képes t , s minden részét az ál lampolgárság elve 
hat ja át a történeti múlt helyet t , melynek Angliában oly nagy a 
hatalma. . 
Épen eme körülmény fölöttébb érdekessé teszi Belgium ön-
kormányzati viszonyait, a ki azonban a belga alkotmányosság-
gal arányos önkormányzatra vél találni Belgiumban, némi csaló-
dással végzendi e részben tanúlmányait . 
„A belga önkormányzati szabadság azon időszaka, hogy Dn-
mortierrel szóljunk, midőn a belga városok pompás épületeiket 
emelték, ama csatornák készültek, melyek belölök valóságos ten-
geri kikötőket teremtének, s amaz útak készültek, melyek Belgiu-
mot minden oldalról szeldelik, ez időszak bizonyára nem ma vau." 
A belga önkormányzat nem áll arányban az alkotmány többi 
részeivel, s habár nagy haladást mutat a szomszéd rokon nemzeté-
hez , a vizsgáló nagyon igaznak találandja Marichal szavai t : 
„Jóllehet községi törvényünk felvilágosodott s szabadság szerető 
emberek müve és nagyon széles alapon áll, mégis ép oly kétség-
telen, hogy fölöttébb telítve van az administrativ centralizatio esz-
méivel, melyeket őseink a franczia uralom alatt szívtak magukba." 
Az administrativ centralizatio kar ja i ölelik át a belga önkor-
mányzat nem nagyon izmos testét s szabad mozgásában, lélekzet-
vételében gátul szolgálnak neki. 
Vannak azonban elvei és intézményei, melyekben az önkor-
mányzati szabadság majd egyenes támaszszal bir ; majd benuök a 
jövendő fejlődés csirája rejlik, s az egészet átlengő szellem mutatja, 
hogy itt más téren állunk mint a contentieux hazájában. 
Ily intézménynek tekinthetni a megyék állandó bizottságát 
(Deputation permanente) mely által egyrészt a községek eman-
cipálvák az állami administrátió tutelája a ló l , másrészt pedig 
magok a megyék, puszta franczia mintájú conseilek helyett, fejlet-
tebb önkormányzati testekké alakultak. 
A belga önkormányzat tárgyát a helyi érdekű ügyek képe-
zik, van ugyan némi befolyásuk az ál lamiakra is , ez azonban 
elég alárendelt. 
Az alkotmány 31. czikkelye k imondja , hogy a községi és 
'megyei iigyek ezek gyűlései áltcal intéztessenek, adóik csak álta-
luk szavaztassanak meg, hozzátéve a „fensőbb jóváhagyás sérel-
me nélkül a törvényben körülírt esetek és módok szerint" ; de ezen 
jóváhagyás fölötte sürü s az önkormányzatot szerfölött korlátoló. 
Az önkormányzat súlypontja itt is mint Frankhonban, agyü-
lésekben fekszik, az önkormányzati testek csak határoznak, a ki-
vitel a központból kinevezett hivatalnokokat i l let i , egyedül az 
alsóbb renditekre nézve birnak választási vagy candidationalis 
joggal. 
Az önkormányzati adók kivetése szabadabban van rendezve, 
mint Francziaországban, az adónemek megválasztása az önkor-
mányzati testeket i l leti , adó-maximumok nincsenek, azonban a 
felsőbb jóváhagyás mindig megkívántatik. Egységes elvvel az ön-
kormányzati adórendszer nem bír; az 1860-ki nagy fontosságú re-
form óta is, az ingatlanok adója mellett, nemcsak más direkt adó-
pótlékok, hanem helyi személyes adók (cotisations personelles) is 
szerepelnek. 
A belga önkormányzat közép helyet foglal el a német és 
franczia között, megfelelöleg a belga nép jellemének, mely a két 
előbbinek több jó tulajdonságát egyesíti magában. 
A belga önkormányzatnak két formája v a n : a megye (provin-
ce) és a község (eommune.) 
I I . 
A b e 1 g a ö n k o r r a á n y z a t f o r m á i 
A) A m e g y e (P r o v i n c e). 
A megyék szervezetét az 183G-ki april 30-ki és 1848-ki má-
jus 20-ki törvények határozzák meg. 
A megyék részint az állam közigazgatási kerületeit képezik, 
részint helyi ügyeikre nézve önálló létegzetek. 
Az állami igazgatásban befolyásuk nagyon csekély, saját 
ügyeiket önálló személyiség jogával intézik, s felsőbb hatóság-
ként já rnak el a kebelbeli községek viszonyaira nézve. 
A megye: gyűlésében (conseil provinciai) személyesíttetik; 
tagjai a kerületenként választott képviselők, kiknek száma me-
gyénként különböző, legtöbb van nyugati Flandr iában 7 3 , leg-
kevesebb Limburgban 32. Választó, ki állami képviselő válasz-
tására jogosítva van ; választható minden 25 éves be lga , ki pol-
gári és politikai jogainak élvezetében van. A megye-gyülésböl ki-
zárvák az országos képviselők és a senatus t a g j a i , állami vagy 
megyei hivatalnokok, két közel rokon egyszerre. A megyei kép-
viselet 4 évre választatik , fele minden 2 évben kiesvén. 
A megyegyülés minden év júl iusának első keddén tar tat ik, 
ezen kivül csak királyi decretum által hivatik össze rendkivüli 
esetekben. A megyei képviselők fizetést nem húznak , a távolabb 
lakók fuvarbért és 5 f rknyi napi pótlékot kapnak. A gyűlések két 
hétig ta r tanak , szükség esetén egy héttel meghosszabbíthatók és 
nyilvánosak; elnököt, alelnököt magok választanak. 
A törvényben meghatározott időn és helyen kivül gyűlést 
tartani 6 hótól 2 , sőt 4 évig terjedhető büntetés terhe alatt tilos. 
A megyegyűlésen jelen van s ha szólni akar kihal lgatandó 
a megye-kormányzó, mint a központi kormány képviselője. 0 el-
leuörzi a megyegyűlési s ha ez határozatával a törvényt sértené, azt 
felfüggesztheti. 
A megyegyülés, mint az állami admiuistratio részese, kiveti 
községenként az állami adó t , candidálja az első folyamodású tör-
vényszék elnökét s a le lnökét , továbbá a fölebbvitelinek ülnökeit 
s j oga van állami ügyekben petitiókkal a törvényhozáshoz for-
dúlni. 
Intézi azután saját helyi ügyeit , kezeli vagyoná t , 10000 
frankot meg nem haladó elidegenitésre teljes szabadsággal bír-
ván ; építi a megyei útakat és csatornákat , a megye más közgaz-
dasági és cultur érdekeiben intézkedéseket tesz, administrál ja a 
megyei tébolydákat, lelenczházakat, s a községeknek vásár-jo-
got ad. 
A rendörségre nézve helyi statútumokat alkot, 8 napig ter-
jedhető fogság és 200 frknyi birsággal büntethetvén azok áthágóit. 
Az állami és megyei útak osztályozására nézve csak vélemé-
nyező szavazata van. 
A hatáskörébe eső tárgyak iránt más megyékkel levelezni, 
vagy a megye lakosságához kiáltványokat bocsátani, csak a megye-
kormányzó beleegyezésével van jogosítva. 
A megyegyülés határozatai 40 nap múlva emelkednek ér-
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vényre, ez idő alatt jogosítva van a király a megye törvénybe üt-
köző, vagy a közjóval ellenkező rendeleteit megsemmíteni. 
A megye budgetje, miként a francziáé, köteles és facultativ 
részre oszlik; előbbinek tételei körülbelől ugyanazok mint a fran-
cziában, utóbbié, miután a belga megye szabadabban mozoghat, 
különböző és változatosb. Fedezetül megyei adók alkalmaztatnak, 
a megyei javak oly jelentőséggel nem birván, mintFrancziaország-
ban. A megyék az adónemek megválasztásában, a fogyasztásiakat 
kivéve, szabadon intézkednek; legfőkép az állami direkt adókhoz 
vetett pótlékok (eentimes additionels) alkalmaztatnak, ezenkívül a 
megye vámot szed az általa épített utakon s alkalmaz eb- és mar-
haadőt, utóbbi tulajdonkép adónak nem nevezhető, mert belőle a 
megyebeli gardák ragály által elhullott marháikért segélyeztetnek, 
ugy hogy a marhaadó kényszeritett állatbiztosítás jellegével bir. 
A megyei adók maximumát a törvény nem határozza meg, 
azonban minden budget királyi jóváhagyásnak van alávetve. 
A megy egy ülés határozatait nem saját tisztviselőivel haj tat ja 
végre; a megyei törvény 124. czikkelye nyiltan rendeli: „A megye 
vagy állandó bizottsága határozatainak végrehajtása egyedül a 
megyekormányzót illeti. A megyei kormányzó azonban állami hi-
vatalnok, ő vezeti az állami igazgatást a megyében, ellenőrzi a 
megyegyülést s végrehajt ja annak törvényes intézkedéseit. A belga 
megye e részben a franczia elv uralmát mutatja, mely szerint a 
határozásnak szigorúan el kell különözve lenni a végrehajtástól j 
e magában helyes elvet oda módosította a franczia felfogás, hogy 
a végrehajtás közegei nem indúlhatnak ki a képviseletek- és gyű-
lésekből, hanem mint közhatalmi jogok gyakorlóinak a központ-
ból kell kineveztetni. 
A belga megyegyülés nevez ugyau ki megyei hivatalnoko-
k a t , de azok alárendelt szerepet viselnek, a megyei administra-
tio a kormányzótól függ ; vau candidationalis joga a megyei 
jegyzőre (greffier provinciai) nézve, kit a király a 3 felterjesztett 
közöl nevez k i ; a jegyző egyszersmind a megye levéltárnoka és 
pecsétjének őre , a megyei kiadványok általa jegyeztetnek; fize-
tése 5000 frank. 
Ámbár a belga megyének e szerint nincsenek tisztviselői — 
mert bármily fontos legyen is az általok candidált jegyző a me-
gyei administratióban, külső hatósággal az nem bir — mégis ne-
vezetes haladást látunk szervezetében az által, hogy hatásköre a 
tényleges administrátióra is kiterjesztetett . A megye ugyanis foly-
ton figyelemmel kiséri határozatainak végrehaj tását állandó bi-
zottsága á l t a l , mely 6 tagból áll és a gyűlés ál tal 4 évre válasz-
tatik. Miután a bizottsági tagok folytonos jelenléte szükséges, évi 
6000 f rank fizetést k a p n a k , melynek feléből egy alap (fonds de 
présenee) a lakí t ta t ik , a tagok közt negyedévenként az ülésbeli 
jelenlétök arányában kiosztandó. 
Az állandó bizottság elnöke a kormányzó, kinek szavazata 
is van , de nem döntő. 
A bizottság határoz az administratio folyó ügyei , azon tör-
vények végrehajtásának módozatai i r án t , melyeknél közbenjárása 
megkivántatik, vagy a hol a kormány által kikéretik. Határoz ha-
lasztást nem türö, különben a megyegyülés elé tartozó ügyekben, 
kivéve a budgetet , a candidátiókat és kinevezéseket; határozatai t 
közölni tartozik a megy egy üléssel , mely azokat a jövőre nézve 
megmásí that ja , megtörtént végrehaj tásukat ily módosítás nem 
érintvén. A megye pénztárai a bizottság rendelkezése alatt ál lnak, 
fizetések csak utalványozására történhetnek. 
Az állandó bizottságnak joga van mindazon ügyekben , me-
lyek hatáskörébe t a r toznak , az illető hivataloktól pontos tudósí-
tásokat igényelni, esetleg kiküldött biztosai által személyes meg-
győződést szerezni. 
Evenként előterjesztést tesz a megyegyülésnek a megye ál-
l á sa , a tett kiadások és bevételek, a jövő évi budget i rán t , s in-
dítványokkal lép föl a megye ügyeiben. 
Mint a községek fölé rendelt hatóság jóváhagyja azok ha-
tározatait és budgetjét a törvény által körülírt esetekben, némely 
királyi jóváhagyást igéjiylö tárgyaknál , véleményt ad s végre itél 
a községek ügyeiben támasztott administrativ panaszok fölött. Az 
állandó bizottság eme felügyeleti joga által nagy hatalmat gya-
korol , kiterjedvén az a megyében lévő nemcsak falusi községek, 
hanem a legnagyobb városokra is. 
B.) A k ö z s é g . ( C o m m u n e.) 
e 
A belga községek szervezetét az 1836. márt. 30-ki és 1842-ki 
törvények szabályozzák.. 
E törvények városi és falusi községek közt nem tesznek kü-
lönbséget s csakis a megyéktől függésükben találunk kétféle 
fokozatot. Belgiumban ugyanis sok apró község van, 2537 községe 
közt 1296 ezernél kevesebb lelket számlál, utóbbiak fele pedig 
épen száznál kevesebb lakosú ; ily jelentéktelen és csekély tehet-
ségű léfegzetek nem képesek a megyékkel egyenes érintkezésre s 
azért kerületi biztosok (commisaires d'arrondissement) felügyelése 
és képviselete alá helyezvék s csak az 5000 lakosnál többel birók 
állnak a megyével közvetlen összeköttetésben. 
A községek általán véve nem mozoghatnak sok szabadsággal, 
kormány és megye, utóbbi állandó bizottságával, szigorúan ellen-
őrzi és gyámolja őket. 
„A centralizatio ragadós baj, a kormány magasb köreiből le-
szállt a me°ye kormányzatába", mondja Marichal, mi nagyon is 
igaz, a községek, ügyeik aclministrálására ép ugy mint hivatalno-
ka ikra , fensöbb hatóságoktól függvén. 
A községi vagyonviszonyok hasonlag szabályozvák mint 
Frankhonban, a községek szervezete azonban más. 
A községi választó-jog a 2000 lakóval nem biró községekben 
az államinál alantibb, 15 frknyi censustól függ, a többiekben ma-
gasabb, 1500 lakoson felüliekben 42 f ranknyi direct adótól föltéte-
leztetik. Helvben-lakás azon évi j anuár elsejétől kívántatik, mely-
ben a választás végbe mén. 
A községi választók alakí t ják a képviseletet; a polgármester 
(bourgmestre) és a tanácsnokok (échevin) a kormány által nevez-
tetnek ki, utóbbiak a képviselők, előbbi pusztán a választók közöl; 
a polgármester a király, a tanácsnokok a megyekormányzó által 
foszthatók meg hivataluktól a megyegytilés egyező véleménye 
mellett. A tanácsnokok száma 20000 lakónál csekélyebb számú 
községekben 2, ezen felül 4 : velük s a polgármesterrel s képvise-
lettel a községi hatóság 10Ö0 lakón aluli községekben 7 tagból 
áll, 70000 lakón felüliekben 31-ből. 
Képviselők, tanácsnokok, és polgármester 6 évre terjedő ha-
táskörrel b i rnak ; a választási év octoberének utolsó szerdáján 
választott képviselők fele 3 év múlva kiesik. 
A határzás és ellenőrzés jogával felruházott képviselők s a 
kivitellel megbízott polgármester és tanácsnokok között nincsen 
azon szoros válaszfal, mint a franczia önkormányzatban, a község-
gyűlés mindezen elemeket összesíti, s benne polgármester és tanács-
nokok, kivéve a rájok vonatkozó ügyekben, szólási és katározási 
joggal bírnak. 
A községgyülés hatásköre a községi vagyon mikénti élve-
zésének meghatározása, a helyi igazgatásra és rendörségre terjed 
ki , ezenkívül szétosztja a községre esö adókat és felügyel a 
helyi jótékony és művelődési intézetekre. 
A község gyűlései nyilvánosak, ha a budget, felveendő kölcsö-
nök vagy községi vagyon elidegenítéséről van szó, % szótöbbség-
gel ilyenkor is t i tkosakká tétethetvén. Annyiszor gyűlhet össze, 
a hányszor azt a községi ügyek megkívánják. A községi vagyon eli-
genítése, bérbeadása, kölcsön fölvétele, ha ennek összege 1000 
frankot vagy a rendes budget 7i 0 részét megha lad ja : a király, ezen 
alul az állandó bizottság jóváhagyását igényli; hasonlag a király 
beleegyezése szükséges: vámok felállítása-,új községi adónemek be-
hozatalához, a király mindez esetekben az állandó bizottság véle-
ményét tartozván kikérni. Az állandó bizottság megegyezése szük-
séges a község budgetjéhez, a községi számadások általa ellenőriz-
tetnek, a községnek nem szabad engedelme nélkül pert kezdeni, 
ez kívántat ik vicinális útak és ösvények kihasításához, ez a köz-
ségi vagyon élvezetéről való intézkedésekhez, vásárpénzek, vágó-
székek és mértékeket illető rendszabályok és illetékek megállapí-
tásához, rendőri szabályok kiadásához, belső ügyrendének meg-
határozásához. 
A végrehajtás a polgármestert illeti a tanácsnokokkal, kezük-
ben van az állami administratio is ; községi dolgokban való eljá-
rásuk felett ugyan a képviselet ítél, de felfüggesztésük vagy leté-
telük a király- s az állandó bizottságtól függ.—A polgármester és 
tanácsnokok alatt álló hivatalnokokat a képviselet választja, igy 
a jegyzőt és pénztárnokot, a községi adóhivatalnokokat, a közin-
tézetek tisztjeit, a szakembereket, mint mérnököket, építészeket, 
orvosokat, tanítókat stb. továbbá a rendőr-biztosok segédeit, mind-
ezekből csak a jegyző és pénztárnok szorúlván az állandó bizott-
ság megerősítésére. A képviselők candidálják a községi rendőr-
biztosokat a tűzoltók és polgárőrség tisztjeit, a mezei és erdei rend 
örök (csőszöket, kerülőket , gardes champétres, gardes forestiers) 
kik azután különböző fensőbb hatóságok által erősíttetnek meg. 
Hátra van még a községi adókról és budgetröl szólani. 
A községi budget tételei nem sokban különböznek a francziá-
tól, de teljesen elütök a fedezetül rendelt adók, főleg az 1860-ki 
reform óta. 
A községek önadóztatási jogát, noba fensőbb jóváhagyás által 
korlátolva, az adónemek megválaszthatása, a községi önálló adó-
kezelés, és az adómaximum hiánya biztositják. 
Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a természetbeli szolgál-
tatások a községi adók egy részét képezik, megválthatásuk azonban 
ki van mondva. A vicinális útak V* részben természetbeli szolgá-
latokkal épülnek, a többi 3/4 rész speciális útadóval fedeztetik. 
A községi adók egy részét az állami direct adókhoz kapcsolt 
pótlékok képezik, de ezek mellett helyi személyes adók (cotisations 
personelles) ép oly mértékben szerepelnek. Utóbbiak biztos alap 
és egyenlőség nélkül levén, fölötte önkényes természetűek, valósá-
gos fejadó (capitations)jellegével birnak és méltán a belga községi 
élet árnyoldalának tekinthetők. A vagyon, fogyasztás és állami 
személyes adók arányában kéne kivettetniök, de a községek e 
részbeni praxisa nélkülöz minden alapot és egyenlőséget. Ily köz-
ségi adókötelezettség évi helyben-lakással kezdődik, mi a köz-
ségek által szintén nem tartat ik meg pontosan. A személyes köz-
ségi adók 1859-ben 4 millió frankot tettek, épen mint a direct adó-
pótlékok. Káros voltuk s igazságtalanságuk ellen általános a pa-
nasz, de a 60-ki reform nem birta őket elsöpörni. 
A belga községek nevezetes pénzforrását, az octroikat a sok-
szor emiitett 1860-ki jul. 18-ki törvény megszüntette. A theoria és 
praxis ál talános ellenvetései a helyi fogyasztási adókra nézve, itt 
még különös okok által támogattattak. Az octroik Belgiumban 
fölöttébb elfajúltak, a legszükségesb élelmi szerek, a fogyasztás 
számtalan tárgyai, s más forgalmi és termelési dolgok alája vettet-
tek ; a községi kevésbbé ellenőrzött kezelés fokozta a rendszer hiá-
nyait s a forgalom nagy akadályozása — a belgiumi sürti népesség 
mellett—hozzájárúlt a szegény osztály panaszaihoz, mely az octroik 
által főleg nyoma volt. Ellenük már 1848 előtt számos hang emel-
kedett, 1858-ban Brabant megye képviselete lépett az octroik meg-
szüntetése tárgyában egy kérvénynyel és tervvel a képviselőház elé 
s a kérdés mindinkább országos fontosságúvá lön. A képviselőház 
a pénzügyminisztériumhoz tette át a kérvényt, mely e czélból két 
elsőrangú hivatalnokát Angliába küldte az ottani helyhatósági adó-
zás tanulmányozására. A kérdés végre annyira megérett, hogy a 
kormány az octroik eltörlésére vonatkozó törvénynyel lépett föl, s 
az igy jövedelmeikben megcsonkított városok részére egy, főleg 
állami fogyasztási adókból szervezendő községi alap (fond commú-
nal) létesítését hozta indítványba. A törvény-javaslat keresztül-
ment, a posta jövedék egy része, a kávé, czukor, sör, bor, szesz és 
eczet fölemelt accise-e a községi alapnak meghozta az évi 15 mil-
liót, melyet az állam azután eloszt a községek között. — Az oct-
roik eltörlése, megszűnvén az általa okozott bajok, jól hatott az 
országban, erre nézve a vélemények egyezők, de a helyettesitett 
rendszernek, s igénytelen nézetünk szerint méltán, sokan ellenségei. 
Az új rendszer által a községek önállósága erős csorbát szen-
vedett ; központból Utalványozott adók és önkormányzat ellentétes 
fogalmak. 
Az új í tás könnyű volt és kényelmes; de nem igazságos; mi 
jogon követelhetni, hogy az országnak eme végén levő lakosa drá-
gább kávét igy ék azért, hogy a másikon lévő városnak jó kövezete 
és szép sétányai legyenek. 
A fond communal hasonlít a franezia départementok fennebb 
említett fond communjéhez, de még centralistikusabb jelleggel bir-
mert a megyei czélok, főleg melyekre a fond commun fordittatik, 
általánosb érdeküek, mi a községiekről nem mondható. A fond 
communal lépés a communismus felé, mi a centralizatioval együtt 
já r , mindkettő tagadása lévén az egyéni önál lóságnak, mely az 
önkormányzatban találja hathatós támaszát, politikai és pénzügyi 
tekintetben egyaránt. 
Valamint törvényhozása és más állami intézményei ugy ön-
kormányzatában is Hollandia egy úton j á r Belgiummal, provinciá 
lis törvénye és gemeendevvetje (községi törvénye) az itt fejtegetet-
tekkel megegyező elveket tartalmaz. 
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT. 
I. 
A l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a . 
A német államélet újabbkori fej lődésében, összehasonlítva 
azt a latin fa jokéval , az önkormányzati elv egyre nagyobb hódi-
fásokat tesz. Bármely á l lamát tekintsük a német népnek, a tör-
vényhozások mindenütt kiváló figyelmet forditnak és fordítottak 
majd a meglévő önkormányzati alapok tovább fejlesztésére , majd 
a hiányzók letevésére. 
A hajdan oly hatalmas német városok traditiói nem haltak 
ki mai polgársága emlékében s az éjszaki részek rendi osztályai 
a selfgovernment némely elveit napjainkig fen birták tartani a 
provineziákban és kerületekben. 
A német államfejlődésnek nincsenek túlcentralistikus hajla-
mai s eltekintve a német egységi törekvésektől , az államok tör-
vényhozásai , szemben a latin törzsekkel, nem terjesztik ki szer-
fölött a centralizatió határait. Poroszország centralizatió nélkül 
ugyan nem emelkedett volna oda , hol ma áll s mégis e centrali-
zatió keretében fenmaradtak az önkormányzat több nagy elvei s a 
részek történeti csoportosulásának kinyomata. A franczia befo-
lyástól áthatott rajnai provinciáknak tetemesen elütő belélete, ad-
ministrativ szervezete van , mint a kelet ieknek, más van West-
phá lnak , más Hohenzollernek. Tekinteten kivül hagyva a mai 
vizsgálódások körén túl eső ú j annexiókat. De ezen történeti 
tények s a porosz rendi osztályok önkormányzati tendentiái mel-
l e t t , nem kevesbbé jellemző az állás , melyet a porosz kormány 
e kérdésben már e század elején elfoglalt. Az 1808-ki provinciák-
ra vonatkozó törvény azoknak nevezetes részt kiván adni az álla-
dalmi igazgatásban , hogy a provincia megbízottjai által „a köz-
igazgatás a néppel érintkezésbe tétessék" hogy a megbízottak, „a 
nép körül szerzett tapasztalataikat hasznosítsák" —• és közelebbi 
meggyőződést szerezzenek az állami igazgatásról „és ezt a néppel 
is közöljék". Stein a nagy porosz reorganizátor, bűnül rója fel az 
á l l amnak , mely nem iparkodik a jó módúakat , kik életfentartási 
gondok által nem gyötörtetnek, az államigazgatásban hasznosítani, 
tiszteleti hivatalokra alkalmazni. 
Es ha e század második tizedében dél-német új állam 
alakulásokban irányadóvá vált franczia doctrinákkal az önkor-
mányzat nagyon sztik térre szorúlt i s , a törvényhozások újabb 
tárgyalásai az önkormányzati iránylat egyre nagyobb erősödéséről 
tanúskodnak. 
Ez önkormányzati törekvések hatalmas támaszául jelentke-
zik a német tudomány, kimutatva az önkormányzati elv további 
fo lyományai t , feltüntetve a viszonyok organicus összefüggését, 
melyeket elve felölel és magába zár. 
A német államok önkormányzati viszonyai változatos és fon-
tos adatokat szolgáltatnak az egész kérdés megbirálásához. A 
gánesolhatlan közigazgatással biró Poroszország, mind organisá-
t ió jukra ,mind hatáskörükre nézve nem jelentéktelen önkormány-
zati testeivel, Schleswig-Holstein a régi német városi jogot fen-
tartott városi szerkezetével, a kis Oldenburg közigazgatási (spe-
ciális czélú) községeivel (ott úgynevezett Acht vagy Bande) a ba-
deni és würtembergi községek nagy községi vagyonukkal (All-
mendgut) a német nép szórványosan mutatkozó önkormányzati 
rendszerének mindannyi érdekes darabjai . Sokhelyt túlságos álla" 
mi gyámkodást , csekély hatáskör t , s nagy bátortalanságot talá-
lunk , s látva hányféle választási collegium szíirecskéli össze egy 
község vagy város tisztviselőit, csak kétkedve szólhatunk önkor-
mányzatról s mégis a másrészt mutatkozó municipális szellem, 
tiszteletbeli hivatalok, helyesen fejlett önkormányzati adórend-
szer , e kisebb korbeli czélszerü rendezések muta t j ák , hogy meg-
vannak a szükséges alapok, csak tovább kell építeni. 
A mi már most a német önkormányzat sa já t ságos , a többi-
től elütő természetét i l le t i , az a következőkben foglalható össze. 
A német fölfogás mindenekelőtt különbséget tesz az önkor-
mányzat saját helyi és az állam által ráruházott állami administ-
rátióban való hatásköre között (Selbstandiger Wirkungskreis, Über-
tragener Wirkungskreis) miután a német községekben és váro-
sokban az önkormányzati tisztviselők kezelik az állami administ-
r á t i ó t i s , mint a kormány megbízottjai és hivatalnokai. A né-
met önkormányzat az angol és franczia összegyeztetésén alapúi, a 
történeti jogon nyugvó municipalismus, s a rendi jellegű kerületi 
önkormányzat kezet fog a franczia ehablonszerüséggel s a két 
elem összeolvadása ad ja meg annak sajátságos természetét. Sa-
já t vá lasz tása-és parancsától függő tisztviselőivel, sok helyt az 
állami administratiót önállón is felölelő hatáskörével , nobile offi-
ciumaival, az angolra emlékeztet, míg másrészt, ha e választási 
jogát sok helyen teljesen a kormány önkényétől függőnek s az 
állami administrátióban összes részvétüket franczia conseilek min-
t á j á ra szervezett Rathok által képviseltnek tapasztaljuk, a franczia 
elvveli rokonságra ismerünk. 
Az egyes államok önkormányzatának előadása igazolni fogja 
az itt általánosságban mondottakat. Az egyes államok vázolásában 
két fö csoportot különböztetünk meg, az éjszakit és a délit, nem a 
legújabb alakulások tekintetéből, hanem mert a két rész a jelen 
tárgyalás szempontjából lényegesen eltérő rendszereket mutat. 
Az államok közöl a kérdésünkre legérdekesbeket szemeltük 
ki, az éjszakiakből Poroszországot, Scheswig-Holsteint, és Olden-
burgot, a déliekből Badent és Bajorországot. 
II. 
ÉJSZAKI ÁLLAMOK. 
A.) P o r o s z o r s z á g . 
A porosz állam közigazgatása az e század elején történt ren-
dezés alkalmával provinciális hatóságainál túlnyomólag bureauk 
ratikus jelleget kapott, a kormány által tervezett önkormányzati 
űjitásokból a provinciákban misem valósult meg, s azok igazgatása 
bureaukratico-collegialis Provincial-Regierungok kezeibe tétetett 
le. A kerületekben a városokban a fennlevő institutiók több kímé-
letben részesültek, s a franczia administrativ doctrinák mindent 
agyonegyengető kérlelhetlensége még az akkori vészteljes időkben 
is hátrált a honi intézmények előtt. 
A porosz önkormányzat lényeges tulajdonságai a következők-
ben mutatkoznak. Az önkormányzati testek nem pusztán administ-
rativ tanácsok, hanem jogi személyiséggel, saját tisztviselőkkel 
biró létegzetek. A porosz önkormányzat a selfgovernment egyik 
sark elvét, a tiszteletbeli hivatalt fen birta tar tani ; a magas, az 
állami hivatalnoksággal egyenlő képzettséget igénylő Landrathság 
ingyen láttatik el, szintúgy a kisebb hatáskörű s állami vizsgákat 
nem igénylő, de azért nem kevesbbé fontos Amtmann-ság a nobile 
oíficiumokhoz tartozik. 
De lássuk az egyes formákat. 
a) A p r o v i n c i a . Mai nap a legjelentéktelenebb valameny-
nyi önkormányzati formák között. Bir jogi személyiséggel, vagyon-
nal s csakis ez utóbbira nézve nevezhető valóságos önkormányzati 
testületnek, mert itt mind határozási joga, mind azt végrehajtó állan-
dó közegei vannak. Különben a provincia csonka önkormányzati test 
csak provinciai Landtagja lévén, sa já t állandó hivatalos közegek 
nélkül. E Landtag a nemesi, városi és paraszt rend képviselőiből 
áll. Hatásköréhez tartozik: megválasztani a jövedelmi adót becslő 
bizottság provinciális tagjait , küldöttséget nevezni ki a hadsereg 
mozgósítása esetében, a szolgáltatások egyenlő felosztására, admi-
nis trálni a provinciális utakat , a mennyiben alapjuk van hozzá, 
szintúgy a provinciális tébolydákat, süket némák, ínségesek inté-
zeteit, vezetni és befolyni a tűzkár elleni biztosítás és hitel ügyére. 
Szükségleteit nem adó, hanem csak meglevő alapjaiból fedezheti. 
b.) K e r ü l e t (Kreis). Másként alakúi a viszony a kerületek-
ben. A kerületek a provinciának, mint állami administrativ terü-
letnek alosztályai; de emellett , sőt mint ilyenek, is jelentékeny ön-
kormányzati jogokkal bírnak.*) 
A kerület jogi személyiséggel, határozó közeggel (Kreistag) 
saját hivatalnokokkal és kerületi adóval bíró önkormányzati test. 
A kerület gyűlése, (Kreistag) áll a förendü és lovag-jószágok 
uraiból, a városok és községek küldötteiből. Ezen gyűlések kezelik 
a kerületi ügyeket, építtetik a kerületi útakat , repartirozzák a ke-
rületre eső állami adókat és szolgálmányokat, kinevezik a kerületi 
hadkiegészítési bizottság civil tagjait , valamint az adóbecslő és 
reclamationalis bizottság kerületi ülnökeit, candidálják a Land-
ra thot , és melléje segédekül a kerületi küldötteket és befolynak 
a községi administratióra. 
A Landrath a kerületi igazgatás feje, melléje több alárendelt 
hivatalnok választat ik; a Kreistag a lovag-jószágok birtokosaiból 
szemeli ki Landrath- jelöltjeit, kik közöl a király egyet megerősít. 
A Landrath nemcsak a helyi , hanem az állami administratiót is 
viszi kerületében, s e részben a Provinczíal-Regierungtól függ, a 
központi kormány által elbocsátható, ennek disciplináris hatalma 
alatt áll, de már egy 1817-ki Cabinetsorder megadja neki a jogot, 
károsnak vélt rendeletek ellen felírhatni; a kerületi ügyekre nézve 
a Kreistag által ellenőriztetik. 
A Landrath hivatalát ingyen tölti be , valamint segéde a 
*) A legújabb törvényjavaslat szintén 3. osztályt állít fel I. Nagy bir. 
tokosok, vagyis 200') tallér tiszta jövedelemmel birók, II. Városok, III Falusi 
községek. A szavazatok a három osztály közt birtokaránylag oszlandók 
fel, de a z első a szavazatok felénél többel nem birbat. 
Kreisdeputirte is, de meg van engedve a gentleman tisztviselőnek 
állami költségen jegyzőt maga mellé venni. 
A Landrath mint állami és kerületi tisztviselő, mint a köz-
ségeket ellenőrző hatóság a porosz administratio főfontosságú tagja ; 
birja a kerület bizalmát, mely kijelölé s bár a kormány ál ta l ne-
veztetett ki, független tőle, mert tisztességből szolgál, semel le t t ma-
gas képzettsége az a lá ja rendelt kezelő hivatalnokokkal, elég biz-
tosítékot nyújt az ügyek helyes vezetése iránt s megkimél sok költ-
séget, a minthogy részben a Landrathi tisztségnek tulajdonittatik 
azon alacsony százalék, melyet Poroszországban a bruttó jövede-
lemből a kezelés fölemészt. A Landrathi tisztség ősi, hagyományos 
voltán*) kivül, praktikus fontossága által érdemli ki ama nagy te-
kintélyt. melynek általán örvend. 
A kerületek határozási joguk mellett időnként mint a hivata-
lok tanácsadó közegei is használtatnak s szabad kérvényezési 
joggal birnak. 
Szükségleteit a kerület vagyona jövedelmén kivül, kerületi 
adóval fedezheti, mely a kormány megerősítésére szorul, mint álta-
lán másnemű határozatai is. 
A kerületek ú j rendezésnek néznek eléje, melyben a feudál 
párt, sok részt solidaritásban feudál jogaival, nagyobb önkormány-
zatra törekszik, mint a liberális rész ; utóbbi noha meg akar ja szün-
tetni a magánjog czimén gyakorolt közhatalmi jogozatokat, mint 
a lovag jószágokkal összekötött rendőrséget, teljesen méltányolja a 
nagyobb fekvő birtok jelentőségét az önkormányzatban s újabb 
tiszteletbeli hivatalok körébe akar ja vonni azok tulajdonosait a 
helyi politika kezelésére szervezendő Amtshauptmann-ságok által, 
különben a liberális párt is megtartja a kerületek elemeinek osz-
tályvonását (nagybirtok, városok, parasztok) s a birtokhoz arányló 
szavazatot, azon correctivummal, hogy a nagy birtok a szavazatok 
felénél többel nem birkát. 
c.) A v á r o s o k . A porosz városok**) jogi személyiséggel 
*) A mult század vegén a Landrath még kizárólag a birtokos nemes-
ség választott tisztviselője, s csak a mint az absolut monarchia a feudál ön-
állóságot megszűnteié, lett közállami tisztté is. 
**) A porosz városok háromféle szervezettel birnak, a mint a keleti tar. 
tományok, vagy a rajnaiak vagy végre Westphálban fekiisznek; az 1851-ki 
biró s ligyeiket önválasztotta tisztviselőik által intézik. Hatáskö-
rük, helyi ügyeiken kivül, kiterjed az ál lamiakra is, utóbbiakat mint 
az állam mandatáriusai, attól teljes függésben kezelvén, igy a leg-
több városban az álladalmi potiezia és az administratio többi része 
a városi tisztikar kezében van. 
Minden város bir képviselettel, tanácscsal, t iszt ikarral és 
városi adóval. 
Cselekvő választási képességgel b i rnak a városban egy évig 
lakó s önálló iparüzlettel b i rók , fekvöségek tulajdonosai s a jö-
vedelmi adó alá esők; a választók adójuk mennyisége szerint 3 
osztályba (Waklkörper) soroztatnak, mindenik a képviselet V3 
részét választhatván , a né lkü l , hogy csak sa já t osztályabeliekre 
lenne szorí tva, azonban a ráeső contingens felét házbirtokosok-
ból kell kiszemelni. Ezen városi önkormányzatban való részesü-
lés , miután 1867 óta a szabad települési jog az éjszak német szö-
vetségben meg van állapítva, nincs többé polgárdijtól (Bürgerrechts-
geld) föltételezve, de igenis létezik az úgynevezett Einkaufsgeld^ 
mely által az egyes városi (élvezeti és segélyzési) intézetek ked-
vezményeire szereztetik meg a jog. 
A városi képviselet (Stadtverordneten) 6 évre választatik, 
királyi és városi hivatalnokok, b í rák , papok , atyafi és testvé-
rek — utóbbi három egyszerre nem lehetnek tagjai . 
A képviselet körébe a községi ügyek intézésén kivül,, a ta-
nácsnokok (Schöffen) és a polgármester megválasztása tártozik, 
az álladalmi administratiót illető rendeletek nem kerülnek a kép-
viselet e lé , ezek a végrehajtásukkal megbízott polgármesterhez, 
illetőleg tanácshoz intéztetnek egyenest; a képviselet fölmerülő 
szükség szerint gyül össze; elnökét vagy maga választ ja vagy a 
polgármester sok városban. A gyűlésekre a tanács is meghí-
vandó. A képviselet határozatai , ha a községi vagyon elidegení-
tésére , kölcsönökkel terhelésére, a budgetre, s ta tútumokra , a 
ra jnai városokban pör támasztására vonatkoznak, kivéve a fis-
kus el len, a kormány megerősítésére szorúlnak. 
A városok végrehajtószerve a polgármester a tanácscsal ; 
szabadelvű törve'ny 52-ben hatályon kivül helyeztetett s jelenleg a városok az 
1853. és 1856-ki törvényekben birják alkotmányukat; mi itt azok fővonásait 
egybefoglalva adandjuk.
 v 
minden polgármesternek vannak helyettesei (Beigeordneten). A ta~ 
náesnokok egy része ingyen szolgál s a választottak kötelesek a 
képviselet felhívásának engedni, különben elvesztik polgárjogu-
kat s a városi adót a közönségesnél nagyobb arányban kell visel-
n iök; hason büntetés alá esnek a képviseleti állást el nem foga-
dók. A polgármester a fizetéses tanácsnokokkal 1 2 , a tisztelet-
beli tanácsnokok 6 évre választatnak, s a nagy városokban a ki-
rály , a kisebbekben a kormány megerősítésére szorulnak; ha má-
sodszori választásnál sem erősíttetnek meg a fölterjesztettek, a 
kormány királyi biztos által gondoskodik ideiglen a város admi-
nistratiójáról, a ra jna i városokban maga nevez ki állandóan 12 
évre. Nem lehetnek városi hivatalban egyszerre atya és fiú, vő-és 
ipa , sógorok s egyáltalán vendéglősök, a német municipiumok e 
mostoha gyermekei. A porosz városi tisztviselők nyugdíjigények 
kel bírnak 6 évi szolgálat után fizetésük '/4 12 után 'A; 24 után 
"k részére. 
A polgármester és városi tanács azonban nemcsak mint a 
képviselet határozatainak végrehajtója működik a város szerveze-
tében, hanem közrehatnak a határozatok hozatalában is és az ön-
kormányzati szabadság egyenes rovására azoknak mondhatni bírái, 
joguk lévén oly határozatok ellen, melyekkel egyet nem értenek, 
a központi kormányhoz apellálni. 
A városi szükségletek, a mennyiben a város vagyonából, 
illetékekből nem telnének, részint az állami adókhoz kapcsolt 
pót lékok, részint önálló adónemek által fedeztetnek, melyek 
közt octroik igen jelentéktelenek. 
Ha a városok szervezete az önkormányzat nem legtökélyesb 
képét tünteti is fö l , vannak el nem vitázható előnyei is , kevesbbé 
mondhatni ezt az önkormányzat utolsó formájáról , a községekről. 
d) A k ö z s é g e k . A községek az urbériség megszűnte, a 
közös birtok fölosztása óta mindinkább elveszték ha jdani , főleg 
a közös együttbirtoklásban mutatkozó természetöket, s mai nap, 
noha a rendi osztályoktól való függésökben a közigazgatásra néz-
ve bizonyos fokig megmaradtak , egészen más jelleggel birnak, 
mert beléletük és belviszonyaik teljesen á ta lakúl tak , reál-közsé-
gekböl administrativ községekké váltak. A községi birtok fölos?:-
tások, a kormány által kiválólag pártolva, már 1763 óta folytak, 
inig a községek ennek következtében elsatnyulván, 1847-ben 
új ra el t i l tat tak. 
Valamint a városok, úgy a községek is provineziák szerint 
különbözöleg rendezvék. Legcsekélyebb önállósággal birnak a ke-
leti provincziabeliek, hol a nemesi és lovag birtokok a községi ha-
tóság alól ki levén véve, csekély népességük és kiterjedésüknél 
fogva élénk községi életről szó sem lehet. A keleti provineziák 
3774 községéből 1719-ben a lélekszám nem ha lad ja meg a 100-at, 
1812-ben az 500-at ; ide j á r u l , hogy a községek még egyenesen a 
földesúrtól függnek , ez nevezi ki, a község meghallgatása után, a 
birót (Schulze) és két esküdtjét (Schöppen) s kezeli a helyi rendőr-
séget. Némileg szabadabbak a westpháli községek, executiók 
ugyan még itt is vannak, meg levén engedve azon lovag-jószágok 
birtokosainak, kiknek birtokával országgyűlési szavazat van 
összekötve, jószágukat önálló administrativ területté (Güterbezirk) 
alakítani. 
Szavazatjogot a községben birt fekvőség , vagy bizonyos ala-
csony jövedelmi vagy osztály adó összeg a d , ha az illető egy év 
óta alamizsnában nem részesült. A mint a községgyülés 18 sza-
vazatképes tagból á l l , képviselet alakítandó 6—12 képviselővel, 
hozzájárúlván a kisebb lovag-jószágok bir tokosai , kik virilis sza 
vazattal birnak. A fekvőséggel nem birók a képviselet harmadré-
szét foglalhat ják csak el. 
A községek vezetése és ellenőrzésére Westphálban egy tisz-
teleti hivatal létezik : az Amtmannság. Az Amtmanok a környék-
beli tekintélyesb birtokosok közöl, a Landrath meghallgatása 
után, a kormány által neveztetnek k i , ingyen szolgálnak, csak 
hivatalos kiadásaik téríttetnek meg; ha azonban alkalmas egyén 
az Amtmannságra épen nem találkoznék, fizetéses hivatalnok ne-
veztetik ki ez állásra. Az Amtmann részt vesz a község minden 
ügyében, igy , bár a községgyülések elnöke a biró, az Amt-
mannak szintén van joga praesideálni. A szavazatképes községi 
tagoktól választott és a Landrath által megerősített biró (Schulze) 
nemcsak mint az állami administratio legalsóbb közege , hanem 
a helyi ügyekben is az Amtmann által vezéreltetik. A községi ha-
tározatok csak egy heti határidő után haj thatók végre , eddig az 
Amtmann megsemmitheti azokat ; a községi budgetet a biró az 
Amtmannal készíti s év végén a községi számadások az Amt-
mannok ál tal felülvizsgáltatnak. 
A községi tagok kötelesek községi ingyenkivatalokat elfo-
gadni , különben elveszítik j o g a i k a t , s magasb adó alá esnek. 
Végül megemlítendő, hogy a különben a községhez tartozó 
és gyűléseiben résztvevő lovag-jószágok birtokosai rendőrségi és 
administrativ tekintetben közvetlenül az Amtmann alat t á l lnak. 
A ra jna i községek nagyobbára hason rendezéssel b í r n a k , a 
nevek vál toznak, a lényeg ugyanaz ; megemlítendő azonban , 
hogy i(t a községek bíráját egyenesen a „Landra th" nevezi ki a 
községi képviselet köréből. 
fi.) SCHLES V Í G - H O L S T E I N . 
A régi éjszak-német városi rendezés egyik maradványát ké-
pezi a schlesvig-holsteini városok szervezete. A jelenleg fenálló 
szervezet 1854-ből való, á talakí tása azonban legközelebb várható, 
miután a porosz kormány egy erre vonatkozó törvényjavaslatot már 
a múlt évben terjesztett a porosz országgyűlés elé, előbb az iránt 
a schlesvig-holsteini provinciális gyűlés véleményét — mely a tör-
vényjavaslat főelveivel egyetértett — kikérvén. E törvényjavaslat, 
noha a városi polgár-jogot, megegyezöleg a poroszszal, helyben la-
kás és bizonyos censuslioz, s nem mint eddig a lübeki jog föltéte-
leihez köti, s a városoknak nagyobb szabadságot enged, a régi 
szervezet több lényeges intézményét fentar t ja . így a városok régi 
s fölöttébb kifejlett statutárius jogának a városi törvény kivitelé-
re s a helyi ügyek intézésére tág tért enged. Elvül áll itt is, hogy 
a város minden polgára köteleztetik a képviselői állást, ingyenes 
hivatalt a tanácsban (Magistrat) vagy más időleges megbízatást a 
városi ügyekben elvállalni , máskülönben elveszti polgárjogát s 
különböző büntetésekkel fenyíttethetik meg. 
A schlesvig-holsteini városok mindez ideig az igazságszolgál-
tatást is kezelték, a tanács a városi administratio kezelése mel-
lett egyszersmind a birói hatalmat is gyakorolta, utóbbi azonban 
állami ügynek tekintetvén, ennek az volt következése, hogy a ma-
gistratus bíráskodással foglalkozó része a király által neveztetett 
ki, s egyúttal az állami administratio is rá bízatván, a városokban 
túlnyomó hatalomra vergődött s a képviseletet minden tekintetben 
hátratolta. Ezen történelmi fejlődés alapján magyarázható meg 
az állás, melyet a magistratus részére az ú j törvényjavasla is 
kijelöl. 
A városi hatóságot a képviselet (Deputirten col legium, élén 
a Bürgerworthalterrel) és a tanács (Magistrat) a polgármesterrel 
és tanácsnokokkal (Rathsvenvandte) képezik. 
A tanács itt is, mint a porosz városokban, nem áll a képvi-
selethez pusztán végrehajtó közeg viszonyában, feladata ezenkívül 
ügyelni, hogy a képviselet hatáskörét túl ne lépje, s mi legfőbb, a 
városi ügyekben azzal versenyző határozási joga is van. Miután a 
tanács az ú j rendezés szerint a bíráskodás jogát elveszti s a pol-
gárság által választatik, e joga kevesbbé nyomasztó az önkormány-
zati önállóságra, mint annakelőtte, midőn annak egy része egye-
nesen a kormánytól neveztetett ki, — mindazáltal ily rendezés már 
természeténél fogva az ellentét és disharmonia magvát rejtvén ma-
gában, szükségkép a kormány beavatkozását teszi szükségessé. 
Az éjszak-német városi szervezetek általán a tanács és kép-
viselet coordiuálása felé ha j lanak , ezen irány legélesben jelentkezik 
a hannoveriban és schlesvig-holsteiniban, s ámbár az ellenmondás 
ily szervezetnél nyilván va ló , az éjszaki városok ragaszkodnak 
hozzá. 
Minden a várost érdeklő fontos ügyben összegyűl a két tes-
tület és közös tanácskozás után mindenik külön határoz, ha ilyen-
kor megegyezni nem birnak, az új törvényjavaslat szerint sürgős 
szükség esetét kivéve, midőn a kormányra kell hivatkozni, az ügy 
függőben marad, holott azelőtt a vitás kérdés mindenkor fel volt 
terjesztendő. 
Az éjszak-német városrendezés ezen különös alakulását a 
német viszonyok jellemzésére szükségesnek tartottuk kiemelni. 
C.) O L D E N B U R G . 
Az önkormányzati jogok legfőkép az ingatlan birtokkal köt-
vék össze, s az önkormányzati adók első sorban ingatlanokon nyug-
szanak. A nagyobb városokban is, melyek egyúttal az állami ad-
ministratiót kezelik, a cselekvő választási jog az ingatlanok birto-
kosainál van; ezek a lakí t ják meg a városi képviseletet, melynek 
-/a a ingatlanok birtokosaiból kell, hogy á l l jon; a képviselet vá-
lasztja a polgármestert és tanácsnokokat élet hossziglau ; ezek 
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fizetésesek és törvénytudóknak kell lenniök, mellettük vannak rö-
videbb időre választott s tisztességből szolgáló tanácsnokok. 
Különösen érdekes alakulásokat mutatnak a falusi községek. 
A falusi községek rendezése a mult század végével kezdődik, alapúi 
nem a helyi községek, hanem a fára vétet ik , s a község elne-
vezés a legújabb 1855-ki rendezésig elő sem fordul. Az e rendezés 
ál tal alakítot t községek azonban nem foglalkoznak mindazon 
ügyekkel, melyek másutt a község hatáskörébe ta r toznak , az egyes 
czélok szerint külön kerületek, községek képződnek az angol boar-
dokhoz hasonlóak ; a tulajdonképi községek'pedig csak mint az álla-
mi administratio legalsóbb organumai, s az inségügygyel foglalkozó 
közegek működnek. így alakúi a Kirchspiel, a Schulacht, Sielacht, 
Deichverband, Wegverband. 
Az egyházközség (Kirchspiel) külsőleg jobbára összeesik 
az administrativ községgel, tőle azonban teljesen elvált belélete 
v a n ; az építkezési szükségletek az ingat lanokra vetett adók által 
fedeztetnek, a többiek az inségadó szerint vettetnek ki, mely az 
állami jövedelmi adó alapján határoztat ik meg. 
Az iskolaközség (Schulacht) sem eoik össze az adniinistra-
tivval. A mennyiben a Schulacht vagyona s az iskola pénzek a 
szükségletek fedezésére elegendők nem lennének, a Schulacht jo-
gosítva van az iskola és tanítólak építési kiadásait ingatlanokra 
vetett, másnemiíeket az inségadóhoz mért adó által fedezni. 
A tenger vagy másnemű áradmányok által fenyegetett vidé-
kek csatorna és töltés (Sielachten, Deichverbande) közületeket 
képeznek. Az Aeht vagy Verband jogosítva van a körében fekvő 
házakat és birtokokat 4 osztály szerint, a mint a községi kapocs 
kisebb-nagyobb hasznára van, megadóztatni. 
Az útak készítésére is külön közegek (Wegverbande) létez-
nek, melyek szintén mind a házak, mind a birtokokra vethetnek 
ki adót. 
I I I . 
DÉLI ÁLLAMOK. 
A délnémet ál lamok önkormányzata, menten minden rendi 
színezettől, tisztán állampolgári a lapokkal bir; a földesúri befolyás 
a községek kormányzatára megszűnt s a rendi birtok a községek-
be kebleztetett. 
A szorosan helyi ügyeken túl nem igen terjed az önkor-
mányzat. 
A délnémet községek hatalmas vagyonnal biró testületek
 s 
birtokközösségen alapuló jellegüket, épen ellentétben a porosz köz-
ségekkel, erös mértékben inegtarrótták. 
A . ) B A D E N . 
Badenben a városok és falvak egyenlő községi rendezésse 
birnak s bennük jelentkezik az ország önkormányzata, ámbár az 
újabban a Kreis- és Bezirksrathok által némileg szélesebb tért 
nyert. 
A községek terjedelmük szerint szerfölött különböző, de álta 
Ián nevezetes vagyonnal biró testületek, tagjaikat annak jövedel-' 
meiből arányosan részeltetvén. 
A községi tagok adójuk szerint 3 osztályba sorozva választ-
ják meg a községi hatóságot, a mint azonban a választók száma a 
80-at meghaladja, úgy nevezett nagy választmányt (Grosser Aus-
schuss) a lakí tanak s jogaik erre szá l lnak; ez választja meg a kép 
viseletet vagy az itt úgynevezett kisebb választmányt (Kleiner Aus-
schuss) és a tanácsot a polgármesterrel 9 évre; a polgármesteri 
tisztet elfogadni 150 ft büntetés terhe alatti kötelesség. A tanács 
jegyzője élethossziglan választatik s a változó hatóságok mellett a 
községi administratio főfontosságú tagja . 
A badeni községek közöl nagyon sok , a szintén hatáskö-
rükbe tartozó politiát átengedte az államnak. 
Megemlítendő, hogy a förendüek és földesurak (Játandes 
und Grundherren) noha jószágaikra nézve a községhez tartoznak, 
személyöket illetőleg ki vannak véve a polgármester hatósága s 
az álladalmi hatóság alá rendelvék. 
A községi szükségletek legnagyobb része a község tulajdo-
nát képező vagyon jövedelmeiből fedeztetnek. A községi vagyon 
jogi természete, a raj ta való haszonélvezet joga — v a j o n az a po-
litikai községet vagy a községi tagok egy részét illeti-e, —• nagyon 
vitás és a különböző községekben szerfölött eltérő. A községi va 
gyón egy része legtöbb helyt egyenesen a községi szükségletek 
rendes fedezésére van rendelve, a másik része pedig átadat ik a 
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község tag ja inak haszonélvezetül, ez az úgynevezett Allmendgut; 
utóbbi csak akkor já rú l a szükségletek fedezéséhez, ha a tu la j -
donképi községi vagyon jövedelmei s a különböző illetmények, út, 
kövezet, kapuvámok nem elegendők; tulajdonképi adó pedig mind 
ezen források elégtelensége esetében vettetik k i ; az ily községi 
adók túlnyomólag mind direct adók, a fogyasztási adópótlék csak 
hét városban fordúl elő, de a gyári üzletekhez megkivánt anya-
gok mind kivétetnek a lólok; a községek az államiakhoz pótké-
pen csatoltakon kivül önálló adónemeket is létesíthetnek. A köz-
ségi adótörvények a gyárakat csak azon arányban engedik ter-
helni , a melyben a községi kapocs előnyei rájok kihatnak. 
Az önkormányzati elv terjedésének jele gyanánt tekinthetni 
az 1863. oct. 5-ki törvény által életbe léptetett kerületi és járás i 
tanácsokat (Kreis-Aussckuss. Bezirksrathe). Ez új institutiók 
czélja a községek ügyeiben, viszályaiban a nép választottait bí-
r ákká tenni az eddigi bureaukratikus felsőbb instantiák helyett s 
a felügyeletet szintén azokra ruházni , másrész t pedig az állami 
hivataloknak a kerületi ügyekre nézve tanácscsal szolgálni. 
B) BAJORORSZÁG. 
Itt ismét többféle községrendezéssel ta lá lkozunk; a főfel-
osztás 1) városok és nagyobb mezővárosokat, 2) falusi községeket 
különböztet meg , az elsőknek a lakosság sűrűsége szerint ismét 
három alosztálya lévén. 
A városok hatóságát községi választmány, tanács és polgár-
mester képezi ; a községekben a küzségtanácscsal és elöljáróval 
ösgyülés áll szemben. 
A városokban a választás indirect úton történik, a nagy Bür-
gerausschuss alakí t ja meg a képviseletet s ez választ ja azután a 
tanácsot és polgármestert. 
A választás a falusi községekben és kisebb városokban 3 
évre terjed , az utóbbiakban azon módosítással, bogy a 3 év után 
ú j ra megválasztottak élethossziglan megmaradnak; nagyobb váro. 
sokban a választás 9 évre hat ki. 
A községi szükségletek, a mennyiben a községi vagyon jö-
vedelmei és a különböző illetékek által nem födöztethetnéuek, 
ellenkezőleg a Németországban általán szokásos direct köz-
ségi adóztatással , első sorban hús , közt , g a b n a , és malátára 
vetett fogyasztási adók (Aufsehláge) ál ta l törlesztetnek s a direct 
adóztatás csak minden források elégtelensége után a lkalmaztat ik . 
Valamint Badenben . Bajorhonban is léteznek já rás i és ke 
rületi vá lasz tmányok , söt itt, sokkal előbb hozattak már be. 
OROSZ ÖNKORMÁNYZAT. 
Az absolut uralom alat t álló Oroszországban önkormányzat-
ról szólani merő el lenmondásnak látszik, czári mindenhatóság és 
egyéni önelhatározás k i zá r j ák egymást, s mindazál ta l létezik orosz 
önkormányzat , mely által a nép a szolgaságban kormányozza ön-
magát s a legabsolutabb rendeleteknek önmaga végrehaj tó ja . 
Eltekintve itt a legújabb, az 1864-ki ukáz ál tal életbe lépte-
tett intézményektől, melyek csakugyan némi tért ny i tnak a szabad 
fejlődésnek, főfigyelmünket az orosz községekre, mint az orosz ál-
lapotok speciális a lakulására , fordí tandjuk. 
Az emiitett ú j intézmények lényege a következőkben össz-
pontosúl. Minden közigazgatási kerületben gyűlések a lak i t andók , 
felében a nemesség, felében a városok és községek küldöt te iből , e 
gyűlések választ ják azután az egyes kormányzóságokbel i gyűlések 
tagjai t o évi időtar tamra . Évenként egyszer gyűlnek össze, s fela-
datuk területeik pénzügyi, gazdasági, inség- és egészségügyi, mű-
velődési és tüzkárbiztosítási viszonyaira in tézkedéseket tenni, azok 
fejlődését elömozditani. 
Az orosz községek (Ostschestwo) a ha tá rukban fekvő jószá-
gok tulajdonával felruházott testületek, az egyes testületi , azaz 
községi tagok csak haszonélvezettel birván azon részeken, melyek 
számukra időnként a község, mint jogi személy ál ta l ki je löl te tnek. 
A legszorosb egyenlőség, teljes birtokközösség a községek szerve-
zetének alapelve. Kivételesen fordú lnak elő az önálló te lkekkel 
biró, úgynevezett odnodworzi, k ik elidegenítési joggal birnak. Az 
egyes községi tag részéről sem élők közt, sem halál esetére nem 
rendelkezhetik ; ha a községből távozni akar , földeit el nem idege 
nitheti, azok a községre szállanak, sőt épületeit csak községbelinek 
adhat ja el. 
A községi tagok közti egyenlőség fentar tása végett a te lkek 
folyton ú j felosztásnak vettetnek a l á ; azért ha ú j t ag vétetik fel, 
ha egyik birtokos elhal, új felosztás történik, sőt a község az egyen-
lőség miatt kényszerítheti is a vonakoclót nagyobb rész elfogadá-
sára. mint a mekkorát megmunkálni birna. 
A felosztás alapja majd a család (Tjáglo) majd a lélekszám. 
A földek felosztatnak : 1) közeli, távoli, 2) s minden ily osztály jó, 
középszerű, silány alosztályokra. 3) Minden birtokos ez osztályok 
mindegyikéből kap egy részt. Az egyesre eső rész sors útján álla-
pitta tik meg. 
Ezen felosztásnak hiánya nem a részletezés pontosságában 
és igazságos voltában fekszik; (a hagyományos községi földosztók 
ügyesek abban) hanem az igy származó keskeny, hosszú földrészek 
a lkalmat lanságában, a számtalan út általi földpazarlásban, a 
telkeknek a szomszédok általi elgázolásában, s a szerte fekvő bir 
tokrészek mellett azok teljes védtelenségében. 
A felosztás eme nagy hátrányai okozzák, hogy az mostanság 
a mennyire lehet keriíltetik, igy a meghalt családfő része fiára szál 
littatik át, felveendő új tagok részére pedig tartalékul egy rés/, 
fentartatik. 
Ezen magánjogi község egyszersmind politikai jelleggel bir. 
mint közhatóság lép föl az egyes irányában, s közege az állami 
administrátiónak. 
A községgyűlés (Mir) a családfőkből alakúi , az elöljáró a 
község véne, a starost, kit a kormány, ha vele meg van elégedve, 
meghagyhat választásának tartamán túl. A községi jegyző a kor-
mány által neveztetik ki, s mozdittatik el. minek fontossága az ol-
vasni nem igen tudó orosz parasztsággal szemben, eléggé világos. 
Az igy alakúit község rendezi magánjogi viszonyait, behajt ja 
az állami adót, kiál l í t ja a rá kivetett újonczokat, s teljesiti azon 
kötelességeket, a melyek az állam á l ta l rá b izat tak; igy megadóz-
ta t ja magát egyházi és iskolai czélokra, az állami éléstárakra, az 
elészabott útak- és csatornákra. 
Az állami adó, a nagy Péter óta divó pénzügyi rendszer sze-
rint, a községbeli lélekszám után vettetik k i ; a község felelős annak 
pontos behajtásáért, e végből lefoglalhatja a késedelmes fizető jö-
vedelmét, munkára kényszerítheti, ha hanyagsága miatt nem fizet-
het, eshetöleg lefoglalhatja egész birtokát s gondnokság alá helyez-
heti, legvégül is azonban, ha mindez eredménytelennek bizonyul : 
a község többi tagjai kénytelenek a kellő időre fizetni. 
Az újonczszám hasonlag a községbeli lélekszámhoz képest 
vettetik ki, akár van annyi hadképes tag ja a községnek, akár nincs. 
A községekre ily terhes kötelességek lévén róva, ugy hogy 
bennök, mondhatni a szolgaság önkormányzatát látjuk megteste-
sülve, nem csuda, ha azok hatalma tagjaik fölött szintén oly nagy. 
A községnek joga van tagjait, ha velük megelégedve nincs , a se-
regbe besoroztatni, kebeléből kiútasitani, sőt Szibériába szállíttatni. 
Több község küldötteiből és starostjaiból alakúi a já rás i hiva-
tal (woloszt) gyűlése, a woloszt vénjének, a starschinának elnök-
lete alatt, a több községet érdeklő ügyekre; továbbá minden woloszt 
gyűlése bíróságot választ 100 rubelnyi illetőséggel polgári és kisebb 
bűnvádi ügyekben. 
A községek fölötti felügyelet az egyes kerületi békebirák ke-
zeiben van. A nemesség befolyása a községekre, mely az oly nagy-
mérvben megiudúlt jobbágyi megváltás folytán részben már meg 
sziint, s nem sokára teljesen megszünend, — a békebirói intézmény 
által a közigazgatásban nyeri folytatását. E békebirák ugyanis a 
kerületi nemesség gyűléseiből a kormányzóságokhoz fölterjesztett 
nemesek közöl neveztetnek ki, s kezükben van a közigazgatás és 
rendőrség. 
A kerületi békebirák együttvéve, a kerületi nemesek mar-
sal l jának elnöklete alatt, fölebbviteli hatóságot képeznek az egyes 
békebirák fölöt t , majd pedig felsőbb administrativ testületet. 
A röviden vázolt orosz községi szerkezet nevezetes viták tár-
gyát képezi , mind az orosz, mind a német i rodalomban, az 
utóbbiban főleg Raxthausen müvei fo ly tán , ki az alsóbb osztá-
lyok viszonyait Európában tanulmánya tárgyává tevén , az orosz 
községi viszonyokat ismerteté, s azok mel le t t , különösen a kö-
zös birtoklást illetőleg — lándzsát tört. 
Az orosz községeket, mint a szláv jogélet speciális alaku-
latát szokás fel tüntetni , s a bennök kifejlett birtokközösséget 
mint különös nemzeti intézményt ál l í t ják föl a jogtörténetirók, 
mely az orosz népszellem legbensőbb természetének nyilatkozása. 
Hogy a birtokközösség elve napjainkban , midőn az egyéni tulaj-
don oly tisztán s szigorún határolva van , egyedül a szláv népek-
nél fordul e lő, köztudomású, de hogy ebben valamely rendkívüli 
tüneményt kellene látni, sokan, s nézetünk szerint méltán, kétségbe 
vonják. Minden nép kezdetleges életében föltaláljuk a köztulaj-
dont 8 az egyéni csak későbbi fejlődés eredménye, a római nép, 
mely későbbi haladásában a lehető legnagyobb tökélylyel fejtette 
ki a tu la jdont , történetének kezdetén nem ismerte az t ; a germán 
jogélet hason fejlődési mozzanatokkal b í r : a birtok itt is a köz-
ségnél van s az egyest csak külön udvar i l leti ; ezen ős állapotok, 
mint Buschen a Tiibing. Zeitschr. XV, év foly. XV. füz. kiemeli, 
Németország és Dánia több vidékein a legújabb időkig fenállottak, 
sőt azok maradványaiként tekinthetni a községi Allmendgutokat. 
Az orosz községi viszonyok, vélekedésünk szerint, tehát 
részben ezen általános szempont alá esnek, hogy azonban a bir 
tokközösség oly rideg és föltétlen formában maradt f ön , annak 
más külön oka is van. Orosz i rók , mint Isitserics és Bistram azt 
külső, a népélettöl idegen tényezőknek, az orosz államviszo-
nyoknak ta la jdoni t ják. Haxthausen föltevései ugyanis , hogy az 
orosz községek a vérrokonságon alapuló kapcsolatok kifolyásai , 
az újabb vizsgálódások által megezáfoltatnak , az emiitett vérro-
konságon nyugvó községek már a Waragok alatt föloszolván. 
Az ősi vér- és birtokközösség a középkorban nagyban tágulni 
kezd, s bizonyára nem jut el korunk ig , ha a glebae adserip 
tio, de főleg az orosz adórendszer nem lépnek közbe a birtokkö 
zösség fentartására. Az orosz adó nem a földön, a jövedelmen 
nyugszik , hanem a szó szoros értelmében a le lken, vagy a csa-
ládon. Mindenki egyenlő adóra lévén kötelezve, kell hogy egyen 
lő birtokkal is birjon annak viselhetésére. A községre kivetett adó-
ról az egész község felelős lévén, ke l l , hogy hatalma legyen tag-
jai fölött , s módjában álljon teljes biztosítékot szerezni magának 
az adók kellő beszolgáltatása iránt. Mikor teheti pedig ezt legbiz-
tosabban? ha az összes községi bi r tok, mint tulajdona fölött ren-
delkezhetik, azt maga oszthatja ki o lyanoknak , kikről meg 
van győződve, hogy jól tnüvelendik, s állami kötelességeiknek 
eleget teendenek. 
Mi a fenemlitett orosz irók ezen fölfogását igen helyesnek 
ta lá l juk , s hogy a szláv birtokközösség elve nem követeli azon 
absolut consequentiákat, melyek az orosz községnek ama merev 
formáit kölcsönzik, — mutat ják a többi szláv népek. A déli szlá-
voknál vannak ugyan házközösségek, zsadrugák , a nélkül, hogy 
hason birtokviszonyok léteznének a községekre nézve, mert nin-
csenek meg azon állami törvények, melyek ily féle organisatiót 
igényelnek. 
Hasonlókép sokat meghányatott ily községi birtok czélsze 
rüsége; a szlavophilok hozzá mint ösi , nemzeti intézményhez ra-
gaszkodnak s a Sselskoe Blagoustrás two ; Moskowitamis, Ruskaja 
Beseda czimü tudományos folyóiratokban s íkra szállnak mellette 
közgazdasági szempontból is. Kawel in , Samarin és a német Haxt-
hausen az orosz községekben a communismus gát já t , s a paupe-
rismus elleni védbástyát l á t n a k ; a délszláv házközösségekben 
Utjesenovic hason talizmánt vél találni. 
Ezen párt fölfogását eléggé je l lemzi ; a mit Kawelin az orosz 
község fontosságáról tart a socialis bajok ellen : „Az egyéni tulaj-
don elve, mely miként az egyén haladás és fejlődés fogalmát 
zá r ja magában , másrészt enyészet és pusztuláshoz vezet s föl-
emészti a társadalmi szervezetet , ha a földbirtok egy más szer-
ves törvénye gátot nem vet végkövetkezményei e lé , — és ily tör-
vényt vélek a mi községi birtokunkban találni, ha az jogi alapokra 
visszavezetve és a személy fejlettebb polgári önállóságával össz-
hangba hozva leend." 
Ezen szigorúan nemzeti párt ellen az „Ukasate l" nevii folyó-
iratban az európai gazdasági és administrativ tanok barátai küz-
denek a szabadság és haladás nevében, melyek egyéni tulajdon 
nélkül el nem érhetők; az ellenpárton azonban több hang emelke-
dett, mely a mostani bár nagyon alanti, de békés s a z európai socia-
lis bajoktól ment művelődési viszonyokat többre becsüli a nézetük 
szerint ugy is communismus-és erkölcsromlásra vezető haladásnál. 
A községi birtok, mint az egyéni tulajdon helyettesítője, azt 
teljesen kizáró a l aku lás , bármennyire tessék is az orosz jogtörté-
nészeknek, a haladás és jólét ellensége, a mint ezt védői maguk 
elismerik; a mi pedig a communismus ellen hathatós voltát illeti, 
az által akadályozza meg annak forradalmi kitörését, hogy köve-
teléseit már mostani szervezetében megvalósitva birja. Az orosz 
községek szegénységét, szomorú állapotát több iró rajzolja, mi az 
ismertetett rendszer mellett nagyon könnyen képzelhető; hozzá véve 
ehhez a zsarnokság és kényszer ama fokát, 'melyet e községek alap. 
elvüknél fogva önmaguk fölött gyakorolnak, a fendicsért nemzeti 
intézmény elfogulatlanul tekintve, épen nem tűnik föl kedvező 
alakban. 
Más szempont alá esnék a részben egyéni tulajdonná alakí-
tott községi birtoknak az önkormányzati szükségekre fentartandó 
része; ily községi birtok, noha jó ideig mint kevéssé productiv 
tisztán közgazdasági ezélokból ostromoltatott, napjainkban mind 
a theoriában felemelkedő hangok,- mind a törvényhozások által 
pártoltatik ama nagy jelentőségénél fogva, melylyel az önkormány-
zat fejlődésére bir. 
MAGYAR ÖNKORMÁNYZAT. 
Végig menve az európai államok önkormányzatán, lehetetlen 
kegyelettel meg nem állapodni honi önkormányzati institutióinknál. 
Daczára a számos hiányoknak, melyeket önkormányzati életünk 
magába zár, nagy kincset bírunk benne, az elvet, hogy valamint a 
törvényhozás a nemzetet illeti fejedelmével egyesülten, ugy a vég-
rehaj tásnak is általa kell végbemenni. Nemzetünk maga haj tá 
végre önalkotta törvényeit s önkormányzati hatóságai voltak szá-
zados felfogás szerint kizárólag „legalia potestatis executivae or-
gana." 
Nemzeti államrendszerünk ez elve eléggé nem méltányolha-
tó, a baj csak az volt, hogy midőn a nemzet tagosulatai részére a 
végrehajtásban részvét biztosíttatott, a nemzet mint egész nem birt 
egységes szervvel, erős kormánynyal, mi egyrészt Ausztriához való 
viszonyunkban leli magyarázatát , másrészt pedig abban , hogy jó 
részben megyéink törvén meg a XV. században a hatóságuk alól 
magát kivonni akaró feudalismust, az államélet bennük központo-
sult s az állam mint egész nem tömörült egygyé, mint Európa más 
államaiban, hol a feudalismust a királyság semmisítette meg, ez 
által, bár az absolutismus formájában, az állam egységét állapít-
ván meg. Ehhez já ru l tak hazánknak a török hódítás alatti viszo-
nyai, midőn egy időre a részek foglalák el gyakran az egésznek 
helyét s az egész helyett a részek önállósága növekedett. 
Az álladalmi egység elemei megvannak ugyan önkormányza-
tunkban, de az élet nem engedé őket következetesen formálódni. 
Megyéink nem természetes képződések, állami ezélokból lé-
tesítette őket István s az államfő befolyása a mohácsi vész előtti 
időkben a főispánok, a kinevezett alispánok által elég határozottan 
nyilatkozik. A megyék szorosb összeköttetése a királylyal, mint az 
állami egység képviselőjével, á tha t ja önkormányzati életünket ; a 
király tekintetik a megye fejének, ő a természetes főispán, mint az 
az 1492-ki törvény kifejezi, mely szerint Pestmegyének nincs szük-
sége fő ispánra , hisz közel van a királyi vár. 
A török idők utáni korban a központi kormány III . Károly 
alatt szerveztetik. Mária Terézia alatt annak befolyása a megyei 
hivatalok felál l í tására, a tisztviselők fizetésére, a megyei adó és 
statútumokra életbe lép; az 1805. 14. t. cz. szentesíti a királyi biz-
tosokat, szóval a török idők alatti teljes önállóság tényleg veszen 
dőbe megy, noha a nemzeti szellemben az önkormányzati önálló-
ság vágya erősen él. 
Igy a való élet és az önkormányzati önállóság szelleme el-
lentétben ál lnak egymással s azon tüneménynyel találkozunk, mely 
nemzeti életünk más viszonyaiban is ismétlődik, hogy a nemzet nem 
szabályozza jogilag az ál tala tényleg elfogadott állapotot, minek 
következtében a viszonyok határozatlansága sok visszásságot szül. 
„Azon jogok, melyeket a megyék gyakoroltak, mond Szent-
királyi, magasztosak, de a törvény nem szabta ki tüzetesen e jogok 
határai t" úgy hogy mai nap megyei institutiónkban nincs más be-
cses, mint az elv, melyen nyugszik, s a szellem, mely benne átplán-
tálod ott a mai nemzedékre is. 
Nem lehet itt czélunk a megyei szervezet részletes előadásá-
ba bocsátkozni, csak általánosságban tar t juk szükségesnek önkor-
mányzati életünk szellemét, más európai önkormányzattal párhu-
zamitás végett, néhány vonásban feltüntetni. 
48. előtti összes állami végrehajtásunk a megyei önkormány-
zaton nyugodván, az a legszélesb körűnek mútatkozik Európában. 
A százados gyakorlat e terjedt hatalomkörben való részesülést 
nem egyedül előnyökkel já ró jognak, hanem kiválólag honfiúi kö-
telességnek tekinté ; törvénykönyvünk fentartá ama bírságok em-
lékét, melyekkel a megyei gyűlésekből elmaradók bűntetteiének 
s a megyei tisztségek, ámbár a mult század vége óta dijaztattak, 
teljesen nem veszték el nobile officiumszerü természetüket. Eme 
felfogás folyamánya volt a választás elfogadásának szüksége, a mint 
ezt más európai önkormányzatokban is, kapcsolatban az ingyen 
hivataloskodással, föltaláljuk. 
Az önmegadóztatásban a mult század eleje óta önkormányza-
tunk eltért az előbbi helyes alapokról, az indokaikban és czéljaik-
ban ide vonatkozólag homályos 1723 és 1741 -ki törvények levették 
az önkormányzatban részesek vállairól a megyei adót, mi által an-
nak kötelességszerű jellege erös csorbát szenvedett, s mostanság 
majd egészen kiveszettnek tekinthető. 
1848 előtti megyei életünket kiválólag jellemzi, ha a törvény-
hozásra befolyásától eltekintünk is, az antonomia s ez az a mi honi 
önkormányzatunkat az angoltól annyira megkülönbözteti. Nem 
akarok itt megyéink szerepére hivatkozni, melynél fogva kormány-
felelősség hiányában — a mennyire ez természetüknél fogva hatal 
mukban állt — az alkotmány őrei voltak, egyedül mint a törvény-
hozás végrehajtó szerveit veszem tekintetbe. 
Bármily paradoxnak látszassék is az állitás, mégis nagyon 
igaz, hogy mig az angol önkormányzat nem autonom, de függet-
len , a mi megyéink autonomok vol tak , de nem függetlenek. E 
kétféle viszony az angol és magyar törvényhozás szerfölött nagy 
különbségében leli magyarázatát . Az angol parliament erősen köz-
pontosított törvényhozó és kormányzó test egyszersmind, törvé-
nyei szabályozzák nemcsak a főelveket , de a legkisebb részlete-
ket i s , mi másutt a kormányrendeleteknek van fentar tva, a mi 
törvényhozásunk részint csak az általános elvekre szorítkozott, ré-
szint egyáltalán elmulasztá egyes viszonyok rendezését, melyek 
pedig okvetlen szabályozást igényeltek , ez állapotnak volt követ-
kezménye, hogy míg az angol helyhatóságok kizárólag a törvény 
megvalósításának közegei voltak , nálunk a megyékre mondhatni 
a törvényhozás egy része szállott a statútumok formájában. 
Nagyon szembetűnő e különbség az önkormányzati adókra 
nézve is. Angliában csak a parliament által engedélyezett czélra 
vettethetik ki adó , a mi megyéink teljes szabadsággal tették azt. 
Azonban, ha a függetlenséget veszszük tekintetbe, Anglia 
helyh atóságai a törvény által kezükbe utalt ügyeket a kormány 
minden beavatkozása nélkül végzik, míg megyéink, nagy autonó-
miájuk daczára, egyenes függésbe jöt tek a kormánytól. Hasonló-
kép áll a viszony az adóztatásra nézve, a parliament a helyha-
tóságokat fölhatalmazza, hogy e vagy ama szükségletre adót vet-
hetnek k i , a mennyiség megállapításába többé nem bocsátkozik, 
a mi megyéink vethettek ki adót bármely általuk kijelölt czélra. 
de a mennyiség határozása felsőbb megerősítéstől függött. 
Önkormányzati rendszerünk egyik elvét képezte 1848 előtt, 
hogy az arra jogosítottak személyesen részesültek benne, s a ha-
tározatok és teendők kivitelébe minél többen belevonandók. Ez 
elv, noha ép a/, ál tala a megyegyülésekbe csődített nagy töme-
gek hozták megyéinket rosz h í rbe , mindenesetre az önkormány-
zat természetes követelménye, miután az lényegében az egyénnek 
a végrehaj tásban való részesülését képezi. A megyéinkben általa 
támadt rendetlenségek csak azt b izonyí t ják , hogy az elvnek van 
ha t á r a , de róla az önkormányzat teljesen meg nem feledkezhetik 
s egyes formáiban annak helyt nyitand. Az amerikai városok és 
községek ösgyülései, az önkormányzat részeseinek nagy számot 
elfoglaló — de persze nagyobbára ingyen — hivata lok, az an-
gol , főleg a régi alapú selfgovernment hason i ránya , mind az 
egyén személyes, nem pusztán választás általi közrehatásának 
szükségét tanúsítják. Az egyéni részesülés hazai önkormányza-
tunkban ugyan-a nemesi praerogativával szoros kapcsolatú, de ez 
államrendszerünk mai elveire nézve hasonlag á l l , és mégis ú jabb 
államalakulásunk megtartotta őke t , a nemesi szük burkot az ál-
lampolgárság tágabb keretével cserélvén föl. 
A mi magát a megyei administrátiót illeti, abban is ismétlő-
dik , mit megyei rendszerünkről általán mondot tunk: megvan 
minden eleme a helyes közigazgatásnak, de nincs praecis sza-
bályozás. 
Az e lv , hogy a központnak szabad és kell a megye beléle-
tét közvetlen ismerni, el van fogadva, s mégis az elv képviselő-
j e , a főispán, valójában ötödik kereke a megyei élet kocsijának. 
Tisztán és világosan jelentkezik annak tuda t a , hogy a köz-
gyűlések nem képesek az administrat ióra ügyelni , kell tehát he-
lyettesítőjüknek lenni, s megalakúl egy erre hivatott szervezet, a 
kisgyűlés, de a mely szervezetlenségben r i tkí t ja pár já t mindenek 
fölött. 
Fejletlen közigazgatási rendszerünk, bár teljeseu keresztül 
nem vi t t , de nagyobbrészt uralgó egészséges elve, hogy az admi-
nistrativ intézkedések sem vonhat ják ki magukat a magánjogi per 
út a ló l , a következetes, korrect szabályozás hiányát szintén inu 
ta t ja . 
Megyéink egyik sajátságát képezte, hogy mig maguk a leg-
szélesb autonómiával b i r t ak , a kebelükben létező városok és köz-
ségek , a megyének fölöttük gyakorolt tutelája á l ta l , azt majd 
egészen nélkülözték. 
Kifolyása volt ez a megyéket átható nemesi e lvnek, mely 
uralmat követelt mind a fölöt t , a mi nem nemesi : a községi 
élet fejlődését különösen az úri hatóság lehetlenité, csak en-
nek megszűnte, a földtekermentesités keresztülvitele után nyilha-
tik új korszak önkormányzatunk ezen , a jövőben oly nagy fontos-
ságú formáira. 
Megyéink számos megtámadás- és szerehányásnak voltak 
kitéve, de ha 48 előtti közviszonyainkat tekintjük . a ba j másutt 
volt inkább mint a megyékben. 
A közéletünkre súlyosan nehezedő rendiség, törvényhozá-
sunk helytelen rendezése, erős nemzeti kormány h iánya , ezek 
tették j-oszakká a megyéket és nem maga az institutió. 
Alkotmányunk megtisztúlt e ba joktó l , a megyék elveszték 
a szervezetükbe nem való jogokat , le van véve vállaikról az igaz 
ságszolgáltatás súlyos te rhe , s működésűk tere jövendőben a köz-
igazgatás leend . hol rájuk ép oly nagy föladat vá r , mint a mi-
lyennel a múltban b i r tak , midőn alkotmányt védtek , megvalósí-
tani jelen sorok je lmondatá t , hogy 
Nem az alkotmány , a közigazgatás teszi a népeket tényleg 
szabadokká. 
CONCHA GYŐZŐ. 
A KÖZÉPOKTATÁS ÜGYE 
FRANCZIAORSZÁGBAN. 
A Revue des deux Mondes egyik közelebbi számában Bois. 
sier érdekes képét t á r ja fel előttünk a franczia középoktatásnak. A 
mü első része történelmi visszatekintés a közelebbi husz év viszon-
tagságos napjaira, melyekben a köztársaság és császárság egyiránt 
zsibbasztőlag hatott a közoktatás ügyére. A második rész a reform 
eszméknek van szánva, melyek az ismét virágzásnak indáit közép-
oktatást még virágzóbbá teendik. Hazai középoktatásunk előesté-
jén érdekesnek és tanulságosnak tar t juk e jeles értekezést röviden 
megismertetni. 
I. 
Midőn tervelünk és a jövőre reformokat készítünk elő, legjobb 
azt a múltba visszatekintéssel kezdeni. Egy javítandó intézmény 
jelen állapota érthetőbb, ha átélt viszontagságait is ösmerjttk. A 
franczia közoktatásnak dúsan kijutott a viszontagságokból, elmond-
hatjuk, hogy minden lehető kísérletet ki kellett állania, Húsz év óta 
praucziaország folytonos forradalomban él, a változtatás neki élet 
szükség, de ez általános változandóság között semmi sem változott 
anynyiszor, mint a középoktatás. Ámbár a történet, melyre visszate-
kintünk csak tegnapi, de Francziaországban oly hamar felednek, 
hogy szükséges a legközelebb mult emlékét is föleleveníteni. 
Az 1848-dik évi forradalom a középoktatást az egyetem bir-
tokában találta, mint kiváltságot. De meg kell vallani, hogy az 
egyetem nem használta fel teljes szigorral e kivál tságot; maga 
mellett élni hagyott egy sereg független intézetet, a melyekben 
közel 35,000 tanuló nyert oktatást . A kisebb seminariumokban 
20,000 tanuló volt. Mi az egyetemet illeti ennek királyi és községi 
intézeteiben 54,000 növendék képeztetett. Anyagi viszonyai virág-
zók vol tak ; a kormány kímélettel bánt vele, s biztosan hitte, hogy 
bi r ja az ország bizalmát, pedig már belsejében dult a méreg, mely 
minden kiváltságnak a legerősebbnek képzelt oldalát szokta meg-
támadni. Kemény támadásokat intéztek ellene Fülöp Lajos ural-
kodásának utolsó évei alatt, és gyengén védelmezték. Hivatalos 
állása tartózkodásra kárhoztatta. Kímélnie kellett a püspököket, 
a k ik kímélet nélkül sújtották, nem volt neki szabad úgy felelni, a 
mint akar t volna. Az egymást érő éles s gyengén visszavert táma-
dás nagyon sokat ártott neki a közvélemény előtt. 
A várat lan érkezett forradalom becsületes, de tapasztalatlan 
embereket állított a közoktatási ügyek élére. Ezek sok hibát követ-
tek el, de volt annyi belátásuk, hogy érintetlen hagyták a közép-
oktatást . Elégnek tar tot ták annyit tenni, hogy a tanodák nevét s 
a növendékek egyenruháját megváltoztatták. A miniszternek, nagy 
erő megfeszítésbe került ily ártat lan változtatás korlátai közt 
maradn i , környezete szüntelen ostromolta t e rvekke l , melyek a 
franczia közoktatás gyökeres átalakí tását czélozták. De C a r n o t 
minden óvatosságának daczára, a középoktatás rögtön megérezte 
a forradalom hatását . A növendékek száma azonnal leapadt a lyceu-
mokban, mi a vagyonosabb osztály aggályosságát tanúsította, s 
talán jele volt a bizalmatlanságnak is, melyet az egyetem intézetei 
ellen érzett. 
A köztársaság e szerint semmit sem használt az egyetemnek , 
sőt megfordítva épen az egyetemnek kellett szenvedni a köztársa-
ságért. A legitimistákból, s a régi dynasticus pártból alakult reac-
tio öt akar ta felelőssé tenni a váratlanéi érkezett forradalomért. 
Valódilag pedig ö is csak annyira volt annak o k a , mint mások, 
sőt még kevesebbé lehet őt hibáztatni , mint vádlóit. Mert ugyan 
kik buktat ták meg azt a hatalmat, ha nem azok, kik tizennyolez 
éven át féktelen támadásaikkal marczangolták a kamarában és 
hírlapokban, s a kik most miután lerombolták, sajnálkoznak felette ? 
Azonban a politicus nem jön zavarba, ha a lélekismeret szava előtt 
védenie kell magát, ár tat lanságát
 4ezerfélekép be tudja bizonyítani-
s könnyen talál olyat, kit az elkövetett hibáért a közvéleménynek 
martalékul oda vessen. így lön az egyetem kiválasztva, hogy meg-
lakoljon valamennyinek biineért. A kamarában és hírlapokban hir-
dették, hogy a középoktatás oka minden rendetlenségnek, s név 
szerint a februári forradalomért a rhetorikai osztályok felelősök. 
A katholikus irók igyekeztek megmutatni, hogy lehetetlen a csá-
szári Titus Livius beszédeit olvasni vagy az Octaviushoz annyira 
ragaszkodó Yirgilius és Horatius verseit bonczolgatni a nélkül, hogy 
az ember azonnal át ne változzék köztársaságivá. A socialismust 
pedig Bastiat egyenesen a baccalauratusból származtat ta le. Alig 
hihető, hogy valaki csekély oknak oly nagy hatást tulajdonítson 
de a félelemnek természete a hiszékenység, és sok ember találko-
zott, a kit ez kielégített, s a ki feltette magában, hogy szigorúan 
megbünteti a ragálynak ezt a fészkét. 
Ily körülmények közt a lkot ták az 1850-diki törvényt. Ez elv-
ben igazságos volt, az alkotmány ünnepélyesen kimondta az okta-
tás szabadságát. E kérdést, melyet oly soká kerültek, Fallaux tisz-
tán, félremagyarázhatatlanul tette fel, s a kamarának volt bátorsága 
megoldani. A törvényt oly bizottság készítette elő, melyben többen 
voltak a katholikus pártból, s a régi szabadelvűek közöl, k ik haj-
dan küzdöttek az ultramontan tanok ellen, de a kiket az események 
megtérítettek. Montalembert kezet nyújtott itt Thiers ek. Termé 
szetesen az egyetem rovására történt e kibékülés. Az új törvény rá 
nézve nagyon kedvezőtlen volt ; de mégis nem ő fogadta a legel-
lenségesebb indulattal. A katholikusok, kikről azt h i t ték , hogy 
teljesen ki vannak elégítve, nagy elégületlenséget szinlettek. Hasz-
talan adták kezeik közé régi ellenüket, hasztalan nyerték meg az 
oktatási szabadságot és szüntették meg a tilalmat, mely az állam 
által el nem ismert testületeknek nem engedte meg a tanodák nyi-
tását : őket semmi engedmény ki nem elégíthette. A körülmények 
ra jok nézve kedvezők voltak, fel akar ták azt használni. Akármit 
uyertek, még mindig kívántak valamit, a mit nem mertek kimon-
dani. Egy püspök a szószéken akként nyilatkozott, hogy elszomo-
rodva fogadja el a törvényt, s midőn megszavazza, fájdalmas áldo-
zatot hoz a közbékének. Pár t jának hevesebb tag ja i rendkívüli düh-
vel támadták meg Fal lauxt és barátait és Montalembert nagyon 
meglepte a kamarát azzal a nyilatkozattal, hogy a pápánál őt mint 
árulót vádolták be. 
Ugyan mit vétkeztek a törvény alkotói, hogy párt jok így 
bánt velők? Igaz, hogy meghagyták az egyetemet, de mily állást 
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készítettek számára. Beugnot jelentését azzal kezdte, hogy tagadta 
az állam oktatási j ogá t ; ezzel meg volt ingatva az elv, melyen az 
egyetem nyugszik. Később kimondta, hogy ő és barátai szeretnék, 
ha nem volna, de egyszerre lerombolni nem merték. Az ország hoz-
zá szokott „megszokottság. érdekek és sokak véleménye támogat-
j á k . " És igy nem jóakaratból hagyták életben, s titkos reményt 
tápláltak, hogy nem sokára magától is kimúlik, s jogosan táplál-
hattak, miután se az élet gondjaival küzdő tanárok biztosításáról, 
se a roskadozó i skolák kijavításáról nem gondoskodtak. A katho-
l ikusoknak valóban nem lehet okuk panaszra a mia t t , hogy az 
egyetem élete biztosíttatott volna. A miatt sem panaszolhattak, hogy 
terhes feltételektől tet ték volna függővé az oktatási szabadság él-
vezetét. Az 1850-diki törvény előtt e szabadságot ellenőrzés kor-
látozta, s a szabad intézetek vezetőitől bizonyos erkölcsi és képzett-
ségi kezességet kívántak. Az 1850-diki törvény e tekintetben már 
nagyon engedékeny volt. Minden huszonötéves franczia nyithatott 
iskolát. Erkölcsiségének bebizonyítására elegendő volt igazolni, 
hogy öt évet töltött valamely nyilvános vagy magán tanodában, de 
az iskolatanácsnak joga volt még e szabály alól is fölmenteni az 
illetőt.Képességének igazolására még baccalaureatusi okmányt sem 
követeltek tőle, holott ezt a lyceumok középszerű növendékei is 
kieszközlik maguknak, hanem megelégedtek egy vegyes bizottság 
által kiállított képességi bizonyitványnyal. E szerint az oktatási 
szabadság csaknem korlátlan Francziaországban, sőt van egy osz-
t á ly , mely azt minden megszorítás nélkül élvezi. Az 1850-diki 
törvényben ugyanis ki van mondva, hogy a seminariumok tanárai-
nak nincs szüksége se képességi bizonyítványra, se a világi taní-
tóktól követelt biztosítékokra. E szerint a reverenda kezesség a 
tanitó erkölcsiségéről s a püspök kinevezése képességi bizonyítvány. 
Ezt nevezi Beugnot „a legitim jogok tiszteletének." És igy az ok-
tatás jogát, melyet az államtól megtagadtak, vita nélkül engedték 
meg az egyháznak. Az igaz, hogy közigazgatási felügyelet alá he-
lyezték mind a seminariumokat, mind a többi tanintézetet. A túlzó 
katholikusok leginkább épen ezért támadták meg a törvényt és a 
törvény alkotóit. Keservesen j a jdú l t ak fel, hogy a felügyelők beme-
hetnek a papok intézeteibe, és ez által az egyházi tanodák az állam 
és egyetem hatalmába advák. A ki tud ja , hogy e felügyelet csak 
a tisztaságra, a tanrendszerre pedig soha sem terjedt ki, nem tart-
ha t ja őszintének a keserves panaszokat. 
De mit akarhatnak hát ez e légü le t l enek , kik oly ingerült-
séget szinlenek egy törvény ellen , mely egyenesen az ő érdekök-
ben van hozva ? Könnyű ki találni , nekiek kellett az oktatási sza-
badság , húsz év óta nagy hévvel követe l ték , de csak a magok 
részére, a kiváltság csak azért volt e l lenökre, mert más kezében 
volt. Az egész világ tudja , hogy az egyház kizárólagos jogot kö-
vetel az oktatásra. Követeléseit nem t i tko l j a , hírlapokban, köny-
vekben hirdeti t ana i t , s a hol teheti concordatumokba jegyzi be. 
A hol lehet mindenütt t an i t , vagy fölügyeli a tan í tás t , s csak ott 
egyez bele a hatalom megosztásába és egyenlőségbe, hol nem 
uralkodkatik, de elveiből itt sem ad föl semmit. 1850-ben a kö-
rülmények oly kedvezők voltak rá nézve , hogy az oktatás kivált-
ságát törvénybe igtatás nélkül is már-már hata lmába kerítette. Az 
egyetem meg volt ingatva és a lázva ; s a magánosok kezdemé-
nyezése nálunk oly erélytelen, hogy mellette az annyi erővel 
rendelkező egyház képes a tért teljesen elfoglalni. A magános 
intézetek növendékei nem is szaporodtak a közelebbi tizenöt év 
a la t t , míg a papok tanodáiban 1854 tői 1865 ig 20 ezerről 34 
ezerre szaporodott a tanulók száma. Az egyháznak valóban helyes 
oka volt azt hinni 1850 ben , hogy ha megmenekszik az ál lam 
versenyétől, az egész oktatás-ügyet hatalmába ker í tendi , mi meg 
hozzá tehe t jük , hogy egyedül az egyetem ellenállása ment meg a 
kiváltságtól s tar t ja fen a szabadságot. 
Az egyetemnek sokkal több oka van elégületlennek lenni 
az 1850-diki törvénynyel mint a papságnak. E törvény azonkí-
vül , hogy megfosztotta régi kiváltságától , mint gyanússal bánt 
vele, s 86 rectort rendelt fölügyeletére. A vitában , mely nagyon 
heves volt, kíméletlenül bántak vele, még a közoktatási miniszter 
i s , kinek védenie kel le t t , elégnek tartotta ennyit mondani ró la : 
„nem tett annyi jót, a mennyit tehetett volna." Apá lya , mely az 
új uralom alatt nyílt előtte, így nagyon szomorú kilátásokkal kezdő-
dött. Helyzete, mely 1848 óta kényelmetlen vol t , igen rosz lett, 
a mint a verseny első tüzét ki kellett á l ln ia , mert már 1851-ben 
és így három év alatt 58 községi tanodát zártak b e , s a lyceumok 
közel 4000 növendéket vesztettek. 
Az államcsíny után ú j veszélyek fenyegették az egyetemet. 
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A szabadelvüség gyanújában állott az ú j hatalom előt t ; régi hi-
bája ez , nehezen gyógyul ki valaha belőle: m á r a középkorban 
szabadelvű volt. Sok tanár tagadta meg a hűségi esküt , s lemon-
dott. A többi pedig nem mutatott olyan zajos szolgálatkészséget, 
a mit egyebütt oly könnyen talál tak. A kormány akkoriban na-
gyon ingerlékeny volt; a legcsekélyebb ellenállás nyugtalanítot-
ta ; hir szerint , melyet sohase czáfoltak m e g , az egyetem eltör-
lése fölött is gondolkoztak. A tanárok három hónapon át minden 
nap remegés közt várták tanodáik bezárását. Azonban a vihar el-
vonúlt, s a mi nagyon különös, a püspökök mentették meg e hi-
vatalos ok ta tás t , azá l ta l , hogy nem érezték magukat elég erő-
seknek a kormánytól nekik fölajánlot t gazdag örökség átvételére. 
A t anakodás , ingadozás szerencsére oly soká ta r to t t , hogy az 
alatt a kormány jobb gondolatra jött. 
Elni hagyták tehát az egyetemet , de sok ellenséges rend-
szabályival terhelték. Eddig minden helyzetben megőrzötte egy 
je lentékeny k ivá l t ságá t ; a tanárok elmozdíthatatlanságát. Egy 
rendelet megszüntette e kivál tságot , s a tanárt a miniszter szeszé-
lyétől tette függővé. Majd föléledtek az első esászárság hagyomá-
nya i , az örökös beavatkozás, boszantó rendelkezés mind egymást 
ér te ; nevezetesen a közoktatási miniszter Fortoul tünt ki kicsiny-
kedö rendszabályaival; midőn a szakállok leberetválásával s a 
tanári egyenruhák meghatározásával „a fejetlenség utolsó nyomát" 
is kiirtotta. 
Szerencsétlenségre a kicsinykedő fölügyelet nem merítette 
ki tevékenységét , becsvágya a közoktatás gyökeres átalakí tására 
ösztönözte. Az ő agyában született meg az a gyökeres reform, me-
lyet barbar néven b i f u r c a t i ó n a k neveznek. 
A bifurcatio helyes elven alapszik. Régi panasz volt, hogy 
az egyetem nincs tekintettel a növendékek természeti hajlamaira, s 
a különböző életpályákra ugyanazon tanulmányokkal készít elő. E 
panaszok hangosabbak lettek az utolsó években. Az ipar és ke-
reskedést, melyeknek oly nagy tere van az é le tben, nagy tért 
közveteltek az iskolában is. Fortoul elhatározta kielégitni őket. 
Természetesen, lehetetlen volt a lyceumi oktatást úgy szétdarabol-
n i , hogy általa minden ipari és kereskedési szakban való kikép-
zés biztosíttassék; hanem, miután a különböző életpályák, két 
különféle tanulmány, az irodalom és természettudományok körűi 
csoportosulnak, elhatározták két ágra osztani az okta tás t ; így ál-
lították föl az irodalmi és természettani osztályt , melyekben a ta-
núlók hivatásuk szerint megoszoljanak. Az eszme, ismétlem, he-
lyes vo l t , és nem is lehetett volna sokáig gyötörni még a classikai 
tanulmányokkal azokat, kik határozottan egyebet akar tak tanulni. 
Egyébiránt a bifurcatio nem is annyira azért bukott meg, mert kétfelé 
választotta a növendékeket , mint azér t , hogy a különválasztás 
után i s m é t egyesítni akarta, Az egyesítési kísérletekben tünt ki 
leginkább e rendszer tökélytelensége. A gyermekekuek együtt 
kellett végezni a gramatikai i skoláka t ; a harmadik osztálynál 
kezdődött a kétfelé vá lás , midőn két külön, de szomszédos útra 
t é r tek , melyek mindig egymás mellett haladtak s gyakran érint-
keztek i s : reggel különvál tak , hogy az egyik számtant , termé-
szettudományokat , a másik görögöt és latint tanúl jon , délután 
egyesül tek , hogy együtt tanúl ják a franczia nyelvet és történel-
met. Ez volt vezérelve ez elmés rendszernek , mely sok józan főt 
megszédített. A terv bámulatos volt, mindaddig, míg papiron ma-
rad t , csak midőn alkalmazni a k a r t á k , vették észre, hogy kivi-
hetetlen. 
Legelső hiánya, mely mindenkinek egyszerre fe l tűnt , az a 
kényszerűség volt, melybe helyezte a tanulót , hogy tizenhárom 
éves korában válaszsza meg életpályáját . Kétségen kivül vannak 
olyanok , kik ebben a korban vá lasz tanak , de a nagyobb rész 
csak tanulmányai befejezése után határozza el magát. Ezek nagy 
zavarba jöttek, a mint megparancsolták nekik, hogy válaszszanak. 
Ezek vagy vakon engedelmeskedtek szülőiknek, kik rendesen in-
kább hal lgatnak saját óhaj tásaikra, mint gyermekeik haj lamára, 
vagy szülőik határozatlansága miatt maguk választot tak, és mint-
hogy többnyire irtóznak a görögtől és latin versektől , a termé-
szettudományokat vá lasz t ják , melyeket nem ismernek. Azonban 
itt a számtannal és a mértannal t a lá lkoznak , melyek nem igen 
mulat tatók, s néhány hónapi számolás után visszakéredznek a la-
tin versekhez. Igy aztán a növendékek egész tanulási időszak 
alatt bolyongnak egyik osztályból a másikba s végre úgy lépnek 
ki az életbe, hogy nem tanúltak se irodalmat, se természettudo-
mányokat. 
Egy másik hibája a bifurcatiónak, hogy nem ad gyógyszert 
a baj ellen, melyet meggyógyitni igért. -— Azért hozták be, hogy 
kielégítse az i f j aka t , k iknek viszonyai közt a régi classicns oktatás 
ezélszertitlen vol t ; azonban az ú j a b b rendszer sem lett kielégítő. 
Ezek a szegényebb sorsú g y e r m e k e k , k ike t körülményeik 
kényszerí tenek minél korábban lépni az ipari vagy kereskedői pá-
l y á r a , nem ta lá lha t tak előnyösnek oly rendszer t , mely hét egész 
évöket vette igénybe. Nekik egyéb ke l l e t t , mint az a sokféle tudo-
mány, melyekkel Fortoul terve elárasztotta őket. Ezeknek egy négy 
öt évre ter jedő gyors és kimerítő t anfo lyamra van szitkségök : ab i -
furcat io hosszada lmasságához , bá r éret tök a lkot ták , nem alkalmaz-
h a t j á k magukat . A vagyonosabb osztályok, nevezetesen a gazdag-
bankárok és kereskedők gyermekeire nézve, kik több időt szentel-
hetnek a tanulásra , még czélszerütlenebb e bifurcatio, mert azok 
kik hivatva vannak a tá rsadalomban előkelő ál lást foglalni el, nem 
nélkülözhetik az i roda lmi tanúlmányokat . Fortoul azt hitte, vala-
mi nagyszerűt alkotot t abban, hogy a növendékek a délutáni órák-
ban egyesülnek • sokat várt a felébredt versenyzési szellemtől. Az 
összekeverés eredménye pedig csak zavar lett. Az ok ta tásnak 
hogy sikeres legyen, a növendékek természetéhez kell alkalmazkod-
ni, a t anárok nem sokára észrevették, hogy oly i f j a k n a k , k iknek 
e lő tanu lmánya ik , képes ségök , foglalatosságaik k i i lönbözök , nem 
tan í tha t ják ugyanazon modorban a történelmet és franczia nyelvtant. 
Minthogy választaniok kellet t , a képzet tebb irodalmi osztályra vol-
tak tekintettel o k t a t á s a i k b a n ; a többiek fe lhagytak a leczke hall-
gatásával , mely úgy sem az ő számukra tar ta tot t . 
A rendszernek tehát, mert rosz volt, el kelle vesznie. Siettette 
bukásá t az, hogy a t aná rok kelletlenül a lkalmazták, s nem igye" 
keztek e l takargatni hiányai t . Megjegyzést s épen roszalást még a 
legbát rabb sem mer t ugyan tenni ellene, mert elbocsát tatása bizo* 
nyos volt. Hallgatva kellett engedelmeskedni, sőt rá volt parancsol-
va mindenkire , hogy bámulatosnak ta lá l ja a miniszter rendszerét, 
melyet senki sem bámult annyira , mint maga a miniszter, Fortoul . 
Különösen e l ragadónak talál ta ő a gépezet szabályos mozgását. A 
legcsekélyebb részlet előre ki volt számítva, intézkedés történt, hogy 
ugyanazon órában valamennyi tanodában ugyanaz történjék. Fran-
cziaországnak valamennyi számtanára egy és ugyanazon feladatot 
fej tegette egy és ugyanazon napon és órában egész Francziaország-
ban. Meg volt határozva, hogy hány perczig tartson a leczke-fel-
mondás, a feladatok leíratása, az auctorok magyarázata . Egy gépe-
zet volt ez, melyet a miniszter minden reggel felhúzott, s a melynek 
kulcsát zsebében tartotta. E katonás rend tetszett a miniszternek, 
8 a császárhoz intézett jelentésében úgy szólt az 1852-dik évről, mint 
a mely „fényesen lesz bejegyezve a franczia egyetem évkönyveibe," 
Általánosan tudva van, mi teljesült e szép Ígéretekből. Fortoul 
három év múlva hirtelen meghalt, s rendszere vele együtt elveszett, 
de nem ugy, hogy nyomokat ne hagyott volna maga u t á n : néhány 
évi alkalmazása mindenütt alásülyesztette a közoktatást. Az 1852-ik 
év csakugyan be lett jegyezve a franczia egyetem évkönyveibe. Nem 
csak az irodalom tanúlmányozása hanyatlott és szorult kisebb kör-
re, hanem szenvedtek a természettudományok is, holott ezen rend-
szer állítólag kedvezett nekik. A politechnikumi vizsgák, s a pályá-
zatok a növendékek oktatásában, szembeszökő hanyatlást tanúsítot-
tak. A következő miniszterek Ronlaud és Duruy lát ták a baj t s 
megorvosolták. Darabonként szétszedték Fortoul szép építményét, 
s az iskolákat visszavitték abba az állapotba, melyben voltak a bifur-
catio előtt. De azért nem lehet mondani, hogy a közoktatás ugyan-
az, a mi 1850 ben volt. A megpróbáltatás nem veszett el nyom 
nélkül : most már senki sem hisz a rendeletek mindenhatóságában, 
s mindenki átlátja, hogy tartós reformokat nem lehet alkotni, ha a 
szokásokkal és hagyományokkal erőszakosan szakit az ember. A 
bifurcatio gyors kimúlása után kinek volna bátorsága oly gyökeres 
reformhoz, mely egy perez alatt egy egész rendszert á t a l ak í t ? Azon-
ban a közoktatás legnagyobb erejét a szabadságból meríti. Az 
1850 diki törvény főbb intézkedései, a sok változás daczára, ma is 
változatlan fenállanak. A középoktatás szabadsága vérévé vált az 
országnak, és senki sem gondol eltörlésére vagy korlátozására. És 
az egyetemre nézve nem lett oly rosz hatású mint előre képzelték. 
A lyceumok népessége, mely 20 ezerre leapadt, 1852 óta folytono-
san növekszik; 1867-ban már 36 ezeren állott. E virágzás annál 
figyelemre méltóbb, minthogy senki sem mondhatja, hogy az állam 
más intézetek bezárásával szerez magának növendékeket. A köz-
bizalom emeli, a mi hízelgő és4biztos is egyszersmind. 
ÍI. 
A franczia középoktatás sok reformot igényel . de e helyen 
csak a jelentékenyebbekről emlékezhetünk meg. 
E közoktatási rendszernek legáltalánosabban kárhoztatott 
hiánya a n ö v e n d é k e k b e n l a k á s a . A hajdani egyetem nem 
pártol ta a ben lakás t , az csak a jezsuiták befolyása alatt fejlődött 
ki. A ha t a lma s társulat egészen hatalmába akar ta keritni a gyer-
meke t , hogy versenytárstól ne legyen oka félni , iskoláiban he-
l y e z t e d , s elszigetelte övéitől. A családi befolyást nem szerette 
s azt nyiltan ki is mondta. A jézsuiták tanodáiból most is nagyon 
ritkán bocsátják ki a növendéket: nem engedik , hogy a növen-
dék idegen levegőt szívjon. Ez okból emelték a XYI. században 
azokat a roppant l a k t a n y á k a t , melyekben egymásután több nem-
zedéket tartottak bezárva. E nevelési rendszer, mely a családot 
föloldozta a felelősség terhe a ló l , átvonult az egész XVII. és 
XVIlI-ik századon. Azonban itt-ott a kisebb városokban még fen-
maradt a középkori szokásoknak némi töredéke. Marmontel em-
lékira ta inak egyik érdekes lapján elbeszéli, hogy vitte a p j a , egy 
szegény parasz t , a mauriaci t anodába , s mikép folytatta ott ta-
nulmányait. „Az iskolai szokás szerint , öt más tanúlóval együtt 
szállásoltak el egy tisztességes kézművesnél, és apám, ki nagyon 
szomorú vol t , hogy nálam nélkül kell haza mennie , egy héti ele-
séget hagyott hátra nekem. Ez eleség egy nagy rozs kenyérből, 
egy kis sa j tból , egy fa la t szalonnából és két-három fontnyi hús 
ból állott. Ilyen heti készlete volt iskolánkban azoknak, kik legjob-
ban el voltak látva. Házi asszonyunk főzött, fáradtságáért , fűtés-
ért, világításért, lakásért , ágyért, s a zöldségért, a melyet ételünk-
be tett mindenikünk 20 sout fizetett havonként, úgy hogy mindent 
összeszámítva, a ruházaton kivül, apámnak négy-öt lajos-aranyba 
kerülhettem évenként." E nyomorú szobák tele voltak lelkesedés-
sel és buzgósággal; a tanulók az angol i t jak harrovi és etoni szo-
kása szerint kölcsönösen őrködtek egymás fölött. „Együt t , egy 
•asztal körül dolgoztak, kölcsönösen figyelmet és hallgatást paran 
csolva egymásnak. A henye unalomból fölhagyott henyeségével. A 
gyenge de szorgalmas tanúlót kímélték ; de se kíméletet , se irgal-
mat nem talált a gyógyíthatat lan henye, és a szoba, melybe ez a 
vétek bekapot t , meg volt becstelenitve, s a szülőket figyelmeztet 
ték , hogy ne vigyék oda gyermekeiket." 
A forradalom lerombolta e régi szokást , s a császári egye-
tem , melyet romjaira emeltek, nagyon is igyekezett utánozni a je-
zsuitákat. Ennek is benlakők kellettek , még pedig a legszigorúbb 
fegyelemmel. Az iskolai szabályokban ez á l lo t t : „Az étkezés, pi-
henés, sé t a , lefekvés mind szakaszonként történik." Eszménye te-
hát az ezred vol t , és az i sko lának , hogy tökélyes legyen, a lak-
tanyához kellett hasonlítnia. R e n a n néhány vonással ekkép í r ja 
le , mi hiányzik az ezen rendszer szerint növekedett i f j a k n á l : „A 
tanításnak az iskola, a l y c e u m , a tanoda a he lye , a nevelés a 
szülői házban tör ténik; e tekintetben az anya és a testvérek a 
mesterek. Emlékezzünk Chrysostomus János szép elbeszélésére, 
midőn elmondja Libanius rhetor iskolájába való belépését. Liba-
niusnak szokása volt minden iskolájába jelentkező növendéktől 
kérdezősködni múl t j á ró l , hazá já ró l , szülőiről. János hasonlóan 
kikérdeztetvén, elbeszélte any já ró l , hogy húsz éves korában öz-
vegy let t , de nem akar t másodszor férjhez menni , hogy egészen 
tija nevelésének szentelhesse magát. Oh görögország istenei! kiál t 
fel az agg rhetor, mily anyák és özvegyek vannak a keresztyének-
nél." Legjobb tehát a gyermeket a mennyire csak lehet családja 
körében tartani . A tanárok gyakran panaszolnak a benlakássál 
együtt j á ró veszélyekre, melyekért a felelősség jogtalanúl terheli 
őket. Maga az állam sem t a g a d j a , hogy a tanulók csoportos 
együttlakása nyugtalanító rá nézve, s csak azért nem változtat 
r a j t a , mert e rendszer olcsó, jövedelmet h a j t , a künlakással költ-
ségei szaporodnának. Meg kell val lani , hogy a szülök is támogat-
j ák az államot határozatlanságában. Sok szülő távol lakik a vá-
rostól , mások meg az egész napot kénytelenek a házon kiviil töl-
teni, az ilyeneknek jó té temény, ha gyermekeik nevelési gondját 
valaki átveszi , s minthogy a magános vállalkozókban nem biznak, 
az állam nevelésében megnyugtató kezességet találnak. 
Angolország e tekintetben sokkal szerencsésebb, mert neki 
sikerült a családi életet egyesíteni a benlakással. A mit az angol 
collegiumnak nevez, az inkább egy taüya, melyben a különböző 
épületek csoportosan környezik az épületet, melyben a tantermek 
helyezvék el. E csinos házak a tanárok l aka i ; mindenik tanár ma-
gához fogad egy bizonyos számú növendéket, kik vele és családjá-
val egy fedél alatt, egy asztalnál szivélyes viszonyban élnek. De 
ez a nevelés nem létesíthető mindenütt, mert igen drága, az 5000— 
6000 f rank évi kiadáshoz az angol aristocratia erszénye szükséges. 
Francziaországban olcsó nevelés kell, s a meglevő rendszer erre a 
legczélszerübb. Nem lehet hát ennek rögtön eltörlésére gondolni, 
de intézkedni, hogy káros hatása kevesedjék igen is szükséges. Leg-
gyakorlat ibb mód e czélra elsőbben is a lyceumok szaporítása; 
nem kell azokra hallgatni, kik panaszolnak, hogy most is sok a 
lyceum és egyik a másiknak kárt tesz : a z á l l a m n a k g o n d o s -
k o d n i a k e l l , h o g y a g y e r m e k n e k e r e s s e t á v o l b a n 
a n e v e l é s t , c s a l á d j a k ö r é b e n , c s a l á d j a b e f o l y á s a 
a l a t t m a r a d j o n . 
Továbbá el kell törölni azokat az oktalan szabályokat, melyek 
a tanárt akadályozzák a növendékek elfogadásában. E szokás. 
Angliában divatozik, s jó eredményeket szül, miért ne engednék 
meg nálunk ? Ily módon lassanként kevesíteni lehetne az együtt-
lakók számát, és az állam megmenekülve egy terhes felelősségtől, 
a családra vagy annak választott jaira hagyná a nevelést, maga csak 
arra szorítkoznék, mi valódilag szerepe : az if júság oktatására. 
E reformot illetőleg, mely egyébiránt csak fegyelmi kérdés 
mindenki egy véleményen van; de a tanulmányokat illetőleg nagyon 
eltérők a nézetek. Az előítéletek e tekintetben sok igaztalan véle-
mény szülői. Montalembertnek egyszer kedve jött a szószéken igy 
nyilatkozni: „a középoktatás nemcsak mennyiségre, de minőségre 
is roszabb, mint 1789 előtt; középszerű, nyomorúlt, a lyceumok 
hasonlók az istálókhoz, melyekben kiidomitnak néhány verseny-
futó lovat, de végre az egyetemi okta tás általános eredménye a 
franczia f a j szellemi elbutulása." 
Nem szükség mondani, mennyi túlzás van e kifejezésekben; 
azért ezt egyszerűen mellőzve, azokhoz fordulunk, kik sértő heves-
ség nélkül nyugodtan á l l í t j ák , hogy néhány év óta alásülyedt 
Francziaországban az iskolai oktatás színvonala, hogy nem tudnak 
se latinúl se görögül, hogy az i f jak kevesebb ismerettel és értelem-
mel lépnek ki tanodáikból mint ezelőtt. 
Mindenekelőtt megjegyzem, — mond folytatólag szerzőnk — 
hogy e szemrehányás nem új ; minden nemzedék pályája végén 
szemére veti ezt a kezdő nemzedéknek. Egy görög példabeszéd 
szerint az ember tanúlva vénül meg, de nem érzi, hogy tanúi t : a 
tudomány lassanként észrevétlen növekszik. A képzettségnek me-
lyet az élet ad, sajátsága, hogy nem tudja az ember, mikor szerezte. 
Midőn később emlékezetbe aka r j a az ember hozni, hogy mit tudott 
busz éves korában, nem bir tisztán emlékezni a múltra s hajlandó 
tudósabbnak hinni magát, mint a milyen valóban volt. Nem termé-
szetes-e, hogy a ki ily kedvező véleménynyel van magáról , szigo-
rúan itéli meg a lyceumböl kilépő if júságot s felpanaszolja elfaj-
zásá t? Nekünk bizonyítványaink vannak, hogy e panaszok nem 
egészen igazságosak. Szorítkozva a classikai t anu lmányokra , me-
lyekben legnagyobbuak látszik a hanyatlás, igaz-e az állítás, hogy 
a mult században jobban tanították a latint, mint je lenleg? 
A XVIÍI-dik század első feléről nem mondhatok semmi bizo 
nyost, de az időtől fogva, midőn az általános pályázat behozatott, 
az öszehasonlitás lehetséges. Ma is megvan például La Harpe pá-
lyadijt nyert latin beszéde; felszólítom az ez iránt érdeklődőket, 
hasonlítság ezt össze azokkal, a melyek mostanában koszorúz-
tatnak meg a Sorbonneban, nem hiszem, hogy a La Harpét minde-
niknél jobbnak fognák találni. 
Hát az a vád igaz-e, hogy szomszédaink felettünk ál lnak a 
classikai tudományokban? Szerzőnk nem tar t ja igaznak, legalább 
Angolországot értve, nem. Az angol iskolákból kapott gyakorlatok 
semmiben sem múlják felül a gyakorlatokat, melyek a párisi lyceu 
mokban készülnek. 
Azonban nem akar juk vitatni, hogy 1848 óta nem hanyatlot-
tak a classicai tanulmányok lyceumainkban. Sokat beszéltek ak-
kor a görögről és la t inról ; az útezákon annyit k iabál tak, hogy 
zaja behallatszott az iskolákba is, és a munka, melynek csend kell, 
megzavartatott ; később jöt t a bifurcatio, mely sok növendéket el-
vont a régi nyelvek tanulásától. E múlékony okokhoz, melyeknek 
hatása naponként kevesbül, hozzá kell csatolni az állandó okokat, 
melyeket sokkal bajosabb jóvá tenni. Ezek közöl a legkomolyabb 
a l y c e u m o k n a k t a n ú i m á n y o k k a 1 t ú l t e r h e l é s e . 
A lyceumok mostanában anynyira túl vannak mindenféle tu-
dománynyal terhelve, a növendéktől oly sokat kívánnak, hogy vég-
tére is nem tudnak semmit. Hajdanában épen csak latint tanítottak 
nekik ; ez volt a tanítás aranykora. Később a franczia és görög 
nyelvnek is szakasztottak időt ; a forradalom és a császárság a ter-
mészettudományoknak engedtek nagy té r t ; a juliusi kormány a tör-
ténelmet pártolta. Egy egész encyclopediát akarnak most beleverni 
e fiatal fejekbe, melynek terhe alatt nem egy növendék roskad össze. 
Laprode „Education homicide" czimü müvében e baj ellen a 
leghösiesb gyógymódot javal ja : a történelem taní tásának felét, a 
természettudományokat egészen kihagyandónak ta r t ja a lyceum 
tervéből, szerinte az élő nyelvek sem oda valók, vissza kell térni 
egészen a latin és görög nyelvhez. E valóban forradalmi el járásnak 
van pá r t j a is, mely ez erőszakos rendszabályok mentségére azt 
hozta fel, hogy az iskolai tanulmányok anyaga nem bir jelentőség-
gel ; az iskolában csak képességet szerez az ember , hogy tudjon 
tanúlni, s ismereteket az iskolán kivtil később fog szerezni. Ez állí-
tás nem talál mindenkire, mert sokan keresnek az iskolában szi-
lárd, maradandó ismeretet. Sok ember van kit üzlete, az élet gondja' 
ugy elfoglal, hogy iskoláiból kilépve soha többet könyvbe se néz. 
Ezek a lyceumokban lát ják el magukat azzal a tudomány-készlet-
tel, melyből élnek egész életökön át Csak annyi földleírást és tör-
ténelmet tudnak, a mennyit ott tanultak ; az iskolán kivtil nincs al-
kalmuk megismerni lényegét annak a távirdának, mely kereskedé-
süket szolgálja, annak a gőzgépnek, mely utazásukban tovaragadja. 
A múlt nagy emlékei, melyek oly tanulságosak a jelen megértésére, 
elvesznek rájok nézve, ha a lyceumban nem ismerkednek meg velők. 
Az ilyenek egész életükön át éreznek vala hiányt, s épen ez ma-
gyarázza meg, hogy a szükségesnek ítélt, ismereteket lassanként 
felvették az oktatás rendszerébe. Az egyetem bizonyára nem divat-
ból, vagy újságvadászatból vette fel azokat, hanem felvette azért, 
hogy engedjen a közvélemény követelésének. A XVII-dik század 
elején Kichelieu nem helyeselvén az i f júságnak kizárólagos irodai 
mi oktatását, oly tanodát szándékozott alapítani, melyben a termé-
szettudományok, földleírás, történelem, élő nyelvek nagy terjedelem-
ben tanít tassanak. Ez idő óta folytonosan követelik a tanrendsze-
rek kiszélesítését, s Német- és Francziaország kényszerült is kie-
légíteni a követeléseket. Angolország még mindig ellenszegül; ott 
a régi collegiunjok és grammatikai iskolák középkori szellemöket 
megtartva, a latin, görög és egy kevés számtan tanításán nem men-
nek túl, de a közvélemény náluk is oly erőteljesen nyilatkozik a 
természettudományok, élő nyelvek és történelem tanítása mellett, 
hogy azok behozatala már soká el nem maradhat. Látni való ebből, 
hogy az idő nem kedvező a természettudományoknak a tantervből 
való kitörlésére, a közvélemény nálunk is fenyegetőleg támadna fel 
ellene. Annyit mindenki elismer elvben, hogy a lyceum tantervét 
kisebbíteni ke l l ; de nem könnyű kitalálni, hogy mit lehet belőle 
veszély nélkül kitörölni. Kényes kérdés ez, melyet 1830 óta minden 
miniszter fölvetett, de megfejteni egyik sem birt. 
Abban is egyetért mindenki , hogy egyszerűsíteni kell a bac-
calaureatust; némelyek ezentúl menve eltörlésérül beszélnek. 1848 
óta sok ember előtt gyanús, s Bastiat paradoxona , melyben a köz 
szerencsétlenségért a baccalaureatust tette felelőssé, nem egy hí-
vőre talált. Azt ál l i tot ták, hogy cz csak elégületleneket és forra-
dalmárokat szül. „A baccalaureatus oklevele", mond Broglie el-
mésen, „egy a társadalomtól aláirt vál tó , melyet előbb-utóbb 
közhivatallal kell megfizetni. Ha le jár takor nem fizetjük ki ezt, az 
adóssági börtönt kell k iá l lanunk, a m e l y n e k neve : forradalom." 
A gyarló oklevél korántsem érdemli meg azt a nagy jelentőséget, 
a mit neki tulajdonítanak. Nem egyéb az, mint bizonyítvány a be-
végzett tanúlmányokról , melyet nem lehet megtagadni a t tó l , a 
ki sikerrel végezte iskoláit. A veszély — ha csakugyan van eb-
ben,—nem az iskolából kijövetelben, hanem az iskolába lépésben 
keresendő. Az iskolai tanulmányozás néha oly nagyravágyást te-
remt, a mit a társadalom ki nem elégíthet , s a mely az illető 
nyugalmát fölzavarja. Mondják , hogy az éjszaki Németországban 
a holsteini határon az iskolába j á r t parasz* ekéje mellett néha Vir-
giliust olvasta; ez kivétel , s rendesen ott szokás hagyni az ekét, 
midőn az ember képes megérteni a Georgicont. Miután az ember 
egy ideig benne élt abban az aristocraticns fényes vi lágban, me-
lyet az irodalom tár fel e lő t tünk, kelletlenül kezdene ismét apja 
szerény mesterségéhez. Ez talán veszélyes ; de lehet-e ra j ta segít-
n i ? Fel lehet-e állítni a régi egyptomi kasz tokat , s mindenkire 
nézve, a kinek nincs bizonyos mennyiséget tevő jövedelme, kö-
telezővé tenni a tudatlanságot ? Vagy t a l á n , mint régebben a 
választási jogot , valami censushoz kell kötni az t , hogy valaki 
latinúi tanúihasson? Ilyesekre bizonyosan senki sem gondol. 
Legjobb tehát belenyugodni az oktatás ezen szé tá radásába , mert 
ez természetes következése a democratia uralmának. Már Lucre-
tius panaszolt a szerencse-vadászó nagy tömegre; korunkban min-
den pálya mindenki előtt nyitva van, s a szerencsét keresők száma 
még nagyobb. Sok elesik az ú ton, sok panaszol , hogy nem lett 
első a czélnál, s igényét jognak t a r tva , föllázad a társadalom 
ellen, melyet vádol , hogy őt félreismeri. Ezek oly csapások, me-
lyeket férfiasan kell k iá l lani ; minden ál lamnak életfeltételeit ké-
pezik. 
Némelyek oly okból vélik eltörlenclönek a baccalaureatust, 
a melyből épen meg kell tartani. Azt mondják, nem fér meg az ok-
tatási szabadsággal ; nekem, épen ellenkezőleg, úgy látszik, hogy 
e szabadság kimondása óta még sokkal szükségesebb lett. Nem 
kell-e az apának módot nyújtani annak megtudására , hogy nem 
csalja-e meg valamely arczátlan üzérkedő, és bogy a tanitó, kire 
ismeretlenül rábízza gyermekét, képes e valamit taní tani? Angol-
ország, melyre hivatkoznak rendesen, midőn tanrendszerünket meg-
támadják , tanulságos példával szolgál e tekintetben. Néhány év 
óta élénken foglalkozik közép-oktatása hiányaival ; minden hiányt 
azzal a nyíltsággal hoznak napfényre, mely egy szabad országban 
szokásos. Az aristocratia fiatalságát a régi collegiumokban növe-
lik , melyek többnyire középkori a lapí tványok; a köznépnek ele-
mi iskolái vannak még pedig nagyobb számmal mint Francziaor-
ban , a közép- és polgárosztályról van legmostohábban gondoskod-
va. Szomszédaink nem t i tkol ják el e hátrány okát. A szabadságot 
fö lhata lmazták, hogy gondoskodjék okta tásukról , és a szabad-
ság visszaélt megbízásával. Nálunk az állam tanodái bizonyos 
színvonalon ta r t ják az okta tás t ; a magán intézetek kénytelenek 
erejöket k i fe j ten i , ha meg akarnak állani mellettök. Angolor-
szágban a magán intézeti oktatás kalandszerü; tömérdek ily inté-
zet van, melyek olcsóságban és nyegleségben versenyeznek egy-
mással. A törvény nem kiván senkitől oklevelet vagy bizonyít-
ványt ; a nevelés tökéletesen szabad életmód, mely általában igen 
keveset jövedelmez, s a melyet rendesen akkor próbálnak meg, 
midőn már egyebekben megbuktak. Egy útazó í r j a : „Egy tanodát 
mutat tak n e k ü n k , melynek tulajdonosa előbb bérkocsikat tartott, 
de bukása miatt nem folytathat ta első üzletét. Egy másik iskola-
tulajdonos , elébb füszerkereskedö, majd bútorárus, később vá-
mos vol t , s ebből lett intézettulajdonossá." 
Azonban nem hiányzanak a legerőteljesebb kísérletek e 
visszaélések megszüntetésére. E kísérletek közöl különös figyelmet 
érdemel az , hogy magán társulatok a l a k ú l t a k , melyek fölügyel-
nek a v izsgákra , s okleveleket osztogatnak. Az angolok igen he-
lyesen, úgy vélekednek, hogy e vizsgákat komolyoknak fogják tar-
t a n i , s ezáltal oktatásuk színvonalát emelni fogják. Ismétli te-
hát szerzőnk, hogy nem ta r t ja helyesnek a baccalaureatusságnak 
a szabadság ürügye alatt való el tör lését , midőn a föld legszaba-
dabb népe szükségesnek tar t ja ilyet a lkotni ; de semmi sem aka-
dályoz, hogy ne tökélyesitsük. Szerzőnk óhaj taná a Duruy á l t a l j a -
vasolt reformot behozni, mely az angol vizsgáktól van kölcsönöz-
ve. E tárgyak fölosztatnának kőtelezőkre s önkéntesekre; az elsőből, 
mely la t in t , görögöt, Francziaország történelmét s a számtan 
elemeit foglalná magában, kevés követel tetnék, a másiknak mind 
terjedelme mind tárgya egészen a növendékre bízatnék. A jelölt 
előre ki je lentené, hogy melyik önként választott tudományból kí-
ván kikérdeztetni. Hogy valaki baccalaureatust nyer jen , egyne-
hány kérdést kell megfejtenie, több vagy akár egyetlenegy tan-
tárgyból. Igy a jelölt nem a r ra volna á t a l v a , hogy soka t , hanem 
hogy jó l tanuljon. E reformot különösen kívánatossá teszi az, 
hogy szükséges kiegészítője az 1850-ik évi törvénynek. Mi haszna 
hogy mindenkinek jogot adunk okta tn i , ha a tanítókat szigorú 
vizsgákkal rendszerünkhöz tanmódunkhoz lánczol juk? Hagyjuk, 
hogy tetszésök szerint fejleszszék növendékeik értelmét, és legyünk 
meggyőződve , hogy a különböző munka hasznára lesz a változa-
tos tehetségeknek. 
Tudom, hogy e változtatást fontos okból lehet ellenzeni: attól 
lehet tartani, hogy a baccalaureatusság programmjának könyítése 
az osztályok meggyérülését vonandja maga után. A tapasztatás 
igazolja, hogy a tanúlók csak épen azzal foglalkoznak, a mi köteles-
ségük. A franczia oktatásnak egyik legnagyobb á tka a közöny és 
unalom, melylyel találkozik a növendékeknél a lyceumi gyakorlatok 
legnagyobb része. A kelletlenül hallgatott oktatásnak semmi hasz 
na, s kivált fiataloknál a lelkesedés és emelkedettség nélkül vett 
leczkék nem hagynak tartós nyomot a lélekben. Hajdan ez más-
ként volt, köztudomású tény például, hogy a régi egyetemen sokkal 
nagyobb előszeretettel tanulták a latin irókat, mint jelenleg. A leg-
előkelőbb társaságok divatjához tartozott latin idézésekkel beszél-
ni, s a vidéki akadémiák irodalmi munkássága a latin nyelv mive-
léséböl állott. Meg kell vallani, hogy e rokonszenv nagyon megla-
zult : a tanúló kelletlenül forgat ja a latin könyveket, s beléjök sem 
néz többé, ha iskoláit bevégezte; a társadalmi körök alig tudnak 
valamit az egykor anyira kegyelt nagy írókról. De hát az követke-
zik-e ebből, hogy idejök lejárt, s végkép száműzni kell őket az ok-
tatásból ? Sokan állították, könyveket irtak róla, s a törvényhozás 
előtt vitatták, hogy az if júság nevelésére ezután csak az élő nyel-
veket és természettudományokat kell használni. A közönség józan 
érzéke visszautasítja e véleményt. Angolországban, a középoktatás 
ügyében kiküldött bizottságban a classikai oktatás erélyes védők-
re t a l á l t ; oly kiváló szellemek mint Stuart Mill és Grladstone mel-
lette nyilatkoztak. Egy étoni tanár pedig így szól t : „Középokta-
tási rendszerünket három alapelvében helyesnek tartom : először, 
h o g y a n e v e l é s l e g y e n á l t a l á n o s s n e m b i z o n y o s 
é l e t p á l y á r a k é s z í t ő , másodszor, hogy alapul az irodalom 
szolgáljon, nem a természettudományok, s végre, h o g y a z i r o -
d a l m i n e v e l é s n e k l e g j o b b e s z k ö z e a l a t i n é s gö-
r ö g i r o d a 1 o m." Im ezek a helyes elvek. Mindamellett meg kell 
vallani, hogy ez irodalmak remek müveit mostanság csak közöny-
nyel tanulmányozzák. A ba j annál komolyabb, mert nem azoktól 
származik, kik rendeletekkel szoktak gyógyí tani ; a leghatalma-
sabb közoktatási miniszter sem teheti, hogy a figyelmetlen gyer-
mekeket érdeklődésre kényszerítse oly tárgy iránt, a mely untat ja 
őket. Czélt érni csak a tárgy érdekessé tétele által lehet. 
Elismerem, hogy könnyebb ezt mondani, mint végrehajtani. 
De meg kell kisérleni; változtatást kell behozni a régi irók tanítása 
módjába, ámbár jól tudom, hogy a hagyományok iránti tisztelet, s 
az ú jnak gyűlölete mint fognak ellene szegülni minden változta-
tásnak. A tanítási módszereket erélyesen szokták védeni; minda-
mellett megdönthetetlen elv, hogy az i f jú nemzedéket a világ szá-
mára kell növelni, a melyben él. A ki a jelenre egy más kornak 
nevelését aka r j a rá erőszakolni, azt koczkáztatja, hogy növendékei 
nem lesznek elégültek s az életben otthonosak. Hogy csak egy 
példát idézzünk, ez volt egyik legfőbb szerencsétlensége a romai 
birodalomnak. A köztársaság oly nevelési rendszert alkotott, mely-
nek czélja volt a szabadságra és szónokká képezni az ifjút. E rend-
szer Augustus alatt jutott tökélyre, épen abban a korszakban mi-
dőn a forumon csend uralkodik, s a senatusban a beszéd elveszti 
ha ta lmát ; de ez nem változtatott a dolgon: Kóma conservativ 
volt, maga Augustus a multat rombolva a mult tiszteletét hirdette, 
s hihetetlen hűséggel ragaszkodtak ahhoz a neveléshez, mely az 
i f j ak ra annyi csalódást és vészt hozott. Az egész császársági kor-
szak alatt szónokoltak az iskolákban, szónokoltak még a keresz-
tyénség győzelme után is, és ez a nagy forradalom, mely oly sokat 
fe l forgatot t , a rhetorok elavult szokását nem birta lerombolni. 
Igyekezzünk oktatásunkat megmenteni ettől a nevetségességtől s 
ettől a veszélytől. Fogadjuk készséggel a módosításokat, melyeket 
a társadalom átalakulása szükségesekké tesz. Az iskola körül nem 
kell magas kőfalakat emelni, hogy a korszellem lehellete behatol-
hasson ; ez i f j í t j a meg, ez kölcsönöz neki erőt. 
A XVIl-dik századnak nem lehet azt a szemrehányást tenni, 
a mit a római császári korszaknak: az i f j aka t egészen az életnek 
növelték. A mit az életben legtöbbre becsültek, a simaságot, kivá-
lóságot, ezt igyekeztek megadni a collegiumokban. E czélkoz képest 
sokat kellett írni és fogalmazni a növendékeknek : ez ugyan nem 
jó mód a szellemet termékenynyé s messzelátóvá tenni, de n i n c s 
s e m m i a m i v e l j o b b a n m e g l e h e t n e t a n í t a n i a g o n 
d o l a t o k s z a b a t o s k i f e j e z é s é t , é s a s t y l f i n o m á r -
n y a l a t a i n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t . A m i irodalmunkat 
kétségen kivül ez a szokás tette a föld legszabatosabb, legékesebb 
irodalmává. 
A régi írók, melyeket tanúlmányoztak, csak épen általános-
ságaik által támasztottak érdeket. Ciceróban Horatiusban azo-
kat az életképeket, jel lem-árnyalatokat s azokat a finom megjegy-
zéseket keresték, melyek minden időre alkalmazhatók. Ezeket te-
hát kielégítette a választott darabnak kis részletekben magya-
rázata ; a magyarázat hosszas és részletes volt. A tanár kiemelte 
minden szó tu la jdonságá t , minden gondolat szépségét , a plira-
sisok ügyes fölhasználását és mindenütt valami mélyebb czélt 
igyekezett felfedezni. Ez a tanítási rendszer egészen franczia, egy 
nép sem utánozta teljesen. Megfelelt annak a társadalomnak, 
melyben az együttélés s társulás szüksége uralkodott , melyben az 
erkölcsök tanulmányozása , a szenvedélyek vizsgálása , s a tár-
salgás élve az élet legfőbb érdekét képezik. Ez tette a franczia 
nemzetet a legtanultabbá s a legemberszeretöbbé a földön, mint-
hogy forradalmaink daczára sem vesztettük el egészen e kiváló 
tu la jdonságainkat , s a szellemi élvek utáni vágyat is legjobban 
megőriztük és az irodalmi sikert sehol sem jutalmazza oly kitün-
tetés , mint Francziaországban. Ugy vélem, hogy nem kell tel-
jesen felhagyniok azzal a rendszerrel, melynek köszönhetik a t'ran-
cziák az egyetlen eredeti tu la jdont , a melylyel b i r n a k , és tan-
rendszeröknek alapjában sértetlen kell maradnia. Egy nemzet ne 
koczkázliassa meglevő tulajdonságainak elveszítését azzal , hogy 
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egy új tulajdonság megszerzéseért kezdjen küzdeni , melyet talán 
nem fog megszerezhetni. 
Azonban az bizonyos, hogy a mostani rendszer nem az élet-
nek képezi növendékeinket. A mi most iskolából kilépésükkor 
vár ja nem a tudományosan képzett tá rsaság, hanem egy tevé-
keny zajos k ö r , melyben a ragyogó szellem s kiváló modor ke-
vesebb értékkel birnak, mint a jel lem szilárdsága s az elhatározás 
erélye. E z ú j h e l y e z e t ú j k ö t e l e s s é g e k e t r ó a z 
o k t a t á s r a . 
A régi irók oly módon tanúlmányozása, mint a XVII. század-
ban gyakorolták, akkoriban a legjobb elökészitö volt az életre , de 
hát lehetet len, hogy nekünk ma ugyanazt a szolgálatot tegye? 
Azt kell-e h innünk, hogy a régi világ a mostaniról semmit sem 
taníthat n e k ü n k ? Rollin, a történelemről szólva,ezt mondja : „E 
tények örökre e lmúl tak; e nagy események lefolytak, a nélkül 
hogy ismétlődtek volna; az államok és császárságok forradalmai 
kevés viszonyban vannak jelen helyzetünkkel , azért is kevéssé 
érdekesek ránk nézve." Hozzáteszi : „hogy egyedül a jó izlés, mely 
maradandó elven nyugsz ik , minden időben ugyan a z , a legérté-
kesebb gyümölcse a régi irók tanulmányozásának." Nem, nem; 
ez olvasmányokból az ízlésen kivül egyebet is tanulhatni. Mi sze-
meink előtt ismétlődni lá t juk a nagy eseményeket, melyekről Rol-
lin azt h i t t e , hogy örökre e lmúl tak , nem mondhatja senki , hogy 
a forradalmak, kevés viszonyban vannak jelen helyzetünkkel." A 
tények, melyek Cicero leveleiben vagy Tacitus évkönyveiben elő-
a d v á k , oly élénk érdeket ke l tenek, hogy alig birjuk nyugalom-
mal olvasni. E nagy emberek, midőn abban a távolban kellett 
őket néznünk, a melyben tar to t ták tőlünk iskoláinkban, tisztán 
csak mint írók tettek ránk benyomást, de mióta közelről, szemé-
lyes emlékeinkkel , történelmünk világánál tekint jük őket , lát-
j u k , liogy egy feldúlt korszakban é l tek , mint mi , hogy részt vet-
tek az élet izgalmaiban s szenvedtek a la t ta . A vihar nem kimélte 
meg e nyugodtnak látszó szellemeket, s szivét mindeniknek mcg-
sebzette az élet. Igyekezzünk ezt felkeresni s láthatóvá tenni; ta-
lá l juk meg az embert az i róban; s a mennyire lehet helyezzük 
vissza környezetébe és az események közé, melyek megérthetővé 
teszik. D e n e e l é g e d j ü n k m e g m u n k á i k r ö v i d k i v o -
n a t a i n a k m a g y a r á z á s á v a l , mert ezek se róla se korá-
ról nem adnak fölvilágosítást; egyes kiszakasztott darabok al-
kalmasok lehetnek styl-gyakorlatok készí tésére; de hogy a mü 
életet nyerjen, egész összességében kell azt tanúlmányozni. Utá-
nozzuk az angol collegiumokat és a német gymnasiumokat , hol 
egy év alatt átolvastat ják a növendékekkel Cicero és Demosthe-
nes beszédeit , a görög tragédiákat és Virgilius több könyvét. A 
tanuló e gyors fejtegetést , mely egy egész miivel megismerteti , 
örömest ha l lga t j a , ha a történelem való és eleven érzelme lel-
kesíti. 
E módszer nem új, sok tanár sikerrel alkalmazza ezt, és ér-
demül kell feltudni nekik, hogy alkalmazzák, mert sokkal több 
gond és fáradtságba kerül, mint a régi. Sokkal könyebb volna egy 
szakaszt kiválasztani, s kivenni belőle az ál talános tanúiságot. Az 
egészet és alaposan áttanulni csak az képes, ki a régi történelmet, 
szokásokat és intézményeket ismeri. A ki e nehézség előtt vissza 
nem riad, dúsan meg lesz jutalmazva fáradtsága, de figyelmeztetni 
kell őket, hogy az apró részletekkel való foglalkozás még tudósok-
ká teendi őket. Ámbár ez nagy szerencsétlenség, vannak kik ne-
gélyzik az irtózást e czimtől. 
Hányszor nem hallottuk azt az állítást hogy a tudomány és ta-
nítás mestersége egészen ellenkezik egymássalés a tudós nem lesz 
tanár. E nézet kizárólag francziaországi, más nemzetek nem osztoz-
nak benne : ezek elég gyarlók azt hinni, hogy csak olyan dolgokról 
lehet jól beszélni, melyet alaposan ismer az ember. A német gymna-
sium midőn magát ismertetni akar ja , kibocsátja prograniniját, mely-
hez egyik tanár egy tudós értekezetet ir, mely mennél tudósabb, an-
nál biztosabban megnyeri a szülök bizalmát. És a németeknek 
igazuk van. Lehet hogy egy tudós nem mindig tökéletes tanító, 
de van egy becses tu la jdonsága: a tárgya iránti érdeklődés, mi 
legjobb eszköz, hogy másokban is érdeket ébreszszen. Az ilyen, ha 
egy szerzőről beszél, a kit jól ismer, egész szenvedélylyel fog beszél-
ni, s bizonyosan felkel t i hallgatóiban a tanulás vágyat. A tudomány 
tehát nem akadálya, hanem épen ellenkezőleg segédszere az okta-
tásnak. 
Az elöitélet, mely ellen szót emelek, sokkal nagyobb, mint né-
melyek gondol ják; alig hihetni, mennyi küzdésbe kerül nálunk egy 
tanárnak tudóssá lenni, ha haj lama van rá, s mindenek felett bün 
bocsánatot nyerni, ha tudóssá talált lenni. A könyvek ritkasága 
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ha a vidéken él, a folyóiratok hiánya, melyek Németországon oly 
nagy szolgálatot tesznek a müvek gyors és biztos ismertetése által, 
a rendkivül csekély száma azoknak, kik jó tanácsot képesek adni, 
s az általános közöny, melylyelelsö munkáit fogadják, nem az egye-
düli akadályok, melyeket le kellend győznie; először is önmagában 
ta lá l ja a legnagyobbakat. Rendesen roszul van előkészülve a tudo-
mányra, melyet tanulni akar. A képezdében a tanítás egészen pe-
dagogicus, ott tanitani képeznek, a tanitó nem is tud egyebet azon-
kívül, a mit a lyceumban tanitand. Alig hallott valamit a nyelvé-
szetről, az egybehasonlitő mythologiáról, nem képes elolvasni egy 
régi föliratot. Ez elemi dolgokról, melyeket néhány óra alatt 
megtanulhatna, semmit se t u d , s a könyveket sem ismeri , me-
lyekből megtanulhatná. Megy tehát egyedül, a merre a jó szeren-
cse viszi , el-eltévedve a rég megczáfolt tévedések között , vagy 
felfödözve olyanokat, a mik már rég fel vannak födözve. Erejét, 
életét fölemészti oly ismeretekért , melyeket egy bonni vagy ber 
lini tanuló nagy fáradtság nélkül elsajátít két-három év alatt. Né-
metországon a m u n k a , törekvés nem vesz kárba. A fiatal doctor, 
midőn megválik tanáraitól és tudja az t . a mit azok tudnak , ke-
csegtetheti magát azzal , hogy tovább fog menni , mint ök. Nálunk 
senki se veszi hasznát e lődjének. de utódjára sem hagy semmit. 
E baj megorvoslása végett alapította Duruy a fensőbb tudo-
mányok tanodáját . Az volt szándéka . hogy a fiatal ember , ki hi-
vatást érez magában a tanárkodás mellett még tudóssá is lenni , 
talál jon egy helyet , hol képezhesse magá t , tanítójától megtanúl-
hásson egyedül is ha ladni ; de ez a tanoda csak kezdetleges álla-
potban van , s mostan még a tanuló egészen a maga erejére van 
hagyva. 
Midőn ez első nehézségek le lesznek győzve, a szerencsét 
len tudós bizonyos lehet , hogy környezete rosz akaratában még 
eleget fog találni. A kik nem akarnak dolgozni, s a kik tudatlan-
ságukat hitetlenséggel szokták takargatni , gúnyolódni fognak ve-
le. Mennyi tréfát nem űztek Champollionnal, mikor a hierogli-
phák olvasását felfödözte. A hatóság sem fog késni beavatkozá-
sával. A felügyelő első gondolata a bizalmatlanság lesz az oly ta-
nító i ránt , a ki osztályába nem tartozó munkával foglalkozik. A 
bizalmatlanság egyik erénye a mi közigazgatásunknak. Hogy a 
tanár a lyceumé, s ennek kell szentelnie minden idejét , oly elv, 
melyet ünnepélyes kéziratok szentesitettek ; nem követ-e el tolvaj 
ságo t , ha idejét egyébre is használja ? Ha semmit se t enne , nem 
lehetne vádolni , hogy osztályán kivül egyébbel is foglalkozik, de 
mihelyt elég oktalan dolgozni, gyanús lesz , azt hiszik elhanya-
golja növendékeit . A felügyelő, ki elébe kerül az eset, már előre 
roszul van hangolva a vádlott iránt. Ha egyetemi érdemei s sze-
rencsés viszonyai állították helyére, elfogult- lesz oly ember iránt, 
ki más úton akar emelkedni. Természetes, hogy jó véleménynyel van 
magáról, a KÍ magas állásra ju to t t ; joga van hinni, hogy a legjobb 
úton jár t , s minthogy tudomány nélkül jutott el helyére, hajlandó a 
tudományt értéktelennek tartani. 
A szerencsétlen tudósnak csak még egy menedéke v a u : a mi-
nisterhez folyamodás. De a miniszter többnyire nem ért a tudomá-
nyokhoz ; mi köze neki a nyelvészethez, felirattanhoz ; s minthogy a 
mit nem tud az ember, rendesen nem is tar t ja tudásra méltónak, 
haj landó magas megvetéssel tekinteni rájok. Nem hallottuk-e For-
toult szokott ünnepélyességével ekép nyilatkozni: A tudósság, a 
régi népeknek e szenvedélye" . . . . E szó sajátságosan hangzik 
oly ember szájában, kinek állásánál fogva a tudomány hivatalos 
képviselőjének és védőjének kell vala lennie. Fortoul csalatkozik, 
mert a régi népek nem a tudomány, hanem a rhetorica iránt birtak 
hajlammal. Az utolsó császárok udvarában már nem voltak valódi 
tudósok, hanem voltak rhetorok, kik a köz veszély közepett szép frá-
zisokkal foglalkoztak. Évenként ismételték az ö virágos dicsbeszé-
deikben ez árva fejedelmeknek, hogy ők Augustus utódjai és Mar-
cus Aurelius örökösei, hogy a nép szereti őket s az ellenség remeg 
előttük, mig a birodalom összeomlásának zaja, a gothok és van-
dalok harczi kiáltása kettémetszette szavaikat s elnyomta üres 
körmondataikat. 
Hogy egyetemünk megerősödjék és megifjodjék a tudomá-
nyok iránti nagyobb érdeklődést kell óhaj tanunk neki, meg kell 
győződnie ez elv helyességéről, melyet egyébiránt csak nálunk 
hoznak kétségbe, hogy a tanitó testületnek tudós testületnek kell 
lenni. A tanároknak ez javára lesz ; az igy nyert szellemi tevékeny-
ség megőrzi őket az vidéken való elsatnyulástól; tanításuk sikere-
sebb, elevenebb lesz, az élvezet, hogy jól ismert és kedvencz irójok-
ról beszélhetnek, lelket önt előadásaikba. És a mi megtörtént 
Németországon, munkájok befolyása ki fog hatolni az iskolából s 
érezhető lesz az egész irodalmon. Mindenki lá that ja , hogy a mi 
irodalmunKnak jelenleg nincsenek eszméi. Megvan ugyan most is 
irói ügyességünk, kitűnők vagyunk a tárgy részeinek elhelyezé-
sében, tudunk könyvet i rn i ; de tudni is kellene ebbe a könyvbe 
valami ú ja t irni. E nélkül hasonlók vagyunk Róma hanyatlási kor-
szakának rhetoraihoz, igen kik szépen tudták elmondani azt, a mi 
nem érdemiette meg az elmondást. 
A tudomány fogja felfrissíteni az eszméknek azt a készletét, a 
melyből élünk a restauratio óta, de a mely már kezd kimerülni. Még 
egy más szolgálatot is várhatunk tőle. Mindenkiismeri a befolyást, 
melyet a hírlapirodalom gyakoro l : többnyire ezután beszélnek és 
gondolkoznak az emberek, sokan vannak, kik más irodalmat nem 
is ösmernek. Szerencsétlenségre ez az irodalom javí thatat lan köny-
nyelmüségre van kárhoztatva. Sokszor beszél itt az iró oly dolgok-
ról, mikről alig tud valamit, erélyesen védi néha azt, a miben két-
kedik, s holnap tán megtagadja, s hányszor t aka r j a el tudatlansá-
gát valamely ál talános eszmével! A mi tanodáink vannak hivat-
va ellensúlyozni ezt a hevenyésző, felületes irodalmat. Ezért ra-
gaszkodjunk teljes erőnkből a tudományos kiképzéshez, mely oly 
jó szokásokat kölcsönöz a szellemnek, mely felébreszti benne a 
komoly ismeret utáni vágya t , a részletekre kiterjeszkedő szaba-
tosság iránti ha j lamot , a merész általánosságok gyűlöletét , a 
dolgok alapos megismerésének szükségét és megtanít csak arról 
beszélni, a mihez tud az ember. E minden időben becses tulajdo-
nok , különösen hasznosak ma, midőn ellenkező betegségben síny-
lünk; s kit illetnének meg azok jobban, mint azokat, kiknek hiva-
tásuk az i t júság növelése? 
CONFÜCIÜS (KONG-FU-CSE) 
ÉLETE ÉS FŐBB TANAI. 
(Az Edinburgh Review után.) 
A Krisztus születése előtti VI. század oly korszaka a világ-
történelemnek , melyet a benne született nagy férfiak rendkívüli 
száma tett nevezetessé. Kelet és nyugot vetélkedni látszottak ek-
kor egymással bölcsek létrehozásában, a kik roppant befolyást 
voltak gyakorlandók az emberi gondolkodásra. E rendkívüli szá-
zadában látta Görögország 'Xenophanest és Pythagorast , Persia Zo-
roaszter t , India Buddhá t , Khina Confuciust. A következőkben 
csak oda fogunk törekedni , hogy e bölcselkedők utóbbikának 
éle tévelés tanaival ismertessük meg a magyar olvasót , a n é l k ü l , 
hogy párhuzamot akarnánk vonni közte és kortársai közt , a mi 
ál tal öt bizonyára nem épen a legkedvezőbb fénybe állitanók. . 
Confucius születésének idejében Khina politikai állapota 
sokban hasonlított Japan mostani helyzetéhez. A Tsou uralkodó 
család ült ekkor a „Mennyei Birodalom" t rón ján , mely család 
vagy kilenczszáz évig nevezetes hatalmat gyakorol t , melynek 
utolsó tagjai azonban gyengék, kicsapongok vagy jelentéktele-
nek vo l t ak , úgy hogy már az erélyesebbek is közülök csak ne-
hezen tudták fentartani tekintélyüket hűbéreseik vetélkedése el-
len. A nemesek csak korlátolt mérvben támogatták az uralkodót, 
majd egymással szövetkeztek a meg-megújuló háborúban. Alatto-
mos fondorkodások, megsértett fegyverszünetek , kegyetlen mé-
szárlások csak homályosan derengnek át a századok ködén. Igaz 
ugyan, hogy a vetélkedő főnökök harczai , kiknek neveit tán húsz 
európai sem tudja helyesen k imondani , s a kik csaknem megany-
nyian darabokra lőnek vagdalva ötven évvel a marathoni ütkö-
zet e lő t t . e harczok, mondom, csak alig gerjeszthetnek érdeket 
a mai nemzedék olvasójában, de mégis szükséges volt legalább 
oda mutatni az országnak e korbeli állapotára , mint a mely lé-
nyeges befolyással volt Confucius p á l y á j á r a , alkalmat és nyo-
mósságot adott némely legjellemzőbb mondásainak és nem cse-
kély mérvben járul t hozzá komorrá tenni későbbi éveit, a mi , ha 
munkássága kevésbbé rosz napokra es ik , talán soha sem állt 
volna elő. Szülőhelye és szülői hasonlóan kiválók voltak. Ama 
termékeny v idék , mely Sán-tung név alatt mint a Nien-fei lázadás 
utolsó erőde vált h í ressé , már ama kora időkben is eléggé ismere-
tes volt azon dühnél fogva, melylyel a vetélkedő törzsek hegy-
szorosaiban harczol tak , és melylyel , karddal és szuronynyal ke-
zükben, majd megtámadták , majd védelmezték a népes és jól 
megerősített városainak falaiban tört réseket. Ezen harczias or-
szágban különösen kitűnt egy Hei nevű harezos hősiessége, melyet 
ez egy Pejáng nevü erőd ostrománál tanúsított. Oly büszkeséggel 
beszélték ezt sátrak- és kunyhókban, mint a minővel a zsidó pa-
pok Dávid vitézségéről s a római nők Horatius hős tettéről emlé-
keztek. És valóban a khinai harezos bátorsága kiá l l ja a hasonla-
tot, akár a zsidók, akár a rómaiak ünnepelt hőseiével. Úgy látszik, 
hogy Hei barátai egy szándékosan nyitva hagyott kapun a városba 
hatoltak, de alig jutot tak be, a védrács azonnal lebocsáttatott: a hős 
két kézzel fogta meg a súlyos rácsot és keblét az ellenség lövetei-
nek kitéve, addig tartotta azt fel rendkívüli erejével, míg minden 
társa biztosságban ismét kijutott. A hősiesség eme cselekménye 
kora csodájává tette Heit ; ámde neve már századok előtt feledé-
kenységbe ment volna , ha fiának dicsősége őt ily fénybe nem ál-
l í t j a ; Confucius ugyanis a pe-jángi hős második házasságából 
született. 
A legendák, melyek hősünk bölcsője körül szövődtek, nem 
igen különböznek azoktól , melyek Zoroaszterét környezik. Bű-
vös álmok hirdetik előre mindkettőnek leendő nagyságát. Zsing-
tszé-nek. Hei feleségének, egy mesés állat „egyszarvú és pik-
kelyes mint a sárkány" jelent meg; ez szájából egy drágakö-
vet ejtett ki a következő fölirat tal ;
 r A víz lényegének fia fogjakö-
vetni a hanyatló Tsout és lesz trón nélküli k i rá ly . " A hagyomány 
azt bizonyít ja . hogy a gyermeket azonnal születése után megfü-
rösztötték egy folyóban, mely csodálatos módon eredt azon barlang 
nyílásánál, melybe őt anyja vitte volt ; i n n e n , (nem pedig jel-
lemének átlátszó tisztaságából) akar ták megmagyarázni a jóslat 
szavait „a víz lényegének fia." A „trón nélküli k i rá ly" elnevezés az 
értelem királyságának legkorábbi kinyilatkoztatása, oly eszme 
mely a következő századokban ismét feltűnt oly nyelvekben, 
melyekről Confucius soha sem álmodott. 
A gyermekkorára vonatkozó hiteles adatok gyérek és ki nem 
elégitők. Atyja az ő három éves korában halt meg. Neveltetési he-
lye bizonytalan. Azt mondják, hogy már korán megkülönböztette 
őt komolysága, ahhoz hasonló, mely Mohammed if júságát jellemzé. 
Kora éveiből a következő adatot említik f e l : „Szent edények ren-
dezgetésével s a szertartáshoz tartozó dolgokkal szokott játszani ." 
Ezen tény önkénytelen emlékeztet bennünket Athanasius gyermek-
korára, a ki Alexandria porában já tszva a keresztelést utánozta, 
s a fiatal Goethére, a ki a ty jának vörösre festett zeneállványából 
oltárt csinált. 
Confucius tizenkilencz éves korában házasodott meg. Egy fia 
volt, a ki iránt azonban nem látszik, hogy valami különös gyen-
gédséggel viseltetett volna, és van okunk hinni, hogy elvált nejétől. 
Valószínűleg ekkor nevezte őt ki a kormány a magtárak felügye-
lőjének ; de hogy meddig maradt ő ezen hivatalban, határozottan 
meg nem mondható. Huszonkét éves korában —• nyolcz évvel mi-
előtt rendszerét némi tökélyre emelte—növendékeket kezdett maga 
köre gyűjteni. 0 nem akar ta leczkéit eredetieknek feltüntetni, ha-
nem egyszerűen megvallotta, hogy ő csak a hajdani napok tanait 
adja elő. „Nem vagyok én olyan", igy szokott szólni, a ki tudo-
mányban született. „Olyan vagyok én, a k i szereti a régiséget s azt 
komolyan vizsgálja." Anyja halála után Lú-ba ment és tovább is 
tanította a fiatalságot. E korszakban, úgylátszik, különös figyelmet 
fordított a zenére. Egy idő óta hírneve fokozatosan emelkedett, de 
sok idő mult el, mig a tehetségét megillető helyet elfoglalhatta. A 
birodalom állapota a legkomolyabb aggódást keltette fel a hazafi 
keblében; s azon öntudat, hogy ö több oly tulajdonság birtokában 
van, melyek az újitót jellemzik, valószínűleg tágabb tér után ger-
jesztettek vágyat Hei fiában, mint a minőnek eddig örvendhetett. 
A kormány gyengeségét kiki láthatta, mig a nagy családok folyton 
csak azért küzdöttek, hogy ha — a legcsekélyebb felhívásra készek 
voltak az uralkodó ellen fogni fegyvert, sa já t pártosaikat pedig 
féken tar tani nem tudták, a zsörtölődések napirenden voltak. Hasz-
ta lan lett vohia a császárhoz folyamodni a nemesek ellen, mert ő 
nem volt elég lialalmas a r ra nézve, hogy eredményesen léphessen 
közbe azok érdekében, a kik büszke szövetségeseinek elnyomása 
alat t szenvedtek; de szintoly hasztalan lett volna a nemesekhez 
folyamodni a császár ellen, mert ök mindig híven támogattak olyan? 
bár zsarnoki rendszabályokat, melyek saját kihágásaikat mintegy 
szentesitették. Szóval Khina akkori ál lapota nagyon hasonlitott 
Anglia helyzetéhez VI. Henrik, — vagy Olaszországéhoz VI. Cle-
meus pápa idejében. Ilyen időkben mit tehetett mást a bölcs, mint 
hogy beoltotta a fogékonyabb keblekbe a becsületesség és erény 
elveit, és gyakorlatba vette iskolája tanait saját hivatalában. Nem 
igen kecsegtette őt eredmény, hogy megkísérelje a körülte forrongó 
főurakra kéretlenül erőszakolni elméletét. Azon jobb napra várt, 
midőn valamely felvilágosodott törvényhozó az ő hírét hallva össz-
müködésre fogja őt fölszólítani; addig azonban egészen távol tar-
totta magát a politikai ügyektől. Születése helyét , Lu városát is 
elhagyta , hogy kimeneküljön ama zavarokból , melyeket itt a 
polgárháború előidézett, és é j szakra , a békésebb Tsze helység 
fe lé , irányzá lépteit. Ide vivő útjában egy jellemző eseményt vett 
észre s arra jellemző észrevételt tett. Midőn a Te hegység lejtőin 
ha lad t , egy nőt pillantott meg , a ki egy sir mellett sírt és jajga-
tott. Confucius kihajolt kocsi jából , és miután kis ideig hallgatód-
zott , odaküldé Tsze-Lu-t, hogy tudakolja ki az asszony bánatá-
nak okát. „Úgy sírsz, mintha bánat után bánatot tapasztaltál 
vo lna ," így szólt Tgze-Lu a nőhöz. „Es úgy is van", volt ennek 
válasza. „Egy tigris ölte meg itt i pama t , valamint férjemet 
is; most pedig gyermekemet érte ugyanazon sors." Confucius kérdé 
tőle, hogy miért nem megy máshova lakni. „ M i v e l i t t n i n c s 
z s a r n o k k o r m á n y " , feleié erre a nő. A bölcs pedig növendé-
keihez fordult és igy szólt: „Gyermekeim, véssétek emlékezetetek-
be e szókat : a zsarnok kormány rettenetesebb mint a tigris." E tör-
ténet mely első tekintetre valami arab mesére emlékeztet, a megható 
igazság bélyegét hordja magán és ép úgy tartozik a mai Klímához, 
mint a ha jdan korihoz. A tudósnak politikai zavarok okozta mene-
kiilése egészen természetes. 1863-ban sok száz tekintélyes egyén 
menekült Nan-kingböl az angolok által elfoglalt Sang-liaiba. A 
szörnyű sir s a mellette fülhasitólag ja jga tó özvegy mindennapi 
látmányok San-tung és Kiáng-Szu-ban. A vad állatokra való czél-
zás épen nem túlzott; mert még napjainkban is vadásznak tigriseket 
a déli vidéken, s az elhagyottabb tá jakon utazó idegen ugyancsak 
megzavarodik, midőn váratlanéi párdúcz vagy hiúz fekhelyére talál . 
Az igazságos kormány becse bizonyára nagyban emelkedik az által 
i s , hogy oly igen nehezen ta lá lható; s a khinai még ma is kész 
volna kitenni magát a tigris részéről fenyegető veszélynek, hogy a 
mandarinok igaztalanságát és elnyomásait kikerülhesse. 
Midőn a bölcs a szándékolt helyre ért, nagyon jól fogadtatott. 
Tsze herczeg, (a mint Dr. Legge a királyfit nevezi) nagyon örült 
Confucus jöttén. Többször bocsátkozott vele értekezésbe és nem 
egyszer kérte ki tanácsát különböző ügyekben. Becsülésének egé-
szen keleti modorban adott kifejezést, midőn késznek nyilatkozott 
Confuciusnak ajándékozni Lin-ku városát, melynek jövedelméből 
ez kényelmesen és gond nélkül megélhetett volna; de a bölcs visz-
szaútasítá az ajándékot és igy szólt növendékeihez: „Az előkelő 
ember csak tett jótéteményért akar ja elfogadni a viszontszolgálatot. 
En tanácsot adtam a herczegnek, de ö nem hallgatott rám, és most 
e helységgel akarna megajándékozni. Távol sem ért ö engemet." 
E magas lelkületet tanúsító nyilatkozatot kétségkívül megmondták 
a herczegnek, a ki csodálattal és bámulattal eltelve többször tett 
kísérletet, hogy őt valamely hivatal elfogadására birja, úgy látszik 
azonban, hogy a szolgák urokat ellene izgatták, mert ö nem sokára 
visszatért saját országába. Az állam zilált állapota s az egymással 
küzdő főurak jelleme elvették kedvét a hivatal elfogadásától s ö 
egészen az irodalmi munkásságnak szentelte idejét. A Lú-ba való 
visszatértét követő tiz vagy tizenöt év volt irodalmi életének leg-
gyümölcsözőbb korszaka. 
Végre az tigyek vezetése oly államférfiak kezeire bízatott, a 
kikben bizalma volt, és Confucius ötven éves korában hivatalt vál-
lalt. Kezdetben Tsung-tu városának főnökévé neveztetett ki, később 
a könyvek segédfelügyelöje, végre az igazságszolgáltatás minisztere 
lett. Ez utóbbi minőségében a törvény és művelődés úttörőjeként 
tűnik fel. A kereskedőket, a kik hamis mértéket használtak, kemé-
nyen büntette ; az erkölcsök javítására szigorú törvényeket hozott 
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a kicsapongás ellen; körülnyirbálta a nagy családok befolyását, 
és lerontotta a városokat, melyek azok hatalmának székhelyeit ké-
pezték ; az előkelők támadásait oly erélylyel tudta ellensúlyozni 
mint Rienzi ; a rablást és törvénytelenséget Y. Sixtus állhatatos-
ságával nyomta el. És e gyökeres újítások végrehajtása közben nem 
kevésbé munkálkodott az udvari szertartások behozásán, az ünne-
pek alkalmá val megtartandó formák rendezésén, a temetkezési szo-
kások megalapításán. Mialatt a néposztályok viszonyait szabályoz-
ta s a roppant birodalom törvénykezését egészen átalakította, úgy 
látszik, mintha egészen el lett volna mélyedve annak megfontolásá-
ban, hogy vajon a koporsók belseje négy vagy öt arasznyi legyen-e, 
és vajon a sirok körül szabadjon-e fákat ültetni, avagy nem. Épen 
a csekélynek a nagygyal való ezen egyesítése az, a mi Confuciust 
oly mély titok gyanánt tünteti fel a nyugoti vizsgáló szemei előtt 
Mi nem tudunk olyan színészt, képzelni, a ki ugyanazon egy éjszaka 
Hamletet, Poloniust és Granediggert játsza. Mi talán nagyon is 
elhamarkodva becsültünk túlságosan nagyra kevésbbé gyakorlati 
embereket, és vetettünk meg olyant, a ki mint államférfi és újító 
egyaránt méltán tarthat igényt tiszteletünkre. 
Talán ugyanazon időben és bizonyosan ugyanazon század-
b a n , melyben Confucius Lu-ban a méltányosság és igazság ural-
kodását helyreállí totta, tett Pythagoras Crotonában kísérleteket 
az államférfi kellékeinek meghatározására. Mily nagy buzgóság-
gal törekedtek a tudósok, hogy felfedezzék azon alapeszmé-
ket', melyek ama kitűnő és nagyravágyó férfiú cselekményeit ve-
zérelték, a ki először tartott igényt a „bölcsész" névre, — mig 
másfelöl alig merjük mondani , hogy van csak egy tudós is , a ki 
megkisérlette volna a khinainak ál lamtanát megmagyarázni. És 
mégis, ha az eredmények után itéliink, a két törekvés viszony-
lagos fontossága távol sem állitható párhuzamba. Pythagoras kí-
sérlete, mely oda i r ányú i t ; hogy a születési aristokratia helyébe 
az értelmit állítsa s a kormányzó testületet testvériséggé változ-
tassa , ugyanazon században halt meg, a melyben született. Hogy 
Byron szavait idézzem : „Ezen nagyszerű és magasztos bölcsészet 
politikai tervei, miután csak rövid ideig voltak eredményesek, 
csak tehetetlen szabadkőművesség álezáskodásait és féleszű asce-
ták rajongó szertartásait hagyták maguk után." Confucius ke-
vésbbé nagyratörö rendszere ellenben kétezer évig maradt fenn. 
ezalatt száz meg száz millió emberi lény viseletét szabályozta és 
Ázsiában, Amerikában és Australiában számlálja bíveit. 
Azonban a bölcs hirével együtt irigyei és árulói száma is nö-
vekedett. Bölcs kormányzata Lú tartományát veszélyes elsőségre 
emelte. Előbbi védnöke, Tsze berezeg, azt bitté , hogy ama tar-
tomány , mely csakhamar az egész birodalom nagy tudományú és 
magas lelkületű férfiainak gyrlhelyévé le t t , könnyen veszélyes 
szomszéddá válhat. Eltökélte tehát magában , hogy elidegeníti az 
uralkodót a bölcstől s e szándéka végrehajtására oly cselhez folya-
modott , mely feltünöleg emlékeztet bennünket Bálámnak ísrael 
gyermekei ellen folyamatba vett mesterkélésére. Ugyanis Lú-ba 
ajándékképen nyolez kitűnő szépségű, az örömleányok minden 
fogásaiban j á r t as nő küldetett. A herczeg nem tudott ellenállni 
társaságuk csábjainak és kicsapongásba sülyedt, Keserű volt a ki-
rályi tanácsnok csalódása a herczegben, kétségbe azonban még 
mindig nem esett. Ámde a dolgok mindinkább rosz fordulatot vet-
tek. A vallás szertartásai elhanyagoltattak s a nagy tavaszi ün-
nep alkalmával a bölcs el len, látszólag ugyan akara t lanul , nagy 
sértést követtek el. Oly intés volt ez , melyet nem lehetett félre-
értenie, Confucius bánatteljesen útazott el, de örömmel fogadta volna 
visszahivatását. Ámde a herczeg csak egyre folytatta kicsapongá-
sait , s a bölcs tizenhárom fáradságos évet töltött hazátlan vándor-
lásban. Utazásai egyik udvartól a másikhoz nem valami különö-
sen érdeklök, oly uralkodót szeretett volna ő találni, a ki hajlan-
dó lett volna az ő nézetei szerint kormányozni; ilyet azonban 
hasztalan keresett. Nem egy herczeg kinálta őt meg hivatal- és 
nyugdi j ja l , de úgy látszik, hogy ő újabb csalódástól tartott és 
nem mert összeköttetésbe lépni oly udvar ra l , a hol elveiből en-
gedményeket követeltek volna. Inkább választá a becsületes sze-
génységet mint az erkölcsi siilycdéssel járó gazdagságot és tekin-
télyt. Vagy hogy saját szavait idézzük : „Durva rizs volt ételein, 
tiszta víz az italom, meghajtott karom a fejem al ja és mégis — én 
e dolgok közepett is boldog voltam. Becstelen úton szerzett gaz-
dagság és tisztelet olyan előttem mint a tova úszó felleg." 
Nem követjük öt bujdosása drámájának különböző jelene-
tein keresztül. Csak egy hiteles esemény akarunk még felhozni, 
mely egészen jellemző keletre nézve. Vei-ben kénytelen volt 
Nan-tszé-val, Khina Iszebel- vagy Klytemnestrájával , az ott 
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uralkodó berezeg nejével találkozni. „Ez a bölcscsel találkozni 
akart s ő akara ta ellen engedni volt kénytelen." Kétséget sem 
szenved', liogy ö ártatlan volt a rosznak még csak gondolatától 
is, ámde tanoncza Tsze-Lu nem tudott megbarátkozni azon gondo-
lattal, hogy mestere ily nő társaságában volt, és hasztalan esküdö-
zött Coníúcius, mondván : „Ha helytelenül cselekedtem, ám taszít-
son el magától az É g ! igen , taszítson el magától az Ég!" Egy 
napon a berezeg fővárosa útezáin Nantszé-vel ugyanazon kocsiban 
kocsikázott és rábírta Confuciust, hogy őket egy másik járműben 
kövesse. A herczeg, meglehet, ezzel csak megtisztelni akar ta a böl-
cset, de a nép észrevette a helytelenséget és igy kiáltott f e l : „Elöl 
a kéj, hátul az erény!" Confucius elszégyenülve mondá: „Én soha 
sem láttam embert, a ki annyira szeretné az erényt mint a szépséget." 
Lehetetlen volt tovább Vei-ben maradnia s ö újra elkezdett városról 
városra járni hasztalan keresve a különböző tartományokban olyan 
kormányzót, a ki hajlandó lett volna az ő elveit elfogadni. Állhata-
tosan utasított vissza minden pénzbeli ajándékot, ámbár vándorlásai 
közben ugyancsak gyakran volt a legnagyobb szegénységben. Szor-
galmasan dolgozott a régi könyvek átnézése és rendezésén. Figyel-
mét leginkább a Ju uralkodó család korából hátrahagyott irodalmi 
maradványokra és különösen a Su-king-ra, avagy a „Történet 
könyvére " fordította. Hihetőleg az ő kezének vonásait találjuk a 
Li-ki-bcn, vagy „a szokások könyvében is." Az „Ódák-könyve", 
311 költemény, melyek ugyanazon helyet foglalják el a khinai 
irodalomban, mint Homer müvei Hellaséban, az ö felügyelete alatt 
állíttatott és rendeztetett össze. Lelkesedett hévvel dolgozott a Ji-
Kingen, avagy „a Változások könyvén", melyet oly gazdag akná-
nak tartott, hogy azt szerinte mindig nyereményesen lehet művelni. 
„Ha életem néhány évvel megtoldatott volna", ezek saját szavai, 
„ötven évet fordítottam volna a Ji tanulmányozására, és akkor ta-
lán ment lettem volna a nagy hibáktól." Egyébiránt igen nehéz 
volna meghatározni, hogy e könyvek mely részletei eredtek maga 
a bölcs kezéből. O valószínűleg csak régi szövegek lelkiismeretes 
gyűjtője és rendezője volt. Nem mondjuk, hogy összekapcsoló lán-
czokkal nem látta volna el a régiek okoskodásait és jegyzetekkel 
nem világosította meg az elévült kifejezéseket; egészben azonban 
ö csak egy nagyobb remekműnek a szerzője, azé t . i. mely a „Tsen-
Tszeu (tavaszi és őszi korrajzok) czimet viseli, és melyben ö hazá-
j ának , a Lu tar tománynak, történetét irta meg. Fáradozásai nélkül 
a régi müvek valószinüleg elvesztek volna , ö azonban azoknak 
csak kiadója nem pedig szerzője. Ama történeti mii, melylyel gyiij 
teményét megtoldotta (s mely, sajátságos, Khina Pentateuchjává 
lett) az utókor tiszteletében a másik négygyei egy rangot foglal el, 
ámbár maga a szerény bölcs valószinüleg mértéken felül megtisz-
teltnek tartotta volna saját müvét az által, hogy azt oly magasztos 
könyvekkel egy sorba áll í tották. E műnek bevégzése töltötte be 
utolsó éveit. Ezentúl a politikai ügyekbe csak egyszer avatkozott 
ismét, de oly eredménynyel, mely eddigi csalódásainak koroná já t 
képezi. Tsze berezeg ugyanis egyik hivatalnoka által meggyilkol-
tatott. Olyan szörnyű esemény volt ez s oly lázító körülményektől 
kisért, hogy a bölcs könyörögve kérte sa já t urát, hogy a gonosz 
tettet megbosszulja. Lu herczege azonban nem volt haj landó czivó-
dást kezdeni szomszédaival és saját segédforrásai gyengeségével 
mentette magát. Ámde a khinai Zimri árulása oly feketének tűnt 
fel Confucius e lőt t , büntetlenségének előre látható eredményei oly 
veszélylyel látszottak fenyegetni , hogy ö bosszúkiáltásával más 
udvarokhoz is fordúlt. Mind hasz ta lan! könyörgése sehol sem ta-
lált meghallgatást. Ugyanezen időben halt meg egyik kedvenex ta-
noncza Tsze-Lu. E veszteség hire teljesen megtörte a különben is 
sokat szenvedett bölcs lelkét. Az évek s a viszontagságok porba 
hajtották öt. „Egy reggel korán — igy beszélik — felkelt és há-
tára tett kézzel, botjára támaszkodva, fel alá j á rká l t a j t a j a előtt 
fe l ja jdulva : 
„A nagy hegy elporlik, 
Az erös gerenda eltörik, 
S a bölcs növényként hervad el !" 
E szavak után ágyába feküdt, melyet soha sem hagyott el 
többé, Tsze-Kung, egyik kedvencz tanítványa, őrködött mellette és 
ápolta öt, ámde az ö odaadó ragaszkodása nem nyúj that ta meg a 
mester életét, a ki egy hét múlva meghalt, épen midőn hetvenhar-
madik évét végezte be. Kis-fu-hien városától éjszakra mintegy 
mértföldnyire temették öt el, a hol egy nagyszerű, márvány oszlo-
pokkal és porczellán tetővel díszelgő templom emlékeztet nevére. 
Sír ja egy fák és bokrokkal dúsan benőtt zöld halom, melyhez hos 
szú czíprussorok vezetnek, s melyet kezeikben bambusz tekercse-
ket tartó bölcsek roppant a lakja i őriznek. Későbbi császárok fest-
menyekkel díszítették és áldozatokkal Ünnepelték a szent helyet; 
s az újabb időben fellázadt csapatok legvadabb vezére is, midőn 
kérdezték tőle, hogy le akar ja -e rombolni a sírhalmot, mint a leg-
nagyobb sértést útasitotta vissza azon gondolatot, hogy ö szentség-
törökezekkel közelíthetné meg a helyet, a hol „tízezer nemzedék 
taní tójának", a legszentebb jósnak és bölcsnek" szelleme nyugszik. 
Tanítványainak ragaszkodása lehetővé teszi, hogy magunk 
nak pontos fogalmat szerezzünk Confucius jelleméről és szokásairól. 
T u d j u k , hogy mit viselt nyáron és mit viselt télen; t ud juk , hogy 
milyen volt t a r t á s a , ha hegyre ment fel és milyen, ha kapu alatt 
m e n t e i ; t u d j u k , hogy mit evett, mit ivott , mikor beszélt , mikor 
hal lgatot t , miként lépett kocsiba és mily arczczal fogadta az aján-
dékot. T u d j u k , hogy milyen volt magatar tása az á ldozatná l , az 
urvarnál , a templomban, a f a luban , vagy é j je l , ha alva feküdt. 
Az éberség, melylyel minden mozdulatára vigyáztak, csak azon kí-
méletlen kémkedésben ta lá l ja hasonmását , melylyel, ha a Tal-
mud szavainak hitelt adha tunk , a zsidó rabbik tanítványai meste-
reiket kisérték vagyis inkább üldözték. A ki Fiatot és Xenophont 
olvasta, azt hiszi, hogy ő már most meglehetősen pontos foga-
lommal bir Sokratestöl; ámde a vonások, melyeket Soproniskus 
fiáról két kitűnő növendéke irataiban ta lá lunk , ép úgy viszony -
lanak Confuciusnak tanítványai müveiben elénk terjesztett arczké-
péhez, mint valami sötét árnykép a sikerült fényképhez. Jui, 
Tsze-kiu, Tsze-kung és más kedvenczeinek éber szeme mesterük 
legapróbb részleteire is szorgosan figyelt, melyekről azután tol-
lak híven megemlékezett. A nyugoti olvasó mosolyog, ha látja, 
hogy mily pontossággal jegyeztek fel ezek még ugyancsak triviá-
lis jeleneteket i s ; de inkább csodálkozásra mint gúnyra lesz haj-
l andó , ha megtudja , hogy a test mozgatása, a ruha változtatása, 
az arcz kifejezése, melyekre olyan lelkiismeretesen figyeltek a 
Tsou uralkodó család udvarában, még most is észlelhetők bármely 
mandarin palotájában, Mantsúriától kezdve a julini öbölig. Khina 
kivételével bármely országban e szó „divat" együtt j á r a változás 
fogalmával ; ámde Confucius lánczra verte ezt a Proteust és meg-
állította ezen gördülő kereket. A té rdhaj tások, hajlongások, az 
arczniozgatások, melyeket ő gyakorolt először, sok nemzedéke-
ken át ismételtettek a „Közép Virágában" a tudósok és hivatalno-
kok által. Az olvasó ezt tekintetbe véve nagyobb érdekkel fog te-
kintetbe véve nagyobb érdekkel fog tekinteni oly részletekre, me-
lyeket különben köznapiaknak tartott volna; és mivel a másola-
tok bámulatos sokasága fekszik szeme előtt, nem kell az eredetit 
a legördült századok messze fekvő méhében keresnie. 
11a magunk köré gyüjtketnők a tudósokat, a kik a Lu-ban 
tartózkodó udvar dicsőségét képezték, e csoport közepén „egy erős, 
testes férfiút látnánk, telt, vörös, kissé komor arczczal." Öltözéke, 
melyen csak egy vörös pontot sem vehetünk észre, selyem és köd-
mönből áll, mely utóbbi fekete, ha báránybőr, fehér, ha őzbőr és 
sárga, ha rókabör. Jobb kabátúj ja rövidebb m i n t a bal. Nem sokat 
és hallgatagon eszik, mindig ugyanannyi rizst véve maga elé, mint 
a mennyi húst, és soha sem ül le, ha gyömbér nincs az asztalon. Az 
étel egy részét komolyan és tiszteletteljesen teszi félre áldozatként. 
Le nem ül, ha a teritő vagy a vánkos nincs egyenesen letéve. Ha 
a király elé megy, a lépcsőkön két kézzel tar t ja fel ruháját , meg-
ha j t j a testét és visszatartja lélekzetét. Ha urának királyi pálczáját 
viszi, úgy meghajlik alatta, mintha össze akarna roskadni annak 
súlya alatt. Tekintete félénk, s ő úgy vonczolja lábait maga után, 
mintha azok valamiben megakadtak volna. De mihelyt eljö az 
uralkodó szine elől és leér a lépcsőkön, arcza felderül és tekintete 
vidám lesz. 
Ha nem áll a nagyok előtt, magaviselete egyszerű és bizal-
mas. Tanítványai mindig vele j á rnak , és minden képzelhető dologról 
intéznek hozzá kérdéseket : irodalomról, zenéről, viseletről, udvari 
szertartásokról, állam-tudományról, háborúról, adóról stb. Ha mond 
valamit, rendesen másra hivatkozik és gyakran idézi az elhunyt 
írókat. Ha fiatalabb korú, de felsőbb rangú megy el előtte, felkel 
és mélyen meghaj t ja magát, de ugyanezt teszi, ha gyászolót vagy 
vak koldust lát, mert szerinte a bánat és szomorúságnak szinte 
megvan a maga méltósága. Ha valamelyik tanítványa beteg, gondo-
san ápolja öt ; ha pedig olyanok nevét említik előtte, kik szép re-
ményekkel kecsegtették és fiatalon haltak e l , bőven folyik kü-
nyeinek zápora. 
Lehetetlen olvasni beszélgetéseit és jelleme vonásait a nél-
kül , hogy érdek ne gerjedne bennünk iránta. Könnyen eltalál-
hatjuk a fiatalságra gyakorolt befolyásának ti tkát. Az a tanuló 
bajai és vágyaival való rokonszenvből keletkezett. Ha valaki ta-
núlni a k a r t , bizton számíthatott segítségére. A kik nagy hévvel 
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kezdtek és később lazu l tak , azokat gúnynyal ösztönözte munkás-
ságra ; meg kell itt j egyeznünk, hogy az ember fényoldalai nem 
egyszerre szoktak feltűnni. Ha Confuciusnak az első időszakból 
való tanitásait olvassuk, ő úgy tűnik föl e lő t tünk , mint a ki na-
gyon is szigorúan ragaszkodik a külsőségekhez. Kifejezései mere-
vek, rendszere különböző részeinek összeköttetése laza és hatá-
rozatlan. Ámde ha mélyebben tekintünk és megbarátkozunk a kü-
lönböző növendékek egyéni sajátságaival , a kik körülötte gyüle-
kez tek , kedvezőbb fényben fogjuk öt látni. Kezdetben hajlandók 
vagyunk azt hinni, hogy „a trónnélküli ki rá ly" ugyanazon baj-
ban szenvedett , melyben sok koronázott f ő , és azt kérdezzük 
magunktó l , hogy mi van hát ezen nagyhirü rendszerben m á s , 
mint szertartás és ismét csak szertartás ? Ámde ha szorgosabban 
folytatjuk vissgálódásunkat, magunk is át fogjuk látni első tekin -
tétünk felületességét. A tudomány iránti komoly szeretete, a nagy-
nak és jónak tisztelete, az a l jas úton nyert világi javak megvetése, 
az erényes szegénység iránti rokonszenve — ezek azon vonások, 
melyek előtérbe lépnek, és melyek magasztos jelenlétében az apróbb 
hibák csak alig észrevehetők. 
Hogy nézetei tisztaságát és érdemeit minél kitűnőbb fénybe 
állítsuk, szabadjon itt felhoznunk egyik másik főtulajdonát, melyek 
együttesen tették őt a khinai bölcseség teremtőjévé. A köznép ma-
gasztalásával soha sem gondolt, és nem volt elégületlen, habár az 
emberek nem figyeltek is rá. „Szigorú, ha kell, de soha sem túl 
ságig. Az erényre gondol és nem a kényelemre, a törvény szentsé-
gére és nem az a jándékra. Soha nem aggódik, soha sem fé l ; ma-
gaviseletében alázatos, fölebbvalók iránt t iszteletteljes; gyengéd 
ha t á p l á l j a , igazságos, ha kormányozza a népet." 
Ennél magasztosabb jellemet aligha találunk az emberek 
közt. Confucius jellemének vonásait minden nemzedék legbölcsebb 
és legjobb embere nyilvánította nemeseknek, és a mig az emberi 
természet jelen minőségében fog maradni, azok meg is fogják tar-
tani helyüket. A szertartás változhat, a dogmák megszűnhetnek, a 
tudomány bővülhet, ámde az emberiség nagy erkölcstanitóinak 
ama dicső kiváltságuk van, hogy tanuk lényegben azonos és változ-
hatlan, bármint változnak is a körülmények s az idők. 
Egyébiránt Confucius tanában a megjegyzésre legméltóbb 
pont talán épen a régiekre való folytonos hivatkozás. Sok nagy 
tanitó alapította tanait azon nézetekre, melyeket már mint urai-
dókat talált elö: az ismertről ment át az ismeretlenre. Valóbau 
csaknem minden nagy újitó kedvencz magatar tása bizonyos érte-
lemben a kiegészítőé volt. Az újitó persze mindig azt igér i , hogy 
el fogja választani a régi rendszer murváját az ál ta la kinált tiszta 
szemtől, de rendesen mégis el kell ismernie , hogy a múltban is 
van valami kitűnő. Ilyenkor aztán tiszteletteljesen oda módosítja 
szavai t , hogy ő bevégezni j ő , nem pedig lerombolni. — Khiua 
bölcse különbözik vetélytársaitól. 0 , hogy saját szavaival éljünk, 
csak szállító vol t , nem pedig készitö. 0 nem tökéletesí teni , nem 
bevégezni j ö t t , hanem h e l y r e á l l í t a n i . Az ő nézete szerint 
haladás lehetetlen. Mi mindössze csak annyit remélhetünk, hogy 
egykoron még elérjük őseink magasztos zászlaját. Idővel engedel-
messég és alázat által talán még magunkévá tehetjük a hajdan-
kor nagyjainak tökélyeit , de felülmúlni Jaót vagy Sunt még re-
mélnünk sem szabad. Ezen eszme az , mely összes müvein átvo-
nú l ; e két szent magasztalásával minden lapon találkozunk ; éle-
tüknek minden je lenete , a különböző körülmények közötti maga-
viseletüknek minden apró részlete dicsbeszédekre szolgáltatott neki 
alkalmat. Bámulat tárgyai voltak ők előtte azon módnál fogva, 
melylyel maguknak hatalmat szereztek, s a melylyel azt kezel-
ték. Így szólt a mester : „Mily magasztos azon mód, melylyel Sun 
és Jao a birodalmat kormányozták! Értelmi és erkölcsi adomá-
nyaik ép oly kiválók voltak, mint szellemök.A felsőbb ember csak 
azért műveli magá t , hogy nyugalmat szerezzen az egész népnek. 
Jao és Sun is mindig csak erre törekedtek." Ha ama felsőbb böl-
cseségröl beszélt , mely a császárok elsejének uralkodását jel-
lemző, még kelletinélis túlságosabb nagyitás hibájába eset t , és a 
föld nem tartalmazott o lyasmit , a mit hőse nagyságának jelké-
pévé tehetett volna : a mester így szólt: „Valóban nagy volt Jao 
mint fejedelem! Mily magasztos volt ő! Csak az ég az , a m i nagy, 
és csak Jao az , a ki annak megfelel! Mily roppant volt az ö eré-
nye! A nép nem tudott számára nevet találni. Mily magasztosnak 
tűnik ö föl a munkákban , melyeket végrehaj to t t ! Mily dicső a 
szabályokban, melyeket behozott!" Könnyen lá tha tó , hogy mily 
befolyással volt a múltnak ezen eszményitése és magaszta lása 
a khinaiak kedélyére. A mondatokat , melyeket itt idéztünk , ők 
nyugoti előtt érthetetlen magas fokú tisztelettel tekintik. Ezek 
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azon l á m p á k , melyek fényével világíttatik meg minden cselek 
mény, minden szándék, minden kérdés. Befolyásuk nem hogy 
gyengült volna, hauem még inkább erősbült a századok folyamá-
ban. Az ellenvetések, melyekkel ma a mandarinok újítási törek-
vései t a l á lkoznak , nem onnan erednek, mintha az ellenállók nem 
tudnák átlátni a szándékolt változtatások előnyeit. Azon mélyen 
gyökerező benyomásban kell azok okát keresni , melyet a folyton 
hátratekintő bölcs tanai oltottak keblükbe. A hivatalnokok és elő-
kelők nem tagadják a külföldi szokások kitűnő voltát , de ha va-
laha rá vehetők lesznek azok elfogadására, bizonyára azon hízelgő 
tudattal fogják megnyugtatni le lküket , hogy ez előnyökkel már 
őseik is birtak ama sokat emlegetett aranykorban. A mennyei bi-
rodalomban v á l t o z á s nem annyit jelent, mint e l ő r e h a l a d á s , 
hanem mint h á t r a m e n é s . Az már egyszer sarkigazságnak van 
elfogadva, hogy sohasem jöhet oly kor, mely tudományban, kegyes-
ség és boldogságban a múltat felülmúlná. Ez volt Confuciusnak 
első és alapelve; szerencse még , hogy más újitók csak ritkán 
vagyis inkább soha sem indúltak ki ily nézetből. Igaz ugyan, 
hogy nem egy nemzet tekintett örömmel hátra a t isztaság, igaz-
ság és béke arany ko rá ra ; de ez mindig azt remélte, hogy száza 
dok lefolytával még dicsőbb korszakot fog elérni. 
A kérdés azonban még mindig á l l : Mik voltak Confucius 
rendszerének megkülönböztető vonásai ? Legutolsó fordítója és 
élet i rója , Dr. Legge, v a l l á s t a l a n n a k és s z e l l e m n é l -
k ü l i n e k bélyegezte őt. Meglehet, hogy olvasóink e sorok foly-
tatását látva ezen Ítéletet nagyon is szigorúnak fogják találni. Rend-
szere kétségkívül sok kívánni valót hagy hátra és hiányossága 
leginkább azon irányban érezhető, melyet Dr. Legge a fentebbi 
két jelzővel mutatott ki. De fővonásai akkor lesznek leginkább 
észrevehetők, ha rövid kivonatot igyekszünk adni abból , a mit 
tanaiból t udunk : — 1. Az isten természetét : 2. A gyermeki viszo-
nyokat ; 3. A halá l t ; 4. A természetfölöttit illetőleg. 
I. Tekintsük tehát először az isten lénye és tulajdonaira vo-
natkozó tanainak összegét. 
Dr. Legge azt bizonyítja, hogy Confucius, az őskor iránt ta-
núsított minden roppant és mély tisztelete daczára is, az általunk 
érintett, oly nagy horderejű tárgyat illető tanaiban messze elmaradt 
elődei után. „Az isten neve ugyanaz a Si-king- és Vu-kingban. Ti 
vagy Sang-ti úgy tűnik itt fel mint személyes lény, a ki az ég és 
föld fölött uralkodik, az ember erkölcsi természetének szerzője, a 
nemzetek kormányzója, a ki által a fejedelmek ura lkodnak s a fő-
urak törvényt szabnak ; ö a jónak megjutalmazója s a rosznak bün-
tetője." Confucius inkább csak az Égről szeret beszélni. „A ki az 
Ég ellen követ el bűnt, kihez imádkozhatik a z ? " ezek saját szavai ; 
és i smét : „Tanulmányaim alant fekiisznek és szellemem magasra 
tör ; de itt az Ég, a ki ismer engem." Ha a dolog csak anynyiban 
áll, bogy Confucius az egyik elnevezésnek adott előnyt a másik 
fölött, akkor még nincs okunk őt közvetlenül istentagadónak bé-
lyegezni ; és valóban, a mint látni fogjuk, egy görög, a ki Confu-
cius századában élt, s a kiről eddigelé csak futólag emlékeztünk 
meg, egy istent bivönek neveztetett azért, mert oly szavakat hasz-
nált, melyek Confucius szavaival teljesen összeesnek. Xenophanes, 
kinek élete nem egy tekintetben volt Confuciusékoz hasonló, azon 
meggyőződést hirdette, hogy az Eg, a maga fény- és roppantságá-
ban, valóban és igazán maga az istenség. Ha Xenophanes istenta-
gadó, ám neveztessék Confucius is annak ; de ha Aristoteles szava 
szerint az eleai iskola alapitója „midőn szemeit az ég mérhetlen-
ségére irányzá, azt nyilatkoztatta ki, hogy az isten egy", akkor a 
khinai bölcs ellen felhozott vádat sem szabad elfogadnunk. 
Hasztalan keresnénk Confucius müveiben czélzásokat egy 
személyes istenre, azon kinyilatkoztatásokhoz hasonlókat, melyek 
a zsidók szentirását á that ják. A sémi emberek s a sémi könyvek 
merész képeket használtak. Az ő istenüknek van jobb keze, ki-
nyújtott büntető karja, kegyenczeiről gondoskodó szive, ellenségeit 
elseprő lehellete. Az értelmes orthodoxok, a kik test és szenvedély 
nélküli istenben hisznek, úgy tekintik e kifejezéseket, mint kissé 
erős képeket. Hogy e kifejezések a jósoknak és zsoltárénekeknek, 
a kik először használták azokat, valami mást jelentettek volna, mint 
szellemi eszméket, senki által fel nem tehető: de hogy e szellemi 
jelentésüket mindig megtartották volna még a bálványok után vá-
gyakodó elkorcsosúlt zsidóknál is, ezt kevés iró merné állítani. A 
khinai néptest a Krisztus előtti ötödik században ép oly anyagias 
volt, mint az Aház korabeli zsidók s ép oly tudatlan, mint a közép-
kori keresztyének. Ilyen emberek bizonyára bármely félreérthető 
mondatot al jas autrophomorhismus fogalmaival zavarták volna össze. 
Confucius, úgy látszik, nem mert oly nyelvet használni, melyre köny-
nyen építhettek volna kézzel fogható vagy anyagi rendszert. A bál-
ványimádást, e szót azon értelemben véve, melyben mi használjuk, 
ö gyűlölte és megvetette; és azért vagyunk mi haj landók hinni, 
hogy ö az „Eg" szó használata által csak oly kifejezés alkalmazá-
sát akar ta elkerülni, mely könnyen adhatott volna félreértésre al-
kalmat. Nagyon jól ismerte ö honfitársai jellemét, és t ud ta , hogy 
mennyire lehet bennök bízni , s hogy mely pontnál lesz jó megáll-
ni. Ha tekintetbe veszszük a ha jdankor iránti t iszteletét , bizto-
sak lehetünk benne, hogy csak valami nagyon fontos ok bírhatta 
öt eltérésre annak szokásaitól. Ha Jao és Sung tisztelettel beszél-
tek Ti és Sang-ti-röl, már az is elég ok lett volna arra nézve, 
hogy ö imádással beszéljen róluk. És mégis , ö ezt nem tet te , söt 
ellenkezőleg, mindig gondosan kerüli a személyi nevet. Hogy 
ennyire eltérjen közönséges szokásától, a r ra csak valami erös ok 
bírhatta őt. Ezen ok, mi legalább nem hihetjük, hogy a hideg hi-
tetlenség lett volna. 
Mi meg vagyunk győződve felőle, hogy a khinai bölcs egy 
nem ihletett írónak sem áll utána, a mi a minden fölött uralkodó 
és mindent értő örök hatalomról való fogalmait illeti, de népe haj-
landóságát ismerve, az istenségről alsóbb és fokozatos fogalmat 
igyekvék annak adni. Olvasta a hajdankor emlékirataiban, hogy 
a Sang uralkodó család első tagja Sang-ti imádását hozta be, s 
hogy ugyané család ulolsó uralkodója a kegyeletlenség és őrült-
ség szörnyetege volt , a ki „agyagból emberi a lakokat készített , 
azokra isteni neveket ruházott és uj jongott , ha érzéketlen elleneit 
a koczkajátékban legyőzhette." Ilyen erkölcstannál bármely más 
jobbnak látszott neki. Azért került ö az istenség tulajdonaira való 
minden olyan czélzást, melyet az anyagelvíiség félreérthetett 
vagy elferdíthetett volna. 
Még egy okot hozhatunk fel, mely a most említettel együtt-
működve tartózkodást parancsolt Confuciusnak e nagy horderejű 
dologban. Nem szabad t. i. felednünk, hogy ő kora és országának 
nem volt egyetlen törvényhozója. Lao-tsze, a nagy befolyású és 
számos tagokból álló Tao felekezet alapítója, ismeretes volt Con-
fucius előtt, s e nagy vetélytársával történt találkozásai kétségkí-
vül színezetet adtak tanainak. Gyakran jöttek ők össze, meghall-
gatták egymást, vagy kérdéseket adtak egymásnak. Lao-tsze volt 
az öregebb, s ő már bevégezte rendszerét és biztosította hírét, mi-
dőn Confucius még tanúit s az igazságot kereste. Könnyen követ-
keztethetjük, hogy a viszonylagos bizalmatlansággal kezdett be-
szélgetések, visszavonhatlan ellenszenvvel végződtek. Köztök mi 
sem volt közös. Lao-tsze komor asceta, a magányba tonúlva ön-
kínzásban gyakorolta magát és megvetette a gyakorlat i életet. 
Confucius ellenben mindenhol érintkezett embertársaival , mérsé-
kelt volt, de nem komor, s az emberi érdek legcsekélyebb tárgyát 
is érdemesnek tartotta figyelmére és vizsgálására. Találkozásaik 
valószinüleg csak megerősitették mindkettőt illető nézeteikben. „A 
bölcs", igy szól Lao-tsze, ,,a homályt szereti. Nemcsak nem kí-
v á n j a , de inkább kerüli a nyilvános alkalmaztatást . Gondolatait 
nem közli az első jöt tmenttel , hanem bevárja a helyet és idő t , és 
többre t a r t j a , ha tanai csak halála után lesznek ismeretesekké, 
mint ha az már életében történik. Beszél a kedvező napokban, 
hallgat a vész idejében. Jól t u d j a , hogy ellopnák kincsei t , ha 
azokat mutogatná, azért is nem mondja meg mindenkinek , hogy 
azok hol találhatók. Az erényes nem dicsekszik erényével, a bölcs 
nem üti dobra bölcseségét. Nekem nincs többé mit mondanom ; te 
pedig annyira tartod szavaimat , a mennyire neked tetszik." Vi-
lágos, hogy ebben semmi sincs , a mit Confucius eltűrhetett volna-
Azért is oly messze igyekvék magát vetélytársától t a r t an i , a mily 
messze csak lehetett. Gondosan kerül t minden pontot , melyből 
kiindúlva valaki tanait Lao szavaival összetéveszthette volna. Az 
istenség, melyet ö m a g a imádot t , bizonyára nem volt a z , a 
ki az embereknek parancsol ja , hogy testüket késekkel vagda l ják 
s a felcsapó lángon ugorjanak át. Már pedig Lao-tsze követői azt 
mondták, hogy Sang-ti mindezt parancso l ja ; azért nem volt sza-
bad Confuciusnak Sang-ti nevét tisztelettel ejteni ki. Nem mert 
beszélni a személyi lényről, hanem a mindent magában foglaló Ég 
előtt hajtotta meg magát. 
II. Confuciusnak a gyermeki viszonyokat illető nézete talán 
épen annak eredménye, hogy ö személyi istent tanítani vonako-
dott. Tana két előfeltételből indúlt k i , melyeket ő sark-igazsá-
gokként állított fel. Az első hogy Khina , „a Közép Virága", az 
egész világ azon egyetlen része, mely figyelemre méltó. A máso-
dik , hogy az Ég az ö magasztos méltóságában nem ereszkedhetik 
le anny i ra , hogy akár a legkedveltebb nemzet érdekei fölött őr-
ködjék. Ebből azután az a nehézség keletkezett , hogy ily módon 
a khinai nemzet, az egész világ legnagyobb csa lád ja , kevésbbé 
szerencsés, mint az utolsó paraszt háznépe, a mely a családfő gon-
doskodásának jótéteményében részesül. Szükséges volt tehát olyan 
egyéniséget ta lá lni , a ki eléggé méltó és eléggé hatalmas arra 
hogy a gondviselés föladatát magára vállalja. Mivel pedig a bölcs 
ilyen személyt fenn az égben nem tudott találni, lenn a földön ke-
reste azt. A királyság csak hideg fogalom volt, de az atya gyen-
géd hivatásával felruházva egyszerre megnyerte a nép szeretetét. 
A nép uralkodója s a nép a ty ja egygyé lett s a császár csak any-
nyiban különbözött más családfőtől, hogy a kör, melynek ö a kö-
zéppontja, nagyobb mint bármely más kör. A roppant császári ház-
tartás egy millió kisebb háztar tásokat foglal magában. És igy a 
fiú tisztelete az atya iránt csak az egész birodalom összes családjai 
nagy a ty jának lerótt adó, mert minden háztartás feje csak az összes 
háztartások fejének képmása. E tiszteletben nem volt helye a szer-
t a r t á snak , sem a hidegségnek. Maga a keresztyénség alapitója 
sem szigorúbb mint Confucius, midőn szivbeli kegyeletet sürget. 
„Tsze-Ju k é r d é : Miben áll a gyermeki kegyelet? Er re a mester 
igy szól t : Gyermeki kegyelet alatt mai nap a szülők gyámolitását 
értik. Ámde ilyesmit tenni némi értelemben a kutyák és lovak is 
képesek; tisztelet nélkül mi különböztetné meg az egyik gyámoli-
tást a másiktól ?" 
Nagyon szépek némely parancsok, melyeket a mester e tár-
gyat illetőleg tanítványainak ad. Azt persze előre várhat juk, hogy 
ezek is apróságokba menők, de mindamellett nem csekély mérték-
ben tüntetik fel azon mély érdeket, melylyel a bölcs a kötelességet 
tekintette. Hogy példákat hozzunk fe l : „A mester mondá: Míg 
szülei élnek, a fiúnak nem szabad nagyon messzire távoznia, de 
ha mégis távozik, bizonyos helyre kell mennie." „Ha a fiú három 
évig nem tér el a ty ja útjáról, akkor jó gyermeknek mondható." „A 
szülök éveire soha sem szabad másként gondolni, mint öröm és fé-
lelem vegyes érzetével" A mily szépek és egyszerűek e szabályok, 
ép oly messzenyuló bölcseséget árul el a Confucius müveinek csak-
nem homlokzatán álló mondat : „ J u m o n d á : Kevesen vannak olya-
nok, a kik jó fiúk és jó testvérek levén, fölebbvalóik ellen fellázad-
tak volna. Senki nincs, a ki, ha fölebbvalói ellen fellázadni nem 
hajlandó, valaha zavart és viszályt okozott volna." 
Gondosan összeállítva a bölcs mondatait, azokból egész er-
kölcstani rendszer volna képezhető, mely körülbelöl a következő-
höz hasonl í tana: — Az embernek oda kell törekednie, hogy jelle-
me értelmességet és kegyeletet egyesitsen magában. A létnek leg-
felsőbb módozata szent bölcsnek lenni. Eléri ezt az ember személyi 
erény, helyes érzés, tiszta szándék és értelmes akara t ál tal . Erköl-
csi és értelmi tulajdonokkal ily módon felruházva kötelessége oda 
törekedni, hogy a tá r sada lmat a családi fegyelem által javí tsa . Ha 
látköre tágul, ugy anezen elvek segíteni fogják öt a birodalom kor-
mányzásának fenntartása- és javí tásában és idők multával talán 
még abban is, hogy az egész világot az engedelmességre visszave-
zethesse és visszaidézze Jao és Sun napjait . — Sok csodálatra 
méltó van e rendszerben, melyet világosság kedvéért alább*) táb-
*) A n a g y t a n (T a -h i o). 
Miután az Ég az embert életre hivta, a N a g y tan feladata megállapi 
tani a rendet a társadalomban. 
Az Eg fiától kezdve le a közönséges emberig mindenkinek személyi 
erényen kell kezdenie. 
Az ember vagy egyéni tökéletesedésre vagy a világ javitására tö-
rekszik : 
az elsőt-teszí a s z e n t b ö l c s . 
Az ö czélja a s z e m é l y i e r é n y 
Eléri ez t : 
I. M a g a v i s e l e t é n e k t i s z t a -
s á g a á l ta l : szelidség és tiszte-
let ; hűség és igazság ; határo-
zottság szavakban és tettekben. 
II. H e 1 y e s é r z é s á l ta l : e lőítélet 
kerülése ; szenvedélyek megfé-
kezése ; jó ösztönök taplálá*a; 
középúton maradás. 
III. H e l y e s s z á n d é k ál ta l : ön-
bírálat; titkos indokok megvizs-
gálása ; csalódástól való féle-
lem. 
IV. É r t e l m e s k e d é l y á l t a l : 
A tévedés elhagyása; az igaz-
ság megragadása ; erkölcsi kész-
ség; a természet törvényeinek— 
az emberek intézményeinek , a 
történelem emlékeinek tanulmá-
nyozása. 
a másodikat teszi az i g a z i u r a 1 
k o d ó. Az ö czélja a t á r s a d a l o m 
j a v í t á s a ; eléri ezt : 
I. C s a l á d i f e g y e l e m ál ta l : 
gyermeki kegye l e t ; a társak-
gondos megválasztása ; óvatos-
ság a másik nemmel való érint-
kezésben ; óvatosság a részre-
hajlás ellen; egyetértés a szom-
szédokkal ; mértékletesség. 
II. A b i r o d a l o m k o r m á n y -
z á s a ál tal : A kormányzás tu-
dománya ; okoskodási tehetség ; 
tisztelet az Eg és ösök iránt; 
a segédek óvatos megválasztá-
sa ; szeretet a nép iránt; a ne-
velés előmozdítása, a törvények 
helyes gyakorlása. 
III. A v i l á g b é k e e l ö i d é z é s e 
á l ta l : a hadviselés tudománya : 
Igazságos jutalmazás és bünte-
tés ; az erzelem kifejezésének 
szabad megengedése; gazdál-
kodás a kiadásokban; törvény-
hozási tehetség. 
lázatban adunk, mint a mely a lakban az a khinai tudósoknál in 
kább divatozik. Egyetlen tekintet e táblázatra meg fogja győzni 
az olvasót arról, hogy a gyermeki kegyelet, melyet közönségesen 
úgy tekintenek, mint a khinai erkölcstan mindenét, csak egy nagy 
és tartalomdús rendszer kiegészitő része, egy rendszeré, mely mél-
tán állíttatik egy sorba nyugot bölcseinek és szentjeinek tanaival. 
A khinai élet tanulmányozójának soha sem szabad elfelednie 
a gyermek és szülő közt levő kötelék kiváló szentségét; valóban, 
e rendszabály nagy befolyása a történelem egyik csodája. Bár 
huszonnégy uralkodó család követte egymást a khinai t rónon; bár 
a főváros s a viselet megváltoztatása eröszakoltatott fel a fekete-
hajú nemzetre; bár Tsi-huang-ti parancsot adot t , hogy minden 
tekercs , melyre Confucius valamely t ana van í rva , tűzbe dobas-
sék ; bár Kublai Khán minden h iva ta lba , minden táborba, min-
den iskolába, minden faluba ta tárokat alkalmazott, azon parancs-
csal , hogy a meghódított nép minden megkülönböztető intézmé-
nyét eltöröljék : ama szent magaslat , melyre Confucius a gyer-
mek ikegye le te t á l l í tot ta , soha sem lett alacsonyabb. A fiú még 
mindig korán kel fe l , meghajtott fővel megy a ty ja szobájába, 
ápol ja ö t , ha gyengélkedik, engedelmesen hozza be neki reggeli-
j é t , ha egészséges, és tiszteletteljesen segít neki, midőn az napi 
munkájára felkel. A leány el nem mulasztja kakaskukorikoláskor 
fö lkelni , legcsinosabb ruhájában napához menni , a kitől megkér-
d i , hogy mint a lud t , a kit gondosan be taka rga t , ha tél v a n , és 
elűzi róla legyezőjével a moszkitókat , ha nyár van. És ezen er-
kölcsszabály ép oly köteles a mandarin jámunjában , a kinek há-
tán és mellén a császári sárkány csi l log, miként a kúli (teher-
hordó) bambusz kunyhójában , a ki a thea-szekrények alatt inog, 
midőn a hévmérö 32 fokot mutat. 
III. Confucius nézete a halálról sokkal nagyobb befolyást 
gyakorolt nemzete kedélyére és gyakorlati é le té re , mint azt hin-
nők ; mert va lóban , sokkal inkább megérdemli a figyelmet az , a 
mit ö e tárgyról nem mondott , mint az, a mit mondott. Egyik ta-
ní tványa, Ki-Lu, egyszer kérdezte öt a halál felöl. Confucius így 
felel t : „Ha még az életet sem ismered, miként ismerhetnéd a ha-
lá l t?" És ez minden. Nem elég azt mondani , hogy az ilyen sen-
tentia jellemző, vagy hogy a bölcs , a ki azt mondta, nem volt 
tzellemdús. Oly emberre mutat az, a ki nagyban különbözött mind-
azoktól , a kik embertársaik kedélyére befolyást gyakoroltak. 
Az utóbbiak mindenkor inkább még bátorítottak az életet környező 
titokteljesség buvár lására , és azt á l l í to t ták, hogy meg fogják ol-
dani a l e g h o m á l y o s a b b k é r d é s e k e t s az emberiség 
ü r e s r e j t e l m é t . Voltak bölcsek , i gaz ; a kik legalább annyi-
ban hasonlítottak Confuciushoz, hogy őszintén megvallották tudo -
mányuk csekély vol tá t ; de az ily vallomás bánat tal tétetett. A 
legtöbb esetben oda mutattak a gondosan táplált reményre , hogy 
a tudatlanság tudással fog felcsereltetni. Azon eszme, hogy a sö-
tétség folytán végre mégis fog valamely fénysugár á thatolni , rit-
kán merült fel az emberi kedélyben a n é l k ü l , hogy az ily vég hi-
deg borzadályától való mély meggyőződéssel együtt ne já r t volna. 
Confuciusnak megkülönböztető sajá tsága a z , hogy ö csendesen 
tudta nézni a nagy vál tozást , mely az életből a halálra visz, a tu-
datlanság nem hagyta öt kielégí tet lenül ; az árnyas ismeretlen 
nem ijesztette öt meg; ámde ö e bizalmát sem az üdvteljes feltá-
madás reményéből , sem a fatalista komor megnyugvásából az el-
kerülhetlenben, nem merítette. A halál a világon már egyszer szo-
kássá lett s ő kész volt a szokásnak alávetni magát. 
De méltán kérdezhet jük: honnan van az , hogy egy tanító, 
kinek a jövő létről semmi határozott fogalma nem volt , oly mé-
lyen tisztelte a s i r t ? egy férf iú , a ki (hogy Butler szavavaival él-
jünk) csaknem ellenszenvvel tekintette, „az élő erők felbomlását", 
komolyan, sőt lelkesülten tanúsította tiszteletét azok i ránt , kik-
nek „élő erei" egykor felbomlottak. Ha Confucius rendszerében 
csak nyomát is találnók ama szenves érzelemnek az emberi t es t , 
mint szent templom i rán t , mely érzelmet a keresztyénség fejlesz-
tett k i , akkor a fenn kiemelt ellentét még érthető volna; ilyesmit 
azonban hasztalan keresünk a khinai bölcs tanaiban. Hogy mi volt 
mégis azon elv, mely a bölcset, a kinek a felbomlás természetéről, 
a jövő lét mivoltáról nem voltak tiszta eszméi, a r ra indította, hogy 
a halál járulékai iránt oly fu rcsa , mondhatnók paradox érdekkel 
viseltessék — erre nézve a mester idegen tisztelői véleményeikben 
ténylegesebbek a tan í tóná l , a sajátszerűség kimagyarázására egy 
elméletet állítottak fel, melyet egy újabb angol író kísérletében kö-
vetkezőleg találunk kidolgozva : 
„Ezen imádók (Confucius tanítványairól van szó) nem tud-
ták megérteni ama szigorú vonalat , mely a mi gondolatmenetünk 
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szerint az életet a haláltól elválasztja. Hogy az a jkak elnémúltak, 
a tagok megmerevültek, az ütér ütni megszűnt, a lélekzet e lá l l t ; 
minclez kétségkivül megdöbbentő változás volt , de azért még nem 
birta őket meggyőzni a fe lő l , hogy ama halvány a l a k , melyet ők 
szeret tek, élni megszűnt. Mind ebben ők csak az Ég akara tának 
nyilvánulását l á t t á k , mely azt parancsol ja , hogy az ember visz-
szaadassék saját hazá jának a föld keblébe, a hol mint új erő 
nyugszik meg , kegyeletteljes imádásnak méltó tárgya. Elvitték a 
holttetemet valamely magános hegytetőre, a hol a fák és virágok-
kal körülültetett hely szent és sérthetetlen lön , s a hol a gyászoló 
valamely láthatlan szeretet jelenlétét érzé és mintegy édes együtt-
létben volt azokkal , a kik eltűntek szem elől. Ide j á r t évekig a 
fiú a ty j á t , a nő férjét s iratni; ide kisérték őket az ő gyermekeik, 
midőn ők is meghaltak , mígnem végre , miután az egyik nemze-
dék a másikat ily módon követte, minden gyászoló észrevétlen a 
múlt szentesítő befolyásának részesévé vá l t , s a mély bánat a ha-
lál ünnepélyes gyülekezetébe való belépéskor megtisztúlt és le-
csendesült." (Bridges I. k.) 
E szavak oly érzelmeket t a r ta lmaznak , melyek nagyon is 
mélyek és nagyon is finomak, mintsem oly nép keblében lakhat-
tak volna, melynek képzelete annyira hiányos, mint a khinaiaké ; 
de valószínűleg maga Confucius is aligha ismerné el ezen elméle 
tet saját tanáúl. Az ő nézetei sokkal hívebben vannak kifejezve 
Lu tsan helytar tójának, Ti-tánnak, saját nővéréhez intézett leve-
lében. 
„Ha nem volna menny, mi nem segíthetnénk r a j t a : ha nem 
volna pokol, mi azt meg nem változtathatnék; ha pedig van, akkor 
a jó emberek az egyikbe, a roszak a másikba mennének. Ha az embe-
rek elvesztik szülőiket, akkor a buddhistákat kérik, hogy imádkoz-
zanak értök, a mi úgy tűnik fel, mintha szülőik nagyon gonoszok 
lettek és becsületesen nem éltek volna; hogyan tehetnek ilyesmit, a 
mi ál tal oly súlyos gyanúba hozzák szülőiket? másfelől meg, ha 
ők csakugyan bűnösök voltak, hogyan ta r tha t ják vissza ezen papok 
a büntetést ? Ha valóban van mennyország és pokol, akkor azok 
a föld és éggel egyszerre lettek teremtve. Már pedig emberek akkor 
is haltak meg, midőn a buddhisták még nem jöttek Khinába; 
ezek tehát mind a pokolba jutottak s az alvilág tíz birója elé 
á l l í t t a t t ak? No de az ilyen dolgokról hasztalan beszélünk a tudat-
lannak, mikor maga a tudós is csak keveset érthet belölök." 
Ezen iró nagyon jól képviseli mesterét ; annak tanából mit-
sem vesz el, ahhoz mitsem ad hozzá. Mi nem hihetjük, hogy Confu-
ciust a temetkezési szertartások megalapitásában valami határo-
zottan keresztülvitt elv vezérelte volna. A régiek azt mondták, 
hogy a gondos figyelem a rokonok temetésében előmozdítja az 
erényességet[a népben. Confucius tehát ajánlotta azt tanítványainak. 
A vallomás, melyet fölebb idéztünk, s a mely nyomatékosságban 
még nyer azon körülmény által, miszerint ép akkor tetetett, midőn 
Confucius egy kedves bará t jának halálát hallotta meg, határozot-
tabb már nem is lehet. A rendszerépítök ám állítsanak fel hvpot-
hesiseket arról, a mit a bölcs a halálról g o n d o l t ; mi csak ahhoz 
tar t juk magunkat, a mit m o n d o t t , s ez nem más, mint hogy ü 
a halálról mitsem tud. 
IV. Confucius nézeteit a természetfölöttiröl ismét inkább 
tanúihat juk ki hallgatásából, mint beszédéből ; mely nézeteket a 
felületesen gondolkodók ugyancsak gyakran magyarázták félre. 
Confucius befolyása Khinára roppant mérveket öltött, s a ki e 
népet csak futólagosan vizsgálja, azt a legbabonásabbnak fogja 
találni a föld szinén. A khinaiak minden alkalommal oly eszközök-
höz folyamodnak, mely által a rosz szellemeket elűzhetni, a jóka t 
pedig megnyerhetni vélik. Lobogó lámpák, a rany pillangólemezek 
és piros füstölt papiros nélkülözhetlen tá rgyak minden házban. 
Ezek diszítik vagy talán inkább disztelenítik a templomokat, palo-
tákat, bank- és bordély-házakat. A vizsgálok e két tényt összeál-
lítják s azon meggyőződéssel távoznak el, hogy Confucius a babo-
na védője volt. Pedig hát őt legtávolabb sem lehet vádolni, hogy 
csak valamit is tanított volna, a mi a babonát előmozdította. Az 
általunk felemlített szokás Tao tanából e red t , melylyel, mint fen-
tebb l á t tuk , Confucius semmi módon sem rokonszenvezett. Ha 
ezek a mester által megállapított szertartást túlterhelték és túlhal-
mozták, ezen körülmény csak oda magyarázandó, hogy valamely 
elfajzott nép gyakran szokta értelmes hitét olyannal felcserélni, 
mely inkább felel meg saját alacsonysága színvonalának. Ki fogja 
vádolni Mósest, hogy ö bátorította népét az arany borjú imádására ? 
Ep oly kevéssé tulajdonithatjuk Confuciusnak Tao követőinek 
túlcsapongó ábrándjait . Ha az ö tanaik egész Khinában népsze-
rüek , az csak onnan van, hogy a bölcs ál tal felál l í tot t épület nem 
felel meg eléggé a kkinaiak val lásos ösztöneinek. U nemzetét védők 
nélkül hagy ta a tévedés ellen, egyszerűen azért, mert sa já t értelme 
nem érezte magát túlcsapongásra csábítva. Ebben ta lá l juk az ö 
legnagyobb hibájá t , mely nem más mint az, hogy ö nem tudott oly 
kedé lyek szükségeivel rokonszenvezni, melyek az övétől különbö-
zőleg vol tak idomítva. 0 nem tudta felfogni az érzelem azon állapo-
tát, melyben a lélek a lá that lan ha ta lmakban való bizalmat az egye-
düli lehetőségnek ta r t j a , s azért nem gondoskodott gyógyszerről a 
túlfeszített kedély ezen betegsége ellen. „Rendkívüli dolgokról 
és szellemi lényekről nem igen szeretett beszélni." Ki-Lu a hol tak 
szelleme i ránt i tisztelet felöl tett kérdés t a mester előtt . Erre a mes-
ter m o n d á : „ H a n e m vagy képes szolgálni az embereknek, hogyan 
szolgálhatnál azok szel lemének'?" Hal lgatása e tá rgy felöl meg-
hozta veszedelmes gyümölcseit. Ez tette képessé kevésbbé óvatos 
veté lytársát a r ra , hogy m a g á n a k ezernyi követöket biztosítson; ez 
nyitotta meg az aj tót a buddha val lásnak. Mivel ő semmit sem 
akar t mondani ezen, az embereket annyi ra érdeklő tárgyról, az 
emberek más tanítókhoz fordúltak, a kik ugyan egy cseppel sem 
tudtak többet Confuciusnál a szellemeket illetőleg, de a kik jobban 
ismerték az emberi természetet. Innen hiszszük mi k imagyarázha tn i 
azon temérdek képtelenségeket , melyek Kbinában mindenfelé ho-
nosak. Ha a mester, a k inek neve sokkal nagyobb tiszteletben áll, 
mint va laha Ádám valamely fiának emléke állt, szeretett hazá já t 
meglá toga tná , ugyancsak megil letődnék ra j t a , hogy reményeiben 
ennyire csalatkozott . Minden sor, a melyet ő irt, oly tiszteletben 
ta r ta t ik , mint példáúl a zsidóknál a biblia vagy a mohammedánok-
nál a korán. Az ő parancsa i vannak meg minden templomban, 
minden tö rvényszékben , minden iskolában. Évről évre ezernyi 
ezer tanuló, köztük némelyek, a kik épen a férfikort ér ték el, 
mások, a kiket az idő már meggörnyesztet t , gyül össze a vizsgálati 
termekben, hogy bizonyítványt nyer jenek a császár ál tal kiküldöt t 
bizottságtól tudományokból a King-ek s a Ta-hio avagy Nagy-
tanban. Egy nemzet tiszteletének ilyen bizonyítékai b izonyára jó i 
esnének Confucius hazafiúi büszkeségének ; de ha csakhamar kiáb-
rándúlni nem aka r , jó lesz, ha nem tekint mélyebben a dolgok 
á l lásába , mert akkor a templomok és j ámunokban az Eg magasz-
tosságát diesöitö, az ő könyveiből vett idézetek mellett nemtöknek 
és ördögöknek, szel lemeknek és kísér te teknek szentelt o l tárokat 
és á ldoza toka t ta lá lna, s a vizsgálati t e rmen kivül, melyben kizá-
rólag az ö tanai képezik mindé n gyakor la t t á rgyá t , szégyenülve 
p i l l an taná meg a szigorlót, midőn az tömjént é g e t , hogy e z á l t a l 
megnyer je az istenek kegyét és eloszlassa a gonosz szel lemek ha-
rag já t . Minden lépten-nyomon észrevenné, hogy az ellenség sietett 
bevonulni a kapun, melyet ő megőrizni elmulasztott . 
Ha visszatekintünk a bölcs jel lemző tu la jdona i ra , melyeket 
tökéletlen vázolatunk csak hiányosan tüntetett e l ő , ké tség kivül 
sokat t a l á l u n k , a mi csodálást érdemel. Ha semmit sem ta lá lunk 
is tanaiban a keresztyénség eszméiből , azon csodálkoznunk nem 
lehet. „A magasztos — igy mondá Coleridge — születésénél fogva 
héber." De még ha oly hibát lan tanitót nem ta l á lunk is benne, a k i 
cselekményeiben és szavaiban a hős félelmetlenségét a nő érzé-
kenységével köti össze , még azon sem szabad megütköznünk, ha a 
nemzeti jel lem sajátszerű idomulását tekintetbe veszszük. Pá l apos-
tol nem volt kevésbbé zsidó a zsidók k ö z t , Luther nem kevésbbé 
német a németek k ö z t , mint Confucius kh ina i a kh ina i ak közt. A 
kh ina iaknak van nyelvük alpbabet n é l k ü l , val lásuk isten nélkül, 
inély tiszteletök a halál iránt a ha lha ta t l anságban való hit nélkül. 
Ezen el lenmondás s a legmagasztosabb igazságokról való tökélet-
len fogalmak akadá lyoz ták meg a khinai értelem h a l a d á s á t , ezek 
mozdították elő a babona fejlődését . E sajnos következményekér t 
némileg a nagy bölcset kell felelősségre vonnunk. Hogy voltak 
erényei , ki t a g a d h a t n á ? ámde azok mind teljesen gyakorla t i irá-
nyúak voltak. Midőn az ura lkodók keblében csodálatot igyekezett 
kelteni a nagy és jó fe jedelmek i r á n t , a nép legszentebb érdekeit 
a k a r t a megvédeni , a múltban kereste a je len biztositékát. Midőn 
a fiatalságot tanulásra s e r k e n t é , oly közvéleményt akar t terem-
ten i , mely mindent a régi könyvekben meggyúj to t t vezérfény vi-
lága mellett Ítéljen meg. Magánélete ment volt azon foltoktól, 
melyek Görögország és Róma nem egy nagy bölcsét szennyezék. 
Nyilvános é l e t e , miként l á t t uk , méltó volt egy hazafias és öntu-
dattal bíró államférfihoz. Ámde hiányzott benne a képzelet s a 
h i t , melyek pedig az erkölcsi jónak leghatha tósabb eszközei. Az 
ö bölcsészete színtelen és hideg. Tagadha t l an azonban , hogy sok 
tanainak igazsága és j ó s á g a mindamellet t jó tékony befolyást 
gyakorolt nemzetére. Azon k o r , melyben tanai Buddha val lása 
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elül háttérbe szorultak, a „Közép országának" történetében a 
legalacsonyabb idüszakot képezi ; s ha párhuzamot vonunk az ü 
és vetélytársai tanai közt, érteni fogjuk tanítványainak ama lelke-
sült nyi la tkozatá t , miszerint „Confucius tanai nem szenvedtek az 
évezredek pusztitó hatalma által és teljesen átalakították Khiná-
uak kormányzatá t , erkölcseit és szokásait." 
( A n g o l b ó l . ) K ö z l i J Ó N Á S JÁNOS. 
ADATOK AZ ÍRÓI TULAJDONJOG 
HAZAI TÖRTÉNELMÉHEZ, 
i . 
Azon időben, midőn még a könyvnyomdászainak világesemé-
nyü jelentőséggel biró müipara feltalálva nem vol t , midőn az el-
mének irodalmi kincsei még csak fáradalmas és roppant idő rabló 
másolatok útján ter jesztet tek, — azon időben mások szellemi mü-
veinek átkölesönzése, lemásolás általi többszörözése, nemhogy 
tiltva nem va la , de törvényes szabályok kedvezésében is részel-
tetett. Nevezetesen a párisi egyetem 1323-diki szabályai szerint, 
egy ottani könyvárus sem tagadhat ta meg könyvét a t tó l , ki azt 
lemásolni a k a r t a , ha kézi zálogúl az irott mü értékének megfelelő 
biztosítékot tön le.*) Hanem a könyvnyomdászat föltalálásával 
ú j ra ébredt szellemi élet folytán egészen más viszonyok állottak 
be. Ezen esemény idézte elő az irodalmi termékek f o r g a l m á t ; 
ekkor kezdtek jöni az irói tisztelet-dijak is gyako r l a tba ; de 
ugyan ez időtől veszi kezdetét az u t á n n y o m á s európai törté-
nelme is. 
A nyomdászat iparüzlete lendületnek első Németországon 
indúlván, ugyanott kapott lábra az utánnyomás is , vagyis a 
nyomtatványokban megjelent irodalmi és művészeti termékeknek 
a jogszerű kiadó-tulajdonos s i l letölegjogutódja tudta és beleegye-
*) L a b o u l a y e : „Etudes sur la propriété literaire en Francé et en 
Angleterre" cziiiiü müve szerint. 
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zése né lkü l , más á l t a l , nyerészkedés végett sajtó út ján önkény-
tesen eszközlött újabb többszörözése is. Már Luther Márton bocsá-
tott ki az epistolák és evangéliumok magyarázatát képező mun-
ká j ának kiadásakor „Eye Vermannung an die Drücker", melyben 
szemrehányólag ki fakadva mondá : „Ugyan mi az már édes nyom-
dász u ra im, hogy egymást oly nyilvánosan raboljátok és lopjátok 
és egymást így megrontjátok!" Kétségtelenül már Luther korában 
elterjedt volt a tudalom a r ró l , hogy az utánnyomás — j o g t a -
l a n s á g ; de a fennállott jog nem biztosított elegendő oltalmat az 
el len; elmélet és gyakorlat liiában ragaszkodott majd a római 
po lgá r i , majd a canoni joghoz, s hiában igyekezett az utánnyo-
mást tulajdonjogi sérelem- és injuriaként üldözni , e részben még 
az akkori fenyitőjog és a német birodalmi törvények is megta-
gadták segélyeiket. * ) . . . . Csak az irodalom iránt hajlandósággal 
viseltető hatóságok által a veszélyezett szerző és kiadó-tulajdono-
sok részére adományozott s z a b a d a l m a k valának azok , me-
lyek eleintén az utánnyomás ellen némi menedéket., biztosítékot 
szolgáltattak. Az első ilynemű kedvezmény 1469-re té te t ik , a 
midőn a müveit Velencze bölcs tanácsa a német Speier Jánosnak 
egy oly tartalmú nyilt levelet adatott k i , hogy „a legközelebbi öt 
év alatt híres Velencze városa határain belül nevezett János mes-
teren kívül senki más ne merészelje a könyvnyomtatás mestersé-
gét űzni." Ez által Velencze tanácsa szokott éles belátásával azt 
ismerte el, hogy a nyomdászatnak akkor még r i tka új találmá-
nya s ezzel a könyvkiadási üzlet minden kedvezéssel éssegélylyel 
gyámolítandó. Eleintén tehát csak nyomdászati szabadalmak véd-
ték az írói s kiadói tulajdonjog szentségét az utánnyomás visz-
szaélésétöl. Később a szabadalmak egyes nyomtatványok kiadására 
is vonatkoztak. Ilynemű legrégibb német szabadalomnak — a 
bambergi püspök Henrik által a bambergi iniséskönyvre 1490-ben 
adottat mellőzve, — azt emlí t ik , melyet 1501-ben a birodalmi 
kormány gandersheimi H r o s w i t h a a „szellemdús" apáczának 
munkáira adatott k i , mely munkák akkoriban mint felfödözött né-
met érdekes régiségek nagyon kapósak vol tak , melyeket azonban 
*) Lásd: „Das Verlagsrecht mit Einschluss der Lehren von dem 
Verlagsvertrag und Naclidruck nach den geltenden deutschen und iuterna-
tioualen Rechten. Von Dr. Oskar W a c h t e r . Stuttgart: 1857/s." 
most már az utánnyomás veszélyétül alig lehetne valami nagyon 
félteni. *) Ezután több német fe jedelmek, 1518-ban a bajor lier-
czegség kormánya is , s később Lipcse város tanácsa kezdték a 
szabadalmakat az utánnyomás ellen az illetők kérelmére osztogat-
ni. Ezen szabadalom-osztogatásnak akadunk nyomaira hazánkban 
i s , már a Mossóczy és Telegdy által összeállított magyar tör-
vénykönyv is Nagy-szombatban 1584-ben „cum S. C. K. M. grat ia 
et privilegio" adatván ki. Mígnem aztán a XVIII. század vége felé 
a t ö r v é n y h o z á s o k is megkezdték a szerzők és jogszerű ki-
adók támogatásá t , mi tekintetben Szászország (1673) és Hauno-
vera (1686) mentek jó példával előre. S miután Mária-Terézia és 
József császár is **) eltilták a belföldi munkák jogosítlan utánnyo-
*) Az ismeretes német humanista s az első koszorús császári német 
költő C e 11 e s Konrád volt az, ki a nevezett apáczának tulajdonított müvek 
pergament codexét X-dik századbeli Írással 1491-ben Regensburgban a 
bencze'sek kolostorában felfedezte, s 1501-ben Nürnbergben kiadta. Ezen 
müvek után itélve, Hroswitha a X-dik században Nemetországban élénkebb 
irodalmi tevékenységet fejtett ki, mint bármely férfikortársa. O a latin nyelv-
nek elegáns kezelése, a görög s i-ómai classicai irodalomnak s régészetnek 
alapos és széles ismerése, másfelől pedig a latin nyelven irt legendái- és 
comédiáira nézve választott müalakok eredetisége tekintetéből kitűnve, 
három századon keresztül a német irodalom történetének egyik legnépsze-
rűbb alakja volt, úgy hogy vele s müveivel számos későbbi iró foglalkozott, 
müveinek legjobb s legújabb kiadását Barack A. K. rendezvén 1858-ban 
sajtó alá. A legutóbbi időben azonban Hroswitha irodalmi érdemeinek szá-
zadokon keresztül tündöklő fényére homály borult, előállván A s c h b a c li 
József a német régi irodalom egyik alapos és óvatos buvárlója „Roswitha 
und Conrád Celles, Wien 1867u czimü müvével, melyben kétségbe vonta, 
hogy az illető müvek a X-dik században Rroswitha által Írattak volna, s 
bebizonyítni igyekezett, hogy Celtes talált ugyan munkát a nevezett kolos-
torban, de azt megsemmítette, s hogy az apáczának tulajdonított és világot 
látott codexet — mely állítólag Münchenben ma is létezik, — Celtes és tár-
sai készítették XVI-dik századbeli tökélylyel és alapossággal, egyedül azon 
czélból, hogy az olaszoknak megmutassák, miként még a X-dik században 
is, tehát azon időben, midőn az olaszoknál a költészet és művészet a sülyedés 
legalsó fokán tengődött , a német földön még a nők is úgy tudták a latin 
nyelvet kezelni, mint sehol másutt. 
**) Eleinte J ó z s e f császár is oly nézetben volt, hogy a könyveknek 
korlátlan utánnyomása által az irodalom s ezzel a közművelődés előmozdit-
tatik, és csak miután felhivására számos előkelő iró és nyomdász ez ügyben 
véleményét előterjesztette, — tért át más nézetre. 
m á s á t , — 1794-ben a porosz Landreclit is eltiltotta még a nem 
szabadalmazott belföldi irodalmi termékek utánnyomását is. Vé-
gül 1818-ban a fennállt német szövetség is megkezdte ez irányban 
tévékenységét , melynek eredménye azonban csak később, ú. m. 
az 1832. 1837. 1841. 1845 s az 1856-diki években hozott s az osz-
trák-magyar monarchiában is érvényesített szabályokban, s leg-
utóbb a szerzőjogok oltalmáról irodalmi s művészi müvekre nézve 
1864-ben készitett bizottsági javaslatban mutatkozott , mely ja-
vaslat azonban a bekövetkezett politikai események következtében 
elejtetvén, életbe nem léphetett. Ennek alapján 1868-ban az éj-
szaki német-szövetségi parl iament bizottsága által egy más javas-
lat szerkesztetet t , de a parl iamentben még eddig nem tárgyalta-
tott. Szászországban 1844-ben, Bajorországban pedig 1847-ben 
hozattak az irói tulajdonjog védelmére ú jabb törvények. 
Európának a német földön kivüli államaiban csak a német 
ntézkedések után kezdetett az irói tulajdonjog szabályoztatni, meg 
ihatároztatvánkülönösen az irói tálajdonjog t a r t a m a . Angliában 
legelőször az l709 és 10-ik évi parliamentben tárgyaltatot t s hozatott 
törvény másolati jog (copy right) czím alatt az irói tulajdoujogi 
nak az utánnyomások elleni védelmét illetőleg, s 1814-ben pótló-
lag ismét szabályoztatott a szerző joga. Francziaországban az 
1777-ben az irói tulajdonjog biztositására hozott törvényt a fran-
czia forradalom mint kiváltságot eltörölvén, a nemzeti convent 
1793-ban általános törvénynyel állapitotta meg az irói tulajdonjo-
got , de Napoleon azt az 1810 február 5-ki törvény által módo-
sitá. E tárgyban 1854-ben ismét újabb törvény hozatot t , mely 
kevés változtatással 1858-ban Törökországban is életbe lépte-
tett. 1864 ben a szerzöjog védelme érdemében Brüsselben nem-
zetközi értekezlet t a r ta tván , ennek eredményeit legelőször 
Francziaország sietett fölhasználni , a mennyiben ott még az 
évben az irói tulajdonjog ismét újabb és teljesebb védelmét 
biztositó szabályozásra talált. Legújabban már alig van európai 
polgáriasodott állam Magyarországon kivül, hol az irói tulajdonjog 
részletes törvény által védve ne volna. Sőt Francziaország Íróinak 
és művészeinek szerzöjogát még határain kivül is — a külföld leg-
több államaival — többek közt az osztrák- magyar monarchiával 
is — kötött nemzetközi kereskedelmi szerződvénye által is gon-
dosan védelmezi.*) Éjszakamerikában az Egyesült-Államok ál-
tal 1831 február 3-án hozott törvény ál tal szabályoztatott az irók s 
kiadók tulajdonjoga. Ugyanazon törvényhozás elé 1869-ben egy 
javaslat térjesztefett egy nemzetközi kölcsönös kiadói jog elisme-
rése és életbeléptetése tá rgyában, s e j avas l a t , mely állí tólag a 
követségek útján az európai s délamerikai államok kormányaival 
is közöltetett, sok viszhangra talált. **) 
Nem levén feladatom a szerzőjog védelmének európai törté-
nelmét állítni egybe, a fölebbieket a lehető legösszeszoritottabb 
keretben csak azért kívántam előrebocsátni s mintegy felidézni t. 
olvasóim emlékezetében, mert a szerzöjog védelmének történeti 
fejlődése az osztrák-magyar monarchiában közvetlen összefüggés-
ben áll annak európai fejlődésével3*) s igy a fölebb előadottakban 
*) Lásd: „La propriété littéraire et la conv'ention de 1864. Par 
Eugéne Peschier Genéve. Agence de publicité Véréssotf et Garigues" czi-
rníi munkát. 
**) Az éjszakamerikai egyesült államok képviselőházába benyújtott 
törvényjavaslat egy n e m z e t k ö z i k i a d ó i j o g r e n d s z e r felállítá-
sára nézve, határozatait a kölcsönösség elvére alapítja. Ezek szerint, külföldi 
irók az Egyesült-államokban védetnek, ha ezek hazáiban is védelmet talál az 
amerikai irók kiadói tulajdonjoga. Azonban külföldiek müveinek amerikai 
kiadók vagy oly kiadók által, kik az Egyesült-államok polgárai, kell kiadat-
niok. A forditás joga is fentartva marad a külföldi tulajdonos részére , ha a 
mü eredetije valamely amerikai kerületi törvényszéknél, megjelenésétől szá-
mítandó négy hó alatt, registráltatik, s egyszersmind annak egy példánya a 
congressufi könyvtárába beadatik. Ezen fölül szerzőnek az eredeti kiadmány-
ban nyilvánítni kell a munka lefordítása iránti szándokát s azt hat hó alatt 
keresztül vinni, a forditmányt amerikai kiadónak átadni, s azt amerikai 
nyomdász által nyomatni tartozik. Mindenik esetben föltételeztetik, hogy 
szerző hazájában amerikai irók ugyanazon jogokat élvezik. Egyes kötetek 
teljes munkák gyanánt tekintetnek, ha külön egyenként jelennek meg. Ez 
lényege ama javaslatnak 
3
*)Az irói tulajdonjog védelmének fejlődésére lényeges befolyással vol-
tak és vannak azon nézetek, melyek az utánnyomás természete iránt jogi szem-
pontból nyilvánultak s melyek szerint a szerző jogát származtatták és szár-
maztatják. Valamint az utánnyomás minősége felől—miként már tolebb érintet-
tem, — elejétől fogva eltérők valának a vélemények : ugy a szerzőjog szár-
maztatására nézve is különböző elméletek állíttattak fel a jogtudósok és 
bölcsészek által. Ezek majd mindannyian Luthertől kezdve, Kanton ( Fich-
ten s Hegelen keresztül le egészen a legújabb idokbeli tudósokig, más-más 
indokokból védelmezik a szerzőjogot, mint az az e tárgyban már gazdag i ro -
foglal tak mintegy általános részéül szolgálnak ama fejlődés törté-
nelmének, melynek különös részéül az alább következő hiteles 
adatokat sorolhatom elő. 
I I . 
Ausztriában az irodalmi és művészeti jogoknak biztosítására, 
különösen pedig a könyveknek az utánnyomástól megvédésére 
1775-dik évben ada t t ak ki először legfelsőbb parancsra körrendelet 
út ján szabályok az örökös tartományokra nézve, melyekhez akko-
ron a temesi bánság is tartozónak állíttatott. *) Ezen szabályok 
szerint, a belföldi jogszerű kiadó kiadványainak utánnyomása, 
nehéz és a körülményekhez képest súlyosbítandó büntetés terhe 
alatt törvényszerüleg megtiltatott, —• kivéve azon esetet, ha pél-
dányok hiánya vagy túlságos ár miatt a r ra engedelem adatnék. E 
tilalmat az 1781 j a n u á r 13-dikán kiadott körrendelet azon további 
függelékkel erősbitette meg, hogy minden könyvnek vagy sajtó 
alá adandó iratnak belföldi szerzője vagy kiadója az utánnyomás 
ellen lcghathatósban védessék; ellenben külföldi könyvvel, mely-
nek behozatala megengedtetett, minden nyomdász, mintegy nego-
tiummal szabadon rendelkezhetik, még akkor is, ha az illető mű 
már egy vagy több belföldi nyomdász által kiadatott volna. 
dalomból ismeretes. Minthogy nem czélom ezúttal az a n y a g i szerzöjog 
történelmének sem általános sem birálatos előadásába ereszkedni, röviden csak 
annak felemlite'sére szoritkozom, hogy egybevetve a szerzöjog forrása 
iránt fenforgó különböző ne'zeteket, leginkább h á r o m f é l e elméletre ala-
pítja a tudomány a szerzőjogot. Az e 1 s ő a valódi tulajdonjog, a m á s o d i k 
a kizárólagos vagyonjogi haszonvétel elmélete, s a h a r m a d i k elmélet a 
szerzőjogot a személyes szabadságból és a becsülethez való igényből szár-
maztatja. Az első elmélet a legelterjedtebb, s régibb és újabb törvényhozások 
által is leginkább elfogadott, s melynek L a b o u l a y e i s fölebb idézett mü-
vében egyik leglelkesb apostola, — mennyi igazsággal, s mennyire állja ki 
egyáltalán ezen elmélet a szigorú jogi bírálatot: nem ide tartozik vitatni. A 
második elméletet főleg W á c h t e r-nek fölebb már szintén idézett nagy 
hirü müve védi. Végül a harmadikat II a r u m Péter korábban pesti, jelen-
leg insbrucki egyetemi tanár „Die gegenwartige österr. Pressgezetzgebung", 
etc. czimü, a szerzőjogot éles elmével fejtegető müvében kezdte újabb időben 
tárgya ln i , mely elmélet ezen szakirodalomban szintén egészen mai napig 
fentartotta magát. 
*) A cs. és kir. publ. pol. directorium egykorú s későbbi iratai szerint. 
Mi Magyarországot illeti, itt, talán a sa j tónak mostoha vi-
szonyai miatt az utánnyomás ellen semmiféle t é n y l e g e s ren-
delet egészen 1793-ig nem létezett. Némely munka kiadására itt 
is — mint fölebb már emlitém — szabadalom ada to t t : de e szaba-
dalom kivételes magánjoga sem védetett kellőleg. 1793-ben azon 
eset fordult elő, hogy T a k á c s Ádám gönyi ref. lelkésznek, — 
ki a magyar protestáns egyházi irodalom történelmében ismeretes 
helyet foglal el, — Paczkó pesti nyomdász által kiadott je les ha-
lotti beszédeiből az első kötetet Landerer Mihály könyvnyomdász 
utánnyomatta , s azt okozta, hogy Paczkó az c miatt vallott kárral 
elijesztve, a halotti beszédek második részét kiadni nem akar ta , 
attól t a r tván , hogy Landerer majd ezt is u tánnyomatja . Ennek 
folytán Takács esedezett a magy. kir. helytartó tanácsná l , hogy 
halotti beszédei második részének utánnyomása Landerernek 
egyelőre megtiltassék. Ezen ügyet a magy. kir. helytartó tanács 
legfelsőbb helyre terjeszté fel. Mely eset alkalmából a magy. kir. 
udvari kanczellária, az akkori cs. és kir. publ. pol. directorium 
egyetértésével, 1793. oktober 18-án 12.157 szám alat t ő felségéhez 
oly értelmű legalázatosb felterjesztést tön, hogy a német örökös 
tartományokra nézve fennálló —[fönnebb érintett — szabályok Ma-
gyarországra is k i ter jesz tessenek,—^s ezek alapján a körülmé-
nyekhez képest kiszabandó súlyos büntetés és az első — a jog-
szerű — kiadó munká ja utánnyomásából okozott kár megtérítésé-
nek terhe alatt, Magyarországon az ott kiadott munkák után-
nyomása körhirdetmény által megtiltassék. Ezen felterjesztést ő 
felsége legkegyelmesebben helyben hagyván , erről a helytartó 
tanács 1793-dik évi november 4-én 12.157. szám alat t kelt udvari 
rendelvénynyel további intézkedés végett értesíttetett. 
Az utánnyomás elleni védelem tekintetében Magyarország 
és a német örökös tartományok közt kivánt viszonyosságra nézve 
a magyar kir. udv. kanczellária ő felségéhez azon további legalá-
zatosb felterjesztést te t te , hogy Magyarországon — „ m e l y b á r 
u g y a n a z o n f e j e d e l e m a l a t t á l l , d e a n é m e t t a r t o -
m á n y o k t ó l m é g i s k ü l ö n b ö z ő o r s z á g " — a czélzott 
viszonyosság abban állapittassék meg, mely szerint az utánnyomás 
az örökös tartományok és Magyarország között s z a b a d és meg-
engedett legyen, úgy, miként az, ezen örökös tar tományokban a 
k ü l f ö l d i nyomatványokra nézve fennáll . 0 felsége azonban 
ezen felterjesztés helyett a direktórium azon javasla tá t méltóztatott 
helybenhagyni, hogy a német örökös tartományokban eredetileg 
kiadott nyomtatványok utánnyomásának t i lalma Magyarországon 
is ép úgy s azon szigorral tar tassék fenn, mint az az összes német 
örökös tar tományokban inegtartatik s viszont hasonlókból a német 
örökös tar tományok egy lakosának se engedtessék meg valamely 
eredetileg Magyarországban nyomatott munkát bármely módon is 
utánnyomatni és ez által a jogszerű tulajdonos kárára — legyen 
az szerző, kiadó vagy egy harmadik szerződött fél, — tiltott nye-
reséget szerezni. Ellenben azon munkákat , melyek eredetileg az 
örökös tartományokon k i v ű l jelentek meg és e tartományok 
könyvvizsgáló hivatalai által a birodalomba bebocsát ta t tak: a 
magyar könyvnyomdászoknak ép úgy, mint az örökös tartománybe-
l ieknek, szabadságukban álljon a miként és a hányszor aka r j ák 
utánnyomatni és utánnyomatukat tetszésük szerint árubabocsátni ; 
a nélkül, hogy a korábbi utánnyomató a későbbit — legyen az 
magyar vagy német, — szenvedett rövidség és kár miatt bepöröl-
hetné. Ezen legf. határozat a magyar helytartótanácscsal 1794. 
január 7-én 14.659. szám alat t kelt udvari rendelettel kihirdetés 
végett szintén tudat tátott. 
E két rendbeli legf. rendeletek azok, melyeken alapúinak a 
magyar kir. helytartótanácsnak 1793 november 22-én 27.463 szám 
alatt s 1794 j anuár 24-én 1812 szám alatt kelt intézvényei az irói 
jog védelme tárgyában Magyarországon; — ezekhez járúlván még 
a magyar kir. helytartótanácscsal 1831 april 22-én 4323 szám 
alatt közlött s 1831 april 9-kén kelt azon legf. határozat is, mely-
lyel a fönnebb emiitett viszonyosság a rajzolatokra és rézmetszetekre 
is kiterjesztetett, kivévén a szépirodalmi folyóiratok mellett kiadat-
ni szokott divatképeket és rajzolatokat, ha azok különben a sza-
bályok és censura ellen nem vétnek. 
Miután időközben e tekintetben a külföldi törvényhozás na-
gyobb haladásnak indá i t , a mennyiben a szerzöjogra nézve szél-
iére rendszeres törvények alkottattak, — s miután továbbá a sajtó-
és művészeti viszonyok Magyarországon is jobbra fordul tak: az 
irodalmi és művészeti jogok biztosításának szükségessége, különö-
sen az irodalmi körökben, nálunk is mindinkább érezhetővé vált. 
Ennek következtében a K i s f a l u d y-t á r s a s á g az 1843/4-
dik évi országgyűléshez az irói jogok biztosítására törvényjavasla-
tot nyújtott be. 
Ezen javaslatot — miután azt főleg S z e m e r e Ber ta lan 
rendszeres a lakba öntötte, — a rendek némi módosítással elfo-
gadván
 ; 1844-ik évi november 9-ki ü lésükből , — tebát már az or-
szággyűlés végnapjaiban, szentesítés végett legfelsőbb helyre fel 
is terjesztették. Azonban a magyar kir udvari kanczelláriának 
országgyűlési bizottsága e fölterjesztést oly nézettel kiséré ő felsége 
e l é , hogy miután ezen ügy—• mely külföldön is mindenütt, hol 
szőnyegre került, hosszabb tárgyalásokat vön igénybe ,—mind ma-
gában véve, mind horderejének következményeinél fogva sokkal 
fontosb, mintsem hogy arról ezen bizottság csakhamar kimerítő 
véleményt adhatna, s annak azonnali elintézését kérhe tné : ugyan-
azért ez ügyben elébb a magyar kir. helytartótanács és könyvvizs-
gáló hivatal meghallgatandó s tüzetes tárgyalás alá Bécsben az-
után veendő és fölötte a legfelsőbb határozat csak a következő 
országgyűléssel lenne tudatandó. 
0 felsége a bizottság e véleményét 1844. november 13-án 
kelt legfelsőbb határozatával helybenhagyni mél tózta tván, —• en-
nek folytán aztán a törvényjavaslat, kimerítő véleményes jelentés 
végett a helytartótanácshoz ugyan leküldetet t ; — de az ország 
törvény nélkül marad t ! 
A magyar kir. helytartótanács a központi könyvvizsgálószék 
ebbeli véleményes jelentését 1845 april 8-án 12,109. szám alatt a 
magyar udvari kanczelláriához f ö l t e r j e s z t v é n , — a könyvvizsgá-
lószék módosításainak tekintetbe vételével e törvényjavasla t tár-
gyában a legalázatosb fölterjesztés már készít tetet t , midőn Appo-
nyi György gróf akkori főkorlátnokhoz egy, 1846 october 19 én 
kelt legfelsőbb kézirat érkezet t , melylyel a német örökös tarto-
mányok az irodalmi és művészeti tu la jdonjog védelmére ugyan-
azon napon kiadott törvény oly fölhívással küldetett l e , hogy az 
a magyar kir. udvari kanezelláriánál tá rgyal tassék , s azon kérdés 
i rán t , ha vajon e törvény Magyarországba is behozathatnék-e és 
minő módosításokkal s úton-módon hozathatnék be , jól megfontolt 
javaslatot tegyen, — minek fölterjesztése az 1847. márczius 29-én 
kelt legf. kézirattal is szorgalmaztatott. 
Amaz előbbi legf. kézirat következtében tehát a magyar kir. 
helytartótanácsnak korábbi fölterjesztvénye visszaküldetett, oda úta-
sittatván, hogy a kérdéses törvényjavaslatot— figyelemmel az örö-
kös tartományokban fennálló s zabá lyok ra ,— újabb tárgyalás alá 
vegye. 
A nevezett kormányszék ebbeli újabb jelentését s illetőleg a 
kir. könyvvizsgáló főhivatalnak véleményét 1847. julius 27-dikén 
30,741. szám alatt Bécsbe fölterjesztvén, ez a magyar kir. udvari 
kanczelláriánál beható tárgyalás alá vé te te t t , s már a jövő or-
szággyűléshez e tárgyban intéztetni szánt kir. leirat tervezete is, 
— mely épen J á s z a y Tál udvari t i tkár oly korán elhányt hazai 
történészünk jeles tollából folyt , — elkészíttetett; — hogy-
hogy nem azonban , valószinüleg az időközben megnyílt 184T/s"i'c 
évi országgyűlésen szőnyegre kerül t fontosb közjogi és politikai 
kérdéseknek előtérbe nyomulása mia t t , a további tárgyalások fél-
benhagyattak, — s igy azaz irói tulajdonjog Magyarországon még 
1848-ban sem tudott törvényes védelemhez ju tn i ! . . . . 
A múlt 1850-dik évtized első felében, midőn az akkori rend-
szer az unificatió müvét az osztrák birodalmi törvények és rende-
letek általános kiterjesztésével, az országos törvények, eljárások 
és törvényes szokások kiszoritásával megkezdte volt, — az irodal-
mi és művészeti tulajdonnak a jogosítlan közzététel, utánnyomás 
és utánképezés elleni védelmére 1846 october 19-én kelt legfelsőbb 
nyilt parancscsal kiadotí — s már fölebb idézett — osztrák tör-
vény , mint az 1852 november 29-én kelt legfelsőbb nyilt parancs-
csal Magyarországba behozott ausztriai általános osztrák polgári 
törvénykönyv 72-ik szám alatti függe léke , de úgyis mint az 1852 
május 27-diki legfelsőbb nyilt parancscsal Magyarországba szin-
tén behozott osztrák büntető törvénykönyvvel kapcsolatban levő 
szabályzat , Magyarországban is hatályba léptetet tet t ; — ez alka-
lommal az utóbb érintett büntető törvénykönyv határozatai által 
azon változást szenvedvén, hogy 21. 25. 26. 29. (részben) 30. (rész-
ben) 31. 33. (részben) és 34. §§-ai helyett a büntető törvénykönyv 
467-ik §-a hozatott alkalmazásba. 
Időközben ezen osztrák szerzőjogi törvénynek némi fogyat-
kozása tapasztal tatván, ez iránt a cs. kir.igazságügy-minisztérium 
által 1858-ban a m a g y a r t u d . a k a d é m i a megkérdeztetett. 
Az akadémia figyelemmel a r r a , hogy ezen osztrák törvény alko-
tásánál az 1844-diki magyar törvényjavaslat is használtatott, ezen 
osztrák törvényen csak némely helyek szabatosb kifejezése s a 
magyarországi sajtóviszonyok tekintetéből véleményezett — főleg 
a színmű-előadási jog ra vonatkozólag — bizonyos módosításokat. 
Ezen akadémiai vélemény némi eredményeül tulaj donitható aztán 
azon rendelkezés , melynélfogva az 1858. deczember 27-diki mi-
niszteri rendelvény által a német szövetségi gyűlésnek az irodal-
mi és művészeti tulajdon védelme tárgyában 1856 november 6-án 
és 1857 márczius 12-én hozott határozatával az osztrák törvény 8. 
és 14. §§-ai, a színmű előadási jog védelmére és a szerzőjog tar-
tamára nézve megváltoztattak s illetőleg megtoldattak. 
Az 1860. october 20-diki legfelsőbb határozatok nyomán át-
alakult országos viszonyok folytán hazánkban az osztrák törvé-
nyek, melyek magyar törvényekkel és törvényes szabályokkal he-
lyettesíthetők vol tak , főrészben hatályon kivül tétettek. Az 
1862-dik évi o r s z á g b í r ó i ideiglenes törvénykezési szabá-
lyok első, a polgári magánjogot illető anyagi részének 19 
— 23-dik §§-eiben „vegyes intézkedésekről szólván , ezen czik-
kelyekben soroltatnak fel azon osztrák törvények, melyek Ma-
gyarországban még továbbra is érvényben hagyatnak. Utol jára 
a 2 3 . § . ekként hangzik : „végre kijelentetik,miszerint az ész szüle-
ményei is oly tulajdont képeznek, m e l y a t ö r v é n y o l t a l m a 
a l a t t á l l . " Ezen kijelentés a lapján védelmeztetett, hogy az or-
szágbírói ideigl. törvénykezési szabályok az érintett osztrák szer-
zőjogi törvényt is fentar tot ták, miután más törvényes szabályzat 
e tekintetben mire az országbírói határozatok — épen a fenha-
gyott osztrák törvények felsorolása közben — hivatkozhattak volna, 
nem létezett. De ha kétségtelen nem lett volna is ezen osztrák 
törvénynek az országbírói szabályok által történt ideiglenes hely-
benhagyása , mulaszthatlanúl kívánta volna annak fentartását a 
mindennapi szükség is, épűgy miként például kívánták a hazai 
ipar érdekei az 1859-diki osztrák iparrend fenhagyását ; mert ha-
zánkban most már évenként ezrekre menő irodalmi és művészeti 
müvek jelennek meg, melyek a törvény oltalmát egy perczig sem 
nélkülözhetik; de azon szerző- s kiadói jogok, melyek e törvény 
hatálya alatt keletkeztek, s ez által biztosítva valának, sem fosz-
ta thatának meg e z e n törvény oltalmától mindaddig, míg ennek 
helyébe folytatólag más törvény nem jöendett alkalmazásba. 
18b3-ban Dessauer Gyula újpesti rabbi kérelmezte, hogy 
„Punktirter Rasehi" czímií, sajtó alatt levő bibliai munkája az után-
nyomás ellen megvédessék, s illetőleg hogy kiadása védlevél által 
az utánnyomás ellen biztosíttassák. Dessauer folyamodása legfel-
sőbb helyre terjesztetvén, a fennállott magyar kir. udvari kanczel-
lária által, ugyanazon évi september 3-án 564 elnöki szám alatt 
kelt udvari rendelvény tar ta lma szerint akképen intéztetett el, mi-
nélfogva folyamodónak, ha a törvény oltalma alatt álló s ez által 
védve levő szerzőjogában utánnyomás által háborgattatnék, — mi 
ellen a törvényre hivatkozva, könyvében is óvást tehet, — szabad-
ságában áll, „a törvény értelmében, jogai további biztosítására s 
netaláni kármentesítése végett illetékes bíróságánál lépéseket te-
hetni. 
Ezen eset alkalmából az akkori kormány-körökben szóba 
hozatot t , hogy nem lenne-e czélszerü a magyar kir. helytartóta-
nácsnak a szerzőjogi törvényjavaslat fölötti 1847-ik évi felterjesz-
tését újabb tárgyalás alá venni. Ezen magyar törvényjavaslat tár-
gyalása azonban már 1847-ben oly stádiumba érvén , miszerint 
abban a további intézkedés már az országgyűlési teendők körébe 
vág , — tárgyalásának ú j ra fölvétele annyival is inkább elhalasz-
tandónak tartatott a lkalmasb időre , minthogy épen akkoriban 
volt a f rankfur t i német szövetségi gyűlésnél a fönnebb említett ál-
talános német szerzőjogi törvényjavaslat készítése folyamatban, 
mely felől várható v a l a , hogy miként a német általános kereske-
delmi törvénykönyvvel is tör tént , Ausztriában is közelebbi figye-
lembe vétetik. De ezen új törvényjavaslat elkészítésének bevá-
rása azért is ohaj ta tot t , mivel i rányában remény táplál ta tot t , 
hogy a z , az e tekintetben legújabban sokat tisztult európai néze-
teknek színvonalán fog á l l an i , s hogy ennélfogva abban a dolog 
érdemét i l letőleg, oly elvileges kérdések is fognak megfejtetni, 
melyek egyaránt érintetlenül maradtak mind a szász, mind a po-
rosz régibb codificátióban, melyek után a magyar törvényjavaslat 
is—úgy miként a belga után a magyar 1848-diki sajtótörvény— 
készült, mind pedig a mostani osztrák törvényben, mely emezek 
mintá jára szerkesztetett. 
Épen busz évre azután, hogy 1847-ben a magyar szerzőjogi 
törvényjavaslatnak tárgyalása félbenszakasztatott, a buzgó Kisfa-
ludy-társaság ismét felvette ama tárgyalás fonalát 1867 márczius 
26-dikán tartott havi ülésében. Kebeléből egy (Toldy Ferencz úr 
elnöklete a l a t t , Pulszky Ferencz, Gyulai Pá l , Tóth Lőrincz és 
Vadnay Károly urakból állott) bizottságot küldött k i , mely az 
érintett törvényjavaslatot a meglevő anyag és munkálatok*) nyo-
mán újra átdolgozza. Ezen bizottság fe ladatának rövid idő alatt 
megfelelvén, dolgozatát, „törvényjavaslat az irói és művészeti tu-
lajdonjog biztosításáról" czim alatt, a magyar kir. igazságügymi-
niszteriumnak ugyanazon évi junius hóban kelt felhívására, ennek 
á tadta volt, ez pedig e törvényjavaslatot még az évben a törvény-
hozás elé terjesztette, melynek azóta tárgyalására vár. 
A hazai irodalom és művészet magas érdeke epedve kívánja, 
hogy e tárgyalás már sokára ne halasztassék. 
DR. KELEMEN MÓR. 
*) De tudomásom szerint , a nélkül, hogy a kormánynak 1847-diki 
munkálatai is használtattak volna. 
IRODALMI SZEMLE. 
M o n u m e n t a H u n g á r i á é h i s t o r i c a . M a g y a r t ö r t é n e 1-
m i e m l é k e k . Kiadja a Magyar tudományos Akadémia történelmi bizott-
sága. Második osztály : írók. VIII. kötet. E külön czim alatt is: R o z s-
n y a y D á v i d , az u t o l s ó t ö r ö k d e á k , t ö r t é n e t i m a r a d v á -
n y a i . Összeszedte s j egyzetekkel és oklevéltárral kisérve kiadta S z i l á -
g y i S á n d o r , m, akad. 1. tag. Pest, 1867 n. 8. r. 4G3. 1. 
Rozsnyay Dávid, az utolsó török tolmács, kinek történeti marad-
ványait közli a ezimzett kötet, nemes szüléktől hihetőleg Maros-Vásár-
helyit 1641-ben született. Gyermekéveiről csak annyit tudunk, hogy 
gondos neveltetésben kellett részesülnie. Húsz éves korában, nem egé-
szen 300 fttal s kevés ingósággal saját szárnyára kelt s 1663 elején 
Segesvárra ment, hol akkor az udvar tartózkodott s itt reményit némi 
alkalmazást. Pártfogói nem levén, ott időzött a nélkül, hogy szándékát 
valakinek kijelenthette volna, midőn véletlenül Csepreghy Mihálylyal, 
a ki koronként portai kapitihaságot viselt, találkozók. Ez ajánlotta 
neki a török deákságot s Rozsnyay kezet adott. Csepreghy Apaffy 
sógorát, Gilányi Gergely tanács urat, nyerte meg közbenjáróul s a 
fiatal ember tolmássnak csakugyan kineveztetett, miután sógora, Veres-
marti Gáspár ref. püspök, kezeskedett érte, nem fog törökké lenni s 
Apaffynak hiven szolgáland. Fölesketése után utasítva lön, hogy az 
adó levitelével megbízott főküvet Daczó Jánoshoz egy másik, akkor 
kinevezett török deákkal, Brankovicscsal, csatlakozzék. 
Rozsnyay még ekkor nem tudott törökül. Érdekében állt tehát e 
nyelv elsajátításáig az erdélyi követségnél maradnia. De válságos idők 
valának ezek. Haller Gábor 1662. jun. óta Temesvárott Ali szerdár-
nál tartózkodott, mint főkövet meg levén bizva, hogy az 1657-ki sarczt 
hátrálék elengedését kérje. Daczó kíséretével 1663. májusban ért 
oda, de mivel az adónak csak felét vitte, roszul fogadtatott. Haller be-
teges volt s Rozsnyayt tüstént alkalmazá. —- A szerdár az erdélyi kö-
vetséggel Belgrádba indáit a nagyvezér elibe, ki hadsereg élén közele-
dett a magyar király ellen. Az adóhátralék beérkezte előtt a nagyvezér 
innen Eszékre ment, de az erdélyi követség Belgrádban maradt, bevá-
randó az adót, melynek megérkezte után Jankó Péter kapitiha Bran-
kovicscsal Konstantinápolyba, Rozsnyay pedig Hallerrel Eszékre ment 
S ez vált az ifjú hasznára. A szultán fötolmácsa Panajot mellé ren-
deltetett, ki nyomon török ruhába öltüzteté öt s ígéretet tön neki, hogy 
törökül fogja taníttatni. Azonban Haller mellett is el volt foglalva s 
azon fülterjesztéseket, melyekkel az 1657 ki sarezból fenmaradt 200 
ezer tallér elengedését kérék, ővele fogalmaztatá. Ez összeg elenge-
dését csak azon föltétel alatt reménylheté az ország, ha Apaffy rászán-
ja magát, hogy a nagyvezérnél az érsekújvári táborban látogatást te-
gyen, ettől pedig a fejedelem félt. Hiában fogadta Panajot keresztyén 
hitére, uem lesz bántódása, Apaffy nem hitt a görög esküjének : csak 
miután Rozsnyay magára vállalta bűneit, „hogy azokért ő lakoljon isten 
előtt, ha bántódása lenne" s főkép mivel attól kellene tartania, hogy 
vonakodása esetére Haller fog helyébe fejedelemmé tétetni , szánta 
magát rá ez útra. 
Ez idő alatt Rozsnyay folyvást a török tábornál tartózkodott 9 
azt az év végén követte Belgrádba is, hova megérkezte után hozzáfogott 
a török ABC-hez. Az 1664-dik év nagy részét is e városban tülté. 
Májusban mestert fogadott naaponkénti két oszpora fizetés mellett. 
Agustusban más mestertől vett tanórákat, kinek már négy oszporát 
fizetett s kitől hozzáfogott a diváni irás tanulásához is. Tanulását 
novemberben főlbenszakasztá egy időre, mert ekkor a moldvai vajda 
elfogatását elrendelő parancscsal Erdélybe küldetett, honnan 1665. ja-
nuarban tért vissza Belgrádba, innen juniusban a táborral Drinápolyba 
indult, hol aug. 30-ig mulatott, sept. 30-kán pedig Konstantinápolyba 
érkezett. Most már megszakasztás nélkül folytatta tanulását s oly sü-
kerrel, hogy 1667 octoberében már tolmácsolt a szultán előtt, sőt tör-
ténetéhez az okmányokat is ez időben gyiijté össze. 
De tanulás mellett államügyekkel is foglalkozott. 0 gátolta meg 
Zólyominak Apaffy helyébe fejedelemmé kinevezését. A magyarországi 
összeesküvők ügyét is ö szorgalmazá a portán, de e dologban mitsem 
lehetett tennie, mert a nagyvezér Krétában volt elfoglalva. Rozsnyay 
utána ment s viharos időben 14 napon át tapasztalá „a nyavalyás pos-
tákkal hogy billeg a tenger." Ott értesült, hogy Zólyomin kivül más 
versenytársa is van a fejedelemnek, Rákóczy Ferencz, kinek számára 
ipa, Zrinyi Péter, Dalmadi nevű követe által sürgeti a fejedelemséget. 
Az ajánlat elvettetett s az egész versenygés csak a basák zsebét tölté. 
Onnan márcziusban érkezett haza s őszszel újra visszament Kons-
tantinápolyba, mint tagja azon követségnek, melynek feje Rhédei Fe-
rencz volt s föladata a magyarországi bujdosóknak támogatást szerezni 
és némely igazságtalanul behódoltatott helységeknek visszaadását 
eszközölni. Rosz válaszszal tértek liaza s mi több, Rozsnyay gyanúba 
esete, hogy Zólyomi által meghagyta magát vesztegetni. A dolognak 
nem lett más következménye, mint hogy 1671-ben az adót vivő követ-
séggel nem ment a portára. Azonban fenmaradt fogalmazványai mutat-
ják, hogy a bujdosók ügyének szorgalmazása (Apáczai és Radics által) 
rá volt bízva. 
Következő 1672-ben a szultán Lengyelországot haddal támadta 
meg. Apaffy felszólítást vett a táborból, hogy régi köteleztetése sze-
rint 600 szekér gabonával segélje hadait. A követségnek, mely a ga-
bonát Kameniczbe szállitá, Rozsnyay volt a tolmácsa s a teher és ve-
sződség itt őt terheli leginkább. Útközben ellopták pénzét, el utóbb 
lovait i s , melyekért a fejedelem 200 tallér kárpótlást kiilde neki. Mi-
dőn már visszatérő útban volt, vette a fejedelem parancsát, hogy az adót 
Drinápolyba vivő követséghez csatlakozzék. 
Itt új föladat mogoldása várt rá. Bánfi-Hunyad táján néhány 
végbeli török levágatott. A porta ingerültségét Zólyomi fölhasználta 
igényei megújítására s Apaífy ügye annál roszabbúl állott, mert a vá-
radi pasa panaszt tett , hogy ú j végvárakat emeltetett. Rozsayay meg-
vesztegette a török pasát , ni magyarországi basákhoz parancsot vitt, 
hogy ezek az erdélyi határszélen vizsgálatot tartsanak. A török porta 
lassan j á r t , Rozsnyay lóhalálában sietett haza s mire 1673-ban a ki-
rendelt török bizottság a határszélek megvizsgálásához fogott, az új 
erődök már le voltak rontva. A törökökhöz csatlakozó magyar bizott-
ságnak Rozsnyay is tagja volt; sőt miután a munkálat bevégeztetett s 
híre szárnyalt, hogy a nagyvezér a végvárakat szét akarja hányatni, 
„mert az országnak erőssége a porta", ő lön a portára küldve, hogy 
ottan kedvező választ eszközöljön. Meg is nyerte, a kérdéses végvá-
rak Erdély birtokában hagyattak. A kővetkező 1674 ben megújúlván 
a török háború a lengyelek ellen, Rozsnyay újólag 600 szekér élést 
szállított a szultán táborába* 
Rozsnyay működéséről a történeti adatok e ponton túl nyomot 
vesztenek. Azonban bizonyos, hogy mint tolmács tovább is szolgált. 
Valószínű , hogy a bekövetkezett zivataros időkben a portán is több 
ízben fordult meg, de bizonyos, hogy állandó tartózkodása az udvar-
nál volt s a török uralkodás tartama alatt folyton alkalmazva lön. A 
Rákóczy-forradalom idejében 1705-ben ennek táborába hivatott s a tö-
rökökhöz küldött levelek fordításával bízatott meg. Meghalt 1718. 
márczius 4-én Fogarasban 77. éves korában. 
Bármily nevezetesek szolgálatai, melyeket Rozsnyay hazájának 
tet t , fölérnek azzal a történeti rónak munkálatai, melyek közöl Szilá-
gyi itt hetet közöl. 
Az első, három részben, „ T ö r t é n t d o l g o k I. F e r d i -
n á n d t ó l I. L e o p o 1 d i g" czímet visel. Nem történelmi mű ez, csak 
törökből fordított okmányok , melyeknek nagyobb részét Rozsnyay Ziil-
fikar agának, Bethlen Gábor idejebeli tolmácsnak, fiától szerzé tanu-
lási ideje alatt s annyival megbecsülhetlenebb kincs az , a mit ő ek-
kép megmentett, minél hozzáférhetlenebb a porta levéltára. Lássuk 
az érdekesebb okmányokat. 
A zsitvatoroki békekötéskor ki lön kötve, hogy a szerződő felek 
ajándékokat küldjenek egymásnak. Az akkori művészet s mesterségek 
ismeretére nem lesz érdektelen ide irnom azon ajándékokat, melyeket 
Rudolf 1606 ban küldött a szultánnak: „Drágakövekkel rakott két 
smaragd táblák; aranynyal teljes öt erszények; aranyban foglalt két 
kristály drága órák; kövekkel rakott egy fedeles edény; két kristály 
pohárok , egyik fedeles , másik nem; oszlopos két öreg órák ; unieor-
nis forma órák kettő; két órák, melyek felül ember , alól szelindek 
forma; két órák lovasok formájára; két órák majom formára, két 
órák csésze formára, egyik lánczos, fedeles; két felfüggesztő gömbölyű 
órák; hebenumban (ébenfa) foglalt két öreg tükör; két ládácskák, 
egyik köves; száznegyven sellegek, 25 öreg, 15 közép és apróbbak; szé-
les eziist medenczék negyven; különb-különbféle széles eziist pohá-
rok Nro 78.; széles ezüst medenczék és korsók két rendbeliek; más 
rendbeli eziist edények 14 darabok ; tizenhat eziist gyertyatartók ; öt 
széles eziist iistök; kander formájú 28 ezüst pohárok; oszlopos 
eziist két pohárok; ölyv formájú két ezüst pohárok; strucz formá-
jára két eziist pohárok ; két jókora eziist általagok ; csatorna forma 
két ez'iist pohárok; gálya formára hat ezüst órák; trombita formára 
két eziist pohárok; parasztember formára két eziist pohár; asszony-
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ember formára 8 ezüst pohárok; unicornis formára két ezüst pohárok; 
tömlő formára három ezüst pohárok ; oroszlán formára két ezüst pohá-
rok ; szelindek formára két ezüst pohárok; elefánt formára két ezüst 
pohárok; harang formára két ezüst pohárok ; szélmalom formára hat 
ezüst pohár; tekenősbéka formára két ezüst pohár; igen fris formájú 
két ládácskák ; hebenummal borított más üres ládácska; más két kis 
hebenum fekete ládácskák, kikben mértéküvegek, ompolnácskák és 
egyéb ezüst apróságok; más kis fekete hebenum ládácska ; más fekete 
hebeuumfa ládácska; üt szelindek ezüst ürvekkel; más két vasas ládák, 
melyekben tábori holmi készület van ezüstből." 
Jenő és Lippa nemcsak hadászatilag voltak egykoron fontosak^ 
hanem ár gyanánt is szolgáltak az erdélyi fejedelemség elnyerésére. 
Az erdélyi választott fejedelmek, hogy a porta megerősítse őket, az 
említett két várat oda ajánlák neki, de átadásával késedelmeztek. Ezt 
tevé 1605-ben Bocskay, a ki általában csak arra kötelezé magát, Rá-
kos mezején kelt levelében, hogy Erdélybe be sem megy addig, rnig a 
két várat a küröttök fekvő várak-, kastélyok-, falvak- és városokkal, a 
bennök levő készletekkel egyetemben, a töröknek át nem adja. Tudjuk, 
hogy ezt nem tette. — Az ő halála után Rákóczy Zsigmond 1607 ben 
hasonlóan leküté magát „ha a fejedelemségben megmaradok, mind 
Jenőt, Lippát és ehez tartozó várakat és kastélyokat bennök lévő min-
den requisitumokkal hatalmas császárnak kezébe adom, ugy mindazon-
által, hogy a fényes porta is engem assecuráljon és arról quietáló leve 
lét is küldje nekem, hogy Homonnai Bálintot az erdélyi fejedelemségre 
be nem teszi, igy mi is soha semmiképen igéretünket meg nem másol-
juk." Az igéret meg lön másolva. —• Erdély nevében Géczy András 
is hasonló Ígéretet tön a két vár felöl 1612 ben Konstantinápolyban 
kelt levelében a portának, ha a szultán megszabadítja a fejedelemsé-
get Báthory Gábor zsarnokságától és Géczy komolyan vette a dolgot, 
mert a várak átadásáig testvérét, Pétert, hagyta kezesül a portán. 
De a két vár ekkor sem jutott még török kézbe, valószínűleg a Bá-
thory Gábor által támasztott zavarok miatt, a ki ellen, úgy látszik még 
Géczy téritvénye előtt, 19 pontból álló panaszt emelt a portán a há 
rom nemzet. Panasziák , hogy a fejedelem ősi jószágaikat elvette , s 
törvénytelenül idegeneknek osztogatta, javaikat felprédálta, a nőne-
men erőszakoskodott, a törvényeket s privilégiumokat fenekestül föl-
forgatta , Temesvártól egész Pancsováig a falvakat idegen latroknak 
adományozta, a szultántól pénzt és lovakat kunyorált s azokkal csak 
kihágásait szaporította, a tőrük adóval nem gondolt, süt annak fize-
tését eltiltotta, a török gonosztevüket, ha Erdélybe menekültek, ki 
nem adta vagy kiadni nem engedte, Lippa és Jenő átadását meggá-
tolta, Havasalföldre fegyveresen betört s mind onnan, mind Moldová-
ból évenként adót szed, Magyar- és Lengyelországokat pusztítja, 
rontja, rabolja, Szebent erőszakosan elfoglalta, Brassó külvárosát és 
falvait fülégette, a füurak közül kit kivégeztetett, kit a hazából kiű-
zött s azóta uta- vétett czudar tolvajokkal fejedelemkedik. Mindezért 
az egész ország, urak, nemesek és falvak, könyörögtek a szultán-
nak , régi törvényeikben, kiváltságaikban tartsa meg, oltalmazza, vé-
delmezze üket, különben más szabaditót keresni lesznek kénytelenek. 
Könyörögtek továbbá, engedné meg a szultán, hogy a fejedelem czin-
kosai közül azokat, a kiket elfoghatnak, megbüntethessék s parancsol-
ná meg basáinak, hogy az efféle latrokat ne pártol ják, süt megbün-
tetésökre segédkezet nyújtsanak. Mindezt ha megnyerik, legelsü gyű-
lésükben is Lippát és Jenüt a hozzájok tartozó várak- és kastélyokkal 
a szultánnak átadják és választandó fejedelmükkel füfürendeiket azon-
nal elküldik, hogy a portával új szerzüdést küssenek s ez iránti né-
zeteit Géczy által azonnal tudassa velük a szultán. Végre könyörög-
tek , hogy a kik hírük és akaratuk ellen bárminő informatióval men-
nének a portára s ott vádaskodnának, azoknak ne liigyjen a szultán. 
A 19. pont rüvidebb fogalmazása a kapucsi basára bízatott, a ki 
egyszersmind azokra kedvezü választ vélt adandónak küvetkezü fülté-
telek alat t , hogy Géczy zálogul hagyja testvérét a portán; az erdé-
lyiek kezében levü török várak adassanak vissza azon temesvári falvak-
kal együtt, melyeket Báthory saját pártfeleinek adományozott; a falvak 
és határok úgy maradjanak, miként azokat Ilalil heg regestrálta; a 
régi adó évenként szolgáltassék be; szükség esetében vagy maga a 
fejedelem, vagy más nevezetes tábornoka 15 ezer emberrel a szultán 
hadát segítse: a tőrük szökevényeket adja ki ; Havasalföldétől s Mold-
vától adó ne szedjen. 
Báthorynak legveszélyesb ellenfele Bethlen Gábor vala, a ki 
midün török haddal erdélyi földre lépett már, a fejedelem a hadat 
vezénylő Szkender basának azon ajánlatot tévé, hogy ha Betlent 
megfogatván vagy Báthory kezébe küldi, vagy erdélyiek előtt, mint 
árulót megöleti, ö Jenőt és Lippát a hozzájok tartozó várak- és kasté-
lyokkal a szultánnak átszolgáltatja, az adót, melyet Bethlen tanácsára 
nem fizetett, ezentúl pontosan beküldi. A basa tehát menjen Temes-
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várhoz, ott várja be Báthoryt, a ki Lippához száll s az általa megha-
tározandó napon neki a várakat átadja, az adóhátrálékot következő 
tavaszkor a portára beküldi s évenként 15 ezer arany adót fizetend. 
Bethlen győzött. Jenőt és Lippát a hozzájok tartozó várak- s 
kastétyokkal ő is-a töröknek igérte s az adónak évenkénti beszolgálta-
tására magát lekötelezte. Ámde a várak átadását különféle ürügy 
alatt halasztgatta, míg az Ázsiába ment nagyvezér helyettese, Mehemed 
basa, hosszú, szemrehányó levelet irt neki. Szemére lobbantá, hogy 
Báthory Gábor elől menekülvén a szultánnál lelt ótalmat és menedéket, 
porta segélyével lön fejedelemmé : ö mégis esküvel fogadott igéretét 
nem teljesiti. Lippát azután Bethlen csakugyan átadta, de nem egy-
szersmind Jenőt, mert annak parancsnoka, Pethneházy, megátalkodott 
vakmerő ember, kinek kezéből ha erőszakkal kellene a várat kivenni, 
ez nagy véroutásba és sok költségbe kerülne, mivel a hely erős és sok 
benne az őrség. Pethneházyval akként egyezkedett ki Bethlen, hogy 
Bajom várát 30 ezer talléron megveszi, neki adja, ö pedig Jenőből 
Demeterkor, a termények betakarítása után, vonul ki. Bethlen e szerint 
kérte a szultánt, addig legyen türelme. De a szerződés nem lön foga 
natosítva, mert 1616-ban is mind a három nemzet akként ir a protára, 
hogy Jenő átadása „hirtelen nem lehet, mert annyi vitézlő rend szorúlt 
bele, hogy ha ugy kellene lenni, három Erdélynyi ember sem verhetné 
ki belőle őket, arra elkerülhetetlenképen egy kis respirium kívántatik, 
hogy az idő alatt az benne lévők közziil kit adómmal, kit Ígérettel, kit 
egyéb symphorizáló ápolgatással fejedelmünk magáévá tévén, kive-
hessen s maga dispositiója alá vehessen." 
Vannak itt még a Bethlennel Ferdinánd ellen szövetkezett cseli-
és morvaországi, sziléziai, alsó- és felsőausztriai rendek Konstantiná-
polyba küldött követeinek a szultán elé terjesztett ajánlatai és kérelmei, 
de ezeknek részletezését, valamint Rákóczy Györgynek több, a portára 
irt s hireket tartalmazó levelét, nem különben a lengyel és svéd kirá-
lyok, kozák hetmanok és tatár khánok levelezését mellőzöm. 
Rozsnyay második munkája e kötetben
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1670. évekről. Kezdi Rákóczy Györgynek Gorbó hidjánál csatavesz-
tésén, megsebesülésén s ennek folytán bekövetkezett halálán. Leírja 
azután Haller Gáborral 1663-ban tett útját Érsekújvár alá, ennek 
ostromát s bevételét; Zrínyi Miklósnak 1664-ki téli hadjáratát s az 
eszéki liid fölégetését; a Törökországban s Krétára útaztában látott 
nevezetességeket. 
Harmadik munkája töredékes és hézagos „Ö n é1e t r a j z"-a, 
melynek érdekesb adatai közölvék e czikkem elején, a részletekből 
pedig megemlítendő Forgách Ádámnak párkányi csatavesztése, erre 
Érsekújvárnak következett bevétele, melyeket Rozsnyay mint szem-
tanú ir le 
Negyedik munka „ A p a f i M i h á l y É r s e k ú j v á r a 1 á m e-
n e t e l e . " Tudva van, hogy a török fővezér Érsekújvár alá hitta a 
fejedelmet, a ki, mint már emlitém, félt a felhívásnak eleget tenni: de 
midőn Rozsnyay magára vállalta a felelősséget, hogy nem lesz bántal-
ma, Apaffy, ámbár betegen, útnak eredt s Budán, Esztergomon át 
Érsekújvár alá tartott. Megtudván közeledését a török fővezér, a 
csausz basát az oláh s moldvai (ez betegnek tette magát s elmaradt) 
vajdákkal s igen szép sereggel elfogadására kiildé, a kik vele talál-
kozva a fővezér küldötte lóra ültették, török, magyar és oláh trombiták, 
dobok harsogása közt a fővezérhez bekísérték nagy örömére a töröknek, 
hogy még az erdélyi fejedelem is „udvarhoz jár hozzájok." Itt Apaffy, 
Rozsnyay szerint, három balságot követett el. Elsőben nem kellett 
volna lováról a fővezéri sátor külkeritésén kívül, hanem a tornáczsá-
tornak külcsepegésén belül leszállnia ott, hol a kerevet szélénél szék 
vala letéve, hogy midőn leszáll a lóról, ne a földre, hanem a székre 
szálljon. „Eddig terjesztették vala itt az mi becsületünket; de mi ma-
gunk harapánk el benne", jegyzi meg Rozsnyay. — A külső palota 
sátorán átmenvén Apaffy, a fővezér főudvarmestere vezeté öt be a 
„három árboczfájú s tetején három nagy aranyos gombokkal tündöklő 
audientia sátorban", hol a fővezér várta öt bársonynyal borított kis 
tábori széken ülve. A fejetlelem a csinos kereveten csizmástól ment át 
s a fővezérrel kezet fogott. A tolongó sokaság miatt Rozsnyay nem 
láthatta jól fölemelkedett-e kissé kézfogás közben a fővezér avagy 
nem, de az bizonyos, hogy Apaffy kelleténél hosszabb kinálás után 
ült le s ez volt a második botlás. Harmadik botlása az volt, hogy 
még bementekor levett süvegét még azután is , midőn szemben a főve-
zérrel hasonló bársonyos tábori kis székre leült, sokáig kezében tartá 
s azt a tolmács későn tétetheté föl vele. 
Átesvén az akkor végzendőkön, a fővezér Apaffy nyuszttal bé-
lelt , az oláh vajdát pedig s a fejedelem kísérőit, Haller Gábort, Bar 
csay Mihályt, Naláczy Istvánt, Balogh Mátét, Szilvásy Bálintot, Be-
lényesy Ferenczet, Barcsay Istvánt, Cserey Farkast és Jánost, Szé 
kely Lászlót, Jeney Miklóst kelmével bélelt kaftányokkal tisztelvén 
fel , jöttekori pompával kisérteté őt a számára vonatott sátorba, mely-
nek a l já t , hogy a különben is beteges fejedelemnek meg ne ártson a 
hüs idő, jól becsinálták a szél behatása ellen. A fővezér a vajdáknak 
ís megparancsolá, hogy Apaífynak elegendő fa-, széna- és borral szol-
gáljanak, részesült is fővezérhez illő ellátásban, mert még a czukrot 
is zsákokban hordák neki. 
Apaffy a fővezérnek ajándékul 2000 aranyat, 6 szürke festett 
farkú lovat s azokhoz illő igen szép hámokat, Brassóban készült tö-
rökforma , felül angol posztóval borított, belől kelmével bélelt, ezüstös 
szegekkel és arany prémmel czikornyázott hintót és két paripát küldött, 
bocsánatát kérve, hogy hirtelen indulása miatt becsesbekkel nem ked 
veskedhetett. Ezen ajándokokat elfogadta ugyan a fővezér, de megü-
zente Apaífynak „pénzbeli ajándékkal magát többször ne fáraszsza, 
mert nem veszi el, s most sem venné, ha visszaküldését az fejedelem 
részéről derogamennek nem tartaná. Hiszem az erdélyi fejedelemnek 
is én adok pénzt, monda, nem hogy attól hogy pénzt várnék; talál 
egyéb formát is fel az ajándékozásra pénzen kivül is." 
Ott idözése alatt Apaffy és kísérői bementek a bevett várba s 
nagyon csudálkoztak, a nagy fölszereletlenség miatt miként tudta a 
túlnyomó erö ellen annyi ideig is védeni a parányi magyar had. 
Később szóba hozatott, a miért Apaffy Érsekújvár alá tulajdon 
kép felhivatott, Magyarország behódolása, de a miből, miként tudjuk 
misem lön. A fővezér tehát kitatarozván Érsekújvár megrongált falait, 
Komjátinak, Ghimes- és Vercbélynek elpusztítása után visszaindúlt s 
útközben Nyitrát, Lévát és Nógrádot bevette s hadával Pestre szállt; 
Apaffy pedig fürdőt akarván használni, a Duna túlsó oldalán Budára 
jött. Utóbb a fővezértől, a ki akkor már a túlpartra költözött vala 
á t , elbúcsúzandó levén, a tolmács, Panajot , figyelmezteté öt , akkor 
terjesztené sérelmeit s kivánatait elö, de kísérői jobbnak vélték mít-
sem kérni , azt remélve, hogy önmagától többet ad a fővezér, mint 
a mennyit ők kérni találnak. Csalatkoztak, mert nem adván kivána 
taikat búcsúzáskor elő, a fővezér is csak a Barcsay Ákos óta liátrá-
lékban volt két vagy háromszáz ezer irtot engedte el , Apaffynak 
nyuszttal bélelt kaftányt adott , kísérői közül pedig „egynehánynak 
vetének egy hitványt az nyakokba." De a kaftányok nem védék meg 
őket a tatárok bántalmazása ellen. Mert midőn Apaffy búcsú után 
szállása felé, Pestre menne kíséretével együtt, „csendesen indulánk 
neki", irja Rozsnyay, „de aztán a híd közepe felé tatárokat kezdénk 
szemben találni, tovább-tovább penig mind tobbet-többet, úgy, hogy 
az derék tatárság az hidnak azt az végét, a mely felé nekünk kell 
vala tartanunk , annyira ellepte vala , hogy látva (nem) hiszszük vala 
miattok az partra békességes kimenetünket. Az szokás ezerént feles 
csauszok jöttek vala urunk előtt útnyitó kisérö formában, kik az tatá-
rok között az szorosságban útat akarván nyitni urunknak, némelyikét 
az csausznak földig leverék az lórul; némelyikén sebet is ejtének, mely 
nagy embertelenségeket az tatároknak urunk látván, leszálla az lováról 
ő nagysága, és az hidnak két széle meg lévén karfázva, a karfán kivül 
gyalog ment ő nagysága az partig az hid szélin, az karfához támasz-
kodva, az több uraim pedig mind lovon maradának, és ugy habozának 
ki az tatárok között, a mint lehete, de bezzeg itt az, kinek az fővezér-
nél nem jutott vala, elég korbácskaftányt adának az tatárok, ugy hogy 
az, kire adják vala, alig várja vala, hogy levethesse. Naláczi uram, 
hopmester uram is leszállott vala urunkkal az hid szélére, de az többi 
mind lovon bajoskodának ki ; az ezegény Haller Gábornak is juta itt 
az korbácsban." Apaffy ugy szabadult ki a tolongásból, hogy az oláh 
vajda magyar tolmácsa a víz szélére beállitá lovát, a fejedelem erre 
hágott s igy lépett ki a par t ra : Rozsnyay pedig dicsekedve emliti, 
hogy „rajta egy sujtás sem esék, mit török ruhájának köszönhetett. 
Tudva van, hogy a fővezér ez alkalommal végezteté ki Haller 
Gábort. Ö Apaffyval jelen volt a fővezértől elbucsúzáskor, kaftányt 
is kapott , a fejedelemmel útnak indult s ment egész Némediig, a hol 
megháltak. Rozsnyay még Pesten megmondá neki a tolmács üzenetét, 
hogy a fővezér kivánja, jöne Budára vissza, de azt ő nem tévé, mert 
felkaftányoztatván, úgymond, az annyit jelent, ő is haza mehet. Né-
mediben Rozsnyay, tudva, hogy Apaffy korán akar indulni, fölkelt 
még sötétben s Hallerhez ment, hogy vele együtt a fejedelemhez men-
jen. Útjokban (hajnal előtt vala) Szilvásy Bálint vezette török csa 
pattal találkoztak , kik már Apaffy szállásán is voltak, ott keresvén 
Haliért, de a fejedelem Szilvásy által az ö szállására vezetteté őket. 
Lépteket hallván Szilvássy, kérdé: „Nagyságod !" s igenlő válasz 
után a törökök, daczára a szövetségnek, Hallerre azonnal ráismer-
tek , karjánál , nyakánál és övénél megragadták, mit ő nem tudott 
mire vélni. Mondá, ö nem szökevény, hanem ország követe, erősza-
koskodásra e szerint szükség nincs, különben pedig fölmehetnek a fe-
jedelemhez . csak emberségesebben bánjanak vele. Ekkor az aga szé-
pen fölkiséré öt Apaffyhoz, hol betódult a törökség. Az aga siettette 
az indulást, rá volt mégis bírható, hogy bevárta a fejedelemnek Hal 
ler mellett a fővezérhez irt levelét. Ekkor saját maga hintójába ültet-
vén ő t , elindult Buda felé. Rozsnyay is velők egyazon hintóban ment. 
A fővezér előbb indult Budáról s Hallerrel a kiséret Földvár-
nál érte utói táborát. Oda közeledve, Rozsnyay kissé hátrább 
maradt, a táboron kiviíl megállitá a szekereket s azután keresé 
a Hallerért járt aga sátorát, meg is találta s ott látta Ilaller 
szolgáját, „kit kérdém" hadd beszéljen ő maga, „hol volna az ur V 
mondá : Én nem tudom, ma hajnaltól fogva nem is láttam , akkor f'el-
vivé az aga magával az vezérhez, azóta oda van." Én tériilék s nézek 
be az sátorba, s hát látom, hogy egy turba fel vagyon metélve, s kö-
rülötte egy falka levél öszve roncsolva, tépve áll rakásban, és noha 
hozzá nyúlnom nem vala szabad, mindazáltal távúiról is megismervén, 
hogy keresztény levelek s irások, mindjárt megdobbanék, s vöm eszem-
be, hogy egyáltaljában nincsen jól dolga az urnák; mert azok az leve-
lek övéi voltanak s nem volnának in ea forma, ha az úrnak nyavalyája 
nem volna.— Én itt nem késém, mert az szekerei szegénynek és szolgái 
az tábor szélén várakoznak vala utánam; hanem azon étekfogónak 
mondék : légy itt, im az szekerek is az tábor szélin vannak, engem 
várnak, félmegyek majd, vagy az főtolmács urain, vagy udvarnál vala-
mely török ismerőm meg tudja mondani, hol az u r ; meg is mondá, mi-
helyt az fővezér sátorához érkezém, egyik kengyelfutó ismerőm mond-
ván : Gitti Haller Gábor, azaz oda az ur. Kérdém : hogy hogy V mondá 
ma hajnalban, mikor az más hálóhelyröl megindúla az vezér, szintén 
akkor vevék fejét, és egy közülünk, a ki fejét vevé, négyszáz aranyat, 
talála az hóna alatt. Váltig nyomozám szegénynek holmijét, de csak 
elsikkaszták, semmiét szegénynek kezemhez nem keritketém. Innét for-
dulók, s az uramhoz (Panajothoz) menék az főtolmácshoz, ki is még az 
vezérrel bajoskodik vala. Kérdém, ha tudna-e az ur Ilaller Gábor 
felöl valamit V monda : nem tudok; mondék : fejét vették ; szeméből 
könnye kicsordulván, monda : ma néki s holnap nékem , egy emberetek 
vala Erdélyben, azt is elvesztétek " 
Van még c kötetben „ S z o l g á l a t o k l a j s t r o m a", egy 
töredék 1667-ki novemberről, melyet felvált Rozsnyaynak „ F o l y a -
m o d v á n y a a r e g i a d e p u t a t i ó h o z " 1712-ből, melyben elő-
sorolt országos szolgálatainak megjutalmazását kéri. Ezt követi „ N a p -
1 ó"-ja 1705-ről s az egészet bezárja egy „ F ü g g e l ék" , mely Rozs-
nyayra vonatkozó vagy az ő munkáit kiegészítő okleveleket, számsze-
rint 33.-at tartalmaz. GARÁDY. 
AZ ERKÖLCS E R E D E T É R Ő L . * ) 
A dolgok eredete és vége azon két határál lomás, melyeket a 
bölcselő elme legszívesebben keres föl. A tapasztalati tudás itt reá szo 
rúl a szemléletire, mely a tapasztaláson túleső tért is meghódítja. A 
tárgyak lényege s lényegökben rejlő hivatásuk az eredet idejében még 
vegyüléket nem ismer, még bárminémii zavarodást nem szenvedett. 
Az eredet tanulmánya ezek szerint kettős érdekkel b i r , ú. m. a tárgy 
teljes megismerése s okának megtudhatása érdekével. Belső világunk-
ban különösen a nyelv, erkölcs és vallás eredete azon kérdés, melyet 
méltán tartunk legfontosabbnak. Emberségünk nemessége e háromban 
van. Mind három valónk közvetlen nyilatkozata. A nyelv maga, úgy-
szintén az erkölcs, egymásra való tekintet nélkül is, mily érdekes tár-
gyat nyújt a gondolatnak! Fokozza az érdeket az együttes kezelés, é& 
igy tárgyalja Lazarus az erkölcs eredetét , mi előadásának különös 
becset biztosit; értekezése beköszöntő előadás, melylyel a berni egye 
temben tanári székét elfoglalta. Lazarus Steinthallal együtt a psycho-
logiai irány követtöje; a metaphysika magaslatairól leszállottak a psy-
chologia biztos fönsikjára. Egy ilyen czimü folyóiratot alapítottak 
ketten:
 r Zeitschrift für Völker-psychologie und Sprachwissenschaft", 
s folyóiratuk , melynek első száma 1860-ban látott napvilágot, nagyon 
elterjedt, s a mi még ennél főbb, kitünö értekezéseket tartalmaz. Stein 
thai és Lazarus Humboldt Vilmos tanítványai, öt ismerik el meste 
rekiil, a tudományt a mester szellemében tovább fej tet ték, Humboldt 
elméletét kiegészítették. Humboldt szerint a nyelv nom ergon , hanem 
energeia, tehát az a mi minden perczben lesz , keletkezik , elmúlik, 
egy munkásság, a lélek munkássága; a nyelv a gondolat alakító or 
ganuma, egyfelől a gondolattal együtt támad, másfelöl a gondolat az 
ertelmi munkásság és hang összeköttetéséből fejlődik. Nem előzi meg 
a gondolatot s nem is elöztetik meg általa. Schelling , Heyse Hum-
boldt nyomába léptek, s az általa megjelölt úton tovább haladtak , 
azonban Steinthal az , a ki a mester útján legmesszibb ment, s a tá-
volságból, melyet elért, hálás szemmel pillant vissza Humboldtra. 
Ezen iskolának ellentétét a természettudományi iskola képezi, mely 
*) Ueber den Ursprung der Sitten., Antritts-Vorlesung Pvon rof. Dr. 
M. Lazarus. Zweite'Auflage. Berlin, 1867, 
nek élén Schleicher és Miiller Miksa állanak. Szerintok a nyelv ter-
mészeti termény, melynek természetéből folyó fejlődése a többi ter 
menyéhez hasonlít. Ott állandó munkásságot , itt egy termény tovább 
fejlését látjuk. De térjünk át ismertetésünk tartalmára, az erkölcs 
eredetére. 
A történet oly messze időket, mint az erkölcsök eredetének ide-
j e , a hagyomány egy egy bágyadt, halavány sugárával világítja meg, 
fáklyájának világossága ily távol eső időig nem hat el. A lélektan ki-
pótolja, a mit a történet elmulasztott tenni, s fényt áraszt azon szen-
telt helyre, melyen az emberiség legrégibb történeteinek kapuja emel 
kedik , melynek földéből a jónak psychologiai forrása eredt. 
Mielőtt Lazarus az erkölcs fogalmát meghatározná, kétféle er-
kölcsöt különböztet meg, ú. m. a történet előttit s a történetit. Az 
előbbeni azon idöböl való, melyben az erkölcsi tartalom se törvény 
nyé, se meghatározott intézvénynyé még nem vált , az utóbbi az erköl-
csi tartalom azon folyékony anyagja, mely természeténél fogva merev 
törvénynyé nem tömörül. 
Ezen a törvénykönyven s az egyház rendeletein kivül maradt 
erkölcsi tartalom vagy a törvény tartalmánál magasabb rendű vagy 
legalább annál szélesebb körű erkölcs. Se törvénykönyv, se merev 
alakban öntött erkölcstan nem foglal magában némely mély és finom 
természetű erkölcsi tartalmat, mely egyedül csak a néppel való együtt-
élésben, a népszellem szokásában megragadható. Ilyen törvénynyé s 
erkölcstanná nem tömörülő erkölcsi tartalom a gyöngédebb jótékony-
ság, hála, kegyelet, vendégszeretet. Az, a miben e kétféle erkölcs meg-
egyezik, abban áll, hogy mind kettő különböző eszméket egyesit. Az 
erkölcs eredetének s kezdetleges uralmának idejében nem volt még 
különválasztott vallás, erkölcstan, jog, politika Az erkölcs ugy akkor, 
mint később is, az élet egész eszményiségét foglalta magában, fejezte 
ki cselekedetekben. Az erkölcs épen ezen különböző eszmékből álló 
tartalmánál fogva nem könnyen codifiealható, s a nyűgös rendszer 
ellen fellázad. Lazarus az erkölcs eredetének megírását tűzvén czélúl, 
egyedül a történet előtti erkölcsöt tar t ja szem előtt. Lazarus az erköl-
csöt általánosságában igy határozza meg: az erkölcs általánosan véve 
a megszokott, gyakorlatban lévő, szokásos, a községekben, városokban, 
népfajoknál atyáról fiúra szálló gyakorlat, azon gyakorlat, mely egy-, 
formán ment természeti szükségszerűség- s emberi önkénytől, melyet 
jónak és illőnek, méltónak és czélirányosnak tartanak. Lazarus helye-
sen tette, hogy mielőtt tárgyát tüzetesen meghatározta volna, általá 
nosságában körülirta. Kell a gyümölcsnek időt engedni, hogy megél-
jen, s nem közönbös, ha ideje előtt vagy idején szakítjuk le fájáról : 
igy van ez a meghatározásokkal is. Az a mi ezen általános meghatáro-
zás mértékét megüti, valóban erkölcsös is, bir az erkölcsös alaki feltéte-
lével , a mennyiben a gyakorlatban lévő szokás nem elkeriílhetlen 
parancs, kikitöl függ teljesítése vagy nem teljesítése; az erkölcs telje-
sítése jó akarat jele, mert az elismert jót vette ezélba az akarat. Másod-
szor s ez az elöbbeninél sokkal fontosabb, az erkölcs szabályosságánál 
fogva a cselekvés zsinórmértékévé, alakjává válik s ez a valóban erköl-
csös benne. Az a mi egyaránylag ismétlődik, a szabályozott, az állandó, 
ez az emberi. 
Az erkölcs az emberiség két legfőbb sajátságát zárja magában, 
u. m. társas és történeti. Az erkölcs községet tételez fe l ; községeknek 
erkölcse, egyes embereknek szokásai vannak. 
A nemzetségek változtával az erkölcs hagyománynyá válik s ép 
ebben rejlik az erkölcs történeti sajátsága. Az ember természeténél 
fogva kényét hajhászná, kedvét elégítené ki, hogy ha az erkölcs hatal-
ma jobb ösvényre nem terítené. Innét azon küzdelem, mely az emberi 
történet kezdetétől fogva mai napig tart, önkény és erkölcs közt. 
Ezek után áttér Lazarus több az erkölcs eredetét tárgyoló hibás 
elméletre. Czélom Lazarus előadásának ismertetése lévén, nem adhatom 
egész kivonatát. Lazarus bebizonyítja, hogy az erkölcs sem isteni ado-
mány, sem emberi találmány, sem velünk született eszme, sem az ösztön 
eredvénye, sem utánzás. Miután ez öt téves elméletet megczáfolta, előadja 
saját nézetét az erkölcs eredetéről. Az erkölcs teremtésére s megtanulá 
sára szükséges, kimaradhatlan előfeltétel az erkölcsi érzés. Ezen érzés, 
mint valamennyi érzés, nem bir határozott tartalommal. A fogalom soha 
nem volt érzés az érzés, nem fogalom, hanem a lélek azon állapotja, mely-
be fogalmak, eszmék, — érzelések helyezték. Az érzések határozottak, de 
tartalom nélküliek, ebben a sajátságban megegyezik az erkölcsi érzés az 
érzéki érzésekkel. Az erkölcsi érzés a cselekvés és szenvedés fogalmának 
hü kísérője, mely az emberi cselekedet vagy bárminemű szenvedőleges 
állapot következtében támad. Az erkölcsi érzés az érzékitől különböző 
meghatározottsággal bir. Az elöbbeni nem a kedv és kedvetlenség 
érzéke s az utóbbitól egyáltalán le nem származtatható. Az erkölcsi 
érzés határozottsága a helyeslés és kárhoztatás. A lélek eredeti termé-
szeténél fogva minden általa vagy mástól elkövetett cselekedetet he 
Jyesel vagy kárhoztat. Ezen érzések képezik a cselekvés megindító 
rugóit. Az érzés természetéhez tartozik, hogy vagy mindjárt cselekvéssé 
vagy legalább cselekvési kívánattá vál jék; azonban itt megjegyzendő, 
hogy a cselekedetek erős érzésekből erednek. Az érzés a cselekedetben 
sugárzik vissza. Most azon kérdés meriíl fel, hogy válik az erkölcsi 
érzés nyilatkozata, azaz a cselekvés, erkölcscsé. Lazarus mindenekelőtt 
megjegyzi, hogy az ember magához hasonló emberek társaságában él, 
az egyik ugy értelmezi cselekedetét, mint a másik, általában egyfor-
mán éreznek. Magának az egyediségnek kiképzése, későbbi, történelmi 
fejlemény. Az érzés és cselekedet hasonló körülmények közt egyforma 
lesz. A körülmények ismétlődvén, a régi cselekedetek is ismétlődnek, 
nem szerződés erejénél fogva, hanem mindenekelőtt azért, mert hason 
ló okok hasonló okozatot vonnak magok után. 
Ehhez járul az emlékezés, mely abban áll, hogy az ok okozatjával 
együtt újul meg. Továbbá az ős ember eredeti érzései kifejezésére még 
kevés alakkal hirván, e kevés alakot annál szigorúbban létesiti. A 
cselekedeteket előidéző erkölcsi érzés cselekedetével felbonthatlan 
összeköttetésbe lép. Valahányszor egy bizonyos lelki állapot ismétlődik, 
felébred az erkölcsi érzés, de ekkor már nem magában álló, hanem 
cselekedetével együtt támad. Ez a különbség az erkölcsi érzés első és 
későbbi felébredése közt. 
Tovább nem folytatjuk szemlénket, tárgyunk tulajdonképeni tar 
talma eddig nyúlik. Lazarus előadása további folytatásában a lélektan 
és erkölcstan egymáshozi viszonyát vizsgálja. A hol a lélektan munkája 
bevégződik, ott kezdődik az erkölcstané. Már maga a lélektan fedez 
fel eszményi czélokat, melyeket az erkölcsi érzés állandóan követ: ezen 
eszményi czélokat magyarázza meg az erkölcstan. 
Lazarus ezen előadását nyomatékosan ajánlom mindazoknak 
kik az erkölcs lényegéről és eredetéről mély és tiszta fogalmat ki 
vánnak szerezni. 
GRÓF KUUN GÉZA. 
„ K O L O Z S V Á R T Ö R T É N E T E " CZIMÍ'J PÁLYAMŰ K E L E T K E Z É S E ÉS ISMER 
T E T É S E . 
Kolozsvár városa provisorium alatti szónoka Simon Elek azon 
tekintetből, hogy e hivatal elvállalásáért anyagi haszonra vágyako-
dással ne vádoltassék, 186*2—63 ki fizetéséből 1000 forintra menő 
összeget „Kolozsvár Történetének" megírására pályadíjúi tűzött, azt a 
nyertes javára kamatoztatás végett a kisegitö-pénztárba letette, később 
ismét 300 frtot adott , és így a pályadíjt 1869 junius 23-ig 1555 fo 
rintra és 20 krra növelte. 
Az 1863-ik évi november 10-iki első pályázati hirdetés „Ko-
l o z s v á r ó- k ö z é p - é s ú j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k " megí-
rását kívánta 1848-ig — ezt kizárólag — föliratok, műemlékek, pén-
zek, eredeti oklevelek, szóval: első hitelességű adatok alapján, ok-
nyomozólag, kritikai megválasztással s a pályázó tetszése szerinti ki 
terjedésben; a szerkesztményhez O k l e v é l t á r t kivánt csatoltatni; 
mi végre a város levéltárának, a pályázók előtt a kellő óvatosság te-
kintetbe vételével, megnyitása biztosítva lön ; bírálóknak előre fölké-
rettek : Szabó Károly, Torma Károly, Matusik János és Sámi László 
urak, a jutalmazandó mű kiadására a szükséges metszvényekkel 
együtt a város ajánlkozott, a műhöz való tulajdoni jogot az Íróénak nyil-
vánítván, határidőül 1865 december 31-ke tűzetett." 
Ezt 1865 junius 18-án egy pótlék hirdetmény követte. Ebben ki 
volt mondva, „hogy a kitűzött jutalom akkor is kiadatik hacsak 
egy pályamű érkeznék be, ha a bírálók azt jelesnek s jutalomra mél-
tónak találják. A miihez való tulajdoni jog úgy lön értelmezve, hogy 
a város esküdt közönsége és tanácsa a kinyomtatást a műhöz méltó 
alakban, az író füliigyelete alatt végrehajtván, 200 példányt saját 
czéljaira megtart, a többit teljes tulajdon joggal az iró szabad ren 
delkezésére adja, a határidő 1867 deczember 31-éig lön meghosszab 
bítva." Egy újabb alkalomból, a határidő utoljára 1868 deczember 
31 kéig lön kiterjesztve, mikorra az alulirt czímíi pályamű érkezett 
be, mely Kolozsvár ős- ó- és magyar-középkori történetét Krisztus 
előtt 513-ban kezdve, Krisztus után 1540 évig tárgyalja, két kötet 
ben, az I-ső kötet a s z e r k e s z t m é n y , nagy negyedrétü kézirat-
ban tesz az előszó I—XXI lapot, a szöveg 1—641 levelet, 11-ik s pót-
lék kötet, az O k l e v é l t á r tesz 1 — 722 lapot. Hozzájárul a két 
kész és teljesen még el nem készült más két kötethez I—XII. tábla, 
együtt 110 kisebb nagyobb rajz. Jelszava e volt. 
His ego gratiora dictu alia esse scio; sed me vera pro gratis 
loqui, et si meum ingenium non moneret, necessitas cogit. 
Yellem equidem vobis piacere, sed multo malo vos 
salvos esse, qualicunque erga rae anirno futári estis. 
Tit. Liv. Patav. Historiar. Libri qui Exstant stb. 
Decadis Prima Libri III. cap. LVIII. pag. 34G. 
Editio Parisiensis MDCLXXIX. 
A pályaműhöz névtelen levél volt mellékelve, melyben a pályázó 
azt a reményt fejezte k i , „hogy müve beadott I—II. kötetéből a bírá-
lók megítélhetik mind annak tudományi értékét és jutalomra méltó 
vagy nem méltó voltát, mind pedig azt , hogy a kész rész, a súlyos 
betegség miatt teljesen el nem készíthetett és így hiányzó II. és IV-ik 
kötetnek közohajtás szerinti elkészítésére nyújt-e vagy nem kezessé-
get ? Mihezképest minthogy egyfelől a pályázó müve iránt némi 
bizalommal van , másfelől az öt évi készület, folytonos költség, szel 
lemi erejének, idejének s keresménye nagy részének müvébe fektetése 
által anyagilag teljesen ki van merülve, további áldozatra, s a még 
kellő költségek fedezésére képtelen, harmadik felől mivel megron-
gált egészségi állapota miatt minden nehezebb munkától huzamos 
ideig meg kell szűnnie s ez alatt legfeljebb a kész rész nyomtatását 
igazíthatja: kérte a bírálókat s a jutalomtüzőt, hogy a fenforgó rend-
kívüli tekintetekből, nem ragaszkodva szorosan a pályahirdetés intéz-
kedéséhez, a pályamű beadott része fölött mondjanak ítéletet, hogy 
a városi közönség a jutalomdíj kiadása s a mű kinyomtatása iránt 
határozhasson, pályázó a város e kérdésnél fenforgó nagy érdekét, sa-
ját irói hitele, a már kész rész és adat-gyűjtemények szükségképen 
való következménye, saját befektetései által erkölcsileg kötelezettnek 
érzi magát arra s igéri is , hogy a hátralevő részt, mihelyt egészsége 
engedi, teljesen bevégezve a pályahirdetmény értelmében bírálat s a 
város rendelkezése alá bocsátja." 
A biráló bizottság idei jnnius 6-án kelt jelentésében kinyilatkoz-
ta t ta : hogy a beadott pályamunkát, valamint a hozzátartozó és 12 
táblát tevő nagybecsű és fontos rajzokat átvizsgálván , örömmel győ 
züdött meg arról, hogy a pályázó az elébe tűzött nagyszerű föladat 
kiviteléhez kellő előkésziiltséggel és hivatással fogott; a czéljára szűk 
séges adatokat a város, a főkormányszék, a helybeli egyházak, köz-
intézetek és czéhek, valamint Erdély és Magyarország több közlevéltá-
raiból nagy gonddal és a pályadíjt már is csaknem megközelítő költ-
aéggel fölkutatta, híven lemásolta és lelkiismeretesen fölhasználta; 
munkája kidolgozásában pedig fáradságot nem kiméivé, oknyomozó 
történetíróhoz illő alapos vizsgálódás után elfogulatlanul, részrehajlat-
lanúl, helyes fölfogással és higgadt Ítélettel jár t el. Egy szóval, a 
pályázó oly munkát állított elő, mely a tudomány ma méltányosan 
megkívánható követeléseinek megfelel, s városaink és vidékeink mo-
nographiái között díszes állást fog elfoglalni. Kolozsvár múltját , mely 
összes hazánk, de különösen Erdély történelmére nevezetes befolyást 
gyakorolt, pályázó jóllehet csaknem egészen töretlen úton j á r t , oly 
kimerítőleg s oly behatólag tárgyalja, hogy munkáját különösen vá-
rosaink középkori beléletének rajzát illetőleg, a jövendŐkorbeli leghi-
vatottabb magyar történetíró is biztos és mellőzhetlen segédeszközül 
fogja használhatni." 
„Ennélfogva a bíráló bizottság tagjai e pályaművet, bárha szer-
ző, mint a mellékelt iratában kifejtette, annak hátralevő második 
kötetét terhes hivatali elfoglaltatásai, de különösen súlyos és hosszas 
betegsége miatt még kellőleg ki nem dolgozhatta és be nem nyújthat, 
ta, a kitűzött jutalomra egyező értelemmel érdemesnek ítélték. S azért 
is méltányosnak ta r t ják , hogy a képviselő közönség a szerzőnek a ki-
tűzött pályadíjt, ha egészen nem is, legalább a munka már készen le 
vő részéhez aránylagosan kiadatni határozza, hogy ezen összeggel az 
írónak munkájára eddig tett költségeiből a nagyobb rész megtéríttes-
sék és igy a jutalmazandó szerző munkája teljes bevégzése előtt is se-
gítve legyen a következő kötetre s az ahhoz melléklendő gazdag okle-
véltárra még múlhatatlanúl teendő tetemes költsége viselésére." 
„A pályadíj ily értelemben leendő kiadatásában a bírálók né-
zete szerint nem szolgálhat akadályul az , hogy ezen több évi szaka-
datlan búvárlatot és kitartó fáradozást kivánó munka 2-ik része még 
nincs beadva; mert egyfelől az aránylagosan kiadandó díjt a már ké-
szen levő, s a régibb korra nézve így is teljesen használható rész va-
lóban megérdemli; de másfelől arról sem lehet kétség, hogy a pályá-
zó, ki munkájának több évi szorgalommal, test- és lélekfárasztó erő 
feszítéssel egybeállított első részében, készültségét, buzgóságát és 
lelkiismeretességét kellően bebizonyította, ezen élete föladatává vált 
munka befejezését erkölcsi és becsületbeli kötelességének fogja tekin-
teni és vallani. E tekintetben az író saját érdeke, írói és polgári hi-
tele s becsülete a legbiztosabb kezesség." 
„Ezek után az eredeti pályázati hirdetésben s annak pótlékában 
foglalt föltételek értelme szerint a megjutalmazandó munka I-sö részé-
nek és mellékleteinek minélelébbi kiadatását a képviselő közönségnek 
annyival bátrabban ajánlják a bírálók, mert bizonyosnak tar t ják , hogy 
a munkát történetirodalmunk minden barátja örömmel fogja üdvözölni 
s abban nemcsak Kolozsvár kimerítő monographiát, hanem irodal-
munk is maradandó müvet fog nyerni." *) 
Az örvendetes tartalmú jelentés kellemesen hatott a városi kép 
viselő testületre; ennélfogva polgármester Filep Sámuel úgy véleke-
dett, hogy a pályamunka jeles és pályadíjra érdemes volta meg levén 
állapítva, a képviselő testület a biráló bizottságnak közhelyesléssel 
találkozott azon véleményét, hogy a pályadíj szerzőnek kiadattassék, 
magáévá teszi s határozattá emeli. Ez egyértelmüleg el lön fogadva s 
határozattá emelve. További kérdésül már most — úgymond — az forog-
hat fen: egészen-e, vagy csak aránylagos és mekkora részben kívánja 
a képviselő-testület a pályadíjt ez alkalommal kiadatni. Erre nézve leg-
először a pályatüzö emelt szót; örömét fejezte ki mindenekelőtt azon, 
hogy K o l o z s v á r T ö r t é n e t e megírása annyira haladt, hogy 
nagyobb részben készen levén, maholnap asztalainkon és könyvtá-
rainkban lesz. Ez — úgymond — Kolozsvár jövőjét tekintve, magá-
ban nagy erkölcsi következményeket rejtő tény. Altalános igazság, 
hogy csak azon népnek van jövője , melynek múltja és története van. 
Minél míveltebb egy nemzet, annál megmüveltebb történetirodalma; a 
melyik múltját elfelejti, olyan mint a törzséről levágott élő f a ; ez egy 
ideig sindevész, aztán végképen elszárad. így hal ki a nép is múltja 
ismerete nélkül. Mi ránk —- folytatja szónok — viszontagságos, de szép 
történetet hagytak őseink; hálátlanak lennénk, ha azt ismerni, becsülni 
s hasznunkra fordítni nem tudnók vagy nem akarnók. Kolozsvár egy-
kor a politikai befolyás, vagyonosság és polgári műveltség bámult 
magasságán állott; e század elején hanyatlani kezdett s a közelebbi 
szerencsétlen évtizedek alatt alá hanyatlott. De egyik sem történt vé-
letlenül; az oka mind kettőnek önintézményeiben, a polgárok eré-
nyeiben és bűneiben, a haza politikai viszonyaiban keresendő. Ez. 
okokkal és eredménynyel csak a történet ismertet meg. Ez által okul-
hatnak polgártársaink jövőre, ebből meríthetnek vigasztalást a múlt-
ért. A történelem megmutatja nekünk»azon útakat és eszközöket, me 
*) Aláírva: Szabó Károly ni. k. Sámi László m. k. Torma Károly m, k 
lyek az ősöket jólléthez juttatták , a miketmi is hasznunkra fordít-
hatunk." 
„Ezután szónok azon indokokat érintette, melyek őt jutalomtűzés-
re bírták." 1848 előtt — úgymond — 12 évig szolgálta a várost mint 
ügyvéde; ezalatt a levéltár rendezésével bízatván meg, ez alkalom 
volt arra, hogy történet kincseivel megismerkedjék, s azon eszme szü-
letett lelkében, vajha egykor tehetne valamit a r r a , hogy e kincsek a 
tudomány napfényére hozatva, feldolgoztatnának s a városnak egykori 
dicsősége és befolyásos állása köztudomásúvá levén, s általa a polgár-
ság öntudatra és önismeretre jutván, egy jobb sorsra előkészíttethetnék. 
Isten ugy akarta, hogy a nem rég lefolyt szerencsétlen — mert alkot-
mány nélküli — korszakban a nemes város gazdasági ügyeinek vezetése, 
kérésén kivül, óhajtása ellenére, esküdt polgártársai bizalmánál fogva 
mint orátorra rá bizassék, azonnal el volt arra határozva, hogy ha elkeli 
vállalnia, az előre láthatólag több tövissel mint rózsával, több gyanú-
sítással mint elismeréssel kínálkozó munkássági tért, nem magán érdek-
ből, nem az igen szűk korlátok közt mozoghatott hatalom utáni vágy-
ból, de iménti eszméje létesíthetése végett vállalja azt el. Ugy is lett, 
elvállalta, fizetését Kolozsvár Története megírására jutalomul tűzte ki, 
és megérte azt a szerencsét, hogy annak két kötete ime e tanácsterem 
asztalán fekszik." 
„A mi a mű tudományi becsét s további sorsát illeti — úgymond 
szónok — ő egészen a szaktudósok felolvasott véleményére támaszko-
dik, s ajánlatukat elfogadja 5 nagy örömére van, hogy szerény kezde-
ményezésére a magyar történetirodalom ily jeles müvei gazdagodott, 
bizik a lelkes iróban, hogy derék munkáját egészsége helyreálltával 
bevégezvén, vele a város és önmaga emlékét ürükitni fogja. Ehhez képest 
az egész jutalmat a községi tanácsterem asztalára letevén, azt indítvá-
nyozta, hogy az — felbontatván a jeligés levélke s megtudatván a 
szerző — annak egészen és most egyszerre adassék ki." 
Ezen indítványt általános lelkesedés közt, helyeslőleg fogadta a 
képviselő-testület, mit elnök polgármester határozatul azon megjegy-
zéssel mondott ki, hogy a képviselő-testület erkölcsileg kötelezettnek 
tartja irót pályamüve teljes bevégzésére és rövid időn beadására. Mire 
a jeligés levélke felbontatván, abból J a k a b E l e k , volt erdélyi 
királyi kormányszéki levéltárigazgató neve tűnt ki. Élénk éljenzés 
üdvözölte az irodalmilag ismert férfi neve olvasását, s a jutalom átvétele 
végett a gyűlésbe meghívására indítvány következtében Hintz György 
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ágostai hitvallású elsöpap, Fereucz József kolozsvári unitárius első 
pap és Demeter Károly képviselők bízattak meg. Mig a bizottság 
küldetésében eljárt, a képviselő-testület a mü kiadásának miként esz-
közléséről terv- és költségvetés készítésére szerző mellé Finály Henrik 
és Stein János, kőnyomda felügyelő és haszonbérlő, továbbá Simon 
Elek és Szabó Károly urakat nevezte ki. E közben a bízottsággal 
együtt szerző is a gyűlésben éljenzés közt megjelenvén, a polgármester 
szívesen üdvözlé, mint a pályanyertes mü íróját, örömmel tudatta 
vele a képviselő-testület fenemiitett határozatát, átnyújtotta a pályadijt 
azon óhajtás kíséretében : hogy isten életet s egészséget adjon jeles 
müve bevégezhetésére. A polgármester kivánatát lelkesült éljenzés 
követte; erre mély csend lön, mit a most is gyöngélkedő s a jelenet 
ünnepélyességétől meghatott szerzőnek szintén megható szavai szaki-
tattak félbe. 
„A tisztelt polgármester úrtól nekem átnyújtott pályadijt — igy 
kezdé beszédét — szívem hála érzelmei között megilletődve fogadom 
el, mint életemben irodalmi és hazafiúi szerény körben lefolyt munkás-
ságom legelső nyilvános elismertetésének megtisztelő zálogát. Nyugod-
tan fogadom el e díjt, mert lelkiismeretem azt súgja, hogy azt a legne-
mesebb foglalkozás, a szellemi és tudományos téren való hosszas, 
fárasztó és anyagilag csaknem kimerítő munkásság által érdemeltem 
meg; de mivel munkám teljes bevégzésében egy hosszas és súlyos 
betegség meggátolt, kérnem kell az igen tisztelt képviselő-testületet, 
hogy bevégzett ténynek csak a dij kétharmad része kiadását méltóz-
tassék tekinteni, mint a mely összeget írásban kimutathatólag tényleg 
és valósággal müvem kész részére immár kiadtam, a többit a mü hátra 
levő része elkészültéig azon hü kéz gondviselésére bízván, mely annak 
a kitűzés perczétől kezdve máig, oly önzéstelenül és gyarapítólag viselte 
gondját. Önérzettel fogadom el, mert arra müvemet hazánk tudomány-
ban és jellemben kitűnő három szaktudósa egyértelmüleg ítélte méltó-
nak , s ítéletét — a mint tisztelt meghívóimtól értettem — e derék 
város képviselő-testületének e teremben jelenlevő erős értelmiségü 
gyülekezete egyhangú beleegyezésével erősítette és pecsételte meg. De 
örömmel és a gondviselés iránti hálával is fogadom, mivel hat évi 
munkálkodásom alatt kétszer voltam részint épen a munkából követ-
kezett oly súlyos betegségtől meglátogatva, hogy bárcsak egy résznek 
is bevégezhetése iránt is reményemet szinte elvesztettem. A tisztelt 
képviselő-testületnek engem meglepő, méltányos, nemes és lekötelező 
mai határozata megerősítendi, örömét szellemi munkában kereső, gyö-
nyörűségét az erkölcsi szép és jó hü szolgálatában találó lelkemet s 
lelkem megújult ereje, visszatért önbizalmam s életreményeim megedzik 
s addig nyújtják annak gyönge testi hajlékával való földi szövetségét, 
mig oly hűn szeretett munka-tárgyam a teljes bevégzödés pont-
jára jut." 
„Munkásságom sikerének e fényes elismertetése, és a t. képviselő 
testület lekötelező határozata e szép pillanatában kettőnek ünnepélyes 
kifejezésére érzem maga erkölcsileg kötelezettnek. Az egyik, itt, a t. 
képviselő-testület szine előtt férfias és komoly Ígéretem arra nézve, 
hogyha isten életemet megtartja, müvem félben maradt részét is telje-
sen bevégezni s a tiszt, képviselő-testületnek és nemes városnak kinyom-
tatás végett — mihelyt egészségi állapotom engedi — átadni elmulaszt-
hatlan polgári és erkölcsi kötelességemnek, szent tartozásnak és örö-
memnek tartandom. A másik az, hogy köszönetet mondjak a nemesen 
áldozó jutalom-tüzönek, városunk és a történet-tudomány valódi barát-
jának, mint a ki é az im most megtestesült eszme s a kit illet a kezde-
ményezés érdeme és dicsősége. Köszönetet mondok a nemes városi 
tanács azon tisztviselőinek s különösen levéltárnokának, kik engem 
évekre terjedt kutatásaimban folyvást rokonszenvezöleg s mindig kész-
séggel segítettek, példát véve a jutalom-tüzö derék városi szónok úrtól, 
s utóbbi évben a város mostani erélyes polgármesterétől. Fogadja a t. 
képviselő-testület köszönetemet azon kitüntetésért, melyet igénytelen 
személyem s tudományos munkásságom iránt e pillanatban kifejezni 
szíves volt. Ez lesz az én érdem-rendem, a mit — mint a magyar tör-
ténettudomány mivelöje — önzés nélküli hü munkássággal, meggyőző-
désem lélekismeretes és feddhetlen megőrizése mellett nyertem; ez lesz 
az én czimem, melyet viselnem végleheletemig öröm lesz; ebbő 1 várom 
szerény igényeimnek megfelelő azon csekély, de igazságos származású 
anyagi helyzet- jobbulását, mihez mások a politikai tusák mezején 
és hivatali emelkedés útján kivannak eljutni." 
„Müvemről is szólnom kell annyit, hogy abban szigorúan követve 
van a lelkiismeretes történetíró elébe, a müveit népek irodalma köztör-
vénye által, szabott igazat-szólás elve. Bírom az erkölcsi bátorság azon 
erejét, hogy történelmileg valótlant nem állítok, s a mi igaz, bár mily 
tekintetek ellenében kimondom. Ily meggyőződés vezette tollamat. 
Tisztelt bírálóim ezt megismerték, s ez jól esik lelkemnek és elfeledteti 
munkálkodásom sok küzdelmeit. De ha Kolozsvár tőlem megirt törté-
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netéböl Kolozsvár népe, nemzetiség és vallás, osztály és életmódra való 
tekintet nélkül az egymás iránti szeretetet, kölcsönös egymáshoz símu-
lást és érdekeik egyeztetését tanulja; ha az elöljárók és tisztviselők a 
polgári jellem és közjó szeretet előttük feltüntetett vagy példányai által 
kötelesség érzetre, hivataluk betöltésére s a közügyek hü és önzéstelen 
szolgálatára buzdulnak; ha a város vagyonának kezelői megtanulják 
abból szentnek tartani a közvagyont, előmozdítani mindenütt és teljes 
igyekezettel a közjót s érdekösszeütközés esetében a városét a maguké 
elébe tenni készséget nyernek ; ha a férfi nemzedék a müvemben foglalt 
tanulságok által hü őre tanúi lenni a jognak és alkotmáuynak, a 
ifjúságot pedig az erény, az örök szép és jó útjára vezérli : a mai nap 
öröme boldogság teljes emlékezéssé lesz rám nézve, mely siromig ki-
sérend!" 
„Isten éltesse nemes Kolozsvár városa t. képviselő-testületét s 
város egyetemét!" 
Elénk éljenzés követte e beszédet, szerző képviselői helyére ült, 
hol többen szorítottak vele kezet, a tanácskozás napirendre tért át s 
végeztével a város atyái szintúgy mint a terem hallgató közönsége vi-
dám hangulatban oszlottak szét; a napi sajtó szerencsét kivánt Kolozs-
vár képviselő-testületének azon szép tüntetésért, melylyel egy szinte 
hat évig minden maga nagyzás és zajköltés nélkül végrehajtptt, tömér-
dek áldozatot igénylő és fényes sikert igérö munkásságot méltóan 
jutalmazott meg. 
E perez óta a jutalmazott pályamű további sorsa Kolozsvár kép -
viselő-testületének kezében van. 
A junius 23-iki végzést a julius 10 ik képviselő-testületi gyűlés 
hagyta helyben. A kinevezett szakbizottság erről augustus 9-én lön 
értesitve, augusztus 31-én egybegyűlt s ekkor készült jelentése és javas-
lata september 7-én került a képviselő-testület elébe. A bizottság a 
nyomtatásra a szövegbe melléklendő rajztáblák tekintetéből nagy 8-ad-
rétü szép nagy fejér papírosat ajánl, oly alakban, mely a csinosságot 
és ízlést, a kellő takarékosságot és a könyvnek díszes, de nem pazar 
kiállítását magában egyesítse. Ily papiroson 1000 példányban nyom-
tatott egy iv Ilolzhausen bécsi nyomdász számítása szerint mintegy 
49—50 forintba kerül, a mi a harmincz harmincz ívre számított két 
kötet miiért 3000 frtra menne, a táblák közül az I sö tábla, Kolozsvár 
és határa színezett térképe 2' 2" hosszaságban. 
1' 7" szélességben hétféle színnel nyomva kerülne 
mintegy . . . . . . . . 600 frtba 
a II. tábla Kolozsvár bel és külvárosa felényire kicsi-
nyítve . . . . . . . 150 „ 
a III. tábla Kolozsvár vár- és véd müvei architachurai 
rajzban felényire kicsinyítve . . . . . 50 „ 
a IV. tábla Kolozsvár 1617-beli képe felényire kicsinyítve 150 „ 
az V. tábla Kolozsvár 1666, 1759, 1798 és 1810-beli kü-
lönböző oldalról felvett képei felére kicsinyítve. . 200 „ 
a VI. tábla Koloszvár geologíai térképe szzinezve és felére 
kicsinyítve. . . . . . . 150 „ 
A más hat tábla szétosztatnék e szerint : 
a XII. fénykép t. i. a létező bástyák, Zsigmond és Mátyás 
királyoktól épített egyházak, ugy más újabbkori ne-
vezetesebb köz és magán épületek és emlékek képei, 
nyolczadrétben a szöveg nagyságában. . . . 420 „ 
Két nagy kettős pecsét — Zsigmond és Mályás kirá-
lyokéi 120 „ 
72 kisebb-nagyobb városi és czéh pecsét ugy a közin-
tézetek egyházak s más testületek pecsétei és czimerei 
8 ad rétben 8 lapon . . . . . . 170 „ 
öt darab föliratos kő rajza a szöveg közé nyomtatva 
fametszetben . . . . . . 60 „ 
A két kötethez 2000 boriték szedése, nyomása és 
szines papirosa . . . . . . 65 „ 
kötés, egy kötetre 8 krt számitva . . . . 160 „ 
összes költség : 5295 frt. 
„Az első táblán kivül minden a szöveg papirosán lenne nyomva, 
miáltal az ivek száma valamivel több, de a papirosban tetemes meg -
takarítás lenne." 
„A bizottság — úgymond a jelentés — ez összeget tapasztalása 
és meggyőződése szerint ngy tetté fel, hogyha bár egyik vagy másik 
tételnél a nyomdával és lithographiai intézettel kötendő szerződésben 
valamit meg is lehet takarítni, az egész költség tetemesen alább nem 
szállítható ugyan, de reménye szerint a kitett összeg a mostani igen 
drága munkadijak mellett is csekély különbséggel elegendő lesz, és 
igy e számítást előleges tájékozásra nézve biztos alapul elfogadható-
nak véli." 
„Arra a kérdésre nézve: liol történjék a munka és mellékletei 
nyomtatása és kiállítása, figyelembe véve a szerző méltányos óhajtását, 
a ki munkáját minél gyorsabban, csínosabban és hibátlanabbul s a lehető 
legteljesebb garantiák mellett kívánná kiállíttatni, a bizottság azon 
javaslatot teszi, hogy miután egy ily igen részletes intézkedést igénylő 
szerződés levelezés útján czélirányosan el nem igazítható, a képviselő-
testület küldje fel szerzőt Pestre és Bécsbe azzal a megbízással, hogy 
munkáját és rajzait magával vivén, személyesen értekezzék az ottani 
nagyobbszerü nyomdák és lithographiai intézetek tulajdonosaival s 
eljárása eredményéről részletes jelentést téve, terjessze a képviselő-
testület jóváhagyása elébe azon előlegesen fölteendő szerződési pontoka,t 
melyeket a teendő ajánlatok közül a legbiztosabban elfogadhatóknak, 
a legméltányosabbaknak s a városi pénztár érdekében a legelőnyöseb-
beknek fog tapasztalni."*) 
A bizottság a munka belbecséért s a szerző sok költsége és fárad-
sága némi megjutalmaztatása fejében ajánlotta az 1000 példányban 
nyomtatást; mihez járul az az ok is, hogy ily költséges munka második 
kiadásra nem számíthat; a nagyobb és szebb papirost a rajzok érdeké-
ben javallja, a diszes kiállítást a város hírnevéért s a munka belbecséért 
egyaránt. Szerző hat évet dolgozott immár müvén, még négy eltelik a tel-
jes négy kötet megjelenéseig. Tíz év egy ember életéből, ekkora és oly 
lelkiismeretes munka mint a fennforgó, megérdemli egy 24,000 lakossal 
biró müveit várostól ezt az áldozatot, melyen ő saját Történetét szerzi 
meg s e felett 200 ingyen példányt kap. A kit nem elfogultság vagy sze-
mélyes érdek vezet, látni fogja, hogy azoknak, kik a kiadást a városra 
nézve terhelőnek, iróra nézve a dicsőséget drágának s a nyomtatást 
lehetőleg halogatandónak ta r t ják , nincs igazuk, ily irodalomellenes 
nézetek — ha léteznének — nincsenek a város érdekében söt azt és 
reputatióját egyaránt compromitálják. 
A bizottság javaslata septemb 7-én átadatott a képviselő-testület 
Ill-ik szakosztályának azon utasítással: „ a d j o n v é l e m é n y t a r -
r ó l , h o g y a v á r o s m o s t a n i p é n z v i s z o n y a i k ö z ö t t 
s z ü k s é g e s - e s l e h e t s é g e s - e a p á l y a d í j t n y e r t m ü v e t 
a z i d é n v a g y a j ö v ő é v b e n k i n y o m a t n i ? " Ma october 
1-sője, s még a september 7-iki végzés nincs felolvasva és helyben-
hagyva. Mikor hagyják helyben ? Mikor adták ki a szakosztálynak a 
tárgyat, az mikor gyül össze, s mikor és minő véleményt ad V ezek 
mind távoli kérdések. Az inénti határozat első vagyis szíikségességi 
*) Aláirva Szabó K. m. k. Finály H. m. k. Stein János m. k. S. E. m. k. 
részére azonban megkell jegyeznem, hogy arról már a képviselő- testület 
jan. 23-án határozott, egy értelemmel fogadván el a biráló bizottság 
azon ajánlatát, hogy a munka, m e l y e t — a mint jelentése hangzik 
— t ö r t é n e t i r o d a l m u n k m i n d e n b a r á t j a ö r ö m m e l 
f o g ü d v ö z ö l n i , és a m e l y b e n n e m c s a k K o l o z s v á r 
k i m e r í t ő m o n o g r a p h i á t h a n e m i r o d a l m u n k i s ma-
r a d a n d ó b e c s ű m ü v e t n y e r , a város által minél elébb kinyom-
tatandó lenne. A lelietséget a mi illeti: ugy hiszem, itt a sziikkeblüs-
ködés nem lenne helyén. Egy város becsületügyében, melynek Muzeuma, 
tudós társasági elnöke és nagy tudományú alelnökei vannak, fukarkodni 
nem lehet. Ama nézet, hogy Kolozsvárnak pragmatikai története néhány 
ezer forintért megszerezve igen drága dicsőség, fölötte ázsiai, kíméle-
tesebben szólva a magyar irodalom irányában mostoha érzületet és 
nagy mértékű elme korlátoltságot árul el. Nekem okom van a szakbi-
zottságtól méltányos javaslattételt várni. A példányok számát s ezzel 
a költséget is kevesbbitni lehet, ugy, hogy a város ingyen példányai is 
ehhez arányuljanak ; de az írót és közönséget oda kényszerítni, hogy a 
kiadás alakja nem diszes, hanem mindennapi legyen s hogy a kész 
munka 1870-ben se jelenhessék meg, ez erkölcsi lehetetlenség, s a pá-
lyázó által kétségkívül elfogadhatni nem fog. Ily határozat rosz hatású 
példa lenne az írókra nézve, ezt a méltányosság és a nemzeti irodalom 
iránt minden müveit ember lelkében élni kellető kegyelet tiltja. 
És most hadd ismertessem magát a pályamüvet. 
Szerző merőben új úton indúlt el, önmaga alkotta monographiája 
rendszerét, mi tartalma ismertetéséből azonnal kitűnik. Az előszóban 
kifejti az anyagyüjtésben és feldolgozásban követett vezérelveit, egybe-
hasonlitja az erdélyi szászok és magyarok történelmi téren való mun-
kásságát, rámutat mennyivel ismertebbek a szász városok múltja és 
történetei mint a magyar városoké; előadja a Kolozsvár ismeretére tar-
tozó eddigi munkálkodások eredményeit s bebizonyítja, hogy a pálya 
kérdés kitűzése ideje immár nagyon is eljött volt; kijelöli saját állás-
pontját, melyet müve a magyar történetirodalomban elfoglal s melyből 
azt megbiráltatni óhajtja. Neki — ngymond a történeti forrásnyomozó, 
adatgyűjtő és történetíró kettős feladatát kellett müvében egyesitnie, 
öt év alatt 6000-nél több vén oklevelet kellett kibetűznie s lemásoltat-
nia, a mi által testi és lelki ereje gyakran annyira kimerült, hogy az 
utolsónak alig tudott kedve s óhajtása szerint megfelelni; felfejti, miért 
kellett müvének astronomiai és földtörténeti részét előbocsátnia V miért 
vette fel Kolozsvár történetébe függelékként annak flórája és faunája 
általános jelleme ismertetését ? s miért kellett Erdély ös történetének 
rövid és általános körrajzát is adni ? Amazt — úgymond — azért, 
hogy az olvasó mintegy panoramai sorrendbe tömbitve lássa Kolozsvár 
múltját és jelenét, természeti és polgári arczulatját, politikai, társadal-
mi és erkölcsi egész életfolyamát; az utolsót azért, hogy Erdélynek 
mint a tárgyalt harmadfélezer év alatt többnyire alárendelt s épen 
ezért homályos multá országnak története olykor az anyaországéval 
foly csaknem elválaszthatlanúl egybe, olykor a közélet a politikai tér-
ről nagyobb városainak falai közé vonúl vissza, elannyira, hogy a midőn 
a történetíró nyomozza és írja a városok történeteit, tanulmányozza és 
irja egyszersmind a kis országét is. Valóban Erdély köz- és városai-
nak külön történetei csudálatosan segítik elő egymást az előadásban 
és megértésben . . . . Indokait is előadja a szerző, s ilyennek nem a 
feltűnni vágyást, nem anyagi haszon keresését állítja, hanem azt, hogy 
Kolozsvár mint második otthona iránti háláját tanúsítsa s hogy pótolja 
történetirodalmunknak azon sajnosan érzett hiányát, hogy évkönyv-, 
krónika-, és történetíróink e haza polgári népére, a városok, az ipa-
rosok és kereskedelem történetére eleitől fogva igen kevés gondot for-
dítottak, s e tért csaknem parlagban hagyták. Az előszó végén megkö-
szöni szerző mind azok szíves fáradozásait, kik őt munkájában bármi-
képen segítették, különösen Brassai, Pávai és Ilerman urakét, kik 
szakmáikba vágó csaknem kész részeket adtak rendelkezése alá. Az 
előszót bezárja gróf Mikó Imre magyar kir. közlekedésügyi miniszter 
iránt kifejezett hálája, a ki őt 1851—1854-ben Erdély ama boldogtalan 
korszakában, mely a Bástáéhoz és Karaftaéhoz hasonlított, az erdélyi 
magyar elemnek — miután politikailag szétdaraboltatok — erkölcsileg 
és a socialis téren össze- és fenntartására czélzó nagy munkáiban 
segédkezőül maga mellé vette, vendégül évek során hajlékába fogadta, 
az üldözések ellen védte s alkalmat adott arra, hogy a haza történeté-
vel alaposan megismerkedve eddigelé nyilvánosságra jött dolgozatait, s 
íme most e nagyobb tudományi becsű önálló müvét m egirhassa s általa 
irodalmi képességének és munkásságának látható emlékét hagyja fenn. 
Az előszót követi Kolozsvár földirati fekvése, légköri viszonya s 
helyirati leírása rajzzal együtt. Ebben elő van adva: minő szélességi 
és hosszasági fok alatt fekszik Kolozsvár ? a nap és é j , meleg és hi-
deg, szél és eső, szóval a légköri viszonyok aránya hogy áll közte és 
a világ nagyobb városai között ? a város és határa hol, mely völgyek-
ben, miként fekszik? Minő vizek, patakok s vízerek metszik á t ? Me-
lyek nagyobb begyei s begylánczai ? A v áros maga hány részből és ne-
gyedből á l l? Hány és mily nevü útczái vannak ? Mennyi lakosainak 
száma? Határának hány fő és alrésze van? Mik nevei? Mekkora a 
kiterjedése? Hol vonulnak el a város határhalmai és jegyei? A 
szomszédos falvakkal és birtokokkal volt határegyenetlenségek mikor 
és minő béke-határjárási vagy itéletlevelek alapján lettek elenyésztet-
ve ? Végre elé van adva, az ó és új-várnak, a piaczos részeknek és 
útczáknak, sőt az egész városnak tizedenként és együttesen vett hold-
szám kiterjedése E képezi az elbeszélendők történethelyét, az 
eseményeknek mintegy színpadát —• jegyzi meg szerző ; ezért kellett 
adnia. Mindez együtt 1—38 lapot foglal el. Ezt szerző, — ámbár szo-
katlan — azért bocsátott előre, hogy az olvasóra nézve a dolgok és ese-
mények megértését könnyebbé tegye, hogy s mikor egy esemény vagy 
többivel valamely határ- vagy városrészhez foly be, ne kelljen annak 
helye iránt vagy tudatlanságban hagyni az olvasót, vagy azt mindany-
nyiszor külön-külön magyarázgatva történetelbeszélését ismét és 
ismét félbenszakitani. így meglevén ismertetve vele a történet egész 
szintere, eleve tudva és ismerve van mindaz, a miről a történt előa-
dásában szó és emlékezés van. 
Következik a város határa geologiai története 39—74 lapon. Ezt 
szerző azzal indokolja, hogy a városok népének életfoglalkozása már 
határaik geologiai alakulása által el van határozva. Ez mintegy kény-
szerű helyzet rájok nézve, mi alól magukat el nem vonhatják. Cartha-
gónak a tengeri kereskedés, Debreczennek baromtenyésztés és pusztai 
gazdaság csaknem elrendelt sorsa. Kolozsvárnak ilyen öröklött sorsa 
volt a földmivelés, a köz-ipar és átmenő kereskedés; mihez nemsoká-
ra a gyáriparnak mint fő életfoglalkozásnak kell járulnia, ha fölada-
tát megérti s a rá viradt lij időben küldetését betölteni akarja. 
És most szerző a politikai történet előadását kezdi meg az Erdély 
földén lakott s történelmileg ismert legelső néppel — az agathyrzek-
kel a Kr. e. 313-böl 335 ig terjedő időszakból elbeszélve a 75-től a 80 
lapig aunyit, a mennyit tárgyára tartozónak lát. Azután a 81 — 95. 
lapon a géta-dák korszakot tárgyalja Kr. e. 335 tői Kr. ut. 106-ig ki-
szemelve e korszak köztörténetéből azt , a mi a mai Kolozsvár helyén 
volt akkori telepitvényre némileg vonatkozik. A 91-ik lapon át megy 
a Kr. ut. 106 évtől 274-ig terjedő római korszakra, s azt a 150 lapig 
tárgyalja; felkutatott a világtörténelemből minden ide tartozó törté-
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neti és régészeti emléket; megkísérli meghatározni az itt volt colonia 
nevét, áll-helyét, alapítási korát , kiterjedését, útai irányát s azok 
készítés módját, politikai jogállását, az ó és űj városban benn vala-
mint határan nyomról nyomra kiséri s elősorolja mindazon föliratos 
köveket s régészeti műemlékeket, miket a tudósok máig felfödöztek ; 
a Traján császártól Pliniusnak, Bithynia proconsulának írt levelében 
említve levő bithyniai Claudiopolisnak a XVI. és XVII. századbeli er-
döntúli Claudiopolistól különbözését alaposan kimutatja, s végre azon 
véleményét nyilvánítja: hogy épen azon helyen, hol ma Kolozsvár áll, 
a rómaiaknak is terjedelmes coloniájuk volt, de a nevére nézve léte-
ző kételyt még ma eloszlatottnak nem itéli, következőleg erre nézve 
a teljes bizonyságot későbbi nyomozódásoktól kell várnunk. 
A rómaira Kr. u. 274-töl 375-ig a gótli korszak következett. Ez 
a 151-től 155 lapig terjed. Itt szerző világos nyomára vagy emlékére 
nem akadt a római colonia sem létezésének sem elpusztulásának; 376-
tól 454-ig a hűn korszakot tárgyalja a 157 —165 lapon át. E korszak-
ból az egyetlen „vár" szót találja meg Jornandesnél s a „vadon-t Ste-
phanus Byzantinusnál, amazt mint ős magvát minden magyar várnak 
és igy (Kolozs)-várnak is. A lián után a gepida korszak előadása követ-
kezett 454-tól 568-ig a 167 — 172 lapokon át. Ebből sem található 
semmiféle positiv emlék. Hagyomány és némely külföldi krónikások 
följegyzései töltik be némileg a nagy hézagot. Jött az avarok uralma, 
mely 568-tól 887iig terjedett, szerzőtől a 173—184 lapon tárgyalva. 
E korszakból is csak homályos mondák maradtak fenn; szerző látha-
tólag nagy gondot fordított a r ra , hogy a Kolozsvár helyén volt colo-
niának a rómaiak utáni — barbárnak nevezett —• korszakok alatti 
sorsáról a tárgyára nézve talán létezetteket felkutassa s egybegyűjtse, 
de — a mint maga is kedvetlenül vallja be — fáradozásának kevés 
volt a sikere. A népvándorlásokat nem építés, de rombolás jellemzi 
minden korban a földgömbön mindenfelé. 
A 185-ik lapon jut az olvasó a magyar vezéri korszakra s azt 
888-ban kezdve 1002-ig vagyis a 201 lapig látja kimerítően tárgyal-
va. E korszakban egyfelől a „hungarus" és „magyar" nevek eredetét 
nyomozza a szerző, másfelöl a honfoglalást írva le , elbeszéli a hét 
vezér közötti vérszerződést, a közerővel foglalt hon földének tör-
zsökönként való elosztását: elmondja, hogy a mint a hat vezér alatti 
törzsfőknek a Meszestől nyugatra eső Magyarország, úgy jutott a 
hetediknek Tuhutum-nak és törzsfönökeinek a Meszes erdején túli 
országrész. A törzsfők itt ismét heten voltak, melyek hét vár-tarto-
mányt birtak s mindenik annak közepén épült várból — castrum — 
védelmezte az ő gondjaira bízott országterületet, a honnan lett Er-
délynek „ h é t v á r u t a r t o m á n y " neve. E vártartomány egyiké-
nek az azt biró törzsfőről vett neve szerző gyanitása szerint —• mert 
első forrású eredeti bizonyítékokra nem talált. —• Kolozs s tartomá-
nyának központja Kolozs-vár volt, melyről vette nevét Kolozsvárme-
gye is , s a mint Magyarország más részében már a magyarok bejö-
vetelekor fölös számú vár és város volt , szintúgy az erdőn túl és hi-
hetőleg épen Kolozsvár helyén is volt valamely erőd, mely azonban 
formaszevü kő várrá és várossá csak később lett az Arpád-fiágból való 
királyok alatt. 
Az 1002-től 1301-ig terjedő időszakasz 203 laptól 300-ig van 
tárgyalva, s hogy szerző véleményét biztosabb alapra állithassa, az 
őskori magyar honvédelmi és várszerkezetnek terjedelmes s csaknem 
eredeti combinatiókon nyugvó történetét adja. Ez szerző müvének a 
hazai köztörténetet általában érdeklő s tán legnagyobb becsű része. 
Kitűnik abból , hogy a magyar birodalmat az Árpádok alatt minden 
irányban egy sűrű vár hálózat védte , melyeket részint a király , ré-
szint a főnemesség és főpapság bir tak, tartottak fenn, láttak el fegy-
vererővel és védmüvekkel. E várakból fejlődtek később a városok, a 
vártartományokból a vármegyék, ámbár nem minden királyi várnak 
jutott az a föladat ; hogy vármegye alakúljon körötte. Egy mintára 
volt alkotva valamennyi megyei és királyi vár. Ilyen volt Kolozsvár 
is. Szerző a várszerkezet alapján a városok alakulását annyira kinyo-
mozta s kifejtette, hogy kutatásainak ezen általános része Magyaror-
szág minden megyei első városára és vármegyéjére illik. A kik ezu-
tán írnak ily monographiákat, az általános eredményeket Kolozsvár 
történetében készen talál ják, csak a részleteknek a különböző viszo-
nyok szerinti módosulásait kell tanulmanyozniok. E monographiában 
fél munkát készen kapnak. A többit pótolva könnyen kiegészíthetik. 
E korszak szürkületéből már a mai Kolozsvár képe kezd mint-
egy ködfátyolból kibontakozni. Előadni itt nincs liely; látni és azután 
kell megítélni irónak azt az éles fürkésző figyelmét, melylyel az egyete-
mes irodalom egész anyagtárában található irott adatokat összegyűjt-
ve, minden emléket és hagyományt felkutatva, csaknem kézzelfoglia-
tólag állítja össze a tárgyalás alá vett város történetét. 
Végre a XIV. században egész gazdagságában tárulnak föl szer-
ző előtt Kolozsvár történetének irott és régészeti forrásai. A cseh és 
német uralkodó házak által a magyar királyi korona megnyeréséért 
költött belső pártviszályt néhány erős vonással érintvén, átmegy 
az Anjou királyok korszakára , s ennek ipari , kereskedelmi, politikai 
és közmiveltségi tekintetben meglepő, teljes, gyönyörű képét adja. Az 
Óvár itt-ott ma is látszó másfél öl vastag falai mintha szemünk előtt 
emelkednének ki a földből, mintha megtestesülve jelennék meg az ol-
vasó előtt Róbert Károlynak a polgári elem iránti előszeretete, mint-
ha szinről-szinre látná Nagy Lajos királyt Kolozsvár útczáin a mint 
szervezi a czéheket, osztogatja az ipar biztositékait, megajándékozza 
a várost birtokokkal, letéteti a piaczi nagy egyház legelső alapját stb. 
E korszak rajza a 309 laptól 362-ig terjed. Erre e Zsigmond király 
uralkodási kora következik 1400-tól 1438-ig. Ez a 362-től 420 lapig 
foly, s tán a leggazdagabb, legvonzóbb és tanulmányosabb rész ! Az 
ezutáni korszak Albert, László és I. Ulászló alatt 1438-tól 1458 ig 
küzdelem és szenvedés, megállapodás sőt hanyatlás bélyegét véseli 
magán Kolozsvár történetében is. Szerző ezt a 421—455 lapon adja 
elö, mire a Mátyás király dicső uralkodási kora 1458 — 1490-ig követ-
kezett. Az Anjouk és Zsigmond alatti intézmények teljes erőben fej-
lödnek ki, ipar, kereskedelem, tudomány, műveltség hatalmas lendületet 
kap, a város emelkedése tetőpontjára jut. E dicsteljes időt szerző a 
455 laptól 532 ig tárgyalja Ismét hanyatlás állott be II Ullász-
ló és II. Lajos alatt 1490-től 1526-ig; ez az 532 laptól 615-ig 
vau rajzolva. Az országos és nemzeti hanyatlás képe Kolozsvár életé-
ben is visszatükröződik. Bezárja e kötetet a Zápolya János kora 
1526-tól 1540 ig, melynek előadása 615 laptól 641-ig terjed. 
Ennyit a mü conceptiójáról. A kivitel ismertetéséül ide igtatom 
szó szerint a végén levő viszszapillantást. 
„Itt — mond a szerző a 635 lapon a Zápolya uralkodása alatt 
történtek előadása után — a magyar középkornak vége. A reformatióval 
és a nyomtatás feltalálásával az időben új korszak nyilt meg. Az ezeket 
kebelökben honositó népek és országok történetében megifjudó élet 
kezdődött. A világtörténet e nagy változása korszakot alkot Magyaror-
szág köz-, azt Kolozsvár külön történetében is, melyet még e felett 
a mohácsi vérnap s Mátyás király birodalmának szétdarabolása jelöl 
azzá. Tartsunk egy kis pihenést, hogy átpillanthassuk a lefolyt kétezer 
év története főbb eredményeit" 
„A történetírási korszak legmesszibb távolában a mai Erdély 
földén a skytha rokonságú agathyrz népet találja a történelem; az e 
földnek történelmileg kimutatható ős lakója, melynek, hogy Kolozsvár 
mai áll-kelyén telepe lett volna, csak egy-két bizonytalan eredetű emlék 
hirdeti. Az utánjövö géta-dákoknak e területen ismét semmiféle telep-
alkatási és műveltségi nyoma nincs; királyaikról s elenyészésök vég-
harczairól is csak történelmi töredékek maradtak fenn; a mi Decebál-
ról a hagyomány ajkán él, történelmileg ki nem mutatható. Rómának 
castruma, terjedelmes telepe s nagy emlékei vannak a föld szinén, mé-
lyében és a történelemben, hirdetők uralmát, műveltségét, hadi dicső-
ségét, rajz- és véső-művekben tanúsítók az itt talált, meghódított és 
vagy rómaivá átalakított, vagy megsemmisített népek alárendeltségét. 
A góthok, gépidák és longobárdok itt-létéről ismét nem alkotás, hanem 
romok tanúskodnak; e pusztító nép áramlat medrét elhagyó tengerként 
elborította e földet, eltemette a x-ómai polgárisultság, művészet és mű-
veltség emlékeit; a miben az ő emiékök leginkább fennmaradt, a 
nevökkel egybekötött barbarság. A hűn- avar- magyar egy törzsről 
szakadt testvérfaj az, mely e földet erős karja s hősi bátorsága által 
kétszer foglalta el, hóditás-vágy s meghasonlás miatt kétszer vesztette 
el, és nyugat átkaitól kísérve, minden culturai nyom nélkül, megtörve, 
szétziláltan kelet sivatagaira lön visszanyomva, mig nem az ősi hagyo-
mányok bűvös emlékétől vonzatva, nagyratörö nemzeti szelleme s 
pezsgő életerőtől tüzelt hősi bátorsága által ösztönöztetve, harmadszor 
is útra kelts diadalmas fegyverével a skytha- hún földet, Etele drága 
örökségét elfoglalván: az erdőn túli föld, s azzal együtt a mai Kolozs-
vár földterülete a hét vezérek egyikének, nemzetségi osztályrész gya-
nánt, s egyszersmind vér-szerződési jogon örökségévé lön, a római 
castrum romjaix-a magyar vezéri vár épült, ez a királyság megalapítása 
után Kolozsvár név alatt királyi várrá (Castrum regale.) alakúit, 
mellette idöfolytán mesterségüző és földmivelő polgárok telepedtek 
meg, s telepjök egy szabad község — villa — magvává lett." 
„A honszerzés és megtartás, a magyar államnak és alkotmány-
nak a legyőzött népek beltámadásával s a kül ellenségek folytonos 
ostromlásaival szemben megvédése, megfogyasztotta a magyar népet, 
s királyainak a hiány pótlásáról gondoskodni kellett. Ez volt indoka 
Magyarország földére német telepek átültetésének. A XII. századvégén 
Kolozsvár vidékén is nagy számú szász vendég nép lön elhelyezve: 
Szász-Lóna, Szászfenes s több szász faluknak itt van eredete. A királyi 
vár körében is egy erős telep szállott meg, s a vár földeiből örökséggel 
Ion megajándékozva. A kún és tatárdulás folytán a háború irtó vasa s 
ezernyi ezer népnek rabságra jutása miatt a magyar nemzet újból meg-
fogyatkozván : a lakatlanná vált s védtelenebb ország-részek új betelepí-
tése vált szükséggé, nehogy a néptelenség miatt a föld megmiveletlenül 
maradjon, s nehogy idővel az állam védereje is annyira megcsökkenjen, 
hogy kül vagy bel ellenségnek támadásra bátorító alkalmul szolgáljon. 
A politika és kötelesség, a jövübe való belátás és önfentartás volt tehát 
Magyarországnak germán telepekkel népesítése. Kolozsvár villát is 
feldúlván a tatárok, IV. Béla és V. |István újabb települőket hívott 
meg környékére, a várhoz tartozott s a tatárok által elpusztított faluk 
felhagyott határaiból földdel, jogokkal és kedvezményekkel ajándékozta 
meg, s az ősi magyar lakók, a korábbi és újonnan jött vendég szászok 
egyesült erejével egy nagyobb városnak vetette meg alapját, azt való-
színűleg várral vetette körül s a földmivelés, kézipar és árúcsere s ke-
reskedés bölcsőjévé tette. Ez volt a város csecsemő kora, mely a királyi 
vár-rendszer hanyatlásának indultáig — a XIII. század végéig tartott." 
„Róbert Károly fölelevenitette és új szöveg alakban adta ki 
Kolozsvárnak V. Istvántól nyert szabadságait és kiváltsági kedvezmé-
nyeit, önálló helyhatósági joggal ruházta fel, egyedül az igazságszol-
gáltatásra tartotta fenn befolyását egy királyi ispán vagy biró által; 
városnak az ő okleveleiben kezdett nevezteni, s alatta hihetően a 
várépités is folytatva volt, — ü mintegy másodszor alapította meg 
Kolozsvárt. Nagy Lajos előde kezdeményeit folytatta; a maga váro-
sának nevezte, új jogokat adott számára, autonómiáját tovább fejlesz-
tette, birtokait szaporította, a vár-rendszer megszűntével a vár-jobbá-
gyok birtokaikkal együtt a polgárok sorába léptek, s magyar és szász 
elem elvegyülve, egy erős polgárosztály magvává lett, melynek köte-
lessége volt a koronának adót, a királyi zászlók alá bizonyos számú 
katonát adni, kettős hivatása pedig az, hogy a földmivelés, ipar és 
kereskedés tűzhelyévé s az egyházi és nemesi rend mellett egykor egy 
harmadik — a polgári rend — alkotójává legyen. E két bölcs király 
világos öntudatával bírt annak, mennyire életszükség Magyarországra 
mint kevés népségű s termékeny földre nézve városok alakulása által 
a népesedést, a közvagyont és jóllétet emelni; kormányzásuk minden 
ténye e czélra irányúit határozott törekvés jellegét viseli." 
„Az Anjou-kor Kolozsvár életében a serdülő kort képezi." 
„A következő száz év két derék uralkodót adott Magyarország-
nak , kik bevégezték a magyar birodalomra nézve oly szükséges pol-
gári elemnek úgyszólván, megteremtését: Zsigmondot és Mátyást. Ezek 
alatt törvényhozásilag és a valóságban királyi várossá lett Kolozsvár, 
népe, birtoka, jövedelem forrásai megszaporodtak az ó-vár mellett, az 
új is létre jö t t ; erös kényelmes és szépen épült tágas útczáit mivelt, 
gazdag polgárság, kül-magyar-, közép- király és monostor útczát va-
gyonos földmívesek, iparos polgárukkal vegyesen lakták; autonó-
miája egy ép , egészséges organismussá fejlett; önmagától választott 
tisztviselők csonkitatlanúl fentartott kiváltságai értelmében vitték köz-
igazgatását , az igazságszolgáltatást és gazdasági ügyeit, kik között 
nem egyszer közjó szerető, tett-erős, olykor példás jellemű, legtöbb-
nyíre eszélyes férfiak voltak, koruk s korunk tisztelettárgyai; meg 
volt határozva a korona és állam iránti tartozása mértéke és teljesí-
tési módja, önmaguktól alkotott s a bírótól megerősített czéhszabá-
lyok védték, fejtették és gyámolították az ipart , belkereskedése a bí 
rodalom nagy részében vámmentes volt, s kiterjedt Moldva- Oláh- Cseh 
és Lengyelországra, nem egyszer Bécsig Velenczéig. Ezek e kor 
politikai, valamint társadalmi és anyagi életfejlödése főbb és fényesebb 
mozzanatai. E korszak kolozsvári történetében az ifjúság, a pezsgő 
életerő, haladás és minden irányban való fejlődés korszaka." 
„A vallás-erkölcsi és szellemi téren mindhárom korszak mara-
dandó nyomait hagyta munkásságának, az egyiktől kezdeményezetteket 
folytatta s újakkal gyarapította a másik, bevégezte mindeniket a har-
madik. Gyönyörű egyházak és tornyok, díszes oltárok és kápolnák, 
népes férfi- és nő-zárdák s bennök tudós tanárok, kegyes asszonyok, 
s kétség kívül mindkétnemü tanuló ifjúság, valamint jó ezélokra tett 
bő adományozások, a keresztyén miveltség, munkás hitélet s nem kis-
körű szellemi világosság felöl tesznek bizonyságot. A Nagy Lajos, 
Zsigmond és Mátyás királyoktól alapított egyházak, a szegény és bete-
geket ápoló és gyógyító szent Erzsébet-intézet, koruk és Kolozsvár 
méltó büszkeségei: e századok alkotásai." 
„A Jagellók és Zápolya János uralkodása Magyarország törté-
netében hanyatlási és átalakulni készülő korszakot jelölnek, a mely-
nek Kolozsvárra nézve meg volt némileg káros hatása, de a mely ha-
ladását mégis fel nem tartóztathatta. A már megizmosodott autonomia 
életfájának új hajtásai lettek ; a miazonban csekély és kedvező viszony-
alakulások müve inkább, mint a kozmányzásé, érdeme a létező intéz-
mények belső erejének s életrevalóságának inkább, mint a közállapo-
tok rendezett voltának s felsőbb intézőinek." 
„E változatos érdekű szép történet alkotói az öröm és szenvedés, 
a küzdés és dicsőség e nagy és drága örökségének birtokosa a magyar 
és szász nemzetnek e városban egy polgári társaságban egyesült fiai 
és leányai. Viszontagságos volt az együtt leélt négy század; azzá tette 
az élet folyása: az emberi történeteknek gyorsan változó és szeszélyes 
alakulása, néha a külpolitikai viszonyok igen gyakran a testvéri sze-
retetre útalt két nemzetnek testvérietlen érzelme s szövetségök becsé-
nek kellőleg nem méltatása. A szászok elfelejtették olykor, hogy ők 
a magyar királyok és nemzet behívott, de szívesen is fogadott
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az alkotmány jóvoltában az elkényeztetésig részesített vendégei , 
s midőn a magyar nemzet német vérből való uralkodódat ülte-
tett királyi székébe, politikai túlsúlyt és felsőséget követeltek, sőt 
nyomást kívántak gyakorolni magyar polgártársaikra magok s felülről 
lefelé gyakoroltatni másokkal. A magyarok viszont azt nem méltányol-
ták eléggé, hogy a szászok e gyöngesége s felül kerülni akarása, mi 
a hálátlanság bélyegét viselte, az önfentartás természeti ösztönéből 
származott, s olykor tán a magyaroknak irányokban támasztott szint-
úgy túlságos követelései által volt előidézve. Valóban ha mi szász 
testvéreinket a legsúlyosabb beszámítás alá vonjuk is, lehetetlen el nem 
ismernünk, hogy e szép város egy részben az ő művök. kebelében 
egy erős iparos és kereskedő polgári osztály megszületése felében az ö 
érdemök. Azonban Kolozsvár magyar és szász lakói bárha — mint 
ugyanazon édes anya pajkos gyermekei az apai örökség és jogok fö-
lött — a politikai befolyás, jogélvezet és közvagyon kérdésében egy-
mással olykor czivakodtak is , végre mégis mindig megtalálták szi-
veikben a kibékülés testvéri hajlamát s az eszélyesség indokait. Dicsősé-
gére van e városnak, hogy a magyar hon-szerzés, állam-alapitás és 
magyar keresztyénség sarkpontja, fő erőde az erdőntúli föld éjszaki 
részében az ős magyar századokban ö volt. A világtörténelemben he-
lyet kell foglalni ama ténynek, hogy a míg az első évezred folytában 
itt lakott népeknek csak pora és csontjai maradtak meg a földben, 
vagy nevük homályos emléke a történetben: a magyar és szász elem 
az egymással kütütt alkotmányos szüvetség fentartó és termékenyítő 
ereje s az önkormányzati jog bülcs használása küvetkeztében a máso-
dik évezred utolsó felében kis hazáját népes virágzó várossá alakította, 
azt egy felől az ipar és kereskedelem gyümülcsei, másfelül polgári 
alkotmányának áldásai által oly tekintélyes állásra emelte, ott lefolyt 
életének s értelmes munkásságának annyi szép és nagy emléket állított 
hogy az ország törvényhozása a XVI-dik század végén őt a m a g y ar 
k o r o n a b e c s e s j a v á n a k , az ország történelme annak e g y i k 
g y ö n g y é n e k nevezi. A hazai történetírás legragyogóbb lapjai egyi-
két képezendi az, hogy e város a magyar állami önállásnak és király-
ságnak mindig tántorithatlan védője volt, az ország alkotmányát soha 
el nem árulta, a szabadság és civilizatió érdekeinek nagy szolgálatokat 
tett, s a kor reform-eszméinek minden időkben útat nyitott falai közé 
és szívébe Azonban ideje visszapillantásomat befejeznem. 
Ezentúl már a város és népe ifjú korát áthaladva, mint kifejlett poli 
tikai egyediség, eddigi körén túl, magasabb pályára az államtényezők 
fensőbb cselekvési körébe lép, háztartása, politikai és társadalmi, 
polgári és erkölcsi életnyilatkozatai kifelé hatóbbakká, egyetemesebb 
érdekűvé válnak, befolyása az államéletre nagyobb kezd lenni; ez 
érdek-összeiitközéseket idéz elő, gonosz párttusák és verenygés szín-
helyévé lesz, erős küzdelmek s megpróbáltatások közé jut, mindez nagy 
szenvedéseket készít számára, szóval: a kezdetben egyszerű kis polgári 
város, mint fejedelmi lakhely országos fontosságra emelkedik : a köz-
dolgok elintézésében tekintélyes tényezővé — s a magasb történetírás 
tárgyává lesz, történetei forrása s annak szétszórt folyam-ágai folyóvá 
egyesülnek — kisérjük figyelemmel a következő századokban." 
A közlöttek — ugy hiszem — némileg sejtetik a figyelmes olva-
sóval s kivált a szakértőkkel e mű történetirodalmi fontosságát. Miha-
marább s minél díszesebben megjelenése valóban magyar történelmi 
közérdek. A költség első pillanatra ugy látszó nagysága miatt ily müvet 
hátráltatni kár . Reméljük, hogy a kiktől e dolog függ, megjelenése 
érdekében a lehetőt megtenni nem mulasztják el. Ez a közvélemény 
tetszésével, halogatása az ellenkezővel találkoznék. 
N. J. 
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MAGYAR TUD. AKADÉMIA-
(Junius — october). 
J u n i u s 14-én a m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i osztály ülése. 
R ó z s a y J ó z s e f 1. t. ily czím alatt értekezett: „Adatok a 
járványok oki viszonyaihoz." Kivonata a következő : 
Járványok a nagy városoknak elkerülhetlen ostorai; a mi a pu-
ha termékeny talaj a burjánnak, az a nagy város általában s foko-
zódott mértékben a járványos betegségeknek. 
Tekintessék bármely ország vagy kor járványainak története, 
mindig az tűnik ki, hogy népesebb városok képezik azoknak góezait, 
hol a kór leghuzamosabban és legveszélyesebben dühöngött, s honnan 
nem ritkán mintegy főhadi szállásából küldte szét előőrseit valameny-
nyi irány felé. Igy volt ez régente, s így, habár csekélyebb mérték-
ben, van ez jelenleg is. 
Mily helyet foglal el e tekintetben fővárosunk társai közt, eléggé 
jellemzően bizonyítja azon tény, miszerint a lefolyt 4 év alatt (1864 
—1868.) nem kevesebb, mint négy nagyobb járvány látogatá meg azt, 
a csekélyebb terjedelmüeket nem is számítva, s hogy négy év alatt alig 
tíE hónapig volt ment a város minden járványtól, mely idő alatt a Ró-
kus kórházban ápolt betegek közöl ez időbeli első hagymáz-járvány 
376, a második 255, a keleti cholera 586 és a himlő 46-ot ragadott 
el. Ennek tulajdonítható azon kedvezőtlen halálozási arány, mely 
London és Pest közt létez, míg ott t. i. az 1851 iki számítás szerint 
minden 40-ik,addig Pesten az említett években minden 26-ik ember halt el. 
Az újabbkori gyógyászat kezdi követni azon irányt, mely a jár-
ványok ellen irányzott küzdelmünkben egyedül vezethet sikeres ezél-
hoz, s ez az irány a betegségek o k i v i s z o n y a i t iparkodik vá-
lasztékosan s minden előitélet nélkül csupán tapasztalati tényekből föl-
derítni, s ezek alapján nemcsak a betegségek ellen irányozni intézke-
déseit, hanem a közegészségi viszonyok észszerű rendezése és javítá-
sa által a járványoknak elejét venni, vagy legalább erejüket meg-
törni s terjedésüket lehetőleg gátolni. Bármily kevéssé is legyenek a 
kutatások befejezve, mégis mindinkább azon meggyőződés kezd meg-
szilárdulni a természetvizsgálók küzütt, miszerint nem egyes hatá-
nyok szerepelnek a tümeges megbetegedések előidézésében, hanem 
azoknak okai kártékony tényezők egész összegében keresendők, melyek 
legnagyobbrészt közvetlen szomszédságunkban és környékünkben rej-
lenek , s melyek e szerint a közegészségügy állapotával a legszoro-
sabb kapcsolatban állanak. 
Ily kártékony tényezőkül a kővetkezők tekintendők: 
Az e r j e d é s , mely szerves anyagok bomlása lég, kisebb fo-
kú meleg és víz hozzájárulta által. 
A meleg fokozódása a levegő hozzájárulta mellett é g é s h e z , a 
levegő elzárása mellett e l s z e n e s e d é s l i e z vezet. A levegő éle-
nyének fülvétele é l e n y i t é s n e k neveztetik, mely folyamat a hő-
fok tetemes emelkedésével é g é s alakjában tűnik elő. 
Ha az égést jellemző hőfok hiányzik, ellenben megfelelő mennyi-
ségű éleny és nedvesség van jelen, ugyanazon élenyülési folyamat lép 
fel lassan és lángképzés nélkül, mi r o h a d á s n a k neveztetik. Ez 
ugyanazt eredményezi hosszabb idő alat t , mit az égés és a légzés rö-
vid idő alat t , t. i. szénsavat, vizet és légenysavat. 
Lényeges változás áll be a vegyfolyamatban, ha a levegő nem 
járulhat szabadon az erjedt anyagokhoz. Ilyenkor csekély mennyisé-
get szénsavon és vizén kivül oly termékek képződnék, melyek igen 
kevés vagy épen semmi élenyt sem tartalmaznak, milyenek az éleny-
szegény szénéleg, szénköneg, kénküneg, vilküneg s a légküneg. E 
folyamat a r o t h a d á s (Fáulniss.) 
A rothadás e szerint mind lefolyásra, mind termékeire nézve lé-
nyegesen különbözik a rohadástól: ott az éleny el van zárva az erjedő 
anyagoktól, itt szabadon járul bozzájok ; amannak terményei köneny-
vegyiiletek, és az éleny-szegény szénéleg, emezéi éleny-vegyületek, 
t. i. szénsav, víz és légenysav. 
A szénsav, mint a rothadás terménye , csak nagy mennyiségben 
veszélyezteti az állati életet, míg a kénvilany és a szén üsszeküttetései 
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a könenynyel kis mennyiségben is károsan hatnak ar ra , minthogy az 
élenynyel egyesülnek, s igy a szervezetet megfosztják az éltető anyagtól. 
Megfordított szerepök van a bomlási terményeknek a növényor-
szággal szemközt, mi az állatok és növények közt létező anyagforgal-
mat föltételezi. 
Újabb időben fedeztetett fel , hogy a szerves anyagok erjedésé-
nél gombák képződnek, mi az erjedéssel oly közeli viszonyban látszik 
lenni, hogy Pasteur nyíltan kimondá, miszerint „gomba nélkül nincs 
erjedés." 
Ezek alsóbb szervezetű lények, többnyire csak górcső alatt is-
merhetők fel , tömegesen szaporodnak, kicsiségüknél fogva a körlég-
ben is léteznek, s ennek folytonos mozgása által tovább vitetnek és 
elterjesztetnek. 
Tapasztalat szerint egy és ugyanazon gomba többféle fejlődési 
alakban fordul elő, s minden ily alak kifejlődésére bizonyos megha-
tározott kiilsö körülmények szükségeltetnek (pleomorphismus.) 
A penésznek egy módosulata a bor-vagy sörseprü, mely külsőleg 
miben sem hasonlít az előbbihez, s mely czukor, viz és kellő meleg jelen-
léte mellett a borlang-erjedést idézi elő, miközben a czukor borlang és 
szénsavvá bontatik szét, mely utóbbi légalakban elszáll. Valahányszor 
a seprű a szükséges szerves anyagra s a kellő körülményekre talál, 
mindannyiszor szeszes erjedést idéz elő, megváltozott körülmények közt 
azonban ismét a penészgomba közönséges alakjába megy át, valamint 
megfordítva is a penészgomba kedvező körülmények közt ismét seprü-
gombává alakúi át. 
E tény kettős irányban fölötte fontos és érdekes. A seprű, mint 
ilyen, csupán a szeszes erjedés neve alatt ismert körülmények között 
fejlődhetik, vagy más szóval, csak a szeszes erjedés képes kellő tápszert 
nyújtani azon növényi lénynek, melyet seprügombának nevezünk. De 
megfordítva mindegyik seprügomba kedvező körülmények közt szeszes 
erjedést idéz elő, valamint minden egyéb gomba is a szükségelt körül-
mények közt a szerves anyagoknak azon bomlási vegyfolyamatát hozza 
létre, mely saját fejlődésének megfelel, s mely kellő tápszert nyújt neki. 
Ha valamely rothadási folyamatban egy bizonyos nemű és alakú 
gomba fejlődik, ennek csirái szállékonyságuknál fogva a körlég által 
fölvétetnek, s egyéb szerves anyagokra vitethetnek át, hol kedvező kö-
rülmények közt ugyanazon vegyfolyamatot fogják előidézni, melyből 
eredtek, mely fejlődésüknek megfelel, s mely rövid idő alatt igen nagy 
terjedelművé válhatik. 
Ezekből megmagyarázható azon régi tapasztalat, hogy a rothadás 
terményei károsak az egészségre. A rothadás légnemű termékei, me-
lyek az egészségnek ártalmasak, g e r j n e k (Miasma), azon szállékony 
anyag pedig, mely bomlásban levő állati részekből képződik, s bizonyos 
meghatározott kóralakot egyénről egyénre terjeszteni képes, r a g á l y -
n a k (contagium) neveztetik. 
Az emberi ürülékek igen hajlandók a gyors bomlásra, s fokozódott 
mértékben némely betegségben szenvedők ürülékei, pl. cholerás- vagy 
hagymázoíokéi. Ez utóbbiakban csakhamar rothadás és tömérdek gom-
baképzés jön létre, s ez időszakban az ürülékek képesek a betegséget 
feltűnő gyorsasággal egészséges emberre átvinni. Ezt Ilallier bizonyí-
totta be, kinek sikerült cholera ürülékkel öntözött rizsen valóságos 
cholera gombát tenyészteni, minek következtében a növény elsatnyult 
s a gombák ugyanazon micrococcust érlelék, mely a cholera ürülékben 
található. 
Szerinte a folyamat hasonló az emberi szervezetben is, midőn t. i. 
a levegőben úszkáló gomba légzés közben a szájnyállal keveredik, s 
azzal együtt lenyeletve a bélhuzamba jut. Az, hogy magok e gombák-e 
a kártékony anyagok, vagy ezeknek csak vivői, még nem ismeretes. 
Mindezek után annyi bizonyosnak látszik, hogy a rothadás oki 
viszonyban áll a járványos betegségekkel, és hogy minél kedvezőbbek 
a rothadás feltételei, annálinkább veszélyeztetve van a közegészség. 
Minél kevésbbé vagyunk képesek a rothadó anyagokat körünkből cltá-
volitni, minél több a rothadásra hajlandó anyag, vagy minél kevésbbé 
áll hatalmunkban a már megkezdődött bomlási folyamatot megszün-
tetni, annál nagyobb fokban vagyunk a rothadási termények káros be-
hatásának kitéve. 
E körülmény különösen népesebb városokban veendő figyelembe, 
hol szűkebb téren több ember lakik, s hol a hulladékok és ürülékek 
nagyobb mennyiségben halmozódnak fel. Ezeknek eltávolítása rende-
sen csatornák által történik, liogy ez czélhoz vezessen, szükséges, hogy 
az eltávolítandó anyagok kellően liigittassanak, és hogy a csatorna kellő 
eséssel bírjon, melyből a higitott anyagok saját súlyoknil fogva minél-
elöbb elfolyjanak. 
A czélszerü csatornázás jótékony hatását Anglia több városában, 
de leginkább az óriási Londonban látjuk, hol a csatornák létezése óta 
a közegészségi állapot tetemesen javult, és következetesen a halálozási 
százalék is csökkent. 
Pesten az ürülékek eltávolítására szintén csatornák léteznek, me-
lyek azonban a czélszerüség egyik kellékével sem bírnak, minthogy 
sem a csatorna-bennék nem higíttatik, sem pedig a csatornák a szom-
széd Dunánál, hova tartalmukat ömleszteni kellene, magasabban nem 
fekszenek, minek következménye az, hogy a szilárdabb részek a csator-
nákban visszamaradnak, itt bomlásnak indúlva dögleletes bűzt áraszta-
nak, s a csatornák falzatán átszivárogva a szomszéd- talajba ivódnak, 
innét pedig a kútakba jutnak. 
Innét magyarázható meg, hogy a pesti kútvizek ezer részben 1—4.;J 
rész szilárd sókat, némelyek 0
 8 rész légsavat és tíz millió rész vízben 
101 — 670 rész ammoniákot tartalmaznak, és hogy keménységük 20— 
98°, míg a jó ivó vizé csak 10 —18°. Ez ellen csak az immár létesülő 
vízvezetés által nyert víz átalános használatának elrendelése által 
lehet hatni. 
Hogy a kútvizek minősége a talaj tisztaságától függ, azon körül-
mény is mutatja, hogy a város szélein létező kutak, hol az még nincs 
annyira telítve, meglehetős vizet szolgáltatnak (Orczy- és füvészkert). 
A hulladékok és ürülékek vagy az által tétetnek ártalmatlanokká, hogy 
mielőbb eltávolíttatnak, mivel szintén ellenkezik azon nálunk szokásos 
intézkedés, hogy a szemét- és söpredék-gödrök betöltésére használtatik 
fel, vagy hogy arra alkalmas anyaggal keverve föllazíttatnak, mi által 
a körléggel bensőbben érintkeznek és nem rothadnak, hanem rohadnak. 
Ezen eljáráson alapszik a szintén Angliában szokásos és czélszerünek 
bizonyúlt Moule-féle szerkezet, mely legújabb időben a waater-closetnél 
csaknem czélszerübbnek találtatott s mindinkább terjed. 
Czélszeríí vízvezetés és csatornázás minden nagyobb városnak főbb 
követelményei közé tartozik, s hogy mily egészségügyi tényezők ezek, 
több angol város példája mutatja. E kettőnek létesítése óta Carditfban 
(32,000 lakos) a halálozás ezer közül 33-ról 22 re, Newportban (20.000 
31-ről 21-re Salisbury, Croydon, Macclesfield és Merthr-ben a szá-
zalékszám l/5"ére szállott alá. 
A lakosok egészségi állapotára nagy befolyással van a körlég 
minősége, mely részben a lakosság sűrűségétől, részben a város építke-
zés módjától függ. 
Minél több ember lakik egy bizonyos meghatározott területen, 
annál többen fogyasztják annak levegőjét és annál kevesebb éleny jut 
egyre, mi a szervezetre okvetlenül károsan hat. 
Ezt czélszerü építkezés által akadályozhatni meg. Az egyes lak-
házaknak nem szabad fölötte magasaknak lenni, hogy minden lak-
osztályt könnyen és minél tökéletesebben lehessen szellőztetni; azért 
alacsonyabb házak, széles útczák, tágas terek, faiiltetvények nemcsak 
hogy a lég szabad áramlását és megújulását megengedik, hanem egy-
szersmind javítják is. 
Londonban 1838-tól 1840-ig a külön városrészek lakosságának 
sűrűsége szerint 100,000 lakos közül hagymázban meghalt: 
hol 33 • yard esett egy lakosra 129 lakos 
n „
 n r, 98 „ 
„ 173 „ „ „ „ 60 „ miből a gyérebb la-
kosság előnye azonnal felötlik. 
Ezzel ellentétben azon szomorú tapasztalatot vagyunk kénytele-
nek tenni, hogy a legújabb időben Pest nem széltében, hanem ma-
gasságában gyarapodik, holott fekvése inkább az előbbire útal ja, a 
mennyiben természetes akadályokra nem talál. 
A pinczelakások egészségtelenségüknél fogva határozottan kár-
hoztatandók, ezek helyét a külföldön munkásházak pótolják , s öröm-
mel üdvözöljük körünkben az ily lakházakat fölállitni czélzó társula-
tot , mert működései által sok erőt és munkás kezet óv meg a korai 
hanyatlástól és elerőtlenedéstől. 
G y ő r y S á n d o r r. t. „A mathematikai műszavakról és fogal-
makról" értekezett. 
J u n i u s 21-én p l i i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i osztályülés. 
S z e p e s i I m r e 1. t. felolvasta N a g y M á r t o n 1. t. követ-
kező ezímü értekezését: „Plátó mint bölcsész és neveiész." (Sic !) 
Socrates személyisége mindenkire, ki közelébe férhetett, oly hatal-
masan hatott, hogy az halála után példányképpélőn ; abban találák kö-
zéppontokat. Hogy egy általános, önmagában valódi czélnak kell az 
embert meghatározni, volt Socrates alapgondolata, melyből minden soc-
ratesi tanítvány kiindult. E czél mibenlétét Socrates élete igazolja. 
Antisthenes, a cynicusok alapítója, úgy, mint Arístippus és a cyre-
neusok s Euclides a megarabeliek alapitója mind Socrates után indúltak 
habár némelyekben tőle eltérve más útat követtek. Maga Plátó, ki Soo-
ratesnek álmában előbb jelent meg fiatal liuttyú alakban, mint még an-
nak tanítványai közé számíttathatott, Socratest követte. 
Plátó az elemiekben, gymnastikában, zene- és festészetben úgy, 
mint a költészetben eleve kiképeztetvén, 20 éves korában Socratest 
tanulta megismerni, s magát egészen a bölcsészeti tanulmányoknak 
szentelé. Ezt ő teljes nyolcz évig a legnagyobb buzgalommal hajtotta 
végre. Ennek halála után Megarába Euklydeshez, onnan Cyrene-, 
Egyptus-, Nagygörögország- és Siciliába utazott, hogy a pythagorási 
iskolával megismerkedjék. Itt a tudományos felbátoritások gyakorlati 
fogékonyságok és élet iránti érdeklődésekben sokat nyert. 
Negyven éves korában visszatért Atlienébe, s ott az akadémiában 
tanítványokból egy kört alakított, kik a legbensőbb szeretettel függé-
nek r a j t a , s azokat 81 éves koráig, visszavonulva a nyilvános élet 
zajongásaitól, oktatá. Csendes bölcselő életet élt. írással foglalkozva, 
mások szerint egy menyegzői lakománál Kr. e 348-dik évben halt meg. 
B ö l c s e l e t e . Plátó minden bölcsészet alapjáúl a d i a l e k t i -
k á t vagy l o g i k á t tartotta, mely annak tudása, a mi összekapcsol-
tathatik vagy nem, és annak, a mint valami elosztathatik vagy össze-
tétetlietik. A tudást és megismerést illetőleg kétféle forrás van: ér-
zelés képzettel és észszerű gondolkodás; az első arra vonatkozik, 
a mi folytonos levésben van; az utóbbi a tartósra, mely se nem lesz? 
se nem szűnik meg. Az e s z m é k a sokféleségnek közegei. Ezek a 
létnek és tünetvilágnak változatlan elvei. Eszme mindenütt van, hol 
általános faj- és nemfogalom létezik. A létezőnek minden osztálya 
bir eszmével. 
Az ember testből áll és lélekből. Minthogy a lélek testtel egye-
sült, az a múlékony felé fordul; de a mennyiben az az örökkévaló 
megismerésének vagyis az észnek részese, abban valami isteni léte-
zik , az ész. A lélek tehát istenit és halandót foglal magában : az észt 
és a vágyat. 
Az erény a léleknek ép állapota, mely a lélek három főtehet-
ségének tökélyes öszhangján alapszik. Az erény tudomány és azért 
tanítható. 
Az igazságosság maga az állam. Az állam, mint egyes ember, 
nagyban erkölcsi egyén, mely által a jónak eszméje, a mennyire lehet-
séges, valódi életre hozatik. Az államban is, mint az ember lelki éle-
tében, liárom elem, vagyis az egyes embernek cselekvési módja talál-
tatik : t. i. a z u r a l k o d ó k á l l á s a a z é s z n e k m e g f e l e l ő -
l e g ; a z ő r ö k v a g y k a r e z o s o k á l l á s a m e g f e l e l ő l e g a 
b á t o r s á g n a k ; a z i p a r o s o k á l l á s a m e g f e l e l ö l e g a z 
é r z é k i v á g y n a k . 
Az állam első kötelme: h o g y s e n k i s a j á t h á z á b a n 
t e m p l o m o t n e t a r t s o n , hanem áldozatait nyilvános templomba 
vigye s ott imáit végezze. — Az istenek elleni vétségek szó- és tettben 
megbüntetendök. 
Lényeges állam-nevelészeti eszköz a f é r f i a k i r á n t i s z e r e -
t e t. Ennél nemesebb nines. Ennek kell az embert életén át vezetni stb. 
A törvényhozónak kötelessége továbbá az állam polgárait a fáj-
dalomnak úgy, mint az örömnek elviselésére nevelni. 
A z o n ü n n e p e k e n , m e l y e k e t mi a z i s t e n e k t i s z -
t e l e t é r e s z e n t e l ü n k , a m u n k á t ó l s z ű n j ü n k m e g . A 
ifjúságnak a játékokat és énekeket meg kell tartanunk. A d ö z s n a -
p o k sem kárhoztatandók. Ezek jelentékeny befolyással bírnak az 
ifjúság nevelésére. 
A polgároknak a ligetek és templomok bizonyos időkben gyüllie-
lyek valának, melyek közös áldozatok mellett barátságos időtöltés-
ül használtattak, — ím, a mai körök és gyiildéknek első nyomai! 
Az államnevelészetnek végre kötelessége az á l l a p o t o k r e n -
d e z é s e . — Az állam őrei közt a bölcselőknek van joguk parancsolni. 
Azok az uralkodók. Azok képesek megismerni a dolgok valódi lénye-
gét, s minden dolog lényegéről tiszta ismerettel bírnak 
Ez röviden Piátónak á l l a m n e v e l é s z e t e , általános alap-
vonalokban. 
R é s z l e g e s n e v e l é s z e t ( ! ? ) . Plátó meghatározta a nevelésze-
tet, mint az ifjúság vezetését a törvény által előírt s legjelesebb férfiak 
által helybenhagyott életmódhoz képest, mely mint olyan, az ifjúságban 
érzületeket teremt. — Minden foglalatosság közt legjelesb a nevelészet. 
— A nevelés eszméjének kivitelénél folytonos akadályok gördülnek 
elő, melyek a lélek betegségeiben, roszaság és tudatlanságban, elvégre 
a test rosz alkotásában találják alapjokat. Azért kell a nevelészetnek 
egyrészt a gymnastikát, másrészt pedig a zenét egyenlőleg minden tu-
domány mellett önmagáért öszliangzólag mívelni. Ennek megtörténtével 
az emberben azon tartás támad, melyet igazságnak nevezünk, mely 
minden erény öszlete s minden szellemi nevelészet czélja. 
A l e g e l s ő s z e r e l é s A gyermek születése után testi és 
szellemi kiképzése tekintetéből legott figyelembe vétessék. A t e s t i 
k é p z é s t illetőleg, az anya képezze a gyermeket mig gyenge. A 
s z e l l e m i b á n á s m ó d annál gondosabb legyen, minthogy e korban 
minden benyomásra legfogékonyabb. 
A csecsemő kort meghaladván a gyermek, engedjünk neki játé 
kokat, melyek korához illők. Játék által a jellem is képeztetik, de 
rendszeres játék által, s hol ez így történik, ott rendszerető férfiak is 
válnak belőlök. Erre az összejövetel helye minden városnegyedben egy 
templom, ápolónők felügyelete alatt. 
A tudományos képzés első csírája olyaténféle regék elbeszélésé-
ben áll, melyekben az isten úgy állíttatik elő, mint valóban van. — 
Nagyban igazolja ez is, hogy a gyermeket korán kell vallásosságra szok-
tatnunk. De a halálfélelemtől is óvnunk kell a gyermekeket, ha hősök-
nek akarjuk őket egykoron. 
Az erkölcsi nevelészet e korban különösen a tekintélyen, a sze-
mélyin, a tanítónak szellemi és erkölcsi megfontolásán alapúit maga-
tartáson nyugszik. 
T a n t á r g y a k . A tantárgyak a gymnastika és müvészet, min-
den egyéb tudománynyal, melyek a lelket képezik. Erre díjazott taná-
rok alkalmaztatnak. Atyának nem állott szabadságában gyermekét 
visszatartóztatni az iskolától. 
G y m n a s t i k á n a k és z e n é n e k az oktatásban egyesíttet-
niök kelle, hogy hős és okos szellemeket teremtsenek. Gy m n a s t i k a 
k ü z d é s b ő l és t á n c z b ó l állott. Ide tartozott a h a d i t u d o -
m á n y és v a d á s z a t . 
T u d o m á n y o s n e v e l é s z e t . Minden nevelészetnek másik 
főalkatrésze a m ú z á k m e s t e r s é g e , mely a bensőnek minden ré-
szére , művészetre és tudományra vonatkozik. Az első oktatásban a 
nyelvből s annak elemeiből kell kiindúlni. Ez elsajátítás után költőt 
kell adni olvasni a tanítványnak, azt neki értelmezni s részben betanul-
tatni. De mint kicsinált dolgot kell tekintenünk, hogy a költészetből 
csak a hymnuszokat az istenek és jó emberek dicsőítésére használjuk 
fel. Mindenütt törekednünk kell tiszta belátás és megfontolt ismeret 
után. — Ne merjen senki költeményt szerkeszteni, habár Thamyras 
vagy Orpheus hymnuszai tmúlná is fölül, mielőtt a törvényőrök bírálata 
alá vetette és azoktól helybenhagyatott volna. 
A tulaj donképi zene az ifjúnak 14 — 16 évig szükséges nevelési 
és oktatási tárgy, különös felügyelő vezetése alatt. A zene befolyása a 
nevelészetre látszatóbb, ha az ének a tánczczal egyesíttetik. Az első a 
nemes érzést fogja az ifjúban föléleszteni s annak szelíd varázsa által 
szépre és jóra szoktatni, míg az útba igazítás ész-okok által csak későb-
ben állhat be, midőn az ész inkább érvényesül. 
A szellemi képzésnél szorosan megjegyzendő, hogy a tudatlanság 
nem a legnagyobb baj, hanem a sokféle ismeret és soktudás rosz neve-
léssel, sokkal károsabb a tudatlanságnál. — A szellemi képzésre első 
a m e n n y i s é g - és c s i l l a g á s z a t t a n . Az első anyagi haszna 
végett igen fontos s a bölcseleti képzésre a legnagyobb előkészítő esz-
köz. A c s i l l a g á s z a t t a n az örökkévaló mindenségnek képét s 
annak végczélját tárja előnkbe. Mindkettő egyszersmind előjáték a 
legfőbb tudományra, a D i a l e c t i k á r a , melynek módja abban áll, 
hogy részben a fajokat elkülönítve akként vizsgáljuk, miszerint egy 
fogalmat a másikkal föl ne cseréljünk, másrészt a fogalmakat tisztán 
kifejtsük, s a dolgok lényegét és benső viszonyait kimutassuk. 
Az erkölcsi képzés egybefoglalja az egész ember összes nevelését, 
s az igazságot, mint az egyesnek legfőbb czélját állítja fel. Mivel az er-
kölcstannak legfőbb elve, hogy mi az istenhez, mint mindenek teremtő-
jéhez, a mennyire lehetséges, hasonlók legyünk. Minthogy isten akará, 
hogy, mint a világ, különösen az emberek tökélyesek legyenek, ugyanazok 
lelkeivel, a testekkeli egyesülésük előtt, az ősképeket, melyek szerint a 
földön minden teremtetett, az igazak és jókróli legfőbb eszmét közlötte. 
Ennek eszközlésére magunkban kell az isteni részt, az észt egészen sza-
baddá, és tökélyesen uralkodó tehetséggé tennünk. Ezt téve, gyakorol-
juk a legfőbb erkölcsiséget vagy az igazságosságot, mely az életben a 
legfőbb jó. 
A k o r o s a b b a k m í v e l é s e . Ezek is szükségelik a míve-
lést. Első követelmény magában a z ö n i s m e r é s A ki nagy ember 
óhajt lenni, az se magát, se övéit ne szeresse, hanem csak azt, a mi 
helyes, akár találja azt önmagában, akár más működőben. Második 
az i g a z s á g o s s á g s z e r e t e t e , mire következnek: mérséklet, 
bölcseség, s mindazon tökélyek, melyekkel mindenki bírhat is , má-
sokkal is közölheti. — Továbbá kell szolgálni és uralkodni tudni, mi-
vel a ki soha sem szolgált, dicséréttel nem is urkodhatik. Szükséges 
még a g y m n a s t i k a a g y ó g y á s z a t t a l , sőt amannak ezt fö-
löslegessé tenni; legfontosabb pedig a h a r c z f i a k r a nézve. 
\ 
Az á l l a m f é r f i ú legyen művészetben és irodalomban elméle-
tileg kiképzett, hogy jó és igazságos érzületeket keltsen a népben. Leg-
több hivatás a t ö r v é n y h o z ó k é és k o r m á n y z ó k é . Tölök 
természeti hajlamkép is követeltetik: szilárdság, kedv, jóakarat , ne-
mes és szigorú jellem, s e képzéshez kedvező tulajdonságok, mint éles 
belátás, sok felfogó erő, jó emlékezés, fáradhatlanság és rendkivüli 
munkaszeretet. 
E l s ő r e n d s z e r e s n e v e l é s z e t . P l á t ó p a e d a g o g i á -
j a a l e g e l s ő r e n d s z e r e s p a e d a g o g i a a v i l á g t ö r t é n e -
l e m b e n . Ez, mint különösen a plátói bölcsészeti rendszer, maga után 
vonza Görögország consequentiáját, — de magán a görög nézeten be-
lül. Azért látá szükségesnek Plátó a művészetben az erkölcsvallásos 
képzést.—A hellennek s azzal az embernek lényébe mélyen belefúród-
va, senki erősebben nem hangjelezett, mint ő , és senki gyönyörűbben 
nem állitá elő, hogy a jó az igaz, és az igaz a j ó , és pedig isteni 
alapon. Mint igaz hellen, fölállította a nevelés elveit, ugyanannak esz-
méjét tisztán fölfogta, czélját szorosan meghatározta, s ugyanannak 
megnyerésére az eszközöket pontosan kijelölte. Minthogy tehát ő mint 
bölcs és neveiész egy történeti nagy népnek igazi és nem álképviselője, 
ugyanazért a világtörténet szelleme is, és habár közvetlen nem is ke-
resztyén szellem, mindazáltal a szellem mégis prófétai igében „az ember 
fiában* nyeri beteljesedését, belőle szólót , midőnTimeosában mondja: 
„Minthogy a világegyetem halandó és halhatatlan lakókat tart fenn s 
azokkal töltetett meg, láthatóvá lön a láthatót magában foglaló lel-
kes, érzékileg észlelhető Isten, csak ész által közeledhető Istennek 
képmása, az istenek legnagyobb és legjobbika, legszebb és legtöké-
lyesbike, ez egyetlen ég, ki egyetlen szülött." Az elméleti nézletnek 
e mélységéhez függeszti a hasonlóul mély erkölcsi követelményeket: 
„Legyen az ember, úgymond, erkölcsiség ál tal , a mennyiben teheti, 
Istenhez hasonlóvá." — „Isten a legigazságosabb s közülünk senki sem 
közelíthet hozzá, mint a ki az igazságosság végső fokát elérte." 
Oda czéloz tehát a nevelészet is. — Csak a neveltek lesznek jók; csak 
fegyelem által válik az ember jelessé. — Plátó, a Görögország kép-
viselője legfőbb magaslaton, — mint bölcsész s mint neveiész — a 
görög szellemnek legtisztább kifejezése s lenyomata. 
J u n i u s 28-án n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztályülés. 
T o 1 d y F e r e n c z r. t. felolvasta I m r e S á n d o r 1. t. követ-
kező czimü értekezését: „Geleji Katona István, főkép mint nyelvész." 
Geleji K. I. a XVII. századnak Magyarhonban legnagyobb prot. 
hitszónoka és jeles nyelvű irója, nyelvészeti munkásságának ismerte-
tése végett szükséges annak élettörténetéből is a jelentöbb mozzanato-
kat kiemelni. Mint ily kitűnő s önálló szellemű egyénnél szoros kap-
csolatban van minden: a magán élet, a hivatalos állás, a tudományos 
foglalkozás, a nyelvezet, a nyelv-kezelési elvek és módszer. — Szül. 
1589-ben; mint iskolaigazgató, Beregszászon élt , midőn B e t h l e n 
G. fejedelem akaratából és költségén először Heidelbergbe átázott. 
Onnan visszatérvén kevés idő múlva, ismét a fejedelem kívánatára 
ment ifj. Bethlen Istvánnal ugyanazon főiskolába. A harmincz éves há-
ború miatt hamar visszatérve, Gyulafehérváron lett tanár , onnan 
csakhamar (1621.) lelkész, előbb halálosan sín lő Károlyi Zsuzsánna 
fejedelemnő mellett, majd az udvarnál Fehérváron. Utóbb (1633.) 
püspökké választatik s e hivatalt viselte haláláig (1649). Nagy része 
volt az unitáriusok elleni küzdésekben és a presbyterianismus legyőzésé-
ben, — mely utóbbi ügy miatt sok gyanúsítást szenvedett s méltatla-
néi rágalmaztatott külföldön is. Mint theologus nem e téren bírálható ; 
kemény vitázó volt s legalább a külföldiektől elsajátított ismeretek-
nek , érveknek hatalmas, elmés tolmácsa. Sajnos, hogy ekkori 
theol. irodalmunk nagy részt vita-iratokból, kíméletlen nyelvű s alant 
járó beszédű fakadozásokból á l l , melyek az emberiebb mai korra néz-
ve az idő szelleme által tilosakká lettek. 
Munkái a nagy „Énekes könyv' (Gradual 1636). „Váltság-Titka." 
1 — 3. kötetben. Predikácziók (1645 — 49.) „Titkok Titka" (1645). 
Praeconium evangelicum. Két kötet (1638 — 39.) 
Nyelvezete főkép szóböséget tanúsít. Számos szavai vagy általa 
jöttek létre, vagy a nép nyelvéből szedettek elő; sok nem fordúl elő 
más irónál. Igy: kagyma, kanyogat, kisztek, szesz (szeszély), szer-
szám (fűszer), szival (száraszt),, koforty, igyehít, nyavalyít, enyeg, csit-
kó (csak ló), ivat (ivadék) stb. Kemény és triviális kifejezései nagy 
számúak. Hajlandó, sőt útasít a purismusra, a t. műszókat ú j í t ja , de 
a népies idegen szókat meghagyja. Adagiumok egész özöne található 
nála; de néhol latinosság is fordúl elö , s a maihoz képest hibásnak 
tartható szórend. Styljának tulajdona: m é l t ó s á g , áradozó bő be-
széd, hosszú, nagyszerű (nálok: nagyszer) szavak. De könnyen tri-
vialitásra fajúi. Másik tulajdona: é l é n k s é g . Beszédei mindenütt 
elevenfolyásúak , alkalmazók , a kor erkölcseire, gondolkodásmódjára 
vonatkozó gyönyörű részleteket tatálni bennök. De e tulajdon is el-
fajul , heves, végtelenre terjedő invectivákra, erős, durva színekkel 
festésre, ízléstelen leírásokra ereszkedvén ki , mihelyt elleneivel ta-
lálkozik. Mindenekfölött é r t h e t ő . Jól elsajátította a mit tanúit, s 
átértve s világosan adja elő, mint tulajdonát. 
A gyakorlatból fejlik ki az elmélet. Így lett az íróból, szónok-
ból , az önállón és nyomosán gondolkozóból, a nyelvre szüntelen re-
flectálván, nyelvész. Aszó mai vagy újabbkori értelmében így nem 
nevezhetnők. Annyi igaz, hogy a nyelvet inkább költők, szónokok és 
tudósok vagy nagy gondolkodók és irók fejlesztik. Szerzőnk is ha-
tott erre már szónoklatai által is. De öntudatosan s elméletileg is mun-
kált a nyelvért; irt nyelvügyi jegyzeteket, grammatikát. Hogy állott 
nyelvészetünk az előbbi és e században ? Grammatika-iró, más mint 
nyelvész. Erdősi bírt egynémely nyelvészi tulajdonnal; Molnár kevésb-
bé. Az literátor és a XVI század embere; ez inkább theologus és 
a XVII. század növendéke. Nálunk e században a classicus irodalmi ta-
nulmányok hanyatlottak. Komnai Ámos methodusa s tanítási elvei ár-
talmasak voltak. 0 és követői kiszoriták iskoláinkból a görög irodal-
mat , a költészetet is. Ez ártott a nyelvészetnek is, mely ad-
dig nem fejlődhetett, míg a biblia szavai, a genesis népszármazási 
hagyománya s a héber nyelv cultusa bilincselte. 
G. Katona I. is csak e korlátok közt s a mellett csak gyakorla-
tilag, csak dilettánsul nyelvészkedik. A héber nyelvet vallja minden 
más nyelv anyjának mint Apáczai, Molnár és sok más. Mégis igyek-
szik a szók lényegét, kvfior-ját fölfogni, s az orthographia és szó-
képzés szabályait úgy vonni el; a „szóknak nemcsak héjjokat koczo-
gatván, hanem ugyan belekre is hatván." 
Elsőbben orthographiai szabályokat ád. Fő elve a szó természete-
szerint írni. Ebből hozza le többször elmésen, sikerülten és máig ta-
núlságosan törvényeit; de néha következetlenül. Nem bír azon isme-
rettel, melyet a hang- és irástan szükségei, s melyet csak a történel-
mi nyelvtanúlmány adhat; ilyessel bírni amaz időben nem is lehetett. 
— Szóelemzése sokszor sikerül; de inkább sejtésen, éles elméjű lioz-
závetésen, mint nyelvismereten épülvén, sokszor gyarló is. — Szó-
alkotásra nézve nemcsak példákat, hanem szabályokat is ad ; mi azon 
időben a legműveltebb nemzetek irodalmában is példátlan. Purismust 
kiván, s azt teljesen kivihetőnek vallja. Sok szava átmaradt, vagy 
mások által az ő példája mellőzésével, ú j ra alkotva, életbe lépett: 
(vágaték , illeték, különbözetlen, szerzemény, öntemény, faragmány, 
képzemény, miség, hányság, adalék, belülre, kivűlre stb.) Sajátlag első 
nyelv-ujitónk volt , Apáczainak mestere vagy példánya. E tekintetben 
Kazinczy és társai , valamint a XVIII. század végén élt némely újítók 
sem vették figyelembe. Gyarmathy S. alig említi, Révay ismeri, hasz-
nálja s néhol tekintélyül idézi. Toldy F. méltányolja érdem szerint. 
Olvasókönyveink nem adnak ismertetésül szónoklati s egyéb munkái-
ból (Gradual előtti nagybecsű értekezés); ez talán megengedhető, de 
nyelvünk történetének tanúlmányozói nagy kár nélkül nem mellőzhetik. 
T é 1 f y I v á n 1. t. ily czím alatt értekezett: „A görög tanúlmá-
nyok Francziaországban." Kivonatban következőleg: 
1. 
1867-benFrancziaország néhány hellenistája egy társulat alakí-
tását tervezte a görög tanúlmányok előmozdítása végett. E kifejezést 
g ö r ö g t a n u l m á n y o k (Etudes grecques) szándékosan választot-
ták ; mert nemcsak arról volt szó, hogy a görög-nyelv és irodalom 
mivelésének adjanak új lendületet, hanem a görög művészet mívelé-
sét is akarták erősíteni és emelni, hogy védgátul állítsák föl ama min-
dennapias és pórias ellen, mely a művészetben mindinkább nagyobb 
tért foglal el. Sőt a társadalmi kérdés szempontjából is azt tartották, 
hogy Görögország volt a politika tudományának valóságos anyja, mert 
megismervén a szabadságnak nemcsak jótéteményeit s dicsőségét, ha-
nem hiányait, tévedéseit s keserűségeit is, kikiáltotta végtére, legki-
tűnőbb bölcsészei á l ta l , a mérséklet, egyetértés, igazságosság amaz 
elveit, melyek napjainkban oda törekesznek, hogy az emberi társa-
ságok törvényét képezzék. Ilozzájárúl végre az is, hogy ama hellenis-
ták nézete szerint, a görög nép korszakai, a legrégibb időktől napjaink-
ig, ugyanegy rendeltetésnek viszontagságteljes, de állandó folyama-
tát képezik, s hogy kiváncsi és rokonszenves érdekkel illik kísérni 
az ötven év előtt kezdődött görög újraszületés haladását. 
A hellenisták e terve nemsokára valósúlt, mert még ugyanazon 
év június havában megalakúlt az ötven alapító-tagból álló választ-
mány, melyben Francziaország legjelesebb tudósai s a közoktatási mi-
nister, Duruy úr, Görögország történetének irója foglaltak helyet, kik-
hez három görög is csatlakozott: úgymint: Delijannisz Tódor, ak-
korában Görögország követe Párisban; Melasz Konstantin, bankár 
Marseilleban és Valettas, tanár s görög irodalmár Londonban. 
Az általok életbeléptetett társulat czíme: „ A s s o c i a t i o n 
p o u r l ' e n c o u r a g e m e n t d e s é t u d e s g r e c q n c s e n F r a n -
cé. (A g ö r ö g t a n u l m á n y o k a t e l ö m o z d i t ó t á r s u l a t 
F r a n c z i a o r s z á g b a n . ) Föladata pedig: terjeszteni a görög ta-
nulmányok előmozdítására legalkalmasabb módszereket és könyveket; 
ösztönözni minden kitelhető eszköz által a tanárokat és tanulókat; vi-
szonyba lépni külföldi heílenistákkal, s közrebocsátani évkönyveket, 
melyek a társulat munkálatait s a görög tanulmányokra vonatkozó 
legfontosabb adatokat tartalmazzák. 
A társulat napról-napra nagyobb rokonszenvvel találkozott, úgy, 
hogy jelenleg már hétszáznál több , tíz franknyi évdíjas tagot számlál. 
Ezek között van kétszáz görög, többnyire Athénből, Konstantinápoly-
ból , Marseilleböl és Londonból. 
Az athéni egyetem évenként négyszáz frankot, s a görög nem-
zeti-bank még nagyobb összeget ajánlott föl a társulatnak. 
II. 
E társulatnak oly gyors fölvirágzása azt bizonyítja , hogy az ki-
fejezi a franczia míveltség törekvéseit. Francziaország, mondá Patin, 
a társulat elnöke, az 1868 iki közgyűlésen, már a XVI. században 
volt a görög tanulmányok fő székhelye , melyek azóta a franczia iro-
dalomra hatalmai és termékenyítő befolyást gyakoroltak, s két nagy-
szerű lépésre indították a franczia nemzetet, hogy t. i. a görög füg-
getlenség bajnokainak nagylelkű segélyt nyújtott, s később a fülsza-
badúlt classicus földön tudói lakhelyet állított föl magának az É c o 1 e 
d ' A t b é n e s alapítása ál tal , melyből Francziaország legjobb helle-
nistái kerülnek ki. 
Hogy ez tovább is így legyen, a társulat terjedelmes emlékira-
tot nyújtott be a közoktatási miniszterhez azok törekvései ellen, kik a 
görög tanulmányokat a középtanodákból vagy egészen kihagyatni, vagy 
azokban túlságosan korlátozni akarnák. 
A tudományok újraszületése óta — mondja az emlékirat — hat-
hatósan mozdították elő a görög tanúlmányok a franczia nemzeti szel-
lem fejlesztését. Veszélyes volna tehát elhagyni ezt az ú ta t ; mert ez 
nem jelentene egyebet, mint meggyengíteni ama v a l ó b a n s z a b a d -
e l v ű o k t a t á s t , mely a görög és római régiség ismeretén alapszik. 
Vannak már úgyis elég számú szaktanodák, melyeket azok keresnek 
fel, kik lemondanak a classicus műveltségről. A kik tehát szabadon 
választják a pályát, mely ez utóbbinak megszerzésére vezet, azok 
szellemét fel kell emelni és erősíteni a görög tanulmányok által, melyek 
hasznát háromszázados hagyomány szentesíti. Történtek ugyan némely-
kor Francziaországban lépések a görög tanulmányok leszorítására, de 
mindig a közoktatás kárával, a nélkül, hogy ez által a tanügy többi 
ágai nyertek volna. Azért siettek a directoratus és consulatus alatt a 
görög nyelvet és irodalmat, mint a jó oktatás lényeges elemét, ismét 
visszahelyezni. 
Minélinkább alakúi át — folytatja az emlékirat — a franezia 
társadalom azon részvét által, mely polgárait az állami ügyekben meg-
illeti, s minélinkább terjed és emelkedik az elemi oktatás, annál szük-
ségesebb, hogy a középtanodákban maradjanak meg színvonalukon a 
görög tanúlmányok; mert a görög eszmék és ügyek képezik a hajdan 
kor legtisztább lényegét; Róma és irodalma e lényegnek csak alsóbb 
alakját, elgyengült s gyakran megmásított hagyományát tünteti fel. 
A mai görögök — így végzi az emlékírat — s némely philhellé-
nek azt is reménylik, hogy a görög nyelvnek oly szerep jutand a nem-
zetközi életben, minő a latiné volt a középkorban, főleg ha a nyugat 
tanodái elszoknak majd ama kiejtéstől, melyet Erasmus roszul sugal-
mazott tanítványai hoztak be. Jóllehet a társulat nem osztozik még most 
a reményben, hogy a görög nyelv általános nemzetközi nyelvvé fogadta-
tik el; más részről mégis, tekintetbe véve Francziaország viszonyait 
kelettel, szükségesnek tartja, hogy a tanárképezdében (E c o 1 e n o r -
m á l é ) egy született görög tanítsa a valódi görög kiejtést. Ez által 
évenként mintegy húsz tanár tanulná meg e kiejtést, s mindegyik úgy 
terjesztené tovább, a mint ezt az athéni tanodából hazatérő tudósaink 
teszik. 
Ezzel kapcsolatban mondá Egger, a társulat 1869-ki közgyűlésén, 
hogy Görögország elfoglalja Francziaországot; de e békés elfoglalás 
miatt nem kell aggódni, mert a társulat azt látja a hellenismusban, mit 
hajdan a Renaissance buzgó napszámosai láttak benne, t i. a polgári-
sodásnak elemét, melynek meggyöngítése veszélylyel fenyegetné Fran-
cziaország közoktatását s erkölcsi tekintélyét. Ha tehát—folytatá Egger 
— a nagy emlékek és nagy mintaképek tiszteletében önkényt csatla-
koznak hozzánk a régi hellenség egyenes örökösei, kell hogy baráti ke-
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zet nyújtsunk nekik. Ha a mai görögök, meghatva a tisztelettől, mely-
lyel őseik iránt viseltetünk, részint kereskedelmük, részint szellemi 
munkásságuk nyereményének tizedét ajánlják fel társulatunknak, ez 
bizonyosan becsületökre válik. Nemes verseny! mely a hellenség ér-
dekeit Konstantinápolyban, Athénben éa Párisban, felülemelkedve a 
politikai tusákon és szenvedélyeken, azonosítja. Nekünk tehát bizalom-
mal kell őket fogadnunk, kik nem kérnek egyebet, mint hogy nyelvöket 
és nemzetüket szeressük. 
A szellemek és szívek összhangzását szabadelvű munkák keresz-
tülvitelében — így végzé Egger — ékesen fejezi ki társaink névjegy-
zéke, melyben különféle nemzetek s Francziaország egyeteme mellett 
Anglia és Magyarország egyetemei szerepelnek. 
I I I . 
Ezekkel szoros összefüggésben van d" E i c h t h a l Gusztáv ér-
tekezése a görög nyelv nemzeti kiejtéséről. 
E kérdés — mondja d' Eichthal — soha sem merült volna fel, ha 
a görög birodalom bukása 1453-ban nem szakit félben négy századon 
keresztül majdnem minden érintkezést Görögország és nyugati Európa 
között. Csak e körülmény, mely a görögök nemzeti életének némi fel-
függesztése volt, okozhatta, hogy némelyek azt is megtagadták a gö-
rögöktől, a mit még soha semmi néptől el nem vitattak, t. i. a jogot 
és hivatást, hogy önmaga szabályozza és határozza meg örökségi nyel-
vének kiejtését. A külföldi tudósok ugyanis, kik idővel nem többé me-
nekült görögök társaságában, hanem könyvekből tanulták a görögöt, 
ezt holt nyelvnek tekintették, s egy újonan csinált mesterkélt kiejtést, az 
úgynevezett erasmusit, alkalmazták reá, mely azonban minden ország-
ban különbözik, mert minden Erasmiasmus saját anyanyelvének kiejté-
sét erőszakolja a görög betűkre, mintha a görög nyelv azért keletkezett 
volna, hogy fracziásan, olaszosan, németesen, angolosan, spanyolosan 
ejtessék ki! 
Sokat írtak e tárgyról mindkét táborban, de végre mégis a gya-
korlati élet többet tőn, mint a tudomány, a görög nemzeti kiejtés ügyé-
nek előmozdítására. A XVIII. század látta, hogy Görögország ismét 
élni kezd az irodalom ápolása, az ipar-és kereskedelem fejlődése által. 
Peloponnesus fölkelése figyelmessé tette Európát, hogy ott még egy élő 
görög nép létez, s egy eleme a politikai hatalomnak. Choiseul gróf 
utazása keleten figyelmeztette Európát, Görögország műemlékeire s 
lakosainak nyelvére ; s t i tkára Villoison azon meggyőződéssel tért vissza 
Francziaországba, hogy a régi- és újgörög nyelv ugyanegy, s hogy kö-
vetkezőleg Görögország hagyományos kiejtését kell visszahozni a tano-
dákba. Azóta a legkitőnőbb tanárok követték és követik e kiejtést; 
példáúl Boissonade, Hase, Egger, Rossignol stb. 
Bárminő hiányokkal is vádolják tehát az erasmianusok a görög 
nemzeti kiejtést, mégis ezé az elsőség a politika és életgyakorlat tekin-
tetéből, mert ebben ismerjük fel a görög életnek és csudálatos égaljnak 
befolyását; s mert csak ennek elfogadása létesítheti ama kapcsot, mely 
a görög népet a minden nemzetbeli hellenistákkal egyesíti. 
IV. 
Ugyanezen d' E i c h t h a 1 G u s z t á v úr felolvasta a társulat 
valamelyik ülésében a következő czímü értekezését: V o l t a i r e é s a 
g ö r ö g k é r d é s 1770-b e n, melyet a T e m p s 1869. mártius 20-ki 
számában közlött. 
Voltaire, jóllehet már akkor aggastyán, ifjú lelkesedéssel üdvö-
zölte 1770-ben Peloponnesus felkelését,melyben Görögország feltáma-
dását látta, azt hivén, hogy nemsokára Ázsiába kényszerülend vissza-
vonulni az irodalom és emberiség ellensége. De keserűen kellett ta-
pasztalnia, hogy részint az európai, részint az orosz diplomatia akadá-
lyozza reményeinek teljesültét. Hiában írt ő levelet levél után, kedves 
görögjei érdekében Katalin czárnénak. 
Katalin csak hidegen vigasztalta Voltairet , mire ez 17 70-ki évi 
julius 4-én kelt levelében azt válaszolja többi között a czárnénak : 
„mindenemet szívesen odaadnám Görögország felszabadításáért ; de 
attól tartok, hogy felséged békét köt. Ez dicsőséges lehet ugyan felsé-
gedre nézve, de mi lesz majd az én szegény görögjeimből? Én óhajta-
nám, hogy a porosz király, Mária Therézia és a czárnő kereszthadat 
indítsanak a török barbárság ellen. Mily elragadó látvány volna, ha 
két császárné fogná meg a szultán két fülét, és Ázsiába vezetné vissza." 
Voltaire egyúttal a porosz királyhoz is fordúlt a görögök ügyé-
ben, kinek ugyanazon évi augusztus 20 án ezt írta : 
„A gondviselés, hogy megalázza büszkeségemet, úgy akar ja , hogy 
a törökök visszavegyék Görögországot, vagy legalább megengedi, hogy 
a liirlapok ezt í r ják. Ez nagy csapás reám nézve; nem azért mintha 
talpalatnyi földem volna Athénben vagy Korinthban, hanem felséged 
nem t u d j a , mily nagy örömöm lett volna látni , hogy Sophoeles és De 
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mosthenes dédunokái fölszabadultak egy tudatlan basa alól. Akkor 
görögre fordították volna felségednek kitűnő munká já t : R e f u t a t i o n 
d u S y s t é m e d e l a n a t u r e , és gyönyörűen nyomatták volna ki 
azon a helyen, hol hajdan a Lyceum áll t ." 
De a porosz király azzal vigasztalja Voltairet , hogy az ő H e n -
r i a d e - j a , t ragédiai , történelmi müvei épen oly nagy becsüek, mint 
az I l ias , mint Sophocles és Thucydides munkái , s hogy bölcsészete 
sokkal túlszárnyalja Plató, Aristoteles és Zeno böicsészetét. „A béke 
mindenesetre helyre fog állni. A zultán megfizeti majd az á r á t , s Gö-
rögországból az lesz, a mi lehet." 
Voltaire ismét Katalinhoz fordul , s azt i r ja nek i : „Ha felséged 
győzne, mindjárt keletkeznék egy görög akadémia; Athén görög fő-
város lenne; az aegeumi tenger összes kereskedői görög útleveleket 
kérnének: a görög nyelv általános nyelvvé válnék." 
De Katalinnak esze-ágában sem volt, hogy a görög nyelvnek ilyen 
nemzetközi jelentőséget tulajdonítson. Némi gúnynyal válaszolt Voltai-
renek : „Nem sokára ideje lesz m á r , hogy én is valamely egyetembe 
menjek görögül tanúlni. Ezalatt azonban oroszra fordítják már Hómért. 
Kezdetnek ez is jó ." De Voltaire se maradt adós a gúnynyal, ezt felel-
vén a czárnénak: „Meglehet, hogy az orosz nyelv helyettesítheti a gö-
rögöt , de én nagyon későn születtem, hogy azt megtanuljam." 
D'Eichtlial semmiképen sem ta r t j a ábrándosnak Voltaire óhaját, 
hogy a görög nyelv világnyelvvé vá l jék ; mert, szerinte a napról-napra 
szaporodó nemzetközi viszonyok mindinkább szükségesbbé tesznek egy 
általános nemzetközi nyelvet; ilyen pedig csak a görög nyelv lehet. 
Ezt bővebben indokolja d' Eichthal ezen iratában : D e 1' u s a g e 
p r a t i q u e d e l a l a n g u e g r e c q u e . 0 nem kételkedik, hogy 
az összes népek egy közös szervezés, egy általános társaság felé ha-
ladnak. Ezt gyanít tat ja a poli t ika, tudományok , művészetek, ipar-
és kereskedelem állapota. De ha ilyen az emberiség jövő je , akkor e 
nagyszerű eseménynek első következménye egy közös nyélv, mely 
érintetlenül hagyván a nemzeti nyelveket, a nemzetközi viszonyok 
közlönye volna. Már pedig ismerünk egy nyelvet , mely a XVI. szá-
zad óta a magasabb miveltség szükséges elemét képezi, — mely ere-
dete által érintkezik a polgárisodás eredetével, — mely a történetnek 
minden korszakában szerepelt s méltólag töltötte be küldetését , — 
mely az emberi szellem nagy nyilatkozványainak első eszköze volt a 
poli t ikában, irodalomban, művészetekben, tudományokban;—• mely 
az evangél iumnak, szent P á l n a k , az egyházi a t y á k n a k , s egyszer-
smind Luciánnak és Jul ián császárnak a nyelve vo l t , — mely fentar-
totta a byzantiai i rodalmat és jog tudomány t , — mely ezen majdnem 
háromezer éves munká jában semmit sem veszitett eredeti életerejéből, 
megtartotta szókincsét, s megőrizte képzékenységét ősi tökélyében, — 
mely négyszázados szolgaság a la t t szenvedett u g y a n , de a szabad-
ság feltüntével letörölte a r o z s d á j á t , s rövid idő a la t t ismét megjelent 
régi fényében. 
Hozzájárul az is — fo ly ta t ja d' E i ch tha l , hogy ma a gyakor la t i -
élet követelményei miatt a nyelvek s z á m a , melyeket a t anodákban ta-
nítanak , mindinkább szaporodik, mi a közoktatás iigyét nagyon aka-
dályozza. E nehézségek megszűnnének , ha a görög nyelv választat-
nék ál talános nemzetközi nyelvvé. Mert minden tanodában az illető 
nemzeti nyelven kivül csak egy nyelv taní t ta tnék m é g , t. i. a görög. 
Magától értetődvén, hogy a magasabb miveltségre előkészítő tanodák-
ban a latin is t a r taná meg jogosúl tságát . 
Ha sa já t véleményemet is szabad e tá rgyban kijelenteni, én haj-
landó vagyok a franczia t á r su la t többségének nézetében osztozni, hogy 
d 'Eichthal reményeinek s óhaja inak tel jesülése a jövendő titkai közé 
tartozik. Ue azért Magyarországnak e tekintetben is résen kell állnia, s 
arról gondoskodnia, hogy úgy most, mint századok múlva minden percz-
ben képes lehessen a nemzetközi viszonyokban méltólag szerepelni. Ha 
tehát a d 'Eichthal ál tal sejtett esély valaha mégis bekövetkeznék, mi-
alatt nálunk a görög tanulmányok par lagon hevertek volna , könnyen 
képzelhetni , hogy utódaink akkor szánandó helyzetben ta lá lkoznának. 
De ha nem is va ló su lnának , soha sem d'Eichthal sejtelmei, elég 
nagy ösztönül szolgálhat nekünk Angol-, Franczia- és Németország 
pé ldá ja , hogy mi is nagyobb buzgalommal mozdítsuk elő édes hazánk-
ban a görög tanulmányokat . 
V. 
Az 1868-ki évkönyvben Wescher egy eddig k iadat lan töredéket 
közöl Aristodemus görög történetéből. E kézirat a X. századból szár-
mazik, s Atlios hegyének vatopédi zárdájából kerül t a császári könyv-
tárba Francziaországba. A töredékek szerzője valószinüleg Aristode-
mus Nysaból, Strabo kortársa, a kinek "/TTO^/Í*" czimü elveszett mun-
ká jához tar toznak ezen tö redékek , melyek ötven évre ter jedő törté-
nelmi anyagot t a r t a l m a z n a k , t. i, a perzsa háborúk befejezésétől a 
peloponnézi háború kezdeteig: következőleg Ilerodot történetét össze-
kötik Thucydides munkájával. 
Az 1869-ki évkönyvben olvasunk szép értekezést is Eggertől a 
Stephanusok ( l e s E s t i e n n e) családjának érdemeiről a görög nyelv 
és irodalom körül. Ha Olaszország büszke az Aldusokra , annál büsz-
kébb lehet Francziaország a Stephanusokra, kik közöl kilenczen vol-
tak másfél század alatt classicai míveltségü nyomdászok, s különösen 
ketten, I. Róbert és II. Henrik, első helyet foglalnak el Francziaország-
nak történelmileg nevezetes személyei között. 
A XV. század vége felé Stephanus Henrik a könyvnyomdászatnak 
szentelvén magát , mely akkor hozatott be Francziaországba, magára 
vonta ősi nemes családból származó atyja haragját , ki őt kitagadta, de ez 
ál tal elenyészhetetlen dicsőségét és nemességét megalapította 1502-ben 
megjelent a tengeri nyulakhoz czégezett könyvnyomdájában ( in o f f i -
c i n a c u n i c u l o r u m ) Aristoteles Ethikájának kivonata latin for-
dításban. Hogy ez tudós nyomda volt, mutatják az abban alkalmazott 
javitnokok, u. m. Beatus Rhenanus, Pontanus Mihály, s a crétai szü-
letésü Porta P é t e r ; de ezt mutatja e nyomda két jeligéje is : p 1 u s 
o l e i q u a m v i n i , és f o r t u n a o p e s a u f e r r e , n o n a n i m u m 
p o t e s t. 
Henriknek, kit elsőnek nevezünk, fia Róbert buzgón folytatta atyja 
munkásságát, s először adta ki görögül halikarnassi Dénes r ó m a i r é -
g i s é g e i t , Dio Cassiust, Appianust, Trallianust stb. Azonkívül nagy 
érdemet szerzett magánaka T h e s a u r u s l i n g u a e 1 a t i n a e által 
mely tizenegy év alatt három k iadás té r t . De görög könyveket nyomatni 
nagyon gyanús volt a párisi hittani kar urai előtt, kik nem tudván gö-
rögül, haragudtak, hogy ezt is kell tanulniok a polémia líj követelmé-
nyei miatt. Ezért annyi keserűséget okoztak Stephanus Róbertnek, 
hogy Párisból Genfbe kellett menekülnie. Fia, II. Henrik azonban 
nem hanyagolta el a párisi nyomdát, hanem még híresebbé tette. Ez 
már tizenöt éves korában úgy beszélt görögül mint francziáúl, s később 
gyönyörű latin irálya miatt nevezetes is lőn. Kiindúlván saját tanulási 
tapasztalásából, sokszor tanácsolá, hogy a classikus nyelvek tanulásában 
a görög előzze meg a la t in t , s e tanácsát sokszor ismételték mások 
napjainkban is, de eddig siker nélkül. 
II. Henrik adta ki először az eredeti szövegben Anakreont, Aeschy-
lust, Athenagorost, Maximus Tyriust, Diadort, Themistiust, Sextus Em-
piricust, Ilerodotot. Ezen kiadások tartama alatt elkészült a T l i e s a u -
r u s l i n g u a e g r a e c a e , mely 1572 ben jelent meg öt vastag kö-
tetben. E munkája által nagy nevet vívott ki magának Európában, de 
a reáfordított sok költség és gond miatt gazdagból szegénynyé. fiatalból 
öreggé lett, a mint maga mondá: 
At Thesaurus me hic de divite reddit egenum, 
Et facit ut juvenem ruga senilis aret. 
De ez nem lankasztá az ö buzgalmát. Hogy kiadványainak vevő-
ket szerezzen, bejárta Olasz-, Német- és Magyarországot, s egyúttal a 
törökök ellen is lelkesítette a különféle keresztény népeket. Németország 
egyik városában épen akkor (1594-ben) gyűléseztek a fejedelmek. 0 
megragadván az alkalmat, lelkes emlékiratban felhítta őket a törökök 
elleni keresztháborúra; mert a lealázáí?, melyben a törökök Európát 
részeltetik, leginkább fájt neki. S e fájdaln^a kitört egy tisztán irodalmi 
müvében is, melyet ő Justus Lipsius ellen í r t ; azért mondá tréfásan 
Scaliger, hogy e munkát igy kellene czímezni: d e l a t i n i t a t e l i p -
s i a n a a d v e r s u s T u r c a s . 
VI. 
Ugyanezen 1869-ki évkönyben ismerteti Pierron a franezia 
császári könyvtárban található Aeschylus-codexeket, számra nézve 
tizenkettőt. Ezek közöl a legteljesebb a 2886-ik számú. Ezt nevezte 
Hermann Gottfried P a r i s i n u s n a k vagy P á r í s i n u s L.-nek, 
követve Wellauert, a ki ezt R e g i u s L. névvel jelölte. A 2886-ik 
számot azonban csak 1740 ben kapta e codex. 1620-ban 1997-ik, és 
1682-ben 3521 ik száma volt. 
A philologok eddig azt tartották, hogy e codexet Janus Lascaris 
irta ; de ez hibás nézet; mert Montfaucon P a l a e g r a p h i a 6 r a e c a 
czimű munkájában azt írja a 100-ik lapon, hogy Janus Lascaris írt 
1500 ban a 2378-ik számú királyi codexet. Ez pedig, mely ma az 
1250. szám alatt fordúl elő, semmit sem tartalmaz Aeschylusból, ha-
nem hittani értekezést Nicepliortól a képostromlók ellen. Azután a 
Parisinus L. és a 2378-ik számú codex irásvonásai egészen elütnek 
egymástól; következőleg, ha Lascaris írta az utóbbit, nem írhatta az 
előbbit. A dolog valószínűleg igy áll, hogy midőn Lascaris könyv- és 
kézirattárát megvették a király számára, mindegyik codexre ezt írták : 
e x J a n i L a s c a r i s m a n u s c r i p t i s . Ezt későbben hibásan úgy 
magyarázták, mintha e codexeket, melyek között a P a r i s i n u s L. 
is volt, mind Lascaris irta volna. 
Miután a Parisinus L. megegyez, többnyire az eltérő olvasásokban 
( l e c t i o n e s v a r i a n t e s ) a flórenczi Mediceus codexxel, az a kérdés 
merül fel, vajon nincs-e a Parisinusnak egyéb értéke, mint egy máso-
latnak, vagy önálló tanúnak vétethetik-e a szövegtanban ? Hermann 
szerint a Parisinus ugyanegy forrásból ered a Mediceussal. Haupt Mó-
ricz pedig a Mediceus másolatának tartja a Parisinust, de ez azt mutat-
ja, hogy Haupt egy óra hoszszat sem lapozgatta a Parisimust, mert a 
különbségek e két codexben, Pierron kimutatása szerint, számtalanok. 
Hozzájárul, hogy a Mediceus tökéletesen olvasható, elejétől végig; a 
Parisinusban pedig vannak üres helyek, úgynevezett hézagok. Miért hagy 
ta volna meg ezeket a Parisinus írója, ha a Mediceusból másolt? le ? Ez 
azt bizonyítja, hogy ő valamely olvashatlan kéziratot másolt. 
VII. 
Gidel, a Bonaparte-Lyceum tanára, ismertette a társulat ülésében 
Száthasz Konstantin 'Avixdoxa lEXlt]vtxa czímü munkáját, mely Athén-
ben jelen meg 1867-ben. 
Száthasz Konstantin, kinek egyik munkájáról, mely a Konstanti-
nápoly bukása utáni görög irodalomra vonatkozik, nekem is volt szeren-
csém a tek. x\kadémia előtt múlt deczember havában értekezni, még 
csak 27 éves fiatal ember. 1865-ben lett ismeretes, midőn Athénben 
orvoshallgató levén, hozzáfogott Galaxidion krónikájának s a közép 
kori görög éremtan Írásához. Megjelent munkáját nagy dicséretekre 
méltatták Kopp és Gruber, kik a középkori görög tárgyakra nézve 
elismert szakférfiak, valamint a párisi, berlini, briisseli és madridi aka-
démiák is. 
Épen akkor a középkori tanulmányok nagy barátja, Lombardosz 
Konstantin, volt Görögországban a közoktatás minisztere. 0 tehát 400 
drachmát Utalványozott a fiatal embernek, hogy folytathassa kutatásait 
az ország különféle részein. Két hó múlva visszatért Athénbe Száthasz, 
magával hozva ritka kéziratokat s régi könyveket, melyek kiadására a 
görög parliament hétezer drachmát szavazott meg, úgy hogy Száthasz 
nyomozásainak eredménye már 1867-ben ' Anxdoza ElXtjvtxva czímü, két 
kötetes munkájában láthattak napvilágot. 
Az "^i'Tjxdoz.i" tar ta lma: egy hosszabb költemény Mercúriosz 
Buaszról: egy másik költemény Créta háborújáról a XVII. század máso-
dik felében ; prózai elbeszélés Zante néplázadásáról, 1628-ban s egy 
krónika 1684 tői 1699-ig. 
E müvek annyiban érdekesek, a mennyiben Görögország és a gö-
rög népnyelv történetéhez, Konstantinápoly bevétele után, nevezetesb 
adatokat szolgáltatnak. 
Mercuriosz Buasz, az első költemény hőse, úgy állíttatik elő, 
mint Pyrrliusnak, Epirus királyának ivadéka. Konstantinápoly bukása 
után Európába menekülvén, kiilöntéle fejedelmek szolgálatában rend-
kívüli harczi tettei által lön nevezetessé. Ezeket énekli meg bizonyos 
Koronáosz, szintén menekült görög, a ki Yelenczében élt. 
Hogy Koronáosz nem nagyítja hősének tetteit, azt bizonyítja Mer-
cúriosz Buasz sírköve, mely még ma is látható Trevisóban a S a n t a 
M a r i a M a g g i o r e templomban, melyet 1562-ben Lombardi Antaj 
faragott, 1637-ben pedig Mercúriosz egyik dédunokája e felirattal 
díszített: 
„Mercúriosz Búasz grófnak, Peloponnesus herczegének, az epirusi 
lovasság főnökének, a ki megverte a francziákat, s kihajtotta Nápoly 
királyságából, visszaadta Pisának a szabadságot, visszahelyezte Sforza 
Lajost Majlandba , megverte Trivulziót, elfoglalta Novará t ; győzött 
Paviában , visszahódította Bolognát* II. Gyula pápa tekintélye alá, 
alávetette a bajorokat Miksának, harczolt I. Ferenczczel Marignanónál, 
megverte a spanyolokat Veronánál. 0 békében nyugszik. Soha sem 
kellett volna meghalnia." 
Koronáosz, a költemény szerzője, a mint müvében mondja, Zan-
teban született s Velenczében kezdte írni költeményét a XYI. század-
ban. Hogy csak igazat mondhasson, bejárta Peloponnesust, tudakozódott 
Nauplia hatóságainál az ő hőséről s családjáról, s versekbe szedte a 
hallottakat. Nem valószínű tehát, a mit Gidel gyanításképen mond, 
hogy költőnk Mercúriosz Búasz szolgálatában állt, ki őt jól fizette, 
hogy nevét görög versekben tegye halhatatlanná ; s igaza lesz Száthasz-
nak, hogy e rímes versekben írt költeményt Koronáosz csupa hazafi-
ságból szerzette, vissza akarván nyerni nyugat népeinél a görög nem-
zetnek ama becsültetést, melyet Konstantinápoly bukása után elvesztett. 
Ez annyival inkább elfogadható, mivel az egykorú történetírók megerő-
sítik mindazt, a mit Koronáosz költeménye hőséről mond. 
Abban sem lehet egyetérteni Gidel úrral, hogy Koronaosznak mái-
nem lehetett semmi fogalma a liangmennyiségü verselésről, mivel rímes 
hangsúlyozó versekben írta költeményét. Ha, a mint Gidel úr maga is 
bevallja, Koronáosz az Iliást olvasta, s arra sokszor hivatkozik, nehezen 
hihető, hogy nem ismerte a hangmennyiségü verseket. Hogy ő ennek 
daczára hangsúlyozó versekben irt, az onnan van, mivel a népet tartotta 
szeme előtt, mely ezeket kedvelte meg. Hiszen tisztába van már hozva, 
hogy minden népnél, a legrégibb korban is, a költészet előbb hangsú 
lyozó s csak később hangmennyiségü versekben nyilatkozott; mert a 
hangsúlyozó vers a természet kifolyása, a hangmennyiségü pedig a mű-
vészet találmánya. Abban sem adhatok igazat Gidel úrnak, hogy a régi 
görögök nem ismerték a rímes verset, s hogy ezt később nyugati népek-
től vették át. Erveimet előadtam ezen iratomban: V ö r ö s m a r t y 
s z ó z a t a g ö r ö g ü l é s a d a l é k a g ö r ö g v e r s t ö r t é n e t é h e z 
(Pest 1862) és a navő MG A-BAN megjelent ezen értekezésemben: TTQOG 
RRJV TCÖV tkXrjnxoöv ARR/wv íuragiuv (Athén 1862, 296—299. fűz.), hol 
447 rímpárt idéztem különféle görög költőkből, Homértől kezdve le 
az alexandrinusokig. 
VIII. 
Heuzey, a szépmüvészetek tanára, közöl az 1869-ki évkönyvben 
egy görög feliratot, melyet 1861-ben fedezett fel egy falu templomában 
fél-mértföldnyire a régi Pharsalustól. A kort, melyből e felirat szárma-
zik, nem tudja ugyan Heuzey meghatározni, de a betűk alakjából azt 
következteti, hogy közelebb állnak a macedóni mint a perikiesi kor-
szakhoz. 
A felirat tartalma egy városi határozat, mely 176 új polgárnak 
polgárjogot és földbirtokot ajándékoz, s thessaliai dialectusban vau 
fogalmazva. Ez tehát egy új és az eddigieknél terjedelmesebb okmány 
e dialectus ismeretéhez. Az <r, úgy látszik, egészen hiányzott e dialec-
tusban, mert helyette mindenütt ov áll. Ezt teszi sok szóban még ma 
is a görög népnyelv, példánl y.cojcórmov (szúnyogocska) helyett xovvovm. 
Eddig azt állíták a görög nyelvészek, hogy a thessaliai dialectus 
ban a 2-ik declinatio egyes számú genitivusa mindig ot-ra vagy oto-ra 
végződött; de a pharsalusi feliratban e genitivus már ov-ra is végződik. 
Ez azt jelenti, hogy a thessaliaiak e felirat korában már simulni kezd-
tek a közönséges nyelvszokáshoz. 
Végre Miller, a franczia Institut tagja, közöl egy általa felfedezett 
töredéket Appianus történetéből. E történet, a mint Photius után tudjuk, 
24 könyvből állt, melyek csak csonkán jutottak reánk; a 24 könyvből 
pedig semmit sem ismertünk. Millernek jutott a szerencse e könyvnek 
egy töredékét, melynek czíme: IIÍQÍ Adá^oav ficcvtsia? ( a z a r a b o k 
j ó s t u d o m á n y á r ó l ) , felfedezni. 
A töredék fordítása ez : „Appianus mondja a 24-ik könyv végén: 
Midőn egykor az Egyiptomban viselt háború alatt a zsidók elöl futottam, 
s a Sziklás Arábián keresztül egy folyó felé tartottam, hol egy reám vá-
ró csónaknak Pelusiumba kellett volna engem átvinni, egy arab férfiú 
vezetett engem éjjel az úton. Azt gondolván pedig, hogy közel vagyok 
a csónakhoz, kelet felől egy var jú krák ogott ; mire az arab megdöb-
benve mondá: „Eltévedtünk." S midőn ismét krákogott, mondá: „Na-
gyon eltévedtünk." Midőn pedig megijedve körülnéztem, vájjon lát-
hatni e valamely útazót , de korán reggel levén senkit sem láttam az 
ellenséges földön, az arab harmadszor hallván a madarat , örülve mon-
d á : „A mi javunkra tévedtünk e l , és megmaradunk ezen az úton." 
Én pedig nevettem is s kétségbe is estem, mert minden ellenséges levén, 
nem volt lehetséges a mögöttünk levők miatt visszafordúlni, a kik elől 
megfutva jöttem ide. E szorultságban tehát követtem az arabot, rábíz-
ván magamat az ő jóslatára. Ilyen helyzetemben várakozásom ellen, elő-
tűnik egy másik folyó nagyon közel Pelustumhoz, és ra j ta egy három-
evezős, mely Pelusiumba hajózott, s melyre reászállván , megmenekül-
tem ; a csónakot pedig, mely a másik folyón várt reám, elfogták a zsi-
dók. S a mennyire segített raj tam a sors , annyira csudáltam a jósla-
tot. Ezek az arabok pedig vallásosok, jósok , földművesek, s isme-
rik a gyógysiereket. Természetes tehát, hogy ök Egyptomban jó föld-
re, földművesekre, istenfélő, jósolni tudó s a gyógyszerek és csillagok is-
meretében nem jára t lan népre akadván , örömest maradtak közöttük, 
mint a kik hozzájok hasonlók." 
Miller azt gyan í t j a , hogy a háborfi , melyről Appianus beszél, 
Tra ján császár alatt 115 ben Kr. u. folyt ; hogy Appiauus ezen idő-
tájban helyhatósági hivatalt viselt Egyptomban, s hogy csak ezen há-
ború után jött Rómába, mint a császári törvényszék ügyvéde. 
IX. 
A társulat megjutalmazta 1868 ban 500 franknyi arany éremmel 
Sophocles kiadását Tournier által,*) mert velős foglalatban közli mind-
azt, a mi eddig a sophoclesi szövegkritikára nézve a legjobb munkákban 
mintegy 300 év óta megjelent. A bevezetésben előadja a kéziratokra vo-
*) Tragédies de fcíophocle par Tournier, avee notes en Francais, Paris, 
Hachette. 
natkozó adatokat és ama szabályokat, melyek szerint a tudomány mai 
álláspontjából kell a régi szövegeket megítélni. 
Az idén pedig hasonló éremmel jutalmazta meg Euripides hét 
tragoediájának kiadását Weiltól**), a ki fontos javításokat tett a görög 
szövegben. 
A jövő évtől kezdve azonban egy harmadik jutalom is fog kiadatni 
ezer frankkal , melyet Zographosz Chrisztákisz, konstantinápolyi nagy-
kereskedő alapított. E jutalomért csak nyomtatott munkák versenyez-
hetnek, és pedig jövő évben olyanok, melyek görög, franczia vagy latin 
nyelven adják elő a görög nyelv történetét vagy elméletét. 
A társulat felhasználván azt a körülményt is, hogy Francziaor-
szágban évenként jutalmak osztatnak ki az állampénztárból azon tanu-
lók számára, kik a kitűzött kérdéseket legjobban megfej t ik: maga ré-
széről is először 342, azután 500 frankot szentelt e czélra, ugy hogy 
ezen összegből olyan középtanodai i f jak kapjanak pályadíjakat, kik 
leginkább tűnnek ki görög-franczia és franczia-görög fordításokban. 
"**) Sept tragédies d'Euripide. Paris, Hachette. 
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